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Voorwoord 
 
In dit proefschrift beschrijf ik het onderzoek dat ik heb uitgevoerd naar het werk van de 
Amerikaanse fotograaf Edward S. Curtis, die in de jaren 1907 tot 1930 de boekenserie The 
North American Indian produceerde. Het heeft me uiteindelijk achttien jaar gekost – niet zo 
lang als Curtis over zijn project deed, maar langer dan ik me had voorgesteld. Zonder de steun 
van mijn vrouw Andra, die met het idee kwam om op dit onderwerp te promoveren en me 
steeds heeft gestimuleerd om door te gaan en contacten te leggen, en die van mijn kinderen 
Arthur en Jorien, die evenals hun moeder nooit hebben geklaagd als ik weer eens een vakantie 
besteedde aan het doornemen van literatuur of van het manuscript, of onderzoek wilde doen in 
een bibliotheek, had ik dit niet kunnen doen. Daarnaast is de steun van Hans Bak en Peter 
Rietbergen, hoogleraren aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, die mijn manuscript 
verrassenderwijs interessant genoeg vonden om er vele uren aan begeleiding en correctie in te 
investeren, cruciaal geweest om de scherpte in de vraagstelling te krijgen en het manuscript 
op het vereiste niveau te brengen.  
Verder ben ik veel dank verschuldigd aan Wim van de Merbel, Madeleine van der 
Velden, Willem Kasteleijn en Hugo J. Vos, die het manuscript van commentaar hebben 
voorzien, en aan de medewerkers van de Braun Research Library van het Southwest Museum 
in Los Angeles, de McCracken Research Library van het Buffalo Bill Historical Center in 
Cody, Wyoming, de Pierpont Morgan Library in New York, de Zimmerman Library van de 
University of New Mexico in Albuquerque, en het Studiecentrum voor Amerikaanse Indianen 
in Antwerpen, die me hebben toegestaan onderzoek te doen. Ook dank ik de medewerkers van 
de Northwestern University Library in Evanston, Illinois, voor het maken en onderhouden van 
de twee uitstekende websites zonder welke ik dit onderzoek niet had kunnen uitvoeren. En ten 
slotte dank ik het Electric Light Orchestra, JJ Cale en Norah Jones voor de muziek die me 
steunde bij mijn nachtelijke onderzoeks- en schrijfactiviteiten.  
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Inleiding 
 
Onderzoek naar de Amerikaanse fotograaf Edward S. Curtis (1868-1952) en zijn levenswerk, 
de twintigdelige boekenserie The North American Indian (hierna: NAI) behelst tot nu toe 
vrijwel uitsluitend kwalitatieve analyses van de fotografie in de NAI en van het project dat tot 
de serie leidde. Veel aandacht is uitgegaan naar de wijze waarop hij werkte, waarbij vaak 
wordt gerefereerd aan zijn picturalistische benadering en de manipulaties die hij toepaste. De 
foto’s zijn echter vrijwel nooit in totaliteit systematisch en kwantitatief, en daarmee zoveel 
mogelijk objectief geanalyseerd. Een dergelijk onderzoek naar de teksten van de NAI heeft 
nog in het geheel niet plaatsgevonden. Verder ontbreekt een analyse van het beeld dat de NAI 
geeft over de situatie van de Indianen in de eerste drie decennia van de 20e eeuw, toen het 
federale Amerikaanse regeringsbeleid erop gericht was dat ze zouden assimileren in de 
westerse samenleving, en is de vraag in hoeverre inzicht in de visie van Curtis op hun situatie 
en toekomst is te ontlenen aan teksten in de NAI niet of nauwelijks onderwerp van 
wetenschappelijke aandacht geweest. Onderzoek naar de samenhang tussen foto’s en teksten 
voor wat betreft de algemene thematiek in de NAI ontbreekt eveneens.  
 Doel van mijn onderzoek is, uitspraken te doen over datgene wat Curtis via zijn foto’s 
en teksten laat zien over de culturen, de leefwijzen en de actuele situatie van de Noord-
Amerikaanse Indianen, en over zijn opinie ten aanzien van hun toekomst in die cruciale 
periode. Gezien de omvangrijke kritiek die Curtis’ werk heeft ondervonden komt ook de 
vraag aan de orde, in welke mate hij zich daadwerkelijk bezig heeft gehouden met de diverse 
vormen van manipulatie waarvan hij beticht wordt. Ik voer daartoe een primair kwantitatieve 
en aanvullend kwalitatieve analyse uit van alle 2.235 foto’s in de boeken en de portfolio’s: ik 
breng de frequentie van voorkomen van de vele thema’s die in de foto's te herkennen zijn in 
beeld, en bespreek die thema’s uitgebreid. Het belang van deze kwantitatieve analyse is dat zo 
gefundeerde uitspraken mogelijk worden over de NAI in zijn totaliteit, alsmede 
gevolgtrekkingen die herleidbaar zijn tot concrete waarnemingen en die minder het gevaar 
lopen, zich te richten op een beperkte thematiek, of een beperkte selectie van onderdelen van 
de NAI die in het licht van het grotere geheel een bescheiden plaats (zouden moeten) 
innemen. Tevens wordt duidelijk waar binnen dat grote geheel de werkelijke accenten in de 
thematiek liggen. 
Verder onderneem ik een eveneens primair kwantitatieve en aanvullend kwalitatieve 
analyse van de teksten van de NAI. Ik analyseer aan de hand van scores van betekenissen van 
een groot aantal beeldbepalende woorden de teksten die de situatie van de Indianen 
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beschrijven, de mening van Curtis daarover en zijn visie op de manier waarop ze behandeld 
waren en werden, hun toekomst, en zijn uitspraken over de aanpassing en assimilatie die van 
hen werden geëist. Een aanvullende kwalitatieve analyse biedt ook hier een verrijking van de 
resultaten van de kwantitatieve. Na een analyse van lay-outtechnische en tekstuele 
samenhangen van teksten en foto’s vergelijk ik de inhoudelijke betekenissen van beide, en 
maak ik de samenhangen expliciet. De term kwantitatieve aanpak moet zowel bij de foto- als 
de tekstanalyse worden opgevat als het uitvoeren van een aantal rekenkundige bewerkingen 
op kwantitatieve gegevens die via scores van foto’s en woorden verkregen zijn, niet als een 
uitgebreide statistische analyse. 
In dit onderzoek ga ik uit van de NAI als één geheel, en maak ik geen onderscheid in 
verschillende perioden: teksten en foto’s worden alle op gelijke wijze geanalyseerd. Wel heb 
ik bijzondere aandacht voor het tijdsverloop en ontwikkelingen gedurende de looptijd van het 
project, die onder andere tot uiting komen in het gebruik van grafieken met scores op de te 
onderscheiden thema’s voor de successievelijke delen van de NAI. Tevens wijd ik een 
beschouwing aan de relaties tussen Curtis en de leden van zijn netwerk die, als inschrijvers, 
op de achtergrond een passieve rol speelden als opdrachtgevers. Dat netwerk breng ik in kaart 
aan de hand van lijsten van intekenaars op de NAI. Vergelijkenderwijs beschrijf ik ook het 
werk van George Catlin, die vele jaren voor Curtis een soortgelijke activiteit ontplooide, en 
dat van de fotograaf Joseph Kossuth Dixon die tegelijkertijd met Curtis een project uitvoerde 
dat was gericht op fotografie van Indianen.  
Nieuw aan mijn onderzoek is dus, dat ik niet alleen de foto’s maar ook de teksten 
analyseer, en wel vanuit een primair kwantitatieve invalshoek. Verder onderzoek ik, in 
tegenstelling tot wat gebruikelijk is, alle foto’s van de NAI, niet een selectie. Ook mijn 
onderzoek naar de samenhang tussen foto’s en teksten is een toevoeging aan de huidige 
kennis over de NAI. Mijn bevindingen over de visie van Curtis op de situatie en toekomst van 
de Indianen baseer ik vrijwel geheel op teksten uit de NAI.  
 
Om bovengenoemde doelstellingen van mijn onderzoek te realiseren, heb ik gekozen voor de 
volgende opzet: deel I van dit proefschrift geeft de achtergronden van mijn onderzoek. In 
hoofdstuk 1 beschrijf ik Curtis’ leven en werk. In hoofdstuk 2 komen de reacties aan de orde 
die de NAI in de loop der jaren heeft opgeroepen, en geef ik de vraagstelling van het 
onderzoek. Het op Indianen gerichte federale regeringsbeleid in die jaren, de context 
waarbinnen Curtis zijn project uitvoerde, beschrijf ik in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 komen 
Curtis’ voorgangers op het gebied van fotografie van Indianen aan bod, alsmede de schilder 
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George Catlin en de fotograaf Joseph K. Dixon. Deel II betreft het werkelijke onderzoek. 
Hoofdstuk 5 bevat de analyse van foto’s en teksten met daarbij ook een vergelijking van de 
beeldvorming in beide, en een duiding van Curtis' visie op de situatie en toekomst van de 
Indianen zoals die uit de NAI valt op te maken. In hoofdstuk 6 vat ik de resultaten van mijn 
onderzoek samen in een aantal conclusies. 
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1. Edward S. Curtis, zijn leven en project 
 
In de jaren 1895 tot en met 1927 maakte de Amerikaanse fotograaf Edward S. Curtis (1868-
1952) een serie van 40.000 foto’s van bijna alle Native Amerikaanse, hier ook genoemd 
Indiaanse, volken die op dat moment ten westen van de Mississippi te vinden waren.1 Hij 
fotografeerde alle aspecten van het Indiaanse leven: personen, landschappen, dorpen en 
woningen, religieuze voorwerpen en gebruiken, jacht en visserij, varen en paardrijden. Ruim 
2200 van deze foto’s verwerkte hij in zijn levenswerk, de twintigdelige, slechts in beperkte 
oplage gedrukte boekenserie The North American Indian (hierna aangeduid als NAI),2 
waarvan tevens twintig portfolio’s met foto’s en bijschriften deel uitmaken. 
 
Edward Sheriff Curtis werd geboren op 16 februari 1868 in Cold Springs, Wisconsin, als zoon 
van een arme boer. Toen hij vijf jaar was, verhuisde de familie naar Le Sueur County in 
Minnesota. Curtis was van jongs af gewend mee te werken op de boerderij omdat zijn vader 
ziekelijk was teruggekeerd uit de Burgeroorlog en zijn oudere broer Ray al vroeg op zoek 
ging naar werk elders. Curtis was dus het buitenleven gewend. Hij ontving mede daardoor 
echter nauwelijks opleiding. Voor zover bekend kwam hij tijdens zijn jeugd niet veel met 
Indianen in aanraking. De eerste Indianen die Curtis ontmoette, waren Santee Sioux die in de 
buurt woonden van de boerderij in Minnesota.3 Hoe de familie Curtis tegenover Indianen 
stond, is niet bekend.4 Een boek waarin Edward las over de aanval van Sioux op woningen 
vlak bij de zijne in het jaar 1862, de “Sioux Uprising”, wekte zijn belangstelling. De Indianen 
waren, aldus Curtis in niet-gepubliceerde memoires waaruit Makepeace citeert, door blanken 
geprovoceerd.5 Hij was vooral geïnteresseerd in de foto’s van de 39 Indianen die als 
vergelding voor de aanval waren opgehangen (foto 1). Door deze relatie met zowel het gebied 
waar het drama had plaatsgevonden als met de overlevenden, wier verhalen hij hoorde, kreeg 
hij, zo schreef hij zelf, belangstelling voor het onderwerp.6 Lawlor beschrijft een andere 
manier waarop Curtis’ interesse in Indianen ontstond: via zijn interesse voor religies die hij 
meekreeg van zijn vader, een rondtrekkend prediker.7  
 Al in zijn jonge jaren bracht hij zichzelf de kunst van het fotograferen bij en bouwde 
hij zelf zijn eerste camera.8 Met zijn vader vertrok hij in 1887 naar het plaatsje Sidney, in de 
buurt van Seattle, om daar land te kopen. Zijn moeder en de andere gezinsleden, behalve 
broer Ray, volgden later. Na het overlijden van zijn vader in 1888 werd Edward hoofd van het 
gezin.9 Hij moest de eindjes aan elkaar zien te knopen met houthakken, het verbouwen van  
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Foto 1 
Medicine Bottle, een van de leiders van de “Santee Sioux Uprising” van 1862, die  
later werd opgehangen voor zijn aandeel daarin. 
 
groenten, en vissen. Zijn interesse voor fotografie bleef echter,10 en na een belang in een 
fotowinkel in Seattle gekocht te hebben begon Curtis in 1893, na eerdere samenwerking met 
de fotograaf Rasmus Rothi, samen met Thomas Guptil in Seattle een studio voor 
portretfotografie.11 Als fotograaf hield Curtis zich in eerste instantie bezig met portret- en 
landschapsfotografie. Vaak trok hij de bergen in om landschapsfoto’s te maken.12 In 1896 
won hij zijn eerste prijs, een bronzen medaille van de National Photographers’ Convention in 
Chautauqua, New York.13 Curtis en Guptil werden geroemd als “the leading photographers on 
Puget Sound”.14 In 1897 ging Curtis zelfstandig verder. Hij ontwikkelde zich tot een 
veelgevraagd portretfotograaf die klanten had tot in de hoogste kringen van Seattle.15 
 Zijn eerste foto’s met Indiaanse thematiek nam Curtis toen hij halverwege de jaren 
1890 het nabijgelegen Tulalip-reservaat van onder anderen de Makah en Salish bezocht.16 In 
1898 ontmoette hij op een trektocht in de bergen een wetenschappelijk gezelschap waarvan 
onder meer Clinton Hart Merriam (1855-1942), hoofd van het onderzoeksbureau biologie van 
het ministerie van Landbouw, Gifford Pinchot (1865-1946), hoofd van de US Forest Service, 
en de wetenschapper en Indianendeskundige George Bird Grinnell (1849-1938) deel 
uitmaakten.17 Hij nam hen, verdwaald als ze waren, mee naar zijn kamp en leidde hen de 
volgende dag rond op Mount Rainier, de berg die hij vaak bezocht. Later brachten ze een 
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bezoek aan zijn studio waar ze zijn landschaps- en Indianenfoto’s zagen. Toen Merriam 
Curtis een jaar later uitnodigde om als fotograaf deel te nemen aan een wetenschappelijke 
expeditie, ging deze daar graag op in.18 Kennelijk kon hij zich dat financieel veroorloven: 
Gidley beschrijft dat Curtis niet betaald kreeg, maar ervan uitging dat de wetenschappers en 
de leiders van de reis tijdens de tocht negatieven van hem zouden kopen. Wel had hij tevoren 
enige zorg over het feit dat hij veel geld had moeten steken in de inrichting van zijn nieuwe 
studio en dat zijn voor de reis aangeschafte uitrusting duur zou zijn. Niettemin accepteerde hij 
de uitnodiging direct.19 
 De reis was georganiseerd door spoorwegtycoon Edward H. Harriman (1848-1909). 
Harriman wilde een wat Davis noemt “dazzling” bijdrage leveren aan de wetenschap en 
daarmee ook zijn sociale positie verbeteren: hij had geen opleiding gehad en was een 
buitenbeentje in de zakenwereld.20 
 Tijdens deze expeditie ontmoette Curtis niet alleen wetenschappers, maar ook 
schrijvers en kunstenaars. Onder hen waren, behalve Harriman, Grinnell en Merriam, de 
natuuronderzoekers John Muir (1838-1914) en John Burroughs (1837-1921). Curtis, die zich 
tijdens de tocht vooral richtte op landschapsfoto’s,21 leerde van Merriam hoe hij foto’s moest 
maken van autochtone culturen, Harriman leerde hem hoe Indiaanse spraak opgenomen kon 
worden met wascilinders, en Grinnell sprak met hem over zijn twintig jaar bij de Blackfeet.22 
 George Bird Grinnell (foto 2), schrijver van diverse boeken over de Blackfeet, had 
veel ervaring als reiziger in het Westen, en was aan het eind van de 19e eeuw hoofdredacteur 
van het tijdschrift Forest and Stream. Hij onderhield gedurende vele jaren een vriendschap 
met de Blackfeet, en verzamelde een grote hoeveelheid verhalen en informatie over hun 
levenswijzen. In een brief aan James Willard Schultz, de eigenaar van een winkel in Fort 
Conrad op het Blackfeet-reservaat en degene die Grinnell in contact had gebracht met de 
Blackfeet, schreef hij dat niets heerlijker zou zijn dan door het land te trekken en 
aantekeningen te maken van “Indian stuff”. Een van de Blackfeet, Double Runner, merkte 
tegen Grinnell op dat zijn kleinkinderen later net als de blanken zouden zijn, en dat geen van 
hen zou weten hoe het vroeger was als Grinnell “the things that we have told you” niet had 
opgeschreven.23 Grinnell zou gaan fungeren als Curtis’ belangrijkste vroege mentor.24 Niet 
alleen inspireerde hij deze tot zijn project, maar ook hun werkwijzen kenden overeenkomsten: 
beiden trokken door het westen op zoek naar informatie over Indiaanse culturen en oude 
verhalen. Grote verschillen zitten in de omvang van hun beider werk, de diversiteit van 
bezochte volken, en uiteraard in het feit dat een groot deel van Curtis’ project bestond uit het 
fotograferen van mensen en culturen.  
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In 1900 bracht Curtis met Grinnell een bezoek aan het Piegan-reservaat in Montana 
waar de Blackfeet- en Pieganstammen de Zonnedans uitvoerden. Mede door die ervaring 
kreeg hij het idee “to form a comprehensive and permanent record of all the important tribes 
of the United States and Alaska that still retain to a considerable degree their primitive 
customs and traditions.”25 Curtis ging er dus, zoals veel van zijn tijdgenoten, vanuit dat de 
Noord-Amerikaanse Indianen op afzienbare termijn zouden verdwijnen.  
 
 
Foto 2 
George Bird Grinnell  
 
 Een andere bron van inspiratie voor Curtis was Chief Joseph, de leider van de Nez 
Percé die rondtrok om te pleiten voor de terugkeer van zijn volk naar hun oorspronkelijke 
woongebied. In 1903 bezocht hij Curtis’ studio. Curtis werd door hem gegrepen en sprak veel 
met hem.26 
 In de periode rond de eeuwwisseling, toen de Indianen inmiddels waren ‘opgeborgen’ 
in reservaten, ontstond er onder blanke Amerikanen een grote behoefte aan afbeeldingen en 
informatie over deze verslagen volken. Volgens Lawlor werden de Indianen na het einde van 
de Indiaanse oorlogen in het Westen, nadat ze in reservaten waren geplaatst, gezien als nobele 
wilden.27 Ze werden verheerlijkt in onder meer dime novels en circus-shows28 zoals de 
bekende Wild West Show van “Buffalo Bill” Cody. De Amerikanen vierden hun “growth and 
accomplishments” met een serie tentoonstellingen zoals de World’s Columbian Exposition in 
1893. Indianen vormden geen gevaar meer en konden nu gezien worden als onderdeel van de 
geschiedenis. Met hun optredens tijdens deze tentoonstellingen, waar het publiek van genoot, 
bevestigden zij de triomf van de natie.29 Het lijkt aannemelijk dat deze achtergrond een rol 
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heeft gespeeld bij de toenmalige behoefte aan meer gedetailleerde informatie in woord en 
beeld.30 Tussen 1890 en 1920 werden honderdduizenden stereographs,31 briefkaarten en 
fotogravures verkocht (foto 3). Deze overweldigende productie van visueel materiaal maakte 
het Curtis niet makkelijk, zijn werk bij uitgevers te slijten.32  
 
 
Foto 3 
Ansichtkaart van de totempaal van de Tlingit, die in 1899 door leden van de Kamer van Koophandel van 
Seattle werd meegenomen uit een Tlingit-dorp en in het stadscentrum werd geplaatst. De leider van de groep, 
James Clise, meldde in 1935 dat zij een paal hadden meegenomen uit een dorp waar de Harriman-expeditie 
er het jaar ervoor zeventien had weggehaald. Acht leden van de groep werden aangeklaagd voor diefstal van 
overheidseigendom. De aanklacht werd later ingetrokken.33  
 
Het project  
Rond 1903-1904 had Curtis zijn doel voor ogen: kunst en wetenschap combineren om, zo zegt 
Lawlor, “something beautiful and informative, haunting and invaluable” te produceren voor 
zowel deskundigen als het grote publiek. Vanaf dat moment wijdde Curtis zich aan het 
verwezenlijken van dat doel. Dankzij een aanbevelingsbrief van president Theodore 
Roosevelt (1858-1919), en – volgens verhalen in de familie Curtis – overtuigd door de 
kwaliteit van de foto’s, steunde de bankier J.P. Morgan (1837-1913) Curtis financieel met een 
gift van vijfmaal 15.000 dollar.34 Maar Morgan eiste ook dat Curtis zelf de verkoop van zijn 
serie boeken zou verzorgen en dat ze op de meest chique manier zouden worden uitgegeven, 
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betaald uit de middelen die via intekening voor de NAI werden verkregen. Mede hierdoor 
moest Curtis gedurende de gehele looptijd van het project zoeken naar extra financiering.  
Ook een aantal anderen, veelal bekendheden uit het bedrijfsleven en de wetenschap, 
steunde hem. Met sommigen, onder wie Grinnell, Pinchot en de hoogleraar geschiedenis 
Edmond S. Meany (1862-1935),35 onderhield Curtis vriendschappelijke relaties. De acties 
waarmee hij zocht naar financiering voor het project leidden tot een netwerk van honderden 
personen en instellingen, waarvan een aantal intekende op de serie. Hij informeerde zijn 
inschrijvers op gezette tijden via nieuwsbrieven over zijn vorderingen.  
In de periode van 1907 tot 1930 verscheen de serie van twintig boeken, samengesteld 
uit teksten over de cultuur en geschiedenis van de Indianen met per deel gemiddeld 76 foto’s. 
Ieder deel werd bovendien vergezeld van een portfolio met gemiddeld 36 foto’s en korte 
toelichtende teksten. De prijs van een set was maar liefst $3.000,- voor de versie op Van 
Gelder-papier, of $3.850,- voor de exemplaren waarvoor Japans papier werd gebruikt, en liep 
in de jaren tot 1924 zelfs op tot $4.200,- respectievelijk $4.700 per set.36 Eindredacteur van de 
serie was Frederick Webb Hodge (1864-1954), medewerker en later directeur van het Bureau 
of American Ethnology,37 die zelf onderzoek had verricht op de Enchanted Mesa bij Acoma 
en vele publicaties over Indiaanse onderwerpen op zijn naam had.38 Hodge was, getuige de 
uitgebreide briefwisseling tussen hem en Curtis waaruit onder meer Gidley en Graybill en 
Boesen putten, niet alleen eindredacteur maar, ondanks de afstand, ook een naaste 
medewerker van Curtis. Hij was een gerespecteerd antropoloog, kende vele betrokkenen bij 
de etnologie van die tijd persoonlijk,39 en was in staat om vriendschappen te onderhouden met 
onderzoekers die in conflicten verwikkeld waren of tegenstrijdige belangen hadden.40 Gidley 
beschrijft zijn rol als “very important though not truly pivotal.” Hodge fungeerde als adviseur 
voor Curtis, zorgde voor informatie over volken die bezocht zouden worden, redigeerde de 
tekst van elk deel, stelde daarbij de indexen op, en deed alles wat in zijn vermogen lag om de 
publicatie van de boeken doorgang te doen vinden.41 
 Nadat het eerste deel van de NAI was verschenen in 1907 (tot en met 1916, toen deel 
11 verscheen, bijna jaarlijks gevolgd door een nieuw deel) was Curtis tot aan 1914 een 
gevierd publiek persoon, met relaties in vele (hoge) kringen. Hij was een ambitieus en 
gedreven man, en een harde werker. Voor zijn serie reisde hij het hele land door, onder soms 
gevaarlijke omstandigheden. Op een van zijn reizen werd hij vergezeld door zijn gehele gezin, 
en op twee latere reizen door respectievelijk zijn dochters Florence en Beth.  
In Curtis’ moeizame zoektocht naar financiën, die bij lange na niet het aantal 
intekenaars opleverde dat benodigd was om de productie- en drukkosten van de serie te 
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betalen, produceerde hij behalve de boekenserie een “musicale”, een serie lezingen met 
projecties van foto’s en levende muziek, en de speelfilm In the Land of the Headhunters uit 
1914. Beide liepen uit op een financieel fiasco. Zijn boeken Indian Days of the Long Ago uit 
1914 en Land of the Headhunters uit 1915 waren wel succesvol; het aantal verkochte 
exemplaren overschreed de twee miljoen.42 
 De Eerste Wereldoorlog die in 1914 uitbrak had tot gevolg dat de interesse van het 
publiek voor Indianen sterk verminderde. Partijen die Curtis steunden vielen geleidelijk weg: 
Roosevelt was ziekelijk, en anderen waren verarmd of overleden. Dit gold overigens niet voor 
de familie Morgan, die Curtis ook na de dood van J. P. bleef steunen. Bovendien bleek Curtis’ 
huwelijk niet bestand tegen zijn gedrevenheid; in 1916 vroeg zijn vrouw Clara echtscheiding 
aan. Na de scheiding opende Curtis samen met Beth een studio in Los Angeles.43 In de 
periode 1916-1922 lag het werk aan de NAI goeddeels stil; de gebruikelijke veldonderzoeken 
in de zomer vonden niet plaats, Curtis lag in scheiding, en papier om de boeken te drukken 
was vanwege de oorlog niet te krijgen.  
 Maar Curtis wist niet van ophouden.44 In 1922 werd met deel 12 de uitgave hervat. 
Tijdens een rechtszitting vanwege niet-betaalde alimentatie, na afloop van zijn laatste en 
zware reis in 1927 naar Alaska, antwoordde hij op de vraag van een rechter waarom hij in zijn 
project volhardde terwijl hij er niets aan verdiende: “It was my job. The only thing I could do 
which was worth doing … A sort of life’s work … [I] was duty bound to finish. Some of the 
subscribers had paid for the whole series in advance.”45 
 Van de 500 geplande sets van de NAI werden er uiteindelijk 272 via inschrijving 
verkocht. In 1930, toen Curtis 62 jaar oud was, werd de serie in stilte afgerond.46 Curtis 
verdween in de obscuriteit: hij kwam mede door lichamelijke ongemakken in een diep dal 
terecht, een periode die twee jaar duurde. Daarna hield hij zich onder meer bezig met het 
zoeken naar goudmijnen en het schrijven van een boek genaamd The Lure of Gold, en 
assisteerde hij als fotograaf bij het maken van een speelfilm. Op zijn tachtigste maakte hij nog 
plannen om naar Zuid-Amerika te reizen. Uiteindelijk overleed hij, 83 jaar oud, in 1952. Zijn 
project had hem zijn huwelijk, zijn geld en – doordat een walvis tijdens een jacht zijn heup 
brak – zijn gezondheid gekost.47 Zijn necrologie in de New York Times meldde dat hij bekend 
stond als deskundige op het gebied van de geschiedenis van de Noord-Amerikaanse Indianen, 
en dat hij “was also known as a photographer”.48 Zijn NAI is jarenlang onbekend en slechts 
beperkt besproken gebleven, tot in het begin van de jaren 1970 een groot aantal afdrukken en 
koperplaten werd ontdekt in de kelder van boekwinkel Charles Lauriat in Boston. Mede 
daardoor, en doordat de tijd rijp was,49 is de aandacht voor zijn werk enorm toegenomen, met 
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als resultaat een aanzienlijk aantal publicaties en exposities. En dat niet alleen in de Verenigde 
Staten: zo vond in Nederland van december 2003 tot maart 2004 een expositie van zijn werk 
plaats in het Fotomuseum in Den Haag, en was Curtis in 2008 een van de fotografen aan wie 
de Biennale Internazionale di Fotografia di Brescia in Italië aandacht besteedde (foto 4).  
 
 
Foto 4 
Werk van Edward Curtis op de Biennale Internazionale di Fotografia di Brescia, 2008 
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2. Reacties op de NAI, en vraagstelling 
 
Sinds de jaren 1970 is er veel gepubliceerd over Curtis, zijn foto’s, zijn leven en het project 
dat leidde tot de totstandkoming van de NAI. Inmiddels krijgt zijn werk erkenning als zeer 
belangrijk en invloedrijk historisch document,1 zij het dat het tot stand kwam op een moment 
dat de ‘oorspronkelijke’2 Indiaanse cultuur in feite grotendeels ter ziele was.  
Curtis en zijn werk zijn de afgelopen periode niet alleen bejubeld en bewonderd, 
vooral vanwege de artistieke kwaliteit van zijn foto’s en de omvang van zijn productie, maar 
vaak nog meer bekritiseerd. In veel publicaties wordt benadrukt dat hij, omdat hij in feite te 
laat was om zijn doel te realiseren – het vastleggen van ‘de’ cultuur van de Noord-
Amerikaanse Indianen zo lang dat nog kon – gebeurtenissen in scène zette, mensen liet 
poseren met kleding die hijzelf hun verschafte, en foto’s retoucheerde en bewerkte om het 
beeld zoals hij dat wilde neerzetten, te perfectioneren. Daarnaast hanteerde hij een stijl van 
fotograferen die bewust kunstzinnig was. Hij schiep daarmee, is de kritiek, een eigen 
werkelijkheid in plaats van de feitelijke werkelijkheid vast te leggen.  
Met name Christopher Lyman heeft Curtis in zijn invloedrijke The Vanishing Race 
and Other Illusions uit 1982 scherp bekritiseerd. Zijn stelling is dat artistieke invloeden de 
wetenschappelijke bruikbaarheid van foto’s in het algemeen, en die van Curtis in het 
bijzonder, beperken omdat voorwerpen en omgevingskenmerken zijn verdoezeld of 
toegevoegd, met als gevolg dat de realiteit niet meer is waar te nemen. De meningen zijn 
echter verdeeld: zo stelt Elisabeth Edwards dat, in het algemeen gesproken, 
wetenschappelijkheid en artisticiteit in foto’s kunnen samengaan.3 De beeldvorming over 
Curtis en zijn werk is veelal gebaseerd op dit aspect van zijn werkwijze. Niet alleen Lyman, 
maar ook auteurs die vanuit heel andere achtergronden schrijven over fotografie in het 
algemeen of over Indiaanse fotografie – hier op te vatten als fotografie met Indianen, hun 
levenswijzen en leefomstandigheden als onderwerp – zetten een dergelijk beeld neer van 
Curtis’ werk. Robert F. Berkhofer legt al in 1978 in The White Man’s Indian, de fameuze 
studie waarin hij blanke beeldvorming rondom de Indianen analyseert, in zijn bijschrift bij 
Curtis’ beroemde foto The Vanishing Race (foto 5) de nadruk op Curtis’ manipulaties: hij 
poseerde Indianen in kleding die ze niet meer droegen en herschiep omgevingen waarin ze 
niet meer leefden.4  
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Foto 5 
The Vanishing Race (1904, portfolio deel 1). Curtis schrijft: “The thought which this picture is meant to convey 
is that the Indians as a race, already shorn in their tribal strength and stripped of their primitive dress, are passing 
into the darkness of an unknown future. Feeling that the picture expresses so much of the thought that inspired 
the entire work, the author has chosen it as the first of the series.”5 
 
Hij stelt bovendien dat Curtis het verleden reconstrueerde wanneer hij de verdwijnende 
Indiaanse levenswijzen niet langer kon vinden.6 William H. Goetzmann noemt Curtis in zijn 
The First Americans uit 1991 “the greatest romanticizer of all”.7 Lucy Lippard schrijft in 
Partial Recall, een bundel essays uit 1992 van Indiaanse auteurs over foto’s met Indiaanse 
thema’s, dat Curtis’ soft focus mogelijk belangrijke details verdoezelde, dat hij zaken in scène 
zette, en nachtelijke hemels, stormwolken en andere dramatische belichtingseffecten in foto’s 
retoucheerde. Hij wiste onwelkome signalen van moderniteit uit. Echter, aldus Lippard, later 
in zijn leven “he became resigned to change” en fotografeerde hij mensen zoals ze waren.8 
Thilo Koenig, die Curtis in A New History of Photography (1998) bespreekt onder het kopje 
“Documentary photography”, vermeldt het ensceneren van oude gebruiken, de pruiken die 
Curtis subjecten met kort haar opzette, en de romantische visie die Curtis’ foto’s zouden 
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overbrengen.9 Arlene Hirschfelder schrijft in Native Americans – A History in Pictures (2000) 
dat Curtis “used every trick of the camera and the darkroom to fabricate a romanticized image 
of Indians.”10 De entry in de index die verwijst naar die tekst luidt: “Edward S. Curtis, 
falsification by”. Miles Orvell stelt in zijn aan de Amerikaanse fotohistorie gewijde American 
Photography uit 2003 dat Curtis zijn subjecten traditioneel kleedde, desnoods in zelf 
meegenomen kleding, en dat hij een romantische benadering hanteerde.11 Mary Warner 
Marien ten slotte schrijft in haar zeer beknopte behandeling van de NAI in Photography: A 
Cultural History (2010) dat Curtis, door dansen en gevechten te ensceneren en zijn subjecten 
“occasionally” te kleden in “what his viewers saw as authentic garb,” bewust een beeld schiep 
van Indianen dat aansloot op het beeld dat zijn “customers” hadden.12  
De Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography (2008) voegt nog een element 
toe aan de kritiek, namelijk dat Curtis, gedreven door de wens zijn foto’s te verkopen, alleen 
die volken in beeld bracht die “confirmed popular notions of Indian identity”13 – hoewel in de 
encyclopedie overigens niet nader omschreven wordt om welke noties het gaat.  
Een uitgesproken voorbeeld van deze eenzijdige beeldvorming is de gechargeerde 
opmerking van Rayna Green, van afkomst Cherokee:14 
 
... the Curtis boys dripping dentalia and fur – the sepia kings, shot through spit and 
petroleum jelly, Lords of the Plains, Potentates of the Potlatch, the Last-Ofs. I take out 
my immediate distaste on them, but it’s Curtis and the other pinhole illusionists I’m 
after. Get a life, I want to say to them. Quit taking out your fantasies on us. Just give 
me one in overalls and a cowboy hat. Then we can get serious about what was 
happening to these people.15 
 
Green uit deze hartenkreet in een essay in de bundel Partial Recall over de foto Two Girls on 
Couch van Frank Matsura uit 1910 van twee Indiaanse jonge vrouwen in Victoriaanse 
kleding, gelegen op een bank in een westerse setting. Ze stelt zich hen in haar verbeelding 
voor als zelfstandige en krachtige vrouwen, midden in een westerse omgeving, die het leven 
kennen en aankunnen. Voor haar is dat, hoewel – zoals ze aangeeft – “I’ve made up their 
story,” een realiteit van dat moment. In vergelijking daarmee zijn Curtis’ “Lords of the 
Plains”, in dezelfde periode gefotografeerd, in Greens ogen het resultaat van fantasie, en 
hebben ze niets van doen met de realiteit die zij ervaart. In Curtis’ werk ziet ze niets anders 
dan de bekende geënsceneerde foto’s van Indianen in traditionele kleding en in situaties waar 
van westers-Amerikaanse aanwezigheid geen sprake is. Het vreemde is natuurlijk dat ook 
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Green zelf bij de interpretatie van de foto van Matsura haar eigen beelden over de periode en 
de positie van Natives in die tijd hanteert.  
 Interessant is echter, dat onder Natives de meningen over de waarde van de NAI sterk 
verdeeld zijn. Zo vraagt dezelfde Green zich af waarom “we” zo dankbaar zijn voor Curtis’ 
“glorious dreams”: iedere Indiaan die ze kent heeft een foto van hem aan de muur.16 Haar 
antwoord:  
 
As Native people, we’re grateful for the romantic “before” portraits of what we were 
like when the bad guys came and mucked it all up, and then we feel worse when we 
learn how badly they’ve tricked us, given us illusions, dreams of a past we can’t get 
back. The Age of the Golden Tipi.17 
 
Green gaat uit van de kracht van de Natives en van hun “survival”, en heeft geen enkele 
waardering voor romantische nostalgie naar een imaginaire verdwenen tijd. Gerald McMaster, 
een Plains Cree-Indiaan, geloofde lang dat “the ‘Edward Curtis’-type of photograph – 
portraying the classic, majestic beauty of the Native North American”, de waarheid weergaf, 
maar realiseerde zich bij het bekijken van andere fotocollecties dat hij keek naar een “tragic 
history of my own ancestry”.18 Die “tragic history” heeft betrekking op het beeld dat oprijst 
uit die andere foto’s, en de tegenstelling met het beeld van schoonheid dat Curtis oproept; een 
beeld dat, althans volgens McMaster, niet blijkt te kloppen. Ook Gail Tremblay, van afkomst 
Onondaga/Micmac/Frans-Canadees, is niet lovend. Zij plaatst Curtis’ fotografie in de context 
van het toenmalige beleid van de Amerikaanse overheid om Indianen te laten opgaan in de 
westerse maatschappij en hen aldus te laten ‘verdwijnen’: 
 
While Edward Curtis was making romanticized pictures of “vanishing Indians”, in an 
attempt to help us vanish, boarding schools were invented to force indigenous people 
to assimilate European ways, viewed as superior and “civilized” by the murderers of 
Indian people.19  
 
Anderzijds is er ook waardering. Zo beschrijft N. Scott Momaday, zelf van Kiowa-
Cherokee/Engelse komaf, in zijn voorwoord bij Sacred Legacy hoe de foto Travaux – Piegan 
hem persoonlijk raakte: “It struck me with such force that tears came to my eyes. I felt that I 
was looking into a memory in my blood.”20 Hij noemt de verzameling foto’s een “American 
treasure”.21 In dezelfde publicatie beschrijft Joseph Horse Capture, een Atsina, hoe al zijn 
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familieleden de foto van hun door Curtis gefotografeerde voorvader in huis hebben, dat deze 
voor zijn hele familie een rolmodel is en dat ze allen verhalen over hem gehoord hebben. Ze 
hebben hem leren kennen door mondelinge overlevering, antropologische studies en Curtis’ 
fotografie. Aan zijn kleding zien ze dat hij een traditionele “Indian man” was, dat hij werd 
erkend als machtig en dat hij deelnam aan heilige ceremonieën. De scalplok aan zijn geweer 
getuigt van zijn daden als krijger, en hij droeg zorg voor de heilige Platte Pijp.22 Horse 
Capture bevestigt Greens observatie dat vele Natives werk van Curtis aan de muur hebben. De 
foto’s helpen hen om de band met hun verleden vast te houden:  
 
These priceless images help modern Indian people maintain links to their past … 
Through these powerful images we are reminded that our ancestors are always with us 
… Curtis’ work has survived not only as a testament to one man’s vision, but also as a 
glimpse into the past for generations of Indian people … These connections between 
the past and present make Curtis’ work important to us – visual reminders of our 
people and our commitment to future generations.23  
 
Dit citaat duidt op de rol van Curtis’ fotografie als vorm van cultural memory. Toni 
Alexander omschrijft cultural (of collective) memory en de betekenis ervan als volgt: 
“Collective memory, or social memory, is both particular and universal as individual events of 
the past are jointly called upon to make sense of contemporary circumstances of broader 
society.”24 Vele media kunnen hieraan bijdragen: onder meer religieuze teksten, historische 
schilderijen, historiografie en televisiedocumentaires.25 Alexander toont aan dat ook foto’s 
een rol kunnen spelen: de beroemde foto Migrant Mother van Dorothea Lange (foto 29) droeg 
bij aan de vorming van een “universalized heritage” van migranten die in de dertiger jaren uit 
Oklahoma naar Californië trokken. Alexander vertelt dat de dochter van Florence Thompson, 
de gefotografeerde vrouw, van mening was dat de tekst die de foto begeleidde niet correct 
was en de indruk wekte dat de familie “pathetic and ignorant” was. Ze gingen echter door met 
hun leven, en later verbeterden hun levensomstandigheden. Alexander merkt op: “Despite the 
feelings of the people actually photographed in the ‘Migrant Mother’ image, the generalized 
story associated with it seems to have subsumed the individual experiences of Florence 
Thompson and played a role in the formation of a universalized heritage shared by Okie 
migrants in the San Joaquin Valley.”26 Dit voorbeeld toont aan dat bij ‘herinneringscultuur’ 
de vraag naar feitelijkheid van de representatie – zie de discussies over Curtis’ manipulaties 
en ensceneringen – veelal ondergeschikt is aan de emotionele, intellectuele, ideologische of 
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politieke behoeften van de groep of gemeenschap die zich een gezamenlijk verleden wil 
voorstellen ter versterking van onderlinge banden, of om het heden leefbaar(der) te maken.  
Veel auteurs roepen dus het beeld op van een manipulerende fotograaf die de 
werkelijkheid naar zijn hand zette. Gevolg van die beeldvorming is dat de discussie over 
Curtis’ totale werk, de woorden en de beelden, de enorme hoeveelheid informatie die het 
biedt en de waarde daarvan, net zo vervormd wordt als zijn foto’s (voor een deel) een 
vervormd beeld geven van de – toen niet meer bestaande – werkelijkheid. Juist gezien de 
betekenis van het werk wil ik bijdragen aan een evenwichtiger beeld ervan. Andere auteurs 
hebben daartoe al iets bijgedragen27 of de beschuldiging van eenzijdigheid zelfs met kracht 
verworpen,28 maar hebben hun argumenten nooit kwantitatief onderbouwd. In dit proefschrift 
gebeurt dat wel.  
Daarbij teken ik bovendien aan dat uit de gedifferentieerde reacties op Curtis’ werk 
blijkt dat de discussie over de ‘waarheid’ ervan niet alleen de vraag betreft of de foto’s 
tegelijkertijd zowel artistiek als wetenschappelijk verantwoord kunnen zijn, maar ook of ze 
het product zijn van fantasie of de weergave van een ooit reële werkelijkheid. De Indiaanse 
reacties richten zich vooral op de laatste vraag: geven de foto’s ons verleden weer? Bieden ze 
een waardevolle bron voor herinneringen, of vertekenen ze die juist? Of bieden Curtis’ – 
misschien niet volledig realistische – foto’s toch een basis voor een herinnering waaraan 
behoefte is? Met dit proefschrift wil ik, behalve het scheppen van een realistisch beeld, ook 
een beeld geven van Curtis’ werk dat een bijdrage kan leveren aan een antwoord op die 
vragen.  
 
De ontvangst van The North American Indian in de periode 1900-1934 
Om meer inzicht te krijgen in de waardering (positief dan wel negatief) die de NAI tot nu toe 
ten deel is gevallen, en met name in Curtis’ eigen actieve houding in het organiseren van 
recensies en de wijze waarop de verhouding tussen kunst en wetenschap werd en wordt 
beschouwd, beschrijf ik hier een aantal reacties die de NAI heeft opgeroepen: allereerst die 
tijdens de totstandkoming ervan, en vervolgens enige meer recente commentaren.  
 
Al in de loop van de jaren 1890, nog voordat er sprake was van het project NAI, bouwt Curtis 
een naam op als fotograaf. Zijn werk wordt gepubliceerd in tijdschriften, hij wint prijzen, zijn 
foto’s worden positief besproken in de pers, en ook tijdens exposities is er veel waardering.29 
Grinnell schrijft in 1905 een positief stuk over het project NAI in het tijdschrift Scribner’s 
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Magazine: “Portraits of Indian Types”. Hij waardeert de foto’s als een bijdrage aan de kunst, 
de wetenschap en het vastleggen van het Indiaanse verleden.30 
In 1908 verschijnen kritieken op de delen 1 en 2 die worden gepubliceerd in 
respectievelijk 1907 en 1908, die lovend zijn over de artistieke aspecten en de etnologische 
waarde van het werk.31 Naar aanleiding van het uitkomen van de delen 3, 4 en 5 verschijnen 
in 1909 vergelijkbare reacties, zowel van wetenschappers als in de populaire pers.32  
Mick Gidley, auteur van het gezaghebbende boek Edward S. Curtis and The North 
American Indian, Incorporated (1998), beschrijft hoe Curtis, daarbij ondersteund door zijn 
eindredacteur Frederick Webb Hodge, in de recensies van natuuronderzoekers en vooral 
antropologen vaak zelf de hand heeft. Een plezierige omstandigheid is dat Hodge redacteur is 
van het vaktijdschrift American Anthropologist. Curtis’ primaire doel is volgens Gidley niet 
zozeer het krijgen van positieve reacties uit de wetenschappelijke hoek; zijn doel is – zoals 
Davis beschrijft33 – vooral om een blijvend beeld van de Indianen neer te zetten dat ook de 
gemiddelde lezer zal aanspreken. In feite zijn die reacties voor hem een middel om zijn NAI 
bij wetenschappelijke instituten aan de man te brengen.34 Zo schrijft Dr Stuart Penrose, 
voorzitter van het Whitman College in Walla Walla, Washington, in 1907 op verzoek van 
Curtis in een brief die zowel aan individuele personen als aan bibliotheken is gericht, dat 
“[t]he effort to secure all possible records now is one for which the Scientist, Anthropologist, 
the Historian and the Artist must be grateful.”35 De antropoloog George Byron Gordon (1870-
1927) reageert in 1908 op Curtis’ verzoek met een stuk in de American Anthropologist dat 
volgens Gidley “so judiciously fulsome” is dat Curtis afschriften stuurt naar onder meer zijn 
vriend en ondersteuner Gifford Pinchot, naar de secretaris van het Smithsonian Institution, de 
geoloog en paleontoloog Charles D. Walcott (1850-1927),36 en naar de steenrijke 
spoorwegbouwer en boekenverzamelaar Henry E. Huntington (1850-1927).37 In maart 1908 
schrijft Meany, door Curtis geregisseerd, een stuk voor World’s Work over Curtis’ avonturen 
in het veld: “Hunting Indians with a Camera”.38  
Ook probeert Curtis in deze periode buitenlandse recensenten in te schakelen.39 Helaas 
loopt zijn poging in 1908 om hoogleraar Alfred Cort Haddon (1855-1940) van de universiteit 
van Cambridge een artikel te laten schrijven op niets uit, omdat Morgan weigert de man “a set 
of the volumes” van de NAI cadeau te doen.40 Wel succesvol is de actie die is gericht op de 
Nederlandse onderzoeker Herman ten Kate (1858-1931), een oude vriend van Hodge en 
waarschijnlijk door deze benaderd op verzoek van Curtis. In een brief uit 1909 benadrukt hij 
het belang van de NAI als “everlasting monument to a vanishing race”, en noemt hij 
tegelijkertijd de fotografie “an art in the true sense”.41 Hij acht de kans echter niet groot dat 
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velen in Europa deze heel dure delen zullen kopen. Een recensie voor het Report of the Royal 
Netherlands Geological Society wordt in 1910 in zijn geheel afgedrukt in een prospectus van 
de NAI en apart uitgegeven als brochure.42 
Professor William J. McGee (1853-1912) van het Bureau of American Ethnology 
(BAE), de eerste president van de American Anthropological Association,43 schrijft in juni 
1908 – uit eigen beweging – in een brief: “Lowly as they were, our original landholders 
deserve a monument … Cruel as our conquest was in some respects, it deserves a record; and 
your great book forms both. I do not know any other general picture of the American Indians 
so faithful as yours – indeed, none other is nearly so vivid and accurate.”44 In 1910, nu na een 
verzoek van Curtis, schrijft hij een zeer lovend artikel over deel 5 in de American 
Anthropologist. Hij uit daarin zijn hoop op publicatie van een populaire versie.45 Julian 
Hawthorne (1846-1934), auteur en de zoon van de schrijver Nathaniel Hawthorne, schrijft in 
1911 een “effusion”, die in juni van dat jaar in het hele land verschijnt in de kranten – of zoals 
Curtis het uitdrukt: “in the press on the coming Sunday from one end of the United States to 
the other” – en die als pamflet wordt gedrukt om de NAI te promoten. De recensie wordt door 
Curtis zelf geredigeerd. Hij schrapt superlatieven en “statements which might offend other 
workers”.46 
In 1914 vraagt Curtis een van zijn hooggeplaatste kennissen, de hoogleraar biologie en 
paleontologie Henry Fairfield Osborn (1857-1935), om een aanbevelingsbrief die hij kan 
gebruiken in een gesprek met Dr Abraham Flexner (1866-1959), de “educator and Carnegie 
Foundation trustee”. Zijn bedoeling is, Flexner te verzoeken om hem een jaarlijkse toelage toe 
te kennen voor het veldonderzoek. Osborn schrijft inderdaad zo’n brief, maar het lijkt erop dat 
deze actie niet succesvol was.47  
Een andere tactiek van Curtis om publiekelijk wetenschappelijke steun te 
demonstreren is het tentoonstellen van zijn werk onder auspiciën van, of zelfs in 
gerenommeerde instituten. Hij doet dat in de periode 1906-1924 in samenwerking met, of in, 
onder meer het museum van de universiteit van Pennsylvania, via het Bureau of Indian 
Affairs (BIA) in de Jamestown Exposition,48 in het American Museum of Natural History in 
New York, en op de San Diego Panama Pacific Exposition.49 Zelfs in Turijn wordt zijn werk 
geëxposeerd.50  
Curtis’ pogingen de receptie van zijn werk te sturen kennen wisselend succes: 
sommigen van Curtis’ ondersteuners sturen op zijn verzoek brieven of recensies (Osborn, 
McGee, Gordon, Ten Kate), anderen zien daar vanaf (Haddon).  
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Ten slotte is er een artikel van de fotocriticus Sidney Allan (Sadakichi Hartmann, 
1867-1944) getiteld “E.S. Curtis, Photo Historian” uit 1907 in Wilson’s Photographic 
Magazine, dat volgens Gidley niet door Curtis is aangestuurd, maar voor een deel is 
gebaseerd op door hem georganiseerde publiciteit. Allan stelt dat elke foto een “ethnographic 
record” moet zijn. Hij uit ook kritiek op Curtis, met name omdat sommige “Indian pictures” 
van de fotografe Gertrude Käsebier “way ahead artistically” zou zijn. Maar het betreft, aldus 
Allen, slechts incidentele gevallen die niet afdoen aan de doelstelling en de intrinsieke waarde 
van Curtis’ werk.51  
Ook zonder Curtis’ stimulerende acties komen positieve reacties tot stand. Zo is 
professor Frederic Ward Putnam (1839-1915), een van de grondleggers van de Amerikaanse 
antropologie,52 blijkens een brief aan Curtis uit 1908 zeer te spreken over de inhoud van het 
“great work”. Hij prijst Curtis’ “artistic rendering of the picturesque in Indian life”, en 
benadrukt de waarde ervan voor toekomstige studenten en historici. Curtis’ betekenis 
vergelijkt hij met die van de schilder George Catlin (1796-1872), die in de jaren 1830 het 
westen van de Verenigde Staten bereisde en een groot aantal werken vervaardigde van 
Indianen en hun leefgewoonten; diens werk is nu voor etnologen van belang, zegt Putnam. Hij 
bevestigt wat Curtis zelf meent, dat “[t]he gathering and saving of this information is of the 
utmost importance while it is yet possible.”53 Putnam, onder meer bekend vanwege zijn 
“painstaking methods of field research”,54 beschouwt de combinatie van kunst en wetenschap 
dus niet als innerlijk tegenstrijdig. Mogelijk hebben gesprekken tussen Curtis en Putnam in 
1906 de laatste geïnspireerd tot zijn reactie, maar Gidley trekt die conclusie niet expliciet.55 
Clinton Hart Merriam, die in 1908 in een brief aan Curtis toegeeft dat hij eerder zijn 
twijfels had over Curtis’ werk, ziet de combinatie van wetenschap en kunst zelfs als 
meerwaarde:  
 
While for years admiring your annual take of photographs, and your courage in 
attempting such a prodigious piece of work, I must admit that I have had misgivings as 
to the eventual results. But now that you have actually brought out two volumes with 
accompanying atlases of superb photogravure plates … your success is an 
accomplished fact … Every American who sees the work will be proud that so 
handsome a piece of book-making has been produced in America, and every 
intelligent man will rejoice that ethnology and history have been enriched by such 
faithful and artistic records of the aboriginal inhabitants of our country.56  
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In hetzelfde jaar volgen meer reacties. Curtis’ vriend Grinnell prijst in zijn blad Forest 
and Stream de “poetry and pathos” van de foto The Vanishing Race: “What could be more 
significant than the long line of shadow figures passing into the darkening distance.”57 Henry 
E. Huntington, een van de intekenaars op de serie, laat Curtis in een brief weten: “I regard it 
highly for its effective illustrations and its wealth of information.”58 Charles F. Lummis 
(1859-1928), bibliothecaris van de Los Angeles Public Library en oprichter van het Southwest 
Museum in dezelfde stad, die zelf onder Indianen heeft geleefd, heeft blijkens een brief aan 
Curtis “never seen such successful photographs as yours”. Lummis ziet de doelgroep 
bovendien breed: geen enkel onderwerp “interests so many people, 6 to 60, as Indians”.59  
Ook de pers reageert positief. De New York Times richt zich op de artistieke aspecten, 
becommentarieert de compositie en de werking van licht en schaduw en noemt Curtis’ foto’s 
“pleasing”. Maar ook is het werk, als het af is, “highly important because of its historical and 
ethnographic value”.60 De Baltimore Sun benadrukt het belang voor antropologen en andere 
geleerden, en deze krant prijst de in vergelijking met de meeste wetenschappelijke werken 
prettige schrijfstijl en de leesbaarheid.61 
In de American Anthropologist verschijnt eind 1911 een recensie van de aan Harvard 
verbonden antropoloog William Curtis Farabee (1865-1925).62 Hij schrijft over de delen 6, 7 
en 8 dat “The earlier volumes of the work have received well-merited commendation … it 
would seem impossible today to improve upon the book-making and techniques of the earlier 
volumes, but these later ones show progressive improvement in spirit and scope … The author 
has succeeded admirably in his endeavor to make the work one which in fact cannot be 
questioned by the specialist, but at the same time will be of the greatest interest to the 
historian, the sculptor, the painter, the dramatist and the fiction writer, as well as the 
ethnologist … .” Dat de combinatie van Curtis’ kunst en wetenschap voor Farabee geen 
probleem vormt wordt nog eens bevestigd door de volgende zinsnede: “Mr Curtis is primarily 
an artist, but this fidelity to nature, which led him to a closer study of the habits of life of the 
Indian, gave him also the scientific point of view.” De wetenschappelijke kwaliteit wordt, 
aldus Farabee, gegarandeerd door de betrokkenheid van Hodge.63  
Naast alle loftuitingen is er echter ook kritiek. Al in 1907 bestaat er twijfel bij het 
Smithsonian, een twijfel waarvan de inhoud niet duidelijk wordt maar die Curtis door 
gesprekken met Walcott en de hoogleraar geologie William Henry Holmes (1846-1933) 
meent te hebben bestreden. Ook bij het American Museum of Natural History bestaan 
twijfels, en ook daarvan is niet duidelijk waarop die zich richten. Zeker is dat sommige 
onderzoekers, zoals Curtis vreesde, beledigd zijn; sommigen omdat Curtis niet professioneel 
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is opgeleid, anderen uit jaloezie over de financiën die het project kan inzetten voor het 
veldwerk, en weer anderen door het project zelf.64  
De antropoloog James Mooney (1861–1921) uit in 1908 kritiek op de titel van de foto 
A Cheyenne Warrior en met name op het gebruik van het woord warrior. Curtis verdedigt 
zich in een brief aan Hodge door te stellen dat de Indiaanse man 365 dagen per jaar krijger 
was en dat krijgers zeker voorafgaand aan, maar ook tijdens een gevecht vaak gekleed waren. 
Ook geeft hij aan dat de titel niet hoeft te betekenen dat de man aan het vechten is of op het 
punt staat dat te gaan doen.65 
Ook George Amos Dorsey (1868-1931), antropoloog en conservator van het Field 
Museum in Chicago, is in 1909 kritisch.66 De inhoud van zijn bezwaren is niet duidelijk,67 
evenmin als die van de antropoloog Frederick Starr (1858-1933) en van Robert Stewart 
Culen, directeur van het Brooklyn Institute, die zich ooit door Curtis onheus aangesproken 
voelde.68 Het Institute boekt Curtis in 1911 (toch) voor een lezing.69  
Edward E. Ayer (1841-1927), behalve zakenman ook een van de belangrijkste 
contemporaine verzamelaars van Indiaanse kunstvoorwerpen en boeken over Indianen, 
twijfelt al vroeg aan de kwaliteit van de tekst70 en vraagt zich af of Curtis in staat is het werk 
van 50 mensen te doen.71 Tegen Hodge zegt hij: “I assumed that Ex-President Roosevelt had 
asked you to edit his work. I knew that particular parts of it would be ably done, but simply 
editing the Curtis writing, unless you entirely rewrote it, ... would not give an authentic 
history, so I have always turned it down.”72 In een brief aan de “Managers of the North 
American Indian Fund” uit 1921 verklaart Ayer zich nader. Na een beschrijving van alle items 
– waaronder vijftigduizend boeken over Indianen – die deel uitmaken van zijn verzameling, 
komt hij tot de kern:  
 
Mr. Curtis approached me very early about the work he was going to do. I told him 
that I knew he was a fine photographer but it would take at least ten to fifteen of the 
best anthropologists in America twenty years to write the history of the North 
American Indian as it should be done and the work of a single individual in this line I 
considered would be valueless to the original work in my library.73  
 
Met zijn opmerking dat hij zijn verzameling heeft beschreven om aan te geven “where the real 
data in regard to the North American Indian is” benadrukt Ayer dat zijn verzameling 
kwalitatief veel beter is dan wat Curtis als single individual ooit zal kunnen schrijven: hij 
heeft geen enkel vertrouwen in de teksten van de fotograaf Curtis. Volgens Gidley heeft het 
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feit dat Ayer en anderen niet wisten dat Curtis’ taalkundig geschoolde medewerker William 
E. Myers (hij rondde een major Grieks af)74 de tekst grotendeels verzorgde, Curtis 
opgebroken. Dat gegeven had kunnen voorzien in “just that sense of scientific purpose and 
credibility that some of its critics claimed it lacked”.75 Hoewel dat in zijn algemeenheid 
waarschijnlijk opgaat, is de vraag of het geldt voor Ayer. Deze geeft zijn onderbouwing 
immers op een moment dat er al elf delen van de NAI zijn gepubliceerd en hij dus 
ruimschoots in de gelegenheid is geweest, zowel van het werk kennis te nemen als Myers’ rol, 
die door Curtis vanaf deel 1 tot en met deel 18 in elke inleiding genoemd wordt, te bepalen. 
Hij refereert echter aan geen van beide, wat de vraag oproept of hij de NAI ooit werkelijk op 
zijn merites heeft beoordeeld. Het valt ook niet uit te sluiten dat Ayer, net zoals zoveel andere 
(kunst-)verzamelaars in de Westerse wereld, erop gebrand was alles dat de uniciteit van zijn 
eigen collectie zou kunnen aantasten in een negatief daglicht te stellen.  
 De negatieve reactie van mensen als Ayer geeft mogelijk ook de verdeeldheid binnen 
de Amerikaanse antropologie van dat moment weer.76 Degenen die een professionele aanpak 
voorstonden, waren in conflict met wat Gidley de oude garde van gegevensverzamelaars en -
vastleggers noemt, mensen zoals Putnam en Holmes, en die sympathiek stonden tegenover 
Curtis. Curtis zelf had het gevoel dat hij werd tegengewerkt door de beroemde Franz Boas 
(1858-1942) die een meer rigoureuze wetenschappelijke aanpak voorstond:77 hij voerde het 
systematische veldonderzoek in als basis voor de antropologie, in tegenstelling tot het 
onderzoek uit de tweede hand dat tot dan toe gebruikelijk was en dat plaatsvond op basis van 
informatie van reizigers en wetenschappers die een opleiding op ander terrein hadden 
genoten.78 Zo is er het verhaal dat Boas in 1907 klaagt bij president Roosevelt.79 Hij betwijfelt 
de wetenschappelijke waarde van Curtis’ werk omdat Curtis geen wetenschappelijke 
opleiding heeft. Volgens Graybill en Boesen onderzoekt een driekoppige commissie, 
bestaande uit een drietal vooraanstaande wetenschappers – Osborn, Holmes en Walcott – 
“suitcases full of notebooks and whatever else told of his work in the field, including his 
Edison cylinders with their recordings of Indian music”. Hun oordeel is echter zeer positief: 
“In a letter from Osborn, the three savants not only endorsed his work but praised it.”80 Dit 
verhaal lijkt echter nooit bevestigd.81  
In 1914 – relatief laat gezien de data van andere reacties – krijgt Curtis ‘interne’ 
kritiek van Edward S. Pegram, medewerker van The North American Indian, Inc., een 
dochtermaatschappij van de Morgan Trust, waarin het project “The North American Indian” 
was ondergebracht en dat werd gerund door medewerkers van Morgan.82 Pegram is van 
mening dat deel 9 niet aan de standaard voldoet. Helaas is niet duidelijk wat zijn kritiek 
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inhoudt.83 Curtis zoekt en krijgt Hodges steun met het oog op de jaarlijkse vergadering van 
The North American Indian Inc..84 De aard van die steun is niet bekend, evenmin als het 
resultaat van de betreffende vergadering.  
Ook vanuit de overheid wordt gereageerd. Theodore Roosevelt zelf – die Curtis kende; 
hij had in 1904 en 1905 Roosevelt en diens kinderen, en het huwelijk van zijn dochter 
gefotografeerd85 – schrijft een voorwoord in deel 1 van de NAI, en prijst vervolgens in een 
brief aan Curtis uit 1909 diens werk als “admirable work for America”, en in 1910, ook in een 
brief, als “a real asset in American achievement”.86 Francis Leupp (1849–1918), 
Commissioner of Indian Affairs van 1905 tot 1909, stelt in een reactie op het verschijnen van 
de eerste delen van de NAI dat andere boeken, “more pretentious than this on their strictly 
scientific side”, meer informatie geven, maar dat Curtis “has been able to look out upon the 
world through the Indian’s own eyes … the most truthful conceptions of the Indian race 
which will ever form themselves in the mind of posterity may be drawn from this great 
work.”87 Ook Franklin K. Lane (1864-1921), Secretary of the Interior onder president 
Woodrow Wilson, prijst Curtis, in een brief van 13 april 1915, als behorend tot “those who 
have lived close to the Indian and who have some real conception of the problem”.88 
Opmerkelijk, vooral gezien de teruglopende aandacht voor de NAI, is de late kritische 
reactie van Harold L. Ickes (1874-1952). Deze Secretary of the Interior in de regering van 
Franklin D. Roosevelt (1882-1945) en bestuurlijke superieur van Indian Commissioner John 
Collier (1884-1968) schrijft Curtis in 1934 een boze brief over diens opvattingen over Pueblo-
religie,89 opmerkelijk genoeg pas tien jaar nadat daarover een tamelijk verhitte discussie had 
plaatsgevonden waaraan ook Curtis deelnam. In deze periode oefende het BIA grote druk uit 
op de Pueblo-Indianen om te stoppen met hun religieuze ceremonieën, onder meer omdat de 
dansen de aandacht zouden afleiden van hun agrarische activiteiten en vanwege ‘heidense’ 
elementen ervan. Mensen als Collier en de schrijfster Mary Austin (1868-1934) gingen daar 
tegenin, benadrukten de sociale en religieuze waarde van de ceremonieën en bestreden 
misvattingen. Curtis nam op zijn beurt stelling door onder meer te wijzen op de dwang die 
volgens hem door orthodoxe Indianen, aangemoedigd door blanke “agitators”, werd 
uitgeoefend op diegenen die weigerden deel te nemen aan de ceremonieën. Collier, 
waarschijnlijk degene die door Curtis in zijn artikel over deze materie uit 1924 was aangeduid 
als “one of the foremost agitators”, wil een decennium later via Ickes alsnog “a knock-out” 
toebrengen aan “Mr Curtis and his book”.90 Deze neemt in zijn brief aanstoot aan teksten in 
deel 16 van de NAI over Pueblo-Indianen die volgens Curtis door hun eigen dorpsgenoten 
van Santo Domingo zouden zijn gedood, en spreekt over de “practical importance” van 
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Curtis’ “offense”: “The demand of large numbers of people that the Government ... destroy 
the cultural, tribal and religious life of the Indians leans for its support on such apparently 
authoritative, and yet irresponsible and malicious, publications as your own.”91 Curtis was 
overigens in staat zodanig bewijsmateriaal te verzamelen dat juridische stappen van de 
overheid, waarop Ickes had gehint, uitbleven.92  
Al in 1900 was Curtis begonnen met het geven van lezingen. Deze verhoogden niet 
alleen zijn inkomen, maar tevens zijn zelfvertrouwen en zijn autoriteit. Een brief van Curtis 
aan Judge Thomas Burke (1849-1925) laat zien hoe men op zijn lezingen reageerde, in dit 
geval in 1905 in de Century Club in New York: “The audience … [was] breathlessly quiet, 
occasionally cheering a picture. When the last picture went on the screen… the whole roomful 
of men rose to their feet with a cheer of thanks.”93 Opmerkelijk is dat hij specifiek melding 
maakt van de aanwezigheid van “the best artists in America”. Kennelijk stelde hij niet alleen 
prijs op de waardering van wetenschappers, maar ook op die vanuit de hoek van de kunst.  
In de vroege jaren 1910 organiseert Curtis de zogenaamde “musicale” of “Picture 
Opera”, een serie lezingen waarbij hij foto’s toont en waarbij een orkest muziek ten gehore 
brengt geschreven door de componist Henry F. Gilbert (1868–1928), die zich heeft laten 
inspireren door Indiaanse muziek.94 In deze met muziek omklede lezing waarmee Curtis door 
oostelijke steden trekt om publiciteit en geld te genereren voor zijn project, spreekt hij over de 
natuur en hoezeer de Indianen daarmee verbonden zijn, en geeft hij korte beschrijvingen van 
onder meer de Apache, Sioux, Kutenai, Hopi en Navaho. Hij benadrukt de Indiaanse 
religiositeit en noemt het Indiaanse leven “beautiful, poetic, mysterious, yet simple”. Het 
vernietigen van de bizons is een “national disgrace, comparable to our unfortunate treatment 
of the Indian”. Opmerkelijk en tekenend is zijn opmerking bij de Navaho: dezen zijn zeer 
zelfstandig en willen het liefst met rust worden gelaten, maar omdat de blanken nu eenmaal 
hun broeders hoeder moeten zijn, kunnen die dat niet toestaan.  
Volgens Curtis zelf is zijn eerste optreden met de “musicale” in Carnegie Hall in 1911 
een groot succes, met enthousiaste reacties uit het publiek.95 De tour als geheel in 1911 is 
echter niet succesvol, onder andere omdat in een aantal plaatsen maar een klein aantal 
toeschouwers aanwezig is.96 De tour van 1912-1913 pakt financieel eveneens slecht uit, 
hoewel zowel deze als die van 1911 wordt geïntroduceerd door personen van naam zoals 
Osborn, Meany en Farabee. Ook mag niet baten dat Curtis en zijn gezelschap optreden voor 
grote groepen enthousiaste toeschouwers en dat er veel lof is in de pers, waarin zowel het 
enthousiasme van het publiek wordt genoemd als de geslaagde combinatie van beeld en 
geluid en de waarde van de voorstelling voor de antropologie.97 In veel reacties staat de 
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“exotic otherness”, uitgedrukt in zinsneden zoals “the wild romantic life of the redman” en 
“the beautiful, weird, wild”, voorop.98  
Ook de “musicale” ondervindt weerstand van antropologen. In een brief aan Meany 
van 19 november 191199 beschrijft Curtis niet alleen het succes in Carnegie Hall, maar ook de 
initiële weerstand bij het Brooklyn Institute en bij Franklin W. Hooper (1851-1914):  
 
… Prof. Hooper himself was somewhat inclined to be indifferent, critical and a bit 
sarcastic … . At the close Prof. Hooper came to me and said that he considered it one 
of the most important affairs given by them … I was the first to … give them, what he 
considered the real Indian; … that he thought the entertainment a message of more 
than national importance; that it should be heard in every town in the United States … 
and [he would] state [this] in [his] address before the Academy of Science at the 
annual meeting … .100  
 
Of de “musicale” heeft bijgedragen aan een toename van het aantal inschrijvingen voor de 
NAI is moeilijk vast te stellen.101  
Hierna produceert Curtis, in een nieuwe poging om publiciteit en daarmee 
inschrijvingen voor de NAI te realiseren, in 1914 een speelfilm, In the Land of the 
Headhunters. Wetenschappelijke reacties zijn positief, zowel van Gordon102 als van 
Osborn.103 Ook de hoogleraar literatuur Francis W. Kelsey104 (1858-1927) reageert op 8 
december 1914 in een brief aan Curtis lovend: “It opens a new world; it is a wonderful 
creation as remarkable for the beauty of its setting as for the poetic conception that lies back 
of it and for the dramatic interest and rapidity of movement, rarely united in such a production 
… .”105 Het gaat Kelsey dus kennelijk niet specifiek om de etnologische inhoud of de 
beschrijving van de Indiaanse leefsituatie, maar om schoonheid en dramatiek. Alanson 
Skinner, Assistant Curator van het Museum of Natural History, waardeert daarentegen zowel 
de wetenschappelijke als de artistieke waarde: “The setting, costumes, and the incidents 
themselves were all ethnologically correct and the dramatic interest of the play was well 
sustained. I think you have succeeded admirably in making ethnology alive and of artistic and 
dramatic interest. Please accept my hearty congratulations.”106 Andere “sophisticated” 
commentatoren, zoals Gidley ze noemt, zien de film over het hoofd, maar niet de populaire 
pers. Waardering is er voor de tinting107 van de film volgens een nieuw procedé van 
kleurtoevoeging, de fotografie en de effecten van het zonlicht, en verbazing over het feit dat 
alle spelers echte Indianen zijn. W. Stephen Bush schrijft in Moving Picture World, een van 
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de eerste vakbladen voor de filmindustrie,108 dat het succes niet zit in de acteerprestaties, maar 
te danken is aan Curtis’ “extraordinary perception of artistic and dramatic values, in an 
uncommon skill of selection and in a sort of second sight with the camera”. Hij vindt het een 
“wonderful study in ethnology” en een nieuwe standaard in “artistic handling of films in 
which educational values mingle with dramatic interest”.109 De beeldhouwer Gutzon Borglum 
(1867-1941) reageert in lovende bewoordingen op Curtis’ film, en eindigt: “God bless you!” 
Dit was echter een geregisseerde actie: Borglum was een van de directeuren van de NAI, 
Inc..110  
Financieel wordt, na de “musicale”, ook de vertoning van de film geen succes.111 In 
1923 probeert Pliny Earle Goddard (1869-1928), curator van het American Museum of 
Natural History, een exemplaar van de film te kopen: “I have a strong feeling that your film 
ought to be preserved in some institution like our museum and besides we can make excellent 
use of it for our lecture work.” Goddard ziet kennelijk de wetenschappelijke waarde. Hij laat 
de film zien aan Boas, die van mening is dat bepaalde delen zeker bewaard moeten blijven. 
Beiden willen echter niet de hele film maar alleen bepaalde scènes, zoals de dansen en 
bootscènes; in het verhaal zijn ze niet geïnteresseerd.112 George Byron Gordon, die Curtis 
eerder steunde met onder meer een lovend artikel, toont belangstelling voor scènes van de 
slangendans van de Hopi die Curtis al vroeg in zijn carrière op film heeft opgenomen.113 Als 
Curtis in plaats daarvan zijn speelfilm aanbiedt, weigert hij.114 Uiteindelijk verkoopt Curtis de 
film voor 1500 dollar aan het American Museum of Natural History.115 Waarom de film in 
vergetelheid raakte, is niet duidelijk.116  
 
Concluderend kunnen we stellen dat de reacties van tijdgenoten op de NAI inhoudelijk divers 
blijken. Sommige commentatoren richten zich op wetenschappelijke aspecten, andere op de 
artistieke kenmerken, inclusief de romantische kanten daarvan. Opmerkelijk is dat diverse 
auteurs veel verschillende doelgroepen en geïnteresseerden onderscheiden: studenten, 
historici en antropologen,117 “mensen van 6 tot 60”,118 en zelfs het gehele land.119 
 Over het algemeen krijgt Curtis voor zijn NAI veel lof toegezwaaid. Niet alleen de 
pers, maar – belangrijker – ook wetenschappers zijn positief. Reacties, ook die op de film en 
de “musicale”, verwijzen soms naar de artisticiteit en soms naar de inhoud van het werk. 
Opmerkelijk, zeker in het licht van latere discussies over Curtis, is dat geen enkele auteur zich 
kritisch uitlaat over de combinatie van kunst en wetenschap, hoewel sommigen het ene aspect 
benadrukken en anderen het andere. Ook wetenschappers zoals Putnam, Merriam en Farabee 
zijn daarover uitgesproken positief. Daarbij zij opgemerkt dat de combinatie toen niet 
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ongewoon was. Zo combineerde de geoloog en kunstenaar William Henry Holmes beide in 
zijn werk voor de Hayden Survey die in 1872 plaatsvond in het Yellowstone-gebied, en voor 
de U.S. Geological Survey in 1881 in de Grand Canyon.120 Kritische reacties zijn veruit in de 
minderheid, zeker als het aantal wordt vergeleken met de positieve reacties door de 
wetenschap en die in de pers samen. De aard van de kritiek is niet altijd duidelijk. Soms wordt 
opgemerkt dat de prijs van de serie brede verspreiding ervan in de weg staat. De enige 
bekende reactie die specifiek ingaat op de teksten van de NAI als zodanig, van Ayer, is 
negatief. Over daadwerkelijke weerstand van de kant van Franz Boas is niets concreets 
bekend.  
Al lijkt het gebruik van NAI-teksten voor wetenschappelijk werk beperkt, er zijn wel 
voorbeelden van. Bij deskundigen van naam staat deel 10 bekend als “a – perhaps the – most 
subtle and comprehensive version of Kwakiutl culture”.121 Deel 4 over de Crow wordt 
beschouwd als een van de meest data-rijke gegevensverzamelingen van de serie en werd 
regelmatig geciteerd door antropologen zoals Clark Wissler (1870-1947) en Robert Lowie 
(1883–1957) die, evenals later John C. Ewers (1909-1997), de NAI als bron bleven 
gebruiken.122 Een ander vroeg voorbeeld is dat van de Schotse journalist Lewis Spence (1874-
1955), die al in zijn Myths & Legends of the North American Indians uit 1914 de eerste vier 
delen van de NAI als bron noemt. Daarnaast hebben ook meer recente auteurs de NAI als 
bron gebruikt, sommigen voor of tijdens de Curtis-revival van de jaren 1970, andere erna.123  
 
Opinies in de periode 1960 – heden  
Tegenwoordig houden de meeste auteurs en onderzoekers zich in grote lijnen op twee 
verschillende wijzen bezig met Curtis en zijn project: biografisch of thematisch. 
Eerstgenoemden benaderen Curtis via een beschrijving van zijn leven: ze beschrijven hoe hij 
te werk ging, hoe de NAI tot stand kwam, ze vertellen het verhaal van Curtis’ ontmoeting met 
wetenschappers op Mount Rainier en zijn deelname aan de Harriman-expeditie, hoe hij geld 
kreeg van de bankier J. Pierpont Morgan en steun van president Theodore Roosevelt, hoe hij 
roem en succes vergaarde in de beginperiode, hoe hij alles opofferde voor zijn project en 
uiteindelijk vergeten stierf. Uiteraard bevatten al deze studies foto’s uit de NAI. Deze 
biografische benadering is meestal chronologisch. Het probleem is dat deze studies elkaar op 
onderdelen herhalen en geen analyses bevatten van de inhoud, waarde en betekenis van de 
NAI als product en proces. Wel zijn de invalshoeken en accenten meestal verschillend en zijn 
sommige studies heel gedetailleerd en informatief. Een tweede categorie bestaat uit 
onderzoekers die, na een korte inleiding over Curtis’ leven en werk, het product – de NAI – of 
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het proces van totstandkoming ervan op wetenschappelijke wijze analyseren en in context 
plaatsen. Zij werken meer thematisch.  
Hierna bespreek ik een aantal studies naar Curtis en de NAI uit de laatste vijf 
decennia: algemeen-biografische werken, bloemlezingen, kritische studies, onderzoeken 
waarin een genuanceerde benadering wordt gehanteerd, en studies met specifieke 
invalshoeken. Ook overzichtswerken over de fotografie waarin Curtis’ werk wordt 
beschreven, komen aan de orde.  
Een decennium voordat de aandacht voor Curtis’ werk in snel tempo toenam, geeft 
Ralph Andrews al in 1962 in zijn Curtis’ Western Indians een uitgebreide en bewonderende 
beschrijving van de activiteiten van de man die “sat in their tipis and beside their fires, not as 
a suppliant or a master, but as a humble equal.”124 Hij citeert uit brieven van Curtis en put 
voor bijschriften bij de foto’s uit diens teksten. Ook haalt hij kort de tekst uit de inleiding tot 
deel 3 aan, waarop ik later zal terugkomen: voor de Sioux – die in dat deel worden beschreven 
– zou Curtis grote sympathie hebben gehad.125 Kritiek op Curtis geeft Andrews niet.  
In 1971 gebruikt T.C. McLuhan foto’s van Curtis als illustraties bij haar citatenbundel 
Touch the Earth, waarin zij passages uit redevoeringen van meer of minder bekende Indiaanse 
leiders zoals Red Jacket (Seneca), Black Hawk (Sauk en Fox) en Sitting Bull (Sioux) 
weergeeft. Dit boek, dat voor wat betreft Curtis’ werk vooral draait om zijn foto’s, vormt de 
opmaat tot de grotere belangstelling voor de NAI in de recente decennia.  
In 1972 publiceert Joseph Epes Brown The North American Indians – Photographs by 
Edward S. Curtis. Hij laat, geheel passend in de tijdgeest van de late jaren 1960 en vroege 
jaren 1970 met zijn zorgen over het milieu, een compilatie van foto’s uit de NAI vergezeld 
gaan van een filosofische beschouwing over een spirituele levenswijze in harmonie met de 
natuur die de westerse mens vergeten is, maar de Indianen niet. Brown doet dat aan de hand 
van zijn ervaringen met de Lakota-medicijnman Black Elk, bij wie hij een jaar heeft 
verbleven. De foto’s worden ook hier vergezeld van een aantal uitspraken van Indianen en 
Indiaanse leiders. Brown geeft zo een eerste indruk van de fotografie in de NAI, maar – net 
als McLuhan – geen informatie over, of citaten uit de tekst. 
De antropoloog Don D. Fowler doet dat in zijn In A Sacred Manner We Live uit 1972 
wel. Hij toont zich een – gematigde – vroege criticus. Zijn kritiek is inhoudelijk, en is minder 
gericht op de manipulaties, de beeldvorming van het Vanishing Race en de veronderstelde 
strijdigheid tussen kunst en wetenschap dan die van latere auteurs. Fowler geeft 
antropologische informatie over de grote geografische groepen waarop Curtis zich in de NAI 
richt, en koppelt daar direct een punt van kritiek aan: Curtis onderzocht alleen de Indianen die 
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ten westen van de Mississippi woonden of daarheen overgebracht waren. Zijn beschrijving 
van sommige gebieden en stammen acht Fowler oppervlakkig omdat ze op het moment dat 
Curtis hen bezocht, uitgestorven of bijna uitgestorven waren. Deze kritiek is natuurlijk niet 
erg steekhoudend. Immers, Curtis kon inderdaad bijna of geheel ‘verdwenen’ stammen 
moeilijk beschrijven en fotograferen. In sommige gevallen had, geeft Fowler aan, het 
onderzoek daar al plaatsgevonden door antropologen zoals Alfred Kroeber (1876-1960) en 
Clark Wissler, en door Grinnell, hetgeen Curtis’ werk overbodig maakte. Soms kon hij dan 
ook maar weinig nieuws toevoegen; soms acht Fowler Curtis’ bijdragen aan de etnografie wel 
van belang. Uiteindelijk sluit Fowler, die een aantal citaten uit de NAI aanhaalt, waarvan 
bijna de helft uit deel 1, zich aan bij Grinnell, die Curtis’ foto’s beschouwt als kunstwerken. 
 In 1976 komen Florence Curtis Graybill, een dochter van Edward, en haar coauteur 
Victor Boesen met Visions of a Vanishing Race, waarin ze Curtis’ leven en project 
chronologisch en in detail beschrijven aan de hand van een groot aantal brieven van Curtis, 
voornamelijk gericht aan zijn eindredacteur Frederick Webb Hodge.126 In dit haast als een 
roman geschreven boek komt Curtis naar voren als een gedreven en heldhaftig man die op 
eigen houtje een enorm project uitvoert. Voor kritische noten is geen plaats. 
Een belangrijk werk is Edward S. Curtis van Barbara Davis, dat als subtitel The Life 
and Times of a Shadow Catcher (1984) draagt. Daarin geeft ze – mede aan de hand van 
citaten uit brieven en de media – een zeer gedetailleerde beschrijving van Curtis’ leven, zijn 
project, zijn omgeving en de personen met wie hij in contact stond. Ook de wetenschappelijke 
ontwikkelingen in die tijd komen aan de orde, inclusief de rol van Franz Boas, en de 
verschillen tussen zijn aanpak en die van Curtis. Boas zag culturen als een geheel en liet de 
vergelijkende en hiërarchische benadering van de 19e-eeuwse etnologie met zijn nadruk op 
een enkele, zich steeds verder ontwikkelende beschaving achter zich.127 Davis verbindt het 
werk van Curtis met deze ontwikkelingen, zonder overigens te suggereren dat hij actief 
deelnam aan de debatten.  
Barry Pritzker geeft in zijn Edward S. Curtis uit 1993 een algemene inleiding, en 
bespreekt de Indiaanse portretten, ceremonieën en leefomgeving zoals uitgebeeld in de NAI. 
Hij noemt Curtis’ romantische stijl en diens manipulaties. De foto’s onthullen, zo stelt 
Pritzker, veel over populaire noties van Indianen, mede omdat ze zelf aan die noties hebben 
bijgedragen.128 
Laurie Lawlor biedt in Shadow Catcher: The Life and Work of Edward S. Curtis uit 
1994 een uitgebreid verhalend overzicht van Curtis’ leven en werk, waarbij zij citeert uit zijn 
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brieven. Het boek is goed leesbaar, maar biedt na het werk van Davis geen nieuwe inzichten 
en veel minder details. 
Hans Christian Adam levert met zijn Edward S. Curtis 1868 – 1952 uit 1999 een 
positief getoonzette maar eveneens weinig vernieuwende beschrijving waarin hij, opmerkelijk 
genoeg, onder meer teruggrijpt op de op dat moment al bijna veertig jaar oude studie van 
Andrews. Hij merkt op dat Curtis “sympathized with the values of Indian culture.”129 Zijn 
boek is in feite een uitgebreide samenvatting van de kennis over Curtis, zonder dat hij veel 
aandacht besteedt aan de problematische kanten van diens werk. 
Christopher Cardozo, een belangrijk verzamelaar van Curtis’ foto’s die meerdere 
boeken over hem op zijn naam heeft staan,130 geeft in Sacred Legacy: Edward S. Curtis and 
the North American Indian uit 2000, de catalogus bij de gelijknamige expositie die ook in 
Europa te zien is geweest, een eveneens positief getoonzette inleiding, waarin hij stelt dat 
Curtis “deeply impassioned” is geraakt door de “power and dignity of the American Indian”. 
Hij is vol bewondering voor Curtis’ grote project, dat naar huidige maatstaven 35 miljoen 
dollar gekost zou hebben. Hij wijst erop dat de term ‘romantisch’, waarmee Curtis’ werk vaak 
werd en wordt aangeduid, zeker niet alleen negatief moet worden geduid, maar dat de 
betekenis “signifying the spirit of chivalry, adventure, and wonder, the preoccupation with the 
picturesque and suggestive aspects of nature” uitstekend aansluit bij de stijl van fotograferen 
die Curtis gebruikte om zijn visie uit te drukken.131 Curtis probeerde volgens Cardozo de 
essentie van de Native Americans en hun traditionele cultuur te vangen, niet hun actuele 
omstandigheden in 1900. In zijn buitengewone en diepgevoelde sympathie voor de 
persoonlijke en spirituele levens van de Indianen is Curtis, aldus Cardozo, uniek onder de 
fotografen van Indianen.132 Vervolgens geeft Cardozo, met zijn assistent, de latere 
galeriehouder en kunsthandelaar Darren Quintenz, informatie over diverse Indiaanse 
hoofdgroepen – de Plains-Indianen, de bewoners van Californië en van het zuidwesten, die 
van het Plateau en de Woodlands, het noordwesten en Alaska – waarbij zij citeren uit de 
teksten van de NAI. Deze citaten zijn illustraties bij hun beschrijvingen; de teksten zelf 
analyseren zij niet. Joseph Horse Capture, wiens grootvader door Curtis was gefotografeerd, 
informeert de lezer van de catalogus over religieuze aspecten van het Indiaanse leven, 
ceremonieën, kunst en dagelijks leven. Anne Makepeace vertelt in haar nawoord hoe ze, zich 
bewust van de kritiek op Curtis, door de reactie van de 95-jarige Ethel Mahle op de door 
Curtis gemaakte foto van haar moeder afstand nam van die kritiek en de foto’s begon te zien 
als foto’s van echte mensen, en hoe de foto’s tegenwoordig Natives behulpzaam zijn bij het 
verkrijgen van kennis over hun achtergrond. Voor hen is de hand van de fotograaf niet 
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zichtbaar – ze bedoelt: niet relevant – maar zien ze hun eigen mensen, zich presenterend zoals 
ze gezien wilden worden. Het werk is met name interessant vanwege de diverse en 
gedetailleerde informatie, en vanwege de bijdragen van de gastauteurs, die elk hun eigen 
invalshoek kiezen.  
Don Gulbrandsen en Wayne Youngblood ten slotte geven in Edward S. Curtis – The 
Collection – Early Photographs of the First Americans, de samenvoeging van hun 
respectievelijke boeken Visions of the First Americans uit 2006 en Native Land Native People 
uit 2008, opnieuw het levensverhaal van Curtis, op uitgebreide wijze en met een 
bewonderende toon. Volgens Gulbrandsen stemde Curtis in met het overheidsstreven naar 
assimilatie. Curtis beschouwde de verdwijning van de Indianen als onvermijdelijk en vond 
het, hoewel hij dat misschien betreurde, niet zijn taak om de cultuur te redden; hij wilde die 
alleen vastleggen. Verder refereert hij zijdelings, in blokken ingekaderde tekst, aan Curtis’ 
betalingen aan zijn subjecten om te poseren en ceremonieën uit te voeren, zijn handel in 
kunstvoorwerpen en zijn romantiseringen. Youngblood meent dat Curtis “didn’t invent what 
he saw.” Het Indiaanse volk stond niet op het punt uit te sterven, maar de cultuur wel, en 
Curtis was “genuine” in zijn wens om die accuraat te documenteren zoals hij die zag. Het 
werk biedt een groot aantal foto’s, ook enige die niet in de NAI zijn opgenomen, en daarbij 
uitgebreide toelichtende teksten.  
 In 1975 en 1976 verschijnen bloemlezingen van teksten uit de NAI, gecombineerd met 
foto’s. De eerste is van de hand van Stuart Zoll. De tekst van deze bloemlezing betreft alleen 
de delen 3 en 4 over de Sioux en Apsaroke. In de inleiding beschrijft de fotocriticus A.D. 
Coleman de “Curtis renaissance” van dat moment. Hij verklaart die uit de tijdgeest: een 
periode waarin “we began to reevaluate our cultural ethos and its manifestations in our 
relationship to the land,” een periode waarin een president “ruled as a despot, corrupted his 
office and resigned amidst scandal and disgrace,” en waarin “wij” verstrikt waren in een 
“seemingly unalterable destructive frenzy aimed at the very earth on which we stand.” 
Amerikanen begonnen zich, aldus Coleman, te realiseren dat “they lived on land stolen from 
people who, in their comprehension of man’s place in nature and the symbiosis between the 
two, were infinitely wiser and more mature than those who had seized this country from 
them.” Curtis was met zijn foto’s in staat de kloof tussen beide werelden te overbruggen. 
Coleman, die hiermee het beeld van de nobele wilde wel heel expliciet neerzet, wijst verder 
op wat hij ziet als twee sterke punten in Curtis’ fotografie: zijn portretfotografie en zijn “flair 
for the directional mode of photography and his genius for what must be called mise en 
image”. De “tableaux”, zoals Start of a War-party (foto 6) zijn dan wel geënsceneerd, maar 
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“they all have an ease, a sweep and movement astonishing for their day and still effective in 
ours. There is no stilted acting here, no awkward self-conscious posing, no sense ever that we 
are seeing anything but the natural flow of events.” Denkend vanuit de jaren 1970, geeft 
Coleman niet alleen een heel heldere beschrijving van de redenen waarom de aandacht voor 
Curtis juist in die periode toenam, maar hij is daarnaast vol lof over een aspect van Curtis’ 
werk dat kort hierna scherp en vaak bekritiseerd zou worden.  
Barry Gifford beschrijft in The Portable Curtis uit 1976 kort en feitelijk Curtis’ leven 
en project. Hij onderscheidt in zijn citaten een aantal thema’s: mythologie, ceremonieën, 
medicijn en medicijnmannen, religie, historie, kunst, oorlogvoering, en sociale gewoonten. 
Ook geeft hij een viertal biografische schetsen weer van personen van wie portretten in deel 3 
van de NAI zijn opgenomen, en neemt hij uit deel 6 de bijdrage op van Henry Gilbert over 
Indiaanse muziek.  
Ook in 1976 verschijnt van de hand van Mick Gidley de bloemlezing The Vanishing 
Race: Selections from Edward S. Curtis’ ‘The North American Indian’. Naast een uitgebreide 
inleiding biedt het werk een selectie van teksten uit alle delen van de NAI. Een bewerkte en 
aangevulde versie van de inleiding uit 2001 is te vinden op de aan Curtis gewijde site van de 
Library of Congress.133  
Aansluitend op de bloemlezingen publiceren Gerald Hausman en Bob Kapoun in 1995 
Prayer to the Great Mystery, waarin ze, en dat is de toegevoegde waarde ervan, voor het eerst 
een aantal niet eerder gepubliceerde foto’s van Curtis opnemen. Ze combineren die met 
teksten uit de NAI die zij hebben geredigeerd en ingekort omwille van wat zij “contemporary 
use” noemen en omdat “[t]he original encyclopedias contain literally millions of words, often 
recording minutiae that readers even during Curtis’ own time found unreadable.” Door die 
redactie ontnemen ze de lezer helaas de kans zich een beeld te vormen van Curtis’ eigen 
taalgebruik en de wijze waarop hij écht schreef over Indianen.  
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Foto 6 
Start of a War-party (1907,134 deel 3) 
 
De eerste echte, maar tegelijk ook zeer kritische analyse van Curtis’ werk biedt 
Christopher Lyman, die zich in zijn The Vanishing Race and Other Illusions uit 1982 
diepgaand buigt over de fotografie, en de wijze waarop hij – althans in Lymans ogen – een 
eigen ‘Indiaanse’ werkelijkheid schiep. Lyman doorloopt alle twintig delen en geeft bij elk 
deel voorbeelden die zijn stelling onderbouwen. Zijn werk, waarbij hij citeert uit de teksten 
van de NAI, is erop gericht aan te tonen dat Curtis manipuleerde en ensceneerde, dat hij geen 
realistisch beeld van de situatie gaf en dat hij er racistische overtuigingen op na hield. De 
belangrijke Native (Lakota) auteur Vine Deloria Jr., die Lymans benadering steunt, beschrijft 
in zijn voorwoord zijn persoonlijke ervaring tijdens een overleg met een “prominent senator” 
dat Curtis’ werk niet geschikt bleek om de actuele problemen van de Indianen aan de orde te 
stellen.135 Kenmerkend voor Lymans werk is de eenzijdige invalshoek die hij hanteert: de 
manipulaties worden benadrukt, voor een genuanceerde benadering is nauwelijks plaats. Uit 
zijn – beperkte – verwijzingen naar teksten van Curtis blijkt dat de focus van het onderzoek 
ligt op de eerdere delen van de NAI.136 Een van mijn doelen in dit proefschrift is daarom om, 
in tegenstelling tot Lyman, een evenwichtig beeld op te stellen via een kwantitatieve en 
(daardoor) zoveel mogelijk geobjectiveerde analyse waarmee ik probeer te achterhalen wat 
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Curtis’ doelen en werkwijzen waren en welk beeld hij in de NAI geeft gedurende het gehele 
project. Op Lymans werk zal ik dan ook uitgebreid terugkomen.  
Een aantal auteurs sluit zich aan bij Lymans kritiek. Gerald Vizenor stelt in zijn 
kritische artikel “Edward Curtis: Pictorialist and Ethnographic Adventurist” uit 2000 dat 
Curtis in zijn jeugd mogelijk dime novels en sensationele krantenberichten heeft gelezen, 
waarmee hij de indruk oproept dat Curtis’ werk vooral gericht was op goedkoop 
entertainment. Ook suggereert hij dat Curtis tekeningen van Indianen zal hebben gezien van 
Catlin en de schilder Charles Bird King (1785–1862), die tijdens de eerste decennia van de 
19e eeuw vele Indianen vereeuwigde. In feite zegt Vizenor dat Curtis zijn foto’s van Indianen 
baseerde op beelden uit blanke media, en niet op de realiteit. Zijn veelvuldig gebruik van het 
woord “simulation” sluit daarop aan. Vizenor wijst op de rol van de kranten, wier winst erbij 
gebaat was verhalen van gevechten met onder meer Natives te publiceren. Zij stimuleerden 
daarmee de populaire beelden, die Catlin en vele andere kunstenaars, fotografen en politici 
creëerden van de tragische wilde die op het punt stond te verdwijnen. Hetzelfde deed, aldus 
Vizenor, Curtis met zijn foto The Vanishing Race.  
Vizenor haakt vervolgens aan bij Lymans kritiek op Curtis’ manipulaties en 
ensceneringen. Hij meent dat Curtis weliswaar zag dat Indianen in de reservaten streden om te 
overleven, maar dat hij de tekenen daarvan (parasols, bretels, wagens en sporen van 
modernisme en materiële cultuur) in zijn foto’s verwijderde. Dat was volgens Vizenor een 
ideologisch bepaalde strategie: Curtis deed dat op hetzelfde moment dat duizenden Indiaanse 
scholieren op “federal and missions schools” hun diploma’s haalden. Curtis’ simulaties van 
bijvoorbeeld war parties geven dan ook niet de actuele toestand in de reservaten weer. Curtis’ 
foto’s waren volgens Vizenor bewust esthetische simulaties.  
David Beck trekt in zijn artikel “The Myth of the Vanishing Race” (2001) het idee van 
de verdwijnende Indiaan door tot in de tegenwoordige tijd. Eerst vond, aldus Beck, een “all-
out attack” plaats op de Indianen en hun levenswijzen, door een combinatie van geweld en 
overdracht van ziektes. Toen het aantal Indianen was gedaald tot een minimum, werd het 
beeld van de Indiaan die alleen nog tot de geschiedenis hoort en niet meedoet in de 
hedendaagse maatschappij, versterkt door musea met exposities van kunstvoorwerpen, het 
gebruik van Indiaanse symbolen door organisaties als de Boy Scouts en de YMCA, en door 
spoorwegmaatschappijen die toerisme propageerden met behulp van afbeeldingen van 
Indianen. Door zijn werk heeft Curtis, zo stelt Beck, aan het voortbestaan van dat beeld tot in 
de huidige tijd bijgedragen.137  
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In tegenstelling tot de hiervoor genoemde, zeer kritische, negatieve visies op Curtis’ 
werk biedt de al genoemde Gidley in zijn standaardwerk The North American Indian, 
Incorporated (1998) een uitgebreide, doorwrochte en veel meer genuanceerde analyse. Hij 
schetst, mede aan de hand van een groot aantal citaten uit lezingen en uit brieven van Curtis 
en andere betrokkenen, de nationale context en de contacten van Curtis met hooggeplaatste 
politieke en ambtelijke figuren en wetenschappers, de werkwijze van Curtis als fotograaf en 
de betekenis van een aantal specifieke foto’s, de totstandkoming ervan inclusief de handel die 
Curtis dreef met Indianen, de manier waarop hij voortdurend op zoek was naar middelen om 
zijn project te financieren, de wijze waarop de teksten van de NAI tot stand kwamen en de 
rollen daarin van zijn medewerkers William Myers, Stewart Eastwood (Myers’ opvolger als 
auteur vanaf deel 19) en Frederick Webb Hodge, de impact van zijn project op zijn 
privéleven, alsmede een meer filosofisch getinte beschouwing over de vraag hoe de NAI de 
Indianen representeerde. Zijn benadering is zodoende een geheel andere dan die van Lyman. 
Hij is zeker niet zonder kritiek, zoals onder meer op de wijze waarop Curtis de verdwijning 
van de Indianen een natuurlijk proces laat lijken,138 diens positionering van ‘de Indiaan’ als 
onveranderlijk,139 zijn harde opstelling tegenover de religie van de Zuñi,140 en op een meer 
concreet niveau de manier waarop hij de essentiële bijdragen van Myers veelal uit het zicht 
hield.141 Maar Gidley toont aan dat het project overduidelijk het stempel draagt van de 
westerse cultuur, waaruit Curtis voortkwam, en dat het geheel aansloot bij die cultuur en de 
heersende opvattingen over Indianen. Het project paste in de tijd waarin het werd uitgevoerd, 
getuige onder meer Curtis’ fotografische manipulaties en zijn overtuiging dat de Indianen 
zouden verdwijnen. Overigens komen de teksten van de NAI zelf maar sporadisch aan bod.  
In Edward S. Curtis and the North American Indian Project in the Field (2001) 
verdiept Gidley zijn analyse aan de hand van een groot aantal brieven en documenten van 
Curtis en andere betrokkenen, en via citaten uit Curtis’ lezingen. Hij constateert opnieuw dat 
de NAI een beeld schept dat niet geheel vrij is van vertekening.  
Martha Sandweiss wijst in haar essay “Picturing Indians: Curtis in Context”, 
opgenomen in de bundel The Plains Indian Photographs of Edward S. Curtis uit 2001, op de 
context van de Indiaanse foto’s uit de 19e eeuw. De makers hadden commerciële doelen, 
opdrachtgevers kwamen vaak uit politieke hoek, en gefotografeerden hadden hun eigen 
belangen. Zij geeft aan dat Curtis’ foto’s een specifieke context hadden, respectievelijk 
hebben: van de eigen behoeften van de gefotografeerden toen, tot de nieuwe betekenissen die 
de huidige kijkers eraan geven. Het ‘verdwijnen’ is maar één van die betekenissen. In 
hetzelfde boek behandelt Gidley in zijn essay “Ways of Seeing the Curtis Project” de manier 
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waarop de NAI Indianen representeert. Hij toont aan dat er vele manieren waren en zijn 
waarop lezers tegen het project aankeken en -kijken. Hij benadrukt het collectieve van de 
onderneming, en het feit dat het in de NAI niet gaat om de realiteit maar om representaties, 
reconstructies, en zelfs constructies. Zijn conclusie, dat wat we zien afhankelijk is van de 
manier waarop we ernaar kijken, lijkt naadloos overeen te komen met de invalshoek van 
Duane Niatum – van Native afkomst, zijn grootvader was Clallam – in dezelfde bundel. Hij 
beschrijft in zijn “The Aesthetic Impulses of Edward S. Curtis’ Images of the Great Plains 
Indians” Curtis’ picturalistische achtergrond en, mede aan de hand van enige voorbeelden, de 
keuzen die Curtis maakte bij zijn portretten. Hij is van mening dat Curtis steeds voorrang gaf 
aan de esthetiek van de foto boven de etnologische en historische informatie, maar neemt hem 
dat niet kwalijk, integendeel: juist daardoor heeft Curtis zoveel sprekende en karaktervolle 
portretten kunnen produceren. Deze visie staat diametraal tegenover Lymans mening dat de 
artistieke aanpak te betreuren is omdat die de wetenschappelijke waarde van de foto’s 
beperkt.  
Alan Trachtenberg bespreekt de NAI in zijn Shades of Hiawatha uit 2004 als project 
dat als doel had, de identiteit van de jonge Amerikaanse natie te versterken. De verdwenen 
Indianen leenden zich, toen ze geen gevaar meer vormden, er bij uitstek voor om met hun 
toen ineens als ‘puur’ beschouwde bloed bij te dragen aan een sterk Amerikaans ras. Hij sluit 
aan bij Gidleys visie dat verdwijning geen natuurlijk en onvermijdelijk proces was, zoals 
Curtis suggereert, maar het gevolg van een veelheid van acties van de kant van de blanke 
Amerikanen. Curtis zelf ziet hij als hoofdpersoon in zijn eigen mythe van uitdagingen en 
offers, en als een aartsromanticus. Trachtenberg koppelt het door hem als Curtis’ hoofdthema 
behandelde idee van verdwijning sterk aan de gedachte – en het beeld – dat het bestaan van de 
Indiaan onlosmakelijk verbonden is met de natuur, en met het land. Is er geen natuur meer, 
door de omvorming van de natuurlijke omgeving door blanke settlers, en verliezen ze hun 
land, dan kunnen er ook geen Indianen meer zijn. Ook zijn benadering van Curtis en de NAI 
is enigszins eenzijdig, maar niet gericht op de manipulaties. Het beeld dat hij als uitgangspunt 
neemt en veralgemeniseert als hét beeld dat de NAI uitdraagt, is dat van de Verdwijnende 
Indiaan zoals op de gelijknamige foto. Hij beschrijft de foto’s in de NAI als letterlijk stille 
getuigen van een stille aftocht van de Indianen. Hoewel Trachtenberg direct put uit de teksten 
van de NAI, citeert hij slechts uit een handvol pagina’s. 
In 2008 biedt Joanna Cohan Scherer met haar Edward Sheriff Curtis een uitgebreide 
inhoudelijke analyse van een groot aantal foto’s. Zo maakt ze opmerkingen over onder meer 
de zichtbaarheid van traditionele versus westerse kleding, opvallende details aan die kleding, 
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ceremonieën, de redenen achter bepaalde manieren van fotograferen van personen, 
bijvoorbeeld van achteren om een bijzondere haarstijl te laten zien, en de esthetiek ervan. Ook 
noemt ze bij een aantal gefotografeerden de westerse namen. Het fenomeen cropping, zoals 
bij de foto van Chief Joseph (in feite een bijgesneden versie van een foto van Joseph samen 
met twee andere personen) en bij Calling a Moose (uit deel 18, waarvan een gecropte versie 
onder de titel The Moose Hunter in de portfolio bij deel 18 is opgenomen) ziet ze niet als 
problematisch, in tegenstelling tot Lyman, die dat duidt als bewuste vertekening van de 
werkelijkheid. Met haar analyse gaat Scherer verder dan de meeste auteurs, die foto’s 
presenteren maar ze zelden inhoudelijk analyseren. 
 Long Nights of the Shadow Catcher: The Epic Life and Immortal Photographs of 
Edward Curtis van Timothy Egan (2012) is een doorwrochte biografie, waarin Egan aan de 
hand van eigen onderzoek de bekende hoofdlijnen van Curtis’ leven verdiept door informatie 
toe te voegen over onder meer Curtis’ samenwerking met de Apsaroke Alexander B. Upshaw, 
zijn tolk annex naaste medewerker in de periode 1905-1909, en zijn activiteiten en 
verblijfplaatsen in de periode 1916-1922 toen zijn verbijfplaats niet bekend was en hij geen 
boeken publiceerde. Egan geeft met enige regelmaat korte citaten uit de NAI, en legt en 
passant ook specifieke accenten: zo krijgt Curtis’ onderzoek naar de gang van zaken rond de 
slag bij Little Big Horn veel aandacht.142 Net als Makepeace noemt Egan voorbeelden van het 
actuele gebruik van informatie uit de NAI door Natives, onder wie de Hopi, Cherokee, 
Blackfeet, Makah en Coast Salish, bij het vernieuwen van kennis over hun voorouders en 
culturen.143 Een tekortkoming is dat hij alleen de positieve reacties uit Native kring noemt, 
niet de negatieve van Gerald Vizenor en diverse auteurs uit Partial Recall. Verder blijkt Egan 
nauwelijks problematische punten in Curtis’ werk te zien. Hij zet een positief beeld neer over 
mooie foto’s en goede teksten van een zeer gedreven man die de Indianen een menselijker 
gezicht wilde geven, en die met Upshaw een diepe vriendschap zou hebben onderhouden.144 
De recente kritiek dat Curtis de werkelijke situatie in de reservaten niet liet zien wuift hij weg 
met een verwijzing naar wat Curtis zelf al zei: dat hij de mensen wilde vastleggen voordat hun 
culturen teveel “diluted” waren, en dat ze zelf graag wilden meewerken. Het beeld dat Egan 
schept van zijn hoofdpersoon mist daardoor het noodzakelijke evenwicht. Desondanks biedt 
Long Nights een waardevolle, informatieve en goed leesbare toevoeging aan de kennis over 
Curtis.  
Een aantal studies kiest een specifieke thematische invalshoek. Pat Durkin, Alan 
Bisbort en Sara Day beschrijven in Heart of the Circle (1997) de rollen en posities van 
vrouwen in Indiaanse gemeenschappen. Net zoals Anne Makepeace enige jaren later zal doen, 
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leggen ook zij de link tussen verleden en heden. Ze vertellen het verhaal van Curtis’ leven en 
project mede aan de hand van persoonlijke verhalen van enige met naam genoemde Indiaanse 
vrouwen die door Curtis’ foto’s verbanden leggen tussen hun eigen leven en dat van hun 
ouders en voorouders. Ze geven veel achtergrondinformatie over de gefotografeerde stammen 
in de tijd dat ze werden gefotografeerd, vooral over de rollen van vrouwen in het dagelijks 
leven en de technieken die ze hanteerden bij de arbeid, hun kleding, maatschappelijke 
posities, huwelijksgebruiken en de opvoeding van kinderen. Ook leggen ze verbanden met 
situaties van de stammen in latere perioden en met recente ontwikkelingen. Durkin refereert 
in haar inleiding regelmatig aan teksten uit de NAI. Interessant is dat ze vaststelt dat Curtis 
zonder vast format van het ene onderwerp overstapte op het andere; de beschrijving van de 
ene stam kan gaan over de bouwwijze van een woning, terwijl bij een andere de creatiemythe 
centraal kan staan.  
Dan Solomon en Rod Slemmons richten zich in hun Sites and Structures (2000) op 
Indiaanse bouwwerken, samen met werktuigen en taal de “most fundamental human 
creations”. Het weergeven van personen als objecten van mythe of legende is via manipulatie 
van kleding en achtergrond relatief gemakkelijk, maar woningen zijn reëel en tonen aan welke 
aanpassingen hebben plaatsgevonden om te kunnen overleven. Curtis’ foto’s van bouwwerken 
zijn over het algemeen scherp en gedetailleerd, in tegenstelling tot veel portretten die licht 
onscherp zijn “to suggest age and a receding into the past.” Slemmons bespreekt zowel de 
bouwstijlen van de verschillende Indianenculturen – waaruit direct hun culturele diversiteit 
blijkt – als de manier waarop Curtis de bouwwerken fotografeerde en beschreef. Slemmons 
speculeert over de vraag wat bepaalde lezers uit de foto’s zouden kunnen halen, en benadrukt 
daarmee de meerduidigheid ervan. Door de invalshoek neemt dit boek een aparte plaats in in 
de beschouwingen over Curtis’ werk.  
Steadman Upham en Nat Zappia gebruiken voor The Many Faces of Edward Sherriff 
[sic] Curtis (2006) een aantal van Curtis’ portretten, die ze op leeftijd sorteren, van jong naar 
oud. Door rondom de portretten een serie mythen en legenden op te nemen die zijn 
opgenomen in de NAI leggen ze een directe relatie tussen foto’s en teksten, zij het niet met de 
door de auteurs van de NAI zelf gecreëerde beschrijvende teksten. De sortering op leeftijd 
onthult volgens de auteurs de eenheid en samenhang van Curtis’ subjecten als onderdelen van 
een “larger, encompassing lineage of Native Americans”.145 De verhalen zijn, in aansluiting 
daarop, weergegeven in een volgorde die “emphasizes the progression of life experiences and 
the universality of certain Native American mythopoetic figures like coyote, frog, and 
badger.”146 De foto’s zijn verder, zo zeggen Upham en Zappia, intiem, en de verhalen 
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persoonlijk; ook daardoor hangen beide samen. Het ontdekken van die samenhang wordt 
echter, zonder verdere toelichting, aan de lezer gelaten. Helaas is in Uphams tekst de 
meerwaarde van de sortering van foto’s op leeftijd van de subjecten niet terug te zien: er 
wordt slechts één keer gerefereerd aan de leeftijd van een subject. Dat neemt niet weg dat ook 
dit werk binnen de literatuur over Curtis een originele invalshoek biedt van twee auteurs die 
afstand nemen van de discussie over de onverenigbaarheid van wetenschap en kunst of over 
Curtis’ begrip ‘verdwijnend ras’, door zichzelf expliciet te presenteren als exponenten van een 
generatie die het werk van Curtis waardeert. 
Shannon Egan maakt in haar essay “Yet in a Primitive Condition” (2006) een 
onderscheid in drie verschillende perioden van het project. Na de eerste jaren, waarin Curtis 
werd beïnvloed door de progressieve politiek en de picturalistische fotografie, kwam hij 
tijdens de periode 1906-1920 in New York in aanraking met modernistische kunstenaars, 
onder wie fotografen en schilders. Mede onder invloed van de groep kunstenaars die zich in 
de twintiger jaren in New Mexico verzamelde rondom de schrijfster Mabel Dodge Luhan, 
maakte hij in de periode 1920-1930 de ommezwaai naar fotografisch modernisme en politiek 
activisme. Dat laatste blijkt volgens Egan uit het feit dat hij vanaf 1922 het voorzitterschap 
van de Indian Welfare League vervulde, een organisatie die opkwam voor Indiaanse 
rechten.147 Egan behandelt deze drie perioden, in tegenstelling tot veel auteurs die zich richten 
op de beginjaren van het project, als gelijkwaardig. Bovendien legt ze relaties tussen Curtis’ 
stijl van fotograferen en zijn politieke overtuigingen, zij het dat die niet zozeer inhoudelijk 
lijken samen te vallen maar in de tijd gedeeltelijk parallel lopen. 
Shamoon Zamir bespreekt in zijn artikel “Native Agency and the Making of The North 
American Indian” uit 2007 uitgebreid de rol van Alexander B. Upshaw, de westers opgeleide 
Apsaroke die Curtis hielp bij het verkrijgen van informatie voor de delen 3, 4 en 5. Hij 
benadrukt, in tegenstelling tot Lyman, de eigen bijdragen van de vele Indianen die actief 
meewerkten aan de totstandkoming van de NAI, en beschrijft Upshaw als iemand die zich 
bewoog tussen twee werelden: de op de kostschool Carlisle148 opgeleide en verwesterde man 
die toch teruggrijpt op oude Indiaanse tradities.  
In The Gift of the Face – Portraiture and Time in Edward S. Curtis’s The North 
American Indian (2014) bestudeert Zamir de NAI als fotoboek. Hij geeft daarin close 
readings van foto’s en analyses van de interacties van foto’s en tekst.149 Zijn stelling is dat 
Indianen door bij te dragen aan de NAI, actief hun eigen doel proberen te bereiken: zichzelf 
zo te presenteren als zij willen. De term die hij daarvoor hanteert, is “native agency”. Zo ziet 
hij de motivering van Curtis om “salvage ethnology”150 te produceren samen komen met de 
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behoefte van de Natives zelf om hun eigen cultuur te laten zien. In tegenstelling tot andere 
auteurs gaat Zamir niet uit van tegenstellingen tussen traditie en moderniteit in de foto’s van 
de NAI, maar van verbindingen tussen beide. Door een samenspel van foto’s en teksten 
vinden, aldus Zamir, “dialogen” plaats tussen traditie en moderniteit. Een belangrijke 
beperking van zijn onderzoek is het feit dat hij niet de hele NAI heeft onderzocht, maar alleen 
de Piegan uit deel 6, de Crow uit deel 4, de stammen in Oklahoma in deel 19, de Navajo en 
Hopi uit de delen 2 en 12, de Eskimo van Alaska, en de Kwakiutl uit deel 10. Dat belet hem 
niet, te stellen dat zijn keuze van foto’s die hij heeft onderzocht, representatief is. Hoe reëel 
die claim is is de vraag, gezien het feit dat foto’s uit de delen over de Indianen van het 
zuidwesten, Californië, Nevada, het Columbia Plateau en het Great Basin geen onderdeel 
uitmaken van zijn selectie, evenmin als die van de sedentaire bewoners van de prairies. Als 
enige auteur naast Angela Brayham geeft Zamir concrete aantallen foto’s: hij benoemt de 
aantallen foto’s met westerse invloeden, en de verdeling daarvan over de delen van de NAI.  
Een heel andere invalshoek kiest de al genoemde Anne Makepeace, die in haar 
Coming to Light (2001) zoekt naar nakomelingen van personen die door Curtis gefotografeerd 
zijn, hun beleving daarvan en de wijze waarop ze met hun erfenis omgaan. Haar zeer 
boeiende werk legt heel nadrukkelijk een verband tussen de beleving van het verleden en 
activiteiten in het heden. Makepeace, zelf niet van Indiaanse afkomst, beschrijft hoe 
tegenwoordig het werk van Curtis wordt gebruikt om oude gebruiken nieuw leven in te 
blazen:  
 
The Peigan151 Sun Dance died out in the 1930’s. Four decades later, Allan Pard, Jerry 
Potts, and their friends discovered Curtis’ beautiful photographs of the ceremony, and 
these images inspired them to bring the Sun Dance back home again. They studied the 
pictures, learned the songs and the dances, and in 1977 they held the first Sun Dance 
to take place on their reserve in 45 years. Now every July, Sun Dance lodges sprout 
like mushrooms on reservations all across the Plains, celebrating the life-giving sun 
and the survival of American Indian people.152 
 
Zoals ik al eerder aangaf, beschrijft ook Joseph Horse Capture in Sacred Legacy de invloed 
van Curtis’ foto’s op herinneringen. Zijn bijdrage en het boek van Makepeace 
vertegenwoordigen de cultural memory-invalshoek die ik eerder besprak: Makepeace 
signaleert het fenomeen, Horse Capture is er zelf een exponent van.  
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Een bijzondere plaats vanwege de gehanteerde methodologie neemt het onderzoek van 
Angela Brayham in. Zij schrijft in 1992 ter verkrijging van de titel van Master of Arts aan de 
Universiteit van Calgary de niet gepubliceerde thesis Art of Ethnography: A Critical Analysis 
of Edward S. Curtis’ The North American Indian. Ze biedt daarin als eerste een kwantitatieve 
analyse van de foto’s uit de NAI. Een aantal conclusies uit haar onderzoek roept echter vragen 
op waarop ik later inga.  
In een aantal overzichtswerken over foto’s van Indianen is – natuurlijk in het algemeen 
– aandacht besteed aan Curtis en zijn NAI. Vermelding verdienen onder anderen Joanna 
Cohan Scherer en Jean Burton Walker, die in hun Indians: Contemporary Photographs of 
North American Indian Life uit 1973 enige foto’s publiceerden, waarvan één zonder te 
beseffen dat het om een foto van Curtis gaat: bij Moose Hunter uit de portfolio bij deel 18 
vermelden zij dat het gaat om een Cree-man maar zeggen ze dat de fotograaf onbekend is. 
Paula Richardson Fleming en Judith Lynn Luskey beschrijven Curtis en zijn werk kort in The 
North American Indians uit 1986 en opnieuw, uitgebreider, in The Shadow Catchers uit 1993. 
Zonder kritische toon vermelden zij dat de picturalisten hun publiek mee terug wilden nemen 
naar datgene wat verdwenen en vernietigd was.153 Nancy Hathaway stipt in Native American 
Portraits uit 1990 de dan regelmatig verwoorde kritiek op Curtis kort aan.154 Ook William H. 
Goetzmann refereert in The First Americans uit 1991 aan Lyman en zijn kritiek. Hij noemt de 
andere kritiek van Boas ook, alsmede het niet bevestigde verhaal van de commissie van drie 
die Curtis’ werk zou hebben onderzocht.155 Lee Clark Mitchell noemt Curtis kort in The 
Photograph and the American Indian uit 1994.156 Dit werk geeft informatie over het project 
en een korte samenvatting van de kritische punten, alsook een korte biografie van Curtis. 
Verder besteden diverse auteurs in de bundel Spirit Capture uit 1998 aandacht aan zijn werk. 
Richard West hanteert daarin een kritische ondertoon en citeert een oudere Indiaan die Wests 
aanvankelijke bewondering tempert met de opmerking: “It was nothing like that.”157 Natasha 
Bonilla Martinez vermeldt zowel de kritiek als de waarde van het werk voor hedendaagse 
Natives, en Nigel Russell beschrijft de NAI kort zonder waardeoordelen te vellen.158  
In de bundel Native Nations, eveneens uit 1998, schrijft Hulleah Tsinhnahjinnie het 
artikel “When is a photograph worth a thousand words?” Zij karakteriseert Curtis als 
“strangely the most fancied and the most despised of photographers” en refereert kort aan zijn 
ensceneringen en manipulaties.159 Gidley draagt een artikel bij over “A Hundred Years in the 
Life of American Indian Photographs”, waarin hij Curtis “probably the single most important 
and influential photographer of Indians”160 noemt en de gebruikelijke kritiek nuanceert.  
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Michael Katakis en Robert Preucel noemen Curtis kort in hun bijdragen aan de bundel 
Excavating Voices, ook uit 1998, zonder diep op zijn project in te gaan. Volgens Katakis 
probeerde de Amerikaanse wetenschap haar autoriteit over presentaties en onderzoek over de 
Indianen te centraliseren, en uitte ze daarom kritiek op Curtis. Gerald Vizenors bijdrage aan 
de bundel sluit aan op die in zijn eerdere artikel “Edward Curtis: Pictorialist and Ethnographic 
Adventurist”.161 
 
Samenvattend stel ik vast, dat in grote lijn de hedendaagse reacties op het werk van Curtis, 
zeker na het verschijnen van Lymans studie, kritisch zijn, vooral vanwege Curtis’ 
ensceneringen en manipulaties. Men verwijt hem dat hij een romantische wereld schiep naar 
zijn eigen beeld, en niet de bestaande werkelijkheid van die tijd weergaf. Ook vanuit Native 
kringen is deze kritiek, soms op indringende wijze, geuit. Natives blijken echter niet 
uitsluitend kritisch. Sommigen beschrijven de waarde van Curtis’ foto’s voor het behoud – en 
het creëren – van herinneringen, anderen gebruiken Curtis’ beschrijving om vergeten 
ceremonieën opnieuw tot leven te brengen.  
Tegenover de kritische benadering staan die onderzoeken die de NAI in brede zin op 
evenwichtige wijze op zijn merites beoordelen. Ook daarin wordt kritiek geuit, maar dat is 
niet hun vooropstaande doel. De bloemlezingen lijken, hoe waardevol indertijd ook, in de 
huidige periode niet veel toe te voegen gezien het feit dat de NAI integraal op internet staat. 
Het werk van Hausman en Kapoun biedt wel inzicht in minder bekende aspecten van Curtis’ 
werk.  
Studies met speciale invalshoeken belichten de NAI vanuit soms verrassende optiek. 
De publicaties van Upham en Zappia, Solomon en Slemmons, Shannon Egan en Zamir geven 
aan dat de NAI tal van mogelijkheden biedt voor verder onderzoek.  
Mede op basis van publicaties over Indiaanse fotografie en relatief recente historische 
beschouwingen constateer ik dat het beeld van Curtis als manipulerend fotograaf nog sterk 
aanwezig is. Toch lijkt zich een kentering te voltrekken. Waar Gidley in 1998 al afstand 
neemt van Lymans benadering, geven de meest recente auteurs expliciet aan dat zij minder 
geïnteresseerd zijn in zijn tekortkomingen, en meer in de waarde van zijn werk. Zo geeft 
Solomon in 2000, na een korte recapitulatie van de diverse kritiekpunten, aan dat “If one 
spends enough time with the photographer and his work, these criticisms inevitably melt 
away.”162 Makepeace maakt van de kritiek geen zwaarwegend probleem. Upham en Zappia 
zijn in 2006 zelfs van mening dat de kritiek op ensceneringen en Curtis’ soms “inaccurate 
accoutrements” hol klinkt ten opzichte van de waarde van zijn totale werk. Zamir, ten slotte, 
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zoekt niet de tegenstellingen in de NAI, maar juist de samenhangen. Deze geluiden, 
gecombineerd met het gegeven dat Curtis’ foto’s hedendaagse Natives inspireren tot het doen 
herleven van ceremonieën, lijken te wijzen op een geleidelijk toenemende waardering. 
 
Wat tot nu toe ontbreekt 
Al is er reeds veel gezegd en geschreven over Curtis en zijn werk, toch hebben veel zaken in 
de beschouwingen en analyses nog niet de aandacht gekregen die ze verdienen. Ik noem de 
belangrijkste.  
Opvallend is de beperkte aandacht voor de teksten van de NAI. Ze zijn wel gebruikt 
door wetenschappers, maar blijken zelden, en nooit systematisch, te zijn geanalyseerd als 
tekst, en al helemaal niet vanuit een kwantitatieve invalshoek. De bronnen zijn vaak brieven, 
vooral van Curtis, artikelen in media en speeches. De NAI zelf wordt, behalve door Lyman en 
Zamir, en incidenteel door Gidley en Trachtenberg, weinig aangehaald, afgezien van de 
bloemlezingen, waarin geen analyse plaatsvindt. Lymans beperkte tekstcitaten doen vooral 
dienst in het onderbouwen van zijn eenzijdige blik op Curtis. Zamir maakt weliswaar 
uitgebreid gebruik van de teksten bij zijn readings van de foto’s die hij bespreekt, maar de 
foto’s betreffen, evenals de delen die hij onderzoekt, slechts een (zeer) beperkte selectie uit de 
NAI. Gidleys analyse van het geheel van tekst en foto’s als fenomeen dat past in de 
toenmalige cultuur gaat maar weinig in op de teksten zelf, en zijn analyse van de rol van 
Myers als auteur betreft vreemd genoeg niet diens teksten als zodanig. Ook Upham en Zappia 
analyseren de teksten niet. Er is, kortom, een lacune, en ik hoop te laten zien dat er veel meer 
uit de teksten te halen valt dan tot nu toe is gebeurd.  
Verder ontbreekt een analyse van het beeld dat de NAI geeft over de situatie van de 
Indianen in de eerste drie decennia van de 20e eeuw, de historische context, een turbulente 
periode waarin een omslag in hun levenswijze plaatsvond, en over de vraag in hoeverre 
inzicht in de visie van Curtis is te ontlenen aan teksten in de NAI. Gidley wijdt een hoofdstuk 
van zijn The North American, Inc. aan de NAI als “national undertaking” en behandelt de 
wijze waarop Curtis het nationale beleid onderschreef, maar hij schrijft zoals gezegd vooral 
op basis van brieven, artikelen en speeches. Lyman citeert – evenals Gidley – onder meer uit 
de inleiding tot deel 3, maar wijst vooral op het racistische karakter van de teksten en het 
gegeven dat Curtis niettemin begaan was met de grote armoede van de Sioux. Zijn 
belangrijkste, in de rest van zijn relaas passende gevolgtrekking is dat echte armoede in de 
foto’s niet terugkomt. Hij legt nauwelijks de relatie met Curtis’ visie op de toekomst van de 
Indianen.163 Davis besteedt, afgezien van een opmerking dat Curtis bij het begin van zijn 
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project “very naive” was en pas later kritisch zou worden op “white attitudes” en het 
regeringsbeleid,164 geen aandacht aan Curtis’ teksten.  
Veel vragen kunnen des te beter beantwoord worden, als ook andere 
onderzoeksmethoden worden benut. Een kwantitatieve en daarmee zoveel mogelijk 
geobjectiveerde analyse van de teksten van de NAI heeft nog niet plaatsgevonden, maar ook 
de foto’s kunnen vanuit een kwantitatieve invalshoek veel verdergaand onderzocht worden. 
Immers, vele auteurs analyseren of becommentariëren foto’s, maar vrijwel altijd op 
kwalitatieve wijze, en het aantal foto’s dat per boek aan de orde komt overstijgt, met een 
enkele uitzondering, nooit de 100: nog geen vijf procent van het totaal aantal foto’s in de 
NAI. Brayham heeft voor de foto’s een kwantitatieve analyse uitgevoerd, maar dat onderzoek 
kent belangrijke tekortkomingen, waarop ik nog terugkom. Zamirs kwantitatieve gegevens 
betreffen alleen de op foto's zichtbare westerse invloeden, geen andere thema's. Daarnaast 
onderzoekt hij niet de hele NAI, maar slechts zeven delen, gedeeltelijk.  
Ook een onderzoek naar de samenhang tussen foto’s en teksten voor wat betreft de 
algemene thematiek in de NAI ontbreekt. Zamir onderzoekt weliswaar de samenhang tussen 
beide, maar richt zich op specifieke foto’s en de daarbij behorende teksten. Lyman legt wel 
inhoudelijke relaties, maar niet aan de hand van algemene thema’s in de NAI. Het onderzoek 
van Upham en Zappia legt alleen impliciete verbanden tussen foto’s en tekst, en alleen ten 
aanzien van de legenden, een beperkt en specifiek onderdeel van de tekst.  
 
Vraagstelling 
Al voordat Curtis in de eerste jaren van de 20e eeuw aan zijn project begon, was hij als 
fotograaf heel bekend. Hij had reeds belangrijke prijzen gewonnen, en zijn picturalistische 
stijl van fotograferen sloot aan op die van beroemdheden als Alfred Stieglitz en Gertrude 
Käsebier, met wie hij ook exposeerde.165  
Wat Curtis contextueel gezien nog interessanter maakt, is dat hij werkte in een in 
vergelijking met de periode van de Indiaanse oorlogen veelal minder bekende, maar toch heel 
belangrijke tijd: die ná die oorlogen, het moment dat de Indianen op een kruispunt stonden. 
De vraag was immers of zij in staat zouden zijn zich aan te passen aan de westerse wereld, en 
zo ja, op welke manier.166 Het ging er niet zozeer om of ze daartoe bereid zouden zijn: die 
aanpassing werd hen door de federale Amerikaanse regering opgedrongen zonder dat hen 
werd gevraagd wat ze ervan vonden. Bovendien werden ze nog steeds belaagd door blanken 
die uit waren op het resterende Indiaanse land en op de rijkdommen die de bodem bevatte. 
Ook deden zich in de periode van dertig jaar waarin de NAI tot stand kwam, grote 
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maatschappelijke veranderingen voor, inclusief een wereldoorlog en het begin van een grote 
economische crisis, die hun weerslag hadden op de levensomstandigheden van de Indianen. 
Welke sporen vinden we van dit alles in tekst en foto’s van de NAI? 
Ik richt me daarom nadrukkelijk op de inhoud van de NAI binnen die historische 
context.167 Daarbij wijd ik tevens een beschouwing aan de relaties tussen Curtis en de leden 
van zijn netwerk die, als inschrijvers, op de achtergrond een passieve rol speelden als 
opdrachtgevers. Dat netwerk breng ik in kaart aan de hand van lijsten van intekenaars op de 
NAI. 
Ik beschrijf Curtis in zijn verschillende rollen: als vastlegger van de oude en de zich 
ontwikkelende cultuur, als kroniekschrijver van de Indiaanse geschiedenis, als commentator 
van zowel eerdere als – op dat moment – recente en actuele gebeurtenissen, en ten slotte als 
auteur met een mening. Curtis heeft een doel, het vastleggen van ‘verdwijnende’ culturen zo 
lang dat nog kan, en geeft af en toe heel duidelijk zijn mening, niet alleen over 
cultuuraspecten die hij aantreft, maar ook over de ontwikkelingen rondom de Indianen als 
bevolkingsgroep. Ik beschrijf hoe Curtis in de NAI spreekt over die ontwikkelingen en wat hij 
daarvan in zijn foto’s laat zien. In de analyse komen zowel Curtis’ primair op traditie gerichte 
fotografie en teksten aan de orde, als de vele waarneembare westerse invloeden die hij liet 
zien, kortom: de beide aspecten van de omslag, het oude en het nieuwe. Mijn doel is, 
uitspraken te doen over Curtis’ opinie ten aanzien van de status quo en de toekomst van de 
Indianen in die cruciale periode. De centrale vragen die ik beantwoord, zijn: 
1. Wat beschrijft en fotografeert Curtis, wat geven zijn foto’s en teksten concreet weer en 
welke beelden draagt zijn NAI uit in woord en beeld?  
2. Wat is zijn visie op de contemporaine situatie en de toekomst van de Indianen in de eerste 
drie decennia van de 20e eeuw? 
Gezien de omvangrijke kritiek die Curtis’ werk heeft ondervonden komt ook de vraag aan de 
orde, in welke mate hij zich daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan de diverse vormen van 
manipulatie waarvan hij beticht wordt.  
 
Benadering 
In mijn proefschrift sluit ik aan bij de analytische benaderingen van Lyman en Gidley. 
Lymans belang is dat hij de kritische benadering heeft geëxpliciteerd en de discussie daarmee 
op scherp heeft gezet. Gidley heeft met name met zijn beide boeken een essentiële, 
diepgaande en gedetailleerde maar ook brede analyse gegeven die juist daardoor allerlei 
aanknopingspunten biedt én inspiratie geeft voor verder onderzoek.  
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Mijn doel, een bijdrage te leveren aan de kennis over Curtis en zijn werk, wil ik 
realiseren door een primair kwantitatieve en aanvullend kwalitatieve analyse van de foto’s. In 
deze analyse bespreek ik uitgebreid de foto’s in de NAI en de vele thema’s die erin te 
herkennen zijn, en onderzoek ik de frequentie van die thema’s in de NAI. Het belang van deze 
kwantitatieve analyse is dat gefundeerde uitspraken mogelijk worden over de NAI in zijn 
totaliteit. Bovendien onderzoek ik, in plaats van een beperkt aantal geselecteerde foto’s – 
zoals bij kwalitatieve analyses van Curtis’ werk het geval is – of een steekproef van 
representatief materiaal, het geheel: alle 2.235 foto’s in de boeken en de portfolio’s. Mijn 
analyse begint met een eerste inventarisatie van de thema’s die in de NAI voorkomen. 
Daarnaar vindt vervolgens aan de hand van concreet omschreven kenmerken kwantitatief 
onderzoek plaats. De eerste stap is immers altijd om een benadering te ontwerpen, en in die 
fase speelt de intuïtie van de onderzoeker een belangrijke rol. De uitwerking ervan moet 
vervolgens vergaand geobjectiveerd zijn, zodat conclusies zijn terug te voeren op 
voorafgaande observaties.  
De term kwantitatieve aanpak moet hier overigens worden opgevat als het uitvoeren 
van een aantal rekenkundige bewerkingen op kwantitatieve gegevens die via scores van foto’s 
verkregen zijn, niet als een benadering via een uitgebreide statistische analyse. Die laatste is 
zeker mogelijk, maar valt buiten de scope van dit onderzoek. Niettemin stelt mijn werkwijze 
me in staat, nieuwe conclusies te trekken over Curtis’ werk en conclusies uit andere 
onderzoeken te nuanceren.  
Bij de foto’s richt ik me niet – zoals Scherer – op de antropologische betekenis, maar 
op de beeldvorming die de NAI uitdraagt over de situatie van de Indianen. Gidley heeft 
daarvoor een kwalitatieve aanzet gegeven, maar ik voer de analyse veel verder door en 
bespreek alle hoofdthema’s in de foto’s van de NAI, de frequentie ervan, en wat ze zeggen.  
Vervolgens analyseer ik de teksten in de NAI tegen de achtergrond van de historische 
context: de grote omslag in de eerste decennia van de 20e eeuw. Ik wil onderzoeken of, en zo 
ja hoe die omslag terugkomt in de teksten en de foto’s. Dit is nodig tegen de achtergrond van 
verwijten aan Curtis dat de actuele situatie van de Indianen in zijn werk niet zichtbaar zou 
zijn. Als resultaat van de tekstanalyse geef ik verder een conclusie over Curtis’ visie op de 
situatie en toekomst van de Indianen die primair, zij het niet uitsluitend, is gebaseerd op de 
NAI-teksten. Behalve de inhoud bespreek ik ook de in de NAI gehanteerde schrijfstijl en de 
lay-out van de boeken en portfolio’s. Een kwalitatieve analyse volgt op de kwantitatieve 
omdat ik bij het kwantitatieve onderzoek teksten aantrof die weliswaar niet de onderzochte 
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woorden bevatten, maar dezelfde strekking hadden als de teksten waarin die woorden wel 
werden gebruikt.  
De inhoudelijke vergelijking van teksten en foto’s gebeurt aan de hand van het geheel 
van de teksten, omdat zoals gezegd een benadering als die van Upham en Zappia, die de 
legenden gebruikten, niet de realiteit van lang geleden of zelfs die in Curtis’ tijd weergeeft. 
Ook deze gecombineerde analyse betekent een toevoeging aan het bestaande Curtis-
onderzoek. 
Omdat de NAI integraal op het internet staat, is er een veelheid aan nieuwe 
mogelijkheden voor de analyse van de foto’s, maar meer nog voor die van de tekst, die nu 
desgewenst geheel kan worden gedownload. Dat opent de mogelijkheid tot het tellen van 
woorden. Dat is heel interessant, om dat daarmee kan worden nagegaan of bepaalde woorden 
vaak voorkomen en Curtis daarmee specifieke thema’s aan de orde stelt, of dat hij bepaalde 
onderwerpen juist heeft genegeerd. Bovendien kan op basis van telling van specifieke 
woorden worden onderzocht, in welke betekenissen hij deze gebruikte. Die gecombineerde 
informatie over de mate van gebruik en de betekenissen, geeft belangrijke informatie over de 
keuzes die Curtis ex- of impliciet gemaakt heeft, over het karakter van de informatie die hij 
geeft en over de beeldvorming in de NAI die dat tot gevolg heeft.  
Van de mogelijkheid tot tellen heb ik daarom dankbaar gebruik gemaakt. De mate 
waarin thema’s en woorden voorkomen is objectief en getalsmatig in kaart gebracht. Eerst 
heb ik een keuze gemaakt van hoofd- en subthema’s. Vervolgens heb ik woorden gekozen die 
die thema’s representeren, en de gekozen woorden geteld. De interpretatie van die aantallen 
en de betekenis van de woorden, zowel op zichzelf als in het licht van de mate waarin ze 
aanwezig zijn, was de volgende stap. Die was noodzakelijk omdat veel woorden in meerdere 
betekenissen gebruikt worden. Binnen deze analyse heb ik ook tekstonderdelen onderzocht 
waarin de gekozen woorden weliswaar niet worden gebruikt, maar die vergelijkbare 
betekenissen hebben. Op deze manier heb ik ook de teksten achterhaald die Curtis’ visie op de 
toekomst weergeven. Ten opzichte van de impressionistische en onrepresentatieve analyses 
van teksten in de NAI tot nu toe is dit misschien de grootste meerwaarde van dit proefschrift: 
de hele NAI is aan de hand van thema’s doorzocht op woorden die de beeldvorming 
beïnvloeden.  
In studies over Curtis en de NAI ligt vaak de nadruk op de beginperiode, toen er veel 
aandacht was voor het project en hij zelf ook publicitair allerlei activiteiten ontplooide. De 
belangstelling verflauwde vanaf 1916, toen een pauze optrad in de publicatie van de delen, en 
dat wordt gereflecteerd door de beperkte mate van aandacht die in de literatuur veelal aan die 
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periode wordt geschonken. Ik richt mijn onderzoek echter op de gehele looptijd van het 
project, en op de volledige NAI.  
Bij de analyse van Curtis’ foto’s worden er vele getoond, primair om te onderzoeken 
welke boodschap ze overbrengen. Ze dienen niet als illustratie, maar als bron, om 
inhoudelijke punten over te brengen. De vele citaten uit de NAI bij de tekstanalyse dienen 
hetzelfde doel. 
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3. Indiaanse geschiedenis 1887- 1930: van Dawes Act tot 
Indian New Deal 
 
Voor en na de Dawes Act 
Toen Curtis in 1900 samen met Grinnell het bezoek aan de Blackfoot- en Piegan-Indianen 
bracht dat hem mede inspireerde tot zijn project, waren de Indiaanse oorlogen pas onlangs 
beëindigd. Wounded Knee, de laatste stuiptrekking van Indiaans verzet, was toen tien jaar 
geleden. Het aantal Indianen in de Verenigde Staten bevond zich in 1900 op een dieptepunt 
van 237.000.1 Daarmee was echter niet gezegd dat de blanke overheersers de overgebleven 
Indiaanse bevolkingsgroepen voortaan hun eigen leven zouden laten leiden in de hen 
resterende gebieden. Integendeel: zowel overheid als particulieren bemoeiden zich nog steeds 
intensief met de Indianen en bedachten allerlei maatregelen om hen via afgedwongen 
assimilatie op te stuwen in de vaart der volkeren, en hen te ontdoen van de laatste 
overblijfselen van Indiaanse eigenheid én van het land dat hen nog restte. In het 
overheidsbeleid kwamen beide beleidslijnen in combinatie voor.  
Grofweg waren er rond de eeuwwisseling twee stromingen: de assimilationisten die 
wilden dat de Indianen volledig opgingen in de blanke samenleving, en degenen die de 
waarde van de Indiaanse cultuur inzagen en pleitten voor het behoud van onderdelen ervan. 
De eerste, ‘progressieve’ stroming bepaalde het politieke beleid in die jaren. Kostscholen 
werden opgericht om Indiaanse kinderen van jongsaf de blanke cultuur en sociale en 
beroepsmatige vaardigheden bij te brengen. Van een streven naar een vorm van integratie, 
waarbij de Indianen een deel van hun eigen culturen zouden kunnen behouden, was geen 
sprake. Belangrijke woordvoerders van deze stroming, waarbinnen de zogenaamde Friends of 
the Indian een belangrijke rol speelden, waren Merrill E. Gates (1848-1922), voorzitter van 
Amherst College (foto 7), Richard H. Pratt (1840-1924), stichter van de Indiaanse kostschool 
in Carlisle, Pennsylvania, de antropologe Alice Fletcher (1834-1923), en Herbert Welsh 
(1851-1941), oprichter van de Indian Rights Association.2  
De beweging Friends of the Indian werd in 1883 in de staat New York opgericht en 
bestond uit onder meer dominees en ambtenaren. Leden van deze beweging meenden dat de 
Indianen aan het verdwijnen waren, door slechte behandeling door de blanken, maar ook 
vanwege hun ‘achterlijke’ stammensamenleving. De beweging had tot doel te bevorderen dat 
de Indianen intelligently selfish zouden worden en hun culturele identiteit zouden vergeten, 
wat onder meer inhield dat ze in plaats van hun eigen kleding broeken met zakken moesten 
gaan dragen om deze te vullen met dollars. Indiaanse kinderen werden onder dwang in blanke 
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kostscholen geplaatst om hun de blanke levenswijze bij te brengen; hen werd verboden hun 
eigen taal te spreken, te dansen of religieuze liederen te zingen. Latere verhalen over de gang 
van zaken op deze scholen geven aan dat de kinderen er niet beter van werden, maar dat hen 
integendeel groot leed werd berokkend.3  
 
 
Foto 7 
Merrill E. Gates (1848-1922) 
 
De tweede stroming zag de cultuur van de autochtone bevolking als waardevol en 
wilde ook dat de Indianen een zekere mate van zelfbestuur kregen. Een van de pleitbezorgers 
van deze stroming was Frederick Webb Hodge,4 de naaste medewerker van Curtis, die de 
mening van zijn opdrachtgever op dit punt niet deelde.5 Een andere aanhanger, en tevens 
opposant van het overheidsbeleid, was John Collier, de activist voor Indiaanse rechten uit de 
jaren 1920 en het latere hoofd van het BIA onder president Franklin D. Roosevelt. In zijn 
Indians of the Americas uit 1947 brak hij een lans voor Indiaanse culturen en religies.  
 
Allotment  
Een zeer diep ingrijpende ontwikkeling, die op de achtergrond van de beide visies 
meespeelde, was de aanname van de Allotment Act, ook Dawes Act genoemd, in 1887, enige 
jaren voordat Frederick Jackson Turner in zijn fameuze lezing in 1893 het formele einde van 
de frontier aankondigde.6 Uitgangspunt van de wet was, dat de Indiaanse cultuur geen waarde 
had, en gezamenlijk grondeigendom van de Indianen een economisch en cultureel probleem 
vormde. Individueel eigendom was in blank, kapitalistisch Amerika immers van centraal 
belang.7 De wet had dan ook tot doel het reservaatland in te delen in aan individuele Indianen 
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toe te kennen stukjes land, waarop zij werden geacht via landbouw in hun eigen onderhoud 
(en inkomen) te voorzien. Ieder stukje zou 25 jaar lang onder de hoede blijven van de 
regering, waarna het eigendom zou worden van de persoon die het had verkregen. Die zou 
ermee kunnen doen wat hij wilde, inclusief verkoop. Zogenaamd ‘surplus’-land, dat niet 
onder de Indianen werd verdeeld, zou toevallen aan de federale regering. De reservaten 
zouden worden opgedeeld, stammenverbanden zouden ophouden te bestaan, en de Indianen 
zouden tijdens het proces de blanke waarden overnemen.  
De bedoelingen van de bedenkers van de wet waren voor een klein deel integer:8 de 
Indianen zouden zelfstandig worden en zichzelf kunnen onderhouden. De hervormers die de 
uitgangspunten van de Dawes Act steunden, gingen er vanuit dat de regering de Indianen zou 
helpen bij het opzetten van landbouwactiviteiten. Het feit dat de individuele allotments 25 jaar 
lang niet verkocht mochten worden moest de Indiaanse eigenaren beschermen tegen 
landhongerige blanken. Volledige assimilatie van de Indianen in de blanke maatschappij zou 
uiteindelijk het gevolg zijn. Echter, tegelijkertijd zou het de Amerikaanse samenleving 
bevrijden van de last om te zorgen voor haar Indiaanse medeburgers. En het grootste 
voordeel: een aanzienlijk deel van het reservaatland zou alsnog op eenvoudige en 
gelegaliseerde wijze in blank bezit komen.9 Onder andere Alice Fletcher lobbyde namens de 
Friends of the Indian voor de Dawes Act;10 zij waren ervan overtuigd dat het in het belang van 
de Indianen was als dezen zo snel mogelijk zouden assimileren.11 De beoogde assimilatie 
kwam echter niet van de grond. Het feit dat de Indianen noch de culturele achtergrond, noch 
de opleiding, noch in veel gevallen de wil hadden om boer te worden, werd genegeerd. 
Bovendien was het land dat zij toegewezen kregen kwalitatief vaak slecht en ontvingen ze 
juist helemaal geen overheidssteun, financieel of anderszins. Velen verkochten al snel hun 
grond voor een zacht prijsje, anderen werden opgelicht. De Dawes Act had tot gevolg dat van 
de 138 miljoen acres reservaatgebied in 1887 in 1932 90 miljoen acres (65%) waren 
overgegaan in blanke handen. De leefomstandigheden van de Indianen waren hard achteruit 
gegaan, en werden gekenmerkt door armoede, ziekte, hopeloosheid en vervuiling. De 
Indianen werden nog steeds behandeld alsof ze niet in staat waren om over hun eigen lot te 
beslissen, en de inkomsten van de verkoop van land vervlogen en droegen niet bij aan het 
verbeteren van de leefomstandigheden op de reservaten.12 Schwartz merkt in een artikel over 
de gevolgen van de Dawes Act op, dat het beschikbare areaal aan bebouwbaar land niet 
toereikend was voor allen die voor allotment in aanmerking kwamen. Met andere woorden: 
een deel van het geallotteerde land was niet bruikbaar voor landbouw. Hij concludeert dat in 
de periode 1887 – 1920 desondanks het aantal landbebouwende Indianen steeg, evenals de 
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productie en de omvang van de veestapel. Ook nam het aantal Indianen toe dat Engels sprak. 
Het meest ingrijpende gevolg van de Dawes Act, in combinatie met de hierna te bespreken 
Burke Act van 1906, was echter toch dat het verlies van Indiaans land doorging.  
Terugkijkend hoeft deze gang van zaken niet te verbazen. De meer cynische 
beleidsmakers van die tijd moeten in staat geweest zijn, uitgaande van een bepaald aantal 
Indianen en een bepaalde hoeveelheid land per persoon, te berekenen hoeveel land over zou 
blijven wanneer iedere Indiaan het hem toegewezen stuk land zou krijgen, met andere 
woorden: wat er via de verkoop van dat overgeschoten land aan de uitvoering van de wet te 
verdienen viel. Die rekensom werd enigszins gecompliceerd doordat het aantal toegewezen 
acres sterk varieerde: per man kregen de Blackfeet 320 acres, de Shoshone 80 acres veelal 
droog en waardeloos land, de Papago 10 acres, en de Paiutes 5 acres. Deze laatste allotment 
ging niet door omdat, zoals de agent voor de Paiutes zei, noch een blanke, noch een Indiaan in 
staat was om met 5 acres in Nevada in eigen onderhoud te voorzien.13  
Hoe zag allotment er in de praktijk nu uit? Onderstaande kaart (afbeelding 1) maakt 
duidelijk hoe de stukjes land werden opgedeeld: in vierkanten van wisselende grootte of in 
rechthoeken. Degenen die een stuk kregen toegewezen dat langs een stroom lag, kregen 
vreemd gevormde gebiedjes in bezit.  
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Afbeelding 1 
Een gedeelte van het in allotments verdeelde reservaat van de Omaha in Nebraska.14  
 
 Hoe lastig het Amerikaanse beleid voor de Indianen te begrijpen was, hoe principieel 
sommigen waren en hoe pragmatisch anderen, hoezeer de meningen verdeeld waren, hoezeer 
sommigen heel goed beseften wat de gevolgen zouden zijn, en overigens ook dat een westerse 
opleiding geen garantie is voor het overnemen van westerse waarden, dat alles blijkt uit het 
verslag door Luqaiot, zoon van Kititash-leider Owhi, van de onderhandelingen die in 1855 
plaats hadden tussen de Nez Percé, Wallawalla, Cayuse en Yakima en legerkapitein Stevens, 
dat door Curtis werd weergegeven in deel 7 van de NAI. Een van de leiders van de Nez Percé, 
Kalpsintsile, spreekt tot Stevens: 
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“This is what we do not understand. You said we must take little farms and stay on 
them until we die. We do not understand what you mean by that. Some of us think that 
may be good, but we do not understand it. We do not know much; we do not know 
what to do or what to say. Maybe we will take little farms, and have gardens, and raise 
some potatoes. That is all I can understand about taking farms, just to raise potatoes. 
That is all I have to say.” Then the Captain called another chief, and the others told 
Piópio-maksmaks to speak next. He said he had nothing to say, and they told Five 
Crows, the Cayuse, to speak. He said: “I know what you want. You want the whole 
country, and that is why you tell us to take little farms. Perhaps we will do that, and let 
you have all this country.” Then Owhi spoke: “What you say is good, but I do not see 
how we are going to farm. How are we going to plow? We have nothing to plow with, 
and I do not see how we are going to do it. You must go back and get us things to 
work with. If you do that, perhaps we can farm.” Captain Stevens said, “I will do that.” 
And Owhi replied: “Good! That is all I have to say.” Then Kamaiakin got up. “I have 
heard what you chiefs have said, and I am pleased,” he said [sarcastically]. “Captain 
Stevens, this is what I understand you to mean: if we agree to your words, you are 
going to bring white people. That is why I will not agree with the words of these 
chiefs. That is what I want to find out, if you are going to do that. That is all I have to 
say.” Piópio-maksmaks had not yet spoken, but now the others urged him, and he said: 
“Captain Stevens, I do not see anything with which you are going to pay me for this 
land. Why should I take a little farm? I will never do it, and let this land go, unless you 
pay for it. That is all I have to say. I will never let my country go!” Qultnínak, from 
the Winatsha country, said, “I agree to your words; I would be glad to take farms.” 
Captain Stevens was very glad to hear that. I was away back among the young men, 
big strong men, and I heard them saying: “Let us kill the soldiers! What is the use of 
taking farms?” There were the chiefs talking, and there were the young men ready to 
fight, just on account of land. Many of the Indians were angry and wanted to kill the 
soldiers. 
 After the council had broken up for that day, a Cayuse chief, named Taahatutish, 
who had been educated in a school, came in from a long hunt and joined the camp for 
the first time. He called all the head-chiefs together, and said: “I have heard that some 
of you are agreeing to the words of this man. I do not see why you should do so. If you 
do this, there will be thousands and thousands of white men here.” As he talked, he 
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took up a handful of sand, and said: “You will never count this, but the white people 
will be like this. You know I can read and know what the white people know. If you 
agree to the Captain’s words, the white people will come like great waves of water, 
and sweep us out of our country. To tell you this I have come here and called you 
together.” They all believed him, and this made the young men all the more eager to 
fight, but the chiefs held them back.15 
 
Ondanks zulke bezwaren van de kant van de Indianen werd in de jaren 1890 de 
allotmentpolitiek uitgevoerd, al dan niet met instemming van de betrokken stammen. Toen 
bijvoorbeeld de zogenaamde Vijf Beschaafde Stammen (Chickasaw, Choctaw, Cherokee, 
Creek en Seminole) niet door senator Dawes konden worden overgehaald mee te werken, 
kreeg zijn naar hem genoemde commissie in 1895 van het Congres mandaat om het land in 
kaart te brengen en te verdelen zonder hun instemming. De Kickapoo weigerden het surplus-
land van hun reservaat te verlaten, dat vervolgens eenvoudigweg werd opengesteld voor 
settlement door blanken. De Mescalero-Apache en de Sioux van Pine Ridge wilden geen 
allotments omdat zij een voorkeur hadden voor de veehouderij; dat werd toegestaan.16  
In het begin streefden de federale allotment-agents ernaar dat Indianen de betere 
gebieden uitkozen en hielpen zij hen daarbij. Maar ook Indianen die geen land voor zichzelf 
wilden ontkwamen er, dankzij de aanwezigheid van diezelfde agenten, niet aan stukjes land te 
accepteren. Sommige agenten bevoordeelden de zogenaamde progressieve Indianen (veelal 
gemengdbloedigen, of degenen die op blanke kostscholen hadden gezeten), die het 
regeringsbeleid ondersteunden, of negeerden bestaande claims. Soms werden gebieden 
toegewezen in rivierbeddingen of op hooggelegen en droog land, waar geen landbouw 
mogelijk was. Land waaronder delfstoffen werden vermoed werd helemaal niet geallotteerd.17 
Tot aan de eeuwwisseling werden al 28.500.000 acres reservaatland, dat wil zeggen 
20%, als ‘surplus’ verkocht. Over het algemeen was dat het beste land, voorzien van water en 
goed bebost. De Indianen werden er nauwelijks voor gecompenseerd.18 In 1904 werd 
Theodore Roosevelt, die sinds 1901 president was, herkozen. De progressief Roosevelt, die 
Curtis steunde, was een uitgesproken voorstander van het allotmentbeleid. Hij was van 
mening dat aan de “tribal mass” een eind moest komen, dat Indianen voortaan als individuen 
behandeld moesten worden en dat het aantal Indiaanse agentschappen moest worden 
gereduceerd. Een fameus citaat uit Roosevelts “State of the Union” van 1901:  
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In my judgment the time has arrived when we should definitely make up our minds to 
recognize the Indian as an individual and not as a member of a tribe. The General 
Allotment Act is a mighty pulverizing engine to break up the tribal mass... Under its 
provisions some sixty thousand Indians have already become citizens of the United 
States. We should now break up the tribal funds, doing for them what allotment does 
for the tribal lands; that is, they should be divided into individual holdings... A stop 
should be put upon the indiscriminate permission to Indians to lease their allotments. 
The effort should be steadily to make the Indian work like any other man on his own 
ground... .19 
 
Tussen 1900 en 1910 bereikte de allotmentpolitiek zijn hoogtepunt, of zo men wil dieptepunt. 
Het federale beleid was er nu vooral op gericht de grondstoffen in de reservaatgebieden zeker 
te stellen. Roosevelts Commissioner of Indian Affairs Francis Leupp stelde in 1905 dat deze 
“primitieve volkeren” hun natuurlijke hulpbronnen verspilden. Hij achtte het “our duty to set 
[the Indian] upon his feet” of voor altijd zijn economische banden met stam en regering te 
verbreken.20 Leupp versnelde, geheel in overeenstemming met de politieke lijn van zijn 
president, de uitvoering van de allotmentpolitiek: hij kreeg het recht om het land van ‘niet-
competente’ Indianen – diegenen die er niet in geslaagd waren het tot ontwikkeling te brengen 
– te verkopen.21 De Burke Act van 1906 zorgde dat Indianen die competent waren verklaard 
door competentiecommissies, fee patents voor hun allotments konden krijgen. Enigszins vrij 
vertaald: ze kregen een akte van landoverdracht in onbeperkt bezit en konden daarmee 
beschikken over het eigen stuk grond. Wat precies werd verstaan onder competent vermeldt 
de wet niet; wel is achter de term toegevoegd “and capable of managing his or her affairs at 
any time”.22 Leupp gaat er in zijn toelichting vanuit dat competente Indianen hun eigen brood 
verdienen door te werken, maar ook dat ze weten wie de vergunning verstrekt; zo niet, dan “it 
is open to question whether he knows enough to conduct his everyday business.”23 Met het 
verstrekken van een fee patent verviel de bescherming van het allotment, de verplichte 
wachtperiode van 25 jaar waarna het land verkocht mocht worden, evenals alle 
verantwoordelijkheid van de regering voor de betrokkenen. Het land kon vanaf dat moment – 
door blanken – gepacht worden. Tevens kon opnieuw meer Indiaans land aan blanken worden 
verkocht.24 De Burke Act werkte daarmee zeer in het nadeel van de Indiaanse bevolking. 
Blanke Amerikanen verdubbelden hun ijver om het land in bezit te krijgen,25 daarbij geholpen 
door het feit dat de Indiaanse eigenaren – in tegenstelling tot wat Leupp van hen verwachtte26 
– de werkelijke waarde niet kenden.27 De zogenaamde grafters (konkelaars), mensen die alle 
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mogelijke vormen van bedrog gebruikten om land in handen te krijgen, speelden daarbij een 
opvallende en uiterst negatieve rol.28 In 1910 werden meer dan dertig reservaten opengesteld 
voor allotment en verkoop.29 
De progressieve regering-Wilson, met name Secretary of the Interior Franklin K. Lane 
en Competency Commissioner James McLaughlin (1842–1923), voerde de allotmentpolitiek 
met enthousiasme uit. Indianen die wilden, kregen onbeperkt fee patent plus het Amerikaans 
staatsburgerschap.30 De door Wilson benoemde Commissioner of Indian Affairs Cato Sells 
(1859-1948), een bankier uit Texas, riep zogeheten competentiecommissies in het leven die 
‘competente’ Indianen landrechten gaven, zonder te wachten tot dezen er aanspraak op 
zouden maken.31 Gevolg was dat de betrokkenen snel zowel land als geld kwijt waren. Sells 
zelf beschouwde zijn beleid als een nieuw begin van de uiteindelijke absorptie van het 
Indiaanse ras in de Amerikaanse natie.32 
 Na de Eerste Wereldoorlog, waarin duizenden Indianen dienst namen als vrijwilliger, 
werden de Indianen, zoals Collier stelt, niet meer als vijand beschouwd.33 Toch voerde het 
BIA, die de positieve verandering in de publieke opinie over de Indianen niet opmerkte, vanaf 
1917 een strijd om de Indianen verder te “liquideren”.34 Het BIA bleef de allotmentpolitiek 
uitvoeren, met als gevolg dat het Indiaanse land bleef overgaan in blanke handen, werd 
omgeploegd en na korte tijd “washed or blown away” was.35 Wetsvoorstellen uit de twintiger 
jaren bedreigden stuk voor stuk de Indiaanse samenleving. De Indian Omnibus Bill van 1921 
zou alle stameigendommen overdragen op individuen. Dezen zouden een vergoeding krijgen 
ter grootte van hun (minuscule) deel van de bezittingen, waarna de regering geen 
verantwoordelijkheid meer voor hen zou hebben. Gevolg zou zijn dat met name de Pueblo-
indianen een groot stuk land (hen al eeuwen geleden toegekend door de Spaanse kroon en 
bevestigd door het Amerikaanse Hooggerechtshof) zou worden afgenomen. Senator Robert 
M. La Follette, Sr (1855-1925) zorgde ervoor dat dit wetsvoorstel niet door de Senaat 
kwam.36 De Fall-Bursum Bill beoogde het landeigendom van de Pueblo-Indianen over te 
dragen op blanke nederzetters, en zou in feite betekenen dat ook de oorspronkelijke 
godsdiensten nog verder onderdrukt konden worden. Na politieke actie van de Pueblo-
Indianen zelf haalde ook dit wetsontwerp het niet.37 
 
De gevolgen van de Dawes Act: het Meriam Report (1928) 
Onder zeven achtereenvolgende presidenten, van Grover Cleveland (1885-1889 en 1893-
1897) die de Dawes Act tekende tot en met Warren G. Harding (1921-1923), werd het 
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allotmentbeleid nooit fundamenteel ter discussie gesteld. Integendeel, de mogelijkheden 
werden nog verruimd, zoals door de Burke Act.  
Pas onder Calvin Coolidge (1923-1928) werd, veertig jaar na de ondertekening van de 
Dawes Act, serieus onderzocht hoe het allotmentbeleid had uitgepakt. Parallel aan de strijd 
tegen onderdrukking van de Pueblo-religies halverwege de jaren 1920 begonnen Indiaanse 
organisaties en particuliere blanke actievoerders,38 onder wie John Collier,39 aan te dringen op 
onderzoek naar het beleid jegens Indianen. In 1927 startte het Brookings Institution (Institute 
of Public Affairs of Washington) op verzoek van Coolidges Secretary of the Interior, Hubert 
Work, een onderzoek naar de economische en sociale situatie van de Indianen en het werk 
van de Indian Service.40 Het resultaat was The Problem of Indian Administration van 1928, 
beter bekend als het Meriam Report. De onderzoekscommissie, die behalve uit voorzitter 
Lewis Meriam bestond uit onder meer de Winnebago Henry Roe Cloud, oprichter en 
voorzitter van een school voor Indiaanse jongens in Wichita, concludeerde dat de 
allotmentpolitiek er grotendeels niet in was geslaagd de beoogde doelen te bereiken. Het had 
geresulteerd in grootschalig landverlies voor de Indianen, zonder dat daar een positieve 
economische ontwikkeling tegenover stond. Kennelijk was de overheid er, aldus het rapport, 
vanuit gegaan dat particulier eigendom een soort magische educatieve en beschavende 
uitwerking zou hebben, maar het tegenovergestelde bleek het geval.41 
 Het rapport beschrijft uitgebreid de problemen van de Indianen: hun armoede, het 
veelal onbruikbare land dat ze bezitten (waarvoor Indianen volgens het rapport in een aantal 
gevallen kennelijk zelf gekozen hebben), de manier waarop ze gewend raken aan nietsdoen 
via unearned income en hoe ze daardoor steeds meer afhankelijk worden van de Amerikaanse 
overheid.42 Onderwijs en gezondheidszorg schieten tekort,43 en de voedings- en 
gezondheidssituatie op de kostscholen laat zwaar te wensen over.44 Kinderen worden opgeleid 
voor “vanishing trades” die ze thuis niet in praktijk kunnen brengen. Daardoor vormen ze dus 
geen concurrentie voor blanke werknemers.45 Goede economische programma’s zijn niet 
ontwikkeld, en ook is er nauwelijks actie ondernomen om het vinden van werk mogelijk te 
maken. Het Indiaanse familie- en gemeenschapsleven is verzwakt door het schoolsysteem en 
het weghalen van kinderen bij de ouders dat daarmee gepaard ging.46 Samenwerking tussen 
overheidsdiensten schiet tekort.47 Er is een schrijnend gebrek aan goed personeel in de Indian 
Service, veroorzaakt door lage inkomens en lage functie-eisen.48 
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Periode President  Partij Secretary of the Interior Commissioner of 
Indian Affairs 
1901 – 1908 T. Roosevelt R Ethan A. Hitchcock 
(1901-1907) 
James R. Garfield 
(1907-1909) 
Francis Leupp 
(1904-1909) 
1909 - 1912 William H. 
Taft 
R Richard A. Ballinger 
(1909-1911) 
Walter L. Fisher (1911-
1913) 
Robert G. 
Valentine 
(1909-1912) 
1913 – 1920  W. Wilson D Franklin K. Lane (1913-
1920) 
John B. Payne (1920-
1921) 
Cato Sells 
(1913-1920) 
1921 – 1923 W. Harding  R Albert B. Fall (1921-1923) 
Hubert Work (1923) 
Charles H. Burke 
(1921-1923) 
1923 – 1928 C. Coolidge R Hubert Work (1923-1928) 
Roy O. West (1928-
1929) 
Charles H. Burke 
(1923-1928) 
1929 – 1932  H. Hoover R Ray L. Wilbur (1929-
1933) 
Charles Rhoads 
1929-1932) 
1933 – 1944  F.D. Roosevelt D Harold L. Ickes (1933-
1945) 
John Collier 
(1933-1945) 
Tabel 1 
Presidenten, Secretaries of the Interior en Commissioners of Indian Affairs, 1901-1945 
 
De centrale aanbeveling van het Meriam Report is dat de Indian Service primair een 
educatieve functie krijgt, zodat de dienst zich vooral richt op de sociale en economische 
vooruitgang van de Indianen, “so that they may be absorbed into the prevailing civilization or 
be fitted to live in the presence of that civilization at least in accordance with a minimum 
standard of health and decency”. Opdat, zoals ook Meriam meent, de grote meerderheid zal 
opgaan in de general population, moet hen geleerd worden gebruik te maken van 
overheidsdiensten, de voorrechten van burgerschap uit te oefenen en belasting te betalen.49 
Opvallend is de opmerking dat er zowel conservatieve als progressieve Indianen zijn, en dat 
beiden evenveel recht hebben op een leven zoals zij dat zelf willen.50 
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D’Arcy McNickle, bekend antropoloog en lid van de Flathead-stam, ziet als de 
mogelijk belangrijkste bijdrage van het rapport dat het een fundamentele taak beschrijft voor 
de regering die de economische en sociale situatie zou verbeteren: het rapport benadrukt dat 
het vooral om scholing gaat. Heel opvallend, zo benadrukt McNickle, is dat het rapport als 
eerste een alternatief formuleert voor de assimilatiepolitiek, namelijk dat Indianen ook naast 
de blanke maatschappij kunnen leven en daar niet noodzakelijkerwijs in moeten opgaan.51 
Daarnaast wijst het rapport de gedachte af dat Indianen via wetgeving tot blanken omgevormd 
kunnen worden.52  
Zo streefden zowel Indiaanse organisaties als blanke sociale hervormers naar 
uitvoering van de aanbevelingen van het Meriam Report.53 Onder het presidentschap van 
Herbert Hoover werd het onderwijsbeleid voor de Indianen herzien. Dagscholen op de 
reservaten moesten volgens het beleid van Carson Ryan, de nieuwe Educational Director of 
Indian Service, de kostscholen vervangen.54 Dit beleid luidde het begin in van de omslag die 
daarna vorm zou krijgen in de “New Deal” van Franklin D. Roosevelt die in 1933 aantrad.55 
Overigens zou de klok in de jaren 1950 weer worden teruggedraaid met de 
Terminatiepolitiek, die erop gericht was de aparte wettelijke status van de Indiaanse volken 
op te heffen. 
 
Andere ontwikkelingen 
Een aantal algemene ontwikkelingen in de jaren 1900-1930 die grote gevolgen hadden voor 
de Amerikaanse maatschappij, ging ook aan de Indianen niet voorbij. Al in de jaren 
voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog had de fotograaf Joseph K. Dixon, wiens 
fotografisch werk qua stijl en thematiek sterk doet denken aan dat van Curtis, gesteund door 
geldschieter Rodman Wanamaker gestreefd naar het oprichten van een monument voor de 
Indianen bij de haven van New York. Vanwege het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 
werd dat doel echter niet gerealiseerd.56 Vanaf 1917 namen Indianen, aangemoedigd door de 
overheid, dienst in het leger dat de Eerste Wereldoorlog uitvocht.57 De oorlog zorgde ook dat 
er meer werk kwam voor Indianen, maar dat betrof vooral katoenplukken en ander werk op 
het land, niet in de oorlogsindustrie.58 Eveneens in 1917 pachtten blanke maatschappijen op 
grote schaal Indiaans land om extra voedsel te kunnen produceren.59 Het gebruik van peyote, 
een cactussoort waarvan het gebruik visioenen oproept, werd geïncorporeerd in de in 1918 
opgerichte Native American Church.60 De religie, die Native en christelijke elementen 
verenigt, werd afgewezen door de regering, christelijke kerken en traditionele religies.61 Het 
invloedrijke Congreslid Carl Hayden kwam in 1918 met een wetsontwerp dat het gebruik van 
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peyote verbood; de wet haalde het echter niet.62 In de jaren 1918-1919 waren, zoals overal ter 
wereld, ook veel Indianen het slachtoffer van de griepepidemie.63  
In 1919 kregen de Indianen die aan WO I hadden deelgenomen burgerrechten.64 Vanaf 
1924 gold dat, dankzij de Indian Citizenship Act, waarvoor Curtis’ Indian Welfare League 
lobbyde, voor alle Indianen.65 De leidende gedachte onder de blanke, oostelijke Amerikanen 
was, dat de Indianen deze burgerrechten verdienden door de beschavende invloed van de 
allotmentpolitiek en door hun deelname aan de Eerste Wereldoorlog.66 Veel Indianen waren 
(en zijn)67 niet enthousiast over het verkrijgen van burgerrechten omdat ze vreesden dat dat 
hun stamverbanden zou aantasten, en verwachtten vanwege hun ervaringen met de regering 
weinig goeds van de status van staatsburger.68 Bovendien hadden zij bezwaar tegen het feit 
dat het een eenzijdige actie van de Amerikaanse regering betrof.69  
 Naast de allotmentpolitiek en de burgerrechten, waren andere hoofdthema’s binnen het 
Indiaanse beleid van de overheid de water- en visrechten, de rechten op delfstoffen en de 
Indiaanse religies. Ook op die vlakken werden de rechten van de Indiaanse bevolking bij 
voortduring aangetast. Het BIA ondernam in de jaren 1920 actie tegen wat zij zag als de 
“horrible, sadistic and obscene”, “pagan” religieuze rituelen.70 Het Bureau achtte het politiek 
noodzakelijk dat de Indiaanse religies ophielden te bestaan, omdat deze de stammen kracht 
gaven. Men had het daarbij vooral gemunt op de Pueblo-Indianen en de Native American 
Church. Het BIA ging in 1926 zelfs zo ver om de leiders van de Pueblo-Indianen gevangen te 
zetten. De Pueblo’s ondernamen zelf actie en brachten hun zaak onder meer voor het Congres. 
De BIA-actie eindigde in een mislukking toen de publieke verontwaardiging toenam.71  
 
John Collier en de Indian Reorganization Act 
Pas in de jaren 1920 vond een fundamentele discussie plaats over het Indiaanse beleid, die een 
aanzet gaf tot een verreikende omslag. In die periode trad John Collier, een op Columbia 
University opgeleide wetenschapper die in de vroege jaren twintig de cultuur van de Pueblo-
Indianen van New-Mexico bestudeerde en zich ontwikkelde tot politiek activist die opkwam 
voor de rechten van de Indianen,72 naar voren als pleitbezorger voor de hervorming van 
Indiaanse wetgeving. Hij was van mening dat het geven van burgerrechten aan de Indianen 
weliswaar een uitbreiding van individuele rechten betekende, maar dat rechten van stammen 
gevaar konden lopen, evenals de specifiek Indiaanse individuele identiteit.73 Ook keerde hij 
zich tegen de BIA-actie die gericht was op het bestrijden van de inheemse religies, reden 
waarom Curtis – die het juist met dat streven eens was – hem betichtte van “complete 
ignorance of the subject”.74 Collier was tegenstander van allotmentpolitiek en assimilatie, en 
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legde verband tussen het culturele voortbestaan van de Indianen en hun landbezit.75 Hij richtte 
zich op het bestrijden van het “Fall-Bursum”-wetsvoorstel van 1922, waardoor land- en 
waterrechten van de Pueblo-Indianen zouden overgaan op blanke en Hispanic settlers. Ook 
zette hij de Pueblo-Indianen tot actie aan. Hij hielp hen een reactie op te stellen, gebruikte zijn 
contacten met diverse organisaties om een tegenbeweging op gang te krijgen en zorgde dat 
een Indiaanse delegatie die Washington bezocht onderweg het publiek kon toespreken in 
Chicago en New York. Deze lobby leidde er uiteindelijk toe dat het voorstel werd ingetrokken 
en vervangen door de Pueblo Lands Act die de Indianen meer bescherming bood én een 
vergoeding gaf voor land dat verloren was gegaan.76  
Toen de discussie over religieuze gebruiken van de Hopi losbarstte, richtte Collier in 
1923 de American Indian Defense Association (AIDA) op die als doelstelling had, de 
Indiaanse cultuur te behouden.77 Collier kreeg voor deze zaak moeilijker steun dan voor de 
meer concrete discussie over land. Zijn tegenstanders bewerkten het publiek zodanig dat grote 
ongerustheid ontstond over het risico van verspreiding van heidens bijgeloof in de VS. 
Colliers visie dat bemoeienis met geloofszaken ongrondwettelijk was plaatste hem tegenover 
Herbert Welsh, oprichter van de Indian Rights Association en een lid van de Friends of the 
Indian, én tegenover zijn eerdere medestanders uit onder andere de General Federation of 
Women’s Clubs. Zijn lobby droeg er wel toe bij dat het Meriam Report werd opgesteld.78  
Als symbool voor de opleving van interesse in de Indiaanse zaak in het begin van de 
dertiger jaren verscheen in 1932 het boek Black Elk Speaks, waarin deze Lakota-medicijnman 
over zijn leven vertelt. Van het boek werden wereldwijd miljoenen exemplaren verkocht.79 De 
hernieuwde belangstelling voor de Indiaanse zaak ging gepaard met een grotere mate van 
ontvankelijkheid voor Colliers ideeën. De Indiaanse manier van leven zou een oplossing 
kunnen bieden voor de problemen waarin de Amerikaanse samenleving verzeild was 
geraakt.80 
In 1933 benoemde Roosevelts Secretary of the Interior Harold L. Ickes, een van de 
oprichters van de AIDA, Collier tot Commissioner of Indian Affairs. De regering-Roosevelt 
was de eerste die niet uitging van de stelling dat de Indianen zouden verdwijnen, in die tijd 
een radicale gedachte.81 Collier formuleerde een geheel nieuw Indiaans beleid. Zijn Indian 
New Deal behelsde een fundamentele ommekeer, met als uitgangspunt cultureel pluralisme in 
plaats van assimilatie. Colliers doel was dat de Indianen op eigen, goed land in hun eigen 
onderhoud zouden kunnen voorzien en leven in overeenstemming met hun eigen doelen en 
idealen, als integraal onderdeel van de Amerikaanse samenleving. Conservatieve 
assimilationisten noemden het programma, net zoals de hele “New Deal”, socialistisch en 
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beschouwden het als een gevaar voor de individualistische aanpak die zij nodig achtten opdat 
Indianen in de VS maatschappelijk konden slagen.82 
Collier nam zijn hervormingen echter op in de Indian Reorganization Act (IRA) van 
1934. Deze wet, gebaseerd op de voorstellen van Meriam,83 behelsde onder andere het eind 
van de allotmentpolitiek, Indiaans zelfbestuur, grotere financiële kredieten, verbeteringen in 
onderwijs en gezondheidszorg, vrijheid van godsdienst en herstel van de Indiaanse cultuur. 
Het belangrijkste gevolg ervan was dat Indiaanse tribale ‘governments’ tot stand kwamen met 
eigen rechten en verantwoordelijkheden, zoals de mogelijkheid om met Amerikaanse 
overheden te onderhandelen.84 De Indiaanse Commissies van het Huis van Afgevaardigden en 
de Senaat steunden zijn hervormingen.85 De Indianen mochten vervolgens stemmen over de 
voorstellen van de Indian New Deal en de IRA. Collier kreeg echter niet zo veel steun van de 
Indianen als hij had gehoopt: 181 stammen stemden voor, maar 77 verwierpen de wet. 
Daaronder waren de Navaho, die meenden dat de voorstellen ingingen tegen het door hen 
gesloten verdrag van Bosque Redondo van 1868.86 Bij de Sioux haalden de voorstellen een 
nipte meerderheid, waarbij zij aangetekend dat veel Sioux niet gingen stemmen omdat ze er 
vanuit gingen dat de wet bij een boycot van de stemming niet zou worden aangenomen.87 De 
voorstemmers waren opmerkelijk genoeg vóórstanders van assimilatie. Bij de Hopi ging zelfs 
90% niet stemmen. Zowel bij de Sioux als de Hopi werken de tegenstellingen tussen de 
traditionalisten, die tegen waren, en de progressieve voorstanders door tot vandaag de dag.88 
Hoewel de Indian New Deal niet over de hele linie een succes was, werden wel 
kleinere successen geboekt. Zo liep de omvang van het Indiaanse land in die tijd op van 47 tot 
51 miljoen acres. Met behulp van leningen van de regering aan de stammen nam de 
economische activiteit sterk toe: er was een stijging in het aantal vleesveekudden, en het totale 
inkomen uit agrarische activiteiten steeg van 1,85 miljoen naar 49 miljoen dollar.89  
Collier schrijft in zijn Indians of the Americas van 1947 nogmaals hoezeer hij een 
tegenstander was van het Indianenbeleid tot de jaren 1930. Na de militaire onderwerping van 
de 19e eeuw was de verdeling van voedsel, waar de Indianen van afhankelijk waren 
geworden, ingezet als drukmiddel om diegenen die weigerden hun oorspronkelijke gebruiken 
en religie op te geven, uit te hongeren.90 Collier noemt de slag bij Wounded Knee een 
“outright massacre”.91 Hij wijst ook het allotmentbeleid af: het brak de Indiaanse extended 
families, en de Indianen werden gedwongen de hun toegewezen stukjes land te verkopen. Het 
land dat ze nog wel bezaten werd gebruikt door blanken.92 Het verbod op de traditionele 
Zonnedans betekende volgens Collier feitelijk een verbod op het leven in stamverband en 
tastte het bestaan van de Prairie-Indianen in de wortel aan.93 De gang van zaken in Californië 
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noemt hij zelfs de volledige en instantaneous onderdrukking van de Native gemeenschappen, 
de doelgerichte vernietiging van “those marvelous ecological complexes within which Native 
life had gushed and bloomed in its millenniums”.94 Hij beschrijft hoe de landroof door de 
blanken de Californische Indianen ook de wil om te leven ontnam.95 De blanke strijd tegen de 
religie van de Plains-Indianen was eveneens onderdeel van een totale aanval op Indiaans land 
en de Indiaanse samenleving.96  
Josephy meent dat ook het Indiaans beleid onder de “New Deal” in feite een 
ontwikkeling was in de richting van assimilatie, zij het in een trager tempo dan via de Dawes 
Act beoogd werd.97 Vine Deloria Jr., de Sioux schrijver van radicale signatuur die wordt 
beschouwd als “the most significant spokesperson of his time for the Native-American 
cause”98, en die het allotmentbeleid beschrijft als “a race between the stealers of men’s land 
and the stealers of men’s souls” – dat laatste vanwege de steun van de kerken aan dat beleid 
omdat die het als een goed middel beschouwden om Indianen te kerstenen – laat zich 
daarentegen in zijn Custer Died for Your Sins uit 1969 zeer positief uit over de Indian 
Reorganization Act (“perhaps the only bright spot in all of Indian-Congressional relations”) 
en over Collier zelf (“probably the greatest of all Indian commissioners”). De wet was “a 
comprehensive piece of legislation which went far beyond previous efforts to develop tribal 
initiative and responsibility”.99  
 
1930: een andere wereld, dezelfde situatie 
De wereld waarin Curtis zijn project tot voltooiing bracht was een geheel andere dan die 
waarin hij ermee begonnen was. Als we kijken naar de politieke omgeving waarvan Curtis 
primair afhankelijk was, valt op dat de zittende president, Theodore Roosevelt, Curtis’ 
initiatief tot het vastleggen van de Indiaanse cultuur via fotografie en tekst hartgrondig 
steunde, maar tezelfdertijd stappen zette om via het allotmentbeleid de Indianen van hun 
laatste land te beroven. In 1928 was, onder Coolidge, het hierboven besproken Meriam Report 
verschenen. Enige jaren later zou Franklin D. Roosevelt John Collier de kans geven een 
radicale wending aan het regeringsbeleid te geven. En, zeker niet onbelangrijk: de 
verwachting dat de Indianen zouden verdwijnen was niet meer aan de orde.100 In de jaren 
1906-1930 beïnvloedde het speciaal op Indianen gerichte allotmentbeleid de situatie van de 
Indianen zeer diepgaand; het leidde vooral tot een verdere verslechtering van de economische 
situatie, tot verlies van reservaatland en van culturele identiteit. Discussies die betrekking 
hadden op Indiaanse religieuze rechten, water- en visrechten en rechten op delfstoffen 
eindigden in een aantal gevallen in overwinningen voor Indianen en hun pleitbezorgers. De 
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grote, door Collier aangejaagde omslag in het denken over het beleid zou pas in de laatste 
jaren van Curtis’ actieve periode ontstaan, en hoewel de Indianen in 1924 burgerrechten 
kregen, vonden de grote beleidsveranderingen plaats ná de publicatie van het laatste deel van 
de NAI; ontwikkelingen waar Curtis en zijn project overigens part noch deel aan hadden.  
Toen Curtis met het project begon, kreeg het Indiaans beleid relatief veel aandacht met 
het allotmentbeleid en de nieuwe impuls via de Burke Act. Vervolgens werd pas met het 
verschijnen van het Meriam Report het debat geopend over de hoofdlijn van het Indiaans 
beleid: het streven naar assimilatie en het middel daartoe, het allotmentbeleid. Zo had Curtis 
dus aan het begin van zijn project qua maatschappelijke aandacht voor Indiaanse thematiek de 
wind mee, en had hij die, na zijn zichzelf opgelegde pauze van 1916 tot 1922, zeker aan het 
eind van zijn project opnieuw mee kunnen hebben – in die zin was de situatie rond 1930 
vergelijkbaar met die rond de eeuwwisseling. Toch is dat niet het geval geweest: na de 
publicatie van deel 11 in 1916 verdween de publieke interesse, om pas in de jaren 1970 weer 
terug te keren. 
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4. Curtis’ voorgangers en collega’s 
 
George Catlin en de verdwijnende Indiaan 
Een van Curtis’ voorgangers, wiens werk opvallende gelijkenissen vertoont met dat van 
Curtis, is George Catlin. Hij was de eerste schilder die naar het Westen trok om het leven van 
de Indianen vast te leggen. Catlin werkte tot 1823 als advocaat, waarna hij zich in 
Philadelphia vestigde als portretschilder. Gefascineerd door het bezoek van een Indiaanse 
delegatie aan Philadelphia stelde hij zich vervolgens ten doel hun levenswijze vast te leggen 
zolang dat nog kon; hij voorzag dat met de westwaartse expansie van de blanken de Indiaanse 
cultuur zou verdwijnen. 
 In 1830 vestigde Catlin zich in St. Louis, van waaruit hij in een periode van zes jaar in 
totaal 48 volken bezocht, waaronder de Mandan, Sioux, Cheyenne, Blackfeet, Osage, 
Menominee, Arikara, Comanche en Pawnee. Hij schilderde portretten van de stamhoofden en 
schilderde naast landschappen ook spectaculaire gebeurtenissen zoals de bizonjacht, 
balspelen, dansen en gevechtsscènes. In totaal maakte hij 507 schilderijen. Bovendien 
verzamelde hij een hoeveelheid Indiaanse voorwerpen.1 Of Catlin deze gebruikte voor 
ensceneringen is niet duidelijk. Volgens Hassrick was Catlin vooral een documentaire 
schilder die zich meer richtte op feiten dan op esthetiek.2 Met ensceneringen heeft hij zich dus 
waarschijnlijk weinig bezig gehouden. Daarnaast lijkt het voor een schilder die wil 
ensceneren – in tegenstelling tot een fotograaf – relatief eenvoudig om alle voorwerpen toe te 
voegen die hij wil. Catlin zou daar de voorwerpen zelf niet voor nodig hebben gehad.  
 In 1837 keerde Catlin terug naar het oosten.3 Hij exposeerde zijn werk eerst in New 
York en later in Boston, Philadelphia en Washington. In 1838 bood hij de federale regering 
zijn verzameling schilderijen en voorwerpen te koop aan; hoewel hij door een groot aantal 
prominenten – onder wie de Congresleden Daniel Webster en Henry Clay – werd gesteund, 
besloot het Congres daar niet op in te gaan. Daarna trok Catlin met zijn gallery door het land, 
en stak hij in 1839 de oceaan over om zijn collectie ook in Europa te vertonen.4 Daar 
organiseerde hij, lang voordat Buffalo Bill Cody op hetzelfde idee kwam, een wild west-
show. Na aanvankelijk succes in Engeland kwam hij in Parijs in financiële problemen. Boven-
dien stierven zijn vrouw en zoon, en zijn drie dochters moesten worden ondergebracht bij 
familie. De rijke Amerikaan Joseph Harrison betaalde uiteindelijk zijn schulden, maar 
verkreeg daarmee tevens het grootste deel van de collectie, dat hij mee terug nam naar de 
Verenigde Staten. Door een brand werd de gallery vrijwel vernietigd. Catlin schilderde veel 
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werken opnieuw, uit zijn hoofd en op basis van schetsboeken. Daarna zette hij zijn reizen 
voort en kwam hij zelfs in Brazilië, waar hij naar goud zocht en opnieuw Indianen schilderde. 
In 1870 keerde hij terug naar de Verenigde Staten, waar hij in 1872 overleed in de stellige 
overtuiging dat zijn leven zinloos was geweest.5  
De weduwe Harrison schonk de schilderijen in 18786 aan het Smithsonian, waar ze in 
1883 werden tentoongesteld. Na een expositie van 27 werken in het Witte Huis in 1961 
werden de schilderijen in 1965 opnieuw in het Smithsonian geëxposeerd. Diverse instellingen, 
waaronder de Newberry Library in Chicago en het National Museum of Art in Washington 
DC, hebben werken aangeschaft.7  
Catlin wilde de Indianen als het ware laten herleven op het canvas, en “make their 
looks as well as their customs known to the world.”8 In beeldend taalgebruik beschrijft hij in 
bijna zestig brieven het lot dat de Indianen getroffen heeft: hun land afgenomen door de 
blanken, zijzelf slachtoffer van ziekten, oorlogsgeweld en whisky. Van de twee miljoen 
Indianen die op het moment van zijn besluit in leven zijn, zijn er inmiddels 1,4 miljoen het 
slachtoffer geworden van de hebzucht van de blanken; velen zijn gedemoraliseerd. Catlin 
richt zich op de groep bij wie dat nog niet het geval is, de ‘wilde’ Indianen: “… their habits 
(and theirs alone) as we can see them transacted, are native, and such as I have wished to fix 
and preserve for future ages.”9 Opmerkelijk is dat Catlin wel degelijk oog heeft voor de 
ellendige situatie van de Indianen maar daaraan, althans in eerste instantie, niet de conclusie 
verbindt dat er iets aan gedaan moet worden. Hij legt zich er integendeel bij neer dat de 
Indianen, zoals hij zegt, van de aardbol zullen verdwijnen en beperkt zich ertoe, datgene wat 
hen in zijn ogen tot een bijzonder volk maakt vast te leggen voor komende generaties. Hij 
verwoordt het als volgt: “I have flown to their rescue – not of their lives or their race (for they 
are “doomed” and must perish), but to the rescue of their looks and their modes.”10  
 Toch spreekt Catlin zichzelf tegen als hij vervolgens zegt dat hij meer wil dan alleen 
“make their looks and customs known to the world”11 en deze bewaren “for centuries to 
come”.12 Hij spreekt eveneens over “the preservation of these noble fellows”13 en is van 
mening dat “our Government should raise her strong arm to save the remainder of them from 
the pestilence which is rapidly advancing upon them.”14 Deze pest bestaat naar zijn mening 
uit de verderfelijke invloed van vooral de blanke handelaars met hun sterke drank en ziekten, 
die de Indianen bovendien exorbitante prijzen laten betalen voor hun handelswaar en hen 
daarmee veroordelen tot armoede. Deze handelaars voorzien hun Indiaanse handels-‘partners’ 
van vuurwapens, waarmee dezen vervolgens hun buurvolken in groten getale verslaan. 
Daarna bewapenen deze laatsten zichzelf eveneens en doen hetzelfde met hún buurvolken. Zo 
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gaat, aldus Catlin, “in this wholesale way, and by whiskey and disease”, stam na stam ten 
onder. Pas op deze groepen is volgens hem de omschrijving “poor, degraded, naked, and 
drunken Indian” op zijn plaats.15  
 Catlin ziet twee manieren om de Indianen te redden: aanpassing aan de levenswijze 
van de blanken, met name voor wat betreft het praktiseren van landbouw en geloof – Catlin 
heeft het frequent over “arts and agriculture” en over het goede werk van de missionarissen – 
en de stichting van een nationaal park. De eerste benadering beschrijft hij tijdens en na 
contacten met de Mandan, een aantal “semi-civilized” stammen, en ene majoor Dougherty, 
jarenlang agent voor de Pawnee, die gedreven is om hen te ‘beschaven’. Catlin citeert met 
instemming de majoor, die een belangrijke rol ziet voor missionarissen: dezen moeten de 
Indianen leren te werken, ze moeten scholen stichten en  
 
… induce them to live at home, abandon their restless and unsettled life, and live 
independent of the chase. After they are taught this, their intellectual faculties would 
be more susceptible of improvement of a moral and religious nature; and their steps 
toward civilization would become less difficult.16  
 
De Indianen moeten dus leren van de blanken. Catlin is van mening dat de verschillen tussen 
blanken en Indianen worden veroorzaakt doordat de laatsten geen opleiding hebben. Een 
citaat uit zijn brief met nummer 58, waarin hij een brede beschouwing geeft van de situatie: “I 
have ever thought, and still think, that the Indian´s mind is a beautiful blank, on which 
anything may be written, if the right mode were taken to do it ... his misfortune has been in his 
education.”17 Als de blanke wereld zich de mogelijkheden voor “improvement” zou realiseren 
– en daar werk van zou maken – zou later, aldus Catlin, niet gezegd hoeven worden dat het 
het lot van de Indiaan was om niet-bekeerd en onbeschaafd te zijn.18 Hij meent dat de relatief 
kleine stam van de Mandan zich uitstekend zou lenen voor een experiment waarbij hun door 
vrome mannen de beschaving, in casu de blanke wijze van landbouw, bijgebracht wordt en ze 
tevens bekeerd “and consequently saved” worden.19  
  Catlins voorstel voor de tweede optie, het “nation’s Park”, is specifiek geïnspireerd 
door, en gericht op de bizon-jagende Indianen van de prairie. Hij trekt een parallel tussen de 
verdwijnende Indianen en de bizons die volgens hem reeds binnen acht tot tien jaar datzelfde 
lot beschoren zullen zijn – let wel: we schrijven de jaren 1830, een periode waarin van 
transcontinentale spoorwegen en hun verderfelijke invloed op de bizonstand nog in het geheel 
geen sprake is. Hij ziet beide, Indianen en bizons, voor zich 
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… preserved in their pristine beauty and wildness, in a magnificent park, where the 
world would see for ages to come, the native Indian in his classic attire galloping his 
wild horse, with sinewy bow, and shield and lance, amid the fleeting herds of elks and 
buffaloes.20  
 
Aan de voet van de Rocky Mountains is een strook prairie die, zo meent hij, nooit bruikbaar te 
maken zal zijn voor de blanken. In dat gebied zullen de Indianen in vrijheid kunnen jagen op 
de bizons die alleen daar een vrij leven leiden.21 
 In zijn brief met nummer 45 beschrijft Catlin de centrale rol die hij voor de regering 
ziet bij het redden van de Indianen: deze moet de nederzettingen van de (whisky-)handelaren 
die de Indianen op grote schaal afzetten verbieden en de Indianen een goede markt bieden 
voor hun handelswaar; daardoor komen ze vanzelf in contact met de “good and polished 
society” en zullen ze geleidelijk de blanke gewoonten overnemen. Niet alleen zullen ze 
respect krijgen voor de (militaire) kracht van de blanken, maar deze aanpak zal, aldus Catlin, 
de snelste en meest zekere weg zijn naar vriendschap, vrede en ten slotte beschaving.22 Catlin 
heeft dus veel vertrouwen in de regering. Zelfs over de Indian Removal Act, die vastlegde dat 
alle Indianen vanuit het oosten naar land ten westen van de Mississippi moesten worden 
overgebracht, schrijft hij dat “there were many very strong reasons in favour of it.”23 Later 
noemt hij dit echter een “cruel policy” en een systeem dat uitsluitend is opgezet om de 
belangen van landspeculanten en handelaren te dienen: geen malse kritiek, maar niettemin wil 
hij er iets over zeggen, “not without the highest respect to the motives of the Government.”24  
 Een belangrijk doel van dit onderzoek betreft de analyse van Curtis’ beeldvorming 
over de Indianen in zijn tijd. Om zijn beschrijvingen in perspectief te kunnen plaatsen, geef ik 
hier op hoofdlijnen weer hoe Catlin de Indiaanse culturen schetste. Vaak zet deze zich af 
tegen de vooroordelen en stereotypen die in de blanke Amerikaanse wereld leefden omtrent 
Indianen:  
 
There is no subject that I know of, within the scope and reach of human wisdom, on 
which the civilized world in this enlightened age are [sic] more incorrectly informed, 
than upon that of the true manners and customs, and moral condition, rights and 
abuses, of the North American Indians.25  
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Het wijdst verbreide vooroordeel is dat alle Indianen “sour, morose, reserved and taciturn” 
zijn. Integendeel, zo stelt hij, ze zijn vrolijk en houden van lachen, roddelen en kletsen, 
verhalen vertellen, spelen en plezier maken.26 De blanke beschouwt de horens op een 
hoofdtooi als “Indiaanse domheid en nonsens”, terwijl in feite alleen diegenen die door hun 
stamgenoten zeer hoog worden geacht deze eervolle versierselen mogen dragen.27 Volgens 
een ander vooroordeel zijn Indianen ook enorme eters; echter, vanwege de frequente 
lichaamsbeweging, de jacht en de voortdurende strijd die ze voeren tegen andere volken zijn 
ze juist heel matig en ontzeggen ze zichzelf heel veel.28 De Comanche worden veelal 
beschouwd als moordlustig en vijandig; ze ontvangen echter de militaire expeditie onder 
kolonel Henry Dodge, die contact met hen wil leggen en in wier gezelschap Catlin reist, 
ongewapend en kennelijk met groot plezier.29 Het feit dat Indiaanse vrouwen niet meer dan 
vier of vijf kinderen krijgen, iets dat voor de blanken – bij wie de vrouwen er vaak tien of 
twaalf hebben – een bewijs is van hun minderwaardigheid, verklaart Catlin uit het feit dat 
Indiaanse moeders hun kinderen een veel langere periode zogen, tot de leeftijd van twee tot 
soms zelfs vier jaar.30 
 Met kracht verzet Catlin zich tegen de wijd verbreide opinie dat de Indiaan een arme, 
dronken en moordlustige wretch zou zijn. Weliswaar zijn er Indianen die stelen en moorden, 
maar, zo redeneert hij, dat doen blanken eveneens, terwijl dezen in tegenstelling tot de 
Indianen een wet hebben die het hun verbiedt. Wanneer Indianen nog niet met blanken in 
contact zijn geweest zijn ze niet dronken, maar integendeel zeer matig. Ook gaan ze niet naakt 
door het leven maar dragen ze heel fraaie en comfortabele kleding die getuigt van smaak en 
elegantie.31 Of ze arm zijn – kennelijk een mening die opgeld doet, mogelijk eveneens 
gebaseerd op het beeld van de slechte situatie van de overwonnen volken – vraagt Catlin zich 
af; ze leven in een schier eindeloos en rijk land met volop voedsel, ze genieten van de goede 
kanten van het leven en hebben niets te maken met de zakelijke en professionele 
beslommeringen van de beschaafde wereld.32 
 Opmerkelijk is dat, ondanks Catlins weerzin tegen de vooroordelen, sommige door 
hem gehanteerde termen lijken aan te sluiten bij de in zijn tijd gangbare stereotypen. Zo 
gebruikt hij voortdurend het woord wigwam voor de diverse behuizingen van de verschillende 
stammen die hij ontmoet, zowel voor de tenten van de Sioux, Crow en Comanche als voor de 
hutten die bij de Mandan en Menominee als woningen dienden en de woningen van wat 
Catlin noemt de Pawnee Picts: de Wichita.33 Dit suggereert dat alle Indianen dezelfde soort 
woningen hadden. Het beeld van een homogene Indiaanse cultuur wordt daarmee opgeroepen 
dan wel bevestigd, en de enorme culturele diversiteit die juist een kenmerk is van de 
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oorspronkelijke inwoners van Noord-Amerika wordt genegeerd. Het huidige taalgebruik van 
vele westerlingen sluit daarop nog steeds aan: vrijwel iedereen noemt de welbekende 
Indiaanse tent wigwam, terwijl het woord tipi vaak onbekend is.  
 Catlin gebruikt slechts sporadisch het woord squaw. Vrijwel altijd heeft hij het over 
women. Hij beschrijft de positie van vrouwen ten opzichte van die van mannen als die van 
slaven en knechten. Zij doen de “numerous duties and drudgeries”,34 waaronder zwaar werk 
zoals bijvoorbeeld het vlees naar het dorp sjouwen na de bizonjacht.35 
 Opmerkelijk is de betekenis die Catlin geeft aan de woorden savage en wild, die hij 
voortdurend gebruikt en op de betekenis waarvan ik in mijn analyse van Curtis’ teksten 
uitgebreid inga. Het woord savage heeft vanwege de onwetendheid en angst van de blanken 
voor de Indianen de bijbetekenis gekregen van woest, wreed en moordzuchtig. Catlin 
beschouwt dit als misbruik van de term: in feite betekent die volgens hem niets meer dan 
‘wild’ in tegenstelling tot ‘beschaafd’, vanzelfsprekend in de betekenis van westers-
beschaafd, of zelfs ‘tam’: “a wild man may be endowed by his Maker with all the humane and 
noble traits that inhabit the heart of a tame man.”36 Catlin gebruikt het woord als een soort 
eretitel; het heeft bij hem betrekking op de op dat moment nog niet door de blanke beschaving 
bereikte Indiaan, degene die nog op de oorspronkelijke en natuurlijke wijze leeft en nog niet 
door wapens, ziekten en alcohol is verworden tot zwakke dronkaard. Juist voor deze savages 
heeft hij grote bewondering. Anderzijds vraagt hij zich in zijn stuk over de Mandan, die hij 
beschouwt als veel beschaafder dan de andere Indiaanse volken, af of hij het woord 
refinement wel mag gebruiken waar het Indianen betreft.37 Dat geeft aan dat hij zich van de 
lading die de termen wild en savage in de blanke wereld hebben, terdege bewust is maar er 
zich niet steeds volledig aan kan onttrekken, wat hij door zijn uitleg van de betekenis van het 
woord savage wel tracht te doen.  
 Het feit dat het Catlin niet lukt zich volledig los te maken van zijn blanke 
gedachtegoed blijkt ook uit het feit dat hij enerzijds regelmatig tekeer gaat tegen de blanke 
hebzucht en de ellende die daardoor over de Indianen is gekomen, maar dat hij anderzijds op 
verschillende plaatsen de rijkdom van het land beschrijft en, op een positieve manier, het in 
cultuur brengen daarvan door de blanken. De landstreek tussen Fort Gibson en de Washita 
bevat een grote rijkdom aan ijzer, gips, salpeter en zout. “The idle savage,” aldus Catlin, “who 
never converts them to his use, must soon yield them to the occupation of enlightened and 
cultivating man.”38 De groene en rijke landstreek van Prairie du Chien tot Des Moines brengt 
hem tot mijmeringen over steden en nieuwe staten. Dubuque ligt in het potentieel rijkste 
mijnbouwgebied voor lood en in een zeer productieve landbouwstreek; over een aantal jaren 
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zal deze streek zich volgens Catlin hebben ontwikkeld tot “the mint of our country”. Een en 
ander klinkt haast als een uitnodiging aan de blanken om het land in bezit te nemen. 
 Tegenover de algemeen heersende negatieve blanke houding tegenover Indianen zet 
Catlin in zijn brieven een voornamelijk positief beeld, al noemt hij ook de volgens hem 
negatieve aspecten. Ze zien er prachtig uit – een van de redenen dat hij aan zijn taak begonnen 
is –, ze zijn eerlijk, vrolijk, intelligent, nadenkend, vriendelijk, gastvrij en dapper, maar ook 
wreed en wraakzuchtig. De Crow-mannen zijn lang en knap en dragen evenals de Blackfeet 
schitterende kleding, met smaak en elegantie. De Blackfeet, met hun Herculische gestalte, zijn 
misschien wel de meest machtige van de Indiaanse volken.39 De Sioux zijn lang en recht van 
lijf en leden, heel goed gekleed, en oorlogszuchtig van aard.40 De Pawnee vormen een 
machtig en oorlogszuchtig volk en zijn de blanken niet goed gezind,41 vooral sinds handelaars 
hen met de pokken besmetten.42 De Osage, de langsten van allen en eveneens oorlogszuchtig 
– althans tot op het moment dat de pokken vele slachtoffers maakten – houden strikt vast aan 
hun eigen gewoonten, onder andere qua kleding. Ze weigeren het gebruik van whisky, 
volgens Catlin zeer opmerkelijk.43 De Mandan zijn dermate vriendelijk, elegant en verfijnd in 
hun manieren dat zij, gecombineerd met hun volgens Catlin opvallende uiterlijk – een aantal 
van hen heeft lichte haren en huidskleur – naar zijn mening een andere oorsprong gehad 
moeten hebben dan de overige Indiaanse stammen, of vermengd moeten zijn met een 
‘beschaafd’ ras. Overigens is dit een opmerkelijke visie, zeker voor iemand die – zoals Catlin 
– de Indianen hoog achtte: ze waren zo verfijnd dat ze zelfs volgens hem geen echte Indianen 
konden zijn.  
 Van de Indiaanse volken die met de blanken in aanraking zijn gekomen zijn in Catlins 
ogen vooral de Cherokee en Creek er goed vanaf gekomen. Zij zijn weliswaar als gevolg van 
de verplaatsingspolitiek van president Jackson van hun oorspronkelijke gebieden verdreven 
naar streken ten westen van de Mississippi, maar zijn erin geslaagd om daar op succesvolle 
wijze maïs en andere gewassen te verbouwen, boerderijen op te zetten en mooie huizen te 
bouwen. Bovendien hebben “excellent and pious men” scholen en kerken gesticht waarvan ze 
de vruchten plukken.44 Catlins positieve benadering van deze ontwikkeling geeft eens te meer 
aan dat redding van de Indianen in zijn ogen vooral zou moeten bestaan uit het overnemen 
van de blanke levenswijze.  
 Catlin beschrijft de Indianen als uiterst religieus.45 In zijn ogen kunnen veel religieuze 
rituelen, zoals de inwijdingsceremonie van de Mandan en de zonnedans van de Sioux, echter 
geen genade vinden; hij gebruikt daarvoor regelmatig termen als wreed, belachelijk, walgelijk 
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en absurd, en de mensen die ze uitvoeren noemt hij onwetend en bijgelovig. Overigens tekent 
hij daarbij aan:  
 
From the ignorant and barbarous and disgusting customs just recited, the world would 
naturally infer that these people [de Mandan] must be the most cruel and inhuman 
beings in the world – yet, such is not the case, and it becomes my duty to say it; a 
better, more honest, hospitable and kind people, as a community, are not to be found in 
the world.46  
 
Ook beschrijft hij mensen die hij ontmoet als “wild and jealous spirits” en “superstitious 
people”. De gebruiken van de medicijnmannen noemt hij “wild and ridiculous manoeuvres” 
en “absurd forms”. Een flink aantal stammen is (of was) oorlogszuchtig, zoals bijvoorbeeld de 
Cheyenne – door Catlin Shiennes genoemd –, de Pawnee, de Minnetaree, of zijn zelfs continu 
in oorlog met hun buren: Cree en Blackfeet,47 Crow en Blackfeet,48 Osage met Pawnee en 
Comanche.49 Over hun vermeende wreedheid oordeelt hij weer genuanceerd; weliswaar zijn 
ze hard tegenover hun paarden,50 maar wreedheid tegenover vijanden acht hij natuurlijk – hij 
meent dat de verlichte christenen in dit opzicht niet veel beter zijn dan de Indianen.51  
 Ondanks de successen die Catlin vierde met zijn gallery, stond zijn werk onder 
tijdgenoten bloot aan kritiek. Omdat hij autodidact was zou zijn schildertechniek primitiever 
zijn, zowel qua perspectief als anatomie, dan bijvoorbeeld het werk van collega’s zoals 
Thomas Moran, Karl Bodmer en Albert Bierstadt.52 DeVoto stelt dat Catlin zich vaak vergiste 
en zelfs zaken verdraaide of bedacht. Toch was hij in grote lijnen betrouwbaar: de 
Amerikaanse etnologie begint volgens DeVoto zelfs met Catlin.53 Zijn kracht zat in het 
portretschilderen, en met name in de weergave van gelaatsuitdrukkingen. Als portretschilder 
is hij, ondanks de snelheid waarmee hij werkte, superieur aan bijvoorbeeld de technisch meer 
ontwikkelde Bodmer. In vergelijking met de levendige gelaatsuitdrukkingen die Catlin 
weergeeft zijn Bodmers personages met strakke, uitdrukkingsloze gezichten neergezet: 
vergelijk bijvoorbeeld Catlins portret van Osceola met Mato-Tope van Bodmer (afbeeldingen 
2 en 3). Het portret van de Seminole Osceola, die kort nadat hij geschilderd was in 
gevangenschap stierf, wordt tot de hoogtepunten van Catlins werk gerekend. Een portret zoals 
dat van het lachende meisje Kay-a-gis-gis (afbeelding 4), waarmee Catlin het beeld van de 
vrolijke Indiaan uit zijn geschriften bevestigt, is bij Bodmer ondenkbaar.  
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   Afbeelding 2       Afbeelding 3 
  George Catlin, Osceola (1838)    Karl Bodmer, Mato-Tope (1833) 
           (detail) 
 
 
Afbeelding 4 
George Catlin, Kay-a-gis-gis (1832) 
 
Hoewel Catlin details lang niet altijd scherp weergeeft, bieden zijn portretten – behalve de 
mimiek van de geportretteerden – wel degelijk inzicht in de wijze waarop men zich kleedde. 
Zo vallen bijvoorbeeld de grote verschillen in kleding en haardracht op tussen Blackfeet en 
Comanche, zoals Catlin die in zijn brieven ook beschrijft: de Blackfeet zeer goed verzorgd en 
met fraai versierde kledij, de Comanche met eenvoudige kleding en haar dat in de war zit. 
Vergelijk bijvoorbeeld de portretten van het Blackfoot-hoofd Buffalo Bull’s Back Fat en zijn 
Comanche-evenknie Bow and Quiver (afbeeldingen 5 en 6).  
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  Afbeelding 5     Afbeelding 6 
George Catlin, Buffalo Bull’s Back Fat (1832), George Catlin, Bow and Quiver (1832), 
   Blackfoot: verzorgd uiterlijk.   Comanche: eenvoudig gekleed. 
 
Vele portretten laten zien dat bepaald niet alle Indianen verentooien droegen. De al aanwezige 
westerse invloeden zijn terug te vinden in de afbeelding van bijvoorbeeld de Kaskaskia Little 
Chief (afbeelding 7).54 
 
 
Afbeelding 7 
George Catlin, Little Chief (1830): westerse invloeden. 
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Al met al schept Catlin, ondanks allerlei kanttekeningen die wij nu kunnen maken, een heel 
genuanceerd beeld van de Indianen die hij ontmoet: enerzijds eerlijk, vrolijk en vaak mooi 
van uiterlijk, anderzijds onwetend, niet in de betekenis van dom, maar: onbekend met 
westerse zaken, soms oorlogszuchtig en met in Catlins ogen belachelijke en zelfs walgelijke 
rituele gebruiken. Te concluderen valt dan ook dat hij zich noch uitsluitend schuldig maakt 
aan het portretteren van de nobele wilde, noch alleen aan het afschilderen van de Indianen als 
wrede woestelingen. Hij wil zijn publiek de informatie geven die het volgens hem hard nodig 
heeft om zich een goed beeld van de Indianen te kunnen vormen, en biedt daarom een zo 
realistisch mogelijk beeld van een volk dat hij hogelijk bewondert, zonder de in zijn ogen 
uitgesproken negatieve punten te verhullen. Hij ziet er daarbij geen been in om, in een tijd dat 
de Indiaan kennelijk niet overal even populair was, de positie van de Indianen te verdedigen 
tegenover de blanke Amerikanen. De bron van alle ellende waarin de Indianen zich bevinden 
is hem heel duidelijk: de blanke met zijn wapens, ziekten en drank. De grote lijn van zijn 
boodschap is dan ook dat er zich een uitermate treurig proces aan het voltrekken is, en dat de 
schuld daarvan geheel bij de blanke ligt.55 
 Tevens blijkt dat Catlin een scherp oog heeft voor de gangbare vooroordelen en 
stereotypen, zich daartegen krachtig verzet en probeert zich ervan los te maken. Dat is hem 
voor een deel gelukt. Toch blijft hij, voor wat betreft zijn visie op de mogelijkheden die het 
land biedt, een blanke Amerikaan. Dit zijn evenwel conclusies die zich honderdtachtig jaar na 
dato gemakkelijk laten trekken. Het blijft zaak, zich te realiseren dat Catlin al deze zaken 
opschreef in een tijd dat het onder blanken volstrekt normaal was om de eigen beschaving 
superieur te achten aan welke andere dan ook. Dat in aanmerking genomen, ging hij heel ver 
in zijn positieve beschrijving van, en bewondering voor de Indianen en zijn verzet tegen de 
wijze waarop ze door de blanken bejegend werden. 
 
De beginfase van de Indiaanse fotografie: delegaties en expedities 
Edward Curtis was bepaald niet de eerste of enige die Indianen koos als thema voor zijn 
fotografie. Zijn werk past in een lange traditie die in 1844-1845 begon met de foto’s van de 
Schotse fotografen David Octavius Hill en Robert Adamson. Zij portretteerden de Reverend 
Peter Jones oftewel Kahkewaquonaby (“Sacred Waving Eagle’s Plume”), zoon van een 
Welshman en een Mississauga moeder uit Ontario (foto 8).56 In 1847 werd de hoofdman van 
de Sauk en Fox, Keokuk, op de foto gezet door Thomas Easterly (foto 9). Keokuk was ook al 
geschilderd door George Catlin in 1835, en door Charles Bird King in 1837. 
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Na dit begin heeft een groot aantal bekende en minder bekende fotografen Indianen 
geportretteerd. Sommigen deden dat in studio’s in Washington DC. Foto’s van Indiaanse 
delegaties die de hoofdstad bezochten om hun belangen te bepleiten zijn in jaren 1850 tot 
1870 in grote aantallen gemaakt door onder meer Julian Vannerson en Samuel Cohner van de 
studio van James McClees, door Antonio Zeno Shindler, Alexander Gardner en Charles M. 
Bell, en rond de eeuwwisseling door DeLancey Gill en Thomas W. Smillie.57 Het zijn 
grotendeels geposeerde portretten van individuen of groepen; sommigen dragen Indiaanse 
kleding, anderen zijn westers gekleed.  
Andere fotografen bezochten de Indianen in hun eigen gebieden, al dan niet als 
onderdeel van wetenschappelijke expedities die het Amerikaanse binnenland in kaart moesten 
brengen. Bekende namen zijn die van John K. Hillers en William Henry Jackson. Beiden 
hanteerden manipulerende technieken. Hillers liet zijn subjecten in artistieke poses opstellen 
door de kunstenaar Thomas Moran.58 Jackson maakte geposeerde foto’s, en publiceerde die 
via de Detroit Publishing Company.59 Expeditiefotografen zoals Hillers en Jackson hadden 
volgens Lyman zowel een voorkeur voor esthetisch aantrekkelijke, als voor sensationele 
foto’s. Daardoor werden romantische ideeën over het westen bij het publiek versterkt.60  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Foto 8      Foto 9 
David Octavius Hill en Robert Adamson:    Thomas Easterly: Keokuk (1847) 
Rev. Peter Jones or Kahkewaquonaby (1844-1845) 
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Dit streven naar esthetisch verantwoorde en sensationele foto’s en de versterking van 
romantische ideeën over het westen geldt niet voor het werk van Vannerson en Shindler. De 
foto van Shining Metal uit 1858 laat al westerse kleding zien (foto 10). Red Ensign is, als lid 
van een delegatie naar Washington, geheel westers gekleed (foto 11). Geen van beide foto’s 
straalt romantiek uit. John Hillers’ foto, genomen in het toenmalige Eastern Indian Territory 
in Oklahoma,61 toont Little Bear in authentieke kleding (foto 12). De foto van William Henry 
Jackson toont Chief Severo en zijn familie in een mengeling van traditionele en westerse 
kledij (foto 13). De delegatie op de foto van DeLancey Gill is, net als Red Ensign die vier 
decennia eerder is vereeuwigd, volledig westers gekleed (foto 14). Van de hier getoonde 
foto’s is die van Hillers de enige die, dankzij de natuurlijke achtergrond, een zweem van 
romantiek vertoont.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 10 
Julian Vannerson: Shining Metal (1858) 
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Foto 11 
A. Zeno Shindler: Wa-Pa-Sha, Red Ensign, Chief of the Ki-Gu-ksa Band (Santee Sioux), Dakota (1867) 
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Foto 12 
John K. Hillers: Little Bear, Cheyenne (1875) 
 
 
Foto 13 
W.H. Jackson: Ute Chief Severo and His Family (plm. 1885) 
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Foto 14 
DeLancey Gill: Delegation to Washington DC,  
April 7, 1908, from Cheyenne River agency 
 
Vastleggen wat nog kon 
Aan het eind van de 19e eeuw heeft een groot aantal fotografen getracht, de Indiaanse cultuur 
en de bevolking letterlijk te vereeuwigen; zeer velen waren er immers van overtuigd dat de 
Indianen zouden uitsterven en wilden nog zoveel mogelijk vastleggen voor het nageslacht. 
Behalve de al genoemde William Henry Jackson waren er de onafhankelijke meester-
fotografen, onafhankelijk in de zin dat ze niet in dienst waren van de overheid, zoals John 
Alvin Anderson, Lloyd Winter en Percy Pond, George Wharton James, die ook fotografeerde 
om de belangen van de Indianen voor het voetlicht te brengen,62 en Sumner W. Matteson. 
Ook vond fotografie van Indianen plaats rondom exposities en wereldtentoonstellingen. 
Hieraan zijn de namen verbonden van fotografen zoals de etnoloog Prins Roland Bonaparte, 
die behalve Indianen ook volkeren uit Afrika, Azië en Australië fotografeerde,63 Frank A. 
Rinehart, de antropoloog James Mooney, Adolph F. Muhr (die vanaf 1904 negen jaar voor 
Curtis werkte), en de gezusters Emme en Mayme Gerhard, die ook mensen uit de Filippijnen 
fotografeerden.64 Ten slotte waren er de reeds genoemde picturalisten. Belangrijke 
exponenten van deze stroming die zich specifiek bezig hielden met het fotograferen van 
Indianen zijn Roland Reed, Joseph Kossuth Dixon, over wie hierna meer, en natuurlijk Curtis, 
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die zowel wat betreft zijn enorme productie als de tijd die hij investeerde in zijn project en 
zijn vakmanschap, onder de genoemde fotografen een bijzondere plaats inneemt.65  
Het verschil tussen de foto’s van eerdere fotografen en die der picturalisten wordt 
vooral duidelijk als hun werken naast elkaar worden gepresenteerd. Alexander Gardners foto 
van zeven Cheyenne- en Sioux-leiders bij Fort Laramie in 1868 ter gelegenheid van het 
sluiten van het gelijknamige verdrag is weliswaar niet geheel vrij van regie – de 
gefotografeerden staan en zitten om en om – maar het is een foto zonder opsmuk of 
effectbejag. Het fort op de achtergrond, bewijs van blanke invloed, wordt op geen enkele 
manier uit beeld gehouden (foto 15).  
 
 
Foto 15 
Alexander Gardner: Treaty at Fort Laramie (1868), geen effectbejag. 
 
Vergeleken daarmee doet bijvoorbeeld Roland Reeds The Council veel meer gekunsteld aan; 
het feit dat deze foto geënsceneerd is, alsof het een scène uit een speelfilm betreft,66 spat er als 
het ware vanaf en komt de realiteitswaarde ervan niet ten goede (foto 16).  
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Foto 16 
Roland Reed: The Council (1895): overduidelijk geënsceneerd.  
 
Reeds werk is een typisch voorbeeld van artistieke fotografie, terwijl Gardner – althans in dit 
geval; hij heeft, vooral bij zijn foto’s van de Burgeroorlog, wel degelijk ingegrepen in de 
realiteit – een meer documentaire vorm van fotografie toepaste: zo zag het eruit, dus zo staat 
het op de foto. Evenals ensceneringen, kenmerkten ook romantiseringen de picturalisten. Dat 
het nog verder kan gaan dan Reed en Curtis bewijst Alfred S. Campbell, wiens Chippewa Girl 
uit 1904 niets meer met het Indiaanse leven van doen lijkt te hebben maar veeleer met een 
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sprookje (foto 17). Waar Reed een poging doet dat leven in beeld te brengen, lijkt de foto van 
Campbell een imitatie van foto’s van op hun paasbest uitgedoste blanke kinderen uit die tijd 
(foto 18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 17            Foto 18 
Alfred S. Campbell: Chippewa Girl (1904)    Mooi uitgedost 
mooi uitgedost Indiaans meisje.    westers-Amerikaans 
meisje (1910)67  
 
Rond de eeuwwisseling waren de picturalisten niet de enigen die Indianen 
fotografeerden. Een stroming die niet vergeten mag worden is die welke de 
assimilatiegedachte probeerde uit te dragen. Het werk van Alice Fletcher is daarvan een 
voorbeeld.68 Haar foto van een Indiaanse man en vrouw voor een tipi verwijst in feite naar 
beelden van de archetypische Amerikaanse settlersfamilie (foto 19). Edwards meent dat deze 
en soortgelijke foto’s een propagandistische bedoeling hadden: zij moesten een positief beeld 
neerzetten van Indianen met een toekomst. Fletcher werkte actief mee aan het allotmentbeleid 
(foto 20).69  
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Foto 19 
Een foto van voor of in 1885, gemaakt in opdracht van Alice Fletcher.70 
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Foto 20 
Alice Fletcher bij de Nez Percé in Kamiah, Idaho (1889), 
na een eerste bijeenkomst over het allotmentbeleid.71  
 
Fotografen zoals Fred E. Miller en Walter McClintock, tijdgenoten van de picturalisten, 
hanteerden een meer documentaire stijl van fotograferen, hoewel McClintock het leven van de 
Blackfeet vaak in beeld bracht zoals hij meende dat het in de 19e eeuw bestaan moest 
hebben.72 Foto 21 toont westers beïnvloede kleding. In de foto Totem Maker van E. Charlton 
& Co (foto 22), een collega/concurrent van Curtis uit zijn woonplaats Seattle, zijn vele 
westerse invloeden te zien. De foto dateert van 1910 of daarvoor.  
 
 
Foto 21 
Walter McClintock: Big Moon and Spotted Eagle (1904) 
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Foto 22 
E. Charlton & Co: Totem Maker, voor of in 1910. 
 
Ontwikkelingen in de wetenschap: antropologie 
De tijd waarin Curtis zijn project uitvoerde was voor de antropologie een overgangssituatie. 
In de tweede helft van de 19e eeuw werd de antropologie beheerst door het wetenschappelijk 
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racisme. Het begrip culturele hiërarchie werd gebaseerd op veronderstelde, wetenschappelijk 
‘bewezen’ verschillen tussen rassen. Dat was begonnen met het sociaal-Darwinisme, dat 
biologische aan culturele verschillen paarde, en werd versterkt door de idee dat verschillen 
tussen mensen voortkwamen uit verschillen in erfelijke aanleg.73 De vergelijkende anatomie 
zocht nu naar meetbare verschillen tussen rassen. Vooral de schedel werd veelvuldig 
bestudeerd. Door al deze ontwikkelingen ontstond de raciologie: een studie van verschillen 
tussen rassen die binnen het bestaande paradigma als wetenschappelijk gold.74 
In de jaren 1860 vormde het idee van de sociale vooruitgang één geheel met de 
veronderstelde raciale hiërarchie die bewezen werd door de fysieke anatomie en de genetica. 
De superioriteit van de blanken verklaarde volgens de heersende mening hun heerschappij 
over de wereld.75  
In de laatste decennia van de 19e eeuw werden evolutionisme en racisme ook de basis 
voor de opkomende sociale wetenschappen, waaronder de psychologie.76 ‘Wilden’ leefden in 
de toen gangbare visie op hun instinct en reageerden min of meer automatisch op stimuli uit 
de omgeving. ‘Hogere’ rassen echter zetten hun mogelijkheden van logisch redeneren in en 
produceerden zaken zoals literatuur, kunst, en zelfs staatsinrichtingen, met grondwetten.77 Het 
idee dat ras, fysieke kenmerken, taal, cultuur en sociale organisatie een vaste relatie hadden 
bleef ook in de eerste decennia van de 20e eeuw de basis voor de wetenschap. Vanaf de jaren 
1920 kwam echter de gedachte van cultureel pluralisme op.78 Het werk van de antropoloog 
Franz Boas en zijn leerlingen bespreekt thema’s zoals relativisme, pluralisme en 
functionalisme.79 Boas en zijn leerlingen – onder wie Clark Wissler, Robert Lowie en Alfred 
Kroeber – verwierpen evolutionisme en raciologie, en bestreden de tot dan toe veronderstelde 
relaties tussen factoren die door hun onderzoek niet bevestigd konden worden. Het woord 
cultuur gebruikten ze nu in de meervoudsvorm. In hun pluralistische visie waren er vele 
culturen; het woord had dan ook niet één betekenis, te weten die van (de blanke) beschaving, 
maar meerdere.80 Zij voerden geen cross-cultural (vergelijkende) studies uit, maar 
onderzochten individuele groepen.81 Het pluralisme benadrukte de diversiteit in culturen en 
verwierp het idee van een culturele hiërarchie met de westerse beschaving als hoogtepunt. 
Opmerkelijk is dat Boas dezelfde werkwijze hanteerde die bij Curtis wordt bekritiseerd. Ook 
hij ging grotendeels uit van wat Lyman noemt de ethnographic present:82 hij streefde ernaar 
de Indianen te onderzoeken zoals die ooit waren geweest, niet zoals ze waren in de situatie 
van de 20e eeuw.83 En ook Boas retoucheerde foto’s.84  
Zodoende waren Curtis’ ideeën in 1930 over een eenvormige en onveranderlijke 
cultuur die gedoemd was te verdwijnen, door de ontwikkelingen in de wetenschap 
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achterhaald. De redenering dat Indianen door allotment en assimilatie op een hoger cultureel 
niveau zouden komen ging niet meer op. Voor antropologen zoals Boas was de Indiaanse 
cultuur gelijkwaardig aan de blanke. Als de ene cultuur niet een door de natuur bepaalde 
voorfase is van een andere, kunnen culturen ook naast elkaar bestaan, hoe ze ook verschillen. 
Doorontwikkeling naar een ‘hogere culturele staat’ is niet meer aan de orde. Het idee van een 
vanishing race als de noodzakelijke verdwijning van een ‘ras’ vanwege zijn vroege en dus 
mindere cultuurvorm, was zodoende achterhaald. Daarmee verviel niet alleen een deel van de 
grond voor het allotmentbeleid, maar ook de aanname achter Curtis’ benadering. Wel kon de 
gedachte gehandhaafd blijven dat de allotmentpolitiek de zelfstandigheid van de Indiaanse 
bevolking vergrootte.  
 
Ontwikkelingen in de fotografie 
Ook de ontwikkeling van de fotografie stond in de jaren 1900-1930 niet stil. In de laatste 
decennia van de 19e eeuw kwam als vorm van de artistieke fotografie het, reeds eerder 
genoemde, zogenaamde picturalisme op. Amerikaanse fotografen, vaak amateurs, richtten 
zich vooral op de fotografie van natuur en landschap, tuinen en huizen.85 Deze fotografen 
beschouwden fotografie als kunstvorm en experimenteerden met allerlei technieken op het 
gebied van belichting, achtergrond, soft-focus-lenzen en dergelijke.86 Aan het einde van de 
eeuw manifesteerde zich daarbinnen ook een stroming die gerelateerd was aan het Europese 
Estheticisme. Alfred Stieglitz was daarin de leidinggevende figuur. Hij richtte in 1902 de 
groep Photo-Secession op die verdere stappen zette op het pad van de kunstfotografie,87 en 
begon het avant-gardetijdschrift Camera Work.88 Behalve Stieglitz waren bekende namen die 
van Gertrude Käsebier en Edward Steichen.89 
Terwijl Stieglitz het werk van de picturalisten in de schijnwerpers plaatste, begon hij 
zelf foto’s met een meer realistisch karakter te maken, zonder picturalistische manipulaties. 
Hij richtte zich op moderne thema’s zoals machines en stadsscènes, en was de eerste die 
gebruik maakte van de mogelijkheid om ‘het moment’ vast te leggen. Hij erkende, in 
tegenstelling tot veel kunstfotografen, de mogelijkheden van de handcamera en begon te 
werken met lijnen en cirkels.90 Stieglitz steunde in 1917 ook de jonge fotograaf Paul Strand 
die zich heel bewust buiten de paden van het picturalisme begaf, manipulatie verwierp en zich 
richtte op wat hij beschouwde als pure fotografie, volgens Stieglitz “devoid of all flim-flam; 
devoid of trickery and of any ‘ism’ ”. Behalve abstract werk maakte hij ook portretten, niet 
geposeerd maar integendeel verborgen (met een camera met een dummy- en een echte lens) 
en close-up genomen (foto 23).91 
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In de jaren 1910 en 1920 ontwikkelde zich als een van de uitvloeiselen van Stieglitz’ 
meer directe werk de straight photography.92 Clarence White en zijn volgelingen 
fotografeerden de alledaagse aspecten van hun omgeving en maakten gebruik van een 
veelheid aan stijlen, van picturalisme tot documentaire fotografie. Ook het abstracte werk 
kreeg een plaats, mede dankzij Alvin Langdon Coburn, Paul Outerbridge en Man Ray. Maar 
zowel Coburn als Edward Weston, die na abstracte fotografie in de jaren 1920 (foto 24) juist 
helder-realistisch, gedetailleerd en scherp-gefocust werk maakte, waren begonnen als 
picturalisten.93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Foto 24 
Foto 23     Edward Weston: Shells (1927) 
Paul Strand: Blind Woman (1916)   Collection Center for Creative Photography, 
©Aperture Foundation Inc.,   ©1981 Arizona Board of Regents 
Paul Strand Archive   All Rights Reserved / 
  Alle rechten voorbehouden 
 
Orvell onderscheidt drie soorten portretfotografie die zich in de 19e eeuw ontwikkelden: het 
privéportret, het publieke portret en het wetenschappelijke portret. Doel van het laatste soort 
was het objectief vastleggen van een subject dat moest voldoen aan de kenmerken van een 
zogenaamd ‘type’. Orvell merkt op dat de heersende klasse met dit soort fotografie de arme, 
primitieve of gestoorde wilde vastleggen om daarmee de sociale grenzen te bevestigen. 
Mentale kenmerken werden geacht te blijken uit de vorm van het hoofd. Zo werden de 
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vermeende kenmerken van criminelen en geesteszieken vastgelegd, en ook die van 
verschillende rassen.94 Foto’s van Indianen waarop deze benadering werd toegepast 
verwijderden de individualiteit van de gefotografeerden, en maakten ook van de Indiaan een 
onpersoonlijk type.95  
Aan het begin van de 20e eeuw vonden twee ontwikkelingen plaats die de 
portretfotografie zouden veranderen: de massa-geproduceerde Kodak en de fotografie met 
korte sluitertijden. Met die laatste ontwikkeling werd het mogelijk om gelaatsuitdrukkingen 
van het moment vast te leggen. Een beroemd voorbeeld is het portret dat Edward Steichen 
maakte van J.P. Morgan (foto 25).96 
 
 
Foto 25 
Edward Steichen: J.P. Morgan (1903) 
 
Deze drie soorten portretfotografie bestaan tot op de dag van vandaag, zij het met 
gebruikmaking van nieuwe technieken.97 De wetenschappelijke manier wordt nog steeds 
gebruikt voor politiefoto’s, posters van gezochte personen en voor wat Orvell noemt de meer 
goedaardige vormen van antropologische fotografie; hij geeft de National Geographic als 
voorbeeld.98 
Voor de Amerikaanse antropologie was fotografie al vanaf halverwege de 19e eeuw 
van belang geweest. In de beginfase werden bijvoorbeeld door Julian Vannerson en James 
McClees onder meer portretten vervaardigd van leden van Indiaanse delegaties. Later kregen 
deze foto’s, en andere die voor allerlei doeleinden en doelgroepen werden gemaakt, 
geleidelijk een ‘antropologische’ betekenis. Veel fotografie was erop gericht, traditionele 
leefwijzen vast te leggen, en dat ging in een aantal gevallen – zoals bij John Hillers in de jaren 
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1870 – in combinatie met een wijze van fotograferen die ook de esthetiek een plaats gaf: een 
combinatie van wetenschap en kunst. Later nam men omwille van de wetenschappelijke 
waarde weer afstand van de benadering die schaduwwerking en compositie belangrijk vond.99 
Curtis echter heeft zich, zoals zal blijken, veel bezig gehouden met deze combinatiefotografie. 
De eerste documentaire fotograaf was Jacob Riis. Hij fotografeerde met het net 
uitgevonden flitslicht de beroerde leefsituatie in de achterbuurten van New York, met als doel 
sociale verandering te bewerkstelligen. Zijn How the Other Half Lives van 1890 bevat foto’s 
over het leven van de minder bedeelde “half” van de stadsbevolking, wetend dat hijzelf en 
zijn publiek onderdeel waren van de andere helft.100 Riis fotografeerde vaak onverwacht, wat 
te zien is aan de gezichtsuitdrukkingen van gefotografeerden, maar hij heeft ook situaties in 
scène gezet (foto 26).101 
 
 
Foto 26 
Jacob Riis: Five Cents Lodging (circa 1889) 
 
Ook Lewis Hine fotografeerde vanaf 1905 de situatie in de straten en appartementen van New 
York, maar waar Riis de ‘anderen’ fotografeerde wilde Hine de kijker “a shared humanity 
with the subjects” tonen.102 Hij gebruikte zijn foto’s communicatief, voor affiches met 
boodschappen over armoede en kinderarbeid, maar ook educatief: om zijn studenten te leren 
de onderliggende mechanismen te analyseren die ten grondslag lagen aan de gefotografeerde 
situaties (foto 27).103  
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Foto 27 
Lewis Hine: Street Child (circa 1910) 
 
Ook anderen richtten hun lens op sociale omstandigheden. Zo fotografeerde Frances 
Benjamin Johnston de training in industriële arbeid van zwarten en Indianen (foto 28).104  
 
 
Foto 28 
Frances Benjamin Johnston, Carlisle Indian School, Shoemaking Class (1901-1903) 
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Na de Eerste Wereldoorlog nam die gerichtheid op sociale omstandigheden echter af onder 
invloed van de op consumptie gerichte samenleving van de jaren 1920.105 In de vroege jaren 
1930, na de beurscrisis, richtten fotografen zich opnieuw op sociale thema’s en op de 
gevolgen van werkloosheid, droogte en hongersnood. Evenmin als Riis vonden deze 
fotografen, van wie velen werkten voor de Farm Security Administration,106 het een probleem 
om de werkelijkheid indien nodig zodanig te arrangeren dat “the general truth of social 
conditions” in beeld werd gebracht.107 Een van de meest beroemde beelden uit die tijd is 
vastgelegd door Dorothea Lange: Migrant Mother (foto 29).  
Elders kom ik terug op de wijze waarop Curtis’ werk zich verhoudt tot deze 
ontwikkelingen in de fotografie tijdens de looptijd van zijn project.  
 
 
Foto 29 
 Dorothea Lange: Migrant Mother (1936) 
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Het project van Dixon en Wanamaker 
Een project dat een aantal kenmerken deelt met dat van Curtis is dat van Wanamaker en 
Dixon. Zakenman Rodman Wanamaker huurde in 1908 de jurist en fotograaf Joseph Kossuth 
Dixon in om, zoals Dixon in zijn boek The Vanishing Race uit 1913 stelt, via expedities “to 
gather historic data and make picture records of their manners, customs, their sports and 
games, their warfare, religion, and the country in which they live.”108 De doelstelling was “to 
perpetuate the life story of the first Americans and to strengthen in their hearts the feeling of 
allegiance and friendship for their country.”109 Wanamaker en Dixon, die evenals vele 
anderen geloofden dat de Indianen zouden uitsterven, wilden bevorderen dat de Indianen 
burgerrechten kregen; dat zou, zo meenden velen, hun enige kans op overleving zijn.110 
De eerste expeditie vond plaats in 1908. Het jaar daarop nam Wanamaker het initiatief 
om te komen tot een nationaal monument voor de Indianen en benaderde hij daartoe het 
Congres.111 De foto’s van de expeditie uit 1909 werden getoond aan onder meer president 
Taft, het kabinet, de rechterlijke macht en de beide huizen van het Congres.112 Dixon trad op 
als getuige bij hoorzittingen, en in 1911 tekende Taft de betreffende wet.113 Twee jaar later 
vond een bijeenkomst plaats op Staten Island in New York waar het monument zou moeten 
komen, en waarbij behalve 32 Indiaanse hoofden ook Taft,114 leden van de regering en hoge 
officieren aanwezig waren. De Indiaanse hoofden tekenden een verklaring van trouw aan de 
VS.115 Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog leidde ertoe dat het monument er toch niet 
kwam.116 
De wens om de Indianen te binden aan de VS kwam terug in een expeditie in 1913 
waarbij Dixon Amerikaanse vlaggen uitdeelde aan alle 189 naties en op de kort daarvoor door 
Edison uitgevonden opnamemachine een redevoering van president Wilson afspeelde. Ook 
hierbij werden foto’s gemaakt117 die werden tentoongesteld op de San Francisco Panama-
Pacific tentoonstelling in 1915.118 Niemand minder dan ex-president Theodore Roosevelt 
opende de expositie en noemde de foto’s “the finest expression of the Indians in photographic 
art”. Dixon hield vijf maanden lang driemaal daags lezingen voor in totaal 3 miljoen 
bezoekers, en de foto’s werden te koop aangeboden.119 
Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog nam het Congres een wet aan op basis 
waarvan tien of meer regimenten van Indianen zouden worden gevormd.120 Ongeveer 13.000 
Indianen namen uiteindelijk deel.121 Na de oorlog bleven Dixon en Wanamaker druk 
uitoefenen op de regering om de Indianen burgerrechten te verlenen. Mede dankzij, aldus 
Fleming en Luskey, de “ethnograpic power” van Dixons foto’s kregen de Indianen die 
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uiteindelijk in 1924.122 Dat succes vele vaders heeft blijkt uit het feit dat ook Curtis’ Indian 
Welfare League claimde, hierin een rol te hebben gespeeld.123 
 
Fotografisch werk van Dixon 
Het idee dat het Indiaanse volk zou verdwijnen, komt uitgebreid terug in Dixons foto’s. De 
foto Sunset Of A Dying Race (foto 170) laat al weinig aan de verbeelding over: we zien een 
eenzame Indiaan die de ondergaande zon tegemoet rijdt. De titel ontneemt de kijker, voor 
zover nog nodig, elke illusie: het is afgelopen met de Indianen. Hetzelfde geldt voor The Final 
Trail, met een aan Curtis’ The Storm verwante opzet: we zien een groep Indianen op weg naar 
de dreigende horizon (foto 30). Dixon en Wanamaker gebruiken meer titels die de strekking 
van de beelden onderstrepen, zoals The Last Arrow, The Last Outpost (foto 31), en War 
Memories.  
 
 
Foto 30 
Joseph K. Dixon: The Final Trail, genomen tijdens een van de Wanamaker Expedities van 1908, 1909 of 1913. 
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Foto 31 
Joseph K. Dixon: The Last Outpost, genomen tijdens een van de Wanamaker Expedities van 1908, 1909 
of 1913.124 
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Overigens heeft Dixon ook scènes uit het kampleven vereeuwigd, alsook scènes van de door 
hemzelf geïnitieerde “Last Council” in 1909,125 “a farewell to a people and an age, as well as 
a coming together in brotherhood of two warring groups, the white and the red men.”126 
 
The Vanishing Race 
Dixon geeft in The Vanishing Race een zeer beperkt beeld van de Indianen; hij richt zich 
specifiek op de prairievolkeren, maar spreekt wel over ‘de’ gewoonten van ‘de’ Indianen. De 
toon van zijn werk is sterk gericht op hoe mooi het Indiaanse leven ooit was. Net als bij 
Curtis, staan ze in zijn bloemrijke beschrijving heel dicht bij de natuur:  
 
He lived and moved and had his being in the sanctuary of the hills, the high altarstairs 
of the mountains, the sublime silences of the stately pines – where birds sung their 
matins and the “stars became tapers tall”; where the zitkadan-to – the blue bird – 
uttered its ravishing notes.127 
 
Dixon stelt dat de Indianen niet voortdurend in oorlog waren. Ze wonen in “wigwams”, roken 
pijp, ze trekken hun baardharen uit, hun gehoor- en reukorganen zijn sterk ontwikkeld, alle 
krijgers dragen hoofdtooien en hun kinderen worden papooses genoemd. Ze kunnen allemaal 
geweldig paardrijden: “The Indian is a superb horseman. Both horse and rider seem to have 
grown together.”128 
Vrijwel alle hoofdlieden die aan het woord komen, zijn nobel en recht van lijf en 
leden, en stralen de waardigheid uit van een god van het bos of van een Romeins senator. Zo 
schrijft Dixon over de Crow-hoofdman Plenty Coups:  
 
“At sixty-three years of age he stands as erect as a solitary pine on a lonely hill crest. 
He has the bearing and dignity of a royal prince and wears his honours and war dress 
with all the pride and courtliness of a patrician. … The reign of this great chief over 
his tribe is one of benignity and beneficence.”129 
 
En over White Man Runs Him (foto 32) zegt Dixon:  
 
This red man of the plains is a veritable Apollo Belvedere. He is pronounced by all 
ethnologists as possessing a physique hardly paralleled by any of the northern tribes. 
He fulfils in his life the nobility of his stature at the age of sixty-five, his figure, 
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seventy-four inches in height, stands unbent – supple and graceful. His whole aspect is 
that of quiet dignity, his voice is soft and musical, his eye is keen and penetrating.130 
 
 
Foto 32 
Joseph K. Dixon: White Man Runs Him (1909) 
 
De door Dixon geciteerde stamhoofden die het allotmentbeleid noemen zijn daar 
positief over, net als over de schoolgang van hun kinderen en het feit dat er dankzij de 
blanken (!) vrede is. Kritiek op het regeringsbeleid is van Dixon niet te verwachten. De enige 
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hint van problemen of een slechte leefsituatie geeft de Cheyenne-hoofdman Two Moons: 
“They [de Indianen] need help for they are all poor.”131 Alle hoofdlieden verhalen bij Dixon 
met trots over hun krijgsdaden, in opvallende tegenspraak met zijn claim dat voortdurende 
oorlog niet voorkwam. De hoofdlijn van Dixons verhaal, die deze “last council” zag als 
gericht op vrede tussen “all the Indian tribes”,132 wordt door hemzelf kernachtig samengevat: 
“There is a touch of humanness about these tall, graceful, leather-bedecked men, willingly 
assuming the role of children, that they may learn the better ways of the white man. The hard 
ideals of the warpath are all merged in pursuing the path of peace.”133 Maar toch is hun lot 
somber: “But for the Indian the path is forever down – down into the shadowed vale, down 
into the abysmal cañon, balustraded with sombre, cold gray rocks … .”134  
Zo vangt Dixon de verdwijnende Indiaan niet alleen in trieste foto’s, maar ook in 
trieste woorden. Al lezend is de indruk onontkoombaar dat Dixon, veel meer dan Curtis, met 
zijn emotionele taalgebruik en romantische blik bijgedragen moet hebben aan de westerse 
beeldvorming rondom de Indianen: de prairie-Indianen staan impliciet model voor alle 
Indiaanse volken, en afgezien van de totempaal komen alle bekende clichés langs. Daarom, en 
uiteraard vanwege de beperkte omvang van dit werk, is de mate waarin Dixon daadwerkelijk 
informatie overdraagt te verwaarlozen. Dixons werk heeft het karakter van een brochure die 
een vooral trieste, maar ook positieve boodschap uitstraalt: de Indianen zijn aan het 
verdwijnen, de oude stamhoofden vertellen graag verhalen over hun heldendaden van lang 
geleden en uiten regelmatig hun verlangen naar de bizon, máár: tussen hen allen heerst nu 
vrede, ze zijn tevreden met hun allotments en ze zijn bereid de “better ways” van de blanke te 
leren. Inhoudelijk kan Dixons boek niet tippen aan de NAI, maar het werd waarschijnlijk door 
veel meer mensen gelezen.135 Alleen de omvang en de prijs van de NAI waren in vergelijking 
met Dixons boek al afschrikwekkend.  
Toch is Dixons werk omvattender dan blijkt uit The Vanishing Race. Thomas W. 
Kavanagh meldt in zijn North American Indian Portraits, dat is gewijd aan het werk van 
Dixon, dat het Mathers Museum in Indiana in het bezit is van 37.000 originele items, 
waaronder bijna 8.000 glas- en nitraat filmnegatieven, bijna 30.000 originele prints en 
fotogravure-reproducties. Er zijn maar ongeveer 350 foto’s gepubliceerd, minder dan vier 
procent van de naar schatting 11.000 ooit bestaande negatieven. Juist deze foto’s hebben het 
beeld doen ontstaan dat Dixon het Indiaanse leven romantiseerde. Voorbeelden van foto’s, 
sommige eerder gepubliceerd maar de meeste niet, betreffen portretten, documentaire foto’s 
van de toenmalige omstandigheden, en geënsceneerde foto’s die de stereotype Indiaan 
weergeven.136 Een aantal portretten heeft picturalistische kenmerken: zacht licht, weinig 
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detail, het gezicht scherp maar de kleding niet. Andere foto’s zijn wel scherp en geven 
subjecten weer van hoofd tot middel, of ten voeten uit. Vele gefotografeerden dragen 
Indiaanse kleding, anderen zijn westers gekleed en sommige mannen hebben kort haar. 
Sporadisch komen glimlachende mensen voor. De gefotografeerde scènes zijn, net als de 
portretten van heel diverse stammen, regelmatig realistisch, zoals die van de vrouw die een 
canvastent opzet, een foto van een groep Seminole vrouwen en opvallend westers geklede 
kinderen, met op de achtergrond een westerse wagen met daarin Amerikaanse vrouwen en een 
kind, die kennelijk op het bewuste moment passeerde, en een foto van een westerse tent 
binnen een zogenaamde “ramada”, een beschutting van takken of struiken. Kavanagh merkt 
over de kwaliteit van Dixons teksten op dat in zijn werk, behalve de interviews met de 
hoofdlieden, niets wijst op origineel onderzoek. Bovendien zijn veel als zodanig 
gepresenteerde feiten incorrect of verkeerd begrepen. De tekst moet dan ook met de grootste 
voorzichtigheid gehanteerd worden.137  
Curtis had niet veel op met Dixons project. In een brief uit begin 1913, het jaar dat 
Dixons Vanishing Race zou verschijnen, schrijft hij: “I see by the press that Wanamaker is 
getting busy with his monument for the Indians. If he will just busy himself completing his 
monument and stop spending money imitating my pictures I will be quite happy … .”138 
Kennelijk ervoer Curtis het werk van Dixon als bedreigend, of op zijn minst concurrerend. 
Inhoudelijk gezien had hij daar geen enkele reden toe, maar mogelijk besefte hij dat Dixon 
met zijn werk de aandacht en publiciteit wegtrok van zijn eigen werk, terwijl hij die beide 
juist nodig had voor de financiering van zijn project. Curtis’ opmerking over het monument 
maakt overigens ook duidelijk dat hij voor politiek getinte en vooral PR-gerichte aspecten ten 
behoeve van de Indianen zelf minder oog had dan voor de publiciteit die zijn eigen project 
nodig had.  
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5. Curtis en The North American Indian 
 
In de jaren 1907 tot 1930 realiseerde Curtis zijn grote project: The North American Indian. Op 
basis van zeer grondig onderzoek onder de Indianen ten westen van de Mississippi 
produceerde hij een serie van twintig boeken, geïllustreerd met vele foto’s, met per deel een 
apart album met nog eens vele foto’s, waarin hij uitgebreid de Indiaanse culturen beschreef op 
basis van informatie die hem en zijn medewerkers was gegeven door Indianen die de oude 
tijden nog hadden meegemaakt. Het was Curtis’ doel, de oorspronkelijke culturen vast te 
leggen zo lang dat nog mogelijk was, hetgeen betekende: zo lang er nog mensen in leven 
waren die erover konden vertellen. Curtis’ uitgangspunt was immers dat de Indianen 
onvermijdelijk zouden uitsterven. Daarmee zou ook de cultuur van dit “Vanishing Race” voor 
altijd verloren gaan. In de inleiding tot deel 1 schrijft hij:  
 
The passing of every old man or woman means the passing of some tradition, some 
knowledge of sacred rites possessed by no other; consequently the information that is 
to be gathered for the benefit of future generations, respecting the mode of life of one 
of the great races of mankind, must be collected at once or the opportunity will be lost 
for all times.1 
 
In 1900 woonde Curtis op uitnodiging van Grinnell de Zonnedans bij van de Blackfeet, die 
plaatsvond op het Piegan-reservaat in Montana. Vanaf een hoge rots bekeken ze het grote 
kamp. Volgens Lawlor merkte Grinnell op dat ze misschien nooit meer een dergelijke grote 
samenscholing zouden zien.2 Deze gebeurtenis, die de gedachte van een verdwijnend ras in 
zich draagt, was voor Curtis een belangrijk inspiratiemoment.3 Mede naar aanleiding daarvan 
ontwikkelde hij toen, zoals hij schreef in een brief aan Grinnell, het idee 
 
to make them live forever – in a sort of history by photographs. No, I mean in both 
photography and words, if I can write them. You and I know, and of course everyone 
does who thinks of it, the Indians of North America are vanishing. They’ve crumbled 
from their pride and power into pitifully small numbers, painful poverty and sorry 
weakness. There won’t be anything left of them in a few generations and it’s a tragedy 
– a national tragedy. Thinking people must realize this. So, I want to produce an 
irrefutable record of a race doomed to extinction – to show this Indian as he was in the 
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normal, noble life, so people will know he was no debauched vagabond but a man of 
proud stature and noble heritage.4  
 
Curtis wilde zorgen dat de Indianen niet door toekomstige generaties zouden worden 
“forgotten, misconstrued, too much idealized or too greatly underestimated.”5 Hij wilde in de 
eerste plaats etnografische gegevens vastleggen, en daarnaast het publiek daarover 
informeren.6 Door een combinatie van kunst en wetenschap kon hij zowel experts als het 
grote publiek aanspreken,7 zodat iedereen zijn boek kon lezen en waarderen.8 Curtis zelf 
spreekt over “the general reader” en “the average student”.9  
Curtis lijkt met zijn NAI-project niet in de eerste plaats roem nagestreefd te hebben. 
Beroemd was hij al, dankzij zijn portretten en een aantal prijzen. In 1896 had ‘iedereen’ in het 
noordwesten wel een “Curtis & Guptil” in huis.10 Zijn brief aan Grinnell ondersteunt bovenal 
de gedachte dat hij vooral inhoudelijk gedreven was. 
Zoals gezegd hanteerde Curtis bij een aanzienlijk deel van zijn fotografisch werk een 
werkwijze die gericht was op een min of meer wetenschappelijk vastleggen van personen en 
situaties, maar die ook heel duidelijk een artistieke invalshoek had. Twee aspecten, die mede 
de algemene beeldvorming rond Curtis hebben bepaald, zijn belangrijk: het gebruik van 
picturalistische technieken, en de manier waarop hij de werkelijkheid van de tijd vóór de 
komst van de blanken herschiep. Curtis had veel aandacht voor compositie en belichting, en 
gebruikte technieken zoals retouchering, inkadering en soft-focus. Zijn foto’s zijn vaak 
geposeerd of in scène gezet. Daarnaast heeft hij echter ook een aantal meer realistische foto’s 
gemaakt, zowel qua vorm als qua inhoud, waarin de picturalistische benadering minder op de 
voorgrond staat.  
Vooral aan het begin van zijn project wilde Curtis de ‘oorspronkelijke’ Indiaanse 
cultuur in beeld brengen.11 Probleem was dat de oude tijden in feite al echt verdwenen waren. 
In Curtis’ tijd droegen vele Indianen, die geen van allen meer leefden in de omstandigheden 
uit de tijd vóór de komst van de blanken maar op reservaten waren geplaatst, al lang westerse 
kleding en was hun haar in veel gevallen kort geknipt. In feite stelde hij zichzelf iets ten doel 
dat zelfs de eerste Indiaanse fotografen niet hadden kunnen realiseren. Al vanaf de foto van 
Keokuk met diens medaille (foto 9) waren er immers westerse invloeden te zien: messen, 
houten stoelen, wagens enzovoort. En nog eerder was al westerse kleding te zien op 
schilderijen uit de schilderijenverzameling van Thomas L. McKenney, het eerste hoofd van 
het Bureau of Indian Affairs, uit de jaren 1822 tot 1830 (afbeelding 8). 
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Afbeelding 8 
McKenney Gallery: Catahecassa, leider van de Shawnee. 
Schilder onbekend.12 
 
Wat Curtis vastlegde was dan ook vooral datgene wat hij kon herscheppen. In een 
aantal gevallen heeft hij de vermeende historische werkelijkheid een handje geholpen, niet 
alleen door te retoucheren en zaken in scène te zetten maar ook door kleding te laten 
vervaardigen, hutten te laten bouwen en dansen te laten uitvoeren – die vervolgens, althans in 
het geval van de Yebechai-dans, door de betreffende Navaho-dansers achterstevoren werden 
uitgevoerd om deze niet te ontheiligen. Curtis was daarvan waarschijnlijk niet op de hoogte.13  
Naast het vervaardigen van portretten en het registreren van religieuze gebruiken heeft 
Curtis zich gericht op het vastleggen van een veelheid aan natuur- en cultuurkenmerken: 
lieflijke en ruige landschappen, gebruiksvoorwerpen, voedselvoorziening en transport, oude 
gebouwen, oorlogsscènes en kunst. Het beeld in de NAI van de Indiaanse culturen en 
leefsituaties is daarmee heel breed geworden, en de geboden informatie zeer veelomvattend.  
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Curtis’ foto’s: fascinerend en omstreden 
Er valt veel te zeggen over het fotografische werk van Curtis: wat en wie hij fotografeerde, 
hoe hij dat deed en welke thema’s daarin terugkomen. Tevens, en voor deze studie de 
hoofdzaak, is de vraag welke beelden en boodschappen de foto’s van Curtis overbrengen en in 
hoeverre daarbij sprake is van een specifieke (positieve of negatieve) beeldvorming. Worden 
Indianen uitgebeeld als primitieve bevolkingsgroep met problemen zoals armoede en 
alcoholisme, of brengt Curtis hen en hun cultuur in beeld als mooi, boeiend, interessant, 
‘nobel’? Daarbij komt ook de vraag aan de orde in hoeverre Curtis de nadruk legde op 
wetenschappelijke of kunstzinnige fotografie, en in hoeverre hij de combinatie van beide 
zocht.  
Christopher Lyman heeft in zijn The Vanishing Race and Other Illusions uit 1982 een 
diepgaande en kritische analyse gepleegd van Curtis’ foto’s en teksten uit de NAI die – zoals 
al beschreven – veel, en niet altijd positieve invloed heeft gehad op de wijze waarop tegen 
Curtis’ werk wordt aangekeken. Om te kunnen duiden hoe mijn analyse verschilt van Lymans 
benadering, volgt nu eerst een korte analyse van Lymans werk. In mijn onderzoek ga ik onder 
meer in op een aantal vragen die hij stelt. 
Lyman richt zich primair op de vraag in hoeverre kunst en wetenschap in Curtis’ 
fotografie kunnen samengaan. Zijn uitgangspunt is dat wetenschappelijk bedoelde foto’s de 
werkelijkheid zo waarheidsgetrouw mogelijk moeten weergeven, en zijn stelling is, kort 
gezegd, dat Curtis’ werkwijze – een combinatie van kunst en wetenschap – een 
wetenschappelijke benadering in de weg staat. Hij begint met een beschrijving van de context 
waarin Curtis werkte. Al eerder benadrukten fotografen bij wetenschappelijke expedities het 
spectaculaire en opzienbarende: John K. Hillers gebruikte rekwisieten en William Henry 
Jackson lette specifiek op esthetische aspecten van bijvoorbeeld gefotografeerde geisers in 
Yellowstone. Eadweard Muybridge liet Warm Springs-Indianen poseren als Modocs, en 
fotografen in dienst van spoorwegen werden betaald om een romantisch beeld van het Westen 
neer te zetten. Het Westen werd zodoende mooier afgebeeld dan het was.14 Curtis werkte in 
de door Lyman beschreven traditie, met rekwisieten en poseringen.15 
Volgens Lyman breidde het denken over een verdwijnend ras zich uit op het moment 
dat de blanken de laatste stukken Indiaans land binnen trokken.16 Hier gaat hij voorbij aan het 
feit dat al in de jaren 1830 George Catlin naar het westen was getrokken met precies hetzelfde 
idee als Curtis: zoveel mogelijk van de Indiaanse cultuur vastleggen zolang dat nog kon. 
Niettemin is onbetwistbaar dat er in de vroege jaren van de 20e eeuw zeer velen 
evenals Curtis uitgingen van die verdwijning. Elke verandering betekende verdwijning: 
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verandering tastte in de toenmalige optiek de ‘Indiaansheid’ van Indianen aan. Als zij 
veranderden waren het geen Indianen meer. Aan de basis van deze gedachte lag de toenmalige 
visie op cultuur als statisch begrip: een geheel van aangeleerde gewoonten en gebruiken, 
overtuigingen en instituties. Tegenwoordig wordt cultuur gezien als een dynamisch, actief en 
veranderend geheel.17 Gidley stelt, met in gedachten een citaat van Francis Parkman, “The 
Indian is hewn out of rock … He will not learn the arts of civilization, and he and his [habitat] 
must perish together”, dat Indianen op een aantal foto’s van Curtis net zo onveranderlijk 
worden geportretteerd als de rotsen, in de omgeving waarvan ze zich op die foto’s bevinden.18  
Lyman benadrukt verder dat Curtis een commercieel fotograaf was – hij moest zijn 
serie immers kunnen verkopen – en zich daarom richtte naar datgene wat het grote publiek als 
‘Indiaans’ zag. Niettemin meende Curtis dat hij op goede voet moest blijven met 
wetenschappers, juist om te bevorderen dat het publiek zijn werk bleef kopen.19 Lyman 
beschrijft uitgebreid de technieken die Curtis bij zijn foto’s gebruikte. Hij liet personen 
poseren.20 Ook gebruikte hij de belichting van zijn subjecten – en de daarmee gepaard gaande 
schaduwwerking – zodanig dat die de esthetiek diende, bijvoorbeeld via belichting vanaf de 
zijkant. Daardoor verminderde echter de wetenschappelijke bruikbaarheid: bepaalde delen 
van foto’s waren slechter zichtbaar.21 Verder paste hij soft focus (bewuste onscherpte) toe, 
waardoor details slechter waarneembaar werden, en gebruikte hij een grote lensopening, 
waardoor hij kon focussen op datgene wat hij scherp wilde hebben en ook hierdoor 
ongewenste zaken – bijvoorbeeld aanwezige toeristen – kon verhullen.22 Tevens retoucheerde 
hij foto’s om bijvoorbeeld onwelgevallige, want westerse voorwerpen te verwijderen – in In a 
Piegan Lodge (foto 33) is, zoals Lyman aantoont, in het midden een klokachtig voorwerp 
weggeretoucheerd23 – of juist voorwerpen toe te voegen, zoals de pot in Firing Pottery (foto 
34),24 of om een bepaalde sfeer op te roepen; bij daglicht genomen foto’s werden voorzien 
van een donkere achtergrond, waardoor ze “dramatischer” ogen.25 Het retoucheren gebeurde 
vanuit het idee dat de Indiaanse werkelijkheid daardoor eerlijker werd weergegeven: de 
westerse voorwerpen toonden acculturatie en zouden van die werkelijkheid afleiden.26 Zaken 
zoals machinegemaakte stoffen, geweren, medailles, sieraden, maar ook schapen en paarden 
werden wel getoond, kennelijk omdat die werden gezien als Indiaans.27 Curtis maakte ook 
gebruik van cropping: het bijsnijden van foto’s om aspecten uit te lichten of de 
zeggingskracht te vergroten, waardoor bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld de kunstmatige 
achtergrond die hij bij portretten gebruikte en die zonder cropping zichtbaar zou zijn, bewust 
buiten de foto werden gehouden. Ook framing, het kiezen wat wel en niet op de foto terecht 
komt voor die wordt genomen, is een keuze die al voor een deel het beeld dat de foto 
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weergeeft, bepaalt.28 Ten slotte benutte hij eigen of speciaal voor de foto gemaakte 
studiorekwisieten zoals pruiken, kleding en maskers, die in een aantal gevallen ook nog 
meermalen werden gebruikt.29  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 33 
In a Piegan Lodge (1910, portfolio deel 6): links naast de arm van de rechter man is een klok 
weggeretoucheerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 34 
Firing Pottery (1921, deel 12): de pot links is door retouche toegevoegd. 
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Lyman concludeert dat Curtis, omdat deze hoopte op “popular interest” voor zijn NAI, 
het niet altijd nauw nam met wetenschappelijke details. Hij vond het blijkbaar belangrijker 
om tegemoet te komen aan de bestaande beeldvorming van de Indianen dan aan de 
werkelijkheid.30 Toch meende Curtis volgens Lyman oprecht dat hij de waarheid diende door 
alle westerse invloeden van zijn foto’s te verwijderen. Vooruitlopend op de resultaten van 
mijn fotoanalyse vraag ik me dan toch af waarom Curtis westerse elementen die simpel te 
verwijderen waren geweest, zoals bijvoorbeeld wagens, gewoon liet staan.  
Lymans conclusie, die im- of expliciet steeds terugkomt, is dat Curtis zoveel gebruik 
maakte van artistieke technieken dat de wetenschappelijkheid van zijn werk daardoor ernstig 
wordt aangetast. De kijker ziet door die verhullende artistieke sluier niet wat er in het echt te 
zien was. Hoe meer de nadruk wordt gelegd op artistieke aspecten, hoe minder de foto’s 
kunnen dienen als documenten, en hoe minder wetenschappelijk ze zijn. 
 
Kunst en wetenschap gecombineerd 
Hier past een korte uitstap naar dit themaveld dat al lang de discussie over beeldvorming 
beheerst. Zoals ik heb geconstateerd, ging Curtis uit van een combinatie van artistieke en 
wetenschappelijke fotografie; in tegenstelling tot de vader van de artistieke fotografie, Alfred 
Stieglitz, die die combinatie beschouwde als een achterhaalde vorm van “bastardization”.31 
Elisabeth Edwards beschrijft de kenmerken van wetenschappelijke antropologische 
portretfotografie. Portretten moeten geposeerd zijn: frontaal en en profile; ze moeten passen in 
het frame, er moet sprake zijn van een effen achtergrond, de verlichting moet direct en 
frontaal zijn om elk detail weer te geven, dus geen schaduwen; de figuur wordt geïsoleerd en 
in een beeld zonder diepte (“shallow pictorial space”) weergegeven, en de subjecten moeten 
een onbewogen gelaatsuitdrukking hebben32 – zoals heden ten dage ook van pasfoto’s wordt 
geëist. 
Landschapsfoto’s waren, zoals Edwards aan de hand van de foto Zuñi Pueblo van John 
K. Hillers (foto 35) toelicht, kunstzinnig door de compositie, de nadruk op de broosheid van 
de mens tegenover de enorme omvang van de natuur en het zich uitstrekkende landschap, 
door sterke diagonalen door de foto heen en door dramatische contrasten van licht en 
schaduw.33 Toch kan de wetenschappelijke functie van foto’s volgens Edwards vaak 
samengaan met esthetische fotografie. Voorbeelden daarvan zijn de foto’s van de surveys uit 
de tweede helft van de 19e eeuw die beide aspecten combineerden. Met name in het werk van 
Hillers komen, aldus Edwards, wetenschap en kunstzinnige vormgeving samen. 
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Wetenschappelijke foto’s kunnen bovendien ook politieke en propagandistische 
boodschappen uitdragen.34 In de praktijk is van een harde scheiding tussen deze functies dus 
zeker niet altijd sprake.  
 
Foto 35 
John K. Hillers: Zuñi Pueblo: kunstzinnige landschapsfoto. 
 
Hoe ging Curtis hier nu mee om? In zijn werk zijn beide invalshoeken duidelijk 
herkenbaar. Zo ensceneerde hij situaties, liet hij subjecten frontaal en en profile poseren en 
gebruikte hij bij portretten een effen achtergrond. Tegelijk maakte hij gebruik van licht en 
schaduw en schonk hij veel aandacht aan de compositie, vooral bij niet-portretfoto’s zoals 
landschappen, scènes, et cetera. Zo hebben de foto’s van de dansen van de Qagyuhl het 
wetenschappelijk doel om die rituele dansen vast te leggen, maar daarbij heeft het artistieke 
element een vervagend effect. Schaduwrijke portretfoto’s maken, hoe artistiek geslaagd ook, 
het wetenschappelijk bestuderen van schedelvormen lastiger. 
Maar Curtis was niet de enige die gebeurtenissen ensceneerde. Picturalistische 
tijdgenoten als Dixon, Roland Reed en Karl Moon gingen daarin zeker zo ver. Zo situeerde 
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Reed een serie foto’s van Blackfeet, voorzien van kleding en rekwisieten, in Glacier Park 
(foto 36).  
 
 
Foto 36 
Roland Reed: Into the Wilderness, 1915: geënsceneerde situatie. 
 
De meningen over deze vermenging van kunst en wetenschap zijn verdeeld. De Franse 
schrijver en essayist Serge Bramly stelt in zijn inleiding over Curtis dat wetenschap en kunst 
moeilijk met elkaar te combineren zijn, en dat het streven naar schoonheid zich slecht 
verdraagt met een objectieve blik.35 Maar niet iedereen deelt deze strenge zienswijze. Michel 
Frizot is van mening dat kunst en wetenschap in fotografie wel degelijk kunnen samengaan. 
Hij meent dat het werk van Curtis en Hillers past in de manier waarop professionele 
fotografen toentertijd etnografische foto’s maakten.36 Edwards wijst op Charles M. Bell en 
Hillers als voorbeelden van dezelfde werkwijze.37 Tekenend voor de subjectiviteit van dit 
soort oordelen is dat Lyman juist die laatste noemt als voorbeeld van een fotograaf die het met 
de werkelijkheid niet zo nauw nam. Preucel beschrijft zelfs hoe Hillers en Bell fors 
manipuleerden, met gebruikmaking van aan subjecten verstrekte kleding en andere 
rekwisieten.38 Makepeace vermeldt in Coming to Light de controverse omtrent Curtis relatief 
kort, zonder een standpunt in te nemen,39 maar beschrijft Curtis’ portretten als “beautifully 
composed images with a power previously unknown in photographs of Indian people”.40 De 
al of niet beperkte wetenschappelijkheid is voor haar dus geen thema.  
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Vizenor bevindt zich in zijn essay Fugitive Poses aan het andere eind van het 
continuüm. Hij heeft, zoals ook blijkt uit zijn citaten van Susan Sontag over fotografie van 
personen als “predatory act” en als “violation”,41 überhaupt weinig op met de door blanken 
gepraktiseerde fotografie van Indianen. Voor hem is die een weerspiegeling van dominantie 
van de westerse cultuur. In zijn ideologische visie is fotografie een daad van agressie van de 
overheerser ten opzichte van de overheerste, die ook de privacy van de gefotografeerden nog 
aantast. Die wisten immers niet dat die foto’s, zoals Vizenor stelt, “would be possessed as 
cultural evidence, sold as postcards, and established in new museums as representations of 
tribal traditions.”42 Bovendien zijn deze foto’s alleen maar simulaties van ‘Indiaansheid’. De 
waarheid, de voortgaande aanwezigheid van de Indianen, ligt volgens Vizenor in de ogen van 
de gefotografeerden, niet in de kleding die ze aan kregen of “simulations of culture”.43 Zaken 
zoals kleding, haardracht en gebruiksvoorwerpen, die voor de wetenschap juist van belang 
zijn, interesseren Vizenor niet.44 Hij meldt wel dat Curtis westerse details verwijderde, in een 
tijd dat Indiaanse kinderen op westerse scholen les kregen van Indiaanse leerkrachten.45 
Vizenor sluit zich hiermee voor een deel aan bij Lyman, die zich eveneens keert tegen de 
onechte representaties en het streven van de fotografen naar ‘Indiaansheid’. Maar hij gaat ook 
verder; waar Lyman een functie ziet voor werkelijk wetenschappelijke fotografie, verklaart 
Vizenor de Indiaanse fotografie ongewenst. Dat standpunt impliceert dat discussies over 
wetenschappelijkheid irrelevant zijn. In zijn artikel “Edward Curtis: Pictorialist and 
Ethnographic Adventurist” leunt hij zwaar op het werk van Lyman. Hij benadrukt Curtis’ 
manipulaties, en stelt dat diens foto’s van “pensive warriors” en zijn foto’s en films van 
ceremonieën slechts simulaties zijn. Curtis simuleerde de werkelijkheid op picturalistische 
wijze: “Curtis created simulations of surveillance, the pictorialist pose of ethnograpic 
images.”46  
Als men gelooft in de mogelijkheid van wetenschappelijke fotografie en de door 
antropologen gestipuleerde vormen toegepast wil zien, moet men de visies van Lyman, 
Bramly en waar het de simulaties betreft ook Vizenor volgen. Curtis’ artistieke aanpak, en 
dan met name zijn manipulatie, enscenering, retouche en het gebruik van rekwisieten stond 
zo’n fotografie in de weg. Als Curtis zich had beperkt tot licht en schaduw, en als hij zoals 
Franz Boas ‘slechts’ de achtergrond had geneutraliseerd, was zijn werkwijze 
wetenschappelijk gezien nog acceptabel geweest. Maar hij ging verder dan dat. Hij greep 
inhoudelijk in, en daarmee ging hij vanuit een bepaald wetenschappelijk oogpunt té ver.  
 Een stevige nuancering is hier echter wel op zijn plaats. Zo is de mate waarin Curtis 
manipuleerde heel wisselend. Zoals zal blijken bevat de NAI naast aanwijsbare voorbeelden 
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van manipulatie ook talloze foto’s waarin westerse invloeden zichtbaar, en soms zelfs 
overduidelijk zijn: in de kleding met zijn vele westerse elementen – al getoond op foto’s uit 
1904 in deel 1 van de NAI (zie bijvoorbeeld foto 37), in de huisvesting, in een wiel, in 
ijzerdraad, in spijkers, noem maar op. Het gaat daarom veel te ver om Curtis simpelweg af te 
doen als een man die onder het mom van wetenschappelijkheid in feite alleen zijn publiek 
artistiek wilde behagen. Als hij echt alle westerse elementen had willen verwijderen had hij 
nog veel meer moeten manipuleren, of had hij de keuze moeten maken om een flink aantal in 
de NAI opgenomen foto’s niet te publiceren. Dat heeft hij niet gedaan.  
 
 
Foto 37 
A Jicarilla Feast March (1904, deel 1): rechts zijn hoeden zichtbaar. 
 
In de wetenschap zelf, vooral in de antropologie, deden zich in die tijd belangrijke 
ontwikkelingen voor. Lyman noemt als belangrijk uitgangspunt van de antropologie in die 
jaren de ethnographic present:47 Indianen werden bestudeerd in de context van de tijd waarin 
hun cultuur nog in ‘pure’ vorm bestond. Antropologen bestudeerden datgene wat de Indianen 
waren, of wat ze dachten dat die waren, vóórdat contact met blanken plaatsvond. Zij richtten 
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zich dus niet op veranderende culturen, op acculturatie. Lyman ziet de etnoloog James 
Mooney als een van de eersten die zich aan het eind van de 19e eeuw van deze wijze van 
wetenschap bedrijven losmaakte en wél het aspect van acculturatie meenam in zijn studies. 
Later deden bijvoorbeeld Margaret Mead (1901-1978) en de schrijvers van het Meriam 
Report hetzelfde. Opmerkelijk is dat Franz Boas, die de antropologie op een hoger plan bracht 
door het idee van hiërarchische relaties tussen culturen los te laten, toch, net als Curtis, van 
die ethnographic present uitgaat. 
Vervolgens geeft Lyman per deel van de NAI een uitgebreide analyse van een groot 
aantal van Curtis’ foto’s en begeleidende teksten, waarin hij steeds benadrukt hoe Curtis’ 
artistiek georiënteerde fotografische werk zijn wetenschappelijkheid ondermijnde. Ook de 
teksten van Curtis zijn volgens Lyman doorspekt met stereotypen die leunen op het idee van 
culturele hiërarchie. Verder signaleert hij dat, waar in de tekst ruimte is voor nuances, de 
fotografiestijl door de hele serie heen grotendeels ongewijzigd blijft. Hoewel Curtis zich wel 
degelijk zorgen maakt om de grote armoede waarin de Sioux verkeren, komt die situatie in de 
foto’s op geen enkele manier terug. Lyman onderkent wel een zekere ontwikkeling bij Curtis: 
waar deze in het begin vooral werkt vanuit het idee van de ethnographic present, is zijn 
drijfveer om de Indianen er Indiaans te laten uitzien met name vanaf 1922, toen hij na een 
voor de NAI inactieve periode van zes jaar weer aan de slag ging, waarneembaar verminderd. 
Vooral de foto’s uit deel 19 hebben, aldus Lyman, meer het karakter van documentair werk; 
omdat er meer ongekunstelde foto’s van mensen in hun normale kleding zijn opgenomen, lijkt 
er meer sprake te zijn geweest van samenwerking tussen fotograaf en subject.48  
In een aantal opzichten is Lymans argumentatie sterk. Toch is helder dat hij wel heel 
erg op zoek is naar ‘fouten’ van Curtis. Zo spreekt hij over de gelaatsuitdrukking van de 
gefotografeerde man op de foto A Yuma Type (foto 38) die deze mogelijk op Curtis’ verzoek 
heeft aangenomen: “this man’s wistful expression may have been affected at Curtis’ request.” 
Door dat ene portret zouden alle Yuma als droefgeestig zijn neergezet.49 Lyman gaat er vanuit 
dat Curtis’ subjecten weinig te zeggen hadden over de manier waarop ze gepresenteerd 
werden: “Subjects presented themselves to the camera more as what Curtis imagined they 
should be than as what they felt or actually were.”50 Hij kan zijn vermoeden over de 
gelaatsuitdrukking van de Yuma Type echter, zoals hij zelf ook erkent, niet staven.51 Zamir 
heeft het veronderstelde gebrek aan agency bij de Indianen uitgebreid weerlegd,52 en 
Makepeace merkt over de portretten op: “Curtis must have had an amazing rapport with these 
people, since his portraits seem almost to see into their souls.”53 In de eenzijdige 
opdrachtgever - opdrachtnemerrelatie die Lyman schetst zou dat nooit het geval zijn geweest.  
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Foto 38 
A Yuma Type (1907, deel 2): een gecombineerd wetenschappelijke en artistieke foto. 
 
Al in 1906 maakte Curtis de in deel 12 gepubliceerde foto Hopi Farmers - Yesterday 
and Today (foto 93), waarin verleden en heden heel expliciet naast elkaar zijn gezet. Lyman, 
die Curtis verwijt dat hij nauwelijks oog had voor veranderingen in Indiaanse culturen, 
beperkt zich tot de opmerking dat de foto “enigmatically” al in 1906 gecopyright was,54 
terwijl er in feite uit blijkt dat acculturatie toen al in volle gang was én dat Curtis kennelijk al 
in 1906 oog had voor verandering. Die conclusie wordt door Lyman niet getrokken. 
Verder geeft Lyman zonder verder commentaar voorbeelden waar Curtis wel degelijk 
aangeeft dat zaken op zijn verzoek zijn vervaardigd. Dat geldt onder meer voor Curtis’ – door 
Lyman geciteerde – vermelding dat de kostuums uit deel 10 voor de foto-opnames zijn 
gemaakt.55 Over het fotograferen van de ceremonie van de Arikara meldt Curtis, al in deel 5: 
“The writer, desiring to learn as much as was possible of a rite that had such unusual 
recognition among all the northern plains Indians, made arrangements with the remnant of the 
fraternity for a performance of it … .”56 Hierover schrijft Lyman echter nogal suggestief dat 
die ceremonieën werden “staged for his benefit.”57 Bij de foto Fishing Camp - Lake Pomo 
(foto 39) uit deel 14 vermeldt het bijschrift dat de daarop zichtbare hut op Curtis’ verzoek is 
gebouwd en niet meer zo wordt gebruikt. Maar nog is Lyman niet tevreden: Curtis zou de hut 
speciaal voor de compositie hebben laten bouwen.58 Dat ligt voor de hand: nog afgezien van 
het feit dat de hut in meerdere opnamen terugkomt en het Curtis dus niet alleen om déze 
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compositie te doen is geweest, zal een ieder die de foto aanschouwt beamen dat de 
betreffende scene zonder die hut nauwelijks de moeite van het fotograferen waard was 
geweest. Bovendien zegt Curtis zelf wat hij, als hij critici als Lyman voor had willen zijn, bij 
bijna elke foto gezegd had moeten hebben. Kortom, Lyman zoekt zijn spijkers soms op wel 
erg laag water.  
 
 
Foto 39 
Fishing Camp – Lake Pomo (1924, deel 14). Curtis schrijft: “… Tule huts are not now seen, the one 
here shown having been built especially for the occasion.”59 
 
Daarbij speelt nog een ander punt. Lyman verwijt Curtis dat hij Indianen neerzet als 
onveranderbaar: veranderde Indianen zijn geen Indianen meer. Uit een groot deel van Curtis’ 
werk ontstaat inderdaad dat beeld. Ook Gidley zegt: “At heart Curtis thought that the only 
true Indians – or, at least, the truest Indians – were those who lived a traditional, precontact 
lifestyle.”60 Toch valt ook dat te nuanceren. Uit een korte beschouwing over de eigentijdse 
kunst van de Hopi in deel 12 – na de zesjarige pauze, maar ruim voor de afronding van de 
serie – blijkt dat Curtis meer openstaat voor veranderingen in Indiaanse culturen dan Lyman 
en Gidley doen voorkomen: 
 
Hopi pottery is undergoing rapid changes. Raised ornamentation in the form of a 
serpent, a narrow incised band giving somewhat the effect of lace insertion, new 
shapes, new designs, greet the returned visitor and shock him with the feeling that all 
this is foreign to Hopi art. But is it? The inspiration that produced these changes was 
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born within the potter’s own soul: it came from no alien source. And shall a Hopi be 
denied the artist’s right of giving form to his vision? Considering the matter in this 
judicial spirit, the observer, recovering from the instinctive feeling that any departure 
from the old is not “Indian”, can only admit that many of these new creations are 
meritorious.61 
 
Een eerlijker visie op de onvermijdelijkheid en noodzaak van verandering had Curtis niet 
kunnen geven. Toch heeft hij, aldus Lyman, meestal fictie geproduceerd. Al dacht Curtis 
daarmee de waarheid te dienen, deze aanpak neigt, zo stelt Lyman, naar bedrog. Hij 
relativeert die kritiek uiteindelijk als hij stelt dat “we may often excuse Curtis,” met name 
omdat deze regelmatig zelf aangeeft dat er sprake is van “things ‘as they once were’ ”.62 Maar 
dan heeft hij zelf, door zijn niet aflatende, veelal negatieve duiding van Curtis’ werk, de toon 
voor de lezer al gezet.  
Overigens is Lymans werk op zijn beurt bekritiseerd. Zo laat Bill Holm, hoogleraar 
kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Washington in Seattle, er in zijn recensie weinig 
van heel. Zijn belangrijkste verwijt, behalve “continuous faultfinding” en een “anti-Curtis 
hand”, is dat Lyman kennelijk zelf meent dat de Indianen zijn verdwenen. Immers, deze heeft 
kritiek op Curtis die zogenaamd ‘Indiaanse’ foto’s maakt van een tijd die voorbij is, maar hij 
realiseert zich, aldus Holm, kennelijk niet dat “many Indians today retain deeply felt cultural, 
philosophical and religious aspects of their heritages.” Hij bestrijdt dat Curtis uitsluitend 
manipuleerde, wijst op vele in de foto’s zichtbare westerse invloeden, ook op de 
gemanipuleerde foto In a Piegan Lodge (foto 33), en stelt Lymans vergaande interpretaties 
van een aantal foto’s ter discussie, evenals diens bewering dat Curtis op grote schaal eigen 
kleding en hoofdtooien zou hebben verstrekt. Ten slotte merkt hij op: “What a great shame it 
would be if future ethnologists, influenced by Christopher Lyman’s trendy criticisms, 
excluded Curtis from their sources.” Gezien het feit dat Curtis op dit moment door velen als 
romantiserend en manipulerend fotograaf wordt beschouwd en zijn teksten, voor zover valt na 
te gaan, in de literatuur maar heel beperkt worden geciteerd, lijkt het erop dat precies dat 
gebeurd is, ongetwijfeld voor een deel onder invloed van Lyman. 
Brayham, die Lymans conclusies overigens in grote lijnen onderschrijft, meent dat hij 
zich baseert op een beperkte selectie van foto’s en vraagt zich af of hij de hele NAI wel heeft 
gelezen. Gidley meent dat Lyman het beeld oproept dat de NAI is geproduceerd door een 
charlatan.63 Makepeace en Scherer gebruiken evenals Lyman de foto In a Piegan Lodge als 
voorbeeld van retouche, maar zonder zijn naam te noemen.64 Ze lijken daarmee impliciet 
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afstand te nemen van zijn werk. Scherer merkt – net als Holm – op dat juist in die foto nog 
steeds westerse invloeden zijn waar te nemen: een touw, en de westerse kleding van de linker 
man. Uit de lovende opmerkingen van Upham en Solomon blijkt niet dat zij Curtis’ 
handelwijze beschouwen als probleem.65  
 
Ik constateer dat Lyman forse, en soms steekhoudende kritiek heeft geleverd die nog steeds 
doorklinkt in de discussie over Curtis’ werk en over de mate van realisme in de fotografie van 
Indianen in het algemeen. Zijn conclusie, voorafgegaan door veel verwijten, dat Curtis’ 
aanpak paste in de periode waarin hij actief was, verandert weinig aan het beeld dat hij 
schetst. Het werk van Hausman en Kapoun relativeert Lymans kritiek dat Curtis zeker in de 
beginfase geen oog had voor de veranderende situatie. Hoewel een aantal van Lymans 
beweringen blijft staan, blijkt Curtis’ blik breder en zijn aanpak minder eenzijdig dan Lyman 
schetst.  
 
Curtis’ thema’s en de fotoanalyse 
Voordat ik mijn benadering uiteenzet, wil ik kort ingaan op de enige die voor zover bekend 
een kwantitatieve analyse van Curtis’ foto’s heeft uitgevoerd: Angela Brayham in haar 
ongepubliceerde master-scriptie Art of Ethnography – A Critical Analysis of Edward S. 
Curtis’ The North American Indian uit 1992. Brayham onderzoekt de kenmerken van de 
foto’s, die ze heeft geoperationaliseerd in twintig variabelen, waaronder zaken als titel, datum, 
grootte van de foto, deel van de NAI, subject, leeftijd en belichting. Ze scoort de foto’s 
vervolgens op die variabelen en hanteert een statistische benadering om kenmerken aan elkaar 
te relateren. Terecht constateert ze dat een aantal compositorische vormen met regelmaat 
terugkeert: antropometrische portretten, foto’s van dezelfde persoon of hetzelfde gebouw in 
een andere uitsnede, foto’s van boten op het water, et cetera. Aan haar vaststelling dat Curtis 
per cultuurgroep heel verschillende thema’s fotografeerde (kunstvoorwerpen bij de Haida, 
architectuur bij de Kwakiutl, persoonsfoto’s bij de bewoners van het subarctisch gebied)66 
koppelt ze de conclusie dat hij fotografeerde wat hij maar kon omdat geleidelijk steeds meer 
oude gebruiken werden verlaten, met als doel om de pagina’s van zijn boek te kunnen vullen 
met de meer dan 2000 foto’s die hij volgens haar nodig had. In feite maakte hij zich schuldig 
aan “padding”, bladvulling. Bij westerse invloeden richt Brayham zich vooral op westerse 
kleding en de mate waarin die wel of niet weggewerkt is.67 Haar aandacht voor andere 
zichtbare westerse invloeden beperkt zich tot het thema architectuur, waarbij ze concludeert 
dat foto’s van westers-beïnvloede bouwstijlen in de NAI veel minder vaak voorkomen dan 
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traditionele. Ook Curtis’ gebruik van rekwisieten en door hemzelf verstrekte kledingstukken 
komt terug. Met haar opmerking dat de meeste foto’s wetenschappelijk niet accuraat zijn en 
geselecteerde of zelfs vervormde informatie bieden, trekt ze de inhoudelijke lijn van Lyman 
door. Ze bouwt voort op diens visie dat kunst en wetenschap niet combineerbaar zijn, en zijn 
idee dat de foto’s eerder Curtis’ eigen ideeën weergeven dan de werkelijkheid. 
In de beschrijving van mijn eigen werkwijze en resultaten zullen meerdere verschillen 
met Brayhams onderzoek aan de orde komen. Op dit moment valt daarover te zeggen dat er, 
hoewel sprake is van een zekere overlap, een belangrijk verschil zit in de gerichtheid van de 
beide onderzoeken. In tegenstelling tot Brayham, die de helft van haar variabelen richt op 
kenmerken van de foto’s en in de variabele “Subject” zes inhoudelijke thema’s verwerkt, 
onderzoek ik uitsluitend de thema’s die in de foto’s versleuteld zijn. Verder komen westerse 
gebruiksvoorwerpen, zoals kookpotten, geweren, kettingen of wielen, bij Brayham in het 
geheel niet aan de orde; een ernstige tekortkoming die het doen van zinvolle uitspraken over 
zichtbare westerse invloeden flink bemoeilijkt.  
Een groot verschil is verder dat Brayham in haar grafieken de door haar onderscheiden 
kenmerken van foto’s voortdurend uitzet tegen de aantallen of percentages van die foto’s. Ik 
gebruik in mijn grafieken de delen van de NAI op chronologische volgorde als uitgangspunt, 
waarbij ik per deel de aantallen gescoorde foto’s op de diverse thema’s weergeef. Daardoor 
kan ik uitspraken doen over de frequentie waarmee Curtis de thema’s in de NAI gedurende 
het verloop van het project fotografeerde. Brayhams benadering sluit die mogelijkheid uit.  
Brayhams stelling dat Curtis “padding” toepaste, is discutabel: niet alleen bepaalde 
hijzelf het aantal foto’s per deel, maar bovendien lijkt het onwaarschijnlijk dat iemand die 
uiteindelijk 40.000 negatieven tot zijn beschikking had, onvoldoende keuze van foto’s zou 
hebben. Opmerkelijk is dat Brayham de subjectiviteit in scores van de foto’s, die – zoals zal 
blijken – bij heel veel (sub)categorieën terugkomt, nauwelijks benoemt. Dat wijst op twee 
mogelijkheden: ofwel ze is in staat geweest om deze onzekerheidsfactor via uiterst scherpe 
definiëringen uit te bannen – een weinig waarschijnlijke optie: zo licht ze verschillen tussen 
“Reservation style or modernized architecture”, “Western style or white influenced 
architecture” en “Reservation village”, drie onderdelen van de variabele “Architecture type” 
die erg dicht bij elkaar lijken te liggen, niet toe – ofwel de scores in haar studie zijn minder 
hard dan zij ze presenteert.  
Met haar slotopmerking dat wij ons Curtis – uitsluitend, zo is de suggestie – moeten 
herinneren als kunstenaar in de picturalistische traditie, en niet als antropoloog, gaat ze 
voorbij aan het feit dat Curtis zeker niet uitsluitend stereotype en gemanipuleerde foto’s 
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maakte. Daarnaast negeert ze met die conclusie de teksten in de NAI, die weliswaar 
grotendeels niet door hemzelf zijn opgesteld, maar die als integraal onderdeel van de NAI 
nadrukkelijk deel uitmaken van zijn nalatenschap. 
 
Mijn eigen benadering laat zich als volgt beschrijven. In de fotografie in de NAI zijn vele 
thema’s te herkennen. Curtis zelf onderscheidt in zijn inleiding tot deel 1 de volgende grote 
lijnen: “the Indian life and environment – types of the young and the old, with their 
habitations, industries, ceremonies, games, and everyday customs.”68 In de indeling in 
hoofdstukken van de verschillende delen komen echter veel meer thema’s naar voren. 
Belangrijke onderwerpen zijn: mythologie, geschiedenis, religie en woordenlijsten van 
Indiaanse talen. Gidley gebruikt in zijn bloemlezing The Vanishing Race, die hij heeft 
“organized to closely reflect Curtis’ own fundamental arrangement for each of his volumes,”69 
de volgende opzet: 
1. General description 
2. Homelands and Habitations 
3. Historical Sketches 
4. Religious Beliefs and Practices 
5. Tribal Organisation 
6. Social Customs 
7. Ceremonies 
8. Arts and Crafts 
9. Food, Hunting and Fishing 
10. War and The Chase 
11. Mythology 
12. Songs and Tales 
 
Echter, in feite blijkt de indeling in hoofdstukken per deel van de NAI sterk uiteen te lopen; 
zie als voorbeeld de hoofdstukindelingen uit de delen 4, 13 en 16 (tabel 2). Deel 4 beschrijft 
de culturen van de Apsaroke en Hidatsa, maar het aantal thema’s is bij de Apsaroke 
aanzienlijk groter. In deel 13 worden vele volkeren uit Californië beschreven, maar zonder de 
indeling in thema’s van deel 4. In plaats van “Myth and Legend” uit deel 4, gebruikt Curtis in 
deel 13 de term “Mythology”, en in plaats van “Comparative Vocabulary” de term 
“Vocabularies”. In deel 16 worden twee grote zuidwestelijke volkeren beschreven, ingedeeld 
naar hun woonplaatsen. De onderverdelingen daarbinnen verschillen niet alleen van die in 
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deel 4, maar zijn, hoewel ze enige overeenkomsten vertonen, ook onderling niet identiek. Zo 
wordt de term history gebruikt in vier verschillende combinaties: “Relations and History”, 
“Character and History”, “History and Organization”, en “History”. In deel 5 gebruikt Curtis 
verder nog de combinatie “History and Customs”, en in deel 17 “History and Arts”. Ook 
andere combinaties van thema’s in hoofdstuktitels zijn per boek verschillend. Zo zijn in deel 4 
de combinaties “Social Customs, Daily Life” en “Tradition, Habitat, and Customs” aan te 
treffen, en in deel 16 “General Customs”.  
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Voor mijn eigen analyse van de foto’s heb ik zelf een indeling aangehouden. Uit een 
eerste globale analyse van de foto’s van de NAI blijkt dat een aantal thema’s vaak terugkomt. 
Daaronder vallen Curtis’ eigen thema’s zoals: omgeving, types (door mij opgevat als foto’s 
van personen, zonder Curtis’ eigen onderscheid tussen jong en oud), wonen, kunstnijverheid, 
ceremonieën en dagelijks leven. Het thema ‘spelen’ heb ik niet gebruikt omdat dat maar heel 
beperkt in de foto’s is terug te vinden, en omdat het door Curtis zelf alleen in deel 17 is 
gebruikt. Zelf heb ik als thema’s toegevoegd: westerse invloed, transport, voedselvoorziening 
en levensonderhoud, verdwijning, locaties, krijgshaftigheid, armoede. Verder heb ik de 
kaarten en plattegronden uit de NAI in de analyse betrokken, en hanteer ik een restcategorie 
‘overig’.  
In de nu volgende analyse bespreek ik de door mij gekozen thema’s, uitgaande van het 
aantal malen dat ze op foto’s in de NAI voorkomen. Mijn aanname is dat thema’s die veel 
voorkomen een relatief grote invloed zullen hebben op de beeldvorming. In zijn algemeenheid 
zal dat idee waarschijnlijk opgaan. Toch is al direct een nuancering op zijn plaats: foto’s die 
opvallen, zoals bijvoorbeeld karakteristieke portretten, bijzondere landschappen of tot de 
verbeelding sprekende scènes (denk aan de zeer bekende The Vanishing Race, foto 5), kunnen 
beelden relatief sterk beïnvloeden, los van het feit of ze wel of niet binnen een bepaalde vaak 
voorkomende categorie vallen.  
Als theoretische basis voor mijn kwantitatieve benadering heb ik de bijdrage van 
Philip Bell aan het Handbook of Visual Analysis gebruikt: Content Analysis of Visual Images. 
Bell beschrijft hoe men bij een kwantitatieve analyse van afbeeldingen te werk moet gaan en 
wat het belang is van heldere definiëringen van de variabelen die gecodeerd (in mijn geval: 
gescoord) worden. Waar zijn benadering zich richt op de kenmerken van foto’s – grootte, 
kleur, plaatsing van de afbeelding enzovoort, en daarnaast op bijvoorbeeld het geslacht van de 
afgebeelde persoon of de houding van gefotografeerde modellen70 – richt ik me in de 
fotoanalyse op de afbeelding als zodanig: op datgene wat zichtbaar is. Los daarvan geef ik in 
een latere fase van dit onderzoek een beschouwing over de samenhang tussen foto’s en tekst 
in de NAI, waarbij ik ook aandacht schenk aan de plaatsing van beide ten opzichte van elkaar.  
Ik heb, zoals Bell voorschrijft, nauwkeurig de variabelen aangegeven die ik hanteer: 
de diverse categorieën en subcategorieën. Ik heb ook heel nauwkeurig de wijze van scoren 
beschreven: hoe lastiger de categorie te operationaliseren is (denk aan het thema verdwijning), 
hoe specifieker de omschrijving. De gehanteerde waarden zijn bij elke (sub)categorie 
dezelfde: het kenmerk is aanwezig, of het is niet aanwezig. In principe kan elke foto op elk 
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kenmerk worden gescoord. De scores zijn daarmee uitputtend. Ze zijn niet uitsluitend: zowel 
tussen hoofd- als subcategorieën is overlap mogelijk.  
Bell gaat er vanuit dat een dergelijke analyse als doel heeft het maken van 
vergelijkingen tussen groepen van afbeeldingen. Mijn referentie is niet een andere groep 
afbeeldingen, maar het totaal aantal afbeeldingen in de NAI – 2.235 stuks – en de aantallen 
scores en de onderlinge verschillen tussen scores op de diverse categorieën en subcategorieën. 
Omdat ik de gehele populatie van afbeeldingen onderzoek en niet werk met een steekproef, is 
het maken van generalisaties naar het totaal niet aan de orde.  
Het kwantitatieve onderzoek heeft plaatsgevonden als derde fase binnen een 
stapsgewijs proces zoals Malcolm Collier het beschrijft:71 eerst een oriëntatie en het opdoen 
van een eerste indruk, daarna het opstellen van een aantal categorieën, vervolgens het scoren, 
en ten slotte het formuleren van de conclusies. Tijdens de derde fase heb ik in eerste instantie 
geprobeerd de foto’s te scoren op één hoofdthema: mensen, huizen, manieren van 
voedselvoorziening enzovoort. Dat bleek zinloos omdat heel veel foto’s meerdere thema’s 
vertonen. Zo kan, om slechts een paar voorbeelden te noemen, een foto ruiters in een 
landschap laten zien, of kan een huiselijke scène ook gebruiksvoorwerpen weergeven, 
waaronder westerse. Om die reden heb ik alle foto’s indien relevant meervoudig gescoord. 
Een gevolg van deze aanpak is dat veel details zijn gescoord. Bij elke foto heb ik sterk 
ingezoomd op het beeld op het beeldscherm, om elk detail te kunnen waarnemen. Veel zaken 
zijn naar voren gekomen die in eerste instantie niet opvielen maar soms heel opmerkelijk zijn; 
dat geldt met name voor de aanwezigheid van westerse invloeden, een van de voornaamste 
punten van Curtis’ latere critici.  
Mijn focus is gericht op datgene wat zichtbaar is op de afbeelding: de denotatieve 
betekenis van de foto’s.72 Om het onderzoek af te bakenen: ik zal me veel minder bezig 
houden met semiotische analyses over de achterliggende en/of symbolische betekenissen van 
afbeeldingen zoals onder meer in het Handbook of Visual Analysis beschreven door Lister en 
Wells, Van Leeuwen, en Jewitt en Oyama.73 Alleen bij het thema verdwijning en bij een korte 
beschouwing over de mogelijke verbanden tussen Indianen en de westerse wereld zoals die 
blijken uit foto’s komt dit soort aspecten aan de orde. Wel pas ik de analyse en conclusies in 
in de discussie over Curtis’ combinatie van artistieke en wetenschappelijke fotografie en in de 
historische context van dat moment. Die beide vormen de context voor de analyse.  
Ik beschouw het als het meest zuiver om elke foto uitsluitend op zijn eigen kenmerken 
te scoren. Uitgangspunt is daarom, bij elke score bij elke foto: wat is te zien op elke 
afzonderlijke foto, los van alle andere? Dat betekent bijvoorbeeld dat portretfoto’s van een en 
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dezelfde persoon die in dezelfde setting zijn genomen, verschillend gescoord kunnen worden 
op basis van verschillende lichtinval. Wel heb ik gebruik gemaakt van de titels die Curtis gaf 
om de inhoud van foto’s te interpreteren. Die geven immers expliciet aan wat Curtis wilde 
laten zien. Zo heb ik foto’s van warriors altijd gescoord als krijgshaftig, ook als aan de 
kleding van de persoon niet te zien is dat het om een warrior gaat. De titels waren echter niet 
steeds leidend: als de zichtbare inhoud van de foto een andere is dan de titel aangeeft, 
bijvoorbeeld wanneer een boot te zien is terwijl de titel niets zegt over de boot maar alleen de 
locatie vermeldt waar de foto gemaakt is, heb ik me bij het scoren op de boot gebaseerd.  
Informatie van bijschriften heb ik alleen gebruikt als ondersteunende informatie, om te 
achterhalen wat op de foto te zien was. Zo heb ik bijvoorbeeld kunnen constateren, dat 
hoofdbedekking van dierenhuiden zowel ceremonieel kan zijn als onderdeel van een 
krijgstooi. Door dat soort informatie kon ik adequater scoren.  
Soms geven titels en bijschriften foto’s een aanvullende betekenis die uit de foto’s zelf 
niet direct volgt, waardoor de interpretatie wordt gestuurd en de foto’s meer of juist minder 
lading krijgen. Ik zal aan de hand van een aantal voorbeelden laten zien hoe dat mechanisme 
in de NAI werkt.  
 
Hoofd- en subcategorieën  
De foto’s in de NAI zijn zoals gezegd gescoord op de veertien door mijzelf gekozen 
hoofdthema’s en een categorie ‘anders’. Onder een aantal van deze hoofdcategorieën hangen 
weer subcategorieën. Al scorend heb ik in een iteratief proces, op basis van steeds 
aanvullende waarnemingen, nieuwe thema’s toegevoegd, waarna ik vervolgens alle foto’s 
opnieuw heb doorgelopen en heb gescoord als het kenmerk van toepassing bleek. 
Voorafgaand aan, en gedurende dat proces heb ik de gehanteerde definities van de 
subcategorieën zo scherp mogelijk omschreven, om zo objectief mogelijk te kunnen scoren; 
zoals Bell schrijft, wordt de validiteit van de scores in een kwantitatieve analyse bevorderd 
door goede definiëringen.74 Tevens heb ik in die gevallen waarin sprake was van 
voortschrijdend inzicht ten aanzien van de thematiek in de foto’s van de NAI, ofwel nieuwe 
thema’s toegevoegd (als voorbeeld: de subcategorie wagens met wielen, auto’s, binnen de 
hoofdcategorie “Transport”), ofwel de scores op de betreffende bestaande thema’s opnieuw 
doorgelopen en indien nodig aangepast. Ik heb bijvoorbeeld bij de thema’s artistiek portret 
(mate van schaduw in het gezicht) en wetenschappelijk portret (mate van frontaliteit of profiel 
van het portret) definities aangescherpt, evenals bij de thema’s armoede en kunstnijverheid. 
Ook bij nieuw aangetroffen voorbeelden van westerse invloed heb ik scores aangepast; een 
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voorbeeld is de zichtbaarheid van het feit of een tent al of niet gemaakt is van canvas. In de 
samenvattende tabel 3 zijn de resultaten vermeld.  
De gehanteerde scoringswijze kent, ondanks de zo scherp mogelijke definiëringen van 
scoringscriteria, onvermijdelijk een zekere mate van subjectiviteit. Vaak moesten keuzen 
worden gemaakt over de vraag onder welke (sub)categorie een bepaalde foto valt. Hierna 
zullen regelmatig voorbeelden aan de orde komen. Eén daarvan is de vraag wanneer een 
portret frontaal is. Een dergelijk portret is gedefinieerd als: alleen 100% frontaal en met de 
ogen gericht op de camera. Sommige gefotografeerden lijken er echter net naast te kijken of, 
zoals Scherer het uitdrukt, over de schouder van de fotograaf, met als gevolg een subjectieve 
score. En ander voorbeeld: wanneer is de omgeving voldoende zichtbaar om als zodanig te 
scoren? Soms is een groot deel van de omgeving zichtbaar maar is die onscherp, soms is er 
maar een klein stukje van te zien omdat er bijvoorbeeld personen of huizen op de foto staan. 
Het gehanteerde criterium is, of er uit de foto is af te leiden welk karakter de omgeving heeft, 
bijvoorbeeld bosrijk, droog, vlak, waterrijk. Ook als op een foto alleen water zichtbaar is zegt 
dat iets over de leefomgeving. Maar voortdurend is de vraag: valt deze foto wel of niet binnen 
dit criterium, of eventueel binnen een ander?  
Tabel 3 geeft de totalen aan van foto’s die scoren op de diverse hoofdcategorieën, 
exclusief de dubbeltellingen daarbinnen. De scores zijn voor die dubbeltellingen gecorrigeerd, 
omdat het op het niveau van de hoofdcategorieën alleen interessant is om te weten of een foto 
binnen een bepaalde hoofdcategorie is gescoord. Door de correctie kon ik de totale aantallen 
gescoorde foto’s per hoofdcategorie berekenen. Die aantallen geven informatie over de mate 
waarin de betreffende thema’s terugkomen in de foto’s van de NAI. Door de correctie zijn de 
aantallen scores van de hoofdcategorieën tevens onderling vergelijkbaar. Binnen 
hoofdcategorieën die geen subcategorieën kennen, zoals krijgshaftigheid of armoede, komen 
uiteraard geen dubbelscores voor. 
De totalen bevatten wel de dubbeltellingen tussen de hoofdcategorieën. Dat is ook 
logisch, omdat een foto bijvoorbeeld kan scoren op zowel landschap als persoonsfoto als 
westerse invloed. Het totaal daarvan beloopt 5.620 scores.  
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  Foto's en hoofdcategorieën    
  samenvattende tabel 
      
  1 2 3 
nr. hoofdcategorieën    
aantal foto's 
per 
hoofdcategorie* 
foto's als 
percentage 
van totaal 
aantal foto's  
1 persoonsfoto's 1.272 56,9% 
2 westerse invloed 920 41,2% 
3 natuurlijke omgeving / 
landschap / water 
888 39,7% 
4 dagelijks leven 722 32,3% 
5 religie / ceremonie 432 19,3% 
6 kunstnijverheid 339 15,2% 
7 transport 334 14,9% 
8 wonen 318 14,2% 
9 voedselvoorziening en 
levensonderhoud 
128 5,7% 
10 krijgshaftigheid 123 5,5% 
11 armoede 50 2,2% 
12 verdwijning 42 1,9% 
13 oude locaties 38 1,7% 
14 kaart, plattegrond 6 0,3% 
15 overig 8 0,4% 
  Totaal 5.620 251,5% 
      
  Totaal aantal foto's  2.235   
  Totaal aantal scores 7.472   
  Gemiddeld aantal 
scores per foto 
3,34   
      
* Exclusief dubbelscores binnen de hoofdcategorieën, maar inclusief 
dubbelscores tussen de hoofdcategorieën. 
  
Tabel 3 
Aantallen scores van foto’s op hoofdcategorieën.  
 
Tevens geeft de tabel de percentages per hoofdcategorie ten opzichte van het totaal 
aantal foto’s in de NAI, eveneens gecorrigeerd voor dubbeltellingen binnen de 
hoofdcategorieën. Ook hierin zitten wel de dubbeltellingen tussen de hoofdcategorieën. Het 
totaal aan percentages komt daarom ver boven de 100 uit. De percentages geven aan, hoeveel 
procent van het aantal foto’s in de NAI scores geeft op de hoofdcategorieën. 
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Vervolgens heb ik in de analyse van de hoofdcategorieën de foto’s onderzocht die zijn 
gescoord in de subcategorieën, en de betekenis daarvan: datgene wat de foto’s laten zien. In 
die analyse zijn alle scores op alle foto’s van belang. Het gemiddelde aantal scores per foto 
illustreert mijn werkwijze met meervoudige scores, maar speelt in de verdere analyse geen 
rol.  
Ten behoeve van de analyse heb ik grafieken gemaakt die de aantallen foto’s van 
hoofdcategorieën per deel van de NAI weergeven. De grafieken laten de voor dubbeltellingen 
gecorrigeerde scores per deel van de NAI zien, en geven aan of Curtis zijn aanpak bij 
specifieke thema’s op enig specifiek moment tijdens de uitvoering van zijn project heeft 
gewijzigd, al of niet bewust. Zijn er omslagpunten waar te nemen? Waar mogelijk verklaar ik 
de fluctuaties die in de grafieken zichtbaar zijn.  
Niet verrassend is dat het aantal foto’s dat onder meer te kenschetsen is als 
persoonsfoto, op de eerste plaats komt. Het ging Curtis toch allereerst om de Indianen, als 
Amerikaanse cultuurdragers. Opvallend, zeker voor de velen die Curtis zien als manipulator 
en schepper van een zelfbedachte vroegere Indiaanse werkelijkheid, is de hoofdcategorie die 
de tweede plaats inneemt: het aantal foto’s waarop westerse invloed zichtbaar is. Zoals ik 
hierna zal beschrijven zit die zichtbaarheid vooral, maar zeker niet uitsluitend, in elementen 
van kleding. Andere hoofdcategorieën die veel voorkomen zijn: Natuurlijke 
omgeving/landschap/water en Dagelijks leven. Op enige afstand volgen Religie/ceremonie, 
Wonen en Transport. Opmerkelijk, omdat Curtis de naam heeft dat hij daar geen aandacht aan 
besteedde, is dat het thema armoede, hoewel in de tweede helft van de lijst, toch aanwezig is. 
Het hoofdthema Verdwijning, een centraal begrip in Curtis’ benadering van de Indianen – 
maar overigens niet een thema dat hijzelf in zijn indeling van thema’s benoemt – komt terug 
op plaats 12.  
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Analyse van de fotografie in de NAI 
 
1. Persoonsfoto’s 
De categorie “Persoonsfoto’s algemeen” is heel breed, omdat Curtis 1.272 (portret-)foto’s 
heeft gemaakt van personen in heel verschillende poses en omstandigheden. Binnen deze 
hoofdcategorie worden portretten gedefinieerd als frontale, driekwart- of profielfoto’s van 
personen van wie het hoofd en een deel van het lichaam zichtbaar is, maximaal tot en met het 
middel. Subcategorieën variëren op positie en op inhoud. Qua positie: van heel directe 
frontale portretten tot foto’s van personen van top tot teen en soms zelfs van achteren 
vastgelegd. Qua inhoud: de subcategorieën die ik hanteer zijn wetenschappelijke portretfoto’s, 
artistieke portretfoto’s, gecombineerd wetenschappelijke en artistieke portretfoto’s, portretten 
van meerdere personen, kleding, de ‘nobele’ Indiaan, de stereotype Indiaan, en de lachende 
Indiaan. Dubbeltellingen komen binnen deze hoofdcategorie zeer frequent voor. Het is 
bijvoorbeeld goed mogelijk dat op een artistieke portretfoto van een ‘nobele’ Indiaan ook 
interessante kleding te zien is.  
 
Score-toekenning 
 
Persoonsfoto’s algemeen 
Alle foto’s die als centraal of primair thema personen hebben zijn gescoord als 
persoonsfoto’s, dat wil zeggen afbeeldingen van individuen en groepen. Niet meegerekend 
worden foto’s van ruiters en religieuze personen; die zijn onder de respectievelijke 
categorieën “Transport” en “Religie/ceremonie” gescoord, die ik in die gevallen als primair 
beschouw. Tussen de categorie “Persoonsfoto’s” en andere hoofdcategorieën komen 
dubbeltellingen voor, bijvoorbeeld als een persoon in een landschap (categorie 3) is 
gefotografeerd.  
 
Portretfoto’s  
Foto’s zijn alleen als portret gescoord als het gezicht van de geportretteerde ten minste voor 
een deel te zien is. Wanneer dat niet het geval is, zoals bij personen die maskers dragen, is de 
foto niet gescoord als portret. Bij sommige personen is het gezicht (gefotografeerd zonder 
masker) voor een deel zichtbaar. Die foto’s zijn wel onder de categorie portret gescoord. De 
term ‘voor een deel’ heb ik niet gespecificeerd. Het hanteren van bijvoorbeeld percentages 
geeft slechts schijnduidelijkheid, want dergelijke percentages zijn moeilijk vast te stellen. Bij 
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sommige foto’s waarop personen maskers dragen is, als het gezicht niet zichtbaar is, alleen 
het masker gescoord, onder de categorie “Religie/ceremonie”.  
Hierna onderzoek ik de mate waarin Curtis portretten heeft gemaakt die te kenschetsen 
zijn als wetenschappelijk, artistiek of een combinatie van beide. Ik doe dat omdat er veel 
discussie is over de vraag of die vormen te combineren zijn. Mijn doel is, heel precies in kaart 
te brengen in welke mate Curtis ze hanteerde. De omschrijvingen die ik hanteer zijn daarom 
heel specifiek en gedetailleerd.  
 
Wetenschappelijke portretfoto’s  
Wetenschappelijke portretfoto’s moesten aan het einde van de 19e eeuw allereerst voldoen aan 
de eis van frontaal of profielportret. Het bleek voortdurend lastig om deze vormen af te 
bakenen. Vormen die erg dicht bij elkaar liggen zijn: 
 
1. frontaal portret: hoofd tot en met schouders 
a. gezicht volledig recht frontaal, ogen recht op camera 
b. gezicht niet geheel volledig recht frontaal, met (licht) gedraaid hoofd en ogen op 
de camera, of frontaal met ogen (net) niet direct op de camera 
c. gezicht verder gedraaid tot driekwart, met ogen afgewend of op de camera (verder 
te noemen: driekwartfoto’s)  
2. frontaal portret: hoofd tot en met middel, met dezelfde onderverdeling. 
3. profielportret 
a. exact 
b. niet geheel exact. 
 
De vormen a en b van beide groepen frontale portretten beschouw ik als ‘wetenschappelijk’, 
waarbij ik de portretten van hoofd tot en met schouders als meer wetenschappelijk zie dan die 
van hoofd tot en met middel, en de portretten binnen vorm a als meer wetenschappelijk dan 
die binnen vorm b. Vorm c beschouw ik als niet wetenschappelijk, net als persoonsfoto’s die 
van verderaf zijn genomen en daardoor meer tonen dan het hoofd tot en met het middel. Het 
onderscheid tussen a en b zit in de eerste plaats in de mate waarin de hoofden volledig 
symmetrisch in beeld zijn gebracht. In een poging de afbakening verder aan te scherpen is ook 
nog onderzocht of de persoon al dan niet in de lens kijkt. Vaak is dat laatste bepalend geweest 
voor de score: ook wanneer het hoofd recht op de camera gericht is maar de ogen (of één oog) 
er net naast kijken, is ‘niet geheel frontaal’ gescoord. Binnen vorm 3 profielportret is 
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onderscheid gemaakt tussen een exact profiel en een niet geheel exact profiel. Het criterium 
exact is heel streng aangehouden: wanneer het hoofd heel licht gedraaid is en bijvoorbeeld 
een wenkbrauw of wimper van de andere helft van het gezicht zichtbaar is, is ‘niet geheel 
exact’ gescoord.  
Hoewel dit alles nauwelijks specifieker omschreven kan worden, blijken zich toch nog 
steeds grensgevallen voor te doen: wanneer is het nog net hoofd én schouders, wanneer net 
niet meer? Kijkt de gefotografeerde persoon in de lens, of net ernaast? Hoe expliciet ook 
omschreven, vele keuzen waren nodig bij het scoren van de vele diverse thema’s, en 
incidentele arbitraire beslissingen waren daarbij niet te vermijden.  
Een tweede kenmerk van ‘zuiver’ wetenschappelijke portretfoto’s, naast dat van de 
positie, is dat van gezichtsschaduwen in principe geen sprake is. Foto’s met 
gezichtsschaduwen beschouw ik als artistiek. Wel zijn combinaties van beide mogelijk; hierna 
meer hierover. Foto’s die een begin van een schaduw vertonen zijn omwille van de zuiverheid 
apart gescoord. Een derde kenmerk van wetenschappelijke foto’s ten slotte is de neutrale – 
soms zelfs egale – achtergrond.75 
Om een zo scherp mogelijk zicht te krijgen op wetenschappelijke foto’s in de NAI en 
deze niet alleen te definiëren als niet-artistiek vanwege ontbrekende gezichtsschaduw, of 
alleen in termen van positie van het hoofd: exact frontaal of en profile, heb ik ook de 
portretten (maximaal hoofd tot en met middel) onderscheiden die te kenschetsen zijn als 
volledig wetenschappelijk. Dat wil hier zeggen: foto’s die geheel voldoen aan alle drie aan het 
kenmerk ‘wetenschappelijk’ te stellen eisen. Die criteria zijn hier streng gehanteerd. Dat 
betekent: exact frontaal of en profile, geen enkele gezichtsschaduw, en een neutrale 
achtergrond die licht of donker kan zijn. Ook een wazige, vlekkerige achtergrond is 
meegeteld, tenzij daaruit hoedanigheden van de omgeving zijn af te leiden. 
Een voorbeeld van een wetenschappelijk maar niet artistiek portret is Hupa Woman 
(foto 40), een exact frontale portretfoto waarbij de lichtinval gelijkmatig is (geen 
gezichtsschaduwen) en de achtergrond egaal donker. In sommige gevallen zijn frontale en 
profielfoto’s in dezelfde setting genomen maar is de lichtinval desondanks anders; in die 
gevallen zijn de foto’s verschillend gescoord.  
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Foto 40 
Hupa Woman (1923, portfolio deel 13): een wetenschappelijk maar niet artistiek portret. 
 
Artistieke portretfoto’s  
De artisticiteit van foto’s is niet eenvoudig objectief vast te stellen. Dat geldt in relatie tot 
Curtis vooral voor zijn niet-portretfoto’s. De artisticiteit daarvan is lastig in concrete, 
scoorbare kenmerken te vangen – hoewel de hiervoor genoemde, door Edwards beschreven 
criteria voor artistieke landschapsfoto’s daarbij kunnen helpen – en bovendien zijn ze lastig te 
scoren. Wanneer is een diagonaal artistiek? Is een foto van een rotspartij artistiek? De 
subjectieve opmerking van Arnold Genthe over Curtis’ bekroonde compositie The Three 
Chiefs (foto 173), dat de foto pas perfect zou zijn geweest als het hoofd van het voorste paard 
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gedraaid zou zijn en daarmee de lijn die de drie paarden vormen zou zijn doorbroken,76 maakt 
duidelijk dat het voor mij een verstandige keuze is om hier verre van te blijven.  
Bij portretfoto’s is kunstzinnigheid minder ingewikkeld te constateren. In de literatuur 
zijn daarvoor handreikingen te vinden. Voor dit onderzoek maak ik gebruik van de 
opvattingen van Edwards over esthetisch schaduwgebruik, maar dat laatste toegepast op 
portretfoto’s in plaats van, zoals Edwards doet, op landschappen. Mijn benadering wordt 
ondersteund door Gidley, die opmerkt dat Curtis met zijn schaduwwerking aansloot bij de 
picturalistische avant-garde die details vermeed en objecten wazig afbeeldde. Het effect 
daarvan op portretten was volgens Gidley meer een weergave van karakter dan van gelijkenis. 
Hij noemt het portret van Vash Gon (foto 42) als voorbeeld van de manier waarop schaduw in 
foto’s werd aangebracht.77 Lyman geeft als voorbeeld A Yuma Type (foto 38), een op zich 
wetenschappelijke foto: een frontaal portret met neutrale achtergrond, maar met een 
duidelijke schaduwwerking. Het is een foto in zoals Lyman noemt “standard anthropometric 
style”.78 Als gevolg van zijdelingse verlichting blijft de helft van het gezicht van de 
geportretteerde in de schaduw en daarmee wordt het esthetische aspect versterkt. Dat doet af 
aan de wetenschappelijke bruikbaarheid: “Side lighting such as this obscured one side of the 
subject’s face, leaving his features less perceptible and reducing the anthropometric 
motivation to one merely of nostalgic appearance.”79 Het gaat hem hier niet om het 
fysiognomische aspect, om de positie van het hoofd, maar om de belichting. Orvell noemt de 
foto van Keokuk (foto 9) “dramatically lighted from one side”.80 Deze zienswijzen sluiten aan 
bij het door mij gehanteerde uitgangspunt dat foto’s met schaduwwerking een meer esthetisch 
karakter krijgen.  
Ik heb dan ook als definitie voor artistiek gehanteerd: een portretfoto waarbij gebruik 
is gemaakt van licht- en schaduwwerking op het gezicht zelf. Deze definitie is een brede, 
omdat hieronder alle soorten schaduwen worden verstaan, van totale schaduw op het gehele 
gezicht, zoals Holds the Eagle – Hidatsa uit deel 4 (foto 41), via gedeeltelijke en lichte 
schaduwen, tot foto’s waarop slechts een heel beperkte schaduw zichtbaar is.  
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Foto 41 
Holds the Eagle – Hidatsa (1908, deel 4): totale schaduw, dus artistiek. 
 
Onder de definitie vallen ook foto’s die bij daglicht zijn genomen en waarbij de lichtval, voor 
zover valt waar te nemen, niet kunstmatig is beïnvloed. Bij sommige foto’s is desondanks een 
flinke gezichtsschaduw zichtbaar die de kwalificatie ‘artistiek’ rechtvaardigt. Bij andere is 
alleen sprake van een beperkte of gedeeltelijke gezichtsschaduw. Bij de portretten die zowel 
wetenschappelijk als artistiek zijn, de voor deze analyse meest interessante portretvorm 
vanwege de discussie over die combinatie die ik eerder aanroerde, zijn deze verschillende 
soorten schaduw apart gescoord. Ondanks de op zichzelf eenduidige definitie van artistiek 
portret moest in een aantal gevallen de afweging worden gemaakt of de betreffende foto wel 
of niet onder het criterium viel.  
Als artistiek worden verder portretfoto’s beschouwd die qua opzet (pose en/of 
achtergrond en/of zware retouche) kunstzinnig zijn, zonder dat sprake is van uitgesproken 
gezichtsschaduw, zoals Vash Gon (foto 42). 
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Foto 42 
Vash Gon (1904, portfolio deel 1): Kunstzinnig vanwege de opzet, met veel gebruik van 
schaduw, en geretoucheerde achtergrond. 
 
Hierbij merk ik op dat mijn definities van artistiek en wetenschappelijk niet overlappen, want 
ze behelzen verschillende kenmerken: ‘artistiek’ betreft alleen gezichtsschaduw, 
‘wetenschappelijk’ alleen de stand van het hoofd. Ze zijn echter wel te combineren: het is heel 
goed mogelijk dat een gezicht met schaduw wetenschappelijk in ‘goede’ stand is 
gefotografeerd. 
De resultaten van de scores op persoonsfoto’s laten zien dat de fotografie in de NAI 
wordt gedomineerd door foto’s van personen. Het aantal foto’s dat als zodanig kan worden 
gekenschetst is 1.272, oftewel 56,9% van alle 2.235 foto’s in de NAI. De portretten van 
hoofden (hoofd tot en met schouders) belopen 565 stuks, 44,4% van alle persoonsfoto’s.  
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Grafiek 1 
 
Uitgaande van het gegeven dat het totaal aantal foto’s per deel varieert van 110 tot 120 en we 
er vanuit mogen gaan dat dat een bewuste keuze betreft, is er een wisselwerking tussen de 
aantallen foto’s per thema waarvoor in elk deel ruimte is. Zo heeft een keuze voor veel 
portretten tot gevolg dat de aantallen foto’s met andere thema’s lager zullen moeten zijn, en 
vice versa. Op basis van deze redenering valt voor een deel te verklaren waarom bij de delen 
1 en 20 lage scores voor persoonsfoto’s optreden: in die delen zijn relatief veel foto’s 
opgenomen van landschappen (zie grafiek 12). De dip bij deel 10 is te relateren aan het feit 
dat Curtis in dat deel naar verhouding veel foto’s van houtsnijwerk en schilderkunst heeft 
opgenomen (grafiek 15). Inhoudelijke verklaringen voor de lage scores op deze delen zijn niet 
voorhanden. 
 
1.1 Portretfoto’s  
Omdat Curtis met name door zijn portretten beroemd is geworden, en omdat het aantal 
portretten binnen het aantal persoonsfoto’s groot is, besteed ik aan deze subcategorie extra 
aandacht. Het aantal foto’s dat hier wordt beschouwd als portret (hoofd tot en met schouders, 
hoofd tot en met middel, frontaal en en profile) beloopt 771. Het gemiddelde bedraagt 38,55 
portretfoto’s per deel, met als minimum 17 foto’s in deel 10 en als maximum 58 foto’s in deel 
14. Het patroon van pieken en dalen is mijns inziens te grillig om er betekenis aan te kunnen 
toekennen.  
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Grafiek 2 
 
Schematisch ziet de onderverdeling in wetenschappelijke en artistieke portretfoto’s er zo uit: 
 
 
Portretfoto’s 
  
 
Wetenschappelijk (positie van 
het hoofd) 
  
 --  ++ Totaal 
 
Artistiek 
(gezichtsschaduw) 
  
 -- 38 81 119 
 ++ 204 448 652 
Totaal 242 529 771 
Tabel 4 
 
Uit tabel 4 blijkt dat 38 portretfoto’s noch als artistiek, noch als wetenschappelijk te 
kenschetsen zijn. 448 foto’s vertonen kenmerken van beide (wetenschappelijk: exact of bijna 
exact frontaal en exact of bijna exact en profile, alsmede artistiek: volledige, lichte of 
gedeeltelijke schaduw). Bij 285 (204 + 81) foto’s is sprake van ofwel het ene, ofwel het 
andere kenmerk. Het totaal aantal wetenschappelijke foto’s (exact of bijna exact frontaal en 
exact of bijna exact en profile, al of niet artistiek) beloopt 529, het totaal aantal artistieke 
foto’s (volledige, lichte of gedeeltelijke schaduw, al of niet wetenschappelijk) is 652.  
 
1.1.1 Wetenschappelijke portretfoto’s: types, frontale en profielfoto’s, en fysiognomie  
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In 32 gevallen hanteert Curtis in fototitels de termen “type” en “profile”. Hij was niet de enige 
die foto’s van types maakte. In de tweede helft van de 19e eeuw was dat een gebruikelijke, 
toen als wetenschappelijk beschouwde manier om wat werd gezien als sprekende voorbeelden 
van bepaalde bevolkingsgroepen te benoemen. Nog aan het begin van de 20e eeuw hadden 
niet alleen individuele vertegenwoordigers van exotische volken, maar ook Europeanen de 
twijfelachtige eer om – al of niet in een wetenschappelijke context – als type te worden 
neergezet. Het betrof representanten van bevolkingsgroepen, zoals de hier afgebeelde Type du 
Centre – Une Limousine (foto 43), maar ook criminelen en psychiatrische patiënten.81 Curtis’ 
mentor Grinnell publiceerde in 1905 een artikel met als titel “Portraits of Indian Types”.82 
Curtis’ benadering sluit dus aan bij een op dat moment gangbare wetenschappelijke 
benadering, en het gebruik van woorden als “type” geven het werk in de ogen van de vroeg-
20e-eeuwer een wetenschappelijk karakter. Foto 44 geeft een voorbeeld van een Indiaans 
“type”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 43      Foto 44 
Type du Centre – Une Limousine (1904):   Eskadi – Apache (1903, portfolio deel 1): een  
een niet-Indiaans type.     “type”. Curtis schrijft: “A headman of one of the  
      bands, and a particularly fine Apache type.”83 
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Curtis publiceerde, naast de als type betitelde foto’s, veel andere portretten volgens de 
eisen van de toenmalige antropologie: recht van voren en en profile. Het aantal geheel frontale 
portretten (binnen de groepen hoofd tot en met schouders en hoofd tot en met middel 
gezamenlijk) beloopt 171, het aantal exacte profielfoto’s 44; samen 215 stuks (tabel 5). Het 
aantal bijna exact frontale (237) en bijna exacte profielportretten (77) bedraagt 314. Uit tabel 
4 bleek dat 448 van deze in totaal 529 wetenschappelijke foto’s ook artistieke kenmerken 
vertonen. De foto’s 45 en 46 geven voorbeelden van exact wetenschappelijke foto’s, het 
portret van Alchise (foto 47) daarentegen is juist niet wetenschappelijk.  
 
Wetenschappelijke 
portretfoto’s  Exact 
Bijna 
exact Totaal 
Frontaal 171 237 408 
Profiel 44 77 121 
Totaal 215 314 529 
Tabel 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Foto 45                Foto 46 
 Hoh type (1912, deel 9):    Hoh profile (1912, deel 9): 
wetenschappelijk, exact frontaal.   wetenschappelijk, exact profiel. 
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Volgens Lyman komen wetenschappelijke portretten met name voor in de delen 7 en 8 
van de NAI.84 In grafiek 3 wordt aangegeven hoeveel wetenschappelijke foto’s, gedefinieerd 
in termen van positie van het hoofd, in de afzonderlijke delen van de NAI staan wanneer de 
foto’s die bijna aan de eisen voldoen worden meegeteld. Behalve de delen 7 en 8 scoort ook 
deel 2 hierop hoog; het aantal daalt na deel 8, met nog een relatief hoge score in deel 14. Een 
patroon is niet herkenbaar. Wordt alleen gekeken naar de exact wetenschappelijke 
portretfoto’s, dan scoren de delen 2 en 7 relatief hoog. De stelling van Lyman blijkt slechts 
gedeeltelijk correct.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 47      Foto 48 
Alchise – Apache (1906, deel 1):     Apache-Mohave Woman (1907, deel 2):  
driekwartportret, niet wetenschappelijk.   puur wetenschappelijk portret. 
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Grafiek 3 
 
Het totaal aantal foto’s dat volledig voldoet aan alle drie de eisen (exact frontaal of 
profiel, geen gezichtsschaduwen, neutrale achtergrond, foto 48) is klein: slechts achttien zijn 
als zodanig te kenschetsen. Gezien dit kleine aantal is het niet waarschijnlijk dat Curtis – 
bewust of onbewust – heeft geprobeerd een dergelijke nauwe definitie te hanteren: het aantal 
foto’s met in de titel het woord type of profile, waarmee Curtis dus de bedoeling had 
wetenschappelijk te zijn maar waarvan een aantal niet aan die eisen voldoet, beloopt samen al 
58 (type: 32; profile: 26). Anders gezegd: als Curtis die strenge criteria had gehanteerd, had 
hij de types en profiles ongetwijfeld meer exact aan de eisen laten voldoen. De relevantie van 
deze heel strenge benadering is daarmee beperkt. Daarom vervolg ik de discussie aan de hand 
van de ruime definitie van het begrip ‘wetenschappelijk’, dus met inbegrip van de foto’s die 
daaraan bijna voldoen: de 529 wetenschappelijke. Dat dat niet onredelijk is, blijkt uit het feit 
dat zowel in de wetenschap als in de politiefotografie voldoende voorbeelden zijn aan te 
wijzen van foto’s die niet exact frontaal of en profile zijn (foto’s 49 en 50, afbeelding 9).  
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Foto 49      
Bob Younger (1876):85              Foto 50 
niet volledig frontaal.     Jack Ruby (1963):86 
       niet volledig en profile. 
 
Behalve de frontale en profielportretten en typen, maakte Curtis ook wetenschappelijk 
bedoelde foto’s waarin de specifieke ‘fysiognomie’ van zijn subjecten tot uiting kwam. Hij 
gebruikt dit woord zevenmaal in bijschriften bij foto’s in de portfolio’s en éénmaal in de titel 
van een foto in de tekst. In sommige gevallen verbindt hij daaraan vergaande conclusies. De 
beschrijving van A Hopi Man (foto 51) stelt: “In this physiognomy we read the dominant 
traits of Hopi character …,” gevolgd door een aantal vergaand generaliserende opmerkingen 
over ‘het’ karakter van ‘de’ Hopi. De beschrijving doet denken aan die van een voorwerp, zij 
het dat Curtis uiteindelijk toch “humanity” ontdekt.  
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Afbeelding 9 
Faces and Races: de wetenschappelijke benadering van portretfotografie. De man linksboven kijkt niet recht in 
de camera, van de man rechtsboven is dat niet vast te stellen, en de man linksonder is niet volledig frontaal in 
beeld gebracht. Het portret van de man rechtsonder voldoet qua positie van het hoofd het meest aan de criteria 
voor een wetenschappelijk portret, hoewel de achtergrond op die foto niet volledig egaal is. Niettemin worden 
alle vier portretten als wetenschappelijk beschouwd. Deze afbeelding geeft zicht op hoe in die tijd door een 
onderzoeker die door Curtis wordt geciteerd, naar de verschillende ‘rassen’ werd gekeken. The Racial History of 
Mankind van Roland B. Dixon (1875-1934) verscheen in 1923. Curtis citeert in de delen 13, 14 en 15 van de 
NAI uit het werk van deze Dixon. Het feit dat Curtis hem citeert is een aanwijzing dat hij in zijn denken over 
rassen op dezelfde lijn zat.  
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Foto 51 
A Hopi Man (1921, portfolio deel 12). Curtis schrijft: “In this physiognomy we read the dominant traits 
of Hopi character. The eyes speak of wariness, if not downright distrust, the mouth shows great 
possibilities of unyielding stubbornness. Yet somewhere in the face lurks an expression of masked 
warmheartedness and humanity.”87 
 
1.1.2 Artistieke portretfoto’s 
Curtis staat bekend als fotograaf die werkte vanuit de picturalistische traditie. In zijn 
portretten is die benadering sterk aanwezig: niet minder dan 652 portretten zijn kunstzinnig te 
noemen, in de zin dat volgens de in dit onderzoek gehanteerde definitie van artisticiteit van 
een portret sprake is van schaduwwerking op het gezicht (tabel 6). De delen 2 en 3 scoren 
hoog, de delen 7 en 8 ook, maar in de loop van de tijd neemt het aantal foto’s die in 
picturalistische zin artistiek genoemd kunnen worden, enigszins af. Opvallend is de terugloop 
naar een heel laag aantal in deel 10, en de stijging die daarna optreedt maar, behalve bij deel 
14, nooit het eerdere niveau haalt (grafiek 4).  
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Grafiek 4 
 
1.1.3 Een combinatie van wetenschap en kunst  
Curtis’ poging om kunst en wetenschap te verenigen heeft tot veel discussie geleid. De 
combinatie leverde artistiek ongeëvenaarde maar volgens sommigen wetenschappelijk minder 
waardevolle portretten op.  
Niet minder dan 314 van alle wetenschappelijke portretten (59,4% van de in totaal 
529) zijn te kenschetsen als tevens geheel artistiek. Tellen we daar de 134 (47 + 87) 
gedeeltelijk artistieke foto’s (beperkte of gedeeltelijke gezichtsschaduw) bij op, dan wordt het 
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totaal zelfs 448 foto’s oftewel 84,7% van alle wetenschappelijke portretten (tabel 6). Foto 52 
geeft een voorbeeld van een gecombineerd artistiek en wetenschappelijk portret.  
 
Grafiek 5 
 
Orvell stelt dat de ontwikkelingen in de portretfotografie aan het begin van de 20e eeuw meer 
technisch dan inhoudelijk zijn geweest, en dat de drie soorten portretfotografie die hij 
beschrijft, privé, publiek en wetenschappelijk, nu nog steeds worden gebruikt.88 Over 
artistieke portretten laat Orvell zich niet apart uit, maar zijn stelling impliceert dat Curtis’ 
wetenschappelijke werkwijze in zijn project ook daarna niet verouderd is geraakt. Nog steeds 
gebruiken fotografen deze wat Orvell noemt meer goedaardige vormen van antropologische 
fotografie, zoals de National Geographic die ook hanteert.  
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Foto 52 
Red Plume – Piegan (1905, portfolio deel 6): een gecombineerd artistiek en wetenschappelijk portret. 
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1.2 Foto’s met meerdere personen 
 
Score-toekenning 
Binnen de subcategorie “foto’s met meerdere personen” zijn foto’s gescoord als een klein 
aantal mensen, ook personen die gekleed zijn in religieuze kostuums, maar zonder maskers, 
voor de camera poseert. Dat is ook gebeurd wanneer zij met de rug naar de camera staan, 
zoals in Watching the Dancers (foto 53).  
 
 
Foto 53 
Watching the Dancers (1906, deel 12): meerdere personen, met de rug naar de camera. 
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Het gaat om groepen tot circa twintig personen; foto’s van bijvoorbeeld grote aantallen 
mensen bij een processie zijn niet meegeteld. Foto’s van war parties, waarbij uitsluitend de 
groep van belang is, worden hier niet gescoord, wel onder de categorie “Krijgshaftigheid”. 
Ook moet het gaan om een samenhangende groep, niet om mensen die als het ware toevallig 
bij elkaar zijn gefotografeerd, zoals A Noonday Halt – Navaho (foto 54). Ruiters heb ik, 
evenals bij portretfoto’s van individuen, niet gescoord. Foto’s zijn ook gescoord wanneer de 
gefotografeerden binnen de groep poseren als individuen. De foto Among the Rocks, Acoma 
(foto 55) voldoet aan alle drie de criteria.  
 
 
Foto 54 
A Noonday Halt – Navaho (1904, deel 1): geen samenhangende groep, dus niet gescoord. 
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Foto 55 
Among the Rocks, Acoma (1904, deel 16): een, kleine, samenhangende groep personen die ook  
poseren als individuen. 
 
Het aantal foto’s van meerdere personen bedraagt 68. De scènes variëren van een groepje 
mannen die gedrieën dezelfde kant op kijken tot vrouwen die voedsel verzamelen of water 
dragen, vrouwen met manden, religieuze scènes en scènes van ceremonieën (foto 56), groepen 
dansers en groepjes jonge vrouwen met hun mooiste kleding aan. In deze foto’s met hun 
verschillende thematieken komt niet alleen de diversiteit van het dagelijks leven terug, maar 
ze geven ook het sociale leven in de Indiaanse gemeenschappen weer. Dat wordt nog 
benadrukt door titels zoals A Morning Chat en Gossiping.  
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Foto 56 
Incense – Atsina (1908, deel 5): scène van het branden van wierook tijdens een ceremonie. 
 
1.3 Opvallende kleding  
Een van de subcategorieën binnen de categorie personen betreft de kleding. Deze is op vier 
manieren gescoord: klassieke kleding: vooral vrouwen in leren jurken; extravagante kleding, 
blijkens de titel van de foto; anderszins opvallend, zoals bijvoorbeeld Nootka Woman 
Wearing Cedar-bark Blanket (foto 57); en ten slotte wanneer de titel van de betreffende foto 
erop wijst dat het hoofdthema van de foto de kleding is, zoals bij A Favorite Cheyenne 
Costume (foto 58).89  
In totaal zijn hier 56 foto’s gescoord. Een foto als A Favorite Cheyenne Costume roept 
een sfeer van geheimzinnigheid op. De vrouw op foto 59 draagt de klassieke leren jurk van de 
Prairie-Indianen. De foto van de Piegan Dandy (foto 60) springt er visueel uit; de titel kondigt 
dat al aan.  
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Foto 57      Foto 58 
Nootka Woman Wearing Cedar-Bark Blanket  A Favorite Cheyenne Costume 
(1915, portfolio deel 11)     (1911, deel 6) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Foto 59             Foto 60 
The Chief had a Beautiful Daughter   A Piegan Dandy (1911, portfolio deel 6):  
(1908, deel 4): klassieke leren kleding   de titel wijst op opvallende kleding. 
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Dekens als kledingstuk vormen een aparte subcategorie omdat daarbij een bepaalde 
beeldvorming kan horen: die van de in een deken gehulde reservaat-Indiaan. Het kan zowel 
gaan om dekens van Indiaanse als van westerse makelij. Het aantal foto’s van mensen met 
dekens (in vele soorten) bedraagt 223. Onder meer vanwege de beperkte mate waarin de 
deken in veel gevallen het lichaam omhult, roept vrijwel geen enkele daarvan het stereotype 
beeld op van de in deken gehulde reservaat-Indiaan; zie bijvoorbeeld Cheyenne Man uit deel 
6 (foto 61) of The Chief’s Wife (Kalispel) uit deel 7 (foto 62). Brayham meent dat Curtis 
dekens onder meer gebruikt om westerse kledingelementen te verbergen. Ze vraagt zich af of 
Curtis daarmee de aandacht wilde afleiden van elementen van westerse kleding of dat hij 
dekens mogelijk koppelde aan ‘Indiaansheid’.90 Gezien het grote aantal foto’s waarop ook 
volgens haarzelf westerse kleding is waar te nemen lijkt dat zeer onwaarschijnlijk: hij zou 
daarin dan ofwel heel inconsequent, ofwel buitengewoon onzorgvuldig zijn geweest. Mocht 
Brayhams eerste suggestie het geval zijn, dan is dat – zoals we zullen zien, zoals onder meer 
de foto Cheyenne Man aantoont en zoals ook blijkt uit Brayhams eigen onderzoek – een 
weinig zinvolle actie geweest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 61              Foto 62 
Cheyenne Man (1911, deel 6):   The Chief’s Wife, Kalispel (1910, deel 7): 
onder de deken zijn een westers shirt en sjaal geen stereotiepe reservaat-  
zichtbaar.      Indiaan. 
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1.4 De nobele Indiaan 
Een subcategorie van minder objectieve aard is die van de ‘nobele’ portretten. Ik heb ervoor 
gekozen deze subcategorie toch te hanteren omdat Curtis’ foto’s door velen worden gezien als 
geromantiseerd, en het beeld van de nobele Indiaan daarmee mijns inziens onverbrekelijk 
verbonden is, zoals ook andere auteurs gesuggereerd hebben. Zo merkt Gidley op dat “… in 
The North American Indian, plains peoples are indeed noble, dignified, and religious.”91 
Upham en Zappia hanteren eveneens de term nobility als ze spreken over de 
gelaatsuitdrukkingen van een aantal gefotografeerde personen.92 Zowel in de literatuur als de 
kunst, van James Fenimore Cooper in The Last of the Mohicans tot de Duitse auteur Karl May 
en van George Catlin tot Joseph K. Dixon, bestaat een lange traditie van romantische 
stereotypering waarin Indianen worden gekenschetst als nobel. Curtis zelf heeft in zijn NAI 
echter nooit een categorie ‘nobele portretten’ gehanteerd. Hij gebruikt in de tekst het begrip 
noble vrijwel uitsluitend om hogere sociale klassen aan te duiden. Wel zegt hij in 1912 in een 
interview met Edward Marshall in The Hampton Magazine: “Marshall: What was he when we 
found him? Curtis: A fine race, in the usual sense of the term, developing along worthy lines 
in certain sections of this country, nowhere without his noble traits; perhaps the most 
admirable primitive of the world.”93 In een brief aan Grinnell geeft Curtis met de woorden 
“noble life” en “noble heritage” aan hoe hij ‘de Indiaan’ in de NAI wil weergeven.94 
Onduidelijk is of hij hier op zijn foto’s of zijn teksten doelde. 
 
Score-toekenning 
Ten behoeve van optimale eenduidigheid heb ik het begrip ‘nobel’ gedefinieerd in 
waarneembare kenmerken: een statige houding, een nadenkende, ernstige, serene tot 
melancholieke gelaatsuitdrukking; leeftijd: tenminste volwassen, vaak iets ouder; meestal 
maar niet altijd gekleed in Indiaanse kledij, en met Indiaanse haardracht. Bij het scoren op dit 
kenmerk speelt, in overeenstemming met de betekenis van het woord zoals gebruikt door May 
en Dixon,95 de gelaatsuitdrukking een belangrijke rol. Gezichten met harde, arrogante, 
spottende of lepe uitdrukkingen of open monden zijn niet als nobel gescoord, ook als ze 
verder aan de criteria voldoen. Ook zijn alleen mannen gescoord als nobel; de associatie met 
nobiliteit lijkt mij bij vrouwen veel minder aanwezig.  
In Curtis’ werk valt op dat de ‘nobele’ Indiaan getalsmatig beperkt aanwezig is: op 55 
foto’s, dat is 2,5% van alle foto’s. De scores betreffen vooral portretten van mensen die bij 
voorkeur ook als ‘echte’ Indiaan gekleed zijn in wat Curtis beschouwt als oorspronkelijke 
kleding, en die ernstig, trots of met melancholieke blik voor zich uit of in de lens kijken. De 
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foto van Chief Joseph (foto 63) is daarvan een voorbeeld bij uitstek, maar ook portretten van 
minder bekende personen dragen bij aan het beeld. De foto’s van Chief Joseph, de Zuñi 
Governor (foto 64) en Does Everything (foto 65) illustreren met hun gelaatsuitdrukkingen de 
scores op het kenmerk ‘nobel’. Uit dit kleine aantal kunnen we dus afleiden dat Curtis zeker 
geen algemeen beeld van Indianen als nobel neerzet. Zoals grafiek 6 laat zien, neemt deze 
verbeelding gedurende de looptijd van de NAI bovendien af.  
Brayham koppelt Curtis’ – relatief vele – foto’s van Plains-Indianen (volgens haar 
studie: 505 foto’s oftewel 23% van alle foto’s in de NAI) aan het romantische concept van de 
nobele Indiaan, en trekt daaruit de conclusie dat hij ongetwijfeld beïnvloed is door dat 
concept.96 De resultaten van déze studie ondersteunen die conclusie niet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 63 
Chief Joseph (1903, portfolio deel 8): in de beeldvorming een heldhaftige nobele Indiaan. In het bijschrift 
schrijft Curtis: “The name of Chief Joseph is better known than that of any other Northwestern Indian. To him 
popular opinion has given the credit of conducting a remarkable strategic movement from Idaho to northern 
Montana in the flight of the Nez Percés in 1877. To what extent this is a misconception has been demonstrated in 
the historical sketch of the Nez Percé war (Volume VIII). Their unfortunate effort to retain what was rightly their 
own makes an unparalleled story in the annals of the Indian’s resistance to the greed of the whites. That they 
made this final effort is not surprising. Indeed, it is remarkable that so few tribes rose in a last struggle against 
such dishonored and relentless objection.”97 
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Grafiek 6 
 
 
Foto 64 
Zuñi Governor (1925, portfolio deel 17): nobele Indiaan, tevens een voorbeeld van een “fysiognomisch” 
portret. Curtis schrijft: “This portrait may well be taken as representative of the typical Pueblo 
physiognomy.”98 
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Foto 65 
Does Everything – Apsaroke (1908, deel 4): nobele Indiaan die ernstig en licht melancholiek voor zich 
uit kijkt. Foto uit de oorspronkelijke NAI, gereproduceerd met toestemming van het Center for 
Southwest Research, University of New Mexico, Albuquerque. 
 
1.5 De stereotype Indiaan 
 
Score-toekenning 
Er zijn meerdere mogelijkheden om het begrip stereotype Indiaan te operationaliseren: denk 
aan de Indiaan te paard, de Indiaan met deken, de ernstige Indiaan. Ik heb gekozen voor de 
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Indiaan met de karakteristieke hoofdtooi van de Prairie-Indianen: voor velen in de wereld de 
archetypische Indiaan. Niet voor niets laten Indianen van allerlei volkeren zich tegenwoordig 
als ze zich als Indiaan willen presenteren, fotograferen met een dergelijke hoofdtooi. In de 
onderstaande ansichtkaart (foto 66) gaat het volgens de tekst op de achterkant om een opname 
gemaakt op het Caughnawaga-reservaat in Canada en betreft het een afbeelding van Walking 
Sky, zoon van Chief Poking Fire. De stijl van de hoofdtooi doet vermoeden dat het gaat om 
een Indiaan van de prairies. Het Kahnawake-reservaat van de Mohawk bevindt zich echter in 
de directe nabijheid van Montreal, ver verwijderd van de prairies.99 Hier wordt dus – 
ongetwijfeld bewust – de stereotype Indiaan gepresenteerd. Uit Dixons The Vanishing Race 
uit 1913 blijkt echter dat ook in die tijd het beeld van de stereotype Indiaan sterk werd 
bepaald door prairie-Indianen met hoofdtooien.  
 
 
Foto 66 
De “stereotype” Indiaan 
 
De stereotype Indiaan is gescoord bij foto’s van mannen en een enkel kind die de 
bekende hoofdtooien dragen. Hoofdtooien die niet ‘typisch’ zijn, zoals die van sommige 
Apsaroke in deel 4, de Cowichan warrior (deel 9), de slangenpriesters van Walpi (deel 12), en 
het portret van Oyegi-aye (“Frost Moving”) uit deel 17, zijn niet meegenomen. Evenmin 
gescoord zijn maskers waarop ook veren zijn aangebracht; het gaat immers om mensen. Soms 
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komt een paradoxale score voor: dan wordt een foto zowel gescoord op stereotype Indiaan-
met-hoofdtooi als op westers gekleed/gekapt. In die gevallen is onder de Indiaanse kleding de 
kraag en/of knoop van een westers shirt te zien.  
De stereotype Indiaan met grote verentooi is in de NAI vaak aanwezig: 122 maal (zie 
bijvoorbeeld foto 67). Foto’s met dit thema zijn uiteraard grotendeels gekoppeld aan delen 
waarin prairievolken worden geportretteerd. Het aantal foto’s met hoofdtooi is, zoals blijkt uit 
grafiek 7, ook in de delen 18 en 19 aanzienlijk, maar de piek zit in de delen 3 tot en met 8. Het 
aantal is door Curtis, die soms een hoofdtooi als rekwisiet gebruikte,100 kunstmatig verhoogd. 
De mate waarin hij dat deed, is niet bekend; Lyman noemt een voorbeeld van twee Oto met 
dezelfde tooi.101 Het aantal foto’s waarop Indianen hun eigen hoofdtooien droegen, ligt dus 
waarschijnlijk iets lager dat het aantal hier gescoorde foto’s.  
 
 
Foto 67 
Good Lance – Ogalala (1907, deel 3), de stereotype Indiaan. 
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Grafiek 7 
 
1.6 De lachende Indiaan  
 
Score-toekenning  
Alle personen zijn gescoord bij wie een lach of glimlach waarneembaar is. Het kan zowel 
foto’s van een enkele persoon betreffen als van meerdere. Ook als meerdere personen lachen 
is de foto toch éénmaal gescoord.  
De aanwezigheid van foto’s met lachende modellen is vooral opmerkelijk omdat 
Curtis niet bepaald bekend staat als fotograaf van spontane portretten, maar zijn subjecten 
meestal ernstig laat kijken. Toch zijn er in de NAI 35 foto’s van lachende personen, dat wil 
zeggen 4,5% van alle portretten en 1,6% van alle foto’s. Soms tonen de gefotografeerden een 
flauwe glimlach, soms een volle lach. Uit grafiek 8 valt op te maken dat hoge scores 
voorkomen in deel 16 (zes foto’s) en vooral in deel 20 met dertien lachende foto’s (39% van 
alle). De eerste is die van Tokopala uit 1907 in deel 2 (foto 68), een sprekend voorbeeld is 
Clayoquot Girl (foto 69). Waarom nu precies in deel 20 veel lachende foto’s voorkomen is 
onduidelijk. Het is verleidelijk, te denken dat deze foto’s Curtis’ eigen gemoedstoestand 
weerspiegelen nu het einde van zijn project in zicht was, maar dat is uiteraard niet meer dan 
speculatie. 
Net als bij de nobele Indiaan gaat het er ook hier vooral om, te signaleren dat de NAI 
zulke foto’s bevat, al is het maar een heel beperkt aantal. Waarom Curtis in de NAI maar 
weinig foto’s van lachende personen heeft opgenomen is onduidelijk. Kapoun merkt alleen op 
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dat deze en andere ongepubliceerde foto’s werden “edited out for some reason.”102 Gidley 
gaat er wat dieper op in. Aan de hand van de foto Pima Woman (foto 70) stelt hij dat de 
glimlach van de vrouw aangeeft dat alles in orde is: dat ze tevreden is of althans haar toestand 
accepteert, zodat de kijker verzekerd wordt dat alles “is in its proper place.”103  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Foto 68      Foto 69 
Tokopala –Walapai (1907, deel 2)     Clayoquot Girl (1916, portfolio deel 11) 
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Foto 70 
Pima Woman (1907, portfolio deel 2): haar glimlach zegt dat ze tevreden is. 
 
Dat roept overigens de vraag op waarom Curtis niet meer glimlachende foto’s heeft 
opgenomen in de NAI. Hij is er immers niet op uit om aan te geven dat mensen niet tevreden 
zijn of dat zaken niet in orde zijn. Uit de vele niet-glimlachende foto’s zou, als we deze 
interpretatie van Gidley omkeren, die indruk juist wel ontstaan. Vreemd is dat Gidley ook 
zegt dat de meeste portretten in de NAI “are unsmiling, even grave, and wear expressions 
usually taken to betoken thoughtfulness, concern, and above all, resignation”, hetgeen volgens 
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hem de “enduring trope” is van Indiaanse melancholie. Die relateert hij vervolgens, via het 
citaat van Curtis over de foto The Vanishing Race (foto 5) als “a melancholy poem”, aan het 
idee van verdwijning: “An essential component of the ontology of “the Indian”, was, 
precisely, his tendency to vanish.”104 In beide gevallen gaat het echter om de betekenis die 
door Gidley wordt toegekend aan foto’s van niet-glimlachende mensen, niet om de redenen 
die Curtis gehad mag hebben om die foto’s te nemen en ze op te nemen in de NAI. Misschien 
wilde Curtis noch ontevredenheid benadrukken, noch aangeven dat mensen wél tevreden 
waren, maar eenvoudigweg vooral wetenschappelijk fotograferen. Voor glimlachen is op dat 
soort foto’s geen plaats.  
 
Beeld en boodschap 
De vele persoonsfoto’s in de NAI zijn exemplarisch voor de NAI als geheel: de twintig delen 
bieden een enorme verscheidenheid van gezichten, kleding en situaties die op zichzelf alweer 
symbolisch zijn voor de vele verschillende volkeren en culturen, en die duidelijk maken dat er 
niet één ‘North American Indian’ is. Het beeld van de geportretteerde personen wordt voor 
een aanzienlijk deel bepaald door kleding en haardracht die specifiek zijn voor die vele 
culturen: mensen met lang haar of haar dat op een bijzondere manier is opgemaakt, kleding 
die varieert van heel eenvoudig tot uitbundig versierd en gemaakt van leer of riet, of die soms 
bestaat uit niet meer dan een lendendoek. Het beeld van de in deken gehulde Indiaan staat 
weinig op de voorgrond. De meeste gefotografeerden kijken ernstig, zodat het stereotype 
beeld van de ondoorgrondelijke Indiaan op wiens gezicht geen emoties zijn af te lezen wordt 
bevestigd. Sommigen hebben een ‘nobele’ uitstraling en een aanzienlijk aantal draagt (ook) de 
stereotype hoofdtooien. Daarnaast bevat de NAI echter ook een aanzienlijk aantal foto’s van 
mensen die niet voldoen aan bekende beelden. De portretten van vaak oudere mannen met 
kort haar en westerse kleding zijn daarvan opvallende voorbeelden. Zo valt dus te constateren 
dat de persoonsfoto’s in de NAI met name voor wat betreft de gelaatsuitdrukkingen en 
hoofdtooien passen in de stereotype representatie van “de Indiaan”, maar dat dat niet of 
minder geldt voor stereotypen zoals de reservaat-Indiaan in deken of de nobele Indiaan. De 
beeldvorming in artistieke foto’s is wat mysterieuzer en exotischer dan die in de 
wetenschappelijke foto’s. Men vergelijke de schaduwrijke Quinault Female Type (foto 71) 
met de wetenschappelijke Paviotso Female Type (foto 72). Door de bank genomen echter 
geeft de NAI een beeld van gewone mensen: veelal op karakteristieke wijze gekleed en 
gekapt, maar net zo menselijk als iedereen. 
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          Foto 71      Foto 72 
Quinault Female Type (1912, deel 9):   Paviotso Female Type (1924, deel 15): 
mysterieus.     wetenschappelijk. 
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2. Westerse invloed 
Score-toekenning 
Dit thema is gescoord in die situaties waarin westerse invloed op foto’s is terug te zien in 
kleding en in andere elementen. Omdat uit de foto’s niet in alle gevallen met 100% zekerheid 
valt op te maken of sprake is van westerse invloed, zijn beide onderverdeeld in een categorie 
“zekere invloed” en een categorie “mogelijke invloed”. Daardoor ontstaat maximale scherpte 
in de scores. 
Westerse kleding kan een vest zijn, maar ook een knoop aan een shirt, of de kraag 
ervan. Alleen waar het voor mij duidelijk westerse kleding betrof is dat gescoord als “zekere 
invloed”. Kleding die mogelijk westerse invloeden kent, zoals de veel in de NAI aanwezige 
kledingstukken met naden of met ruit- of streepmotieven, vaak gedragen door vrouwen, is 
gescoord als aparte categorie. Foto’s zijn op beide categorieën gescoord wanneer zowel 
zekere als mogelijke westerse invloeden zichtbaar zijn. Ik heb de dubbele scores echter 
achterwege gelaten wanneer op één persoon kledingstukken zichtbaar zijn die zowel op 
zekere als op mogelijke westerse invloeden wijzen; soms komen die zelfs voor op een en 
hetzelfde kledingstuk, denk aan een knoop (zekere invloed) op een shirt met een patroon 
(mogelijke invloed). Omdat de betreffende persoon zeker westers is beïnvloed, is de zekere 
invloed in die gevallen doorslaggevend voor de score.  
Bij mannen is westerse haardracht gescoord wanneer sprake is van goed zichtbaar, 
kort haar. Op foto’s waar dat weliswaar vanaf de door de fotograaf gekozen hoek logisch lijkt 
maar het haar niet zichtbaar is, is het niet gescoord.  
Breedgerande hoeden zijn gescoord als westers, zelfs als ze veraf en daardoor moeilijk 
zichtbaar zijn zoals in Bringing the Sweat-Lodge Willows – Piegan (foto 73) en bij diverse 
foto’s van Hopi-ceremonieën. Ook in die gevallen waar het niet duidelijk is of de dragers van 
de hoeden Indiaans zijn, betekent de aanwezigheid zichtbare westerse invloed. Mogelijk zijn 
er bij foto’s van ceremonieën met toeschouwers ook toeristen op foto’s terecht gekomen. 
Hoedendragers zijn echter, zoals blijkt uit de foto’s van Pukimanstula uit deel 7 (foto 74) en 
van de Piegan uit deel 6, bepaald niet alleen westerlingen: vrijwel alle Indiaanse betrokkenen 
zijn op die manier gekleed. Het lijkt daarom niet onredelijk om er vanuit te gaan dat een groot 
deel van de gefotografeerden, ook die met hoeden, Indiaans zijn. 
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Foto 73 
Bringing the Sweat-Lodge Willows – Piegan (foto gemaakt in 1900, portfolio deel 6), detail: Indiaanse 
mannen met hoeden, op een vroege foto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 74 
Pukimanstula (1910, deel 7): Indiaanse man met hoed. 
 
Bij de subcategorie “westerse invloed anders dan kleding” gaat het bijvoorbeeld om 
huizen (als geheel, of met westerse elementen zoals ramen), schepen en gebruiksvoorwerpen. 
Ook hier is onderscheid gemaakt in zekere en mogelijke invloed. Situaties waar niet duidelijk 
was of het om westerse invloed ging zijn niet meegeteld. Tentbedekking die blijkens 
aanwezige vouwen of plooien van doek is, is meegeteld onder zekere invloed. In de categorie 
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mogelijke invloed beperken de scores zich tot die delen waarin de beschreven volken gebruik 
maken van tenten of boten waarvan het tentdoek of zeil waarschijnlijk van canvas is. 
Met Curtis ga ik er, hoewel uiteraard cultuurhistorisch niet correct, in dit geval vanuit 
dat paarden van oudsher onderdeel vormen van de Indiaanse cultuur. Die worden hier dan ook 
niet besproken. Het aantal foto’s met paarden bedraagt overigens het niet onaanzienlijke 
aantal van 149.  
Tussen de categorieën westers beïnvloede kleding en andersoortige westerse invloeden 
zit overlap; daarvoor gecorrigeerd, blijkt het te gaan om niet minder dan 920 foto’s waarop 
zekere én mogelijke westerse invloeden van enige soort te zien zijn, oftewel 41,2% van het 
totaal aantal foto’s in de NAI. De delen 1 tot en met 10 tellen er 451, in de delen 11 tot en met 
20 zitten er nauwelijks meer, namelijk 469. Dit is een duidelijke indicatie dat Curtis dus niet, 
zoals wel is gesuggereerd, pas later tijdens zijn project westerse invloeden fotografeerde of in 
zijn foto’s handhaafde. Deel 1 scoort al 30 maal op het totaal, deel 7 (uit 1911) scoort met 69 
foto’s het hoogst. Deel 19 zit daar met 68 foto’s vlak achter, en dan volgt deel 16 met 66 
foto’s. Kijken we alleen naar de foto’s die zekere westerse invloeden weergeven, dan komen 
we nog altijd uit op 612 foto’s, oftewel 27,4%. Hier steekt deel 19 er bovenuit met 54 foto’s, 
maar zekere westerse invloeden blijken ook in de eerdere delen van de NAI al ruimschoots 
aanwezig (zie grafiek 9). 
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2.1 Westerse invloed: kleding 
Het aantal foto’s waarop zeker westerse kleding voorkomt is 414, oftewel 18,5% van de in 
totaal 2.235 gescoorde foto’s. In combinatie met de foto’s waarop kleding wordt weergegeven 
waarbij westerse invloed niet zeker maar wel mogelijk is, beloopt het totaal – exclusief 
dubbeltellingen – 718 foto’s: 32,1 procent. Grafiek 10 geeft de scores voor zekere en 
mogelijke invloeden, en de totaalscores exclusief dubbeltellingen.  
 
Grafiek 10 
 
Opvallend in de scores is dat de aantallen foto’s van zeker westers beïnvloede kleding al 
vanaf deel 1 boven de tien zitten. Voor de totalen (zeker en mogelijk) ligt dat aantal zelfs net 
onder de dertig. Daarna is bij de totalen sprake van een ongelijkmatig stijgende lijn tot en met 
deel 9, waarna de cyclus bij deel 10 opnieuw begint met aantallen die lager zijn dan in deel 1 
maar tot en met deel 19 oplopen tot hoger dan die in deel 9. In deel 20 is dan weer sprake van 
een scherpe daling. Deel 10 is uitgegeven in 1915 en deel 11 in 1916, beide voorafgaand aan 
de pauze in Curtis’ project tussen 1916 en 1922. De vraag waarom die knik in de grafiek en in 
Curtis’ aanpak op dat moment heeft plaatsgevonden wordt dan ook niet beantwoord door een 
verwijzing naar die pauze. Voor deel 10, dat gaat over de Kwakiutl, zou een verklaring 
kunnen zijn dat – om het in Curtis’ woorden te zeggen – “at the present time theirs are the 
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only villages where primitive life can still be observed,”105 oftewel, dat er in hun dorpen op 
dat moment nog maar heel weinig westerse invloeden konden worden aangetroffen. Voor deel 
11, over de Haida en Nootka, is een aannemelijke verklaring op basis van de beschikbare 
informatie niet goed te geven: Curtis schrijft dat de Haida zich inmiddels in vergaande mate 
hebben aangepast aan de westerse maatschappij,106 en de foto Village of Nootka (foto 75) 
geeft ook daar een indicatie van westerse invloeden. De hoge score van deel 19 wordt 
verklaard doordat in dat deel de Indianen van Oklahoma worden beschreven, die toen al lang 
in reservaten woonden en verregaand verwesterd waren. Voor deel 20, met erg lage scores, is 
een deel van de verklaring dat Curtis de Nunivak, een van de onderzochte “Eskimo”-volken, 
aantreft op een moment dat ze nog nauwelijks westerse invloeden ondergaan hebben.107 
Foto’s van de Nunivak betreffen 33% van alle 113 foto’s in deel 20: 27 van de 78 foto’s uit 
het boek, en 10 van de 35 foto’s in de portfolio.  
 
 
Foto 75 
Village of Nootka (1915, deel 11), met verwesterde huizen. 
 
De eerste foto in de NAI die westerse invloed op kleding laat zien is die van de 
Typical Apache (foto 76) uit deel 1, waarop een shirt met knopen en zelfs borstzakken te zien 
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is. De titel suggereert dus dat Curtis deze discrepantie niet problematisch vond. De foto is 
gecopyright in 1906. Een aantal eerdere door Curtis gemaakte foto’s van personen met 
westerse kleding, zoals de Ostoho Cowboy (foto 77) uit 1903, is niet in de NAI opgenomen.  
 
 
Foto 76 
Typical Apache (1906, deel 1), met een westers hemd. 
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Foto 77 
An Ostoho Cowboy, Apache (1903). Deze foto staat niet in de NAI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 78 
Procession of San Estevan – Acoma (A) (1904, deel 16): vooraan en links zijn personen met hoeden zichtbaar.  
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Op een aantal foto’s van het feest van San Estevan in Acoma, opgenomen in deel 16, zijn heel 
duidelijk elementen van westerse kleding te ontdekken (foto 78). Die foto’s dateren echter al 
van 1904. Heel opvallend zijn verder de veiligheidsspelden die op zestien foto’s zichtbaar 
zijn: de eerste al op het portret van New Chest uit de portfolio bij deel 6 (copyright 1910). De 
glimlachende Santa Clara Man (foto 79, deel 17, een foto uit 1905), draagt zelfs een button 
met naar het schijnt een foto van president Roosevelt erop.108 Soms bevindt zich onder de 
Indiaanse kleding een westers shirt; zie bijvoorbeeld A Young Kutenai (foto 80, deel 7).  
Zamir besteedt uitgebreid aandacht aan de foto’s met veiligheidsspelden en met name 
aan het portret van New Chest. Hij stelt dat Curtis de “anomaly” van de veiligheidsspelden op 
de foto’s opmerkte, dat hij hen bewust wilde laten zien aan zijn publiek,109 en dat er hier 
sprake is van “conscious design”;110 sterker nog, dat een print of negatief van de foto van New 
Chest mogelijk heeft gediend als geheugensteun (“perhaps even physically present”) om de 
andere foto’s te maken.111 Nog afgezien van het speculatieve karakter van die laatste 
opmerking112 betwijfel ik sterk of hier sprake is van een dergelijke bewuste en doordachte 
actie van Curtis. Immers, Zamir baseert zijn uitspraak over “conscious design” expliciet op 
zijn observatie dat foto’s die veiligheidsspelden tonen, alleen voorkomen in de delen en 
portfolio’s 7 tot en met 10.113 Mijn eigen onderzoek wijst echter uit dat er in de NAI zestien 
foto’s voorkomen waarop dergelijke spelden zichtbaar zijn, in plaats van zeven, en dat Zamir 
de betreffende foto’s in de delen 12, 13, 15, 17 en 18 dus heeft gemist; zie als voorbeeld Hupa 
Matron uit deel 13 (foto 81). Omdat Zamirs uitgangspunt feitelijk onjuist is, zijn zijn daarop 
gebaseerde analyse en conclusie discutabel. 
Een mooi voorbeeld van nauwelijks zichtbare, maar wel aanwezige westerse invloed is 
Two Leggings Lodge (foto 82), een op het eerste gezicht heel stereotype foto van een tipi 
waarvoor een man poseert in de bekende, volledige krijgersoutfit, inclusief grote hoofdtooi. 
Maar wie goed kijkt ziet links een man met hoed. De foto is in zekere zin exemplarisch voor 
de NAI: de focus ligt op wat Curtis zag als oorspronkelijke culturen, maar de westerse invloed 
is al aanwezig.  
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Foto 79 
A Santa Clara Man (1905, deel 17), met Roosevelt-button. 
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Foto 80 
A Young Kutenai (1910, deel 7), met traditionele kleding over de westerse. 
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Foto 81 
Hupa Matron (1923, portfolio 13), met veiligheidsspeld op kleding. 
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Foto 82 
Two Leggings Lodge – Apsaroke (1905, deel 4), met in de marge de man met hoed.  
 
Mensen met zichtbare westerse kapsels zijn op 22 foto’s te zien, mensen met hoeden 
(waaronder in een aantal gevallen ongetwijfeld een niet goed zichtbare westerse haardracht) 
op 63 foto’s. In vergelijking met de 122 foto’s van de stereotype Indiaan met grote verentooi 
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zijn dat er aanzienlijk minder, maar ze zijn er. De foto’s van volledig westers geklede en 
gekapte Indianen zoals Sam Ewing (foto 83) lieten de lezer zien dat de stereotype Indiaan niet 
meer ‘de’ Indiaan is. 
 
 
Foto 83 
Sam Ewing – Yurok (1923, portfolio deel 13), de verwesterde Indiaan. 
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2.2 Westerse invloed anders dan kleding 
Westerse invloed anders dan kleding komt eveneens vaak voor, in totaal op 276 foto’s. De 
eerste foto die – op de achtergrond – deze invloed weergeeft is A Pima Home uit 1907 (deel 2, 
foto 84). Uit grafiek 11 blijkt dat vooral de delen 6, 7, 16 en 18 hoog scoren. Het betreft de 
delen over de Piegan, Cheyenne, en Arapaho; de Yakima, Klickitat en de Salish-volken uit het 
binnenland; de Tiwa en Keres; en de Chipewyan, Western Woods Cree en Sarsi. Geografisch 
bevonden deze volken zich in de meer noordelijk gelegen prairiegebieden en de 
noordwestelijke binnenlanden, en in het zuiden. Een verklaring voor deze hoge scores is niet 
voorhanden. In deel 1 komen – behalve op het terrein van kleding zoals zojuist beschreven – 
nog geen zekere westerse invloeden voor, maar in deel 2 zijn het er al meer dan tien. Dat zou 
erop kunnen wijzen dat Curtis er bij het samenstellen van deel 1 nog erg op gericht was 
westerse invloeden niet op te nemen, maar dat hij daar bij deel 2 al wat minder scherp op 
lette. Tegen dat vermoeden pleit echter dat deel 2 slechts een jaar na deel 1 verscheen, en dat 
in deel 1 wel al ruim 30 voorbeelden van westerse kleding zijn opgenomen.  
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Bij zekere invloeden gaat het vaak om geheel westerse huizen of gebouwen, 
waaronder ook kerken, en om huizen met westerse elementen. Een duidelijk voorbeeld van 
verwestersing is Modern Yurok House (foto 85, deel 13). Door Curtis als modern aangeduide 
huizen blijken westerse kenmerken te vertonen zoals een puntdak, een rechthoekige 
bouwvorm, ramen met ruiten, een schoorsteen, en ze wijken daarmee af van traditionele 
woningen. Behalve huizen zijn ook regelmatig westerse gebruiksvoorwerpen te zien, zoals 
een stoel, een ton, huisraad. Verder zijn zaken zichtbaar zoals ijzerdraad, geweren, een ketting 
(foto 86), zelfs een spoorlijn (foto 87).  
 
 
Foto 84 
A Pima Home (1907, deel 2), met links op de achtergrond twee westerse gebouwen. 
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Foto 85 
Modern Yurok House (1923, deel 13). Hier geeft “modern” de verwestersing al aan.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 86 
Hupa Canoe (1923, deel 13): de kano ligt vast met een ketting, rechts. 
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Foto 87 
Santa Clara and the Rio Grande (1905, deel 17): op de voorgrond een spoorlijn. De lijn maakte 
waarschijnlijk deel uit van de Denver and Rio Grande Railway.  
 
Heel opvallend zijn de overigens weinige foto’s waarop wagens met wielen zichtbaar zijn 
(vijfmaal), de eerste op Singing to the Cedar, een foto uit 1908 (foto 88, deel 5). Ook foto 89 
(Dressing Skins – Kutenai) is een duidelijk voorbeeld. Bovendien zijn er drie auto’s te zien. 
De duidelijkste zijn de foto’s Ceremonial House – Wichita en The Dance – Wichita (foto’s 90 
en 91), beide in deel 19 en daterend van 1927, maar ook op Cheyenne Sun-dance Lodge 
(zelfde jaar, zelfde deel, foto 92) is een auto zichtbaar. Het feit dat auto’s pas in deel 19 
zichtbaar zijn kan worden verklaard uit het gegeven, dat het aantal auto’s in de Verenigde 
Staten tussen 1916 en 1929 steeg van één miljoen naar meer dan 23 miljoen.114  
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Foto 88 
Singing to the Cedar – Arikara (1908, deel 5): rechts is een wagen zichtbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 89 
Dressing Skins – Kutenai (1910, deel 7), met links op de foto een deel van een wagen. 
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Foto 90 
Ceremonial house – Wichita (1927, deel 19): rechts achter het gebouw staat een auto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 91 
The Dance – Wichita (1927, deel 19): links een auto. 
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Foto 92 
Cheyenne Sun-dance Lodge (1927, portfolio deel 19): links, vlak naast de tent is een auto zichtbaar. 
 
Mogelijke westerse invloed is zichtbaar in tenten en in de zeilen die door de 
noordwestelijke volken op hun vaartuigen werden gebruikt; beide zijn veelal van canvas. In 
de NAI komt één tent voor die volgens de titel zeker niet met westers tentdoek is bekleed, 
namelijk Flathead Buffalo-skin Lodge. Ook zijn er twee foto’s van mat lodges opgenomen. 
 
Westerse invloed in de NAI 
Hoewel Curtis er volgens sommigen naar streefde zichtbare invloeden van de westerse cultuur 
in zijn foto’s te voorkomen, en het benoemen ervan als een van zijn thema’s dus niet erg voor 
de hand ligt, geven mijn bevindingen juist een ander beeld van Curtis’ werk dan gebruikelijk 
is. Ik constateer dat westerse invloeden in de NAI in grote mate aanwezig zijn. Het is dus 
zeker niet zo dat Curtis alle hem onwelgevallige westerse invloeden heeft weggewerkt. Uit de 
resultaten valt niet op te maken waarom hij dat op bepaalde foto’s wel heeft gedaan, maar 
zeker is dat het maar een klein deel van zijn foto’s betreft, en dat hij er bepaald niet 
consequent in is geweest. Gidley stelt over foto’s die westerse invloeden weergeven dat “it is 
as if these were included almost as exceptions to prove the rule.”115 Van uitzonderingen in 
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deze zin is echter, blijkens mijn analyse, absoluut geen sprake. Eerder lijkt die term van 
toepassing op de foto In a Piegan Lodge, vaak gebruikt als voorbeeld van manipulatie door 
Curtis.  
Via Hopi Farmers, Yesterday and Today (foto 93, gepubliceerd in 1922, maar al 
gecopyright in 1906) en A Piegan Home (uit 1910, foto 94) zet Curtis de contrasten tussen 
oud en nieuw, traditioneel en westers, heel expliciet neer. Veel duidelijker kunnen de 
ontwikkelingen van dat moment niet in beeld worden gebracht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 93 
Hopi Farmers, Yesterday and Today (1906, deel 12), met een traditioneel geklede en een westers 
geklede man op één foto. 
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Foto 94 
A Piegan Home (1910, deel 6), met zowel een traditionele tipi als een westerse blokhut. 
 
Heel symbolisch voor de verandering in het Indiaanse leven is A Piegan Tipi uit 1926 (foto 
95, deel 18): een vrouw kijkt, staande in de opening van een tipi, naar een westers huis. Ze 
staat met haar voeten nog in het Indiaanse leven, maar de verandering komt eraan. Gidley 
noemt Modern Chemehuevi Home uit 1906 (foto 96, niet opgenomen in de NAI) als 
aanwijzing dat Curtis ook op dat moment het ‘andere’ verhaal al kende .116 Ik laat zien dat dit 
andere verhaal ook al in de NAI zichtbaar is, in tegenstelling tot wat tot nu toe veelal wordt 
gezegd.  
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Foto 95 
A Piegan tipi (1926, deel 18): een symbolische foto die heel expliciet de komst van westerse invloeden laat zien. 
De vrouw staat letterlijk met haar voeten in de ‘oude’ tijd, maar haar blik is gericht op de nieuwe. Ik beschouw 
deze foto als zinnebeeld van de resultaten van mijn onderzoek. 
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Foto 96 
Modern Chemehuevi Home (1906), volgens Gidley een voorbeeld van het feit dat Curtis toen al oog had 
voor de verandering die optrad. 
 
Een aantal van dit soort foto’s, niet opgenomen in de NAI, is gepubliceerd door 
Hausman en Kapoun. Zij laten in Prayer to the Great Mystery uit 1995, dertien jaar na het 
verschijnen van Lymans The Vanishing Race and Other Illusions, veelal niet eerder 
gepubliceerde foto’s zien zoals Jicarilla cowboy (foto 97) uit 1904 en Ostoho Cowboy (foto 
77) uit 1903. Ook de westerse kleding van Reuben Black Boy (foto 98, 1910) valt op.117  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Foto 97       Foto 98 
 Jicarilla Cowboy (1904,    Reuben Black Boy and family, Piegan (1910,  
 niet opgenomen in de NAI)   niet opgenomen in de NAI) 
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Enerzijds bevestigt het werk van Hausman en Kapoun nog eens dat Curtis zich van de 
veranderingen bewust was. Anderzijds kunnen we constateren dat die foto’s niet in de NAI 
geplaatst zijn. Het is daarom des te opmerkelijker dat heel veel foto’s met westerse invloeden 
in de NAI zijn opgenomen. Curtis vond het dus geen probleem om mensen te fotograferen 
van wie de kleding duidelijk westers beïnvloed was, en evenmin dat die westerse invloeden al 
vanaf deel 1 in de NAI zichtbaar zijn. Toch voorzag Curtis zelf in sommige gevallen personen 
van Indiaanse kleding. Aangenomen mag worden dat dat met een zekere zorgvuldigheid 
gebeurde. Bij sommige foto’s, zoals White Bull, Umatilla (foto 99) uit deel 8, is Indiaanse 
kleding echter duidelijk zichtbaar over westerse aangebracht, kennelijk zonder dat er moeite is 
gedaan om die te verbergen. En minstens zo opvallend als bij de kleding is dat de fotograaf 
die wel een klok van een foto verwijderde vanwege de te zichtbare westerse invloed, geen 
moeite heeft gedaan om andere, zichtbare westerse invloeden weg te werken waar dat op 
eenvoudige wijze mogelijk zou zijn geweest. Net zoals de man op Two Leggings Lodge (foto 
82) had de wagen aan de rand van de foto Dressing Skins (Kutenai) (foto 89) uit deel 7 
simpelweg weggesneden kunnen worden, of kunnen worden vermeden door een iets andere 
framing. Curtis hanteerde de cropping-techniek dus zeker niet zo regelmatig als Lyman ons 
wil doen geloven.118 
 
 
Foto 99 
White Bull – Umatilla (1910, deel 8) draagt Indiaanse kleding over westerse. 
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Ook volgens Zamir had Curtis gemakkelijk veel foto’s met zichtbare westerse 
invloeden kunnen veranderen of weglaten. Dat hij dat niet deed “evidences not an incapacity 
on his part in the face of cultural transformation and deterioration, but a process of 
composition and design integral to the meanings of The North American Indian and 
distributed consistently across his image-and-text combinations.”119 Het is echter zeer de 
vraag of hier van bewuste compositie sprake is. De wagen en de halve koets op de foto’s 
Singing to the Cedar (foto 88) en Dressing Skins (Kutenai) (foto 89) spelen in de composities 
geen enkele rol. Voor de foto Two Leggings Lodge – Apsaroke (foto 82), een foto uit het door 
Zamir bestudeerde deel 4, geldt dat zo mogelijk nog sterker: de man met hoed die links in de 
verte ternauwernood, als schim zichtbaar is, valt volledig uit de toon op de foto van de man 
die in traditionele kleding poseert voor zijn tipi. Als Curtis deze man had willen laten zien, 
had hij die ongetwijfeld duidelijker in beeld gebracht. Een bewuste actie is hier dan ook niet 
in te herkennen, evenmin als bij de beide andere foto’s. De enige conclusie kan zijn dat Curtis 
– of zijn assistent in de donkere kamer, Adolph Muhr – op dat soort situaties geen of 
onvoldoende acht heeft geslagen, hoe onwaarschijnlijk dat bij deze vakmensen ook klinkt. 
In zijn analyse van de foto A Nakoaktok Mawihl beschouwt Zamir het feit dat er aan 
de zijkanten van de foto westerse huizen te zien zijn, als voorbeeld van design door Curtis. 
Ongetwijfeld is hier, zoals Zamir aantoont, sprake van een heel bewuste keuze om de mawihl 
te fotograferen tegen de achtergrond van het huis. Volgens Zamir betreft het ook hier een 
keuze om moderniteit te tonen: de zijkanten van de foto hadden gemakkelijk verwijderd 
kunnen worden. Op zichzelf is dat correct, maar hier lijkt een andere overweging belangrijker. 
Curtis beschrijft de mawihl als volgt: “The mawihl is a seven- or eight-foot square of thin, 
smooth, closely joined boards, having a symbolical painting. It stands in front of the secret 
room in the rear of the dance house, and represents the front of the house of 
Paihpaqalanohsiwi.”120 Het is dus zeker niet onlogisch om een mawihl te fotograferen tegen 
de voorkant van een huis: dat stelt hij immers voor. Dat die achtergrond modern-westers was, 
was dus niet noodzakelijkerwijs, zoals Zamir stelt, voor Curtis een overweging in het kader 
van een “design”.121 Het enige dat met zekerheid gezegd kan worden is, dat dat feit hem niet 
heeft weerhouden om de foto te maken zoals hij die gemaakt heeft.  
Overigens geeft ook Zamir aantallen foto’s met westerse invloeden, of zoals hij dat 
noemt, tekenen van “moderniteit”. Hij komt tot een totaal aantal van 531,122 waarbij hij geen 
onderscheid maakt tussen zekere en mogelijke invloeden. Evenmin heeft hij in de cijfers 
onderscheid gemaakt tussen moderne kleding en andere moderne invloeden. Wel geeft hij de 
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verdeling van de aantallen van deze foto’s over de delen van de NAI. Uit mijn eigen analyse 
blijkt dat het totale aantal, als ik ook de mogelijke invloeden meetel, fors hoger ligt. 
Voorbeelden vormen het feit dat het aantal foto’s met veiligheidsspelden hoger ligt dan Zamir 
aangeeft, het feit dat hij beweert dat er geen auto’s (zie echter de foto’s 90, 91 en 92) of 
spoorlijnen (zie foto 87) zichtbaar zijn, en het gegeven dat er in tegenstelling tot wat hij meldt 
niet één foto is waarop Curtis zijn aanwezigheid meldt, maar vier, waaronder Author’s Camp 
Among the Spokan (foto 183).123 Dat is een sterke aanwijzing dat de door hem genoemde 
aantallen niet betrouwbaar zijn. De slag die hijzelf om de arm houdt (“a small margin of error 
or disputes in interpretation”)124 doet daar niets aan af: zeker de auto op foto 90 – uit deel 19, 
een van de delen die Zamir heeft onderzocht – en de spoorlijn zijn te duidelijk zichtbaar om 
van een “error” te spreken.  
Afgezien van de gevolgen van zichtbare westerse invloeden voor de beeldvorming 
over Indianen in de NAI, nuanceert mijn analyse het gebruikelijke beeld van Curtis als 
manipulator, dat vaak is gebaseerd op een beperkte, men zou bijna zeggen vooringenomen 
selectie van zijn meest bekende foto’s. Bovendien blijkt Curtis’ werk veel breder dan alleen 
het romantisch getinte waarom hij bekend staat; hij had al vrij vroeg, kort na de 
eeuwwisseling, oog voor de veranderingen die optraden in het leven van de Indianen en 
schroomde niet om die vanaf dat moment vast te leggen – en niet pas vanaf de jaren 1920, 
zoals Lyman stelt.125 Het is dus op grond van de vele foto’s met westerse invloeden in de NAI 
zelf nodig om een veel meer genuanceerd beeld over Curtis te schetsen dan veel auteurs tot op 
heden gedaan hebben.  
 
Beeld en boodschap 
Hoewel westerse invloeden op een aantal foto’s pas bij gedetailleerde bestudering opvallen, 
zag Curtis dat – te oordelen naar de in ruime mate aanwezige westerse kleding – de Indiaanse 
volken op weg waren om zich aan te passen. Ook de foto’s met andere dan kledingaspecten 
geven aan dat het Indiaanse leven is beïnvloed door de westerse cultuur. De foto’s van 
mensen die Indiaanse kleding over de westerse heen dragen suggereren dat de aanpassing is 
begonnen, dat Indiaanse volken de combinatie zoeken met de eigen Indiaanse identiteit. 
Weliswaar is invloed nog iets anders dan assimilatie – Davis merkt terecht op dat ondanks de 
aanwezige jeans en machinaal geproduceerde kleding de echte assimilatie nog maar 
nauwelijks was begonnen126 – maar uitgaande van het bestaande beeld van Curtis’ manier van 
werken lijkt een omgekeerde formulering meer voor de hand te liggen: hoewel hij soms 
westerse invloeden bewust niet wilde tonen, laten zijn foto’s daarvan even bewust al heel veel 
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zien, en gaf hij zijn lezers dus de indruk dat de basis voor verder gaande aanpassing al gelegd 
was.  
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3. Een natuurlijke leefomgeving / landschap / water 
Score-toekenning 
Subcategorieën zijn: een natuurlijke omgeving met personen, en een natuurlijke omgeving 
zonder personen. In het eerste geval kan de nadruk liggen op de omgeving of op de personen; 
ook bij veel foto’s van personen is een natuurlijke omgeving zichtbaar. Als dat het geval is, is 
op natuurlijke omgeving gescoord. Dat is ook gebeurd wanneer maar een klein deel te zien is, 
zoals op Bird on the Ground uit deel 4 (foto 100), of wanneer sprake is van vissers, jagers of 
verzamelaars, bij van verder af genomen portretten, of bij woningen. Reden is dat ook een 
dergelijke foto een indruk geeft van de leefomgeving. In de meeste gevallen zijn de foto’s dan 
op dit thema gescoord, behalve wanneer de omgeving op de achtergrond heel slecht zichtbaar 
is, of wanneer de foto is genomen in de schemering of van onderaf naar boven, waardoor 
alleen een verwaarloosbaar deel van de omgeving waarneembaar is. Een complicerende factor 
is dat Curtis in een aantal gevallen de achtergrond van de foto’s heeft geretoucheerd, zoals 
onder andere blijkt uit de beide versies van de foto A Painted Tipi die Makepeace toont (foto 
101).127 De hier weergegeven versie, die in de NAI staat, geeft een vlakker land met een 
minder getekende horizon te zien. Voor mijn analyse maakt dat niet veel verschil omdat ik me 
richt op wat te zien is, en niet specifiek op de waarheidsgetrouwheid daarvan. Wel blijkt ook 
hier weer dat Curtis’ beeld niet altijd de op dat moment bestaande werkelijkheid weergeeft.  
 
 
Foto 100 
Bird on the Ground (1908, deel 4): de natuurlijke omgeving is voldoende zichtbaar om te scoren.  
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Foto 101 
A Painted Tipi (1926, portfolio deel 18): met geretoucheerde horizon. 
 
De vele foto’s die de omgeving weergeven (888 stuks, 39,7% van alle foto’s) variëren van 
opnamen van het bekende prairielandschap tot foto’s van de zuidwestelijke rotsachtige 
streken en woestijnen, de noordwestelijke kuststreken en lieflijke boslandschappen, meren en 
beken. Diversiteit is troef (zie foto’s 102-108). Op 28,8% (643 foto’s) van alle NAI-foto’s zijn 
landschappen én mensen te zien, op 11% (245 foto’s) alleen landschappen. De constatering 
dat de scores voor deel 8 relatief laag zijn, zoals blijkt uit grafiek 12, is te combineren met de 
vaststelling dat in deel 8 relatief veel portretten voorkomen. Een inhoudelijke verklaring voor 
de lage scores voor deel 8, waarin onder meer de Nez Percé worden beschreven, is niet 
voorhanden. Hier komt Curtis’ expertise als landschapsfotograaf terug die hij had opgedaan 
tijdens zijn tochten op Mount Rainier.128 Volgens Davis beschouwde hij zichzelf tijdens de 
Harriman-expeditie (nog) vooral als zodanig.129 Hart Merriam maakte de foto’s van Indiaanse 
culturen, Curtis die van landschappen, vooral van geologische formaties.130  
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Grafiek 12 
 
Beeld en boodschap 
Foto’s van een natuurlijke omgeving illustreren de wijze waarop de Indianen in westerse ogen 
dicht bij de natuur leefden. Een aantal van Curtis’ landschapsfoto’s met het beeld van de 
uitgestrekte vlakten, scènes aan de waterkant of bosrijke omgevingen benadrukt de 
romantische aspecten van het Indiaanse leven – terwijl de foto’s werden genomen in een 
periode dat de gefotografeerden al lang in reservaten zaten, vaak op de minste stukken land. 
Maar ook de minder aangename streken worden in de NAI zichtbaar gemaakt. Niet overal is 
het mooi waar Indianen wonen (of woonden), maar het beeld is: de natuur is altijd dichtbij.  
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Foto 102 
The Land of the Atsina (1908, deel 5): de prairie in beeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 103 
A Mountain Fastness – Apsaroke (1905, portfolio deel 4). Curtis schrijft: “The Apsaroke lived much among the 
mountains, and nowhere do they seem more at home than on the streams and in the cañons of their forested 
ranges.”131 
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Foto 104 
The Fishing-pool – Southern Miwok (1924, portfolio deel 14): een waterrijke leefomgeving die voedsel levert. 
 
 
Foto 105 
A Melon Field (1921, deel 12): landbouw in de woestijn. 
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Foto 106 
A Fair Breeze (1914, deel 10): thuis op het water. 
 
 
Foto 107 
Cowichan River (1912, deel 9): water en bos. 
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Foto 108 
Cave Dwelling near Jemez (1925, deel 16): een rotswoning in de woestijn. 
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4. Dagelijks leven 
Score-toekenning 
Deze categorie bestaat uit vijf subcategorieën van foto’s van mensen en voorwerpen in, 
respectievelijk in relatie tot, een huiselijke situatie: huiselijke scène (per definitie een foto met 
mensen en vaak met een vorm van huisvesting, van buiten of van binnen gezien, zie foto 109), 
de verwerking en preparatie van voedsel (foto 110) en het bewerken van huiden; scènes van 
het verzamelen van natuurlijke grondstoffen zoals riet en boomschors; dagelijks leven divers: 
het maken van vuur, reisscènes, huwelijk, bezoek aan een sjamaan (foto 111), onderwerpen 
die betrekking hebben op de verwerking van de resultaten van jacht of visserij; dagelijks 
leven hard: scènes die in beeld brengen dat het leven niet altijd gemakkelijk was; 
gebruiksvoorwerpen in allerlei soorten: visgereedschap, potten en manden (foto 112), maar 
ook pijpen en andere zaken die een meer ceremonieel gebruik kennen, zoals 
muziekinstrumenten. Ze zijn gescoord als ze centraal staan, maar ook als ze meer op de 
achtergrond zichtbaar zijn, zoals een pot die door iemand op het hoofd wordt gedragen: zie 
Hasen Harvest (foto 155). Ik heb gebruiksvoorwerpen gescoord als ze onmiskenbaar door 
mensen zijn gemaakt, ook als het gaat om natuurlijke voorwerpen die zijn omgevormd tot 
gebruiksvoorwerp, zoals een ratel gemaakt van een kalebas. Daarin verschillen ze van 
religieuze en ceremoniële voorwerpen, die ook natuurlijk, maar onbewerkt kunnen zijn, zoals 
takken. Potten en manden zijn in die gevallen dat ze artistieke versieringen vertonen tevens 
gescoord binnen de categorie “Kunstnijverheid”. Gebruiksvoorwerpen met een ceremoniële 
functie zijn ook gescoord onder de hoofdcategorie “Religie en ceremonie”. Verder worden 
ook (al dan niet westerse) wapens meegenomen. Deze zijn tevens gescoord onder de categorie 
“Krijgshaftigheid”. 
In deze categorie “Dagelijks leven”, met een totaalscore exclusief dubbeltellingen van 
722 foto’s, scoort vooral het aantal foto’s in de subcategorie gebruiksvoorwerpen hoog: deze 
komen voor op 631 foto’s. De volgende subcategorie is die van het diverse dagelijks leven 
met 133 foto’s. Huiselijke scènes zijn 37 maal vastgelegd, scènes die het verzamelen van 
grondstoffen betreffen 24 maal. Vijftien foto’s brengen het harde dagelijks leven in beeld.  
Zoals blijkt uit grafiek 13 scoort deel 12 over de Hopi het hoogst, gevolgd door de 
delen 13 over de Californische Indianen en deel 18 over de volken van de Canadese prairies. 
Deel 10 over de Kwakiutl vertoont de laagste score, gevolgd door deel 4 over de Apsaroke en 
Hidatsa, en deel 7 over de Yakima, de Klickitat en de Salish-stammen uit de binnenlanden. 
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Gezien de culturele en geografische diversiteit van deze volken komt bij dit onderwerp geen 
uitgesproken belangstelling van Curtis voor bepaalde culturen naar voren.  
 
 
Grafiek 13 
 
 
Foto 109 
Pomo Mother and Child (1924, deel 14): het gezinsleven in beeld, en een gebruiksvoorwerp: een 
kinderdraagmand. 
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Foto 110 
Drying piahe – Yakima (1909, deel 7). Curtis geeft als vertaling van het woord piahe “bitterroot”.132 
 
 
Foto 111 
Shaman and Patient (1915, deel 11): doktersbezoek. 
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Foto 112 
Yokuts Kitchen Utensils and Milling-Stone (1924, deel 14): gebruiksvoorwerpen. 
 
Beeld en boodschap  
Curtis geeft met deze foto’s een beeld van een brede en wederom diverse thematiek: het leven 
van alledag. De foto’s tonen een grote diversiteit aan gebruiksvoorwerpen. Opnieuw blijkt dat 
Indianen gewone mensen zijn die net als iedereen hun voedsel moeten bereiden, moeten 
zorgen voor water en voor materiaal voor de bouw van huizen; die soms een dokter bezoeken, 
feestjes hebben en (getuige sommige kampscènes en drie foto’s met het woord gossip in de 
titel) houden van gezelligheid. Wel zijn de invulling en aankleding vaak geheel anders dan de 
westerse: zo is de dokter een sjamaan, een figuur die Curtis – zoals uit zijn teksten blijkt – per 
definitie niet vertrouwt, en is de Bridal Group (foto 113) schitterend en geheel volgens 
Kwakiutl-gewoonte uitgedost.  
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Foto 113 
A Bridal Group (1914, portfolio deel 10) 
 
De omstandigheden kunnen hard zijn, zoals foto’s van kamperen in de winterse sneeuw en 
vrieskou tonen. Zoals die foto’s tonen, kunnen bijschriften interpretaties sturen. Later kom ik 
daarop terug, maar ik geef hier alvast twee typische voorbeelden van bijschriften die de 
betekenis een geheel andere kant op sturen dan de foto’s zelf suggereren. Het bijschrift bij 
The Winter Camp (foto 114), toch een situatie die er in westerse ogen niet comfortabel uitziet, 
is vooral informatief, met een positieve ondertoon. In het bijschrift bij A Heavy Load (foto 
115) is het tegendeel het geval, want de visuele boodschap van een vrouw die letterlijk zwaar 
gebukt gaat onder haar last, wordt ontkend: dat is een deel van haar plezier in het leven. Dit 
bijschrift roept verder de vraag op, hoe Curtis dat weet. In de tekst van deel 3 schrijft hij: 
“Nor was the life of the women the one of drudgery so often depicted. It is true they did the 
menial work of the camp, but, strange as it may seem, the task was usually a pleasure rather 
than a hardship.”133 Verder meldt hij op dezelfde pagina: “The natural disposition of the 
Lakota woman is sunny and full of cheer, particularly when she is seen in the home and with 
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her children, where merriment is the normal condition; but when strangers are present the 
Indian code of ethics decrees that the woman should be retiring in manner.” Curtis beschrijft 
dit alles alsof hij het zelf heeft waargenomen, maar zijn eigen stelling dat vrouwen zich in zijn 
nabijheid terughoudend zouden moeten gedragen, maakt dat twijfelachtig.  
 
 
Foto 114 
The Winter Camp – Sioux (1908, portfolio deel 3). Curtis schrijft: “With the coming of winter the plains 
tribes pitched their camps in forested valleys, where they not only were protected from the fierce winds 
of the plains, but had an ample supply of fuel at hand.”134 
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Foto 115 
A Heavy Load – Sioux (1908, portfolio deel 3). Curtis schrijft: “Summer and winter the Sioux women 
performed the heavy work of the camp, and what was seemingly drudgery was to her part of the 
pleasure of life.”135 
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5. Religie en ceremonie 
Score-toekenning 
Gebruikte subcategorieën zijn: persoon of personen met religieuze functie (bijvoorbeeld 
medicijnman); scène (bijvoorbeeld voorbereiding van ceremonie, dans, na afloop van 
ceremonie); specifiek religieuze kleding (foto 116); (personen met) masker(s) (foto 117); 
voorwerp(en) zoals bizonschedels (foto 118), muziekinstrumenten, wapens en takken wanneer 
zij een ceremoniële functie hebben, afbeelding(en) inclusief afbeeldingen van mythische 
figuren op woningen of totempalen; locatie (bijvoorbeeld bouwwerk, paal zonnedans, 
zweethut, kiva136, foto 119); begraafplaats (foto 120); kerk (foto 121). Begraafplaatsen zijn op 
de foto’s nauwelijks of niet als zodanig herkenbaar; de titels en bijschriften van de foto’s – 
met termen zoals bijvoorbeeld “burial”, “tomb” en “cemetery” – zijn richtinggevend geweest 
voor het toekennen van scores. Foto’s van kerken zijn ook gescoord onder westerse invloed.  
Het totaal aantal afbeeldingen met religieuze thema’s beloopt, exclusief 
dubbeltellingen, 432, 19,3% van het totaal aantal foto’s in de NAI. Het aantal foto’s van 
voorwerpen en afbeeldingen bedraagt 219. Curtis fotografeert met 149 foto’s uitgebreid de 
religieuze rituelen van vooral de Cheyenne, Arikara, Pueblo en Kwakiutl. Tevens is een 
aanzienlijk aantal foto’s van maskers of gemaskerde personen opgenomen, namelijk 66. 
Verder geeft de NAI 55 foto’s van religieuze locaties, 51 foto’s van personen met een 
religieuze of ceremoniële functie, 21 foto’s van begraafplaatsen en dertien van kerken.  
Curtis gaf veruit de meeste aandacht aan de Kwakiutl-ceremonieën. Zijn bijzondere 
interesse daarvoor blijkt uit zijn opmerking dat “they are developed to a point which fully 
justifies the term dramatic”137 en uit het feit dat hij er een groot deel van de tekst van deel 10 
aan heeft gewijd. Voor zijn speelfilm In the Land of the Headhunters heeft hij ze zelfs 
gefilmd. De in grafiek 14 waarneembare piek bij deel 10 wordt veroorzaakt door de relatief 
grote aantallen scores op de subcategorieën (personen met) maskers en voorwerp(en) en 
afbeelding(en).  
Verder is de score van deel 5 opmerkelijk hoog. De oorzaak is dat Curtis de Medicine 
Ceremony van de Arikara uitgebreid in beeld heeft gebracht die, zoals hij in een bijschrift 
opmerkt, “was given for the author’s observation and study in July, 1908” (foto 122).138 
Verder besteedt Curtis in deel 12 zowel in de tekst als fotografisch uitgebreid aandacht aan de 
slangendans van de Hopi, een van de meest opvallende en meest bekende religieuze 
gebruiken van de Noord-Amerikaanse Indianen (foto 123). Maar ook christelijke invloed is in 
de NAI aanwezig. Behalve de kerken is ook het feest voor San Estevan daarvan een 
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voorbeeld. Curtis benadrukt die invloed in het bijschrift bij A Feast Day at Acoma: 
“Franciscan missionaries early in the seventeenth century introduced certain public Christian 
rites among the Pueblos, which ever since have been performed, with an intermingling of 
native ceremonial practices, especially on the days of the saints of whose protection the 
villages were respectively assigned.”139 De Peyote-ceremonie,140 waarvoor Curtis in deel 19 
een lans breekt, is ook in de foto’s vertegenwoordigd. 
 
  
Grafiek 14 
 
 
Foto 116 
Hupa Jumping Dance Costume (1923, portfolio deel 13) 
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Foto 117 
Pgwis – Qagyuhl (1914, deel 10): houten masker van een mythisch figuur.141 
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Foto 118 
Offering the Buffalo-Skull – Mandan (1908, deel 5): de bizonschedel, ceremonieel voorwerp. 
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Foto 119 
The Altar – Cheyenne (1910, deel 6): een altaar dat werd gebruikt tijdens de Sun Dance-ceremonie.142 
 
 
Foto 120 
Pima Burial Grounds (1906, deel 2): balken en andere delen van het huis van de overledene werden op 
zijn graf gelegd.143  
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Foto 121 
Façade – San Xavier del Bac Mission (1907, portfolio deel 2): de vroege christelijke invloed. 
 
 
Foto 122 
Arikara medicine ceremony – Dance of the black-tail deer (1909, portfolio deel 5), een speciaal voor 
Curtis opgevoerde ceremonie. 
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Foto 123 
The “Catcher” (1906, deel 12): een “Snake Priest” van de Hopi, die aan het eind van de Slangendans de 
taak had, de door de dansers weggeworpen slangen te vangen, waarna ze in de natuur werden 
teruggezet.144  
 
Beeld en boodschap  
Volgens Pritzker bereidde Curtis zichzelf voor op zijn fotografie van ceremonieën door zich 
in te lezen in vergelijkbare religies.145 Mogelijk mede omdat hij daardoor oog had voor de 
veelvormigheid van godsdiensten, is het beeld dat de NAI geeft van religie en ceremonie 
breed en heel gevarieerd: soms is het neutraal, maar vaker is het spectaculair. Foto’s van 
ceremonieën tonen een wereld van slangenbezweerders, ‘griezelige’ houten maskers en 
dansen. ‘Heidense’ gebruiken komen terug in foto’s zoals Offering the Buffalo Skull – 
Mandan (foto 118), Hamatsa Emerging from the Woods – Koskimo (foto 124) en vele andere. 
Met de foto’s van maskers uit het noordwesten en de figuren uit de Navaho-religie zet Curtis 
een beeld neer van Indiaanse godsdiensten dat in de terminologie van die tijd ‘exotisch’ 
genoemd kan worden in de door Webster in 1913 gegeven betekenis van “not native; 
extraneous; foreign”. De journalist en auteur Earle R. Forrest (1883-1969) drukt deze 
betekenis expliciet uit in zijn beschrijving van de Slangendans waarvan hij in 1906 getuige 
was:  
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“As I gazed at this amazing spectacle of writhing, venomous rattlesnakes, the weirdly 
picturesque dancers and spectators, it was difficult to realize I was still in our own 
United States. This was more like a scene one would expect in the jungles of darkest 
Africa, or some far corner of India. It was one of those wild, weird pageants once 
common in the Old West that has vanished. But I was not in Africa or India. I was in 
Arizona – when it was the last frontier.”146  
 
Curtis’ foto Dancing to Restore an Eclipsed Moon – Qagyuhl (foto 125) is niet alleen 
spectaculair, maar geeft ook een heel specifiek Indiaanse manier weer van interpretatie van 
natuurlijke gebeurtenissen.  
 
 
Foto 124 
Hamatsa Emerging from the Woods – Koskimo (1914, deel 10): ‘heidens’ gebruik. 
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Foto 125 
Dancing to Restore an Eclipsed Moon – Qagyuhl (1914, portfolio deel 10). Curtis schrijft: “It is thought that 
an eclipse is the result of an attempt of some creature in the sky to swallow the luminary. In order to compel 
the monster to disgorge it, the people dance round a smouldering fire of old clothing and hair, the stench of 
which, rising to his nostrils, is expected to cause him to sneeze and disgorge the moon.”147 
 
Op de foto’s van kerken en de ceremonie van San Estevan (zie foto 78) is de vroege 
christelijke invloed in het zuidwesten zichtbaar. Uit de tekst weten we dat die vooral 
oppervlakkig is geweest en vermengd met Indiaanse elementen. Het beperkte aantal foto’s 
ervan bevestigt dat.  
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6. Kunstnijverheid 
Score-toekenning 
Subcategorieën zijn: pottenbakker / potten (foto 126); mandenmaker / manden (foto 127); 
dekenwever / deken (alleen kunstzinnige, ook ceremoniële, al of niet gebruikt als kledingstuk, 
foto128); (rots-)tekening (foto 129); hout (foto 130), ivoor, leisteen etc.; kralenwerk (foto 
131) en stekelvarkenpennen (niet op kleding); schilderkunst (foro 132); foto’s met de titel 
“still life” (foto 133). De eerste drie behelzen zowel de maker als het product, omdat beiden 
vaak tegelijk worden afgebeeld. Potten, manden, dekens of andere gebruiksvoorwerpen die 
zijn versierd, zijn behalve binnen de hoofdcategorie “Kunstnijverheid” ook gescoord in de 
subcategorie gebruiksvoorwerpen van de hoofdcategorie “Dagelijks leven”. Foto’s waarop de 
makers staan zijn meegeteld, ongeacht of op het product wel of geen versiering is 
aangebracht. 
Het aantal foto’s van kunstnijverheid beloopt 339. Uit grafiek 15 blijkt dat deel 10 
hierover verreweg de meeste informatie geeft.  
 
  
Grafiek 15 
 
Grafiek 16 is toegevoegd om te illustreren dat vaardigheden op het gebied van kunstnijverheid 
zich per regio op verschillende wijze uiten. Houtsnijwerk en schilderkunst concentreren zich 
in het noordwesten; met name de Kwakiutl uit deel 10 tonen zich hierin meesters, en Curtis 
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heeft hier duidelijk veel belangstelling voor. De schilderkunst bevindt zich grotendeels op 
houtsnijwerk: huizen, totempalen, boten. Mandenmakerij wordt voor een groot deel beoefend 
door de Yokuts en Pomo die in deel 14 aan bod komen, en door de Mono, Paviotso en Washo 
uit deel 15. Pottenbakken wordt grotendeels gescoord in deel 16 over de Pueblo uit New 
Mexico, de Tiwa en Keres. Kralenversieringen worden aangetroffen in de delen 3 en 4, 6 tot 
en met 8, 18 en 19: bij de volkeren van de prairies. 
 
Grafiek 16 
 
Beeld en boodschap  
Zoals Curtis ook in de teksten van de NAI aangeeft, blijken sommige volken in staat tot 
hoogstaande kunstuitingen. Ook hier is variatie troef: de verschillende soorten zijn in 
verschillende regio’s geconcentreerd. Snijwerk, vooral hout maar ook leer en leisteen, is 
gezien het aantal delen waarin dat voorkomt (dertien) het wijdst verbreid. Ook het 
vervaardigen van manden, waarvan in twaalf delen foto’s aanwezig zijn, komt op veel 
plaatsen voor.  
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Foto 126 
Cochiti and Sia Pottery (1925, portfolio deel 16). Curtis schrijft: “The vessel with the bird design was 
made at Sia, the others are from Cochiti. Sia is noted for the excellence of its earthenware, the best of 
which is the product of two women.”148 
 
 
Foto 127 
Rattlesnake Design in Yokuts Basketry (1924, deel 14): kunstzinnige manden. 
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Foto 128 
Blanket Weaver – Navaho (1904, portfolio deel 1). Curtis schrijft: “The Navaho-land blanket looms are 
in evidence everywhere. In the winter months they are set up in the hogans,149 but during the summer 
they are erected outdoors under an improvised shelter, or, as in this case, beneath a tree. The simplicity 
of the loom and its product are here clearly shown, pictured in the early morning light under a large 
cottonwood.”150 
 
 
Foto 129 
Petroglyphs – Wishham (1909, deel 8): rotstekeningen. 
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Foto 130 
Carved Posts at Alert Bay (1914, portfolio deel 10). Curtis schrijft: “These two heraldic columns at the 
Nimkish village Yilis, on Cormorant island represent the owner’s paternal crest, an eagle, and his 
maternal crest, a grizzly-bear crushing the head of a rival chief.”151 Hij geeft geen commentaar bij het 
zichtbare gegeven dat hier Indiaanse traditie en verwestersing samengaan.  
 
 
Foto 131 
Modern Paviotso Beadwork (1924, deel 8). Curtis geeft hier niet aan wat de oorsprong van de moderniteit is. 
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Foto 132 
Dancing Mask – Nootka (1915, deel 11): een combinatie van kunstzinnigheid en ceremonie. 
 
 
Foto 133 
Maricopa Still Life (1907, deel 2) 
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7. Transport 
Score-toekenning 
Gebruikte subcategorieën zijn: paarden, inclusief ruiter(s), frontaal/zijkant; paarden, inclusief 
ruiter(s), achterkant; boten; wagens met wielen, auto’s; overige transportmiddelen. Op basis 
van hun positie op de foto zijn ruiters op verschillende manieren gescoord. Dit is vooral 
ingegeven door het feit dat foto’s van ruiters aan de achterkant gezien soms de suggestie 
oproepen van het ‘verdwijnend ras’; hierover meer bij de behandeling van de betreffende 
hoofdcategorie. Dubbeltellingen ontstaan onder meer omdat ruiters in meerdere posities 
kunnen voorkomen op één foto. Deze dubbeltellingen worden hier, net als bij de andere 
categorieën, meegerekend bij de bepaling van de totalen van de subcategorieën, maar niet bij 
de bepaling van het totaal van de hoofdcategorie. Onder overige transportmiddelen reken ik 
onder meer de travois.152  
Het totaal aantal foto’s met het thema “Transport” komt, exclusief dubbeltellingen, op 
334. Het aantal foto’s van boten (171) is hoger dan het aantal foto’s van paarden (149). Boten 
variëren van de grote en indrukwekkende kano’s van de noordwestelijke volken tot de kleine 
vaartuigen van de binnenlandse volken (foto’s 134 en 135). Paarden (en hier en daar een ezel) 
komen voor als rij- en lastdieren (foto 136). Vierendertig foto’s laten paarden van de 
achterkant zien. De travois komt dertienmaal voor (foto 137). Het aantal afbeeldingen van 
vervoermiddelen met wielen, een westerse invloed, bedraagt negen: zes wagens en drie auto’s 
(foto 138). Eenmaal is een slee in beeld gebracht.  
Zoals grafiek 17 laat zien, komen foto’s van transportmiddelen in de NAI-delen die 
zijn gewijd aan de zuidwestelijke en Pueblovolken (resp. de delen 2, 12, 16 en 17) relatief 
weinig voor, evenals in deel 14 over de volkeren uit midden-Californië. Voor deel 15 over de 
zuidelijke Californische volken geldt dat nog sterker.  
 
Beeld en boodschap  
Uit het aantal foto’s van boten en paarden in de NAI kunnen we opmaken, dat beide van groot 
belang waren als vervoermiddelen. De aloude travois komt dertienmaal voor; een lage score 
die net iets hoger is dan die van vervoermiddelen met wielen (negenmaal). Als we beide als 
symbolen tegenover elkaar zetten, wordt in de NAI zichtbaar dat oude manieren van vervoer 
nog steeds aanwezig zijn, maar dat nieuwe ervoor in de plaats komen.  
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Grafiek 17 
 
 
Foto 134 
Crossing the Strait (1914, deel 10): een oorlogskano van de Kwakiutl. 
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Foto 135 
Mandan bull-boat (1908, deel 5). Curtis schrijft in de “Tribal Summary”: “A coracle-like boat was 
constructed by stretching a fresh buffalo-hide over a nearly hemispherical frame of willow hoops.”153 
De term bull-boat zou zijn afgeleid van het feit dat de huid van een bizonstier werd gebruikt.154  
 
 
Foto 136 
The Piegan (1910, portfolio deel 6). Curtis schrijft: “This scene on Two Medicine river near the eastern 
foothills of the Rocky Mountains is typical of the western portion of the Piegan country, where the 
undulating upland prairies become rougher and more broken, and finally give place abruptly to 
mountains.”155 Deze foto is gescoord op de subcategorieën Paarden frontaal/zijkant en Paarden 
achterkant, alsmede op de hoofdcategorie “Natuurlijke leefomgeving”.  
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Foto 137 
A Blackfoot Travois (1926, portfolio deel 18). Curtis schrijft: “The travois is still used for transporting 
bundles of ceremonial objects. Before, and sometimes even long after, the acquisition of horses, travoix 
were drawn by dogs.”156 
 
 
Foto 138 
A Prairie Camp (1909, deel 6), met op de achtergrond een wagen: een wiel is zichtbaar onder de tipi in 
het midden van de uitsnede. Rechts op de voorgrond is, tegen de tipi aan, een travois te zien. 
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8. Wonen 
Deze categorie hangt inhoudelijk nauw samen met de categorie “Dagelijks leven”. De reden 
waarom ik die niet samen heb genomen is dat het hier niet gaat om de functie wonen, maar 
om de bouwwerken als zodanig. Mijn doel is, onderscheid te kunnen maken in de diverse 
constructies en combinaties van woningen (kampen, dorpen) in beeld te brengen. 
 
Score-toekenning 
Hier zijn drie subcategorieën gehanteerd: woningen; dorp of kamp, en: weg, pad, straat etc. 
De subcategorieën woningen en dorp of kamp leiden tot dubbeltellingen wanneer meerdere 
afzonderlijke en goed waarneembare huizen, al of niet in combinatie met een verderop 
zichtbaar kampement, samen een ‘kamp’ vormen. Dat is aan de orde bij Piegan encampment 
(foto 139): daar zien wij niet alleen een kamp, maar ook huizen (in dit geval tipi’s). Waar het 
uitsluitend gaat om een overzichtsopname is alleen dorp of kamp gescoord; dat is het geval bij 
de foto Sun Dance Encampment (foto 140).  
 
 
Foto 139 
Piegan Encampment (1900, deel 6): kamp én duidelijk zichtbare, aparte woningen. Rechts opnieuw een 
travois. 
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Foto 140 
Sun Dance Encampment (1900, deel 6): alleen een kamp.157 
 
Zowel afzonderlijke woningen als dorpen en kampen komen in de NAI uitgebreid aan de 
orde: op in totaal 318 foto’s, oftewel 14,2% van alle foto’s. Met 215 foto’s zijn de woningen 
in de meerderheid. De beelden variëren van expliciet in de titel als primitief bestempelde 
onderkomens zoals de hutten van de Apache en Papago (foto 141), via de bekende tipi’s (foto 
142), pueblo’s (foto 143) en houten huizen uit het noordwesten (foto’s 144 en 145) tot 
duidelijk westers beïnvloede huizen (foto 146), huizen van  matten (foto 147) en woningen 
die tegen een berghelling aan gebouwd zijn (foto 148). Foto’s van dorpen of kampen komen 
127 maal voor, en foto’s waarop wegen, paden en straten zichtbaar zijn twaalfmaal (foto 149). 
De scores in de latere delen zijn iets grilliger dan in de eerdere: ze vertonen meer pieken en 
dalen (zie grafiek 18). De delen 12 en vooral 16 tonen Curtis’ bijzondere interesse voor 
pueblo’s. 
 
Beeld en boodschap  
De foto’s suggereren dat veel Indianen kennelijk nog geheel wonen zoals hun voorouders. 
Sommigen hebben echter inmiddels huizen met ramen, hetgeen een indicatie is dat westerse 
invloeden, zij het nog beperkt, ook wat betreft huisvesting hun intrede hebben gedaan.  
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Grafiek 18 
 
 
Foto 141 
Primitive Apache Home (1903, deel 1): een woning uit het zuidwesten. 
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Foto 142 
Atsina Camp (1908, portfolio deel 5): de archetypische Indianen-huisvesting.  
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Foto 143 
Acoma and the Enchanted Mesa158 (1904, deel 16): een dorp in uit het zuidwesten. 
 
 
Foto 144 
Qamutsun Village – Cowichan (1912, deel 9): een woning van de noordwestkust, met tekenen van 
verwestersing: de huizen op de achtergrond. 
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Foto 145 
A Koskimo House (1914, deel 10): traditionele architectuur met versiering, naast verwesterde woningen. 
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Foto 146 
Modern Houses at Palm Springs – Cahuilla (1924, deel 15): westers beïnvloede woningen uit 
Californië. 
 
 
Foto 147 
A Mat Shelter – Skokomish (1912, deel 9): een woning uit het noordwestelijk gebied.  
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Foto 148 
King Island homes (1928, portfolio deel 20): woningen uit Alaska. 
 
 
Foto 149 
The Trail to Shipaulovi (1906, deel 12): een pad. Op de achtergrond zijn woningen zichtbaar. 
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9. Voedselvoorziening en levensonderhoud  
Net als de categorie “Wonen”, vertoont ook deze categorie een nauwe samenhang met de 
categorie “Dagelijks leven”. Ik heb hem echter apart gezet vanwege de omslag die de 
Indianen daarin juist in Curtis’ periode geacht werden te maken. De vraag is of die 
ontwikkeling zichtbaar is in de foto’s.  
 
Score-toekenning 
Gehanteerde subcategorieën zijn: jacht; bizonjacht (specifiek); visserij; landbouw; veeteelt / 
hoeden van kudden; verzamelen van voedsel. Ik heb voedselvoorziening losgekoppeld van 
voedselpreparatie, dat ik heb gescoord onder de categorie “Dagelijks leven”.  
Curtis besteedt in 128 foto’s aandacht aan verschillende wijzen van 
voedselvoorziening. Visserij komt het meest aan de orde, namelijk 50 maal (negentienmaal in 
deel 13), en het verzamelen van voedsel 34 maal, waarvan negenmaal in deel 2 en zevenmaal 
in deel 9. Jacht op onder meer eenden, zeehonden, elanden en walvissen volgt met 25 foto’s, 
landbouw wordt elfmaal gescoord, en het hoeden van kudden vijfmaal (grafiek 19). Aan de 
bizonjacht, van oudsher de wijze van voedselvoorziening bij uitstek van de prairievolken, 
worden slechts drie foto’s gewijd. De NAI telt één foto van een oude bizonval, en een van de 
drie foto’s van bizons draagt de titel As It Was in the Old Days (foto 150); die laatste is in de 
categorie “Voedselvoorziening” opgenomen omdat Curtis in het bijschrift, behalve neutrale 
informatie, expliciet het belang van de bizonjacht voor voedselvoorziening en vele andere 
zaken vermeldt. Hij koppelt dat heel nadrukkelijk aan het verleden. Kennelijk is het zijn 
bewuste keuze geweest om aan de jacht zelf geen fotografische aandacht te besteden, 
bijvoorbeeld door het in scène zetten ervan, zoals hij bij andere oude gewoonten en rituelen 
wel heeft gedaan. Naar de redenen daarvan kunnen we slechts gissen. Duidelijk is in ieder 
geval dat Curtis de gang van zaken bij de uitroeiing van de bizons niet heeft willen 
verzwijgen. De eerste zin van het bijschrift sluit aan bij soortgelijke teksten daarover elders in 
de NAI die in het onderdeel Beelden en betekenissen in de tekst aan de orde zullen komen. De 
foto’s 151-155 geven voorbeelden van de verschillende wijzen waarop Indiaanse volken in 
hun levensonderhoud voorzagen.  
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Foto 150 
As It Was in the Old Days (1927, portfolio deel 19). Curtis schrijft: “In early days, before white men invaded the 
Great Plains and ruthlessly slaughtered them by the hundreds of thousands, bison were of prime importance to 
the hunting tribes of the vast region in which those animals had their range. The bison was not only the chief 
source of food of the Plains Indians, but its skin was made into clothing, shields, packs, bags, snowshoes, and 
tent and boat covers; the horns were fashioned into spoons and drinking vessels; the sinew was woven into 
reatas, belts, personal ornaments, and the covers of sacred bundles; and the dried droppings, “buffalo-chips,” 
were used as fuel. So dependent on the buffalo were these Indians that it became sacred to them, and many were 
the ceremonies performed for the purpose of promoting the increase of the herds.”159 
 
Behalve een grafiek van scores voor de categorie “Voedselvoorziening” als zodanig, is hier 
ook een grafiek opgenomen van de subcategorie landbouw (grafiek 20). Doel daarvan is, aan 
te geven in hoeverre landbouw, de beoogde wijze van levensonderhoud onder het 
assimilatiebeleid, in de NAI wordt weergegeven.  
In grafiek 19 zit de piek in de delen 11 en 13, die beide hoog scoren op visserij. 
Landbouw komt blijkens grafiek 20 vooral voor bij de Pueblovolken van de delen 12 en 17. 
Echter, als we die scores vergelijken met die in grafiek 19 blijkt deze manier van 
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voedselvoorziening veel minder voor te komen dan andere vormen. Het beeld in de NAI is 
dus, dat landbouw nog steeds heel weinig wordt beoefend. 
 
 
Grafiek 19 
 
 
Grafiek 20 
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Foto 151 
Ready For The Throw, Nunivak (1928, deel 20): een jager aan het werk. Opmerkelijk genoeg beschrijft Curtis 
rondom deze foto de wijze van oorlogvoering van de Nunivak. Die ging echter niet gepaard met veldslagen op 
het water, maar met de besluiping van dorpen.160 De foto is hier gescoord omdat de man op het punt staat, een 
harpoen te gooien. 
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Foto 152 
Hupa Salmon-fishing (1923, deel 13) 
 
 
Foto 153 
Zuñi Gardens (1925, deel 17): een van de weinige voorbeelden van landbouw in de NAI, waarbij dient 
te worden aangetekend dat de Zuñi al landbouw bedreven vóór de komst van de Europeanen. 
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Foto 154 
A Hopi Flock (1921, deel 12) 
 
 
Foto 155 
Hasen Harvest – Qahatika (1907, deel 2). Curtis vertaalt hasen met “giant cactus fruit”.161 
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Beeld en boodschap  
Naast visserij als belangrijkste vorm van voedselvoorziening komt in het begin van de 20e 
eeuw, blijkens de NAI, als tweede verrassenderwijs toch ook het aloude verzamelen nog voor. 
De bizonjacht blijkt, niet onverwacht, uitgestorven. Landbouw wordt slechts elfmaal gescoord 
in vijf delen, waarvan viermaal in deel 12 dat de van oudsher sedentaire Pueblo-Indianen 
beschrijft, en op nog geen half procent van alle foto’s. Dit roept het beeld op dat traditionele 
vormen van voedselvoorziening – behalve de bizonjacht – nog volop gepraktiseerd worden, 
en dat de door de overheid beoogde omslag naar landbouw nog niet heeft plaatsgevonden. 
Wat overigens ook niet wordt getoond is de voedselverstrekking door Amerikanen aan 
Indianen die niet meer in staat waren om op de hen vertrouwde wijze in hun levensonderhoud 
te voorzien. Een foto zoals Apache Indians come in to draw Rations162 (foto 156) toont de 
NAI niet. Evenmin wordt land getoond dat na allotment in cultuur is gebracht. De 
beeldvorming in de NAI is wat dit thema betreft duidelijk eenzijdig gericht op het verleden, 
voor zover dat – denk aan de bizonjacht – op dat moment nog in foto’s valt te vatten.  
 
 
Foto 156 
Apache Indians come in to draw Rations. Een foto zoals deze is in de NAI niet aan te treffen. 
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10. Krijgshaftigheid 
Score-toekenning 
Binnen deze categorie zijn geen subcategorieën gebruikt. De inhoud van de foto’s is leidend 
voor de scores, maar ook wanneer een persoon alleen in de titel van een foto is aangeduid als 
warrior en niet op de foto zelf als zodanig herkenbaar is, is de foto in deze categorie 
gescoord. Ook voorwerpen die specifiek gerelateerd zijn aan oorlogshandelingen, zoals coup 
sticks (de stokken die door stammen van de prairies in de strijd werden gebruikt om vijanden 
aan te raken, een actie die de hoogste eer opleverde), zijn gescoord. Wapens zijn tevens 
gescoord onder de subcategorie gebruiksvoorwerpen van “Dagelijks leven”, omdat ze ook 
voor andere activiteiten (zoals de jacht) gebruikt kunnen worden, en onder de categorie 
“Religie / ceremonie” wanneer ze in de foto een ceremoniële functie hebben.  
Het thema “Krijgshaftigheid” wordt uitgebeeld via geënsceneerde gevechtsscènes 
(bijvoorbeeld foto’s 157 en 158) en via portretten (foto’s 159 en 160). Lyman maakt, in 
navolging van de etnoloog en tijdgenoot van Curtis, James Mooney, bezwaar tegen het 
gebruik door Curtis van dit thema als kenmerk van met name de Plains-Indianen omdat hij 
daarmee de veronderstelde, ‘typisch Indiaanse’ oorlogszucht benadrukt en voorbij gaat aan 
het feit dat de gefotografeerden op dat moment al lang niet meer voortdurend oorlog voerden 
– als ze dat ooit al hadden gedaan.163 Het probleem, als dat er is (Curtis ontkent dat),164 is 
echter beperkt. Het aantal foto’s dat oorlogszucht verbeeldt is 123, 5,5% van alle foto’s in de 
NAI. Zoals blijkt uit grafiek 21, loopt het aantal door de jaren heen sterk terug, hoewel de 
delen 18 en 19 weer een lichte stijging vertonen. Ook in andere delen dan die over Plains-
Indianen zijn foto’s opgenomen van “warriors”, maar in veel mindere mate. Al in bijschriften 
bij de foto’s in de delen 3 (Ready For The Charge – Apsaroke, foto 157) en 4 (Ogalala War 
Party, foto 158) wijst Curtis er expliciet op dat deze scènes het verleden weergeven, en toont 
hij hen bewust in niet-bloedige poses die volgens sommige interpretaties duidelijk 
geënsceneerd en historisch niet geheel correct zijn.165 
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Grafiek 21 
 
Beeld en boodschap 
Het beeld dat de NAI geeft van oorlogszuchtige Indianen betreft vooral de prairievolken uit 
de delen 3 tot en met 6, en 18: respectievelijk de Teton Sioux; de Apsaroke en Hidatsa; de 
Mandan, Arikara en Atsina; de Piegan, Cheyenne en Arapaho; en de volkeren van de 
noordelijke prairies: de Chipewyan, de Western Woods Cree en de Sarsi (zie grafiek 21). 
Voor andere volken geldt dat beeld echter veel minder. De Californische Indianen in de delen 
14 en 15 zijn zelfs in het geheel niet krijgshaftig, en opmerkelijk genoeg worden ook de als 
zeer strijdbaar bekend staande Apache en de Navaho in deel 1 nauwelijks als zodanig 
geportretteerd. Hoewel men kan verdedigen dat in het geval van de prairievolken een 
stereotype wordt bevestigd, is krijgshaftigheid in de totaliteit van de NAI dus geen 
overheersend kenmerk. Mogelijk is dit voor Brayham reden geweest om aan deze omstreden 
categorie in het geheel geen aandacht te besteden.  
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Foto 157 
Ready for the Charge – Apsaroke (1908, portfolio deel 4). Curtis schrijft: “The picture shows well the 
old-time warrior with bow and arrow in position, two extra shafts in his bow-hand, and a fourth between 
his teeth ready for instant use.”166 
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Foto 158 
Oglala War Party (1907, portfolio deel 3). Curtis schrijft: “Here is depicted a group of Sioux warriors 
as they appeared in the days of intertribal warfare, carefully making their way down a hillside in the 
vicinity of an enemy’s camp. Many hold in their hands, instead of weapons, mere sticks adorned with 
eagle-feathers or scalps – the so-called coup-sticks – desiring to win honor by striking a harmless blow 
therewith as well as to inflict injury with arrow or bullet.”167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Foto 159     Foto 160 
Cayuse warrior (1910, portfolio deel 8)   Cowichan warrior (1912, portfolio deel 9) 
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11. Armoede 
Score-toekenning 
Dit thema is gescoord in die gevallen waarin een toestand zichtbaar is die wijst op armoede en 
die niet direct als kenmerkend voor de betreffende Indiaanse cultuur kan worden beschouwd. 
Bij het scoren heb ik ervoor gekozen me te richten op foto’s van de woon- en leefsituatie, in 
het bijzonder van woningen en plaatsen van voedselbereiding, omdat eventuele armoede daar 
verhoudingsgewijs het meest eenduidig naar voren komt. Ik heb specifiek gekeken naar 
woningen die in slechte staat zijn, en naar wijzen van voedselbereiding waarvan de eenvoud 
opvalt. Bij bijvoorbeeld kleding is armoede veel minder eenduidig vast te stellen: traditionele 
kleding beschouw ik als eigen aan de Indiaanse cultuur, en bij westerse kleding is het moeilijk 
om iets te zeggen over de staat van rijkdom of armoede ervan, omdat grote verschillen niet 
zijn vast te stellen – afgezien van die enkele foto van een man met overhemd en stropdas, 
uitzonderlijke signalen van welgesteldheid. 
Bij woningen, in fototitels nog wel eens aangeduid met de term house of home,168 is 
het criterium voor score als armoedig dus de staat van onderhoud. Foto’s van bij uitstek 
Indiaanse woningen – zoals tipi’s en de rieten hutten van de Skokomish uit de staat 
Washington – zijn niet gescoord als symptomatisch voor armoede. Bij houten woningen en 
hutten zoals die in Californië, de huizen van de noordwestkust en bij de pueblo’s uit het 
zuidwesten is de staat van onderhoud relatief eenduidig waar te nemen. Deze zijn gescoord in 
die gevallen waarin ze een beeld van verval oproepen of klaarblijkelijk in slechte staat zijn. 
Bij de pueblo’s blijkt dat vooral uit het ontbreken van pleisterwerk, zoals te zien is op On a 
Walpi Housetop (foto 161. Voor een voorbeeld van een gepleisterd huis, zie foto 162). De 
traditionele huizen in het noordwesten vertonen in een aantal gevallen een minder regelmatige 
bouw dan de huizen waaraan westerse invloeden te herkennen zijn, maar dat is niet de reden 
om de betreffende foto’s te scoren op armoede: ook die scoor ik alleen als sprake is van een 
slechte staat van de woning. Zie als voorbeeld Old Houses – Neah Bay (foto 163). Foto’s van 
woningen in Californië die westerse invloeden vertonen en minder of niet kenmerkend zijn 
voor de traditionele culturen worden niet alleen gescoord wanneer ze in slechte staat zijn, 
zoals Modern Rancheria at Santa Ysabel – Diegueño (foto 164) of Washo House (foto 165), 
maar ook wanneer ze qua westerse bouwwijze een armoedige indruk maken, bijvoorbeeld 
wanneer ze voorzien zijn van een op het oog bouwvallige schoorsteen, zoals in het geval van 
Modernized House at Mesa Grande – Diegueño (foto 166). Een ander voorbeeld van een 
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woning in slechte staat is Achomawi Summer Hut (foto 167), vanwege de gaten in de 
bedekking.  
Op 50 foto’s, of slechts 2,2% van het totaal, wordt het thema armoede uitgebeeld. Het 
verloop over de delen is te zien in grafiek 22. In de delen 1 tot en met 11 zijn scores vrijwel 
afwezig. Deel 12 springt eruit vanwege het grote aantal foto’s van pueblo’s waarvan delen in 
slechte staat zijn. Ook in de delen 16 en 17 komen die foto’s voor, maar in mindere mate. De 
scores in de delen 13 en 15 worden veroorzaakt door de daarin opgenomen foto’s van houten 
woningen die gebruikelijk waren bij sommige volken in Californië: in deel 13 de Yurok en 
Karok, in deel 15 de Diegueño, Washo en Serrano. In deel 14, dat zich ook richt op volkeren 
in Californië zoals de Maidu, Miwok en Yokuts, zijn geen foto’s van houten huizen 
opgenomen.  
 
 
Grafiek 22 
 
Beeld en boodschap 
Woningen blijken soms niet in goede staat. Enkele foto’s van zeer eenvoudige houten huizen 
tonen aan dat de bewoners ervan in schrijnende armoede leven. De foto’s van Indiaanse 
“kitchens” (foto’s 168 en 169) maken duidelijk dat de bereiders van het voedsel gebruik 
maken van in aantal beperkte, en eenvoudige hulpmiddelen. Mede gezien het geringe aantal 
van dit soort foto’s mogen we concluderen dat het thema armoede in de NAI zeker niet 
overheersend aanwezig is.  
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Foto 161 
On a Walpi Housetop (1921, deel 12): het pleisterwerk is vrijwel verdwenen. 
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Ter vergelijking een niet als armoedig gescoorde woning:  
 
 
Foto 162 
In San Ildefonso (1926, deel 17), met pleisterwerk. 
 
 
Foto 163 
Old Houses – Neah Bay (deel 11, 1915): in slechte staat, in de buitenmuur en onder het dak zijn gaten 
zichtbaar. 
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Foto 164 
Modern Rancheria at Santa Ysabel – Diegueño (detail; deel 15, 1924): in slechte staat.  
 
 
Foto 165 
Washo House (1924, deel 15): zeer bouwvallig. 
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Foto 166 
Modernized House at Mesa Grande – Diegueño (1924, deel 15): met bouwvallige schoorsteen. 
 
 
 
Foto 167 
Achomawi Summer Hut (1923, deel 13): de bedekking vertoont gaten. 
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Plaatsen van voedselbereiding: 
 
 
Foto 168 
Mono Summer Kitchen (1924, deel 15): een zeer eenvoudige kookplaats. 
 
 
Foto 169 
A Sarsi Kitchen (1926, deel 18): de hulpmiddelen zijn beperkt. 
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12. Het einde van het ‘verdwijnend ras’  
De betekenis ‘verdwijning’ is een bij uitstek connotatieve betekenis, die wordt afgeleid uit de 
inhoud van de foto maar niet direct zichtbaar is. Dat betekent dat een analyse extra 
gecompliceerd is, en dat het risico van subjectiviteit in de fotoscores naar verhouding groter is 
dan bij andere catregorieën. Niettemin vind ik het noodzakelijk om het thema op te nemen in 
mijn analyse, vooral omdat de voornaamste reden voor Curtis om het project te beginnen was, 
dat hij meende de verdwijning van de Indianen te voorzien. Het is dus te verwachten, dat hij 
dat in zijn werk tot uitdrukking zou proberen te brengen. Daarnaast heeft hij zijn The 
Vanishing Race (foto 5) expliciet tot zinnebeeld verklaard voor zijn werk.  
Mijn wijze van scoren van de foto’s in de NAI op dit thema moet dus zo eenduidig 
mogelijk zijn en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gebeuren. De noodzakelijke 
fundamenten voor de toekenning van scores ontleen ik aan de literatuur, in de eerste plaats 
aan de beschouwingen die Gidley biedt. Over de foto The Vanishing Race, die het beeld van 
de verdwijnende Indiaan op iconische wijze is gaan bepalen, zegt hij: 
 
Photogravure Number 1, “The Vanishing Race,” the key image chosen to head off the 
pictorial aspect of The North American Indian, (fig. 3; 1904), is typical. It depicts a 
line of mounted Navajos riding away from the camera towards the deep and engulfing 
shadows of canyon walls, with the penultimate figure in the line, as if in regret, turning 
in the saddle to look back; according to its caption, “the thought which [it is] meant to 
convey [is] that the Indians as a race, already shorn of their ... strength and stripped of 
their primitive dress, [are] passing into the darkness of an unknown future.” In Curtis’ 
images, Indians would often perform the graphic equivalent of riding into the darkness 
of an unknown future.169 
 
Over Dixons Sunset of a Dying Race (foto 170) zegt Gidley: “... his back to the viewer, is still 
– as any figure in any photograph must be – yet he is also in motion, moving away from us, 
riding toward the effulgent circle in the sky, as if he will be taken up into the heavens.”170 
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Foto 170 
Joseph K. Dixon: Sunset of a Dying Race (1909) 
 
Verder noemt Gidley een aantal voorbeelden van foto’s van Curtis die volgens hem de 
verdwijning van de Indianen weergeven als natuurlijk gebeuren: 
 
In essence, the picturesque genre approach to native American culture, when fused 
with the ideology of Native Americans as a vanishing race, created images that 
naturalized the predicament faced by indigenous North American peoples at what was, 
in fact, at the turn of the century, the very nadir of their experience on the Continent. 
Thus, as in the keynote “The Vanishing Race” [foto 5], or in “Homeward” [foto 171] 
and other images discussed above, Nature – rather than anything cultural – is invoked 
as the indicator of the passage of time: a “primitive” horseman is suitably and nobly 
alone by “An Oasis in the Badlands” (1904) [foto 172]; “The Three Chiefs” (1900) 
[foto 173] face the fading light; and another Emersonian gatherer steadies her frail 
craft on Klamath lake in “The Wokas Harvest” (1923) [foto 174]. And, repeatedly, as 
in the latter image, evening shadows engulf a representative figure in a repertoire of 
visual metaphors of demise.171 
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Thema’s die in Gidleys optiek verdwijning weergeven zijn dus een of meerdere figuren, op de 
rug gezien en zich verwijderend, eenzaamheid, schemer en schaduw. Altijd zijn personen 
zichtbaar.  
Gidley heeft de foto’s in de NAI niet uitputtend geanalyseerd: in The North American 
Indian, Inc. becommentarieert hij er slechts ruim 50 van de in totaal 2.235 op kwalitatieve 
wijze. Zijn niet gekwantificeerde opmerking dat Curtis deze thema’s “often” gebruikte, is 
daarom problematisch. Daarnaast kan men zich afvragen of zijn beperkte selectie, waar het 
gaat om foto’s die personen in landschappen weergeven, niet evenzeer geduid kan worden als 
een expressie van Curtis’ achtergrond als landschapsfotograaf. Verder ga ik er in tegenstelling 
tot Gidley niet vanuit dat duisternis per se duidt op verdwijning: ik ben van mening dat 
Curtis’ beweegreden om foto’s in een duistere situatie op te nemen of hen zo te retoucheren 
dat een donkere achtergrond ontstond, ook kan zijn om zo een sfeer van geheimzinnigheid te 
creëren, niet om er een bepaalde diepere betekenis aan te koppelen.  
Op Gidleys benadering is dus wel iets af te dingen. Niettemin is het idee van 
verdwijning een centraal uitgangspunt in Curtis’ werk. Het zou een ernstige tekortkoming zijn 
als ik dat niet zou onderzoeken. Gidleys benadering biedt daartoe mogelijkheden. Daar komt 
bij dat de kenmerken die hij onderscheidt goed waarneembaar zijn op foto’s en daarom een 
goede basis bieden voor objectieve scores. Daarom heb ik besloten om die kenmerken in mijn 
analyse te verwerken.  
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Een beeld dat in het verlengde ligt van de foto’s die Gidley noemt, is het schilderij The Last of 
the Race van Tompkins Harrison Matteson (1813-1884) uit 1847 (afbeelding 10). Dit toont 
een groep tegen een dreigende lucht, uitkijkend over het land, en met een sprekende titel. Ook 
hier zijn figuren zichtbaar, en zien we de thema’s opkomende duisternis en eenzaamheid. Net 
als Curtis bij The Vanishing Race en Dixon bij Sunset of a Dying Race, koppelt Matteson het 
beeld zelf aan het idee van verdwijning.  
 
 
Afbeelding 10 
Tompkins Harrison Matteson: The Last of the Race (1847). 
 
Score-toekenning 
Op basis van deze bronnen, Gidleys interpretatie van de foto’s van Curtis en Dixon en het 
daarmee vergelijkbare schilderij van Matteson, heb ik gekozen voor een benadering met vijf 
subcategorieën. De eerste is die van personen op de rug gezien, die een beweging weg van de 
fotograaf maken. De tweede subcategorie wordt gevormd door foto’s van eenzame situaties: 
een of enkele personen in een ogenschijnlijk eenzame situatie, veelal in een wijds landschap, 
niet noodzakelijkerwijs op de rug gezien. Op deze subcategorie is gescoord wanneer personen 
stilstaand uitzien over – althans zo wordt gesuggereerd – wat vroeger hun land was. Een 
enkele persoon die bezig is met een reguliere dagelijkse activiteit zoals vissen, jagen of het 
verzamelen van voedsel is niet gescoord als eenzaam. Ook een persoon die zich dichtbij de 
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fotograaf bevindt en in diens richting kijkt wordt niet gescoord als eenzaam; uit een dergelijke 
foto – voorbeeld: Black Man (foto 175) – spreekt contact, en deze geeft daardoor zeker geen 
gevoel van verdwijning. Evenmin zijn foto’s gescoord waarop personen zich bewegen in de 
richting van de fotograaf, zoals In the Bad Lands (foto 176). Dergelijke foto’s suggereren 
over het algemeen evenmin verdwijning: die wordt immers uitgedrukt door een beweging 
weg van de fotograaf, niet naar hem toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 175     Foto 176 
Black Man – Arapaho (1927,   In the Bad Lands (1904, portfolio deel 3): niet gescoord.
 portfolio deel 19): niet  
gescoord. 
         . 
Verder hanteer ik als subcategorie foto’s waarin traditionele cultuur wordt geplaatst tegenover 
westerse cultuur. Zie bijvoorbeeld A Piegan Home (foto 94): een blokhut naast een tipi.  
Een vierde subcategorie betreft de titel van een foto. In de NAI verwijzen titels soms 
heel expliciet naar het verleden of naar verdwijning. Behalve een reden op zichzelf, kan deze 
ook een dubbelscore opleveren voor een foto die voldoet aan de criteria 1, 2 of 3. Als een van 
deze drie criteria op een foto van toepassing is, maar de titel niet verwijst naar verdwijning, 
heeft het beeld prioriteit en heb ik de foto gescoord. Teksten uit bijschriften gebruik ik alleen 
als reden voor een score als die het beeld of de titel van een foto versterken, niet als enige 
criterium.  
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Duisternis, de vijfde subcategorie, is nooit mijn enige reden om een foto op het thema 
verdwijning te scoren; het kan wel een aanvullende reden zijn. Foto’s zoals Homeward (foto 
171) of The Wokas Harvest (foto 174) suggereren, afgezien van een donker wordende lucht, 
geen beeld van verdwijning en worden dus niet gescoord.  
Mijn kwantitatieve analyse laat zien, dat – in tegenstellig tot de gangbare aanname dat 
verdwijning in de NAI een centraal thema is – slechts in 42 foto’s, 1,9% van het totaal, lijkt te 
worden gerefereerd aan een ‘einde’ of een onzekere toekomst. Grafiek 23 is grillig. De pieken 
bij de delen 6 en 18 worden veroorzaakt door scores op zeven respectievelijk zes foto’s, 
zonder dubbelscores. Ter vergelijking: deel 1 kent in totaal elf scores, maar slechts op vijf 
foto’s is gescoord, en bij alle vijf is sprake van dubbelscores. Het aantal foto’s dat een of 
meerdere eenzame Indianen of eenzame situaties weergeeft, de eerste subcategorie, is 27, 
oftewel 1,2% van alle foto’s. Negen zijn gescoord op basis van de titel, zes verbeelden een 
vertrek via personen die van achteren gefotografeerd zijn, en in drie gevallen wordt de 
traditionele cultuur geplaatst tegenover de westerse. In dertien gevallen is duisternis een 
aanvullende reden voor de score verdwijning.  
 
 
Grafiek 23 
 
Beeld en boodschap 
Voor wie de interpretatie van het “vanishing race” volgt, suggereert Curtis in deze foto’s de 
boodschap: het einde van de Indiaan is nabij. De suggestie dat deze mensen nog de enig 
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overgeblevenen zijn van hun volk is sterk aanwezig bij foto’s zoals Prairie Chief (foto 177) 
uit deel 3, waarbij men als vanzelf de vraag stelt: chief van wie? Zoals ik reeds aangaf, was 
Curtis bepaald niet de eerste en zeker ook niet de enige die dat thema uitbeeldt. Na Tompkins 
Harrison Mattesons The Last of the Race (1847) gebruikte John Mix Stanley (1814-1872) in 
1857 met The Last of Their Race vrijwel dezelfde titel voor een schilderij met dezelfde sfeer 
en thematiek. Hun beider collega George Catlin had min of meer dezelfde missie als Curtis en 
verwoordde die als volgt: “I have flown to their rescue – not of their lives or their race (for 
they are “doomed” and must perish), but to the rescue of their looks and their modes.”172 
Noch in zijn schilderijtitels, noch in de schilderijen zelf gebruikt hij echter het woord of 
thema verdwijning. Hij doet dat overigens wel in zijn teksten, met de term “dying nation”.173  
Ook fotografen deelden deze visie. James E. McClees (1821-1887) “realized”, aldus 
Fleming en Luskey, het belang van het vastleggen van een Indiaanse cultuur die 
waarschijnlijk zou uitsterven, en merkte bij het adverteren voor zijn Indianenfoto’s dan ook 
op dat zijn Indiaanse portretten materiaal vormden voor onderzoekers.174 Joseph Henry (1797-
1878), de eerste secretaris van het Smithsonian die in 1859 tevergeefs om middelen vroeg 
voor het opzetten van een serie Indiaanse portretfoto’s, gaf als reden op dat: “… the Indians 
are passing away so rapidly that but few years remain within which this can be done and the 
loss will be irretrievable and so felt when they are gone.”175  
Toch ligt het wat Curtis betreft complexer wanneer we de vele foto’s uit de categorie 
“Westerse invloed” erbij betrekken: er vindt veel aanpassing plaats aan de westerse cultuur. 
Anders dan bij Matteson en Stanley, die de Indianen zelf als gedoemd tot verdwijnen zien, 
lijkt de nadruk bij Curtis dus vooral te liggen op de verdwijning van hun cultuur. Curtis zelf 
merkt in een lezing uit 1911 over het thema verdwijning op: “Whether the American 
aborigines are a vanishing race or not, the vital question is one of culture rather than of 
numbers.”176 Zo kondigen foto’s die traditionele en westerse cultuur tegenover elkaar zetten, 
vooral de nieuwe tijd aan als een ontwikkeling die gepaard gaat met verlies van traditionele 
culturen. Bij de iconische foto The Vanishing Race (foto 5), gescoord vanwege het beeld van 
zich verwijderende personen in combinatie met duisternis en met de titel, valt op dat de 
Indianen niet zozeer verdwijnen, maar – volgens het bijschrift – een duistere en onbekende 
toekomst tegemoet gaan. Ook hier lijkt te gelden dat, waar de titel duidelijk de verdwijning 
van mensen suggereert, het Curtis niet zozeer gaat om het verdwijnen van volkeren – ze 
hebben immers een toekomst – maar van culturen, manieren van leven. Bij deze foto geven 
titel en bijschrift strijdige boodschappen, die interpretatie complex maken.  
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In de titels bij Curtis’ foto’s vinden we expliciete verwijzingen naar hoe het leven 
vroeger was. Een helder voorbeeld is het eerder getoonde As It Was in the Old Days (foto 
150). Ook de foto Before the White Man Came (foto 178) is, zoals de titel al benadrukt, 
doordrenkt van de betekenis: zo was het vroeger. Het bijschrift, waarin Curtis de locatie 
beschrijft waar de foto genomen is, is puur feitelijk, dit in tegenstelling tot dat bij The Spirit of 
the Past (foto 179): hiermee geeft Curtis zelf een veel diepere betekenis aan de foto en 
benadrukt hij nog eens zijn boodschap van verdwijning.  
   
 
Foto 177 
Prairie Chief (1907, portfolio deel 3). Curtis schrijft: “This picture was made on the Pine Ridge 
reservation in South Dakota at a time when the Indians were assembled in a large encampment, reliving 
the days of old.”177 
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Foto 178 
Before the White Man Came (1924, portfolio deel 15). Curtis schrijft: “Palm Cañon is at the eastern base of San 
Jacinto mountains on Agua Caliente reservation, which is one of several areas occupied by Cahuilla. The locality 
is well known under the name of Palm Springs.”178 
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Foto 179 
The Spirit of the Past (1908, portfolio deel 4). Curtis schrijft: “A particularly striking group of old-time warriors, 
conveying so much of the feeling of the early days of the chase and the war-path that the picture seems to reflect 
in an unusual degree ‘the spirit of the past.’ ”179 
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13. Oude locaties 
Score-toekenning 
Gehanteerde subcategorieën zijn: oud gebouw/ ruïne: Indiaans (foto 180); oud gebouw/ ruïne: 
westers (foto 181); en: archeologie overig. Ruïnes worden onderscheiden in Indiaanse en 
westerse locaties. Onder “archeologie overig” zijn onder meer foto’s gescoord van 
prehistorische doolhoven die werden gebruikt om geesten te ontvluchten (foto 182),180 
woongrotten en een prehistorische visvijver. 
Onder deze categorie van in totaal 38 foto’s (zonder dubbeltellingen) scoren Indiaanse 
oude gebouwen/ ruïnes 21 maal, westerse oude gebouwen/ ruïnes tweemaal, en archeologie 
overig zestienmaal. Grafiek 24 maakt duidelijk, dat pieken zitten in deel 2 en vooral de delen 
16 en 17.  
 
 
Grafiek 24 
 
Beeld en boodschap 
De foto’s van Indiaanse ruïnes – die getuige de scores in de drie genoemde delen vooral 
voorkomen in het zuidwesten, waar men ze ook verwacht – benadrukken de aanwezigheid 
van oude culturen. Zij tonen impliciet de complexiteit van de Indiaanse architectuur, en 
nuanceren daarmee het idee van inherente primitiviteit van Indiaanse culturen. Anderzijds 
bevestigen de foto’s van grotwoningen dat idee juist. Van een eenduidige boodschap is bij 
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deze categorie dus geen sprake. De foto Ruins of the Church at Gyusiwa (foto 181) voegt een 
westers element toe. 
 
 
Foto 180 
Hawikuh (A) (1925, deel 17). Hawikuh was een Zuñi-dorp dat, zoals Curtis beschrijft, in 1670 of 1672 
door de Apache werd geplunderd en in brand gestoken, waarna het verlaten werd.181 
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Foto 181 
Ruins of the Church at Gyusiwa (1925, deel 16) 
 
 
Foto 182 
Stone Maze (1907, deel 2), een prehistorische doolhof.182 
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14. Kaart, plattegrond 
In de NAI zijn zes kaarten en plattegronden opgenomen. De meest opvallende zijn die van het 
slagveld van Custer (afbeelding 11; bewust zo genoemd door Curtis, die uitgebreid en kritisch 
over die slag schrijft, en dus niet het meer neutrale Little Bighorn gebruikt)183 en van het 
gebied van de Nez Percé. In beide gevallen worden blanke Amerikanen herinnerd aan een 
voor hen minder eervolle periode, in het eerste geval omdat bij de Litte Bighorn-rivier in 1876 
het zevende regiment cavalerie onder aanvoering van generaal George Custer vernietigend 
werd verslagen door de samenwerkende Sioux en Cheyenne, voor wie dit juist een zeer 
glorierijke gebeurtenis is. In het tweede geval omdat het leger in de periode juli-oktober 1877 
wekenlang een groep vluchtende Nez Percé – mannen, vrouwen en kinderen – achtervolgde 
en uiteindelijk net voor de Canadese grens achterhaalde; een gang van zaken die door 
Amerikaanse media met grote belangstelling werd gevolgd.  
 
 
Afbeelding 11 
Custer battle-field (map) (1891, deel 3) 
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15. Overig  
In deze restcategorie zijn acht foto’s opgenomen, waaronder die van het monument voor 
Custer en de Joseph Dead Feast Lodge. De drie foto’s van kampementen van Curtis 
(waaronder  Author’s Camp among the Spokan, foto 183) illustreren zijn aanwezigheid ‘in het 
veld’.184 Curtis bewijst zo dat hij inderdaad zelf ter plaatse was, dat de NAI geen studiowerk 
is maar – zoals hij zegt in de inleiding tot deel 1 – dat de foto’s zijn “taken directly from 
Nature”.185  
 
 
Foto 183 
Author’s Camp among the Spokan (1910, deel 7) 
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Beelden in Curtis’ foto’s 
Een eerste, voorlopige conclusie uit de analyse is, dat het centrale beeld in de foto’s van de 
Indianen en hun culturen in de NAI is: diversiteit alom. Dat geldt zowel voor de mensen als 
de kleding, landschappen, woningen, vormen van religie, kunstnijverheid en 
voedselvoorziening. ‘The’ North American Indian bestaat niet. Veel is (nog steeds) oud en 
‘oorspronkelijk’, maar het nieuwe komt eraan. Veel personen voldoen, geheel volgens Curtis’ 
bedoeling, qua kleding nog steeds aan het stereotype beeld van ‘de’ Indiaan, maar andere juist 
nadrukkelijk niet. Ceremonieën worden nog volop gepraktiseerd186 – de christelijke invloed is 
maar beperkt waar te nemen – en de natuur in vele gedaanten vormt de leefomgeving. Zeker 
die foto’s waarbij mensen in een bos- of waterrijke omgeving in beeld worden gebracht lijken 
te zijn gemaakt als een reclamespot voor het Indiaanse leven. Daarbij is natuurlijk de ironie 
dat ze veelal allang leefden in reservaten die niet waren geselecteerd vanwege de hoge 
kwaliteit van het land. Artisticiteit is hen niet vreemd, gezien de fraaie potten en manden en 
het houtsnijwerk dat sommige volkeren produceren. De personen zijn gewone mensen en hun 
dagelijks leven is qua inhoud herkenbaar, en qua vorm – los van zichtbare westerse invloeden 
– meestal zeer kenmerkend voor de eigen groep. Ze zijn vaak gehuisvest in voor de specifieke 
stam eveneens kenmerkende woningen. De grote schepen uit het noordwesten zien er fraai en 
indrukwekkend uit. Verdwijning komt als thema terug, maar minder dan verwacht zou 
kunnen worden op basis van de thematiek die Curtis centraal stelt. De eigenschap van 
krijgshaftigheid geldt vooral de prairievolkeren. Armoede komt maar sporadisch in beeld.  
 Voor wie goed kijkt blijken op vele terreinen al westerse invloeden zichtbaar, zelfs al 
in vroege delen van de NAI. Dat lijkt te duiden op een zekere mate van aanpassing. Niettemin 
is, althans volgens de beelden uit de NAI, van de door de overheid beoogde assimilatie nog 
lang geen sprake. De beoefening van landbouw voor het levensonderhoud, hét doel van het 
Amerikaanse overheidsbeleid, blijkt uiterst beperkt. Een van de zeer weinige voorbeelden die 
doen denken aan een westerse manier van landbouw, Zuñi Gardens (foto 153), is zeer 
waarschijnlijk niet het gevolg van dat beleid; de tekst bevat daarover geen aanwijzingen, en 
de Zuñi bedreven al eeuwen landbouw.  
 
Curtis’ fotografie en wetenschap 
Kenmerkend voor Curtis is dat de artistieke en wetenschappelijke benadering door elkaar 
heen lopen. Zijn primaire, wetenschappelijk gerichte doel was de registratie en documentatie 
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van een (verdwijnende) manier van leven, en wel vanuit een kunstzinnige invalshoek. Hijzelf 
ziet hierin, zoals hij al direct in de inleiding van deel 1 opmerkt, geen tegenstelling: 
 
It has been the aim to picture all features of the Indian life and environment – types 
of the young and the old, with their habitations, industries, ceremonies, games, and 
everyday customs. Rather than being designed for mere embellishment, the 
photographs are each an illustration of an Indian character or of some vital phase in 
his existence. Yet the fact that the Indian and his surroundings lend themselves to 
artistic treatment has not been lost sight of, for in his country one may treat limitless 
subjects of an aesthetic character without in any way doing injustice to scientific 
accuracy or neglecting the homelier phases of aboriginal life.187 
 
Curtis’ artistieke aanpak had – uiteraard – heel directe gevolgen voor zijn foto’s: belichting, 
perspectief, positie enzovoort leidden tot vanuit picturalistisch oogpunt geslaagde foto’s. Een 
dergelijke aanpak impliceert echter, zoals ik eerder aangaf, bijna per definitie een aanpassing 
van de werkelijkheid. Wetenschapsbeoefening, immers, beoogt het bestuderen van zo 
objectief mogelijk waar te nemen objecten en is dus niet in overeenstemming te brengen met 
artistieke manipulatie daarvan. 
 Dat brengt me bij het volgende punt. Behalve zijn artistieke aanpak staat ook Curtis’ 
herscheppen van ‘het’ verleden op gespannen voet met de wetenschappelijke benadering. In 
feite had Curtis vanuit die invalshoek ofwel moeten vastleggen wat er op dat moment 
daadwerkelijk aanwezig was, zowel nog bestaande traditionele cultuurelementen als 
waarneembare aanpassingen, ofwel moeten erkennen dat hij te laat was om de 
‘oorspronkelijke’ cultuur nog goed vast te kunnen leggen. Als hij daarbij nog had opgemerkt 
dat iets als een oorspronkelijke cultuur in feite niet bestaat zou hij, meer dan nu, recht hebben 
gedaan aan de wetenschap die hij dacht te dienen. 
 Er is nog een ander probleem bij het vastleggen van de oorspronkelijke Indiaanse 
cultuur. Dit heeft vooral betrekking op de mate waarin de realiteit wordt gefotografeerd. Ik 
omschrijf ‘de realiteit’ hier kort als: datgene wat zich in niet door de fotograaf gewijzigde 
toestand voor de lens bevindt en als zodanig wordt vastgelegd. De vraag is: waar trek je de 
grens? Klokken en sommige wagens retoucheerde Curtis weg (foto 184), maar ook het paard, 
een van de belangrijkste gevolgen van de komst der blanken en in ruime mate aanwezig op 
Curtis’ foto’s, zou er niet op thuis horen. Het verschil tussen de klokken en de paarden zit 
hem erin dat paarden al veel langer op het continent aanwezig waren en door de Indianen 
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geheel in hun culturen waren opgenomen. Lyman meent dat paarden, schapen en ook de oude 
kerkgebouwen uit de Spaanse tijd door ‘het publiek’ als ‘Indiaans’ werden gezien, en daarom 
op foto’s konden worden getoond zonder het op ‘oorspronkelijke’ Indiaanse culturen gerichte 
karakter van het werk aan te tasten.188 Mijn fotoanalyse heeft uitgewezen dat, nog los van de 
vraag of deze stelling van Lyman correct is, nog veel meer westerse invloeden zichtbaar zijn 
dan hij noemt, waarbij Curtis zich kennelijk niet heeft ingespannen om die weg te werken. 
Waarom hij deze keuze maakte, kan ik niet verklaren.  
 
 
Foto 184 
On the Little Bighorn (1908, portfolio deel 4): links van het midden is een wagen weggeretoucheerd.189 
 
Duidelijk is wel dat bij Curtis de wetenschappelijke fotografie en zijn artistieke en 
herscheppende benadering elkaar af en toe fors in de weg hebben gelopen. In feite stond (en 
staat) de artistieke waarde van zijn foto’s niet ter discussie, maar de wetenschappelijke 
waarde ervan wel.  
 Maar toch zit er nog een ander aspect aan deze discussie. Lyman noemt en roemt de 
meer realistische foto’s in de laatste twee delen van de NAI en vraagt zich af hoe de NAI eruit 
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gezien zou hebben als Curtis in plaats van aan het eind van zijn project, eerder in Oklahoma 
was geweest, waar hij de gevolgen zag van de acculturatie die al had plaatsgevonden.190  
 
 
Foto 185 
Comanche Mothers (1927, deel 19): volgens Lyman een voorbeeld van een meer realistische foto uit deel 19.191 
 
Als we er vanuit gaan dat de NAI niet is bedoeld om aandacht te vragen voor misstanden, zou 
mijns inziens de volgende vraag moeten zijn: zou een NAI vol realistische foto’s het 
belangwekkende document zijn geweest dat de NAI nu is? Het zou een momentopname zijn 
geweest van een volk in transitie, interessant voor wetenschappers maar, als we uitgaan van 
de meer realistische foto’s uit deel 19, mogelijk minder aansprekend voor het grote publiek.192 
Als voorbeelden van dergelijke foto’s noemt Lyman onder andere The Dance – Wichita (foto 
91) en Comanche Mothers (foto 185).193 Lyman zegt dat Curtis gericht was op de verkoop 
van zijn werk en dat het daarom nodig was om op goede voet te blijven met de wetenschap. 
Dat is echter de vraag. Het lijkt eerder dat Curtis, als hij zo op die verkoop was gericht, zich 
tot het einde toe had moeten concentreren op gecreëerde foto’s die de oude tijd weergeven. 
Lyman redeneert uitsluitend vanuit wetenschappelijk oogpunt, maar dat is juist in Curtis’ 
geval te beperkt. De kans is groot dat een meer realistisch document toen, maar vooral ook nu, 
niet de aandacht had gekregen en de discussie had opgeroepen waarvan nu wel sprake is. De 
NAI is nu een document dat wijd en zijd bekend is, zij het met een tweeslachtig karakter: men 
erkent de tekortkomingen vanuit wetenschappelijk oogpunt, maar acht het artistiek en vanuit 
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communicatief oogpunt hoogst interessant. Dat laatste is af te leiden uit de vele exposities van 
Curtis’ werk, die bij het grote publiek belangstelling stimuleren voor de Indiaanse culturen.194 
Wie dan ook nog in ogenschouw neemt (cf. Makepeace) dat nazaten van gefotografeerde 
Indianen de informatie uit de foto’s gebruiken om hun oude gebruiken nieuw leven in te 
blazen en hoe ze er een gevoel van trots over hun identiteit aan ontlenen, kan nauwelijks 
anders dan vaststellen dat de NAI veel te complex is om er alleen vanuit het hedendaagse 
begrip van ‘wetenschap’ over te oordelen. 
 
Verdwijning versus verbinding met de westerse wereld  
Zoals eerder gesteld, zet een groot aantal foto’s een beeld neer van Indianen zoals ze in 
Curtis’ ogen altijd al waren voordat de blanken kwamen, als primitief in de zin van 
oorspronkelijk, en als – zoals Gidley stelt – intrinsiek onveranderlijk, al wordt die laatste 
conclusie niet expliciet door Curtis zelf getrokken. De boodschap die daarbij hoort en die óók 
in foto’s is terug te vinden is deze: hun verdwijning is onvermijdelijk. Van een leven dat een 
verbinding kent met de westerse wereld is in de foto’s maar beperkt sprake, vooral omdat 
verwijzingen naar die wereld door Curtis welbewust voor een deel zijn weggelaten. Door het 
grotendeels ontbreken van die verbinding ontstaat het beeld dat “they could never take their 
place as producers and consumers of the American national economy,” schrijft Gidley over 
Before the White Man Came (foto 178).195 Hij constateert: “Part of the project’s cultural work 
may have been to show the inevitable ‘truth’ of this process” van verdwijning.196  
De assimilatie die de regering beoogde lijkt, puur op basis van de informatie van de 
foto’s in de NAI en selectief als die is, dus nog bepaald niet gerealiseerd. En dat terwijl een 
andere, centrale boodschap in de NAI is: de oorspronkelijke Indiaanse manier van leven (wat 
dat ook is) is ten einde. In feite wordt de verdwijning niet als tragisch probleem 
gepresenteerd; het is, zeker als delen van de tekst van de NAI ernaast worden gezet, een 
onvermijdelijke en zelfs wenselijke ontwikkeling. 
Curtis laat de kijker als het ware zelf concluderen dat beide werelden onverenigbaar 
zijn. Toch is het zeer de vraag, of hij nu echt probeerde, zijn kijkers zulke scherpe conclusies 
te laten trekken. Zijn foto’s maken immers óók duidelijk dat de gefotografeerden al veel meer 
zijn aangepast dan op het eerste gezicht lijkt. Wat in eerste instantie opvalt, is de Indiaanse 
kleding, de rituelen, de dansen, de maskers en hoofdtooien, en zelfs de expliciet als zodanig 
benoemde primitiviteit. Maar onder, naast of achter al die typisch Indiaanse zaken zitten vele, 
vaak veel minder in het oog springende westerse elementen: zie de knopen en kragen op de 
kleding, zie de canvastenten, zie de geweren en de pannen, zie de huizen met ramen. Een 
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typisch Indiaanse bron van voedsel en vele andere gebruiksmogelijkheden, de bizon, blijkt 
vrijwel geheel uitgeroeid. De Indiaanse levenswijze zal in de westerse ogen van het begin van 
de twintigste eeuw nog flink moeten veranderen, maar uit de foto’s blijkt dat die verandering 
al volop in gang is gezet. De foto’s van mensen die Indiaanse kleding over de westerse heen 
dragen laten symbolisch zien dat onder de oude uiterlijkheden, de westerse way of life in feite 
al de basis is geworden. 
 
Bedreiging of kans? 
Foto’s die Indianen in de blanke cultuur neerzetten werden in Curtis’ tijd en ook daarna in 
ruime mate geproduceerd. De betekenis daarvan staat ter discussie. Volgens Dippie moesten 
foto’s zoals Frank Palmers Group of Nez Percé in an Automobile (foto 186) aantonen dat 
Indianen nooit aan de moderne samenleving zouden kunnen meedoen.197 Zo begrepen, 
suggereren de foto’s een onoverbrugbare kloof tussen beide culturen, en zouden zij dus 
aansluiten op Curtis’ Before the White Man Came (foto 178), waar juist in het geheel geen 
westerse invloeden op te zien zijn. Nies stelt dat de foto van Palmer de verdwijning 
weerspiegelt van de Indiaanse cultuur die niet op kan tegen de blanke technologie.198 
Goetzmann meent dat de foto een overleving, een “happy ‘resurrection’ ” lijkt weer te geven, 
maar ziet tevens de tegenstelling tussen fysieke wederopstanding en de vernietiging van de 
Indiaanse cultuur: “It also anticipates the almost complete effacement of a native American 
culture beguiled by the white man’s technology; another kind of death.”199 
 
 
Foto 186 
Frank Palmer: Group of Nez Percé in an Automobile (1916) 
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De foto Blackfeet Indians visiting New York (foto 187) compliceert de discussie. Het 
beeld is, meer nog dan Group of Nez Percé in an Automobile, het exacte tegendeel van Before 
The White Man Came: de gehele omgeving is westers. De boodschap dat ze nooit zullen 
kunnen deelnemen aan de westerse samenleving is echter identiek aan die welke Gidley in die 
laatste foto legt. In feite benadrukt de stadsfoto die boodschap nog sterker dan Group of Nez 
Percé in an Automobile, omdat daarin de verbazing van de Indianen over de westerse 
samenleving veel explicieter zichtbaar is gemaakt. De afstand tussen beide is nadrukkelijk 
geëxpliciteerd door ze bij elkaar in één beeld op te nemen, in plaats van – zoals Curtis doet – 
alleen een Indiaan te laten zien in een omgeving die geen enkele relatie vertoont met de 
westerse samenleving. De wijzende gebaren van de gefotografeerden drukken, ondanks het 
feit dat ze zelf kennelijk op een wolkenkrabber staan, verbazing en afstand uit. Die 
aanwezigheid in de stad versterkt het beeld zelfs nog: ze bevinden zich ter plaatse, maar lijken 
er niets van te begrijpen. Dit in tegenstelling tot de foto van Palmer, met Indianen in de auto, 
van wie de houding geen afstand uitdrukt. Uit Blackfeet Indians visiting New York spreekt bij 
uitstek de boodschap dat Indianen en de westerse samenleving niet samen kunnen gaan.  
 
 
Foto 187 
Fotograaf onbekend: Blackfeet Indians visiting New York (1913) 
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De interpretatie van foto’s van Indianen in auto’s kan echter genuanceerder zijn. 
Inhoudelijk zijn deze foto’s geheel anders van opzet dan die van Curtis. Door diens 
benadering wordt, zoals Gidley beschrijft, indirect de dreigende verdwijning aangekondigd. 
Daartegen afgezet zijn foto’s van Indianen in een auto juist op te vatten als ‘hoopvol’: daar is 
de relatie met de westerse wereld immers duidelijk aanwezig. Als Indianen zich aanpassen, 
als ze assimileren, raken ze hun eigenheid kwijt. De foto met auto, met Indianen in eigen 
kleding en gezeten aan het stuur van dit bij uitstek westerse product, zou juist symbool 
kunnen zijn voor verandering met behoud van eigenheid, en zou in die zin zelfs een positieve 
strekking kunnen hebben, tegengesteld aan die van Curtis’ ‘historische’ en de verdwijning 
aankondigende foto’s, en ook niet komisch-neerbuigend of treurig in de zin van ‘ze kunnen 
het niet’ of ‘ze geven zich over’, maar integendeel: zo moet het! Dit zou een zinnebeeld, niet 
van assimilatie maar van integratie kunnen zijn. En verrassend én paradoxaal genoeg ligt hier 
dan een link met die ándere foto’s die Curtis maakte, van Indianen met Indiaanse kleding over 
de westerse, zie behalve A Young Kutenai (foto 80) ook bijvoorbeeld Woman’s Costume and 
Baby Swing (foto 188), waarbij onder de jurk de manchetten op de mouwen zichtbaar zijn. 
Ook die betekenen: we passen ons aan, maar houden wat van ons is. 
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Foto 188 
Woman’s Costume and Baby Swing (Assiniboin) (1926, deel 18): Indiaanse jurk, en manchetten aan de mouwen. 
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Curtis’ aanpak versus nieuwe ontwikkelingen 
Curtis staat bekend om zijn picturalistische stijl. De artistieke fotografie in de eerste decennia 
van de 20e eeuw heeft zich, zoals ik al eerder aangaf, verder ontwikkeld in de richting van 
genres zoals de straight photography. Een aantal foto’s laat zien dat Curtis zich in zijn latere 
werk niet geheel aan die ontwikkelingen heeft onttrokken, maar ze in veel mindere mate heeft 
gevolgd dan mede-picturalisten zoals Alvin Langdon Coburn en Edward Weston – dit hoewel 
Shannon Egan stelt dat hij later in het project meer modernistisch gefotografeerd heeft. In het 
kader van zijn NAI heeft hij zich nooit bezig gehouden met zaken zoals snapshots of abstract 
werk – hetgeen begrijpelijk is gezien zijn doelstelling om mensen en cultuurkenmerken vast te 
leggen – en evenmin heeft hij de nadruk gelegd op realisme en detail. Behalve een aantal 
foto’s van kunstnijverheid zijn met name de foto’s Cheyenne Footwear (foto 189) en Sia 
Footgear (foto 190), die die laatste kant op neigen, uitzonderingen op de regel. Een andere 
vorm van realisme, in de zin van het vastleggen van zichtbare westerse invloeden, is wel al 
vroeg in de NAI zichtbaar. 
 
 
  Foto 189     Foto 190 
    Cheyenne Footwear (1927, deel 19)   Sia Footgear (1925, deel 16) 
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Informatieve bijschriften  
In het voorgaande zijn voorbeelden gegeven van sturende bijschriften. Net als in de teksten 
van de NAI, schuwt Curtis in titels en bijschriften niet het gebruik van termen die verwijzen 
naar de veronderstelde inferioriteit van de gefotografeerden. Curtis was, zoals ook Gidley 
benadrukt, een lid van de heersende blanke bevolking en droeg de normen en waarden 
daarvan met zich mee. Catlin ging met dezelfde intentie aan de slag, en ook hij had er zoals 
gezegd geen enkele moeite mee om naast positieve ook negatieve geluiden te laten horen. 
Toch heeft Curtis bij vele foto’s bijschriften geleverd die inhoudelijk slechts neutraal 
en informatief zijn, of die informatie geven over persoonlijke aspecten van de 
geportretteerden. Vaak worden hun namen gegeven, ook als ze – op typisch etnografische 
wijze – en profile zijn gefotografeerd. Daarnaast geeft Curtis bij veel foto’s in de delen 3, 4 en 
5 levensbeschrijvingen van de gefotografeerden, hoewel hij ook daar opmerkingen maakt 
vanuit antropologisch perspectief. Curtis had dus via zijn ‘types’ en ‘profielen’ aandacht voor 
het wetenschappelijke, maar zeker ook voor de gefotografeerden als persoon. Makepeace 
zocht via een benadering die nog veel persoonlijker was dan die van Curtis, nazaten van 
personen die door Curtis waren gefotografeerd en bracht ze daarmee als het ware tot leven: 
het ging om familieleden die in de herinnering van hun nakomelingen als personen 
voortleefden, echte mensen die door hun nazaten werden herkend, en niet alleen om objecten 
of types.200 
De biografische informatie in onderstaande bijschriften (foto’s 191 en 192) is uit de 
eerste hand verzameld door Curtis en zijn medewerkers tijdens het veldwerk voor de NAI.201 
De bijschriften zijn illustratief voor de manier waarop Curtis een aantal van zijn 
gefotografeerden wist te voorzien van een persoonlijk levensverhaal; daarmee maakte hij hen 
tot levende mensen, individuen in plaats van objecten. 
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Foto 191 
Bull Chief, Tsidup-batsetsish (1908, portfolio deel 4) 
 
Born in 1825. Mountain Crow. Believing he could win 
success without fasting,202 he joined many war-parties, but 
always returned without honor. He therefore climbed Clouds 
Peak, the highest point in the Bighorn Mountains, and there 
on the bare rocks he stood a day and a night. The mountain-
rats ate holes in his robe and a fierce blizzard swept across 
the peak, so that he could remain no longer. Soon afterward 
the camp was moved, and he fasted four days and four nights 
in the southern part of the Wolf Mountains; no vision 
appeared. At this time all the men were possessed of an 
especial desire to count coups,203 and everybody was fasting. 
Bull Chief soon endured two more unsuccessful fasts, and 
then at the head of Redlodge Creek, lance in hand and clad 
only in loin-cloth, moccasins, and robe, and a piece of old 
lodge-cover, he fasted four days and four nights, much of the 
time spent in the blinding snow. He saw his own lodge and a 
splendid bay horse standing in front of it. This vision was 
soon followed by the capture of a tethered bay, his first 
honor. Thenceforward he very frequently counted coup. 
Foto 192 
Horse Capture, Waátyánath (1908, portfolio deel 5) 
 
Born near Milk river in 1858. When about fifteen years of 
age he went with a war-party against the Piegan, but achieved 
no honor. From their camp at Beaver creek the Atsina sent 
out a war-party which came upon two Sioux. Remaining 
hidden in a coulee, the warriors sent an old man out as a 
decoy. When the Sioux charged him, the rest of the Atsina 
rushed out and killed them both. During the fight, Horse 
Capture ran up to one of the enemy, who was wounded, in 
order to count coup, when one of his companions dashed in 
ahead of him and was killed by the wounded Sioux. Horse 
Capture then counted first coup on the enemy and killed him. 
He married at the age of twenty-five. Portrait, folio plate 170. 
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Patronen in Curtis’ aanpak 
De vraag of er bepaalde patronen te vinden zijn in Curtis’ aanpak is relevant gezien de 
beschouwingen van auteurs die menen dat Curtis werkte vanuit een inhoudelijke thematiek 
zoals verdwijning, of vanuit voornemens zoals het wegmoffelen van westerse invloeden. Uit 
de grafieken van de fotothema’s is daarover het een en ander af te leiden. De resultaten van de 
analyses worden weergegeven in drie varianten. De eerste variant is die van de min of meer 
gelijkmatige grafiek zonder sterke stijging of daling. Deze grafieken geven scores weer op 
zaken die in foto’s in alle delen in enigszins vergelijkbare mate werden aangetroffen of 
gefotografeerd, zonder dat een bepaald volk of gebied eruit springt. Voorbeelden zijn grafiek 
1 (persoonsfoto’s totaal) en grafiek 12 (natuurlijke omgeving). Deze categorie grafieken 
weerspiegelt vooral zaken die overal speelden, of die Curtis’ permanente belangstelling 
hadden. De tweede variant is de grafiek die een gelijkmatige stijging of daling vertoont. De 
grafieken 6 (de Nobele Indiaan) en 8 (de Lachende Indiaan) geven de indruk dat sprake is van 
een dalende respectievelijk stijgende trend, maar de scores zijn te onregelmatig om van een 
werkelijke trend te spreken. De derde variant is de grafiek met opvallende pieken en dalen. 
Hier valt een onderscheid te maken tussen grafieken die datgene weergeven wat Curtis op 
diverse plaatsen aantrof, zoals kunstnijverheid of bepaalde vormen van kleding, en datgene 
wat hem specifiek interesseerde. Binnen de eerste categorie vallen typisch plaats- en 
volkgebonden zaken. Zie als voorbeelden grafiek 7 over de stereotype Indiaan met grote 
hoofdtooi, grafiek 16 over de verschillende soorten kunstnijverheid, en grafiek 17 over 
transport. Binnen de tweede categorie valt de grillige grafiek 18, woningen, waaruit via de 
delen 12 en 16 Curtis’ bijzondere interesse voor pueblo’s blijkt. De vele religieuze uitingen 
die hij fotografeert komen terug in grafiek 14; daar valt de buitenproportionele aandacht op 
voor de religie van de Kwakiutl zoals die blijkt uit de score voor deel 10. In grafiek 16 valt, 
naast de plaatsgebonden fotografie, de hoge score op voor het houtsnijwerk en de 
schilderkunst van – opnieuw – de Kwakiutl, waaraan hij in vergelijking met andere vormen 
van kunstnijverheid veel aandacht besteedt.204 Zijn specifieke belangstelling is hier 
zonneklaar.  
Uit de diversiteit van de derde variant van de grafieken, de categorie die met zeventien 
van de 24 gevallen het meest voorkomt,205 kan worden afgeleid dat Curtis geen vooropgezet 
plan had om in elk deel van de NAI bepaalde aantallen foto’s aan bepaalde thema’s te wijden; 
dat zou immers tot veel meer gelijkmatig verdeelde scores op de diverse thema’s en daarmee 
tot idem grafieken hebben geleid. Dat leidt tot de conclusie dat hij ofwel datgene 
fotografeerde wat hij ter plaatse kenmerkend vond voor de betreffende volken, ofwel datgene 
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wat hij in het bijzonder de moeite waard vond. Zijn voorbereiding via het bestuderen van 
vergelijkbare religies, zoals Pritzker beschrijft, leidde mogelijk tot een grote diversiteit in zijn 
foto’s van ceremonieën, maar kennelijk niet tot een meer planmatige aanpak bij het 
fotograferen ervan. Dat Curtis aan de thema’s persoonsfoto’s en natuurlijke omgeving wel 
tamelijk ‘stabiele’ aandacht gaf kan worden verklaard uit zijn achtergrond als landschaps- en 
portretfotograaf. 
Grafieken die duidelijke en blijvende knikken weergeven en daarmee een indicatie 
geven dat een bepaalde aanpak tijdens de loop van het project plotseling blijvend is 
veranderd, heb ik in mijn analyse nauwelijks aangetroffen. Een van de weinige die in de buurt 
komt is die van het thema krijgshaftigheid (grafiek 21), maar het verloop daarvan heb ik 
verklaard uit de volken die in de betreffende delen gefotografeerd zijn. Een andere is die van 
het thema armoede (grafiek 22); de verklaring ligt in dat geval echter bij het feit dat ik vooral 
woningen als voorbeelden van armoede heb gescoord, en foto’s van woningen vooral in de 
betreffende delen voorkomen. Geen van beide grafieken duidt dus op een blijvende 
verandering van aanpak door Curtis.  
Opmerkelijk is ook dat zich in geen enkele grafiek vanaf deel 12, na de zesjarige 
pauze in het project, specifieke, duidelijke breekpunten blijken voor te doen; een 
ondubbelzinnige aanwijzing dat die pauze geen invloed heeft gehad op Curtis’ manier van 
werken. Een grafiek waar tussen de delen tot deel 11 en die vanaf deel 12 een duidelijk 
verschil is waar te nemen is grafiek 20, over landbouw. Dat feit heeft in dit verband echter 
geen betekenis: op dit thema is in slechts zes delen gescoord, en het aantal scores beloopt niet 
meer dan elf. In grafiek 17, transport, waar de scores tot en met deel 11 relatief iets hoger 
liggen, compenseren de hoge scores op de delen 18 en vooral 20 de lage op de andere delen 
vanaf deel 12. In grafiek 18, wonen, zijn de scores vanaf deel 12 globaal hoger dan daarvoor. 
De oorzaak daarvan zit vooral in hoge scores op de delen 12 en 16 waarin Curtis de Pueblo-
Indianen behandelt. Van een hard breekpunt is geen sprake: de delen 3, 7 en 10 scoren ruim 
hoger dan de delen 13, 14 en 19. De enige grafiek waar vanaf deel 12 wel een hard breekpunt 
is waar te nemen is grafiek 22, armoede, maar de verklaring voor die scores ligt zoals al 
aangegeven in het soort woningen dat Curtis in de betreffende delen fotografeerde.  
 
Beelden en betekenissen in de tekst  
Hoewel Curtis primair bekend staat als fotograaf en zijn reputatie gebaseerd is op zijn foto’s, 
geeft hij in zijn boeken bovendien nog een schat aan tekstuele informatie over een groot 
aantal volken en gemeenschappen. Volgens Gifford is zijn werk niet zo gedetailleerd en 
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compleet als dat van sommige antropologen zoals Alfred Kroeber en Robert Lowie, maar toch 
van onschatbare waarde.206 Davis citeert Lowie die in 1935 over het gedeelte over de 
Apsaroke in deel 4 van de NAI opmerkt: “It is an excellent piece of work and while not 
written by or for a professional anthropologist lives up to a high standard of accuracy.”207 
Gidley meldt dat ook deel 10 onder wetenschappers goed bekend staat, “being a – perhaps the 
– most subtle and comprehensive version of Kwakiutl culture.”208 Over de teksten van de NAI 
stelt Davis dat de etnologie van Curtis en Myers “virtually unexamined and unread” is 
gebleven.209 Volgens Adam is de reden daarvoor Curtis’ mengeling van kunst en wetenschap, 
die in de ogen van Amerikaanse onderzoekers niet paste in de gangbare wetenschappelijke 
benadering, waar nog bij kwam dat Curtis’ teksten niet werden geplaatst in de reguliere 
tijdschriften. Pas recent, aldus Adam in 1999, is interesse ontstaan voor zijn werk als schrijver 
en onderzoeker van Indianen.210 Cardozo verzucht nog in 2000, niet geheel ten onrechte, dat 
de NAI vooral vanuit de fotografische invalshoek is onderzocht. 211 Gezien de rijkdom van de 
teksten is dat inderdaad betreurenswaardig. 
De thematieken van mijn fotoanalyse en mijn tekstanalyse sluiten, hoewel ze niet 
identiek zijn, op hoofdlijnen op elkaar aan. Belangrijke thema’s bij de fotoanalyse zijn, 
behalve de beeldvorming in het algemeen, artisticiteit versus wetenschappelijkheid en de mate 
van aanwezigheid van westerse invloeden. Belangrijke thema’s bij de tekstanalyse zijn 
opnieuw de beeldvorming en daarnaast de mate van aanpassing aan de westerse samenleving, 
een thema dat parallellen vertoont met de zichtbaarheid van westerse invloeden in de foto’s, 
inclusief Curtis’ visie op die aanpassing.  
De vragen die betrekking hebben op de beeldvorming over Indianen in de tekst van de 
NAI, richten zich vooral op de volgende aspecten: worden ze geportretteerd als ontwikkeld of 
primitief, vriendelijk of somber, zijn ze religieus (zowel Native als christelijk), zijn het 
vechtjassen of zijn ze vreedzaam, zijn ze zachtaardig of wreed? Zijn ze, om een ouderwetse 
term te gebruiken, ‘wild’? En: zijn ze – bezien door de bril van de jaren 1900-1930 – 
conservatief of progressief, willen ze vasthouden aan de oude gebruiken of proberen ze zich 
aan te passen aan de westerse Amerikaanse samenleving? Ik realiseer me dat termen zoals 
‘primitief’, ‘wild’, ‘progressief’ en ‘conservatief’ een westers perspectief weergeven, en dat 
assimilatie vanuit dat perspectief als progressief werd gezien. Ik gebruik ze echter bewust: 
Curtis zelf, een westerse auteur, gebruikt ze regelmatig in zijn teksten, en ze kunnen daarom 
in de analyse niet ontbreken. Daarnaast spelen er veel tegenstrijdigheden in de betekenissen 
ervan, die de termen voor dit onderzoek relevant maken.  
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Verder is de vraag, in hoeverre Curtis iets zegt over de actuele situatie van de 
Indianen. En wat zegt hij over het overheidsbeleid? Is hij voor, is hij tegen, wat wil hij? En 
ten slotte is er een verwante vraag die zich meer richt op de NAI zelf: sluiten de teksten en 
foto’s qua inhoud of thematiek op elkaar aan, of is er sprake van evidente verschillen, van 
contradicties zelfs?  
 Curtis richt zich in de NAI op de volken die zich op het moment van zijn 
onderzoekingen ten westen van de Mississippi bevinden. Daaronder vallen ook de Cherokee, 
de Shawnee en andere volkeren die eerder in oostelijker staten woonden maar al voor Curtis’ 
tijd naar reservaten in het westen waren verplaatst of getrokken, alsmede de “Eskimo”. Een 
apart deel over de noordoostelijke stammen is er nooit gekomen: Curtis meende dat een deel 
over de Eskimo zijn serie gevarieerder zou maken, en bovendien kon het daarvoor benodigde 
veldwerk in één seizoen plaatsvinden.212 Hij geeft boeiende, gekleurde beschrijvingen van de 
geschiedenis van de diverse volkeren, en schroomt niet om de blanken een veeg uit de pan te 
geven waar hun bejegening van de Indianen verre van ‘beschaafd’ was. De NAI bevat verder 
een enorme hoeveelheid informatie over de culturen die Curtis aantreft, via een groot aantal 
onderwerpen: religie, mythologie en ceremonieën, de gebruiken van medicijnmannen, kunst, 
oorlogvoering, en sociale gewoonten. Echter, bij de analyse van teksten van de NAI is het 
goed te beseffen dat met name Curtis’ medewerker William E. Myers verantwoordelijk was 
voor de tekst van de eerste 18 delen en dat diens vervanger, Stewart C. Eastwood, de laatste 
twee delen voor zijn rekening nam.213  
William E. Myers, afgestudeerd in de klassiek Griekse taal, kwam al in 1906 bij het 
project. Na de eerste twee delen, die Curtis schreef, nam hij steeds meer verantwoordelijkheid 
voor het onderzoek en het schrijven van teksten.214 Al in januari 1908 voerde hij inhoudelijke 
correspondentie met eindredacteur Hodge. In september redigeerde hij de door wat hij noemt 
een “green hand” opgestelde tekst over de Atsina, in deel 5. Curtis zelf geeft aan dat Myers 
niet alleen redigeerde, maar ook teksten schreef. In de winter van 1908, dat wil zeggen vanaf 
de publicatie van deel 4, verzorgde Myers de publicatie van de delen van de NAI. In 
manuscriptmateriaal over de Sioux (deel 3) en de Piegan (deel 6), over de Yakima, Nez Percé 
en andere Plateauvolken (de delen 7 en 8), en over de Nootka en Haida (deel 11) is, zo geeft 
Gidley aan, Myers’ “hand” “either the only hand, or at least the most prominent hand in 
evidence.”215 Hierbij zij overigens opgemerkt dat Edmond Meany de tekst over de 
geschiedenis van de Sioux in deel 3 verzorgde.216 Myers’ verantwoordelijkheid werd 
geleidelijk steeds groter. Zijn brieven aan Hodge over de Kwakiutl tijdens het schrijven van 
deel 10 “were indisputably those of an author.”217 Daarna werkte hij “steadily, unobtrusively, 
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and authoritatively” aan de latere delen.218 Tijdens zijn werk voor de NAI heeft hij, behalve 
met Hodge, gecorrespondeerd met antropologen van naam zoals in 1913 met C.F. Newcombe, 
in 1915 met E.W. Gifford van Berkeley, en vanaf 1919 intensief met Alfred Kroeber, die hij 
in 1914 had leren kennen. In 1923 organiseerde hij het proces rondom de publicatie van de 
delen van de NAI zo, dat niet Hodge maar hijzelf het laatste woord had over de drukproeven, 
omdat de tekstsuggesties van de erkende autoriteit Hodge voor hem “open to question” waren. 
In 1926 rondde hij de tekst van deel 18 af. Daarna trok hij zich terug uit het project teneinde 
zich te richten op een transactie in vastgoed, om te worden opgevolgd door Eastwood.219  
Kortom, het belang van Myers’ rol bij de totstandkoming van de NAI moet niet 
onderschat worden. Dat geldt ook, maar gezien zijn veel beperkter rol in aanzienlijk mindere 
mate, voor Eastwood. Zo was Hodge zo kritisch op de door Eastwood aangeleverde teksten 
voor deel 19 dat deze ze moest herschrijven.220  
Dat ik, ondanks het bovenstaande, steeds Curtis’ naam gebruik als die van de auteur 
heeft als reden dat ik Curtis zie als eindverantwoordelijk voor het totale project. Het project 
werd, gezien de reacties daarop waarin meestal alleen zijn naam wordt genoemd, beschouwd 
als van hemzelf en door hemzelf. Hij presenteerde het ook zo, met uitzondering van de regels 
die hij in de inleidingen van de NAI wijdde aan de bijdragen van zijn medewerkers. Hij was 
het boegbeeld, de man op wie alle aandacht zich richtte. Elke mening in de NAI is daarom in 
mijn optiek voor rekening van Curtis. Harold L. Ickes, Secretary of the Interior onder F.D. 
Roosevelt, zag dat ook zo toen hij Curtis in zijn brief uit 1934 voorhield dat “It appears from 
the title page of this volume [deel 16] that you are the author of these statements and that the 
book was published by you.”221 
 De hierna volgende analyse is niet gericht op het beoordelen van de antropologische 
correctheid van Curtis’ teksten. Sommige Natives beschouwen de beschrijvingen in de NAI 
niet als accuraat.222 Het is verder mogelijk dat die beschrijvingen op wetenschappelijke 
gronden aanvechtbaar zijn, of dat Curtis gebruik maakt van dubieuze bronnen. Zo kan men 
zich afvragen of de in de NAI geciteerde reisverhalen van westerse reizigers, die vaak een 
gekleurd beeld geven van mensen en omstandigheden, betrouwbare informatie bieden. Zeker 
is dat Curtis zelf in een aantal gevallen zijn beschrijvingen impliciet of expliciet lardeert met 
meningen: soms doet hij dat heel duidelijk, maar in andere gevallen zijn de teksten, zeker de 
“tribal summaries”, heel feitelijk. Mijn doel is dus niet om dat soort zaken hier aan de kaak te 
stellen, of aan te tonen dat Curtis het op bepaalde momenten niet bij het rechte eind heeft. Ik 
onderzoek de beelden die Curtis in zijn beschrijvingen neerzet van de Indianen als volken, als 
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mensen, in hun dagelijks leven en in hun manier van omgaan met westers-Amerikaanse 
invloeden.  
 
De volkeren volgens Curtis, een eerste impressie 
In de twintig delen van de NAI komt een zeer groot aantal Indiaanse stammen en volken en 
een navenante diversiteit aan culturen aan de orde. Hieronder geef ik, in vogelvlucht, een 
overzicht van onderwerpen in de NAI, gevolgd door een uitgebreide analyse aan de hand van 
trefwoorden. 
 Curtis behandelt in deel 1 de Apache en Navaho. Over de Apache stelt hij dat hun 
buren hen het liefst op grote afstand hielden: “… all who lived within raiding distance of the 
Apache, save the Navaho, their Athapascan cousins, freely admit that for generations before 
their subjugation the Apache were constantly held in mortal terror.”223 In tegenstelling tot de 
toenmalige negatieve beeldvorming over de Apache geeft Curtis hen ook in meer positieve 
zin weer. Zo citeert hij generaal George Crook, die in 1883 onder andere tegen de Apache-
leider Geronimo heeft gevochten:  
 
“I think that the Apache is painted in darker colors than he deserves, and that his 
villainies arise more from a misconception of facts than from his being worse than 
other Indians … I am satisfied that a sharp, active campaign against him would not 
only make him one of the best Indians in the country, but it would also save millions 
of dollars to the treasury, and the lives of many innocent whites and Indians.”224 
 
Maar tezelfdertijd geeft Curtis een neerbuigend beeld van de Apache, dat overigens in die tijd 
werd gedeeld door elke westerling ten opzichte van elke niet-westerling uitgezonderd 
Chinezen en Japanners: “… they are but grown-up children … .”225 
 De Navaho waren halfnomadisch en hoedden geiten en schapen. Hun weefkunst 
hadden zij geleerd van ooit gevangen genomen Pueblo-Indianen; van de Spanjaarden leerden 
ze zilver smeden.226 Zij overvielen hun buren, de Pueblo-Indianen, slechts incidenteel, in 
tegenstelling tot de Apache. Tussen de Navaho en de Mexicanen, die zij aanvielen om vee te 
kunnen buitmaken, bestond “bitter enmity”.227 
 De Papago, beschreven in deel 2, hebben weliswaar in naam het christendom 
overgenomen, maar voegen in feite slechts wat ceremonieën toe aan hun eigen religie. 
Daardoor tasten ze hun ‘primitieve’ geloof niet aan en hoeven ze tegelijkertijd niet bang te 
zijn voor, zoals Curtis zegt, de afschrikwekkende straffen die hen wachten in het christelijke 
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hiernamaals.228 De Walapai zijn zowel lichamelijk als geestelijk “quick of action”.229 De 
Mohave daarentegen worden beschreven als weliswaar lang en sterk gebouwd, maar 
“mentally dull and slow – brothers to the ox”.230 De Havasupai waren goede jagers, maar 
verbouwen in hun canyon-leefomgeving nu fruit en groente.231 Sommigen wonen op vaste 
plaatsen, anderen trekken rond. De Pima, die een geschiedenis hebben van onderlinge strijd 
en vetes, zijn vlijtig, intelligent, en vriendelijk tegen buitenstaanders.232 Van oudsher 
gebruiken ze ten behoeve van de landbouw irrigatie, waarmee ze een opbrengst van bonen, 
maïs en katoen realiseren.233  
 Als Curtis in deel 3 de geschiedenis van de Teton Sioux behandelt, beschrijft hij onder 
meer de gebeurtenissen bij Wounded Knee van 1890 waar Amerikaanse militairen honderden 
Sioux doodden; hij voorspelt dat dit later te boek zal staan als een “massacre”.234 De 
plotselinge verdwijning van de bizon veranderde het leven van de Sioux qua voedsel, 
behuizing en kleding volkomen. Vroeger was de man de jager en strijder, en het werk van de 
vrouwen in het kamp was eerder plezierig dan hard. Polygamie was, zoals ook Catlin had 
opgemerkt, noodzakelijk gezien het hoge sterftecijfer van de mannen. Curtis vertelt dat de 
vrouwen fysiek nog sterker lijken dan de mannen. Kinderen worden van jongsaf opgevoed om 
deel te nemen aan het dagelijks leven in de stam: jongens leren paarden verzorgen en jagen. 
Curtis bevestigt ook hier wat Catlin al zegt: de rijkdom van de man neemt toe met het aantal 
van zijn vrouwen, die immers huiden kunnen bewerken; huiden betekenen rijkdom. Net als de 
Apache zijn ook de Sioux zeer religieus. De honderden jaren oude heilige bizonkalf-pijp is 
voor hen een groot heiligdom.235 
 De in deel 4 beschreven Apsaroke, een naar verhouding kleine stam – Curtis schrijft: 
“a tribe never numbering more than fifteen hundred warriors”236 – waren toch in staat een 
gebied te beheersen zo groot als dat van Boston tot Buffalo, en van Montreal tot 
Washington.237 In Curtis’ ogen waren zij dan ook mannetjesputters. Desondanks hebben ze 
nooit veel strijd geleverd met het Amerikaanse leger en vielen ze evenmin vaak settlers aan. 
Curtis schetst hun kampleven als bijzonder levendig en sociaal: iedereen is actief met het 
spelen van spellen, overleggen, zorg voor zieken en kletsen. Curtis’ beschrijving van hun 
schitterend versierde kleding sluit naadloos aan bij die van Catlin. Van Curtis leren we dat de 
hoofdharen die, zoals Catlin beschrijft, tot op de grond reiken, ontstaan doordat andere haren 
erin worden verwerkt.238  
 Curtis meldt in deel 5 dat hij alleen een aantal van slechts 250 nakomelingen van de 
Mandan aantreft, de overlevenden die zich na de verwoestende pokkenepidemie van 1837 
hebben aangesloten bij de Arikara. Hij is op basis van hun traditie en legenden, die reppen 
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van een geleidelijke migratie naar de bovenstroom van de Missouri, van mening dat ze ooit 
bij de Golf van Mexico gewoond hebben. De opvatting van Catlin dat ze in feite 
afstammelingen zouden zijn van ontdekkingsreizigers uit Wales die landden in Florida of bij 
de monding van de Mississippi,239 noemt hij “romantic daydreams”.240 Ze leefden van de 
opbrengst van het land, bonen, pompoen en zonnebloemzaden, en van de jacht, en hun 
woningen waren zowel ruim als comfortabel. De Mandan waren niet krijgslustig: ze vochten 
vooral uit zelfverdediging tegen de Sioux, tegen wie ze in feite niet opgewassen waren.241 De 
Arikara, een afsplitsing van de Pawnee, leefden in permanente dorpen. Ze trokken vanuit het 
zuidelijke afwateringsgebied van de Mississippi eerst naar het noorden, en daarna weer 
zuidwaarts.242 Voordat ze definitief vrede sloten met de Hidatsa en Mandan hadden ze geen 
enkele bondgenoot. Al direct in 1887 werd hun land geallotteerd.243 In dit deel beschrijft 
Curtis ook de vele schermutselingen van de Atsina met hun buren, de Shoshoni, Sioux, 
Apsaroke en Blackfeet. Hij noemt hen – desondanks – een van de vriendelijkste en meest 
“tractable” stammen die hij heeft ontmoet.244  
 De Arapaho waren nomaden, zo schrijft Curtis in deel 6. Hun meest waardevolle 
religieuze voorwerp was de Platte Pijp; tijdens het roken ervan werd gebeden om gezondheid, 
voorspoed of een andere gunst.245 De zuidelijke Arapaho hadden daarnaast nog het Heilig 
Wiel, gemaakt van een wilgentak en ongeveer twintig inch in doorsnee, dat dezelfde functie 
vervulde als de pijp.246 Hun religiositeit blijkt onder andere uit de versiering van kleding en 
woningen, en het feit dat deze alleen konden worden vervaardigd onder de supervisie van een 
vrouw die een medicijnbundel bewaarde.247 De Cheyenne stalen paarden van de Spanjaarden, 
en handelden met de Arikara en soms met de Mandan en Hidatsa. Vanaf 1840 trokken de 
Cheyenne en Sioux gezamenlijk op. Curtis beschrijft hun confrontaties met de blanken, het 
hevige verzet dat de Cheyenne boden, de slechte behandeling die ze te verduren kregen, en 
hun uiteindelijke nederlaag.  
 Volgens Curtis, nog steeds in deel 6, zijn de Piegan de meest onschadelijke van alle 
stammen. Hoewel de pers een ander beeld van hen schetst – een beeld van massamoord, 
gewelddaden en verraad – is “such crime as they were guilty of ” een direct gevolg van drank. 
De westerse “civilization” (de aanhalingstekens zijn van Curtis) is daarvoor geheel 
verantwoordelijk.248 De grote sterfte onder deze groep in de winter van 1883-1884, waarbij 
een kwart van de Piegan omkwam, was een gevolg van “official stupidity” van de blanken in 
combinatie met de uitroeiing van de bizon.249 In het leven van de Piegan stond de jacht 
immers centraal. De witte bizon werd als heilig beschouwd. Hun dorpen besloegen in de 
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‘oude tijd’ een oppervlakte van een mijl in diameter. Polygamie was, zoals bij veel stammen, 
ook bij hen gebruikelijk. 
 De Flathead, beschreven in deel 7, die een overvloed aan paarden bezaten, bewoonden 
de noordwestelijke bergachtige bosgebieden en voedden zich met wild en vis. De Kalispel 
leefden van zalm die ze in de zomer vingen, en bizonvlees dat ze ’s winters buit maakten. 
Flathead en Kalispel waren “reckless fighters when aroused”.250 De Kalispel bestreden de 
Blackfeet, Apsaroke en Sioux, en deden invallen in de gebieden van de Coeur d’Alenes, Nez 
Percé, Yakima en Kutenai.251 
 Curtis zegt in deel 8 dat de Nez Percé altijd vriendelijk zijn geweest tegenover de 
blanken. Ze waren bijzonder gehecht aan hun land, waar ze als seminomaden leefden van de 
opbrengst van jacht en visserij. Curtis breekt een lans voor het geloof dat de Nez Percé 
hebben in de onzichtbare wet die hen bindt aan het land; het bewerken ervan zoals de blanken 
dat doen is hen niet toegestaan. Hij trekt zelfs een parallel met de bijbel, die zich in bepaalde 
passages ook daartegen zou uitspreken, en citeert bovendien uit het werk van een Dr Paul 
Carus die, stelt Curtis, “in an interesting article on the development of the god-thought, 
particularly comparing Yahveh of biblical tribes with the infinite among our Indians, cites 
many instances where the presumably divine instructions are against all tilling of the soil.”252 
Curtis vertelt over de vluchtpoging van de Nez Percé naar Canada in 1877, terwijl ze werden 
achtervolgd door het Amerikaanse leger, en hoe ze uiteindelijk vlak voor de grens achterhaald 
werden. In zijn beschrijving neemt Curtis het op voor de Indianen, ook wanneer hij aangeeft 
dat na een jaar gevangenschap een kwart van de Nez Percé was overleden door ziekte of 
wanhoop.  
 Behalve de Nez Percé komen in deel 8 ook de Chinook-stammen aan de orde. 
Daarover is Curtis een stuk minder positief: zij waren “indolent and inert” vanwege de 
overvloedige aanwezigheid van zalm, en ze waren “so unusually licentious that chastity was 
practically unknown.”253 Bovendien maakten ze regelmatig gebruik van huurmoordenaars. 
Hun hoofdlieden deinsden er niet voor terug hun mannelijke familieleden te vermoorden en 
hun vrouwelijke verwanten te verkopen om hun rijkdom en macht te bevorderen.254 
 Curtis beschrijft in deel 9 de strijd van enige Salish-volken, met name de Nisqually, 
Puyallup, Muckleshoot en Stukamish, tegen plaatsing in een reservaat. De leider van de 
Nisqually, Leschi, weigerde een verdrag te tekenen dat zijn volk al hun rijkdom zou 
ontnemen: in plaats van hun woonoord waar ze aan de mond van de rivier schelpdieren 
verzamelden en de ruimte hadden om paarden te weiden, zouden ze worden geplaatst op een 
bebost stuk land op een hoge rots. Nadat de Muckleshoot en Stukamish land toegewezen 
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hadden gekregen te midden van vijandige buren, brak oorlog uit tussen deze groepen en de 
blanken. Leschi werd verraden door een verwant en opgehangen. Uiteindelijk werden de 
diverse stammen op “adequate reservations” geplaatst.255 Curtis’ informatie dat het hier om 
koppensnellers zou gaan en dat hun wijze van oorlog voeren de meest primitieve ter wereld 
was, doet Hausman opmerken dat Curtis over geen enkel ander Indiaans volk zo kritisch heeft 
geschreven.256 
 In deel 10, dat geheel gewijd is aan de Kwakiutl, beschrijft Curtis het land als 
ongastvrij, mysterieus en somber. Hij kent dezelfde kenmerken toe aan de bewoners en meldt 
dat ze pas na lange tijd iets vrolijks blijken te hebben.257 Sommige stammen beschrijft hij als 
uitgesproken oorlogszuchtig: war parties gingen erop uit om koppen te snellen, waarbij soms 
hele dorpen werden uitgemoord.258 Mannen en vrouwen droegen tot kort voor het tot stand 
komen van de NAI kleding van geweven cederschors. De hogere klasse droeg kleding die 
gemaakt was van de huiden van marter, wasbeer, bever of zwarte beer. Het bouwen van de 
houten huizen, waarbij vanaf 1865 steeds meer houtsnijwerk werd toegepast, gaat gepaard 
met een groot feest na de afronding van elke fase: als de materialen worden gebracht, als ze 
worden verplaatst van het strand naar de bouwplaats, als een paal of balk wordt opgericht, 
kortom, zoals Curtis schrijft: “whenever any single portion of the work is accomplished.”259 
De bouw was een karwei dat jaren duurde. Houtbewerking staat, zo meldt Curtis, op een hoog 
peil: dagelijks worden kano’s, kisten, de typisch zware maaltijdschalen en maskers 
gefabriceerd. Hij beschrijft ook uitgebreid de vele ceremonieën. Curtis vond de Kwakiutl 
dermate interessant dat hij het aantal pagina’s van deel 10 vergrootte. Om het deel niet dikker 
te laten zijn dan de eerdere delen, liet hij een dunnere papiersoort gebruiken.260  
 De Nootka worden in deel 11 beschreven als fysiek onaantrekkelijk en niet bijster 
intelligent, maar wel in het bezit van een uitgebreide mythologie en in staat tot mooie 
kunstnijverheid.261 Binnen het eigen stamverband vochten ze, tussen verschillende groepen, 
jarenlange vetes uit, waarbij verre familieleden elkaar soms doodden. De hoofden van 
verslagen tegenstanders dienden als oorlogstrofeeën. 
 Deel 12 beschrijft de Hopi als over het algemeen vriendelijk, maar rancuneus wanneer 
ze slecht worden behandeld. Ze gebruikten alleen geweld als ze zich moesten verdedigen, 
tegen bijvoorbeeld de Navaho, en als straf. Curtis noemt in zijn geschiedenis van de Hopi de 
eerste contacten met de Spaanse veroveraars in 1540262 en beschrijft verder onder meer de 
opstand tegen de Spanjaarden in 1680.263 Deze geschiedschrijving grijpt relatief ver terug, 
verder dan bij de meeste in de NAI beschreven volkeren. De achtergrond is ongetwijfeld dat 
de Spanjaarden juist deze groep al eeuwenlang in hun geschiedschrijving hadden vermeld.264 
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Ook behandelt Curtis de weerstand van de Hopi tegen Amerikaanse druk om westerse 
landbouwmethoden over te nemen. Niettemin nemen ze aan het begin van de 20e eeuw 
geleidelijk afstand van de “old order”. Curtis voorziet dat de pueblo’s uiteindelijk verlaten 
zullen worden, en dan zullen “the ancient ceremonies and home customs of the Hopi only a 
memory” zijn.265 
Curtis gaat in de delen 13, 14 en 15 uitgebreid in op groepen die bij het brede publiek 
nauwelijks bekend waren: de Indianen die ruwweg de huidige staten Californië en Nevada 
bewonen. Zoals eigenlijk in de hele NAI versterkt hij hiermee het beeld van de bij veel 
westerlingen onbekende, enorme diversiteit van Indiaanse culturen. Het grote aantal talen, de 
vooral in Californië klaarblijkelijk weinig oorlogsgezinde houding – ... “the natives of 
California were the greatest sufferers of all. They were not warlike …”266 – en de wijze 
waarop deze groepen leefden en overleefden, worden uitgebreid uit de doeken gedaan. 
Hoewel de Hupa volgens Curtis een redelijk ontwikkelde materiële cultuur hebben,267 
beschrijft hij de Californische Indianen als weinig ontwikkeld qua ceremonieën, kleding en 
gebruiksvoorwerpen,268 en als “less alert, in many cases rather sullen, and in some instances 
in the northwestern part of the state markedly avaricious.”269 De Paviotso uit Nevada en 
noordoostelijk Californië echter zijn volgens Curtis gewaardeerde werkkrachten op ranches, 
en ze vormen een “refreshing contrast” met de Californische stammen.270  
 In deel 16 beschrijft Curtis de samenleving van de Tiwa, met hun kiva’s en de groepen 
die in deze ruimten bijeenkomen voor het bijwonen van ceremonieën. Deze groepen zijn geen 
clans in de zin dat er noodzakelijkerwijs familiebanden aanwezig zijn: elk mannelijk kind 
kan, in Curtis’ woorden, bij de geboorte aan een willekeurige groep worden toegewezen, niet 
per se die van de vader.271 Verder komt de geschiedenis van de pueblo Taos aan de orde: 
Curtis beschrijft onder meer de ‘ontdekking’ ervan door Hernando de Alvarado in 1540.272 
Ook besteedt hij aandacht aan de conflicten met omringende volken als de Ute en Apache en 
die met de Amerikanen, en aan de Peyote-ceremonie, die daar in 1910 werd ingevoerd, tegen 
de zin van de geestelijk leiders van de pueblo.273  
 Evenals in deel 16, vertelt Curtis ook in deel 17 over de leidinggevende figuren in de 
dorpen, zoals bij de Tewa: een governor, met twee luitenants, twee caciques (geestelijk 
leiders), een oorlogsleider met twee assistenten en vier deputies.274 Ook de 
naamgevingceremonie en andere initiatierituelen komen aan de orde,275 alsmede de 
behandeling van ziekten door shamanen.276 Met betrekking tot de religie van de Zuñi citeert 
Curtis Kroeber, die in 1917 had gesteld dat de Zuñi weliswaar uitgesproken antikatholiek en 
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antichristelijk waren, maar dat zij de kerk, de begraafplaats en het kruis dat zich daar bevindt 
beschouwden als behorend tot hun eigen cultuur.277 
 In de inleiding tot deel 18 beschrijft Curtis de Cree als inferieur, zowel fysiek als qua 
persoonlijke hygiëne, ondanks de door hem verwachte positieve invloed van de trappers die 
vaak Cree-vrouwen kozen.278 Hij beschrijft de reputatie van de Sarsi als de dapperste van de 
noordelijke plains en als goede vrienden van de handelaars.279 De Chipewyan waren, hoewel 
niet zeer oorlogszuchtig, zeer gebeten op de “Eskimo’s”.280  
 Deel 19 betreft grotendeels de stammen die zich in het Indian Territory (de latere staat 
Oklahoma) bevinden. Curtis beschrijft de Wichita, Southern Cheyenne, Oto en Comanche, en 
besteedt tevens kort aandacht aan groepen zoals de Vijf Beschaafde Stammen (Creek, 
Cherokee, Choctaw, Chickasaw, Seminole), de Shawnee, Wyandot, Osage, Pawnee en 
Kiowa. De Kiowa zijn volgens Curtis de meest bloeddorstige van alle Plains Indianen (de 
Indianen van de grote vlakten).281 De Comanche zet hij neer als weinig ontwikkeld qua 
religie, en ruig, zeker waar het de manier betreft waarop ze de Zonnedans uitvoeren.282  
 De verschillende “Eskimo”-volken, zoals Curtis ze noemt,283 worden beschreven in 
deel 20. Ze jagen op prooien zoals zeehond, walrus, walvis, beluga en kariboe, hetgeen terug 
te zien is in hun ceremoniële en sociale gebruiken. Het land dat ze bewonen is ruig. Curtis 
treft er, in tegenstelling tot wat hij verwacht, weinig grote culturele verschillen aan:  
 
When this vast territory is considered in connection with the relatively small 
population, it might be expected that many differences will be found in the culture of 
the various groups. Although such is the case, the similarities in the culture of the 
Eskimo as a whole are perhaps more uniform than are those of the people of any other 
American culture area.284  
 
Een onderdeel van de appendix in deel 6 van The North American Indian, door Henry F. 
Gilbert, is gewijd aan de muziek der Indianen. Hij zegt dat deze nauwelijks in het westerse 
notenstelsel is weer te geven. Van een toonsoort is geen sprake, en de hoogte van een enkele 
toon kan per uitvoering verschillen:  
 
It is more than likely that the Indian is somewhat blindly groping for the diatonic 
intervals which form the basis of civilized music, and that his deviations therefrom are 
not caused by a conscious disregard of them so much as by his inability to intone them 
accurately.285  
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Gilbert had, kortom, een zeer beperkte notie van de manier waarop mensen muziek maken. 
‘De’ Indiaan kan niet op de westerse wijze zingen: “civilized music” is de norm, en ‘de’ 
Indiaan is niet in staat daaraan te voldoen. Door deze neerbuigende wijze van beschrijving 
wordt het in vergelijking met ‘beschaafde’ muziek primitieve karakter ervan benadrukt. 
Gilberts benadering past in de toenmalige, vergelijkende antropologie.286 Het beeld dat hij 
oproept sluit aan op wat Berkhofer de tekortkoming acht van die wetenschap: alles wat niet in 
overeenstemming is met de westerse cultuur is minderwaardig.  
 
De teksten in de NAI nader beschouwd  
Via de teksten in de NAI verspreidt Curtis dus tal van beelden over de Indianen, over hun 
leefwijze en leefsituatie, en ook over het regeringsbeleid en hun toekomst zoals hij die ziet. 
Om dit te onderzoeken heb ik de teksten geanalyseerd met behulp van trefwoorden. 
Aanvullend heb ik een kwalitatieve analyse uitgevoerd, en heb ik de schrijfwijze van Curtis in 
de NAI geanalyseerd en gezocht naar de fysieke en lay-outtechnische relaties tussen teksten 
en foto’s.  
 
Beschrijving van de onderzoekswijze  
Ik heb een contentanalyse uitgevoerd, gericht op denotatieve en connotatieve betekenissen 
van woorden, met behulp van een frequentielijst en analyselijsten. Als categorieën heb ik 
“Betekenis van het woord” en “Plaats in de tekst” gehanteerd. Onder de categorie “Betekenis” 
heb ik een tweetal hoofdthema’s onderscheiden: beeldvorming, met als subthema’s algemene 
beeldvorming, huidige (de op dat moment actuele) leefsituatie en westerse invloeden; en 
regeringsbeleid, als onderwerp dat een belangrijk thema vormt voor dit onderzoek. Onder de 
categorie “Plaats” vallen de thema’s Tekst van Curtis, citaat, bronvermelding, titel van foto, 
bijschrift bij foto, woordenlijst, inhoudsopgave en index. Elk onderzocht woord heb ik 
opgenomen in een analyselijst, waarin ik de betekenissen en de plaatsen van de woorden heb 
gescoord. Daarna heb ik een naar thema’s en subthema’s onderverdeelde frequentielijst 
gemaakt van alle onderzochte woorden (bijlage 6). Die lijst vermeldt de aantallen pagina’s 
waarop ze voorkomen, en het exacte aantal malen dat ze voorkomen. Van woorden die ook in 
verhalen (reële verhalen, mythen en legenden) voorkomen vermeldt de lijst het minimale 
aantal malen dat ze voorkomen, omdat die woorden niet apart geteld zijn.  
Op de site http://curtis.library.northwestern.edu/index.html, waar de volledige tekst 
van de NAI staat, heb ik binnen de subthema’s van de categorie “Betekenis” een aantal 
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relevante trefwoorden opgezocht die inzicht bieden in de beeldvorming in de NAI over de 
Indianen en over het regeringsbeleid. Als eerste heb ik woorden gekozen die vaak in de 
literatuur en in verhalen over Indianen worden gebruikt. Voorbeelden zijn de woorden savage 
en wild, die Catlin zeer regelmatig en veelal in positieve zin gebruikt om de Indianen te 
beschrijven, maar die bij andere auteurs veelal een negatieve strekking hebben. Ook het 
woord primitive komt in zijn brieven regelmatig terug. Het woord religious heb ik gekozen 
omdat zowel Catlin als Curtis Indianen beschrijven als zeer religieus, expliciet in tegenstelling 
tot de op dat moment gangbare beeldvorming. Het woord hostile is bij veel contemporaine 
auteurs – ook Catlin gebruikt het – een heel gebruikelijke term om Indianen aan te duiden die 
zich verzetten tegen blanke indringers. Mijn keuze voor het woord gloomy is gebaseerd op het 
opvallende gebruik daarvan door Curtis bij zijn beschrijving van de Kwakiutl en hun 
leefomgeving.  
Een tweede invalshoek werd geboden door de categorieën van betekenissen die ik 
onderzocht. Binnen de categorie “Woorden gerelateerd aan de actuele leefsituatie” is mijn 
keuze voor de woorden hunger, alcohol en poverty gebaseerd op het bekende beeld, ook 
uitgedragen door Catlin, dat Indianen onder invloed van de blanke wereld tot armoede en 
alcoholisme vervielen. De keuze is tevens ingegeven door de opmerking van Deloria in zijn 
voorwoord bij Lyman, dat de NAI over dat soort zaken niets zegt.287 Dat riep bij mij de vraag 
op of die stelling klopt. Binnen de categorie “Westerse invloeden” lag de keuze voor de 
woorden dollar en Carlisle voor de hand. Binnen de categorie “Beleidsgerelateerde woorden” 
was de keuze voor de woorden allotment en assimilation een logische: de termen drukken bij 
uitstek het toenmalige streven van de overheid naar volledige assimilatie van de Indianen in 
de westerse maatschappij uit. De betreffende wet had het woord allotment zelfs in de naam. 
Woorden zoals Commissioner en Government duiden overheidsinstanties en functionarissen 
aan, waar en door wie het beleid werd opgesteld en uitgevoerd. Vervolgens heb ik voor al 
deze woorden, indien relevant, de meervoudsvormen, bijvoeglijke naamwoorden en 
verbuigingen toegevoegd.  
De volgende stap was het zoeken van synoniemen, en woorden waarvan de betekenis 
in het verlengde ligt van de in eerste instantie gekozen woorden. Voorbeelden van het eerste 
zijn vanish en disappear, gloomy en sullen, en hunger en starvation, van het tweede: hostile 
en warlike, en friendly en peaceful.  
Ten slotte heb ik, om te onderzoeken of er evenwicht bestaat in de beeldvorming, 
tegenhangers van de gekozen woorden gezocht. Voorbeelden: developed versus primitive, 
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rich versus poor, progressive versus conservative, en superstitious versus Christian. Ook hier 
heb ik weer synoniemen en woorden met gerelateerde betekenis toegevoegd. 
Mijn analyse bestond uit twee stappen. In stap 1 heb ik gekeken of, en zo ja hoe vaak 
de gekozen woorden in de NAI voorkomen. Deze stap leverde op de site zelf per woord een 
lijst van pagina’s op waarop het woord een of meerdere malen voorkomt, en het totale aantal 
pagina’s waar dat het geval is. Omdat woorden meerdere malen op pagina’s kunnen 
voorkomen was daarmee het aantal malen dat de woorden zélf voorkwamen nog niet bekend.  
Omdat de aangetroffen woorden in vele verschillende contexten voorkwamen, ben ik 
in stap 2 voor een aantal van die woorden nagegaan of ze inderdaad op Indianen en hun 
beeldvorming respectievelijk op het regeringsbeleid slaan, en wat de betekenis en lading 
ervan is. Voor enige woorden die ik in mijn onderzoek alleen als indicatie of illustratie 
gebruik, zoals wigwam en Stone Age, heb ik stap 2 niet uitgevoerd.  
In deze stap heb ik de gekozen woorden geteld en tevens gescoord op hun relevantie, 
te weten op basis van de context en de betekenis waarin ze in de NAI worden gebruikt. 
Binnen mijn eerste hoofdthema, de beeldvorming over de Indianen, heb ik als subthema’s 
gehanteerd:  
o Algemene beeldvorming in de brede betekenis, aan de hand van woorden met 
negatieve (bijvoorbeeld hostile, primitive, savage) of positieve (beautiful, friendly, 
intelligent) connotatie; 
o Huidige leefsituatie: de frequentie waarmee die situatie in beeld wordt gebracht en 
de wijze waarop, via trefwoorden als alcohol, poverty, wealth en hunger. Naar 
aanleiding van Deloria’s kritiek is mijn belangrijkste vraag, of wordt gerefereerd 
aan problematiek die in Curtis’ tijd actueel was;  
o Westerse invloeden: de mate waarin die invloeden in de tekst van de NAI aan bod 
komen met gebruik van trefwoorden als Carlisle, Christian, civilized en modern. 
Hier komt ook het beladen thema verdwijning aan de orde.  
 
Bij mijn tweede hoofdthema, beleid, gaat het om de mate waarin en de wijze waarop over 
actueel regeringsbeleid (met name het allotmentbeleid en de gevolgen daarvan) door Curtis 
wordt gesproken, in positieve of negatieve betekenis, door trefwoorden als allotment, 
Congress en Commissioner.  
Ik heb onderscheid gemaakt naar de plaats waar het woord in de tekst staat omdat ook 
die plaats immers een indicator is voor de betekenis: een door Curtis in zijn eigen tekst 
gebruikte term acht ik van meer betekenis om zijn eigen boodschap te ontleden dan die in een 
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citaat of verhaal. Wel beschouw ik ook de citaten als tekenend, en ga ik er vanuit dat ze 
bewust zijn gekozen. De titels en bijschriften van foto’s worden elders besproken. De 
vermelding van woorden in indexen beschouw ik als niet van invloed op de beeldvorming, 
omdat indexen vooral bedoeld zijn als een hulpmiddel voor het opzoeken van woorden en niet 
primair om inhoud over te dragen. In de hierna te noemen aantallen heb ik de woorden in de 
indexen dan ook niet meegenomen.  
Binnen stap 2 heb ik twee substappen gehanteerd: eerst heb ik, al lezend, voor de 
onderzochte woorden alle betekenissen en plaatsen in kaart gebracht en voor de eerste keer 
gescoord. Daarna heb ik analyselijsten gemaakt met voor elk woord de delen en pagina’s waar 
het voorkomt, alsmede een vermelding van ofwel het betreffende woord, ofwel de zinsnede 
waarin het voorkomt, ofwel de reden voor de gegeven score, en heb ik de betekenissen en de 
plaatsen van de woorden voor de tweede keer gescoord. Daarbij heb ik de scores uit de eerste 
ronde vaak overgenomen, maar ze soms ook gecorrigeerd. Door deze analyse in twee fasen is 
de betrouwbaarheid van de scores geoptimaliseerd. De validiteit is bevorderd doordat ik in 
geval van twijfel over de denotatieve betekenis van woorden het woordenboek heb 
geraadpleegd.  
Bij alle woorden heb ik het aantal malen geteld dat het woord voorkomt. Woorden zijn 
echter niet meegenomen in de analyse wanneer ze in mythen, volks- en andere verhalen 
voorkomen. Hoewel deze vaak een heel lezenswaardig beeld geven van bepaalde situaties en 
de dagelijkse gang van zaken in het leven van de Indianen, heb ik de inhoud niet nader 
onderzocht op basis van de aanname dat reële informatie over de Indiaanse cultuur en 
leefsituatie het meeste zal bijdragen aan beeldvorming over die situatie en over de volkeren 
zelf, maar dat mythen en verhalen, waarin behalve gewone mensen vaak bovennatuurlijke 
wezens voorkomen, daaraan minder direct bijdragen. Daarnaast is de analyse van mythen en 
legenden een aparte deskundigheid. In die gevallen waarin woorden voorkomen in verhalen is 
het precieze aantal malen dat het betreffende woord voorkomt niet vastgesteld. Wel heb ik de 
pagina’s geteld waarop het woord in verhalen gebruikt wordt. In die gevallen wordt hierna 
aangegeven dat het woord ten minste een bepaald aantal malen, of op een bepaald aantal 
pagina’s voorkomt. Het betreft onder meer de woorden beautiful, disappear en afleidingen, 
hunger en hungry, poor, starvation en afleidingen, hostile en wealth.  
  Curtis’ beschrijvingen zijn breed en richten zich op allerlei facetten van de Indiaanse 
samenlevingen en culturen. Niet zelden komen daarbij zaken aan de orde die niet met elkaar 
stroken of zelfs elkaars tegendeel (lijken te) zijn. Om die reden zijn van een aantal 
trefwoorden ook de tegenhangers in beeld gebracht en geanalyseerd. Doel is om te bezien of 
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er tussen de tegengestelde termen een numeriek evenwicht bestaat of dat de balans, en 
daarmee de beeldvorming, doorslaat naar een van beide.  
Net zoals bij de fotoanalyse, heb ik ook bij de tekstanalyse grafieken gebruikt om het 
voorkomen van woorden in de verschillende delen van de NAI weer te geven, maar in 
beperkte mate. Ik heb via stap 2 ruim honderdtwintig woorden onderzocht, met in sommige 
gevallen meerdere relevante betekenissen. Het had weinig zin om voor al die woorden 
grafieken te maken. Daarbij komt dat het bij sommige woorden grote aantal relevante 
betekenissen gemakkelijk tot verwarrende grafieken kan leiden. Daarom heb ik grafieken 
gemaakt van woorden die relatief vaak voorkomen, en waarbij ook maximaal drie relevante 
betekenissen relatief vaak voorkomen. Hantering van deze criteria heeft geresulteerd in het 
opnemen van grafieken voor drie woorden: primitive komt 292 maal voor en heeft drie 
relevante betekenissen, die 291 maal voorkomen. Modern komt 119 maal voor en heeft twee 
relevante betekenissen, die 77 maal voorkomen. En extinct komt 69 maal voor en heeft twee 
relevante betekenissen, die 60 maal voorkomen. 
 
Beperkingen  
Deze benadering kent onvermijdelijk een aantal beperkingen. Gezien de omvang van de NAI 
is gekozen voor de genoemde (sub-)thema’s die in het licht van de beeldvorming in de NAI 
en de historische context relevant en sprekend worden geacht. De keuze van woorden heeft 
plaatsgevonden binnen die (sub-)thema’s en is dus per definitie beperkt. Daarnaast kan een 
gebeurtenis of situatie die tekenend is worden beschreven zonder dat kwalificerende termen, 
bijvoorbeeld bijvoeglijke naamwoorden, worden gebruikt die deze nader karakteriseren. Zo is 
het heel goed mogelijk om situaties van armoede te beschrijven zonder het woord zelf te 
gebruiken. Evenzo kunnen bijvoorbeeld eetgewoonten worden beschreven als primitief, in de 
betekenis van eenvoudig, zonder dat dat woord zelf wordt gebruikt. Ik noem dat hier 
‘impliciete teksten’. Dit betekent, dat bij de zoektocht naar relevante woorden mogelijk 
beeldbepalende delen van de tekst over het hoofd zijn gezien. Dit probleem is voor een deel 
ondervangen doordat via stap 2 ook een aantal impliciete teksten is achterhaald; die zullen 
hierna met regelmaat worden geciteerd.  
 Verder is de interpretatie van de connotatie van woorden altijd een subjectieve. Zo kan 
bijvoorbeeld de vraag of een woord als savage uitsluitend een negatieve connotatie heeft of in 
een bepaalde context ook als in zekere zin neutraal gezien kan worden – denk aan het gebruik 
door Catlin – niet anders dan subjectief worden beantwoord. Een risico van deze benadering 
van Curtis’ werk, met name van het inhoudelijk inzoomen op de culturen zoals beschreven in 
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de NAI, is ook dat waardeoordelen worden uitgesproken over kenmerken van die culturen. 
Dat is, het zij met nadruk vermeld, niet de doelstelling van dit werk.  
 Ook is het mogelijk dat ondanks alle genoemde voorzorgen het citeren van woorden of 
zelfs zinnen toch geen recht doet aan de context. Zo kan een geciteerde zin een beeld 
neerzetten dat door een vorige of volgende zin teniet wordt gedaan. In een “Tribal 
Summary”288 in deel 18, die is gewijd aan de Blackfeet, luidt een tweetal zinnen, geselecteerd 
vanwege het voorkomen van het woord friendly in één ervan: “The Kutenai lived in the 
mountains west of the divide, but visited the Plains in early autumn to hunt buffalo, returning 
across the mountains for the winter. They were on friendly terms with the Blackfoot tribes.” 
Dat wekt de indruk dat de Blackfeet niet specifiek oorlogszuchtig waren. De gehele alinea, 
met name de tweede en laatste zin, maakt echter duidelijk dat de Blackfeet wel degelijk 
conflicten uitvochten met hun buurvolken: 
 
The Crows then ranged along Milk river. The Blackfoot Confederacy drove them 
southward. The Kutenai lived in the mountains west of the divide, but visited the 
Plains in early autumn to hunt buffalo, returning across the mountains for the winter. 
They were on friendly terms with the Blackfoot tribes. Crows, Shoshoni, and 
Flatheads (which term included the Kalispel) were always attacked when found on the 
prairies.289 
 
Het volgende voorbeeld, uit deel 19, is zo mogelijk nog duidelijker: “… Osceola, who boldly 
had threatened the chiefs friendly to the whites … .”290 Ook hier gaat het om het woord 
friendly. De betekenis van dat woord is hier: vriendelijk tegenover de blanken, en binnen stap 
2 is het – op zichzelf terecht – als zodanig gescoord. Het betreffende verhaal gaat echter over 
Osceola die de blanken juist zeer slecht gezind was. Om dit effect zo veel mogelijk tegen te 
gaan zijn, waar relevant, uitgebreide citaten opgenomen.  
Natuurlijk speelt bij mijn interpretatie ook de frequentie waarmee gekozen woorden 
voorkomen een rol. Mijn aanname is dat woorden, om echt invloed te kunnen hebben op de 
beeldvorming, regelmatig moeten worden gebruikt. Uit de psychologie is bekend dat een 
bepaalde mate van herhaling van boodschappen, dus de frequentie ervan, een positief effect 
heeft op de attitude van, en herinnering door ontvangers.291 Desondanks kan in bepaalde 
gevallen ook een woord dat maar heel weinig voorkomt, heel beeldvormend zijn. Het 
voorbeeld daarvan bij uitstek is het woord vanishing, dat maar heel beperkt voorkomt, maar 
toch, vooral via de foto The Vanishing Race (foto 5), heel bepalend is voor de boodschap die 
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de NAI geeft. Gidley noemt The Vanishing Race zelfs Curtis’ “keynote image”292 en citeert 
uit het artikel “Writing History with the Camera”, gepubliceerd in de Photographic Times in 
1912:293 “In 1904 an Indian photograph was taken in Arizona, which has done more to 
awaken interest in the original American, than any other in our day and age … .”294 Toch is 
dit, het dient gezegd, een uitzonderlijk geval: doorgaans zullen weinig voorkomende woorden 
de beeldvorming op basis van de hele NAI maar beperkt beïnvloeden. Omdat het gebruik 
ervan desalniettemin tekenend kan zijn voor Curtis’ denkwijze, is voor een aantal woorden 
dat via stap 1 niet vaak bleek voor te komen, toch besloten om ze via stap 2 nader te 
onderzoeken. Andersom bleken woorden waarvan in stap 1 was vastgesteld dat ze in de NAI 
relatief vaak zijn terug te vinden en die vervolgens in stap 2 nader werden geanalyseerd, maar 
heel weinig voor te komen in de in het kader van dit onderzoek relevante betekenis(sen): zie 
onder meer poor, rich, wealth en starve.  
Aan deze beschouwing over de relatie tussen frequentie en invloed is de vraag 
gekoppeld in hoeverre woorden ‘vaak’ genoemd worden. Die vraag kan ik niet in absolute 
termen beantwoorden. Er is voor de NAI immers geen gemiddeld gebruik van woorden te 
definiëren: dat verschilt per deel van de NAI en per onderwerp. Via stap 1 heb ik alleen 
vastgesteld of een woord vaak voorkomt ten opzichte van andere woorden. Een absolute maat 
zou het hoofdonderwerp van de NAI kunnen zijn: de woorden Indian en Indians. Die 
woorden komen in totaal op 2.725 respectievelijk 809 pagina’s voor. De relevantie van deze 
‘norm’ is echter zeer twijfelachtig: waarom zou nu juist dít woord in een gemiddeld aantal 
gevallen worden gebruikt? Dit nog afgezien van het feit dat bij hantering ervan geen enkel 
hier in de NAI onderzocht woord ‘vaak’ voorkomt. Deze benadering voegt dus weinig toe. De 
vraag of een woord een bijzondere betekenis krijgt als het op een pagina vaak voorkomt zal 
verderop worden beantwoord.  
Een andere benadering zou kunnen zijn dat een woord, om beeldvormend te kunnen 
zijn, gemiddeld ten minste een bepaald aantal malen in elk deel van de NAI zou moeten 
terugkomen. Ook dan is de vraag: hoe vaak? Als we uitgaan van gemiddeld eenmaal voor elk 
deel, dus ten minste twintigmaal in totaal, is de vraag of dat beeldvormend is, temeer daar kan 
worden betoogd dat ook woorden die minder dan twintigmaal voorkomen toch belangrijk 
kunnen zijn voor de beeldvorming. Als we de grens leggen bij bijvoorbeeld gemiddeld 
tienmaal per deel, oftewel minimaal 200 maal in totaal, betekent dat dat slechts vijf van de 
hier tot en met stap 2 onderzochte woorden boven die grens vallen. Het hanteren van een 
minimumwaarde van bijvoorbeeld vijf zou de scheiding slechts op een andere plaats leggen, 
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en zou net zo min een inhoudelijke basis hebben. Het kiezen van een minimumwaarde is per 
definitie arbitrair, en daarmee heb ik ook deze benadering weinig zinvol geacht.  
Ondanks deze bezwaren heb ik de voordelen van mijn aanpak, met name de 
mogelijkheid om heel gericht en efficiënt naar relevante tekstonderdelen in de NAI te zoeken, 
groter geacht dan de nadelen. Daarom heb ik gepoogd, dusdoende een indruk te krijgen van 
de manier waarop Curtis mensen, zaken en gebeurtenissen beschrijft.  
 
Algemene resultaten 
De getalsmatige resultaten van de stappen 1 en 2 zijn weergegeven in de frequentielijst 
(bijlage 6). Via stap 1 is van 178 woorden het aantal pagina’s in kaart gebracht waarop ze 
voorkomen. Dat bleken in totaal, inclusief dubbeltellingen (de overlappende pagina’s waarop 
meerdere onderzochte woorden voorkomen), 9.745 pagina’s te zijn. Ter vergelijking: de NAI 
telt in totaal 5.317 pagina’s. 
Via stap 2 is vervolgens van 124 woorden onderzocht hoe vaak ze voorkwamen. Dat 
bleek in totaal, exclusief woorden in de indexen van de delen, 4.108 maal te zijn.295 Tevens is 
de betekenis en context nader onderzocht.  
 
Inhoudelijke resultaten 
Uit de analyse van stap 1 bleek dat een flink aantal woorden waarvan werd verwacht dat ze in 
de NAI zouden terugkomen, inderdaad gebruikt wordt, maar niet altijd in de verwachte mate. 
Opvallend was de zeer beperkte aanwezigheid of zelfs de afwezigheid van een aantal woorden 
die men een cruciale rol mag toedichten. Zo bleek het woord vanish, in de beeldvorming 
rondom de Indianen en – zoals Curtis aangeeft – in de NAI zélf nadrukkelijk het centrale 
thema, in de tekst nauwelijks gebruikt te worden om te verwijzen naar een verdwijnend volk 
of een verdwijnende cultuur. De naam Dawes, aanduiding voor de op dat moment geldende 
wetgeving die gericht was op assimilatie van de Indianen in de westerse samenleving, en die 
grote gevolgen had voor de wijze van samenleven van de Indianen en met name voor hun 
stamverbanden, komt in de NAI zelfs in het geheel niet voor. Niettemin wordt het thema 
verdwijning in de NAI wel besproken en wordt het allotmentbeleid, dat in de Dawes Act was 
vastgelegd, eveneens een aantal malen genoemd. Voor beeldvorming belangrijke woorden 
zoals friendly, primitive, religious, disappeared en modern komen zelfs meer dan 100 maal 
voor. De relevantie van de resultaten van stap 1 ligt dus daarin dat zij een indruk opleveren 
van de mate waarin woorden van belang kunnen zijn voor de beeldvorming in de NAI, 
uitgaande van de stelregel: hoe vaker genoemd, hoe relevanter. Vanuit die gedachte bezien 
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lijkt het woord friendly, bijvoorbeeld, veel relevanter om beeldvorming in kaart te brengen 
dan het woord educated: friendly komt 121 maal voor, educated dertienmaal (of friendly echt 
relevanter is, is onderzocht via stap 2). Soms kon op basis van de gevonden aantallen worden 
geconcludeerd dat woorden zoals Stone Age, hospitable en enige andere relatief weinig 
belangrijk zijn bij de beeldvorming in de NAI als geheel, hoewel ze bepalend zijn voor de 
beeldvorming in de specifieke gevallen waarin ze gebruikt worden.  
Een klein aantal woorden dat erg vaak voorkomt wordt hier alleen ter illustratie 
genoemd: horses, guns, reservation. Bij deze woorden is stap 2 niet uitgevoerd omdat de 
aanwezigheid ervan, los van de specifieke context, een voldoende indruk geeft van het 
gebruik in de NAI. Bij andere woorden is alleen gekeken of ze in de NAI voorkwamen. Dat is 
onder meer gedaan voor wigwam, squaw en pap(p)oose, om te zien of Curtis zulke 
stereotyperende termen bezigde. Om beide redenen samen is het aantal via stap 1 in kaart 
gebrachte woorden hoger dan het aantal waarop stap 2 is toegepast.  
De aanvullende analyse via stap 2 toonde aanzienlijke verschillen in betekenis en 
context. Zo kwamen bijvoorbeeld een aantal woorden zoals disappeared en poor vooral in 
mythen en legenden voor en niet, zoals verwacht, in beschrijvingen van de actuele leefsituatie 
van de Indiaanse volken. Ook bleek de betekenis van woorden soms gedeeltelijk een andere 
dan verwacht. Primitive bijvoorbeeld betekent niet alleen eenvoudig of onontwikkeld, zoals in 
het dagelijks spraakgebruik veelal het geval is, maar ook: oorspronkelijk.  
Curtis maakt zoals gezegd veel gebruik van citaten, met name uit verhalen en 
dagboeken van eerdere bezoekers van diverse stammen. Zo benut hij regelmatig het werk van 
Elliott Coues, The Lewis and Clark Expedition (1893), en de Henry – Thompson Journals 
(1897). Uit dat laatste werk stammen de ook door Coues gebruikte citaten van de Canadese 
handelaar Alexander Henry, die in de eerste decennia van de 19e eeuw handel dreef in het 
gebied van de Saskatchewan-, Missouri- en Columbia-rivieren met onder meer de Piegan. Hij 
hield in de periode 1799-1814 een dagboek bij en overleed in 1824. Over hem merkt Curtis 
op:  
 
Alexander Henry, the younger, who was a pioneer in this despicable [liquor] traffic, 
and who was as lacking in illusions or in sentiment as any man who ever put his 
thoughts on paper, expatiated on the painful effects of the white man’s invasion. Any 
conduct in association with the Indian, pernicious enough to arouse sympathy in the 
heart of Henry, must indeed have been incomprehensible to a man of the present 
civilization.296  
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Hij zegt daarmee iets over Henry, maar nog meer over de algemene behandeling van Indianen 
door blanken in die tijd. Hierna zullen zowel Henry’s ongezouten mening als die behandeling 
een aantal malen aan de orde komen.  
Verder wordt regelmatig de voormalige Engelse marineluitenant John Meares 
aangehaald die aan het einde van de 18e eeuw de noordwestkust bezocht en daar handel dreef. 
Ook citeert Curtis de Belgische missionaris Pater De Smet die halverwege de 19e eeuw vele 
stammen bezocht, de Engelse Hudson Bay-medewerker Samuel Hearne die in 1771 en 1772 
door noordelijk Canada trok, en de al eerder genoemde Pedro de Castañeda. Het is 
opmerkelijk dat het hier gaat om de verhalen van reizigers die ten tijde van Curtis al een halve 
tot enige eeuwen oud waren. Dat kan verklaard worden door Curtis’ streven om de 
‘oorspronkelijke’ situatie te beschrijven die hij in zijn eigen tijd niet meer aantrof. Hierbij zij 
overigens opgemerkt dat hij zich niet uitsluitend richt op het verleden: hij citeert eveneens uit 
het werk van tijdgenoten zoals Boas, Kroeber, Wissler, Lowie en Roland B. Dixon.  
 
Hierna worden de resultaten van de analyse in detail beschreven. Per thema beschrijf ik de 
betekenissen van de gekozen woorden zoals gebruikt in de NAI, en vergelijk ik het gebruik 
van een aantal qua betekenis tegengestelde woorden.  
 
1. Woorden in relatie tot beeldvorming 
Ik onderzoek de manier waarop Curtis een algemeen beeld geeft van de Indianen en hun 
culturen in eerste instantie aan de hand van steekwoorden ten aanzien van een aantal heel 
diverse kenmerken: religiositeit, neiging tot behoud of verandering, ‘wildheid’ en 
‘beschaving’, gemoedstoestand, goede of slechte gezindheid, vreedzaamheid en oorlogszucht, 
schoonheid van kunstnijverheid, en primitiviteit. Vervolgens breng ik aanvullend de breedte 
van de thematiek in de teksten van de NAI in beeld. 
In een aantal gevallen wordt in de NAI ‘een’ informant genoemd die bepaalde 
verhalen heeft aangedragen, vaak maar niet altijd bij naam. Curtis geeft aan dat hij waar 
mogelijk heeft geprobeerd, die informatie te verifiëren.  
 
1.1 Algemene beeldvorming 
Voor de analyse van de algemene beeldvorming heb ik via stap 1 een totaal van 76 woorden 
geteld, en via stap 2 heb ik 61 woorden nader geanalyseerd. Ik heb 1.939 pagina’s geteld, en 
daarop 2.130 woorden gevonden inclusief index, en 2.009 woorden exclusief index. Onder dit 
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thema worden ook enige relevante woorden besproken uit de thema’s Actuele leefsituatie en 
Westerse invloed. 
 
Religiositeit: religious / Christian versus superstition / superstitious / pagan 
Een eerste belangrijk thema, zowel in Curtis’ teksten alsook in zijn foto’s, is dat van de 
religiositeit, de mate en wijze van geloven van de Indiaanse bevolking. Curtis beschrijft de 
Indianen als over het algemeen zeer religieus. Het woord religious komt in de NAI 313 maal 
voor, waarvan niet minder dan 153 verwijzen naar concrete uitingsvormen (“practices”, 
rituelen en dergelijke) en organisaties, en 41 maal in de meer abstracte betekenis van 
concepten, ideeën en ‘geloof’. Elfmaal wordt het woord gebruikt in relatie tot andere, niet-
Native religies, en 21 maal om aan te geven dat van Native religie geen sprake is. Uiteraard 
zijn er verschillen. Zo blijken de nomadische stammen zich minder met religieuze zaken 
bezig te houden dan de sedentaire,297 en spannen de Comanche, zo blijkt in deel 19, daarin de 
kroon: de “old men” antwoorden op een vraag naar hun ceremonieën, volksverhalen en 
legenden: “We were hunters and warriors, and had no time to think of such matters.”298 
Het woord religious betreft vrijwel nooit het christelijk geloof. Toch is dat geloof, of 
de invloed ervan, in de NAI aanwezig. Het woord Christian wordt 52 maal gebruikt, waarvan 
elfmaal als directe verwijzing naar christelijke Indianen en 21 maal bij christelijke invloeden 
op Indiaanse religies zoals de Peyote. In een achttal gevallen blijkt het christelijk geloof 
slechts een laagje waaronder de oude religie nog uitdrukkelijk aanwezig is. De Zuñi zijn zelfs 
ronduit anti-christelijk. In de inleiding tot deel 2 merkt Curtis over de Indianen van het 
zuidwesten op: “True, they are professed adherents of the Christian faith, but only in rare 
instances has an Indian really abandoned his own gods. As a rule the extent of their 
Christianization has been their willingness to add another god to their pantheon.”299 En in deel 
17 zegt hij: “… the Pueblos have clung tenaciously to the religion of their fathers, the overlay 
of Christianity being superficial indeed.”300 Maar over de Spokan zegt Curtis in deel 7: “This 
tribe was probably as fertile soil as could have been found in the Northwest for the planting of 
Christian teachings.”301 Curtis associeert in hetzelfde deel het christelijk geloof met 
vreedzaamheid: “The [Spokan] chief … had ... spent years in going among the neighboring 
tribes, urging peace … He was everywhere successful, and from this day to the present time 
the Lower Spokan have taken part in no fighting.”302 
Het woord pagan komt maar één keer in de NAI voor. Het verwijst naar de “so-termed 
pagan practice” van een begrafenisceremonie van de Mohave.303 Het woord superstition komt 
twaalfmaal voor, waarvan in negen gevallen als kenmerk van mensen, en het woord 
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superstitious zesmaal. Dat is getalsmatig relatief weinig. Via dit woord worden de Indianen in 
de NAI-als-geheel dan ook niet nadrukkelijk beschreven als bijgelovig, zij het dat al direct in 
de inleiding tot deel 1 wordt gerept van diepgewortelde bijgelovigheid. Wel bevat de NAI een 
grote hoeveelheid verhalen over de shamanen en de manier waarop naar hen werd gekeken: 
vooral met angst. Over de Miwok, bijvoorbeeld, wordt in deel 14 opgemerkt: 
 
The warlike activities of the Miwok had to do principally with the assassination of 
shamans believed to be guilty of sorcery. … Rarely did the doomed man’s relatives 
offer resistance, for medicine men were usually so thoroughly feared that they had no 
real friends.304 
 
Het beeld dat bijgeloof bij de Indianen in Curtis’ tijd wijd verbreid is wordt in deel 19 
neergezet in een opmerking in relatie tot de Wichita: “It may be correctly stated that 
witchcraft permeates the beliefs of every Indian tribe.”305 Dat beeld wordt versterkt door een 
uitgebreid verhaal in deel 10 van Curtis’ medewerker George Hunt, zelf Schots-Tsimshian, 
over diens ervaringen met Indiaanse tovenaars die in opdracht pogen mensen te doden met 
behulp van magie, en daarbij gebruik maken van zaken als haren, sputum en urine van de 
beoogde slachtoffers.306  
In de teksten wordt regelmatig aangegeven dat de priesters graag gebruik maken van 
de goed- en bijgelovigheid van de Indianen. Zo wordt in deel 9 over de Clallam opgemerkt: 
 
… the chief shaman said: “We will take out this sickness before it is too late.” The two 
put their hands on the sick man’s abdomen, squeezing and pressing it, and pretended 
to pull something suddenly out. Two or three times this was done, and the patient was 
told that he would soon recover. 
 
En verderop, op dezelfde bladzijde: “The natives implicitly believe that the magicians actually 
perform these miracles.”307 Over de Keres, in deel 16, wordt gezegd: 
 
Meanwhile during these four days the ch!aiáñi have been making their secret 
preparations. Among other things they prepare the objects which they will suck from 
the bodies of the spectators, such as a narrow rag rolled up tightly into small compass 
so that it will draw out into a long strip, or a cactus thorn, or black and white pebbles. 
These things they conceal in their loin-cloths, and after vigorously slapping a person 
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on the shoulder or chest or abdomen or top of the head, they suck and then turn and 
run to the altar and secretly draw the object out of its place of concealment and pretend 
to take it from the mouth.308 
 
In deel 17 ziet Curtis zijn hier al geuite ideeën over veronderstelde oplichterij nogmaals 
bevestigd. In de tekst geeft hij aan: “He [the novice’s ceremonial father] told the initiate that 
the shamans cannot really suck disease out of the body, that they cure it by means of plants.” 
In een voetnoot voegt hij daar aan toe: “This statement is illumining [sic]. The writer has 
always doubted the sincerity of Indian shamans. The old priestly idea of self-aggrandizement 
at the expense of the credulous is usually present.”309 Daarna geeft hij een aantal voorbeelden 
van behandelingen met planten waarvan het succes vooral op suggestie zou berusten. In deel 
10 wordt het verhaal verteld van ene Késina die zich voordoet als pahála (medicijnman) en 
zichzelf daarmee uiteindelijk ernstig benadeelt: hij kan zichzelf, daartoe uitgedaagd, niet 
genezen en overlijdt. Curtis duidt hem aan als charlatan.310 Ondanks al deze – in Curtis’ ogen 
– vormen van oplichterij blijkt er in deel 13 bij de Shasta echter een gewoonte te bestaan die 
westerse patiënten als muziek in de oren zou klinken, namelijk een niet goed-geld terug-
garantie bij medische behandeling, zij het dat de patiënt daar zelf geen baat meer bij heeft:  
 
In treating a patient the shaman danced before him while the people sang, then 
scooped up the “pain” in his hands and “drowned” it in a pail of water. The fee was the 
equivalent of one hundred to two hundred dollars, and the amount was restored if the 
patient died within about six months.311 
 
Opvallend is, dat Curtis zich zowel over het in oorsprong christelijke en door veel Indianen 
gepraktiseerde Shaker-geloof als over de Peyote-religie positief uitlaat. Over de Shakers zegt 
hij in deel 9: 
 
The present religion of the majority of the Indians of western Washington is the cult of 
the Shakers … From the beginning they borrowed extensively from the Christian 
practice … words based on what they have been told about the Bible, heaven, and 
Jesus Christ … Gambling, drunkenness, and licentiousness are condemned, and 
Shakerism has proved a really wonderful force in improving the moral tone of its 
adherents … it is no more than the truth to say that in respect to real faithfulness to 
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their vows and actual moral benefit from their religion, the Shakers suffer nothing in a 
comparison with the membership of any branch of the Christian church.312 
 
Over de Peyote-ceremonie lezen we, in deel 19: 
 
The formula of the ritual, if it may be so termed, is a blending of Christianity and 
Indian ceremony which varies in minor details according to the religious bent of the 
particular leader. Among Peyote leaders may be found devout Catholics, Mormons, 
Mennonites, Baptists, and Methodists. In fact, among its members are representatives 
of every Christian denomination in the tribe in which the cult is practised; indeed the 
majority of its members are adherents also of some Christian church. … So far as can 
be learned, the cult is not antagonistic to Christianity … The Mormon church 
seemingly is not opposed, and the Catholic church makes little protest. All other 
Christian organizations, however, are unanimous in their opposition, notwithstanding 
the fact that the teachings of Peyotism are designed to promote moral living and 
sobriety, and its foremost tenet is to do good to one’s fellow men. … Prayers include 
the divine ones of the Indians, as well as God and the Son of God. The code of the cult 
demands upright living to an extent that should be satisfactory to any church … .313 
 
En enige pagina’s verder: “Evidence of Christian teaching is reflected throughout the rite.”314  
De Peyote-religie staat dus niet tegenover het christendom, maar heeft er integendeel 
belangrijke elementen van overgenomen, en predikt evenals het Shaker-geloof een moreel 
hoogstaande levenswijze. Een dergelijke visie is opmerkelijk voor iemand die zich over de 
rituelen van de Pueblo-Indianen, en over de bijdragen van de medicijnmannen in het 
algemeen, zeer kritisch heeft uitgelaten. Het grote verschil is natuurlijk dat Peyote- en Shaker-
geloof een forse christelijke invloed kennen, terwijl de traditionele Indiaanse religies daarvan 
geheel los staan. Curtis signaleert dat veel christelijke kerken desondanks tegen het Peyotisme 
zijn, en zij staan daarin – zo blijkt in deel 19 – niet alleen: 
 
The cult has not gained its present foothold without opposition from medicine-men 
and the priesthood of the tribes among which it thrives. In fact, in many of the pueblos 
of Arizona and New Mexico the opposition of the Indian priests has been strong 
enough to prevent it from becoming established except at Taos.315 
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Curtis schept dus een gemengd beeld van de religieuze cultuur van de Indianen. De 
oorspronkelijke religies zijn sterk en de invloed van shamanen is groot, al is wat ze doen 
volgens hem grotendeels oplichterij en zijn mensen soms bang voor hen. Toch heeft het 
christendom invloed, en zijn er zelfs religies die Indiaanse en christelijke elementen (inclusief 
rituelen) combineren. Curtis heeft daar niets op tegen, zolang de doelen en morele 
uitgangspunten van die mengvormen aansluiten bij de christelijke.  
 
Progressive versus conservative / reactionary 
Het woord progressive, dat overigens slechts negenmaal voorkomt, verwijst naar door 
blanken opgeleide Indianen, naar degenen die aan die opleiding behoefte hebben, naar 
christelijke Indianen, naar diegenen die zich verzetten tegen oude en godsdienstige gebruiken, 
of naar diegenen die het hen toegewezen land zelf bebouwen, al of niet in combinatie. Via het 
woord progressing, dat viermaal voorkomt, wordt in deel 13 éénmaal een situatie 
weergegeven waar in blanke ogen vooruitgang optreedt: “The Hupa are progressing. They are 
capable workmen, and take pride in their little valley ranches (though they wish these were 
larger), and in their cattle and horses.”316 De Yakima Walking Heart, “commonly known as 
Lot,” blijkt in deel 7 een echte progressief, hoewel hij in de tekst niet expliciet als zodanig 
wordt aangeduid: 
 
It is related of him that, having made a visit to Washington …, he justified his request 
for a boarding-school on the ground that money would do the people little good, for 
when it was spent, it was gone; but a school they would always have, and what their 
children learned there they would always know.317 
 
Zij die het land verhuren in plaats van het zelf te bewerken – bij de Wichita en Comanche 
komen beide voor – worden als “less progressive” gezien. Zij zijn, aldus Curtis, tevreden met 
het lage inkomen dat ze zo verkrijgen.318 Kennelijk zijn ze nog niet erg hard op zoek naar geld 
in hun zak, zoals de Friends of the Indian graag zouden hebben gezien.  
Curtis stelt progressiviteit tegenover wat hij noemt het primitief conservatisme van 
met name de religieuze leiders, en spreekt in deel 16 de verwachting uit dat het progressieve 
denken de overhand zal krijgen: 
 
The right to maintain esoteric organizations and to exclude aliens from knowledge of 
religious ceremonies can not be questioned, but from the viewpoint of civilization it is 
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regrettable that the priestly dominance of the population is such as to oppose progress 
on the part of the younger generation; for it is the custom of secret religious societies 
often to meet dire punishment on such returned pupils who decline to follow the ways 
of their forebears by participating in practices repugnant to the moral enlightenment 
they have gained at school. Yet in the face of every effort on the part of the 
priesthoods to maintain the ancient order of life, the progressive element, composed 
chiefly of younger men and women with common school education, is making 
substantial progress in many of the pueblos, in some instances, however, at great 
personal cost. The ultimate result of this conflict between primitive conservatism and 
progress in the pursuits of civilization awaits the slow passing of the older generation 
and the predominance of the enlightened.319 
 
Deze hele passage ademt sterke ondersteuning van het hele assimilatiedenken – woorden als 
“esoteric” en “primitive” als negatief en “civilization” en “moral enlightenment” daar 
tegenover spreken boekdelen over de positie van de auteur van deze tekst. In zijn visie staan 
de ouderen in de weg van de beschaving; pas als zij verdwenen zijn zal daarvoor echt ruimte 
ontstaan. Hoe paradoxaal voor iemand die juist heel gericht die ouderen zoekt om hun oude, 
waardevolle cultuur op te tekenen zo lang het nog kan! Een paradox op de paradox is dat 
Curtis als voorbeeld van een ‘progressieve’ Indiaan de foto Kaviu – Pima (foto 193) opneemt: 
onmiskenbaar een man op leeftijd, zij het met westerse kleding en kapsel. Het bijschrift bij 
deze plaat uit 1907, al gepubliceerd in de portfolio bij deel 2, luidt: “The Pima are bright, 
active, progressive Indians, as the portrait of the typical man of the tribe attests.”320 
Het woord conservative komt vijftien keer voor, conservatives slechts drie keer, 
reactionary viermaal en reactionaries éénmaal. Conservatives zijn, aldus Curtis, degenen die 
vasthouden aan de oorspronkelijke religie en cultuur; bij de Nez Percé diegenen “who still 
clung to the earth-mother belief and for religious reasons were opposed to parting with the 
land on which their creator had placed them.”321 De ‘politieke’ consequentie van deze 
religieuze overtuiging was dat ze hun land niet mochten of wilden opgeven, dat ze niet naar 
een reservaat zouden gaan. Curtis duidt hen aan met de term “ ‘non-treaty’ bands”322 en 
beschrijft hoe deze houding leidde tot problemen zowel tussen de Nez Percé onderling (de 
onenigheid tussen degenen die een reservaat accepteerden en degenen die het land niet wilden 
opgeven) als met de blanken; een ontwikkeling die eindigde in de vlucht van Chief Joseph en 
de zijnen richting Canada en hun gevangenname door het Amerikaanse leger, vlak voor de 
grens.  
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Foto 193 
Kaviu – Pima (1907, portfolio deel 2) 
 
 Ook zonder het gebruik van het woord conservative koppelt Curtis behoudendheid aan 
het oorspronkelijke geloof en aan de manier waarop de priesters daaraan wilden vasthouden. 
Een voorbeeld uit deel 20 over de “Eskimo”: “Medicine-men not only performed rites of 
healing, receiving payment in skins, but also advised the people in all their actions, and 
rigidly enforced customs and taboos.”323 
Reactionaries zijn bij de Tiwa degenen die de oude manier van besturen willen 
behouden. In deel 16 beschrijft Curtis via een citaat van Pablo Abeita hoe in 1918 in de 
pueblo Isleta, bij de verkiezing van zogenaamde principales (raadgevers), de wat Abeita 
noemt “reactionairen” in de minderheid kwamen. Dat leidde tot vrede en “the cacique and his 
few malcontents were ignored.” Even verder meldt Curtis, eveneens via een citaat van Abeita:  
 
“The governor and his followers, headed by the cacique, want the methods and 
customs of thirty years ago, especially as regards the handling of money. They want 
the governor to be prosecutor, judge, jury, and executioner, with no one empowered to 
raise his hand or voice in protest.”324 
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Zoals onder de Nez Percé, ontstond ook onder de Hopi onenigheid als gevolg van de komst 
van de blanken. Curtis beschrijft de tegenstellingen tussen de progressieven en de 
conservatieven en het verzet van de laatsten tegen onderwijs bij de Hopi: 
 
For some years prior to 1906 there was a gradually widening rift between two factions 
at Oraibi, the conservative and the liberal. The determination of government officials 
to enforce education crystallized sentiment, and the party that favored active resistance 
to restraint packed up their goods and chattels, marched forth from the pueblo, and 
built the new village Hotavila about four miles distant. Here they live with only the 
unavoidable minimum of contact with the white race, whom they unostentatiously but 
cordially hate. … Henceforth they will formally obey orders, because they know of the 
force that lurks behind them, but many years will pass before they enter into the spirit 
of American education for their children. Meanwhile they cling to the old order.325 
 
Hoewel hij beide niet vaak gebruikt, is de negatieve strekking van de woorden conservative 
en reactionary duidelijk. Binnen Curtis’ referentiekader heeft het woord progressive een 
duidelijk positieve betekenis. Curtis schetst in de NAI het beeld dat de (oude) conservatieven 
nóg de overhand hebben, maar hij schaart zichzelf met zijn uitspraken onder de progressieven 
die het op assimilatie gerichte regeringsbeleid steunen.  
 
Savage / wild versus civilized 
Het woord savage, dat 34 maal voorkomt, is in de NAI in twee gevallen een – voor zover 
mogelijk – neutrale aanduiding van ‘het andere’ of ‘de ander’, maar meestal een verwijzing 
naar de ‘woestheid’ van ‘de wilde’, in 31 gevallen, waarvan overigens dertienmaal in citaten. 
Het meervoud savages voegt aan die laatste betekenis nog zes gevallen toe, waarvan vijf in 
citaten. De term wordt eenmaal gebruikt om aan te geven wat de betreffende Indianen, in dit 
geval de Nootka, níet zijn. Hoewel het woord savage dus soms wordt gebruikt als terloopse en 
gebruikelijke aanduiding van de ander, zonder expliciete afkeuring, kan het veelal niet los 
worden gezien van de negatieve, neerbuigende bijbetekenis: het gaat altijd uit van de 
ongelijke verhoudingen tussen de rassen zoals die toen gezien werden. Hoewel de term zoals 
gezegd in de helft van de gevallen in citaten voorkomt, blijft onverlet dat het natuurlijk Curtis 
zelf is die die citaten opneemt in de NAI – of toestaat dat ze worden opgenomen – en er geen 
afstand van neemt. 
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De vanzelfsprekende neerbuigendheid van de superieure blanke vinden we terug in 
onderstaande tekst uit deel 4 van de NAI – overigens een voetnoot – waarbij direct een link 
wordt gelegd met het verondersteld inferieure karakter van ‘de’ Indiaan: 
 
While to our minds the killing of a defenceless old woman is hardly an act to be 
boasted of, even by a savage relating his war-record, we must take account of the 
Indian’s point of view, which is, that it was a dangerous and daring feat for one or two 
men to enter the lines of a hostile camp many days’ journey from their own country. It 
was no easier to kill a woman from ambush than a man, and of course chivalry was 
never a salient feature of Indian character.326  
 
Dat blijkt in deel 17 overigens mee te vallen:  
 
On the side of the man accused of the killing (who happened to be innocent but 
pleaded guilty in order to save the life of his friend, the actual killer, who had an aged 
mother without other means of support, while he himself had only a young wife able 
to care for herself) … .327 
 
Betekenisvol is, dat het woord savage voortdurend gekoppeld wordt aan andere negatieve 
termen en begrippen: “disorganized savage warfare”, “ferocity of those savage head-hunters”, 
“savage passions or purely physical instincts”, “a kind of spiral line which rendered their 
appearance extremely savage,” “the savage fierceness of his appearance”, “typical savage 
brutality” enzovoort. Echter, meermalen wordt in dezelfde alinea ook aangegeven dat deze 
savages door de blanken zijn benadeeld. In die zin is het woord ook een indicatie voor de 
zwakkere partij. In deel 6, in een citaat uit het Report of the Commissioner of Indian Affairs 
uit 1869 lezen we: 
 
Thus, by the process of two treaties, between the civilized and the savage, the strong 
and the weak, the Arapahoes and Cheyennes were stripped of their magnificent 
possessions, larger than the States of Pennsylvania, New York and New Jersey, and 
left without a foot of land which they could call their home.328 
 
Curtis hanteert dus niet alleen vooroordelen, hij signaleert ze ook. Als hij in deel 8 generaal 
Howard citeert die spreekt van “a large, thick-necked, ugly, obstinate savage of the worst 
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type”, vult hij aan: “Howard’s prejudice against the priests was such that from time to time in 
his report he used all the words at the command of a Christian gentleman in their 
vituperation.”329 
Verder relativeert hij soms de betekenis van het woord. Haast vergoelijkend klinkt in 
deel 7 over de savage Yakima dat zij als het ware gunstig afsteken bij de blanken:  
 
True they employed savage methods of warfare, but they were savages. At least they 
maintained their level, which is more than white men have always done. They fought 
for their country with the faculties God has given them, and a just man admires 
patriotism wherever it is found.330 
 
Mijn veronderstelling was dat ook het woord wild in de betekenis van savage in de NAI zou 
terugkomen. Dat bleek inderdaad het geval. Het woord komt ruim 191 maal voor, maar in 
meer dan de helft van de gevallen in de betekenis van ‘ongerept’, als aanduiding van planten 
en dieren, ook van voedsel. In de betekenis van ‘de wilde Indiaan’ wordt het maar viermaal 
gebruikt, waarvan eenmaal als titel van een geciteerd boek, Colonel Richard Irving Dodges 
Our Wild Indians, waarin – (mede?) in verband met de Cheyenne – de slachting van de bizons 
wordt vermeld. De andere drie betreffen de Apache, de Apsaroke en de Kwakiutl. Wel wordt 
wild veertienmaal gebruikt om zang en dans te beschrijven, zestienmaal voor een beschrijving 
van personen of gedrag, ook in ceremonieën, en zesmaal als beeldspraak (“as if they were 
wild creatures,” “like a wild animal”). Zo bezien gaat het in totaal dus om veertig 
verwijzingen naar de ‘wilde’ staat van beschaving waarin Indianen zouden verkeren. Dat 
beeld zal zeker zijn bevestigd door het verhaal over kannibalisme en het eten van vlees van 
mummies door hamatsa’s331 tijdens de winterdans van de Kwakiutl in deel 10,332 ook al 
spreekt Curtis zelf zijn ernstige twijfels uit over het waarheidsgehalte ervan.333 
Het woord civilized komt 34 maal voor in de NAI, in verschillende betekenissen. In 
één geval heeft het betrekking op zowel de Sarsi als de Slaves;334 beide zijn meegeteld, zodat 
ik qua scores in totaal kom op 35. In vijftien gevallen worden Indianen als niet-beschaafd 
afgeschilderd, soms in vergelijking met blanken; slechts in drie gevallen als wèl beschaafd. In 
twaalf andere gevallen betreft het de zogenaamde Five Civilized Tribes: de Cherokees, 
Creeks, Choctaws, Chickasaws en Seminoles. In drie gevallen geeft Curtis aan dat de 
beschaafde blanken zich niet altijd zo gedragen, met als dieptepunt de moordpartij op de 
Cheyenne bij Sand Creek, door hem aangeduid als “butchery” door “a civilized and superior 
people”.335 Het met civilized geschetste beeld betreft dus, als we de scores voor de vijf 
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beschaafde stammen meetellen, slechts vijftienmaal dat van de beschaafde Indiaan. In 
vergelijking met de frequenties van savage en wild, die samen 71 maal een negatief beeld 
schetsen, aangevuld met de vijftienmaal dat civilized niet-beschaafde Indianen aanduidt, slaat 
de balans hier sterk door naar negatieve beeldvorming.  
 
Gloomy / morose / sullen versus affable/ affability/ cheerful(ness) / good-nature(d)/ good humor 
Over de algemene Indiaanse geestesgesteldheid laat Curtis zich maar weinig uit, en woorden 
die stemmingen weergeven komen in de NAI weinig voor. Als we kijken naar de woorden die 
aangeven dat volken vriendelijk zijn of die een vriendelijke houding aangeven, zoals 
affability, cheerful / cheerfully / cheerfulness, good humor, good nature en good-natured, 
blijkt dat die zeven woorden samen maar op veertien pagina’s voorkomen, en daarvan slechts 
zesmaal in de betekenis dat bepaalde groepen zich kenmerken door vriendelijkheid. Het 
bijvoeglijke naamwoord affable komt in de NAI niet voor. Voor de Hopi geldt het kenmerk 
van affability, maar de lezer wordt gewaarschuwd niet voetstoots van die eigenschap uit te 
gaan. Het woord cheerfulness duidt alleen op de Kwakiutl die dat juist niet zijn. Met het 
woord cheerful wordt de algemene stemming van de Navaho beschreven, en cheerfully wordt 
slechts eenmaal gebruikt om gedrag bij een voorgenomen huwelijk aan te duiden. De term 
good humor wordt ook éénmaal gebruikt, in de wel heel algemene zin die rept van “the good 
humor of many native tribes”, hetgeen dus een heel algemeen positief beeld schetst. Het 
adjectief good-humored komt in de NAI niet voor. Good nature/ good-natured slaat op 
gedrag of houding, niet op een algemeen kenmerk. Beide komen samen slechts driemaal voor. 
Met merry wordt tweemaal gedrag beschreven, merrily komt slechts éénmaal voor en heeft 
betrekking op een ceremonie. Het woord smile heeft in slechts twee gevallen te maken met 
glimlachende, niet-mythische, personen, smiling voegt daar nog eens twee aan toe en smiled 
slechts één. 
De tegenhangers gloom / gloomy, morose / moroseness en sullen / sullenly komen 
samen op 25 pagina’s voor. In vijf gevallen betreft het een kenmerk van de betreffende 
groepen, in drie gevallen vertonen groepen dat kenmerk juist niet, en in drie andere gevallen 
gaat het om kortstondig gedrag of een houding. Het woord sullen komt slechts zevenmaal 
voor, en betreft in drie gevallen een algemeen kenmerk van specifieke stammen. Sommige 
volken zijn ‘van nature’ sullen én warlike, zoals de Cayuse en Yavapai, of alleen sullen zoals 
de Californische Indianen, andere worden het pas wanneer de omstandigheden zich tegen hen 
keren: de Cheyenne en Arapaho, de Sarsi. Sullen wordt dus niet gehanteerd als algemeen 
Indiaans kenmerk, zeker niet naast de observatie van Curtis in deel 7 dat, in tegenstelling tot 
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de Yakima, de meeste volkeren vrolijk zijn: “The most striking psychologic characteristics of 
the Yakima are obstinacy, arrogance, and a certain moroseness sharply contrasting with the 
good humor of many native tribes.”336 De term gloom wordt in de NAI niet in verband met 
personen gebruikt, gloomy geeft eenmaal een groepskenmerk van de Kwakiutl en eenmaal een 
individueel kenmerk weer. De term moroseness wordt alleen in de hierboven geciteerde zin 
over de Yakima gebruikt. Tweemaal geeft de context waarin het woord morose gebruikt 
wordt aan dat het juist géén kenmerk is van de beschreven groep of van ‘de’ Indianen, zoals 
hier in deel 1 over de Apache: 
 
From far down the stream resound the splash of water and the merry laughter of 
matrons and maidens bathing in clear pools, and from above the more boisterous 
shouts of men and boys. Surely he who says the American Indian is morose, stolid, 
and devoid of humor never knew him in the intimacy of his own home.337 
 
Deze beschrijving sluit aan op Curtis’ inleiding, waarin hij de Apache – die vaak als 
oorlogszuchtig worden neergezet – als vriendelijke mensen beschrijft. Tevens neemt hij de 
gelegenheid te baat om duidelijk te maken dat hijzelf, in tegenstelling tot anderen, hen heel 
goed kent.  
Opgewektheid en somberheid houden elkaar in de NAI dus redelijk in evenwicht, 
maar de twee meest algemene opmerkingen wijzen op over het algemeen vriendelijke 
volkeren. Te oordelen naar de mate waarin de onderzochte woorden voorkomen, vindt Curtis 
dit thema niet belangrijk genoeg om er in de NAI meer gedetailleerde aandacht aan te 
besteden.  
Ook over een gerelateerd thema, de gastvrijheid van de Indiaanse volken, wordt via 
het woord hospitable nauwelijks iets gezegd. Tweemaal wordt het gebruikt in relatie tot 
Lewis en Clark: eenmaal dat ze een gastvrij aanbod van voedsel accepteren, eenmaal geeft 
Curtis een citaat van hun hand over de Wallawalla. Tweemaal gaat het om eigentijdse 
situaties. Het woord inhospitable komt zevenmaal voor, waarvan zesmaal om het landschap 
aan te duiden en éénmaal om de Kwakiutl te karakteriseren. Het woord hospitality duidt in 
tien gevallen een goede eigenschap aan van hoofdlieden; in vijf gevallen is het een eis die aan 
hen gesteld werd. In negen gevallen wordt het beschreven als positieve eigenschap. Los van 
deze woorden wordt in deel 13 van de Hupa gezegd dat: “Visitors always found welcome in 
their houses, and the local poor could always secure food there.”338 En in hetzelfde deel over 
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de head-man van de Wiyot: “Any visitors or passing travellers went to his house for food and 
lodging as a matter of course, and they gave neither pay nor presents.”339 
Gezien deze aantallen kan niet worden geconcludeerd dat Curtis de Indianen 
uitgebreid verbeeldt als gastvrije volkeren. Wel geeft hij aan dat gastvrijheid door een aantal 
Indianenvolken wordt gezien als wenselijke eigenschap.  
 
Friendly versus hostile 
Het woord friendly komt 121 maal voor in de NAI. De belangrijkste betekenis is die van 
goede gezindheid. In de relatie van Indianen tot blanken is het ’t tegendeel van hostile en 
komt het 41 maal voor. In de betekenis van goedgezind tegenover andere stammen komt het 
woord 40 maal voor. Een aantal malen wordt aangegeven dat Indianen juist niet friendly 
waren: in zeven gevallen ten opzichte van andere Indianen, in drie gevallen tegenover 
blanken. In deel 19 schrijft Curtis over zeer friendly Indianen die hij toch niet met die term 
benoemt, de Pawnee: “… they never declared war on the United States. On the contrary, they 
served faithfully and courageously as scouts during many Indian hostilities … .”340 
Het woord hostile (op 97 pagina’s) duidt 49 maal op vijandigheid van Indianen ten 
opzichte van andere Indiaanse volken, en slechts 28 maal op vijandigheid ten opzichte van 
blanken. Het woord hostiles daarentegen, dat 30 maal voorkomt, betreft alleen Indianen die in 
oorlog zijn met de Amerikanen. Opvallend is dat het voor het grootste deel wordt gebruikt 
voor de Apache, de Teton Sioux en de Nez Percé: respectievelijk viermaal, dertienmaal en 
negenmaal. Een voorbeeld, opnieuw uit deel 19, van hostile Indianen die niet met die term 
worden aangeduid, betreft de Kiowa: “Indeed they were noted as the most predatory and 
bloodthirsty of all the Plains Indians, their reputation being such that they were said to have 
killed more white people, in proportion to their numbers, than any other tribe of modern 
times.”341 
Het kan, zo blijkt in deel 18, ook samengaan: de Cree, die een stevige oorlog 
uitvochten met hun Athapascaanse buren,342 waren vriendelijk tegenover de Assiniboin.343 
Ook de Sarsi maakten keuzen, zo valt te lezen in hetzelfde deel: “The Sarsi were very closely 
associated with the Blackfeet, Bloods, and Piegan, friendly towards the Chipewyan, 
intermittently at odds with the Cree and the Northern Assiniboin, and consistently hostile to 
all other tribes within their knowledge.”344 Gezindheid kan, zo blijkt in deel 19, over een 
langere periode zelfs geheel veranderen: “Until the nineteenth century the Tonkawa were 
hostile to the Spaniards and the Apache alike, but friendly to the Comanche, Wichita, and 
Hasinai. Later the conditions were reversed.”345  
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Als we de cijfers voor hostile, hostiles en friendly (“friendlies” komt in de NAI niet 
voor) optellen blijkt dat het in 61 gevallen gaat om vijandigheid van Indianen tegenover 
blanken, in 56 gevallen over onderlinge strijd tussen Indiaanse groepen, 41 maal om 
vriendelijke gezindheid van Indianen tegenover blanken en 42 maal om vriendelijke 
gezindheid van Indianen tegenover andere Indiaanse groepen. Er ligt dus een zekere nadruk 
op Indiaanse vijandigheid in tegenstelling tot goede gezindheid, tegenover blanken of andere 
Indianen, maar het is geen eenduidig beeld. Indiaanse volken worden weliswaar beschreven 
als relatief niet zo vijandig tegen blanken, maar anderzijds wel als oorlogszuchtig, nota bene 
tegen groepen waarvan je zou verwachten dat die hen nader staan. Bovendien verklaart Curtis 
op een aantal plaatsen de Indiaanse vijandigheid ten opzichte van de blanken of plaatst hij die 
in context, waarbij hij soms stevig stelling neemt tegen de indringers. Over de Klickitat zegt 
hij, in deel 7: “… the Government’s failure to carry out its treaty obligations … played an 
important part in shaping the minds of the Indians and in determining their hostile stand.”346 
Over de Cheyenne en de aanval op Sand Creek, lezen we in deel 6: 
 
That a considerable portion of the Cheyenne were then committing depredations 
against whites cannot be questioned, nor that many of the men in the Sand Creek camp 
had previously been hostile; but granting every charge made against them, and 
assuming that the camp was a hostile one, the affair loses none of its inhuman aspect, 
nor lessens the conviction that had these Cheyenne been under the protection of a 
Government powerful enough to retaliate effectively, those participating in the affair 
would not have lost their reason and committed such an outrage against civilization.347 
 
Het is al met al stevige taal voor iemand die het moest hebben van de blanke kopers van zijn 
boekenserie en van de blanken die hem steunden in zijn streven om die serie te vervaardigen.  
 
Peaceful versus warlike 
Deze beide woorden liggen heel dicht aan tegen de hiervoor besproken woorden friendly en 
hostile. Warlike komt 47 maal voor. In twee derde van de gevallen (31 maal) betreft het 
volkeren die volgens Curtis of anderen oorlogszuchtig zijn, of die althans die naam hebben. 
Een klein aantal, negen, blijkt juist niet of maar beperkt warlike. De tegenhanger peaceful 
komt 25 maal voor. Zevenmaal gaat het om vreedzame stammen. De meeste verwijzingen 
betreffen andere situaties, of individuen; slechts éénmaal wordt het tegendeel van vreedzaam 
bedoeld. Het gecombineerde beeld van warlike en peaceful geeft aan dat er 32 maal sprake is 
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van oorlogszucht, zestienmaal van vredelievendheid. Zo komt een beeld naar voren dat 
Indianen meer oorlogszuchtig dan vreedzaam zijn.  
Ook zonder het gebruik van het woord warlike bevat de NAI vele teksten over 
oorlogszuchtige groepen die voortdurend met elkaar in oorlog waren. Over de Apache lezen 
we, in deel 1: “Before the early years of the seventeenth century the Spanish chronicles give 
us nothing definite regarding the Apache …, but there are numerous accounts of their 
aggressiveness from this time onward.”348 Elders spreekt Curtis over “the Apache’s insatiable 
desire for war … ”.349 En over de Mohave zegt hij, in deel 2: “This opposition to the whites 
was less from a desire to preserve their homeland from invasion than to find an excuse for 
fighting.”350 En over de Klickitat, in deel 7: “The Klickitat made war not only against their 
tribal enemies but for hire.”351 Over de Quilliute, in deel 9: “The Quilliute have fought with 
almost every salt-water tribe between the Columbia river and the Strait of Juan de Fuca … 
.”352  
De NAI bevat vergelijkbare citaten over minstens acht andere volken.353 Over de 
Piegan meldt Alexander Henry in een citaat in deel 18:  
 
… they are perpetually at war with the Snakes, Flat Heads, and other nations … They 
have frequent quarrels, which may end in bloodshed and death … These quarrels are 
generally occasioned by debauching their women … These quarrels, however, seldom 
last long … the woman being killed, reconciliation is immediate … They frankly avow 
that war, women, liquor, and horses are all their delight … they are always the 
aggressors … .354 
 
Tegenover deze citaten staat overigens een eigen tekst van Curtis over de Piegan, al in deel 6 
van de NAI, die aangeeft dat althans hun acties tegen blanke Amerikanen eigenlijk sterk 
overdreven worden:  
 
A study of the Piegan conflict with white people, either citizens or soldiers, gives but a 
scant harvest, and shows that, considering their number and their provocation, they 
were one of the most harmless of tribes. It is true that in popular press the name 
Blackfoot or Piegan was continually associated with massacre, outrage, and treachery. 
This, however, was but a habit without justification in fact.355 
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Ook bij individuen wordt de link met vechtlust gelegd. In meerdere levensbeschrijvingen 
komen verhalen van oorlogshandelingen voor die doen denken aan die in Joseph K. Dixons 
The Vanishing Race, met dit verschil dat deze verhalen bij Curtis maar een klein onderdeel 
van zijn werk vormen, bij Dixon daarentegen een heel aanzienlijk deel. Zo wordt in een 
levensbeschrijving van Skins Wolf, Apsaroke, in deel 4 opgemerkt: “Sixty times he took the 
war-path against Assiniboin, Piegan, Flatheads, Pend d’Oreilles, Cheyenne, and Sioux.”356 En 
in die van Spotted Elk, Dakota, in deel 3: 
 
He took an active part in the battle and was shot through the leg. Five Apsaroke scalps 
were taken, and four Sioux wounded. At twenty-one Spotted Elk headed a party of 
twenty-five, met two Apsaroke at the mouth of the Musselshell, and took their scalps. 
He led six other parties against Assiniboin, Hidatsa, Mandan, Apsaroke, and Arikara. 
… he took part in forty-seven battles, acquired seven honors, five of them “kill right,” 
was wounded five times, and captured horses eight times.357 
 
Gelukkig is niet iedereen oorlogszuchtig. Zo merkt Curtis in deel 9 op over de Shoalwater 
Bay Indians: “Few of the men hunted. Most of them, in fact, would easily have lost their way 
in the woods. Nor were they addicted to warfare.”358 Ook de Californische Indianen worden 
bestempeld als het tegendeel van warlike; zij zijn juist vaak het slachtoffer van blanke 
agressie. Over de Pomo zegt hij, in deel 14: “The Pomo were not at all warlike, and their 
experience in war was wellnigh limited to feuds, usually transient, between bands, the 
common cause being violation of territorial rights to the detriment of food and game 
supplies.”359 En over de Diegueño, in deel 15: “The Diegueño never organized for war, and 
the only fighting was the result of petty brawls between the small local groups over the 
question of territorial rights.”360 De relatie tussen de Noatak en de Kobuk wordt in deel 20 
beschreven als “… peaceful and friendly, although there have been wars in the past.”361  
Een flink aantal stammen blijkt, kortom, expliciet warlike, een klein aantal juist niet. 
Het algemene beeld in de NAI wordt vooral bepaald door de vele beschrijvingen van 
schermutselingen tussen Indiaanse volkeren onderling. De indruk dat stammen eeuwig met 
elkaar in oorlog zijn is daarmee snel gevestigd; de vreedzamen zijn in de minderheid.  
 
Beautiful versus crude 
Mijn verwachting was dat het algemene woord beautiful, op 127 pagina’s, vooral voorwerpen 
en kleding zou aanduiden met – volgens de auteur – esthetische waarde. Echter, in slechts 22 
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gevallen worden zaken als kleding, dekens, manden, kleurstoffen en lijnen van kano’s als 
zodanig bestempeld. In vier gevallen betreft het niet-materiële zaken: een mythe, een dans, 
een lied. De natuur blijkt in 13 gevallen als mooi te worden omschreven. Niet aangeduid met 
de term, maar wel mooi, zijn de manden van de Apache: “In their basketry the Apache 
women display great taste in form, and in their more superior work employ much symbolic 
decoration.”362 De Navaho zijn, aldus Curtis, over de hele wereld bekend vanwege hun 
vaardigheid in het weven en in de zilversmederij.363 Ook de weefkunst van de Hopi mag er 
zijn: “Weaving is exclusively a masculine occupation, and the very excellent product includes 
the ordinary woman’s garment, the marriage robe, belts for daily and ceremonial use, and 
bed-blankets.”364 Datzelfde geldt voor het schilderwerk van sommige Pueblo’s, waarvan een 
aantal jonge schilders – zo blijkt in deel 17 – van Amerikaanse leraressen schilderles heeft 
gekregen:  
 
… the work of these native painters deserves the highest praise for its fidelity to color, 
detail of costume, and the posture and grouping of figures – a fidelity all the more 
remarkable in that they use no models, relying solely on their wonderful power of 
photographic observation.365  
 
De manden van de Coast Salish zijn behalve esthetisch, ook economisch interessant:  
 
Another common type is the round or flat, soft, flexible basket used for storing 
personal effects …. In the Skokomish band of the Twana this form reaches its highest 
development among the Salish tribes, the best work having almost the fineness and 
flexibility of cloth … thousands of tiny specimens are made for commercial 
purposes.366  
 
Zelfs de voor het overige, volgens de NAI weinig ontwikkelde inwoners van oostelijk 
Californië en Nevada blijken tot mooie dingen in staat:  
 
All in all, the culture of these groups, and especially of the Mono-Paviotso, or Plateau 
Shoshoneans, was as little developed as that of any tribes within the limits of the 
United States, if not in North America. In one respect, however, they manifested 
esthetic taste and ability to a marked degree, for the basketry of some of their women 
gave and still gives expression to a high artistic sense.367  
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Daar staat tegenover dat sommige Indianenvolken geen meester zijn in het produceren van 
mooie potten en manden; via de woorden crude en crudely komt dat aspect tienmaal naar 
voren. Verder zegt Curtis over de Zuñi: “Basketry is not a well-developed art, the product 
being solely utilitarian, without decoration or beauty of form.”368 En over de Mohave, die 
overigens wel goed zijn in kralenwerk, zegt hij: “The women do a great deal of skilful 
beadwork, learned since the coming of the whites, and make considerable inferior pottery 
decorated in rude, conventional patterns.”369 Afgemeten aan de genoemde, zij het ook niet in 
grote aantallen aanwezige woorden is, kortom, vaker wel dan niet sprake van mooie 
producten.  
 
Primitive versus educated / intelligent en versus current / nowadays / modern 
Een belangrijk begrip in de NAI, dat in vergelijking met de hiervoor beschreven woorden veel 
voorkomt en sterk beeldvormend is, is het woord primitive. Het woord wordt in totaal 291 
maal gebruikt in de NAI, in twee verschillende betekenissen. De eerste, meest voor de hand 
liggende betekenis in deze periode waarbij de westerse wetenschap niet-westerse culturen 
beschouwt als voorfase van de ontwikkelde blanke cultuur, neigt naar ‘onontwikkeld’ of 
‘eenvoudig’ en heeft een negatieve bijbetekenis: in deel 1: “... the deep-rooted superstition, 
conservatism, and secretiveness so characteristic of primitive people.”370 In deel 10: “even a 
primitive man is not altogether foolish.”371 En ten slotte in deel 13: “a sickness not readily 
assignable by the primitive mind to natural causes … .”372 In deze betekenis komt het woord 
42 maal voor, waarvan eenmaal in een bijschrift.  
De tweede betekenis waarin Curtis het woord gebruikt komt veel vaker voor in de 
NAI. Het is de betekenis ‘oorspronkelijk’. Curtis karakteriseert de NAI in deel 1 als “… a 
comprehensive and permanent record of all the important tribes of the United States and 
Alaska that still retain to a considerable degree their primitive customs and traditions.”373 De 
betekenis ‘oorspronkelijk‘ is dubieus, omdat van een ‘oorspronkelijke’, dat wil zeggen al 
lange tijd stabiele, of zelfs onveranderbare ‘Indiaanse’ cultuur geen sprake was. Toch wordt 
het woord op deze manier verreweg het meest gebruikt: het komt niet minder dan 212 maal 
voor, waarvan zevenmaal in een fototitel en viermaal in een bijschrift. Deze betekenis heeft 
nauwelijks een negatieve, maar veeleer een – voor zover mogelijk – objectieve connotatie. Zo 
kan het bij “the primitive custom of making camp around the buffalo herd” niet gaan om een 
onontwikkelde, maar alleen om een oorspronkelijke handelwijze waarbij de term geen 
waardeoordeel impliceert. In 76 gevallen374 verwijst het woord in deze betekenis naar de 
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verdwijning van culturele kenmerken die in Curtis’ werk zo’n belangrijk thema was: veel 
oorspronkelijke gebruiken worden in de verleden tijd beschreven of aangeduid, waaruit 
impliciet blijkt dat ze inmiddels niet meer bestaan.  
Curtis’ gebruik van het woord sluit aan bij twee betekenissen die het heeft volgens 
Webster’s Dictionary uit 1913: “Of or pertaining to the beginning or origin, or to early times; 
original; primordial; primeval; first; as, primitive innocence; the primitive church.” Dan wel: 
“Of or pertaining to a former time; old-fashioned; characterized by simplicity; as, a primitive 
style of dress.” Soms zijn beide betekenissen niet duidelijk te scheiden. “Primitive tools”375 
zijn niet alleen ‘oorspronkelijk’, maar vaak ook ‘eenvoudig’. In deze betekenis komen we het 
woord 36 maal tegen, waarvan vijfmaal in een fototitel en eenmaal in een bijschrift, en wordt 
in 20 gevallen aangegeven dat het om het verleden gaat. En in één geval, in deel 1, wordt 
aangegeven dat het juist niet om een primitieve zaak gaat: “The beautiful genesis myth of the 
Apache is complete; it does not reflect an incipient primitive culture, but one developed by 
age.”376 
Een grafische weergave van het gebruik van het woord primitive met uitsplitsing van 
de drie belangrijkste betekenissen geeft een wisselend beeld te zien; zowel voor wat betreft 
het aantal malen dat de woorden voorkomen als wat betreft het verloop over de jaren (grafiek 
25).  
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Grafiek 25 
 
In de grafiek zijn de scores verwerkt voor de relevante betekenissen onontwikkeld / 
eenvoudig (42 scores); oorspronkelijk (212 scores), en beide betekenissen (36 scores), alle 
gecorrigeerd voor scores op Index. 
Opvallend hoge scores voor de betekenis ‘oorspronkelijk’ vinden we, behalve in deel 
2, in de delen 13, 14 en 18, en voor de betekenis ‘onontwikkeld’ in de delen 2 en 18. Deel 2 
betreft een aantal zuidwestelijke volken, de delen 13 en 14 betreffen Californië, en deel 18 de 
noordelijke prairievolken. Gezien de grote verschillen tussen deze volken is een op hun 
kenmerkende eigenschappen gebaseerde verklaring voor de scores niet voorhanden. Ook hier 
lijkt het dus waarschijnlijk dat Curtis, evenals bij de foto’s van onder meer woningen en 
kunstnijverheid, datgene beschreef wat hem trof of boeide. 
Meerdere malen worden zonder gebruik van het woord, gewoonten impliciet als 
onontwikkeld beschreven. Als voorbeeld geef ik de beschrijving die Curtis in deel 18 geeft 
van de procedure bij de Assiniboin om een leider te kiezen: “… there at once arose a contest 
between the two for leadership. The new aspirant would be offered the mixture of dung and 
admonished to prove his courage. If he failed to eat, he was discredited.”377 
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Ook huisraad wordt in deel 1 beschreven als nadrukkelijk ‘eenvoudig’ en in contrast 
met ‘beschaafde’ gebruiksvoorwerpen als lepels:  
 
The domestic equipment of the Navaho is simplicity itself and reflects the simple life 
of the tribe. Of household furniture there is none. The bedding consists usually of a 
few sheepskins; cooking utensils are earthen pots of their own making, and cups, 
knives, and spoons of civilization.378  
 
Over het huis zelf, zegt Curtis in deel 13: “The winter house of the Klamath was merely a 
conical roof … .”379 En de huisvesting van de Walapai blijkt in deel 2 wel héél primitief: 
“Their dwellings are the rudest sort of shelters, built in both conical and single-slant forms, of 
cedar boughs and other brush, evincing an almost utter lack of the home-building instinct.”380 
Dat geldt ook voor de muziekinstrumenten van de Achomawi: “The only musical instrument 
was a flute of elder. Even drums were not used by the Achomawi.”381  
Over de medische behandeling bij de Mohave lezen we in deel 2: 
 
As most sickness is accompanied by a feverish condition of the body, the usual 
method of cure is by blowing the breath and by spraying saliva. Sometimes, especially 
when the seat of the disease is indicated by a swelling, the doctor sucks the affected 
part to extract the evil. In no case is medicine of any kind administered.382 
 
En over de jachtkwaliteiten en de smaak van de Miwok zegt deel 14: 
 
The country of the Miwok was overrun with deer and elk, yet they were compelled to 
eke out a rather miserable and precarious existence by the use of lower forms of life, 
some of which are good food and many of which are decidedly not, even to the 
uneducated palate of a savage.383 
 
Naast primitive komt het woord primitively elfmaal voor: negenmaal in de betekenis 
van ‘oorspronkelijk’, tweemaal in beide betekenissen; alle gevallen gaan over het verleden. 
Primitive en primitively samen komen 222 maal voor in de betekenis ‘oorspronkelijk’, 42 
maal als ‘onontwikkeld’ en 38 maal in een combinatie van beide. In totaal wordt dus 80 maal 
een onontwikkelde situatie aangeduid. 
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Ter vergelijking is bij de beschouwing van het woord primitive als oorspronkelijk ook 
een term bekeken die tegenwoordig in die betekenis wordt gebruikt maar een meer 
waardevrije connotatie heeft: het woord traditional. De relevantie in het licht van het 
voorgaande bleek echter beperkt. De term blijkt in de NAI 27 maal voor te komen, waarvan in 
twaalf gevallen in de neutrale betekenis ‘overgeleverd’. Traditional als ‘oorspronkelijk’, 
eveneens neutraal, komt driemaal voor. Geen enkele maal heeft het woord de meer beladen 
betekenis ‘eenvoudig’.  
Gezien de twee betekenissen van het woord primitive(ly) zijn de tegenhangers 
eveneens verschillend. Tegenover het begrip ‘onontwikkeld’ worden de begrippen intelligent, 
educated, mental(ly), advanced en developed (met varianten) geplaatst. Tegenover het begrip 
‘oorspronkelijk’ bekijken we hier het gebruik van de begrippen modern, nowadays en current. 
Het woord intelligent komt tienmaal voor. In zeven gevallen verwijst het naar 
individuele kenmerken van personen, (slechts) tweemaal gaat het om groepen: eenmaal om 
jonge Maricopa-vrouwen bij wie via een puberteitsceremonie de intelligentie bevorderd zou 
worden, en eenmaal om een volk, de Hopi, dat in een citaat van de Spanjaard Pedro de 
Castañeda als zodanig betiteld wordt.384  
Het woord educated (dertienmaal) verwijst twaalfmaal naar westers opgeleide 
individuen, waarvan driemaal naar één en dezelfde persoon: de Spokan-leider Ilumhú-spukaní 
of Chief Sun, door de blanken Garry genoemd. Eenmaal wordt gerefereerd aan een eigen, 
“ancient fashion”-opleiding bij de Hopi. Bij het woord education, dat achtmaal voorkomt, 
gaat het in één geval om de Indiaanse opvoeding die kinderen vroeger kregen en in vier 
gevallen om westers opgeleide personen. Met deze beide woorden beschrijft Curtis in totaal 
zestien personen die een westerse opleiding hebben gehad. De NAI maakt duidelijk dat het bij 
die westerse opleiding slechts om enkele gevallen gaat, anders gezegd: dat het algemene 
niveau van westerse ontwikkeling van de Indianen nog flink wat te wensen overlaat.  
Het woord mental, overigens niet per definitie een positief woord, dat 35 maal 
voorkomt, wordt twaalfmaal neutraal gebruikt: “mental power”, “mental picture” en 
dergelijke. In tien gevallen gaat het over de handelwijze van medicijnmannen, die volgens 
Curtis veel gebruik maken van mentale beïnvloeding van hun patiënten. Elf gevallen gaan 
over bijzondere psychische gesteldheid, van opwinding tot hypnose, soms spirituele exaltatie. 
Driemaal van die elf noemt Curtis een mentale toestand simpelweg “abnormal”. Eénmaal 
heeft Curtis het over “mental sluggishness”: die van de inwoners van Jemez. Bij het woord 
mentally (dertienmaal) komt die betekenis van mentale traagheid wat vaker terug: om precies 
te zijn zesmaal. Zo worden de Qahatika, Mohave, Assiniboin (ten opzichte van de Dakota), de 
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Yakima en opnieuw de Jemez als traag beschreven. De Qahatika worden bijvoorbeeld 
gekenschetst als “mentally … decidedly inferior”. Daarentegen zijn de Walapai “mentally 
quick of action” en noemt Curtis de Nez Percé “a mentally superior people”, en datzelfde 
geldt voor één individuele persoon, ene Carolina Quintana uit Cochiti. 
Developed duidt in zeventien gevallen het stadium van ontwikkeling in de Indiaanse 
cultuur aan, vooral bij ambachten zoals het maken van manden, het bakken van potten en het 
smeden van zilver, maar ook de vergevorderde ontwikkeling van mythen en ceremonieën. 
Eénmaal, in deel 17, geeft het woord een beschrijving van een ontwikkeling onder westerse 
invloed: “At Cochiti day school under Mrs. Luella S. Gallup several pupils of both sexes 
developed into fairly good painters.”385 Verder geeft het woord in twaalf gevallen aan dat van 
vergevorderde ontwikkeling juist geen sprake is.  
Development wordt elfmaal gebruikt als aanduiding van vergevorderde ontwikkeling 
binnen de Indiaanse cultuur. De gegeven voorbeelden lopen sterk uiteen en variëren van “the 
highest development of the primitive American hunter and warrior” tot religie en huizen. 
Ontwikkeling onder westerse invloed komt hier niet aan de orde. In zes gevallen is juist niet 
van vergaande ontwikkeling sprake. Bij developing is alleen sprake van twee betekenissen die 
niet gaan over culturele ontwikkeling: een ervan komt voor in een verhaal, de andere betreft 
persoonlijke ontwikkeling. 
De drie termen developed, development en developing samen worden 28 maal gebruikt 
om voorbeelden van gevorderde Indiaanse cultuur aan te duiden. Slechts in één geval gaat het 
over een ontwikkeling onder westerse invloed. In achttien gevallen betreft het een situatie die 
niet als gevorderd kan worden gekenschetst.  
Het woord advanced komt voor op 74 pagina’s. Slechts driemaal geeft het een situatie 
aan waarbij de betreffende volkeren gevorderd zijn in de westerse cultuur; een daarvan betreft 
de ‘beschaafde’ Cherokee. In vijf gevallen gaat het om ver ontwikkelde Indiaanse 
cultuurelementen, waaronder ook ceremoniële. Eenmaal gaat het om een niet-gevorderde 
situatie. Het woord advancing komt 26 maal voor. De belangrijkste, hier niet relevante 
betekenis van beide woorden is die van de blanken die door hun ‘nadering’ de Indianen onder 
druk zetten om hun leefgebieden te verlaten. In die betekenis komt het woord zevenmaal 
voor. De betekenis van de vordering van Indiaanse volken in de westerse cultuur die bij 
advanced voorkomt, is hier geen enkele maal van toepassing. Het woord advancement voegt 
hier niets aan toe.  
De analyse van alle tegenhangers van primitive in de zin van ‘onontwikkeld’ of 
‘eenvoudig’ laat zien dat 66 maal sprake is van ontwikkeling, en 27 maal juist niet. Met name 
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de ontwikkeling binnen de eigen Indiaanse cultuur op Indiaanse wijze (34 maal) springt eruit, 
terwijl ontwikkeling in westerse zin slechts twintigmaal wordt aangeduid. Als we deze 66 
maal vergelijken met de eerder genoemde score op primitive als onontwikkeld (42 plus 38, 
samen 80) en met de 27 scores van de tegenhangers die aangeven dat niet van ontwikkeling 
sprake is, is uit het totaal van 107 versus 66 duidelijk dat de tekst van de NAI een beeld 
oproept dat Indianen relatief weinig ontwikkeld zijn (tabel 7).  
 
  Tegenhangers van primitive als onontwikkeld  
Primitive als 
onontwikkeld  
Groep woorden 
westers 
ontwikkeld 
Indiaans 
ontwikkeld 
algemeen 
ontwikkeld 
niet 
ontwikkeld   
intelligent 0 0 9 0   
educated etc 16 1 0 0   
mental etc 0 0 3 7   
develop etc 1 28 0 18   
advance etc 3 5 0 2   
totaal 20 34 12 27 80 
66 107 
Tabel 7 
Primitive en tegenhangers van primitive in de betekenis ‘onontwikkeld’:  
66 scores op ‘ontwikkeld’, in totaal 107 op ‘onontwikkeld’. 
 
Net als bij primitive zelf, blijkt het ook bij het gebruik van de tegenhanger modern, dat 
119 maal voorkomt, om twee relevante betekenissen te gaan: modern als aanpassing aan de 
westerse cultuur, zoals de moderne behuizing van de Cahuilla en Diegueño (zie de fototitels 
in deel 15), maar ook als recente ontwikkeling zonder westerse oorsprong. In de betekenis 
‘westers’ komt het woord 44 maal voor, in de betekenis ‘Indiaans’ 32 maal.  
De eerste betekenis verwijst onder meer naar het gebruik van canvas, huishouden en 
huisraad, landbouwtechnieken, huizen, een met huid bedekte trommel als imitatie van 
militaire trommels, en kleding versierd met kralen. Een voorbeeld van ‘abstracte’ invloed 
vinden we in een passage over de Keres in deel 16: “The selection of a particular day of the 
week is of course a modern custom.”386  
De tweede betekenis vinden we in verwijzingen naar taal, eveneens kleding, 
versieringen op manden, het ontwerp van schepen. Een ander voorbeeld van “modern” in de 
tweede betekenis van ‘recente ontwikkeling zonder westerse oorsprong’ treffen we aan in een 
passage over de Washo, waar volgend op de beschrijving van het gebruik van mocassins, 
leggings en jurken voor vrouwen het tatoeëren wordt gekenschetst als “of comparatively 
recent date”.387 Analoog hieraan vinden we in deel 12 een verwijzing naar een westers 
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opgeleide jongeman die in 1912 bij de Hopi bezwaar maakt tegen het uitvoeren van de 
Buffalo Dance, “recently acquired from Pueblos of the upper Rio Grande”: “… [he] 
persuaded his elders that this modern way was wrong, and therefore a Kachina dance was 
held.”388 
Andere voorbeelden van modernisering zonder westerse invloed zijn de wijze van 
kleding van de Yakima, die tot aan het begin van de 19e eeuw lendendoeken droegen maar 
uiteindelijk volledig de kledingstijl van de Plains-Indianen overnamen – beschreven in deel 
7389 – en de taal van de Cayuse die, zo blijkt in deel 8, vrijwel verdween vanwege hun nauwe 
banden met “the Shahaptian tribes of that region”.390 
 
 
Grafiek 26 
 
In grafiek 26 zijn de aantallen scores verwerkt voor de relevante betekenissen van ‘modern’ 
als autonome ontwikkeling of Indiaanse invloed (32 scores), of als westerse invloed (44 
scores), beide gecorrigeerd voor scores op Index. 
Opvallend zijn de hoge scores voor westerse invloeden vanaf deel 12, dus na de 
zesjarige pauze in het project. Dat kan een aanwijzing zijn dat Curtis dergelijke 
omstandigheden pas in de latere fasen van zijn project aantrof, of dat hij, zoals Lyman stelt, er 
meer voor open stond. Tegen deze laatste gevolgtrekking pleit de conclusie op basis van 
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grafiek 9 uit de fotoanalyse, dat Curtis al vanaf het begin van zijn project westerse invloeden 
fotografeerde, en er dus kennelijk ook toen al aandacht voor had. Het grote aantal 
fotovoorbeelden uit de periode tot en met deel 11 maakt de conclusie op basis van de foto’s 
het sterkst.  
Voor het gebruik van het woord nowadays, dat overigens maar tienmaal voorkomt, 
geldt hetzelfde als voor modern: ook hier wordt met name westerse invloed bedoeld 
(achtmaal) en is slechts tweemaal sprake van ‘autonome’ ontwikkelingen.  
Het woord current komt op 55 pagina’s voor, maar wordt vooral gebezigd als 
aanduiding van stromend water. Geen enkele maal betreft het een kwalitatief beoordeelde 
leefsituatie.  
Soms geeft de NAI ook informatie over de huidige leefsituatie van Indianen zonder 
gebruik te maken van de zojuist besproken termen. Zo geeft de informant Pablo Abeita, zoals 
eerder beschreven, in deel 16 een uitgebreide beschrijving van wat Curtis noemt het streven 
naar “representative government” in Isleta en de bestuurlijke problemen en kennelijke 
corruptie in de jaren 1912-1920.391 En over de op dat moment bestaande situatie van de 
Washo beschrijft Curtis in deel 15 een kennelijk goedbedoelde, maar slecht uitgevoerde en 
daardoor falende overheidsmaatregel: 
 
In 1916 Congress appropriated ten thousand dollars for the purchase of land and water 
for the Washo, and five thousand dollars for their support and civilization. Five 
separate tracts aggregating 236 acres were purchased. The largest, consisting of 119 
acres of sandy sagebrush land with little water, was occupied by three families in 
1924. Twenty acres of rocky ground near Reno, costing six thousand dollars, was the 
home of a small number of Washo and Paviotso. On a tract of about forty acres five 
miles from Gardnerville a dozen families have erected cabins. But since a single well 
is the only source of water, successful tillage is out of the question.392 
 
Het feit dat het bij veranderingen niet altijd om westerse invloeden gaat, blijkt onder meer uit 
de beschrijving in deel 19 van ‘moderne’ Indiaanse praktijken, een ontwikkeling waarover de 
meningen onder de Indianen zelf verdeeld zijn: 
 
To the student of the Indians it is of exceeding interest to note the diffusion that is in 
process at the present time. This is all the more striking in the face of the controversy 
among investigators concerning diffusion, spread of culture traits, environmental 
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influence, independent development, et cetera. There are at least two instances of 
diffusion of major importance taking place among the South-western Indians today: 
one, the Peyote cult; the other, the “Stomp dance”. … Though extremely popular with 
the “younger set”, the elders regard the Stomp dance with disfavor. Asked why they 
object, the answers are nearly always the same – “It is not ours; it is not of our tribe. 
We paid no horses or blankets for it; therefore it is not our right to use it.”393 
 
Duidelijk is dat de Indiaanse cultuur niet stilstaat, en dat Curtis deze niet zo statisch beschrijft 
als soms wordt beweerd. Anderzijds lijkt de NAI, zoals nu voorzichtig te concluderen valt, 
relatief minder over de actuele situatie van Indianen in de tijd van Curtis te spreken. Wat 
Curtis beschouwt als de oorspronkelijke situatie komt in de tekst met name door het gebruik 
van het woord primitive – let wel: in de waardevrije betekenis – relatief veel meer aan de orde 
dan de veranderende, eigentijdse situatie.  
Ten slotte nog enige opmerkingen over het gebruik van stereotype termen door Curtis. 
De term wigwam gebruikt hij vrijwel niet;394 de belangrijkste verklaring daarvoor is dat hij 
geen onderzoek heeft gedaan bij de volkeren van het noordoosten die leefden in dit type 
woningen. Maar het toont ook aan dat Curtis zich niet schuldig maakt aan stereotyperend 
gebruik van het woord zoals bijvoorbeeld Catlin dat wel doet. Hetzelfde geldt voor het woord 
squaw, dat slechts tweemaal voorkomt: als “so-called ‘squaw-dress’ ”395 en in de geografische 
naam Squaw creek.396 Het woord pappoose wordt in de NAI eenmaal aangetroffen, in een 
beschrijving van de manier waarop de Yuma hun kinderen bij een oversteek over een rivier 
vervoeren.397 Als papoose gespeld, komt het woord niet voor. Ook de meervoudsvormen van 
deze woorden ontbreken. 
 
De breedte van de thematiek 
Uit de aanvullende analyse van de impliciete teksten blijkt de breedte van de thematiek in de 
NAI: zo komen onder meer de natuurlijke omgeving, een groot aantal gewoonten en 
gebruiken, de seksuele moraal, huwelijk en opvoeding, en de vele vormen van de tribale 
organisatie aan de orde. De natuurlijke leefomgeving van de Indianen krijgt al in de inleiding 
tot deel 1 volop aandacht, waarmee Curtis het voor zijn tijd gangbare idyllische beeld van de 
‘primitieve’ en romantische natuurmens expliciet neerzet:  
 
The word-story of this primitive life, like the pictures, must be drawn directly 
from Nature. Nature tells the story, and in Nature’s simple words I can but place it 
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before the reader. In great measure it must be written as these lines are – while I am in 
close touch with the Indian life.  
At the moment I am seated by a beautiful brook that bounds through the forests 
of Apacheland. Numberless birds are singing their songs of life and love. Within my 
reach lies a tree, felled only last night by a beaver, which even now darts out into the 
light, scans his surroundings, and scampers back. A covey of mourning doves fly to 
the water’s edge, slake their thirst in their dainty way, and flutter off. By the brookside 
path now and then wander prattling children; a youth and a maiden hand in hand wend 
their way along the cool stream’s brink. The words of the children and the lovers are 
unknown to me, but the story of childhood and love needs no interpreter. 
It is thus near to Nature that much of the life of the Indian still is; hence its 
story, rather than being replete with statistics of commercial conquest, is a record of 
the Indian’s relations with and his dependence on the phenomena of the universe … 
.398 
 
Het moge duidelijk zijn, dat deze sfeerbeleving geheel Curtis’ eigen cultuur en gevoelens 
weerspiegelt, en als zodanig geen enkele verifieerbare relatie heeft met de wijze waarop 
Indianen in hun wereld stonden, al suggereert Curtis dat juist wel.  
 
 
Foto 194 
The Pool – Apache (1906, deel 1): Curtis brengt de natuurlijke leefomgeving in beeld. 
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Deze tekst wordt voorafgegaan door een foto die naadloos aansluit op de beschreven sfeer 
(foto 194). Toch is het maar zeer de vraag of Curtis zo beoogde te verbeelden, wat 
Trachtenberg concludeert. Deze plaatst foto en tekst namelijk in het perspectief van de 
verdwijning van de Indianen. Hij stelt – in navolging van Gidley – dat die verdwijning geen 
natuurlijk gebeuren was, zoals Curtis doet voorkomen, maar het gevolg van het handelen van 
de blanke Amerikanen. Indianen en natuur zijn volgens Trachtenberg in de beeldvorming bij 
Curtis ten nauwste met elkaar verbonden; als de natuur verdwijnt, doordat blanken het land in 
bezit nemen en omvormen, verdwijnen de Indianen. Toch kunnen wij op grond van tekst en 
foto niet vaststellen of Curtis, impliciet, suggereert dat de teloorgang van deze natuur ook de 
teloorgang van de Indiaanse cultuur veroorzaakt.  
Niet alleen de Apache zijn zo gelukkig dat ze in een volgens Curtis mooie omgeving 
wonen. De Nez Percé moeten, aldus Curtis, naar hun religie te oordelen geleefd hebben in een 
“veritable wonderland”,399 en de Klamath doen het als “primitive people” evenmin slecht in 
een natuurlijke leefomgeving: “The Klamath Lake region could well be termed an ideal 
homeland for a primitive people. The pine-forested mountains and the plains teemed with 
game; the lakes swarmed with fish, and vast areas of marshland with waterfowl.”400 
Maar niet iedereen heeft het zo getroffen. Bovendien is een natuurlijke omgeving ook 
bij Curtis niet altijd gelijk aan een mooie of aangename. Over de Qahatika merkt hij op: 
 
One traversing this region would have cause to wonder how a human being could 
wrest from so barren a land the necessities of life. … By gleaning the whole desert of 
its plant and animal products they managed to eke out an existence, becoming in time 
not only satisfied, but quite attached to their desolate, inhospitable surroundings. 
When asked why they do not go to the river valleys, where they might have good 
farms and live in plenty, their answer is that their home is the best; that they do not 
have sickness as do the River Indians.401 
 
Hiermee wijzen ze Curtis’ assimilationistische suggestie af: ze geven de voorkeur aan hun 
eigen land, zelfs als dat – volgens Curtis – “inhospitable” is, en er van landbouw dus geen 
sprake kan zijn. De titel van de bijbehorende foto (foto 195), die rept van een oogstveld, 
klinkt onbedoeld cynisch. Dit leven in een desolate natuurlijke omgeving heeft in de perceptie 
van Curtis ook zijn gevolgen gehad voor de menselijke aard: 
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Their never-ending struggle with the hostile desert seems to have left its mark on the 
Qahatika and has made them as repellent as the thorny vegetation itself. No vestige of 
the courtesy of the Pima or the Papago is seen among them, and mentally they are 
decidedly inferior.402 
 
 
Foto 195 
Resting in the Harvest Field – Qahatika (1907, portfolio deel 2): een oogstveld in een “inhospitable” omgeving 
 
De Kwakiutl leven eveneens in een “inhospitable” omgeving, met een vergelijkbaar effect op 
hun karakter en psychische gesteldheid: 
 
It is an inhospitable country, with its forbidding, rock-bound coasts, its dark, tangled, 
mysterious forests, its beetling mountains, its long, gloomy season of rains and fogs. 
No less inhospitable, mysterious, and gloomy, to the casual observer, is the character 
of the inhabitants. They seem constantly lost in dark broodings, and it is only after 
long acquaintance and the rather tedious process of gaining their confidence that one 
discovers an uncertain thread of cheerfulness interwoven in the sombre fabric of their 
nature.403 
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In beide gevallen legt Curtis dus een expliciete relatie tussen omgeving en karakter. Ook 
zonder deze omgevingsfactoren in zijn oordeel te betrekken, doet hij in de NAI een groot 
aantal observaties die bepalend zijn voor de beeldvorming over volkskarakters. Zo verwijst hij 
naar aanleiding van zijn beschrijving van de Sinkiuse naar “… the fact that all uncivilized 
Indians are gamblers, and most of them have no compunction in stealing the horses of those 
who have taken their land … .”404 
 
Een ander thema van de vele die in de NAI aan de orde komen, is de seksuele moraal. 
Deze zorgt bij Curtis voor licht gefronste wenkbrauwen, zoals in het geval van de Paviotso, al 
is de beschrijving terughoudend en nergens expliciet: 
 
A dance for amusement is called Nûgháva. The people assemble at night in a circular 
enclosure of willow boughs, and men and women in a circle join hands and pass 
slowly to the left with a shuffling movement. All sing, and at the end of a song rest, 
still standing in their places. This is continued for six nights, with the sexual 
promiscuity that characterizes many Indian celebrations.405 
 
Bij de Tewa gaat het nog verder: 
 
Motherhood before marriage was, and largely remains, the rule. Far from being 
disgraced, it was encouraged. Like other Pueblos, the Tewa were nominally 
monogamous, but promiscuity of young and old, especially at the conclusion of a 
ceremony, was general. Chastity was an act of penance, or rather a preparation for 
ceremonial participation, to be abandoned in a general orgy, when the rites were 
concluded. And these practices were even an indispensable part of some 
ceremonies.406 
 
Hoewel de beschrijving door Curtis van de seksuele gedragingen en gewoonten van Indianen 
tamelijk feitelijk is, is de vergelijking met westerse normen en waarden impliciet, en daarmee 
ook de beeldvorming van Indianen als seksueel losbandig en immoreel, gemeten naar 
westerse maatstaven. Over de dans van de Kú’sari, een van de societies van de Keres, is hij 
meer expliciet in zijn gebruik van oordelende woorden: hij merkt op dat zij na de tarweoogst 
bedrijven: “… what to Americans are obscenities, and their songs and actions constantly refer 
to cohabitation and the genitalia.” Hij licht daarbij toe: “The Kú’sari represent supernatural 
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beings, and as such they instruct the people in the mysteries of propagation.”407 Of geschokte 
Amerikanen de context van de situatie daardoor begrepen, is de vraag. Toch schrijft Curtis 
over de Paviotso dat: “Chastity before marriage was strictly enjoined and is said to have been 
the rule.”408 En dat in het algemeen: “Indian women generally are not below the average of 
their Caucasian sisters in chastity.”409 Om te voorkomen dat zijn lezers al te gemakkelijk 
oordelen vanuit hun eigen achtergrond, maakt Curtis in deel 4 een relativerende opmerking, 
over de Apsaroke: 
 
By all observers who have written of them, the Crows have been pronounced 
exceedingly lax in morals, and while many statements of this sort have been 
overdrawn, they are certainly an unusually sensual people. Still, as an alien race, we 
should hardly presume to judge them wholly by our standards and not give them credit 
for their own customs and codes. They on their part consider some of our customs 
highly objectionable and immoral.410 
 
De gebruiken rondom relaties en huwelijk waren inderdaad heel divers. Jongens probeerden 
meisjes te winnen via geheime ontmoetingen en serenades.411 Soms mocht een meisje 
geschaakt worden, soms ook werd dat als een schande opgevat.412 Bij de Wailaki maakten 
vaders afspraken over een huwelijk van hun kinderen, maar ook kon een jongen zelf het 
initiatief nemen om de nacht met een meisje door te brengen, waarna ze – zonder de 
gebruikelijke uitwisseling van geschenken tussen de families – als getrouwd werden 
beschouwd.413 Ceremonieën varieerden van heel eenvoudig en kort, zoals het samen eten van 
een gruel van mesquitebonen bij de Yuma, tot dagenlange festiviteiten, zoals bij de Wishham, 
waaraan alle vrienden en familieleden deelnamen.414 Vaak werden geschenken uitgewisseld 
of werd een bruidsschat betaald voor een meisje, ofwel door de familie, ofwel door de 
jongeman zelf. Scheiden was vaak eenvoudig: een van de partners vertrok of verwijderde de 
ander uit de woning. Overspel was niet zelden dodelijk, zoals bij de Teton Sioux en de 
Sarsi.415 Ook bij de Oto werd gestraft: 
 
Adultery was punished, in the case of the man, through the council, which, on finding 
him guilty, ordered a severe whipping. A woman, so found, became an outcast, and 
consequently a prostitute. An outraged husband sometimes took the law in his own 
hands, killing the guilty man and beating his wife or cutting off her nose.416 
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Het dagelijks leven komt in de NAI op veel manieren terug. De beschrijving van dat 
van de Apsaroke in de “old times”, in deel 4, is buitengewoon romantisch te noemen, hoewel 
het ook een harde kant heeft: 
 
The larger camps were always the scene of great activity. Horses were tethered 
everywhere close at hand; on the slopes far and near thousands were grazing, while on 
the nearby hilltops groups of people were statuesquely outlined against the sky. Here 
are chiefs and councillors in quiet discussion of tribal affairs. As they pass the pipe 
from man to man and look down upon the village with its hundreds of lodges their 
eyes are glad, for the picture is one of plenty, and the murmur of the camp as it is 
wafted to their ears tells of happiness. Close by are laughing, romping children, the 
bronze skin of their rounded bodies gleaming in the sunlight, and the old men reflect, 
“It is well that their bodies know the heat and the cold; it will make them strong 
warriors and mothers.” On another hill proud youths are seen, decked in the savage 
trappings that make glad their hearts. Their words are of the hunt, the war-path, and 
sweethearts. Not far distant is a group of maidens gaily dressed in garments of soft 
skins. It is not many moons since they romped about with the freedom of fawns, 
unabashed that the breeze caressed their bodies; but all that is past now; they are 
maidens, every part save face and hands must be carefully concealed, and a keen-eyed 
mother is always near. But all cannot be childhood and youth and love-making; on 
other outlooks are wrinkled old women who live only in the past, muttering and 
dreaming of the days of their youth, when husbands and sweethearts rode away to 
conflict, – of the days when brave warriors stole them from the arms of others, – when 
warrior husbands took them along on their forays, perhaps to see their men killed and 
themselves borne off by the victorious Lakota, on whose coup-sticks waved the hair 
upon which they had lavished so much loving attention. Farther from the village 
mourners cry out in anguish for those whose lives have been taken; and on distant 
peaks are lonely men fasting through the long days and nights in supplication for 
spiritual strength.417 
 
We komen ook beschrijvingen van (mede-)menselijkheid tegen, zoals bij de eerder genoemde 
Wishham:  
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Occupying the same house as their masters, slaves were treated kindly and given 
plenty of food … Those of suitable age and in the same household were married … 
Sometimes an unmarried male slave made love to a woman of his class belonging to 
another family. When this was discovered, the master of the woman reported the 
matter to the owner of the man, and usually the difficulty was settled by arranging that 
the two should dwell a part of the year with one master, and the remainder with the 
other … Male slaves were used mainly to paddle the canoe of their master … No 
danger attended a man alone in his canoe with several slaves, for they were usually 
well treated … .418 
 
Maar romantisch was het leven zeker niet altijd, en evenmin waren de mensen elkaar steeds 
goedgezind. Zo wordt bijvoorbeeld wreedheid op een aantal plaatsen beeldend beschreven, 
zoals over de Wishham: 
 
Among the people on the southern side of the Columbia from the Cascades down to 
the ocean, a favorite slave was sometimes either killed when the master or a much-
beloved child died, or wrapped, as though for burial, and, still alive, placed in the 
sepulchre with the dead. This was far from an invariable practice. One informant tells 
of visiting a village near Fort Vancouver, Washington, when the son of the chief 
Kiesnut – also called Wínatka – died. Two young slaves of the same age as the 
deceased were bound together and their weighted bodies thrown from a canoe into the 
deep water of the Columbia.419 
 
Over de Athapuscow, zoals Hearne ze noemt420 – met een term die al in de tijd van Curtis in 
onbruik was geraakt en die de Cree of de Chipewyan aanduidt – lezen we in een citaat: 
 
When the Athapuscow Indians took the above Dog-ribbed Indian woman prisoner, 
they, according to the universal custom of those savages, surprised her and her party in 
the night, and killed every soul in the tent, except herself and three other young 
women … Her young child, four of five months old, she concealed in a bundle … they 
[de Athapuscow vrouwen] began to examine her bundle, and finding the child, one of 
the women took it from her, and killed it on the spot … The poor woman’s relation of 
this shocking story, which she delivered in a very affecting manner, only excited 
laughter among the savages of my party.421 
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Door het generaliserende “universal custom of those savages” zet Hearne hier een zeer 
negatief algemeen beeld neer.  
De NAI geeft voorts talloze beschrijvingen van situaties waaruit blijkt dat de dood 
altijd dichtbij is en het leven nooit zeker. Zo lezen we over over de Mohave: “… tradition 
relates that in former times the relatives of a dead person would take summary vengeance 
upon the medicine-man who caused the illness.”422 Een vergelijkbare gang van zaken treft 
Curtis aan bij de Chinook, Klamath en Miwok. Zoals blijkt uit vele voorbeelden die hij geeft, 
was doodslag als vorm van straf of disciplinering heel gebruikelijk. Over de Teton Sioux 
schrijft hij: “Disobedience to the orders of the Soldiers in breaking camp or surrounding 
buffalo was punished by cutting up the offender’s tipi, maiming or killing his horses, or even 
himself.”423 En over de Pueblo-Indianen in New Mexico: “… proclamations have been issued 
against affording information to any white people, and at more than one pueblo priestly 
avengers have executed members who have had the temerity to disregard the tribal edicts.”424 
Verder beschrijft Curtis in de NAI nog een grote hoeveelheid andere gebruiken. Zo 
schrijft hij over sommige uitingen van verdriet bij sterfgevallen bij de Piegan: 
 
In mourning for a near relative, especially for a son, a woman cut her hair short, 
severed the first joint of a little finger, gashed the legs with bits of flint, and wore poor 
clothing; the father thrust an arrow through the outside of each calf, each thigh, and on 
the inside of the arm just above the elbow; and then, if their son had been killed, they 
started round the camp, leading his horse, crying for revenge.425 
 
En over een gebruik van de Kato, bij de overwinning op een vijand, schrijft hij: 
 
When the Kato killed an enemy, whether man or woman, they cut off the head and 
tore off with it as much skin from the shoulders and the back as possible. After their 
victorious return, an old man whose business this was prepared the trophy by 
removing from the skull all the skin except that of the face, reversing it over his knee 
and so scraping out the fleshy bits that still adhered to it, and stuffing it with dry grass. 
He placed skewers in the skin to keep it stretched while drying, and finally tied it to a 
stake which he set up in the ground.426 
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Op dezelfde expliciete manier beschrijft Curtis het eten van voedsel uit de magen van gedode 
herten door de Chipewyan, volgens de geciteerde Hearne heerlijk voedsel, het gebruik van 
uitwerpselen en neusslijm bij ceremonieën van de Kwakiutl, of zelfs – zoals werd beweerd – 
het eten van uitwerpselen bij een initiatierite van de Zuñi.427 Via al deze voorbeelden maakt 
Curtis de westerse lezer duidelijk, dat de vele en uitermate diverse Indiaanse gebruiken in 
sommige opzichten ver af staan van wat in diens cultuur gebruikelijk is.  
Maar ook hier blijkt weer dat de beschrijvingen in de NAI vele contrasten en 
tegenstellingen kennen. Zo vertelt Curtis ook verhalen waaruit een beeld voortkomt van 
mensen die dezelfde dingen meemaken en met dezelfde zaken worstelen als welk ander volk 
dan ook. Een scène bij de Apache – een volk dat allerminst als lieftallig te boek staat – waarin 
kinderlijke ondeugd en ouderlijke corrigerende actie worden beschreven, zet hen in een ander 
licht:  
 
With a laugh the children tumble upon the blankets. Being dressed in a single garment 
a little girl innocently exposes more of her body than meets with her modest mother’s 
approval. The scolding is full and positive. Little Miss Apache, sitting in the middle of 
the blanket with her knees drawn to her chin and with scant shirt now tucked carefully 
about her feet, looks up with roguish smile, then down at her wiggling toes in 
coquettish defiance.428 
 
Ook de Hidatsa kennen opvoedingsproblemen. Kinderen worden op niet mis te verstane wijze 
gecorrigeerd:  
 
The boy’s grandmother would say to him: “I hear a good many bad reports about you. 
I hear you are growing foolish. You are not respecting the old people. You do not stay 
home at night, but go about from village to village saying bad things; and instead of 
caring for your father’s horses, you neglect them and let them go without water. You 
must stop these things and cry to the spirits to make you a good man.” The brother of 
the youth’s mother was privileged to admonish him severely and without pity, 
pointing out his shortcomings with sharp sarcasm and ridicule.429 
 
Pima-ouders zijn liefhebbend: 
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The Pima formerly conducted a ceremony, very common among Indians, in 
recognition of the change from girlhood to womanhood. … The purpose of the 
ceremony and its accompanying songs was to expel all evil form the girl’s heart, to 
purify her mind, and to prepare for her a pathway of peace and happiness. This and the 
further act that the puberty ceremony is observed by both husband and wife when a 
boy and a girl marry before that age arrives, are an emphatic refutation of the 
assertions that so-termed puberty ceremonies are nothing more than a public 
announcement of a daughter for sale. Nothing is more remote from the minds of these 
well-wishing parents.430 
 
Sommigen zien er geen been in om al of niet goedmoedig met anderen de draak te steken. 
Over de Hupa schrijft Curtis: 
 
These two Athabascan tribes, particularly the latter, were uniformly friendly to the 
Hupa. The Chilula regularly visited the valley in the salmon season, and were 
welcome, not only because they brought good arrows and herbs for barter, but because 
they were so childishly simple and credulous that they offered good sport. It was a 
favorite joke to regale them at their first meal with huge quantities of fat salmon, and 
then laugh at them when later in the night they began to disgorge; and the next day 
everybody would ostentatiously offer the visitors more salmon.431 
 
En over de Yuki: 
 
About that time (just prior to the advent of the white race) the Ukomnom paid a visit 
to the Odlkátno’m, who possessed a comparatively much more developed ceremonial 
life. When the visiting young men saw the Odlkátno’m chief take his place on the 
housetop to deliver a speech, they laughed at him, and one of them, with an Indian’s 
keenness for ludicrous comparison, said, “That is the way a squirrel does!” This was 
an insult which their hosts found it difficult to forgive.432 
 
Curtis beschrijft in de NAI hoe normen en waarden een belangrijke rol speelden. De 
hoofdman van de Flathead had, zo blijkt in deel 7, de gewoonte zijn mensen tweemaal daags 
opwekkend toe te spreken. Curtis geeft geen oordeel over het toch evident hoge morele 
gehalte dat uit deze dagelijkse vermaningen spreekt: 
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Among the Flatheads, who have adopted more of the plains culture than the others 
[Salish tribes], the chief, mounted or afoot, went every morning and every evening 
about the camp, exhorting the people to be honest, to avoid lying and stealing and 
quarrelling, to be brave, hospitable, and kind.433 
 
Bij de Washo434 en Wishham gebeurde op gezette tijden hetzelfde: 
 
At irregular intervals … either the chief or some other prominent man, having 
dreamed, stood in the centre of the village and announced in a loud voice that on a 
certain day he wished the people to assemble at his house. On the appointed day men 
and women … came to the house. The man who had summoned them made a speech 
… Lying, stealing, trouble-making, killing without just cause, were recognized as 
wrong, and those who did such things were not highly regarded.435 
 
Evenals portretten in de NAI soms ‘nobelheid’ suggereren, is dat in de teksten het 
geval, maar in mindere mate. Daarin komen gedragsaspecten aan bod als rechtschapenheid, 
eerlijkheid en wijsheid. In de NAI zet Curtis een beeld neer van Indianen als net zo nobel, of 
juist niet, als wie dan ook: ook zij kennen, net als alle andere volken, naast een veelheid aan 
goede ook slechte eigenschappen. Curtis doet echter, in uitgesproken tegenstelling tot 
bijvoorbeeld Dixon en een overvloed aan romanschrijvers, geen moeite om ‘de’ Indiaan altijd 
als nobel te schetsen: termen zoals “noble face”, “noble countenance”, “noble features” of 
“noble behavior” zijn in de NAI niet aan te treffen. Als Curtis het woord noble (twintigmaal) 
of nobility (negentienmaal) gebruikt, betreft het in 38 van de 39 gevallen (mensen van) een 
hogere klasse, een vorm van adel die voorkomt bij de volkeren van de westkust. Het woord 
noble wordt – in deel 10 – slechts éénmaal gebruikt in een betekenis die neigt naar ‘edel’, en 
dan nog om aan te geven dat daarvan geen sprake is: “It is scarcely exaggeration to say that 
no single noble trait redeems the Kwakiutl character.”436 Dit is opmerkelijk, omdat Curtis 
wordt verweten dat hij – overigens met name in zijn fotografie – juist wel een beeld van de 
nobele Indiaan van weleer heeft geschapen, dat geen recht zou doen aan de werkelijkheid. 
Een dergelijk verwijt doet, zoals mijn analyse uitwijst, de breedte en de genuanceerdheid van 
de informatie die de NAI als geheel en met name in de tekst biedt zeer tekort. 
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Een belangrijk thema in de NAI betreft de tribale organisatie. Die was, net als alle in 
de NAI besproken cultuurelementen, heel divers, en varieerde van heel eenvoudig tot 
complex en strak. De Kato, beschreven in deel 14, bestonden eigenlijk niet: 
 
Here, as generally throughout California, there was no true tribal organization. The 
term Kato is merely a convenience for the ethnologist, and the people whom it 
includes, though they spoke one language and were aware of their own common ethnic 
origin, had no feeling of political solidarity.437 
 
Bij de Pomo stond eenvoud van de stamorganisatie voorop: “Government, to use a term 
scarcely justified by the facts, was mildly paternal … There were no Pomo tribes. Each 
village was a political unit. The head of a paternal group was a chief, and by common 
agreement one of these patriarchs was the principal chief.”438 En ook bij de “Eskimo” van 
Diomede Island is sprake van een heel eenvoudig systeem: 
 
The political system here, as elsewhere in the North, is simple to the extreme. There is 
no chief or ruler, no executive, legislative, or judicial body. However, some one man 
is termed the headman. He may assume a nominal leadership, with the sanction of his 
fellow villagers, on account of his wisdom and by his example and advice.439 
 
Een voorbeeld van een verder uitgewerkte organisatie vinden we bij de Arikara. Zij 
hanteerden een zeker geboorterecht, maar kenden geen clans. Hun besluitvorming was op 
consensus gericht:  
 
The Arikara seemingly have no knowledge of the clanship system existent in so many 
tribes. Each band had a head-chief and three subordinate chiefs, and the chief of the 
tribe was always a member of the Awáhu band. … all the adult males met for the 
discussion of important questions, but the decision of the majority did not necessarily 
enjoin obedience on the part of the others; nor could the minority, even though headed 
by the chief, carry its point if their opponents refused to yield. Thus tribal councils 
afforded an opportunity for all the men to assemble and reach an agreement, and so 
avoid internal discord.440 
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Bij de Mandan waren de rollen nog duidelijker: na overleg in de raad van “elders” besliste de 
leider. 
 
The council was composed of the elders of the village, many of whom were clan 
chiefs or sub-chiefs. From time to time, as the younger men performed deeds of valor 
or otherwise proves themselves worthy, they were admitted to the council. Here 
discussion was free, but after a question had been fully debated the final decision lay 
with the chief. Public announcements were made from the housetops by the chief’s 
herald, and the members of the Soldier order policed the village and saw that all 
instructions of the chief were fully obeyed. 
 
Ook de sociale organisatie is ontwikkeld: 
 
The system comprised seven societies, or lodges, through which a man passed 
successively, beginning with the Fox order. … To become a member of this system 
one had first to purchase the rights of a member of the lowest order before passing 
successively through the others … Each society had its own lodge as a meeting-place, 
– to which only members and past members were admitted, – and its own songs, 
which constituted their most valued possession … each society had its own dances … 
Each had also its own costumes … and in each there were two leaders, who bore the 
staffs and were committed to deeds of bravery, as in the military organizations of other 
plains tribes.441 
 
Bij de Cheyenne werden leiders gekozen. Voor hun beslissingen moest draagvlak zijn bij de 
leiders van de “warrior societies”:  
 
Government, at least in its outward forms, was more highly developed among the 
Cheyenne than was common in the tribes of the plains. ... The council of chiefs 
consisted of forty men, with four others acting as advisers and virtually occupying the 
position of head-chiefs, although they were not so called. Members of this body were 
chosen by reason of their bravery, uprightness, wealth, and hospitality. Tenure of 
office was not limited to a fixed period. … Before finally announcing a decision on 
any such question as making peace, moving camp, or planning a general hunt, the 
chiefs must secure the ratification of the leaders of the warrior societies, the so-called 
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soldier chiefs. …They were in fact the real ruling power, the only body that could 
compel obedience.442 
 
In een aantal gevallen speelde de eerder genoemde nobility een rol. Zo hanteerden de 
Chinook-volken een systeem waarbij geboorte bepalend was: 
 
In the tribal organization caste and pride of birth were everywhere present, and the 
individual could scarcely aspire to enter circles above that in which he was born. The 
position of headchief descended from father to son, if the latter were worthy. The same 
was true of the many sub-chiefs or head-men, who, in fact, were simply the heads of 
wealthy and influential families. If the elder son was not deemed worthy, the people 
did not recognize him as chief, but took their problems to his brother or next of kin 
who was strong and upright. There was no selection by popular vote.443 
 
Ook de Kwakiutl hebben een strakke sociale stratificatie, met een hoofdrol voor de leidende 
klasse:  
 
Kwakiutl society consists of nobility, common people, and alien slaves. Descent is 
reckoned in the paternal line. In each gens is a definite number of “seats”, which 
closely correspond to the hereditary peerages of civilized society in that they were 
constituted in ancient times, and that to each pertain certain names, crests, special 
ceremonial privileges, and territorial rights. Succession is strictly hereditary. … The 
noble class are all-powerful. Relative rank is firmly established, yet there is little that 
can be called political authority or governmental functions. The subservience of the 
lower class is rather that of a servant than of a subject.444 
 
De Wishham blijken goed georganiseerd, met ook hier de nobility in een belangrijke rol. Ze 
hadden daarnaast ook – in overeenstemming met het streven van de Amerikaanse overheid – 
ideeën over particulier eigendom ontwikkeld: 
 
The village was governed in a fashion by a head-chief, … . His position was 
hereditary, but the succession might be influenced by the action of the people who, not 
deeming the next of kin worthy, would take their troubles to another of the family, and 
thus he was in effect, and became in reality, the chief. Society was much more 
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definitely stratified than was the case with most inland tribes. The chiefs, who were 
also the wealthy, formed a kind of nobility into which those of lower station could not 
marry. … The Wishham were not far from the conception and practice of private 
ownership in land, fisheries being family possessions, a share in which could be sold 
permanently or temporarily.445 
 
Bij dit thema zien we hier en daar ‘modernisering’ optreden, zoals bij de Tiwa:  
 
The following description by Pablo Abeita of the procedure of selecting and installing 
officers concludes with an interesting account of the struggle for popular, 
representative government, a movement now general among the Pueblos and attended 
by the same difficulties that have beset all such revolutions.446 
 
De conclusie, ook na deze aanvullende analyse, is dat Curtis in de NAI een 
buitengewoon breed beeld schetst van de Indiaanse volkeren en culturen waarin diversiteit 
zeer uitgebreid aan de orde komt. In die zin kan hem niet verweten worden dat hij een beperkt 
of eenzijdig beeld zou oproepen. De beperking zit in het feit dat hij die volkeren en culturen 
vanuit zijn contemporaine westerse achtergrond beschrijft; dat blijkt onder meer uit het feit 
dat hij relaties legt tussen de leefomgeving en het karakter van de inwoners, uit zijn deels 
impliciet veroordelende beschrijvingen van seksuele gewoonten, en uit de opmerking dat – in 
tegenstelling tot de westerse maatschappij – bij de Chinook geen sprake is van “popular vote”. 
Maar ook is hij – zoals bijvoorbeeld blijkt uit de beschrijving van de liefhebbende Pima-
ouders en zijn opmerking over de wijze waarop de Apsaroke tegen de westerse gewoonten 
aankijken – in staat om de zaken vanuit Indiaans perspectief te bezien.  
 
1.2 Woorden gerelateerd aan de actuele leefsituatie van de Indianen  
Voor de analyse van het thema actuele leefsituatie heb ik via stap 1 een totaal van 42 woorden 
geteld, en via stap 2 heb ik 39 woorden nader geanalyseerd. Ik heb 1.322 pagina’s opgezocht, 
en daarop 1.424 woorden gevonden inclusief index, en 1.340 woorden exclusief index.  
Een van de vaak geuite kritiekpunten op Curtis is dat hij in zijn beschrijvingen voorbij 
gaat aan de slechte situatie van de Indianen rond en na de eeuwwisseling waarin alcoholisme, 
armoede en honger zouden overheersen. Uit de fotoanalyse blijkt, dat het thema armoede in 
de fotografie van de NAI inderdaad maar een heel beperkte rol speelt; alcoholisme en honger 
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zijn op de foto’s niet zichtbaar. Om te bepalen of ook de tekst een dergelijke kritiek zou 
rechtvaardigen, onderzoek ik woorden die naar zo’n situatie kunnen verwijzen.  
Op het eerste gezicht bevestigt noch ontkracht het onderzoek de hypothese dat Curtis 
aan deze zaken geen aandacht besteedt: de woorden alcohol en alcoholic komen samen 
slechts vijf keer voor, het woord liquor vijftienmaal, whiskey 27 maal en het woord hunger op 
31 pagina’s, maar het woord starving en afgeleiden 93 keer en het woord poor zelfs op 217 
pagina’s. De vraag is dan, in welke betekenis ze worden gebruikt.  
De woorden alcohol en alcoholic, in de NAI nauwelijks gebruikt, worden op geen 
enkele manier in verband gebracht met een actueel probleem. Slechts één keer verwijst het 
naar de “vernietiging” van een volk, de Haida, op het moment van schrijven van de NAI 
echter alweer jaren geleden.447 Overigens is, zoals blijkt uit de volgens Curtis ongeveer 880 
Haida die in 1915 leefden, die vernietiging niet totaal geweest. Dit blijkt ook uit de 
beschrijving elders van de huidige situatie van de Haida.  
Voor het woord liquor geldt in grote lijn hetzelfde. Ook dit verwijst niet naar actuele 
problemen. Veelal gaat het om de vernietigende effecten van alcohol in vroeger tijden, 
beschreven aan de hand van citaten van vooral Alexander Henry en de Engelse marineofficier 
Sir John Franklin uit het begin van de 19e eeuw.  
Analyse van het woord whiskey levert hetzelfde beeld op: in twaalf gevallen duidt het 
op historische gebeurtenissen, maar in geen enkel geval op een actuele, algemene situatie. Een 
van die historische gebeurtenissen, betreffende de Chinook, is wel heel schrijnend:  
 
Whiskey began to be sold on the northern side [of the river], and canoes full of 
drunken Indians returning home would capsize, the helpless natives sinking like 
stones. Whole families were thus wiped out in a moment. This, combined with an 
epidemic of cholera, about 1830, almost exterminated two populous villages, and now 
there are but two survivors.448 
 
Curtis beschrijft één weliswaar actueel, maar individueel alcoholprobleem, over een aan 
alcohol verslaafde Cheyenne die er door de Peyote-religie bovenop komt en een van de meest 
succesvolle landbouwers wordt. Ook hier geeft hij overigens weer een positieve duiding van 
“Peyotism”: toevallige gevolgen van het gebruik ervan kunnen zelfs, hoewel zeker niet door 
de overheid beoogd, passen in het beoogde resultaat van het regeringsbeleid. 
Het woord hunger, op 31 pagina’s, duidt in geen enkel geval een actuele situatie aan. 
Vrijwel altijd wordt het gebruikt in historische verhalen en mythen, of in relatie tot rituelen 
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waar honger in de zin van vasten onderdeel van uitmaakt. Voor het woord hungry, op 89 
pagina’s, geldt hetzelfde: op 77 pagina’s komt het voor in mythen en historische verhalen, 
maar nooit wordt hiermee een acuut probleem benoemd.  
Het woord starve en aanverwanten (93 pagina’s) komt op 61 pagina’s voor in mythen 
en verhalen. Veel andere gevallen betreffen reële situaties die zich in het verleden hebben 
afgespeeld, zoals de hongersnood bij de Piegan in 1883-1884. Opmerkelijk genoeg wordt in 
twee gevallen beschreven hoe honger door blanken wordt gebruikt als dwangmiddel om de 
Indianen in het gareel te krijgen: éénmaal in verband met de uitroeiing van de bizons en 
éénmaal in het geval van de in 1878 uit Indian Territory ontsnapte en later weer ingerekende 
Cheyenne die weigerden naar een reservaat in het zuiden te vertrekken.  
In totaliteit wordt bij alle woorden hunger, hungry, hungrily, starve, starved, starving 
en starvation samen éénmaal een acute noodsituatie in het heden aangeduid, in het allerlaatste 
deel van de NAI, en dan nog als gevolg van tegenvallende jachtresultaten: 
 
It occasionally happened, as in the year 1927, that the fish-run yielded a poor catch, 
birds were scarce, and there were but few berries. The people were faced with 
starvation in the coming year; indeed the aid of the Government teacher, who took out 
parties of hunters in his small power boat to run aground and shoot beluga, or white 
whales, saved them.449 
 
Aan de hand van de woorden annuity/annuities (die samen achttienmaal voorkomen), 
rations (viermaal) en issue/issued/issuing (op 59 pagina’s) is onderzocht in hoeverre de NAI 
de voedselverstrekking door de overheid aan Indianen beschrijft. Het woord annuity, jaargeld 
of jaarlijks deel, of annuities, wordt in de NAI vaak in combinatie met goods gebruikt en is in 
die gevallen gescoord als niet-gespecificeerde goederen. Het woord rations in de betekenis 
van door de overheid verstrekte voorraden komt tweemaal voor. In totaliteit wordt via de 
onderzochte woorden 25 maal verwezen naar het verstrekken van niet nader omschreven 
goederen, eenmaal naar wapens, in vier gevallen naar geld en in drie gevallen naar voedsel. In 
één van die laatste gevallen wordt, via een opmerking die betrekking heeft op het jaar 1869, 
een relatie gelegd met voedseltekort: “This was the year of the first beef issue, which speaks 
volumes for the passing buffalo.”450  
Het woord poor komt in totaal op 217 pagina’s voor. Ook hiervoor geldt dat mijn 
verwachting werd waargemaakt: in slechts drie gevallen, oftewel nog niet één procent, gaat 
het over acute armoede. Over de Hopi schrijft Curtis: “Numerically weak, poor in worldly 
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goods, physically small, he possesses true moral courage … Desperately poor, they are 
diligent farmers … .”451 Over de Cheyenne zegt hij: “No oil has yet been developed in their 
part of the state, hence the Cheyenne are still poor.”452  
Het woord poverty wordt in de NAI op veertien pagina’s gebruikt. In drie gevallen 
gaat het om acute armoede in de huidige situatie, viermaal om een aanduiding van een ooit 
bestaande of een individuele situatie. Zo lezen we over de Walapai, in deel 2: “… a more 
wretched, poverty-stricken tribe of Indians cannot be found within the borders of the United 
States.”453 En opnieuw over de Cheyenne, maar over een eerdere periode dan in het citaat 
hiervoor:  
 
… in 1884 they were given a small, discouraging sterile reservation on Tongue river, 
in Montana. Poverty and want have been largely the portion of these people on their 
reservation. Little can be expected through agriculture, as both opportunity and 
inclination are lacking.454  
 
En over de Maidu schrijft Curtis: “For the poverty of the Indians, their hardships and 
ignorance, he [een informant] blamed Coyote … .”455 
Dankzij de landbouw gaat het met de Pomo nu iets beter. Maar, en dat is de ironie van 
het allotmentbeleid: wel op land in gemeenschappelijk eigendom! 
 
In many cases industry and thrift have been rewarded with an accumulation that has 
enabled the people as a community to purchase the site of their village and enough 
agricultural land to support themselves entirely or in part. The Pomo and some other 
Indians of central California, after nearly two generations of struggling poverty 
without federal or state assistance, have begun to get on their feet.456 
 
Het woord destitute wordt in totaal elf keer gebruikt. Geen enkele maal betreft het een 
in Curtis’ tijd actuele of zelfs maar recente situatie. Hetzelfde geldt voor het woord miserable, 
dat twaalfmaal voorkomt. Het woord wretched, achtmaal gebruikt, verwijst in twee gevallen 
naar actuele grote armoede, bij de Walapai en Maidu. Eveneens tweemaal betreft het door 
Alexander Henry beschreven situaties van – in Curtis’ tijd – alweer een eeuw geleden. Het 
woord desolate, driemaal, verwijst uitsluitend naar landschappen.  
Naast het zeer beperkte gebruik van poor en poverty, die samen met wretched acht 
gevallen van actuele armoede aanduiden, komen we in de NAI sporadisch ook beschrijvingen 
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in andere bewoordingen tegen van een beroerde eigentijdse leefsituatie. Ik noem vier 
voorbeelden. In het algemeen schrijft Curtis over de prairie-Indianen: “If the narrator [over 
vroeger tijden] be an ancient nearing the end of his days … his wish is ever that he might have 
passed away ere he knew the beggary of to-day.”457 En nadat Curtis in deel 13 de situatie van 
de Californische Indianen heeft beschreven en aangeeft hoe ze geacht worden zich te 
onderhouden op land waar dat vrijwel onmogelijk is, rondt hij af: “The conditions are still so 
acute that, after spending many months among these scattered groups of Indians, the author 
finds it difficult even to mention the subject with calmness.”458 
De Kutenai zijn sinds hun contact met de westerse wereld sterk achteruit gegaan, en 
Curtis betreurt dat in de termen van zijn tijd: 
 
The reservation Kutenai in the United States have profited even less than most tribes 
by association with civilization. A more ragged, filthy, idle, and altogether hopeless-
looking community of ophthalmic and crippled gamblers it would be difficult to find 
on a reservation. Their degradation is the more regrettable since the Kutenai 
physiognomy seems to promise much. … it is such as one associates with intelligence 
and character, and one cannot escape the feeling that an opportunity was lost when the 
Kutenai were permitted to sink to their present level.459 
 
En ten slotte wijst Martha Kennedy in haar inleiding bij The Plains Indians Photographs of 
Edward S. Curtis op het bijschrift bij de foto A Sarsi Camp: “The scene is a riverside grove 
near Okotoks, Alberta, where a band of Sarsi were awaiting clement weather to begin the 
prosaic labor of shocking wheat for one of their Caucasian neighbors.” In deze volgens 
Kennedy uitzonderlijke tekst zet Curtis, zo stelt zij, deze mensen neer in de 20e eeuw en 
noemt hij, zij het kort, hun “less than romantic economic realities.”460 
De tegenhanger van poverty, wealth, komt op 104 pagina’s voor, wealthy op 55 
pagina’s. Bij deze woorden gaat het in de NAI echter vrijwel niet over rijkdom in westerse 
financiële zin, maar over rijkdom in Indiaanse zin die bestaat uit bijvoorbeeld paarden en 
huiden (bij de Sioux), kralen (bij de Paviotso), schelpen en vrouwen (!) (bij de Hupa), 
ceremoniële kostuums (bij de Yurok) en kralen bij de bewoners van King Island. Rijkdom in 
westerse zin komt in de tekst twee keer terug via wealth en eenmaal via wealthy, en betreft 
alleen de Osage en Quapaw in Oklahoma, die profiteren van de op hun land aangetroffen 
bodemschatten. Ook bij het woord rich, dat op 96 pagina’s voorkomt, gaat het in verreweg de 
meeste gevallen om personen die op Indiaanse wijze rijk zijn. Curtis maakt duidelijk dat bezit 
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ook in Indiaanse samenlevingen niet gelijk verdeeld was en tot ongelijke maatschappelijke 
posities leidde. Hij geeft aan, dat dat onderscheid met name bij de Californische volken 
bepalend kon zijn voor de positie van de betreffende personen, maar dat er nog vrijwel geen 
sprake was van westerse rijkdom. 
Tot slot noemt Curtis in de sfeer van actuele problematiek dat twee volkeren de 
griepepidemie van na de Eerste Wereldoorlog hebben ervaren, eenmaal in deel 18 uit 1928 in 
verband met de Assiniboin en viermaal in deel 20 uit 1930 over de “Eskimo” van Cape Prince 
of Wales. De epidemie wordt echter niet als algemeen probleem gepresenteerd.  
Deze resultaten bevestigen grotendeels de heersende mening dat Curtis zich althans in 
de tekst van de NAI maar heel beperkt richt op de actuele situatie van de Indianen: acute 
problemen van honger en alcoholmisbruik, en de op dat moment recent ontstane rijkdom in 
westerse zin krijgen nauwelijks aandacht. Alleen acute armoede heb ik twaalfmaal 
aangetroffen. Dat staat nauwelijks in verhouding tot de overvloedige beschrijvingen van 
armoede in het verleden. Niettemin blijkt het gegeven dat er ook in Curtis’ tijd sprake was van 
armoede, tegen de verwachting in, toch te zijn opgenomen in de NAI. 
 
Verdwijning en de woorden vanish, disappear, extinct, obsolete, in abeyance 
Het begrip “The Vanishing Race” staat, mede door de invloed van de gelijknamige foto en 
Curtis’ toelichting daarbij in deel 1, symbool voor de gehele NAI en lijkt in één oogopslag 
Curtis’ visie op de toekomst van de Indianen weer te geven. Daarom heb ik specifiek 
nagegaan in hoeverre dit thema ook in de tekst van de NAI terugkomt. Verdwijning onder 
westerse invloed betreft bijvoorbeeld kleding of huisvesting die in de plaats is gekomen van 
Indiaanse. Een andere vorm van verdwijning heeft niet direct te maken met actieve 
vervanging van Indiaanse gebruiken door westerse, maar betreft wat genoemd zou kunnen 
worden ‘passieve’ verdwijning. Zo merkt Curtis in deel 12 over de haardracht van de Hopi 
op:  
 
The picturesque whorl fashion is so fast disappearing, at least in Walpi, that in three 
months’ observation in the winter of 1911-1912 only one girl was seen with hair so 
dressed except on ceremonial occasions. To arrange the whorls is too laborious a task 
for women with a school education.461 
 
Ook leefgewoonten verdwijnen onder westerse invloed. Over de organisatie van de Teton 
Sioux schrijft Curtis: “There were several organizations … , chiefly military in purpose … . In 
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later years others were formed, some of them borrowed or purchased from other tribes. None 
long survived the beginning of reservation life.”462  
Toch is het thema van de verdwijnende Indiaan door gebruik van vanish, vanished en 
vanishing in de tekst vrijwel niet terug te vinden. Tweemaal wordt indirect gerefereerd aan de 
verdwijning van de Indianen via die van de bizon en van het wild, en verder wordt het woord 
in de meeste gevallen gebruikt in verhalen en mythen. Vaak gaat het over geesten die 
verdwijnen.  
Het woord disappear met afgeleiden komt veel vaker voor dan vanish, namelijk op 
244 respectievelijk 27 pagina’s. Dat begrip wordt echter vooral gebruikt bij de beschrijving 
van ceremonieën en van mythen waarbij (opnieuw) geesten of personen verdwijnen. In slechts 
negen gevallen is sprake van verdwijning van Indiaanse etnische of culturele eigenheden. Een 
voorbeeld van zulk gebruik gaat over de huisvesting van de Yuma: “The primitive Yuma 
domicile, like that of the Mohave, was a low, dome-shaped structure, as much under ground 
as above. This form of house has now practically disappeared, and in its stead are built 
rectangular huts of upright posts, horizontal poles, and mud filling.”463 
Het woord extinction komt zeventienmaal voor. In tien gevallen betreft het het 
uitsterven van een stam, éénmaal een clan. Het woord extinct, 69 maal aangetroffen, geeft in 
28 gevallen aan dat stammen of dorpen zijn uitgestorven. In 32 gevallen betreft het Indiaanse 
subgroepen zoals societies, clans en dergelijke. Een van ongetwijfeld meerdere redenen dat 
clans uitsterven is dat, zoals blijkt in deel 17, onder westerse invloed niet meer aan bepaalde 
toelatingseisen kan worden voldaan: “The fact that the order is almost extinct is an indication 
that the actual taking of a scalp was a necessary qualification.”464 
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Grafiek 27 
 
In grafiek 27 zijn de aantallen scores verwerkt voor de twee relevante betekenissen die ik 
onderscheid: de situatie van stammen of dorpen: Reële situatie, beschrijving van de actuele 
situatie van het volk, inclusief dorpen etc. (28 scores), en de situatie van groepen: societies, 
clans, septs: Reële situatie, beschrijving van de actuele situatie van onderdelen van volken: 
septs, clans, societies et cetera (32 scores), beide gecorrigeerd voor scores op Index. De 
pieken in de delen 16 en 17 zouden verklaard kunnen worden door een ooit relatief grote 
aanwezigheid van clans, societies en septs bij de Pueblovolken die juist in deze delen worden 
behandeld. 
In tegenstelling tot disappear wordt het woord extinct wel in het merendeel van de 
gevallen gebruikt om het treurige lot van stammen en delen van stammen te beschrijven. 
Sporadisch wordt als oorzaak onderlinge oorlogvoering aangegeven, meestal wordt de 
oorzaak in het midden gelaten. Bij extinction worden wel oorzaken genoemd: ziekten en 
alcohol. Met het woord obsolete geeft Curtis 45 voorbeelden van verdwijningen. Daarvan 
gaat het in 24 gevallen om handelingen: gewoonten, gebruiken, ceremonieën, dansen, 
rituelen, kunstvormen en spelen. Driemaal betreft het een gebruikszaak: een soort mand, 
voedsel, een vorm van lichaamsversiering. Twaalfmaal blijken taalelementen in onbruik 
geraakt: woorden (zevenmaal), namen, een gehele taal. Ook hier worden societies genoemd, 
vijf in getal. Opmerkelijk is dat Curtis eenmaal aangeeft dat een ceremonie van de Cheyenne, 
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na obsolete te zijn geweest, nieuw leven is ingeblazen. Curtis geeft in drie gevallen aan dat 
westerse invloeden hebben geleid tot de betreffende verdwijning: de gewoonte van het 
afvlakken van hoofden bij de Coast Salish, het splijten van planken bij de Kwakiutl (die 
inmiddels worden verkregen van Amerikanen, getuige de zinsnede “Not a few houses are now 
constructed throughout of mill lumber”),465 en het dragen van lipversieringen (“labrets”) door 
de “Eskimo”. De term in abeyance, dat tweemaal in een relevante betekenis voorkomt, voegt 
hieraan nog voorbeelden toe van in onbruik geraakte gewoonten en een in onbruik geraakte 
leefregel. De voorbeelden van gewoonten betreffen het verzamelen en verdelen van voedsel, 
het geven van een feestmaal, en het uitnodigen van buurdorpen voor een ceremonie; alle bij 
de Cahuilla. De niet meer toegepaste leefregel betreft die van exogamie466 bij clans in Cochiti. 
En ten slotte is al eerder beschreven hoe het woord primitive(ly) in enige tientallen gevallen 
impliciet wijst op verdwijning.  
In Curtis’ tekst wordt echter ook zonder de hier onderzochte woorden te gebruiken een 
aantal malen beschreven hoe zaken, korter of langer geleden, verdwenen zijn, of hoe dat nog 
zal gebeuren. Over de Squamish zegt Curtis: “The Squamish … comprised a very numerous 
group of village communities … At the present time the Squamish are numerically almost 
negligible.”467 Over de Willapa als volk zegt hij: “Only two descendants of the Willapa 
survived in 1910 … .”468 Over de Tlaaluis: “Three women are the only living members of this 
sept.”469 Over de Hoyalas: “An epidemic almost exterminated the Hoyalas … .”470 Over de 
Tunáha: “… a tribe (probably Salishan) that was all but exterminated by small-pox … .”471 
Over de cultuur van de Hopi, in deel 12: “… it needs no prophet to foretell the eventual and 
probably not distant abandonment of the pueblos. And when that time arrives, the ancient 
ceremonies and home customs of the Hopi will be only a memory.”472  
Curtis toont, kortom, via vele tientallen voorbeelden aan dat wel degelijk zowel 
mensen als vele cultuurelementen verdwenen zijn, al geeft hij niet altijd aan hoe en waarom. 
Dat blijkt niet alleen uit de onderzochte woorden; het komt ook impliciet terug in 
beschrijvingen van contacten met blanken en van de veranderingen die de Indiaanse culturen 
onder invloed van de westerse cultuur hebben ondergaan. Duidelijk is dat Curtis, hoewel zijn 
voorspelling van een verdwijnend ras niet bewaarheid is geworden, bepaald een punt heeft als 
hij rept van verdwijning. 
Hoewel soms een verdwenen gewoonte weer terugkomt, zoals Curtis vertelt over een 
dans van de Tewa (“This dance was revived about 1920 after a lapse of nine years … ”)473, 
blijft dit in de NAI een zeldzaam verschijnsel. Ondanks het feit dat een aantal religieuze en 
andere culturele uitingen behouden is gebleven, is duidelijk dat Curtis noch de bedoeling, 
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noch het perspectief heeft gehad om met deze opmerking een tijdperk van herstel van 
culturele gebruiken aan te kondigen.  
Uit de beschrijving in de NAI blijkt dat Curtis drie soorten verandering onderscheidde, 
waarbij zowel verdwijning als modernisering een rol spelen: autonome verandering door 
overname van gewoonten van andere stammen; overname van gewoonten van blanken 
(bijvoorbeeld huisraad, kleding, huisvesting); en ten slotte gedwongen verandering door het 
allotmentbeleid van de federale regering. De eerste twee komen in de NAI op allerlei plaatsen 
terug. Over de derde, en de manier waarop Curtis zich daarover uitlaat, elders meer.  
 
1.3 Westerse invloeden  
Voor de analyse van het thema westerse invloeden heb ik via stap 1 een totaal van 9 woorden 
geteld, en via stap 2 heb ik 6 woorden nader geanalyseerd. Ik heb 122 pagina’s opgezocht, en 
daarop 155 woorden gevonden inclusief index, en 151 woorden exclusief index. Aansluitend 
op de analyse van westerse invloeden in de fotoanalyse, analyseer ik hier de westerse 
invloeden die in de tekst van de NAI aan de orde komen. De bespreking van het gebruik van 
termen als modern heeft al voorbeelden opgeleverd van de manier waarop in de tekst van de 
NAI westerse invloeden worden beschreven. Hier ga ik daar verder op in.  
Zoals elders wordt beschreven heeft Curtis in een aantal foto’s bewust geprobeerd 
westerse invloeden uit te bannen, al is dat niet consequent gebeurd en zijn ze, bewust of 
onbewust, in aanzienlijke mate zichtbaar. De tekst van de NAI laat, veel meer dan de foto’s, 
door de gehele reeks van delen heen verwijzingen zien naar de westerse wereld en cultuur, en 
kent vele beschrijvingen van de botsingen tussen de westerse wereld en die van de Indianen. 
De zinsnede in deel 10 dat “Of all these coast-dwellers the Kwakiutl tribes were one of the 
most important groups, and at the present time theirs are the only villages where primitive life 
can still be observed”474 past in Curtis’ opmerkingen over verdwijning, maar impliceert ook 
zijn erkenning dat westerse invloeden op al die ándere plaatsen al gemeengoed zijn.  
Ook in de historische verhalen komen de relaties tussen Indianen en blanken 
voortdurend aan de orde. De wijze waarop het contact met de blanken, de Engelsen, maar 
vooral de Amerikanen, verliep, wordt uitgebreid behandeld. Illustratief is dat het woord gun 
op 144 pagina’s voorkomt, guns zelfs op 151. Beide woorden geven westerse invloed aan, 
ongeacht of de wapens in Indiaans of Amerikaans bezit waren of tegen wie ze werden 
gebruikt. Reservation komt op liefst 285 pagina’s voor, reservations altijd nog op 33. Ook dit 
verwijst onweerlegbaar naar westerse invloed op het Indiaanse leven. En voor wie, in 
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tegenstelling tot Curtis, paarden wil meetellen als westerse invloed: horse komt op 404 
pagina’s voor, horses op 493.475  
Westerse invloeden zijn eveneens, voor het grootste deel ongetwijfeld bewust en vaak 
zeer expliciet, verwerkt in de beschrijving van de Indiaanse culturen. Opmerkelijk is dat 
Curtis al in deel 2 van de NAI, dat verscheen in 1908, in de tekst heel expliciet aangeeft dat de 
tijden veranderd zijn. Over de Havasupai zegt hij: 
 
But the life of the Havasupai has changed. Game is scarce, and the Government does 
not willingly grant them permission to hunt on the surrounding mesas, hence there is 
little wonder that the wrinkled veterans long for the old days when game was plentiful 
and they hunted where they would. “Now all is changed,” they say. “We cannot go out 
of the cañon without asking the white man. We dare not hunt deer, as the game must 
be saved for the Haiko.476 We are no longer men; we are like little children; we must 
always ask Washington!”477 
 
Veel opmerkingen over verandering betreffen kleding. Niet alleen in de foto’s van de NAI – 
zie bijvoorbeeld foto 196, waarop een geheel westers geklede en gekapte man te zien is – 
maar ook in de tekst zijn die ontwikkelingen regelmatig terug te zien. Al in deel 1 zegt Curtis 
over de Navaho:  
 
Primitively the men dressed in deerskin shirts, hip-leggings, mocassins, and native 
blankets. These were superseded by what has been the more universal costume during 
the present generation: close-fitting cotton or velvet shirt, without collar, cut rather 
low about the neck … .478  
 
En over de Maricopa zegt hij nog duidelijker: “Both sexes now dress in factory garments.”479 
Ook in latere delen komen dergelijke opmerkingen terug.480 Toch komen in de NAI niet 
alleen verwijzingen naar westerse kleding voor: zo komt de term deerskin shirt(s) voor op 29, 
het woord loin cloth op 111 en leggings op 210 pagina’s.481 
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Foto 196  
A Tejon Serrano (1924, deel 15). Curtis laat hier een westers gekapte en geklede man zien. 
 
Curtis beschrijft in een aantal gevallen ook ‘moderne’ huisvesting, evenals hij daarvan 
foto’s laat zien. Over de Kwakiutl merkt hij op: “Not a few houses are now constructed 
throughout of mill lumber.”482 Ook het gebruik door de Piegan van canvas in plaats van 
bizonhuiden voor tipi’s is modern: “Their lodges of buffalo-skins, and later of canvas, were of 
the common tipi form.”483 
Een andere westerse invloed is dat de Tewa het nodig oordelen om het altaar dat ze 
gebruiken bij religieuze ceremonieën te verbergen, omdat het anders beschadigd zou kunnen 
worden door de vele Amerikaanse en Mexicaanse toeschouwers.484 Een vergelijkbare ervaring 
hebben, zo blijkt in deel 9, de Cowichan, die gewend waren hun overledenen in kano’s te 
plaatsen, maar later de gewoonte ontwikkelden om hen te begraven toen blanken de doden 
plunderden.485 Ook de “potlatch” van de Coast Salish is, zo blijkt uit hetzelfde deel, niet vrij 
van westerse invloeden: “… at a special gathering of the women the wife of the host 
distributes among them a large quantity of household utensils, which nowadays are mostly 
commercial articles such as pots, pans, and dishes.”486 
Zelfs westerse sport rukt op. Bij de Nootka wordt een oud Spaans paradeterrein “now 
used by Indian boys in the American game of baseball.”487 En na een huwelijk bij de Washo, 
zo valt te lezen in deel 15, bleef een aantal gasten achter “to play football or to gamble.”488 
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De componist Henry Gilbert, die op verzoek van Curtis meewerkte aan de NAI, blijkt 
in deel 6 van mening dat ook de muziek van de Indianen westers is beïnvloed:  
 
It is impossible, especially while listening to those Indian melodies of which the 
tonality is more or less perfect, to escape the conviction that the primitive music has 
been considerably influenced by the Indian’s contact with the white man. In nature 
melody is represented by the songs of birds … and there is no doubt that the Indian in 
his first attempts at melody making was largely influenced by such sounds … But with 
the coming of the white men a new musical element was brought to him: the element 
of tonality.489 
 
Om aan mogelijke twijfel bij de lezer een einde te maken maakt Curtis in deel 16 uit 
1926 nog eens heel expliciet duidelijk dat hij zich behalve de ‘oorspronkelijke’, ook de 
huidige situatie en de westerse invloeden op het Indiaanse leven bewust is, getuige zijn 
beschrijving van de situatie in Isleta, al is die voor “the investigator”, dat wil zeggen Curtis, 
ogenschijnlijk te modern en dus weinig interessant: 
 
Isleta, twelve miles from the largest town in New Mexico, a station on a 
transcontinental railway, skirted by an automobile highway, beset by tourists whose 
vehicles thread their narrow, haphazard streets to the imminent peril of toddling 
infants and frightened fowls and whirl past the kiva to the undoubtedly intense 
annoyance of the priests, one expects to find so altered by all these contacts as to hold 
little of interest to the investigator. And on the surface this is the case. 
 
Niettemin, zo gaat hij verder, is de aanpassing aan de westerse wereld maar schijn, en zijn de 
bewoners van Isleta – evenals die van andere pueblo’s – er sterk tegen gekant dat 
buitenstaanders worden geïnformeerd over hun religieuze gewoonten: 
 
But the native religious system still prevails, though not in full vigor, and not even at 
recalcitrant Santo Domingo, Jemez, or Taos there is greater difficulty in penetrating 
the barrier maintained by common understanding against the probings of the 
outsider.490 
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Ondanks het verzet van sommige stammen, blijkt uit Curtis’ beschrijvingen dat hij elders wel 
westerse invloeden ziet in Indiaanse ceremonieën. Over de Walapai meldt hij al in deel 2: 
 
Their old annual mourning ceremony, which they call Nemitiawak, meaning “meet to 
cry,” has not been held for years, and when last given had degenerated into a part of 
Fourth of July celebrations held in the small towns in their vicinity, the food and 
clothing that were burned having been furnished by the whites.491 
 
Hier blijkt uit het gebruik van het woord degenerated dat Curtis deze invloed, althans in dit 
specifieke geval, bepaald als negatief beschouwt. Dat is opmerkelijk, omdat hij zich in het 
algemeen juist positief uitlaat over aanpassingen van Indianen aan westerse invloeden.  
Ook het westerse systeem van financiën blijkt op te rukken. De ultieme invloed is 
natuurlijk die van de dollar. De woorden dollar en dollars komen in de betekenis 
‘betaalmiddel’ samen 50 maal voor; in de betekenis ‘waarde’ overigens 74 maal. Bij de 
Paviotso in deel 15 geldt dat “… a string of beads was the customary fee [voor een shamaan], 
but at the present time five dollars is the usual payment.”492 
De betekenis ‘betaalmiddel’ geeft in vergelijking met de betekenis ‘waarde’ een meer 
directe westerse invloed op het Indiaanse leven weer, maar de tweede betekenis is ook 
relevant voor zover die door Indianen wordt gebruikt, bijvoorbeeld door de Nootka, zoals 
blijkt in deel 11 uit 1916: “Only recently have the Nootka tribes learned from the Kwakiutl to 
lend at interest. They reckon in dollars, not blankets.”493 Maar al veel eerder waren dollars in 
Indiaans bezit, zo meldt Curtis in deel 3: “It will be recalled that Lewis and Clark found 
Mexican silver dollars in possession of Indians of the Nez Percé region in 1805.”494 
Deze specifiek westerse invloed komt wel heel duidelijk aan de orde bij de 
beschrijving in deel 19 van de Indianen van Oklahoma, op wier land olie is gevonden: 
 
Owing to the great wealth derived from oil and minerals, some of the Indians of the 
state occupy an unparalleled economic position. In a score of years the situation 
changed from semi-savagery and primitive poverty to idle wealth. Individuals who 
about twenty years ago were characteristically poor, drawing scant sustenance from 
limited agriculture and hunting, now ride proudly and arrogantly about in expensive 
motors, while chauffeurs are employed to care for them. The women have quickly 
taken advantage of these changed conditions and no Osage woman of standing now 
thinks of performing any domestic task, white women being employed for the purpose. 
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Met de woorden “characteristically poor” geeft Curtis een stereotiep beeld van de Indianen, 
maar ook zegt hij daarmee, in afwijking van de overige tekst in de NAI, dat armoede een 
algemeen door Indianen gedeeld kenmerk is. Onder meer uit het gebruik van woorden als 
“arrogantly” blijkt dat Curtis niet onverdeeld gelukkig is met deze ontwikkeling van 
plotselinge weelde en de daarmee gepaard gaande sociale effecten. Dat wordt nog duidelijker 
als hij er een paternalistisch klinkende waarschuwing aan toevoegt, waarin een pleidooi 
doorklinkt voor bevoogding: 
 
The future of these wealthy Indians is a matter for serious thought. The unrestricted 
members of the tribe use their income with no thought of tomorrow; in fact, with rare 
exceptions they are hopelessly in debt, hence from now onward their incomes will 
rapidly lessen. The saving feature of the situation is that the restricted members of the 
Osage are allocated only a part of their income, the remainder being held in reserve. At 
the present time these restricted Indians derive a per capita income of $4.000 a year, 
and as a result of this wise policy they will receive a similar annuity for many years. 
On the other hand, in a comparatively short time the unrestricted members will 
become pauperized, depending for their very existence on what they can wheedle from 
their restricted fellows.495 
 
De economische ontwikkeling van volken onder blanke invloed komt naast deze beschrijving 
van de situatie in Oklahoma in hetzelfde deel nog éénmaal aan de orde via het woord 
economic: “From an economic point of view the Cherokee made good progress during the 
first two decades in the new country. Lands were broken and cultivated, homes were 
established, and stock-raising flourished.”496 
In verdere teksten komt het thema sporadisch langs. De Quinault doen blijkens deel 9 
goede zaken dankzij de visvangst en de spoorlijn: “The fish are sold at the river-bank, hauled 
over an exceedingly difficult road to Moclips, and shipped by rail to a cannery at Hoquiam. 
The annual income of the Quinault from this industry amounts to many thousands dollars.”497 
Ook sommige Pueblo-Indianen doen, zoals beschreven in deel 17, hun voordeel met 
de blanke aanwezigheid: “There are some very capable potters … Within recent years a 
highly polished black ware has been developed at San Ildefonso, which finds ready sale at 
good prices to amateur collectors.”498 
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Met dat al was er dus wel degelijk sprake van economische ontwikkeling onder 
westerse invloed, en blijkt dat Curtis daar – zij het beperkt – oog voor had. Het woord tourists 
komt in de NAI driemaal voor, tourist en tourism niet. Omdat in de periode dat de NAI tot 
stand kwam de ontwikkeling naar economische onafhankelijkheid van Indianen een 
belangrijk thema was, ga ik hier wat dieper in op die ontwikkeling. In het boek Dream 
Tracks: The Railroad & The American Indian 1890-1930 beschrijft T.C. McLuhan hoe de 
spoorwegen, in dit geval de Santa Fe Railway, het toerisme naar het westen al vanaf het begin 
van de 20e eeuw stimuleerden. Dat toerisme blijkt ook uit de ansichtkaart met de titel Pueblo 
Indians selling pottery (foto 197), die een scène laat zien naast een trein waarop behalve 
blanke toeristen (?) ook Indiaanse figuren zichtbaar zijn, waarvan de twee middelste 
overigens via retouchering in de foto zijn aangebracht.499 Of op die momenten een prijs werd 
betaald die het aardewerk recht deed valt te betwijfelen. Het bijschrift op de achterkant ademt, 
anders dan de tekst in de NAI, geen bewondering voor de artisticiteit van de voorwerpen of de 
kunde van de makers (“in their crude way”), en geeft een ongenuanceerd en zeer stereotiep 
beeld van die heidense Pueblo-Indianen met hun vele goden. Toch meent McLuhan dat de 
handel de Indianen ten goede kwam. Ze beschrijft, mede aan de hand van de foto Tesuque 
Woman Making Rain Gods,500 de gevolgen van het toerisme voor de Indianen van het 
zuidwesten. Dezen maakten potten, juwelen en religieuze voorwerpen zonder commercieel 
oogmerk, maar de Santa Fe Railway en de Fred Harvey Company, die veel toeristische reizen 
organiseerde, stimuleerden massaproductie. Daardoor ontstond een “arts-and-crafts industry” 
die was toegesneden op de westerse smaak en die producten leverde als potten, geweven 
dekens, schilderijen en manden, en namaakkunstvoorwerpen zoals de Tesuque Rain God die 
in de Indiaanse culturen in feite geen rol speelde.501 Om te voldoen aan de smaak van de 
markt pasten Navaho patronen op de door hen geweven dekens aan. De Navaho zelf droegen 
vanaf die periode geen dekens meer, maar westerse kleding, een typisch voorbeeld van 
modernisering.502 Hopi combineerden de kenmerken van verschillende kachina503-figuren in 
kachinapoppen die waren bestemd voor de verkoop504 en waar veel vraag naar was.505 
Volgens McLuhan kwam deze ontwikkeling ten goede van de Indianen: sommige Indiaanse 
kunstenaars vergaarden roem, en behoeftige groepen verkregen financiële middelen. 
McLuhan noemt de Hopi-vrouw Nampeyo, wier werken in de jaren 10 van de 20e eeuw op 
grote schaal verkocht werden, als voorbeeld.506 Curtis noemt haar ook, en duidt haar in de 
index van deel 12 aan als “expert potter”, maar beschrijft haar in de tekst als Tewa uit het 
dorp Hano (“not a Hopi at all”) en als technisch superieure imitator van de antieke potten die 
waren opgegraven in de ruïnes in dat gebied.507 Overigens beschrijft Curtis de veranderingen 
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in de pottenbakkunst van de Hopi als voortkomend uit de ziel van de kunstenaar – “it came 
from no alien source” – en dus niet als geïnspireerd door commerciële motieven.508 
 
 
Foto 197 
Pueblo Indians selling pottery. Op de achterkant staat: “Comely Indian maidens, and aged squaws meet the train 
and sell their wares. This pottery is made by hand in their crude way, moulded without a wheel, and often 
decorated with geometrical or symbolic designs. The Pueblo Indian is a true Pagan – superstitious, rich in 
fanciful legend, and profoundly ceremonious in religion. His gods are innumerable – gods of war and gods of 
peace; of famine, and of plenty; of sun, and of rain.” De twee middelste, Indiaanse figuren zijn via retouchering 
in de foto aangebracht; op de oorspronkelijke versie staan op die plaats treinconducteurs. Hierdoor suggereert de 
foto nadrukkelijker dat er interactie optreedt tussen de verkoopsters en de toeristen, en dat er daadwerkelijk 
handel plaatsvindt.  
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Foto 198 
The Potter (1906, portfolio deel 12). Curtis schrijft: “Every visitor at East mesa knows Nampeyo, the potter of 
Hano, whose creations excel those of any rival. Strangers wander into her house, welcome though unbidden, but 
Nampeyo only works and smiles. In the plate her paint-stone occupies the central foreground.”509 
 
Curtis maakt éénmaal melding van toeristen die manden kopen van de Washo.510 Niet 
iedereen vaart echter wel bij de handel in lokale producten. Over de Zuñi zegt hij:  
 
The manufacture of discal shell beads by means of a steel-point pump-drill occupies 
much of the time of some men. … A string containing hundreds of beads is sold to the 
local trader for a sum so paltry that the workman’s chief compensation must lie in the 
satisfaction of the creative instinct.511  
 
Deze opmerking zou men als wat naïef kunnen duiden, aangezien het voortdurend aandrijven 
van een pump-drill nu niet direct creatief mag heten.  
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Duidelijk is dat de NAI maar beperkt aandacht schenkt aan een economische 
ontwikkeling, hoewel die wel degelijk plaatsvond en de Indianen volgens sommige auteurs 
kansen bood. Dat is opmerkelijk omdat Curtis zich in zijn teksten regelmatig positief uitlaat 
over wenselijke aanpassing aan westerse waarden.  
Een andere aan westerlingen toegeschreven invloed is die van wat Curtis noemt de 
politieke wijsheid van de Cherokee. Zoals hij in deel 19 opmerkt, is die wijsheid althans deels 
te verklaren uit het feit dat er een sterke vermenging heeft plaatsgevonden met “Caucasian 
blood”.512 Dat hij meent dat zij hier op eigen gelegenheid niet toe in staat waren is wellicht 
tekenend voor zijn visie op de Indianen. Maar het is ook opvallend dat hij juist in dit late deel, 
tijdens wat volgens Davis zijn meer verlichte, dat wil zeggen, kritische, periode zou moeten 
zijn,513 deze uitspraak doet. Ook duidt het Curtis’ algemenere overtuiging aan dat vermenging 
met de blanke Amerikanen hen alleen maar ten goede zou komen. Ik kom daarop terug in “De 
visie van Curtis”. 
Een belangrijke westerse invloed, een die zich onderscheidt doordat hij met het 
specifieke doel van verwestersing is gecreëerd, is de Carlisle Indian Industrial School. Deze in 
1871 opgerichte kostschool had tot doel, Indiaanse kinderen westerse vaardigheden bij te 
brengen en hen tegelijk hun Indiaanse achtergrond geheel te doen vergeten. Ze werden 
gekleed in westerse kleding, hun haar werd kort geknipt, en hen werd verboden de eigen taal 
te spreken of ceremonieën uit te voeren.514 In de NAI wordt Carlisle zesmaal genoemd, 
waarvan in twee gevallen positief omdat dat geleid zou hebben tot goede werkkringen voor 
opgeleide Indianen. Eenmaal is de verwijzing negatief en betreft het kinderen die tijdens hun 
verblijf stierven. Ook eenmaal betreft het een leerling die ondanks een Carlisle-opleiding 
deelneemt aan een ritueel: dat roept een negatief beeld op van de leerling, niet van de school, 
hoewel de invloed van de school kennelijk niet voldoende is om hem van een terugkeer naar 
oude Indiaanse praktijken af te houden. In de beide andere gevallen wordt het woord in 
neutrale zin gebruikt. Curtis lijkt het instituut als positief te beschouwen, maar noemt of 
propageert het nauwelijks.  
Overigens was zijn medewerker Upshaw, van afkomst Apsaroke, een afgestudeerd 
Carlisle-leerling. Curtis nam hem aan, omdat hij en zijn toenmalige assistent William Phillips 
naar aanleiding van tegenvallende resultaten van contacten met Indianen tot de conclusie 
waren gekomen dat “Indians must be employed to conquer Indians.” Upshaw hing in eerste 
instantie assimilationistische ideeën aan, maar was tegen de tijd dat hij werkte voor de NAI 
teruggekeerd naar het traditionele leven – Phillips duidde hem zelfs aan als “Upshaw, the 
Renegade”.515 Het is niet zeker hoe die verandering bij Upshaw tot stand kwam, maar 
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mogelijk lag de oorzaak in racistische reacties op zijn huwelijk met een blanke vrouw.516 De 
complexiteit van Curtis’ relatie met Upshaw blijkt uit het feit dat Curtis, die de 
allotmentpolitiek over het algemeen steunde, Upshaw hielp met een actie om te voorkomen 
dat geallotteerd land van Apsaroke werd geleast aan blanken, maar dat hij zelf, toen Upshaw 
overigens al overleden was, een stukje land kocht dat het eigendom was geweest van een 
Apsaroke-Indiaan die niet-competent was verklaard – een handelwijze die Upshaw 
waarschijnlijk als “embarrassment” zou hebben ervaren.517 Gidley merkt op, dat Curtis 
mogelijk nog andere op Carlisle opgeleide medewerkers heeft aangenomen, maar noemt hen 
niet bij naam.518  
Opmerkelijk is, dat Curtis er ook oog voor had dat deze westerse invloeden niet 
zonder weerstand werden geaccepteerd. Over de strijd om het land, de grootste westerse 
invloed van alle en die waartegen de Indianen zonder twijfel de meeste weerstand hebben 
geboden, wijd ik hier niet uit. Wel verwijs ik naar Curtis’ passage in deel 16 over de 
weerstand in Taos tegen nieuwe gebruiken: 
 
An important duty of the officials519 is to give effect to the determination of the elders 
that ancient customs shall not yield to new. Every family must be actively represented 
in a dance: shoes, hats, and other garments worn at school must be laid aside by 
homecoming youth; glass windows may not be installed; and above all, no revelations 
of native practices are to be countenanced. The penalty varies, from a fine of two 
dollars and fifty cents for failure to dance, up to flogging, forfeiture of land, and 
execution. Not the least effective weapon of discipline is the heavy weight of the 
disapproval of the elders, the uneasy feeling of the culprit that a sword hangs over his 
head.520 
 
Ten slotte vermeld ik een invloed die direct betrekking heeft op de Indiaanse identiteit. 
Curtis heeft vanuit zijn voorkeur voor aanpassing eveneens een voorkeur voor westerse 
namen van informanten en subjecten van foto’s in plaats van de Indiaanse versie, en die 
manifesteert zich in ruime mate (zie tabel 8).  
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Antonio Azul, Pima, deel 2 tegenover p.8 (foto)  
Joseph Head, Pima, deel 2 tegenover p.18 (foto) 
Carlos Rios, Papago chief; deel 2 portfolio (foto)  
Judith, Mohave, deel 2 portfolio (foto) 
John Lumley, Klickitat; deel 7 p.38 
Tom Hill, Delaware/Nez Percé; deel 8 p.169 
Jerry James, Wiyot; deel 13 p.68 
Bob Peters, Trinidad Yurok; deel 13 tegenover p.68 (foto) 
John Adams, Shasta; deel 13 p.93 
Joe Hostler, Hawunkwut Tolowa; deel 13 p.93, 195, 199 
Jackson, Takimilding Hupa; deel 13 p.183 
Jerry James, Humboldt Bay Wiyot; deel 13 p.192, 198 
Sam Ewing, Yurok; deel 13 portfolio (foto) 
Jack Franco, Maidu; deel 14 p.104 
Jack Rowan, Chukchansi Yokuts; deel 14 tegenover p.146 (foto) 
Bill Wilcox, Gashowu Yokuts; deel 14 p.177 
Bob Lowry, Pyramid Lake Paviotso; deel 15 tegenover p.86 (foto) 
William Pablo, Cahuilla; deel 15 p.110 
Billy Williams, Paviotso; deel 15 p.76 
Charley Álamo, Desert Cahuilla; deel 15 p.106 
Jose Bastiano Lachapa, Northern Diegueño; deel 15 p.121 
Mose Weyland, Owens Valley Mono; deel 15 p.128 
Pablo Abeita, Isleta; deel 16, p.22 
Edward Hunt, Acoma; deel 16 p.172 
Ambrosio Martinez, San Juan; deel 17 portfolio (foto) 
Walter Ross, Wichita; deel 19 tegenover p.38 (foto) en deel 19 portfolio (foto) 
Henry Lamb, Wichita; deel 19, p.52 
Henry Snake, Ponca; deel 19 p.214 
Reuben Taylor, Cheyenne; deel 19 portfolio (foto)  
Jackson, Kotzebue; deel 20 portfolio (foto) 
Charlie Wood, Kobuk; deel 20 portfolio (foto) 
Tabel 8 
Curtis gebruikt in de NAI veel westerse namen van informanten en fotosubjecten.  
 
Daar staat tegenover dat Curtis geen badinerende bijnamen gebruikt zoals Buckskin Charlie 
of Injun Joe. Evenmin geeft hij Indiaanse namen weer met streepjes ertussen, zoals 
bijvoorbeeld Catlin wel doet (Hee-oh’ks-te-kin,521 of Chesh-oo-hong-ha,522 of Ten-squa-ta-
way). Curtis gebruikt namen in een spellingsvorm die hun oorspronkelijke vorm zoveel 
mogelijk benadert, zoals Tawihyilahl523 of Ahlahlemila,524 en noemt Tecumsehs broer voluit 
Tenskwatawa; hij gaat daarmee het beeld tegen van hakkelende en dus alweer primitieve 
Indianen, een destijds gangbaar beeld dat zeker niet alleen door Catlin wordt opgeroepen. 
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Toch is ook Curtis niet geheel consequent: hij hanteert die streepjes wel in zijn 
woordenlijsten. 
 
2. Beleidsgerelateerde woorden 
Voor de analyse van het thema beleid heb ik via stap 1 een totaal van 21 woorden geteld, en 
via stap 2 heb ik 18 woorden nader geanalyseerd. Ik heb 566 pagina’s opgezocht, en daarop 
750 woorden gevonden inclusief index, en 608 woorden exclusief index.  
Is het zo dat de NAI specifiek melding maakt van het Amerikaanse regeringsbeleid, en 
zo ja, met welke strekking: positief of negatief? Onder positief versta ik: in het voordeel of 
belang van Indianen. Als positief wordt hier bijvoorbeeld gezien het aanschaffen van land 
voor een stam, als negatief het afnemen ervan.  
Zoals ik al eerder aangaf, was in Curtis’ tijd het regeringsbeleid gericht op assimilatie 
op basis van de Dawes Act of General Allotment Act. Een belangrijk gegeven, dat aansluit op 
de breed levende veronderstelling dat actuele problematiek en ontwikkelingen in de NAI niet 
aan de orde komen, is dat, behalve het feit dat het woord Dawes of Dawes Act in de gehele 
NAI niet wordt genoemd, ook de term Allotment Act niet voorkomt. Een afzonderlijk betoog 
over deze wetgeving en de gevolgen ervan wordt in de NAI dan ook niet aangetroffen. Wel 
komt het allotmentbeleid – met gebruik van het woord allotment en verwante woorden – in 
totaal 36 maal aan de orde. De woorden allotment, allotments, allotted en allotting slaan in 24 
gevallen op het landtoewijzingsbeleid van de regering. In die betekenis worden ze in de NAI 
21 maal neutraal gebruikt: ze benoemen het feitelijke gegeven dat aan individuele Indianen 
land werd toegewezen in persoonlijk eigendom (allotted in severalty). De uitdrukking in 
severalty (in persoonlijk eigendom), zonder koppeling aan een vorm van het woord allotment, 
komt in vijf gevallen voor. Tweemaal wordt aangegeven dat stammen het voorrecht 
(privilege) uitoefenden om allotments in gebruik te nemen in hun oorspronkelijke 
woonomgeving. Slechts eenmaal wordt het begrip in negatieve zin gebruikt: Curtis geeft in 
deel 6 aan dat het tribale leven van de Mandan, na alles wat die stam al eerder had moeten 
doorstaan, mede door het allotmentbeleid definitief ten dode was opgeschreven. En eveneens 
eenmaal beschrijft hij op kritische toon hoe de Washo een droog en niet te bebouwen stuk 
land kregen toegewezen. Hoewel Curtis hierover in de tekst van de NAI dus vrijwel geheel 
neutraal blijft – van een pleidooi vóór het beleid is geen sprake – realiseert hij zich wel 
mogelijke negatieve consequenties.  
Binnen de context van Curtis’ werk haast vanzelfsprekend paradoxaal, is dat het 
Indiaanse privé-eigendom dat via de Dawes Act expliciet werd bevorderd, in de ogen van de 
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blanken niet altijd genade blijkt te vinden. Een niet nader toegelichte rechterlijke uitspraak 
over de Wishham draait zo’n situatie zelfs terug, zodat weer gezamenlijk eigendom ontstaat: 
“Fishing stations were held in the family … At the present time, since a recent decision of the 
federal court, the fishing stations are held in common by the small remnant of the tribe.”525 
Assimilation en verwante begrippen komen bij Curtis vrijwel niet voor. Hij noemt 
assimilate slechts tweemaal, assimilated viermaal, en assimilation éénmaal. In een 
veelbetekenende zin direct aan het begin van deel 1 maakt hij, in een zinsnede over de 
Indianen in het algemeen, echter melding van “… a people who are rapidly losing the traces 
of their aboriginal character and who are destined ultimately to become assimilated with the 
‘superior race’ ”.526 Zijn gebruik van aanhalingstekens bij ‘superior race’ lijkt te wijzen op 
een zekere afstand van dit heersende discours.  
Het woord assimilatie wordt in vrijwel alle andere gevallen gebruikt om aan te geven 
dat een Indiaans volk is opgegaan in een ander. Alleen ten aanzien van de “Eskimo” laat 
Curtis zich in deel 20 positief uit over hun bereidheid tot aanpassing, en impliciet eveneens 
positief over assimilatie zelf: 
 
A characteristic of the Eskimo, which the student can not fail to observe, is his ready 
adaptability, even to the extent of desiring at once to assimilate, at least outwardly, the 
manners of the white men about him. In this respect the Eskimo stands in strong 
contrast to the average Indian, whose attitude, evidently because of the distrust he has 
learned to engender toward the whites, is that of contempt.527 
 
Curtis geeft hiermee aan, dat de Indianen vanwege hun al veel langer durende contact met de 
blanken hebben geleerd, dat zij daarvan en van aanpassing vrijwel nooit voordeel hebben, en 
dat zij de veronderstelde waarde van assimilatie in het geheel niet herkennen. De Eskimo 
hebben die ervaring nog niet kunnen opdoen, en staan daarom veel meer open voor de 
westerse levenswijze. Toch pakt dat contact met blanken ook voor hen bepaald niet altijd 
goed uit. Op dezelfde pagina merkt Curtis op: 
 
As among so many primitive people, contact with whites and the acquirement of their 
diseases have worked a tragic change during this period [de afgelopen dertig jaar, 
sinds het moment dat Curtis hen voor het eerst bezocht tot aan het schrijven van deel 
20]. A notable exception was found in the natives of Nunivak island, whose almost 
total freedom from Caucasian contact has thus far been their salvation; and yet within 
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a year of the writer’s visit it was officially reported that the population decreased 
nearly thirty percent. 
 
Mijn verwachting was dat waar de Indiaans Commissaris (Commissioner of Indian 
Affairs) genoemd werd – 27 maal – de tekst van de NAI ook over beleid zou gaan. Dat bleek 
niet het geval: Curtis gebruikt het woord vrijwel altijd óf in een beschrijving van 
gebeurtenissen, óf als verwijzing naar het jaarlijkse rapport van de Commissaris. Uit het 
gebruik is dus niets te concluderen over Curtis’ visie op het beleid.  
Het woord Congress komt twintigmaal voor. Hierbij is wel sprake van beleidskeuzen, 
waarvan er negen kunnen worden gekenschetst als positief in de betekenis zoals hiervoor 
omschreven: in het voordeel of belang van de Indianen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het 
uittrekken van geld voor de aankoop van land voor een stam, het starten van 
vredesbesprekingen of de weigering om het gebruik van peyote te verbieden. Negatief beleid 
(zes voorbeelden) betreft meestal regelgeving die tot doel had land van Indianen af te nemen. 
Het woord Senate komt negenmaal voor in de NAI, waarvan zesmaal in negatieve zin, als dit 
federale regeringsorgaan in voor de Indianen nadelige zin reeds gesloten verdragen aanpast of 
niet ratificeert.  
De term House of Representatives komt in de NAI niet voor. Wel is éénmaal het 
woord House naast Senate aangetroffen bij de beschrijving van een onsuccesvolle actie in 
1874 om de bizons te beschermen;528 de actie mislukte omdat de president het door beide 
organen goedgekeurde wetsvoorstel niet tijdig tekende en zo een pocket veto529 veroorzaakte. 
Het woord President komt 26 maal voor, dikwijls als het gaat om voor de Indianen 
negatieve beleidskeuzen die veelal te maken hadden met het toewijzen van kleine reservaten. 
In vijf gevallen betreft het positieve keuzen, waaronder die van president Grant om een 
bepaald stuk land niet langer open te stellen voor settlement door blanken.  
Het woord Secretary wordt éénmaal in positieve en éénmaal in negatieve zin gebruikt, 
waarbij de laatste tekenend en het vermelden waard is: de secretary juicht het verdwijnen van 
de bizon toe, want dat zal “… operate largely in favor of our efforts to confine the Indians to 
smaller areas.”530 
Het woord Government, dat 173 maal voorkomt, betreft 25 maal negatieve acties van 
de regering, vooral in de zin van het niet nakomen van gemaakte afspraken. Twee vanuit 
Curtis optiek positieve voorbeelden betreffen de afname van de invloed van Mohave-
medicijnmannen door het beleid van de overheid, en de plaatsing van Indiaanse docenten op 
scholen. Het woord federal geeft vijf negatieve voorbeelden van federaal beleid, opnieuw 
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over het niet nakomen van afspraken en over het ontnemen van land aan Indianen. Het woord 
Washington, dat (inclusief de variant met de toevoeging D.C.) in totaal 206 maal voorkomt, 
voegt geen negatieve voorbeelden toe, wel twee positieve: de overheid gaat in op wensen van 
de Sioux over de (ver)plaatsing van agentschappen, en generaal Miles belooft in Washington 
zijn best voor hen te doen. Verder worden zes bezoeken aan Washington door personen of 
delegaties vermeld. Een bezoek heeft positief resultaat: aan wensen van de Sioux-leiders Red 
Cloud en Spotted Tail over locaties van reservaten wordt gehoor gegeven. Tweemaal is de 
strekking negatief: Joseph pleit tevergeefs voor terugkeer van zijn volk naar de Wallowa-
vallei, en Curtis beschrijft in negatieve termen het bezoek van een “American enthusiast” die 
samen met enige Pueblo-Indianen een pleidooi hield voor religieuze vrijheid.531  
Curtis spreekt in zijn teksten af en toe vanuit de Indiaanse invalshoek. Het is 
interessant om te zien of en in hoeverre hij oog had voor de Indiaanse positie, en meer 
specifiek, voor Indiaanse rechten, ook als het gaat om de gewenste omslag, de assimilatie via 
de allotmentpolitiek die dwang impliceerde. Slechts één keer, in deel 8, gebruikt hij de term 
Indian rights: “Immediately following the close of the Yakima war, in 1858, their country 
[van de Nez Percé] was literally overrun by miners, traders, farmers, and stock men, who 
swarmed into the country without regard to reservation boundaries or Indian rights.”532 En in 
deel 6 wordt eenmaal Indians’ rights genoemd, als Curtis de hoge kosten van het conflict met 
de Cheyenne bespreekt, maar hij acht veronachtzaming van die rechten klaarblijkelijk 
onvermijdelijk: “The seventeen years of conflict with the Cheyenne, costing hundreds of lives 
of both civilians and soldiers, as well as untold millions in funds, were unquestionably 
directly or indirectly of our own making, through the unfortunate but apparently inevitable 
disregard of the Indians’ rights.”533 
Het woord rights komt 63 maal voor in de NAI. Elfmaal gaat het om rechten van 
indianen die hen door de blanken betwist werden, vrijwel uitsluitend het recht op het land 
waar ze woonden of jaagden. In 46 gevallen betreft het woord rights onderlinge rechten 
binnen of tussen stamverbanden, voor een groot deel die op visplaatsen. Recht op 
bijvoorbeeld het behoud van de Indiaanse culturen of levenswijzen komt in de NAI via 
gebruik van het woord rights niet aan de orde; dit lijkt erop te wijzen dat Curtis zich wel boos 
maakte om concrete situaties, maar het assimilatiebeleid an sich niet afkeurde. Duidelijk is dat 
het gevoerde regeringsbeleid – dat wil zeggen, de concrete afspraken en maatregelen, niet het 
beleid dat zich bevindt in de fase van het reguliere wetgevingstraject, gericht op assimilatie – 
in de NAI toch een thema is, ondanks de nadruk op beschrijvingen van culturen en een 
wetenschappelijke benadering, en dat Curtis zich daarover per saldo sterk negatief uitlaat.  
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Meerdere malen op een pagina  
Eerder heb ik de vraag gesteld of woorden die meerdere keren op een pagina voorkomen, een 
bijzondere lading krijgen. Om die vraag te onderzoeken heb ik, binnen de groep van 124 
woorden die ik via stap 2 heb geanalyseerd, de gevallen onderzocht waarin een woord ten 
minste vijfmaal wordt gebruikt.  
Het woord Washington komt niet minder dan 22 maal voor op pagina 182 in de 
appendix van deel 8, maar hier geeft het de naam van de staat weer waar zich een aantal 
dorpen van de Chinook bevindt of bevond. Dit gebruik draagt dus geen boodschap in zich. 
Opvallender is het gebruik van de term religious in de delen 8, 15 en 16. Dat woord komt van 
alle onderzochte woorden het meest frequent meerdere malen voor op één pagina. De 
betekenis is over het algemeen neutraal: een beschrijving van religieuze ontwikkelingen in 
deel 8, een beschrijving van religie bij de Luiseños in deel 15, en een beschrijving van het 
religieuze system van de pueblo Isleta in deel 16. Het woord Government komt op twee 
pagina’s vijfmaal voor,534 om de slechte manier waarop de Nez Percé door de regering 
werden behandeld te beschrijven, en de relaties van de Sauk en Fox en de Shawnee met de 
regering te schetsen. De term Government wordt hier neutraal gebruikt. Aan de ene keer dat 
het woord rich vijfmaal voorkomt, is geen specifieke boodschap te ontlenen: het betreft alleen 
de aanduiding van Yurok-mannen en hun positie in het dorp, die niet in alle gevallen 
bijzonder is. Zo hebben ze vanwege hun bezit van de religieuze kostuums een centrale rol bij 
ceremonieën, maar verder geen bijzondere autoriteit als leiders. Rijke mannen zijn niet altijd 
priester, en zijn ook niet degenen die optreden als bemiddelaars bij conflicten.  
Kortom, wanneer woorden vaak voorkomen op één pagina wijst dat niet per definitie 
op een extra lading. 
 
Curtis in de NAI: de man met een mening 
Curtis geeft al in deel 1 aan dat hij het niet over het vele onrecht wil hebben dat de Indianen is 
aangedaan:  
 
Though the treatment accorded the Indians by those who lay claim to civilization and 
Christianity has in many cases been worse than criminal, a rehearsal of these wrongs 
does not properly find a place here. Whenever it may be necessary to refer to some of 
the unfortunate relations between the Indians and the white race, it will be done in that 
unbiased manner becoming the student of history. As a body politic recognizing no 
individual ownership of lands, each Indian tribe naturally resented encroachment by 
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another race, and found it impossible to relinquish without a struggle that which 
belonged to their people from time immemorial. On the other hand, the white man 
whose very own may have been killed or captured by a party of hostiles forced to the 
warpath by the machinations of some unscrupulous government employee, can see 
nothing that is good in the Indian. There are thus two sides to the story, and in these 
volumes such questions must be treated with impartiality.535 
 
Opmerkelijk is overigens dat hij zijn positie als auteur in de conceptversie van de inleiding net 
iets anders formuleert, namelijk: “… it has been done in as unbiased a way as one who loves 
the Indians can make it.”536 In de definitieve versie spreekt hij van “that unbiased manner 
becoming the student of history” en van “impartiality”, en verleent hij zijn aanpak dus een 
groter aura van objectiviteit en daarmee ook wetenschappelijkheid dan hij kennelijk eerst voor 
ogen had. Anderzijds is hij in het concept explicieter over zijn sympathie voor de Indianen. 
Uit de geanalyseerde woorden blijkt dat Curtis zich redelijk aan zijn uitgangspunt van 
objectiviteit en onpartijdigheid gehouden heeft. Toch laat de situatie van de Indianen hem als 
‘vriend’ zeker niet koud en laat hij zich, zoals ook al blijkt uit de hierboven geciteerde 
passage uit de inleiding, regelmatig in niet mis te verstane bewoordingen uit over de acties 
van de blanke Amerikanen, de overheid incluis. Davis zegt over de beginperiode waarin 
Curtis omging met Roosevelt, die nogal uitgesproken ideeën had over onder meer het 
“tekortschieten” (“deficiency”) van de Indianen:  
 
Curtis would soon publish his overall general view that “the treatment accorded the 
Indians by those who lay claim to civilization and Christianity is worse than criminal.” 
In years to come his observations about white attitudes and government policy toward 
Indians grew more explicitly accusing. But in 1905 he was still learning about Indian 
cultures and history and, as he would eventually admit candidly, he was very naive.537 
 
Toch is, in tegenstelling tot wat Davis suggereert, Curtis’ commentaar op de blanke 
handelwijze ook in de beginperiode al vaak scherp en sprekend. Over de “Teton Sioux” zegt 
hij in deel 3, uit 1908: 
 
We slaughtered the buffalo in order to starve the Indians of the plains into submission, 
thereby forcing them into a position in which they must take what we saw fit to dole 
out to them … In June, 1874, the Senate and the House passed a bill for the protection 
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of the buffalo, but the enactment unfortunately failed to receive the President’s 
signature. During the next four years feeble efforts to the same end were made, but 
without result. By this time the southern herd was represented only by bleaching 
bones, while the northern herd was within four years of its extinction. 
 
Door het gebruik van het woord “unfortunately” neemt Curtis enige afstand van het beleid 
van de toenmalige regering van president Ulysses S. Grant. In de NAI vermeldt hij dat diens 
Secretary of the Interior, Columbus Delano, blijkens een rapport uit 1872 de vernietiging van 
de kudden politiek heilzaam of opportuun achtte: 
 
“The rapid disappearance of game from the former hunting grounds must operate 
largely in favor of our efforts to confine the Indians to smaller areas, and compel them 
to abandon their nomadic customs, and establish themselves in permanent homes. … 
When the game shall have disappeared, we shall be well forward in the work in hand. 
… I cannot regard the rapid disappearance of the game from its former haunts as a 
matter prejudicial to our management of the Indians. On the contrary, as they become 
convinced that they can no longer rely upon the supply of game for their support, they 
will turn to the more reliable source of subsistence furnished at the agencies, and 
endeavour to so live that the supply will be regularly dispensed. A few years of 
cessation from the chase will tend to unfit them for their former mode of life, and they 
will be the more readily led into new directions, toward industrial pursuits and 
peaceful habits.”538 
 
Met dit citaat laat Curtis duidelijk blijken dat de regering er geen enkele behoefte aan had de 
bizons te redden, maar integendeel het dwangmiddel van de verdwijning benutte om de 
Indianen te dwingen tot een sedentaire levensstijl. Curtis is het op zichzelf wel eens met dat 
streven, maar niet met het middel. Hij meent overigens dat beschermende maatregelen voor 
de bizon slechts uitstel van executie zouden hebben betekend, maar dat daarmee wel kosten 
en Indiaanse levens (in die volgorde) gespaard zouden zijn gebleven: “To have husbanded 
such a vast natural food supply would have been of inestimable value to the white settler, 
saved untold expenditure in caring for the Indians and many hundreds of them from pitiful 
starvation, and preserved the virility of the plains tribes.”539 
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Zeker als men in ogenschouw neemt wie Curtis financieel steunden, is het opmerkelijk 
dat hij het eens was met Red Cloud en diens strijd tegen een nieuwe spoorlijn van de Northern 
Pacific Railroad: 
 
The survey of the Northern Pacific Railroad route aroused further hostility, and the 
year 1872 witnessed a number of lesser encounters about Fort Abraham Lincoln … In 
March, 1873, the Commissioner of Indian Affairs appointed the reverend J.P. 
Williamson and Dr. J.W. Daniels to investigate the troubles. They found the hostiles 
near the Red Cloud Agency, and in May held a council with delegates from the 
Hunkpapa, Miniconjou, and Sans Arcs, when it was learned that the Indians were 
poorly armed and equipped, but that they strongly, and it may be added, rightfully 
[cursivering HCS], opposed the presence of the railroad and of white men on their 
lands.540 
 
Curtis beschrijft met vooruitziende blik ook dat de dood van 300 Sioux onder Big Foot bij 
Wounded Knee later als massamoord gezien zal worden: 
 
… before the slaughter was ended three hundred Indians, men, women, and children, 
were dead. The bodies of women and children were found two miles from the scene of 
the first assault, indicating that revenge had impelled some of the troopers beyond all 
reason … Compared with the quiet yet brave and efficient action of the Indian 
policemen in overcoming Sitting Bull, to the future historian if not to our own 
generation the so-called Battle of Wounded Knee will appear to have been little less 
than a massacre.541 
 
Over de Piegan zegt hij dat ze het slachtoffer waren van ziekten, en van blanke handelaars die 
alcohol als ‘smeermiddel’ gebruikten. Curtis’ oordeel over deze politiek is ronduit 
vernietigend: 
 
Disease was the white man’s first bequest to them, and smallpox spread in advance of 
the traders and trappers. Quickly following, as a fit ally in the distribution of death, 
came the whiskey sellers, whose chief object was so to debauch the natives that their 
furs and other trafficable property could be secured as cheaply as possible. The usual 
procedure in the region was that when a party of Indians came to the trading post, they 
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were first given sufficient liquor to intoxicate them, that they might be free in their 
traffic, and by the time they recovered from this debauch their furs were in possession 
of the traders. The argument of the traders was that they were to be commended for 
getting the Indians’ furs for the least possible return, as the less whiskey the natives 
had the better off they were. … Such crime as they [the Piegan] were guilty of was 
usually the direct result of drink, for which “civilization” was wholly responsible, and 
such murders as they committed were simply the price we paid for the privilege of 
debauching them.542 
 
Terwijl het Amerikaanse of Canadese Indianenbeleid apart gezien al te betreuren viel, was de 
situatie van de Blackfoot, die met beide te maken hadden, bijzonder ellendig: 
 
They dwelt partially in the United States and partially in Canada, and the traders and 
traffickers under each government vied with one another in wrecking them. Each side 
with whom they dealt in their international existence did all it could to incite the 
Indians to reprisal on the other government. The average Indian, who has but one 
people and one government with which to contend, is generally deserving of much 
sympathy, but when he is a victim of two governments and their subjects, he is 
unfortunate indeed.543 
 
Over de gang van zaken met de Cheyenne, van wie in 1864 een kamp bij Sand Creek werd 
aangevallen door een militie uit Colorado onder kolonel John Chivington, maakt Curtis zich 
bijzonder boos, zoals blijkt uit onderstaande bloemlezing van passages hierover: 
 
On November 29, 1864, occurred the Chivington affair in Colorado. Many of the 
conflicts with our Indian tribes make dark pages in the shameful record of a civilized 
and superior people’s subjection of a weaker race, but this butchery of the Cheyenne at 
Sand creek will always stand without a parallel.544  
 
An officer of the company of volunteers to which is attributed much of the savagery 
displayed during the massacre has recently been honoured by the state of Idaho, by the 
erection of a statue in the United States Capitol at Washington.545 
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“To those who reflected on the subject, knowing the facts, the war was something 
more than useless and expensive; it was dishonourable to the nation, and disgraceful to 
those who had originated it.”546  
 
When this treaty [van 1865] came before the Senate for ratification it was amended in 
such a way that the clause granting the Indians a reservation was practically 
abrogated.547 ... The sixth paragraph of the treaty of 1865 is a delightful bit of satire. 
Appreciating the great wrong done you at Sand creek, we will allow you to select, 
within limits prescribed by us, homesteads unlienable [sic] and untransferable for fifty 
years. What magnanimous reparation for a great wrong! There was not an adult male 
citizen of the United States then out of jail who had not the privilege of taking a like 
homestead, with all the privileges of sale and transfer, and by the very treaty of which 
this sixth paragraph is a part, we had taken from the Cheyenne a territory greater than 
the six New England states.548 … The seventeen years of conflict with the Cheyenne, 
costing hundreds of lives of both civilians and soldiers, as well as untold millions in 
funds, were unquestionably directly or indirectly of our own making, through the 
unfortunate but apparently inevitable disregard of the Indians’ rights. Half the money 
spent in waging war would have saved, in the hands of capable, humane executives 
possessing a knowledge of Indians, practically all bloodshed and carried the tribes 
through this trying period of transformation from the freest of nomadic hunters to 
reservation dependents, accepting the sad change pathetically but without conflict. 
Secretary of the Interior O.H. Browning, in his report for 1868, states: “It is believed 
that peaceful relations would have been maintained to this hour had Congress, in 
accordance with the estimates submitted, made the necessary appropriations to enable 
this department to perform engagements to which the public faith was pledged. A 
costly Indian war, with all its horrors, would have been avoided.”549 
 
Terwijl Curtis impliciet toch de reservatenpolitiek beschouwt als een noodzakelijk kwaad, 
geldt zijn opwinding niet alleen het onrecht dat de Cheyenne is aangedaan, maar ook de 
staatskas die leger is dan had gehoeven en de onnodig verloren levens van blanke soldaten en 
burgers. Bovendien hadden de Cheyenne zich in zijn optiek uiteindelijk toch moeten voegen 
naar het reservaatbeleid.  
Curtis beschrijft uitgebreid de gruwelijke outrages die door soldaten werden gepleegd 
ten opzichte van de Indianen. Zijn veroordeling van het bloedbad bij Sand Creek is volstrekt 
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onambigu, zoals blijkt uit een passage die ook Zamir citeert,550 maar die hier niet mag 
ontbreken: 
 
… and there can be no question that he [colonel Chivington] and the officers under 
him had full knowledge of the barbarities of the massacre. It is no less certain that the 
majority of the Indians in the camp were women and children, and that only about 
one-third of those killed were mature men, or warriors. The evidence is likewise 
conclusive that practically all of those killed were scalped; that women as well as men 
were so mutilated as to render description unprintable; that in at least one instance a 
woman was ripped open and her unborn child thrown by her side; that defenceless 
women, exposing their breasts to show their sex, and begging for mercy, were shot 
down with revolvers placed practically against the flesh; that hours after the attack, 
when there was not a militant Indian within miles of the camp, children were used as 
targets … From some hiding-place a toddling, naked infant appeared on this second 
day’s scene of death, and soldiers vied with one another in shooting at it. … It is 
doubtful if a like reversion to barbarism can be found in the history of the last few 
centuries.551 
 
Maar soms is zijn verhaal niet zo eenduidig:  
 
Colonel Forsythe, with a company of volunteer scouts, who were out hunting Indians 
for the sport of it, found them on the Arickaree. This party was under Roman Nose, 
chief of the camp burned by Hancock, and to him it was the first favorable opportunity 
for revenge. He made the most of it, though at the cost of his life. Forsythe’s little 
band made one of the gamest552 fights against overwhelming odds ever recorded in the 
annals of Indian warfare … General A.E. Carr had several active and successful 
conflicts with the Cheyenne, the last one of importance being at Summit Springs, 
Colorado, July 12, 1868, when he surprised their camp and killed sixty-eight … Under 
general Miles was instituted a vigorous and effective campaign … .553 
 
Hier is sprake van een opmerkelijke mengeling van sympathieën. Naast de begrijpende 
opmerkingen over de Cheyenne gebruikt Curtis termen die de blanke westerse optiek 
weergeven: “safeguard the pioneers”, “necessary to send troops”, “succesful conflicts” (“he 
… killed sixty-eight”), “a vigorous and effective campaign”. Curtis’ in eerste instantie 
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afkeurende citaat over Forsythes opvatting van sport en de volgende, juist waarderende 
opmerking over “one of the gamest fights” staan in opmerkelijke tegenstelling tot elkaar en 
illustreren de spagaat waarin Curtis zich bevond, tussen enerzijds sympathie voor de 
Cheyenne en anderzijds de, misschien voor hem ‘verplichte’, waardering voor een 
Amerikaanse legerkolonel. Diezelfde waardering is te proeven in de zin over generaal Carr, 
wiens actie eerder aan die bij Sand Creek doet denken. Niettemin is de kritiek die Curtis óók 
uit op de federale overheid en het Congres, niet voor tweeërlei uitleg vatbaar.  
De behandeling van de Nez Percé, voor wie Curtis bijzondere sympathie lijkt te 
koesteren, ontlokt hem een aantal ontboezemingen over het gedrag van de overheid: 
 
The treaty of 1855 was not ratified until 1859, and none of the annuities promised by 
the Government under the provisions of the treaty were delivered until 1861; but, 
notwithstanding the fact that the Government was six years in making its first payment 
on these ceded lands, they were taken possession of by settlers immediately following 
the original treaty-making.554 … Again four years passed before the treaty [of 1863] 
was ratified; meanwhile the annuity payments, which were made to them in the years 
1861 and 1862 ceased555… That these promises were violated was nothing more than 
might have been expected, for we, as a nation, have rarely kept, unmodified, any 
compact with the Indians.556 
 
Naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de Nez Percé uit Curtis nog een hartenkreet:  
 
War, under any circumstances, is heart-sickening, but the pathos, the misery of it, as 
experienced by Indians, when their women and children must accompany the warriors, 
is beyond words. Children are born into the world amidst the roar of battle, or perhaps 
while the party is on the march, fleeing from the pursuing army. A babe nestling in its 
mother’s arms whimpers with fear of the strange noises, until a stray bullet finds 
lodgment [sic] in its tiny body, and the mother, with the lifeless form in her arms, 
rushes shrieking through the camp. A child, clinging to the skirt of its mother as she 
creeps through the brush, sees her lurch forward and fall to the earth to rise no more, 
and, too young to comprehend the stillness of its parent, it sobs and cries for the voice 
which is still forever. But the worst of all is when the attack on the camp is at night-
time and all are wrapped in peaceful slumber, men, women and children, sleeping only 
as do those who are worn with the greatest physical exertion. Through the darkness 
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creeps the enemy, who, without word or warning, pours into the silent lodges a death-
dealing storm of bullets, and mothers and children pass from one sleep into that which 
has no awakening. One may aver that these are but imaginary pictures, and yet a 
record of real instances happening during this four months’ campaign would fill a 
volume. And, it may be asked, why picture only the misery and suffering of the 
Indians, while soldiers were loyally laying down their lives to suppress the uprising? 
The author fully appreciates the heroism of the men who were doing all in their power 
to subdue the hostiles, but this narration is, in a measure, the Indian’s side of the story. 
The soldier’s side has been many times told, and again, soldiers are such by 
profession. They are trained for war, and every patriotic citizen admires the spirit with 
which they enter the game where their lives are at forfeit.557 
 
We kunnen we ervan overtuigd zijn dat Curtis zich met deze tekst, in een land dat de eer van 
zijn soldaten maar zeker ook van zijn pioniers (van wie óók vrouwen en kinderen vielen als 
slachtoffers van de strijd) hoog in het vaandel had – en heeft – staan, geen vrienden maakte; 
dit nog temeer omdat Curtis hier expliciet, en in tegenstelling tot zijn eerdere aankondiging, 
de kant van de Indianen verwoordt.558  
Behalve de Piegan, Cheyenne en Nez Percé hebben, zo blijkt in deel 19, ook de 
Seminole reden tot klagen. Curtis bestempelt een verdrag dat de Amerikanen in 1832 met hen 
sloten als “as fraudulent as any that blackens the history of our relations with the Indians.”559 
De Cherokee ondergingen in diezelfde periode een brute en wrede behandeling. Curtis 
bespreekt het removal-beleid van president Andrew Jackson uit de jaren 1830, dat tot doel had 
alle Indianen vanuit de oostelijke staten naar gebied ten westen van de Mississippi te 
verplaatsen, summier en impliciet, maar maakt duidelijk dat de Cherokee daaronder zwaar 
leden. De wijze waarop zij vanuit Georgia werden overgebracht naar Indian Territory, noemt 
hij via een citaat van een blanke vrijwilliger “the cruelest work I ever knew”.560 
Curtis uit zich, in verband met de Yakima, minstens ook impliciet kritisch over het 
allotmentbeleid, zij het dat hij zijn kritiek vooral toespitst op de handelwijze van de blanke 
onderhandelaar Stevens: 
 
The trouble with these treaties, as well as with others negotiated by Governor Stevens, 
was that they arbitrarily imposed upon the Indians the demand that they should give 
up their homes, to which they were attached not only by the associated memories of 
generations past, but by a deep-seated religious conception that their native soil was 
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their sacred mother; and that they should concentrate themselves, irrespective of their 
wishes, within an area too small for their subsistence, except by agriculture. And 
tearing up the soil was abhorrent to them, not only because it was a direct reversal of 
their habits, but because it was contrary to their earth-mother religion.561 
 
Hoewel mogelijk niet zo bedoeld door Curtis, zou deze kritiek bepaald breder gericht kunnen 
zijn dan alleen op de verdragen die Stevens sloot. Zelf geeft hij hier duidelijk blijk van begrip 
voor de het cruciale belang van de spiritueel-religieuze dimensie van land voor de Indianen, 
en laat hij ook zien dat die overweging voor de Amerikanen geen enkele rol speelde. 
Hetzelfde als bij de Yakima is het geval bij de Californische Indianen, voor wie zelfs 
landbouw niet mogelijk is: 
 
While it is not the purpose of these volumes to dwell largely on the wrongs of the 
Indians, in the present instance it is impossible to evade this distressing subject 
entirely. All Indians suffered through the selfishness of our own race, but the natives 
of California were the greatest sufferers of all. They were not warlike. They consisted 
of small, isolated groups lacking the social instinct and the strength for self-defense 
against a force so strong as ours. By what was supposed to have been a treaty they 
signed away their lands, in lieu of which they were to be granted definite areas much 
smaller in extent, together with certain goods and chattels, and educational 
advantages. This treaty was never ratified, yet we took advantage of one of its 
proposed provisions by assuming immediate possession of the Indian lands, by which 
cunning the majority of the natives were left homeless. Little by little, tardily and 
grudgingly, action toward providing homes for the surviving unfortunates has been 
taken; but what has been granted them in most cases only intensifies the outrage, for 
many of the reservations are barren, rocky hillsides of less than an acre for each 
individual – land the tillage of which is next to impossible.562 
 
Net als het land van de Washo, gekarakteriseerd als “barren slopes on the western side of Pine 
Nut range, a hopeless region”,563 voldoet ook het aan de Squaxon, Nisqualli en Puyallup 
toegewezen land op geen enkele manier aan de eisen: “Ludicrously inadequate in area, these 
lands were for the greater part totally unsuited to the needs of the Indians.”564 
Duidelijk is dat Curtis, hoewel voor zover bekend geen politiek actief pleitbezorger 
van de Indiaanse zaak, een heel duidelijke mening heeft en zich ook in de NAI regelmatig 
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heel helder uitspreekt over het lot van de Indianen en over het brute karakter van de blanke 
handelwijze en de negatieve gevolgen daarvan. Toch laat hij zich over het beleid als zodanig 
en de doelstellingen daarvan nauwelijks negatief uit. Het is vooral de uitvoering die hij hard 
op de korrel neemt: de handelwijzen van regeringsonderhandelaars, het optreden van het 
leger, het aanwijzen van inadequate stukken land, het in bezit nemen van bij verdrag door 
Indianen afgestaan land voordat bijbehorende afspraken waren nagekomen, en zelfs het niet 
ratificeren of zwaar uitkleden van gesloten verdragen door het Congres.  
Curtis heeft er ook geen moeite mee reputaties te relativeren. Hoewel in de NAI heel 
voorzichtig verwoord, oefent hij kritiek uit op generaal George A. Custer en diens 
gedragingen rondom de slag bij Little Bighorn.565 Ook van de pioniers heeft Curtis geen al te 
hoge pet op. Ze waren geneigd om goed land links te laten liggen om een kleine kans te 
maken op land waarvan de kwaliteit lang niet zeker was, maar dat door de Indianen werd 
geclaimd en dus wel goed moest zijn: 
 
But it was then, as now, almost a national trait to assume that any land claimed by an 
Indian must be of very exceptional quality; and the pioneers ignored many a potential 
gardenspot in order to encroach upon the second-rate land of an Indian reservation 
with as much eagerness and display of judgment as a hundred thousand other 
Americans have recently exhibited in travelling hundreds of miles past good land open 
to settlement under the homestead laws, in order to obtain in the national lottery, with 
the odds a hundred to one against their success, a piece of indifferent or positively 
sterile land, which must be patented under those same homestead laws.566 
 
Niet alleen generaal Custer en de pioniers worden bekritiseerd. Ondanks zijn sympathie voor 
zijn ‘oude vriend’ Chief Joseph maakt Curtis zijn standpunt duidelijk dat een ‘generaal’ 
Joseph nooit heeft bestaan, dat niet Joseph maar Looking Glass de leider van de Nez Percé 
was, dat zij af en toe gewoon geluk hadden, en dat hun strategisch inzicht niet zo superieur 
was als toen werd, en overigens vaak nog wordt gedacht: 
 
In the discussion of the ensuing conflict between the hostile Nez Percés and the United 
States troops, the author desires to state clearly that it is to be considered as a Nez 
Percé war, not a “Joseph war”. … Joseph was no more responsible for the success or 
failure than were several other chiefs, and far less so than Looking Glass, and at no 
time, with the possible exception of the first battle, was he either in executive or active 
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command of the Indian forces; that his voice in council during that period was no 
greater than that of any other individual, among the head-men; and that Looking Glass 
– after he had joined the hostile forces – was in fact their leader and was, so far as such 
is possible in Indian wars, their commander.567 … they made no serious effort to keep 
out either rear or advance scouts. Had the Nez Percé possessed a tithe of the strategic 
ability with which they are credited, they would not have been caught asleep by 
Gibbon … In fact, if they had been at all alert, Gibbon could never have overtaken 
them with infantry. It is evident that in a majority of cases where “General Joseph and 
the Nez Percés” are given credit for the skill of the movement, it was not a matter of 
skill so much as the favor of fortune. … This delay at the Big Hole river was fatal to 
the cause of the Nez Percés and unfortunate for Looking Glass’ ambition as a leader of 
the people.568 
 
Resumerend kunnen we concluderen dat Curtis zich soms, zowel over Indianen als ook over 
westerse Amerikanen, heel positief en invoelend uitlaat, maar soms ook weer heel negatief en 
afwijzend. Over het algemeen is hij evenwichtig in zijn sympathieën voor Indianen en 
blanken. Beide prijst hij en beide geeft hij er van langs. Door zijn verhandelingen over Leschi 
en Big Foot, door de verhalen van de Nez Percé en Cheyenne, en in zekere zin ook door zijn 
beschrijving van de ongedachte religiositeit van de Apache roept Curtis gevoelens van 
sympathie op voor de Indianen die voortdurend werden teruggedrongen, slecht en oneerlijk 
werden behandeld en ten slotte omkwamen (Big Foot), werden gedood (Leschi) of stierven in 
een voor hen vreemd land (Joseph). Curtis’ sympathie blijkt verder uit zijn veroordeling van 
de slachting der bizons, en zijn commentaar op het voortdurend verbreken van verdragen met 
de Indianen. Aan de andere kant toont hij begrip voor militairen die met moeilijke opdrachten 
op pad werden gestuurd en voor de “effectieve” campagnes die zij desondanks in een aantal 
gevallen uitvoerden. Soms geeft hij expliciet aan dat hij een stuk schrijft vanuit het oogpunt 
van de Indianen, maar op veel plaatsen in de tekst komt – onvermijdelijk, zoals ook Gidley 
stelt – toch zijn westerse achtergrond naar voren. Hoewel Curtis zegt zich eigenlijk niet te 
willen uitlaten over de wrongs die de Indianen zijn aangedaan, houdt hij zich in een aantal 
gevallen bepaald niet in. Dat het vooral zaken uit het verleden betreft die worden beschreven, 
gebeurtenissen waar Curtis in zijn tijdsgewricht mogelijk iets makkelijker afstand van kon 
nemen, doet daaraan niets af. Wel kunnen we óók concluderen dat de Indiaanse problematiek 
in Curtis’ eigen tijd er in de NAI relatief bekaaid afkomt.  
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Veel informatie over enorme diversiteit  
In zijn teksten zet Curtis, net als in de foto’s, een heel divers beeld neer van de volken die hij 
bezoekt, met hun sterk verschillende leefwijzen, gewoonten en geschiedenis. Hij beschrijft 
volken die vooral heel anders leefden dan de blanke Amerikanen. Tevens laat hij zien dat de 
traditionele cultuur nog sterk is: mijn analyses van primitive, religious en de aan beide 
woorden verwante termen wijzen daarop. Uit de beschrijvingen blijkt echter ook dat Indianen 
mensen zijn zoals iedereen; zij hebben te maken met algemeen menselijke situaties en 
interacties. Wel versterkt de focus die via een aantal, op het moment van schrijven van de 
NAI vaak al tientallen jaren oude citaten op het verleden wordt gericht, het effect van anders-
zijn. Maar in het algemeen kan gesteld worden dat het spectrum van kenmerken dat door 
Curtis beschreven wordt enorm breed is, en de kenmerken zelf enorm veelvormig.  
Curtis beschrijft alle Indianenvolkeren als religieus. Die religiositeit zit vooral in de 
eigen godsdiensten; het christendom is weliswaar in zekere mate doorgedrongen in het 
Indiaanse leven, maar vaak alleen oppervlakkig. Opmerkelijk is dat hij zowel de Peyote- als 
de Shaker-religie positief benadert; de christelijke invloed op beide zal hier niet los van staan.  
Woorden die duiden op progressiviteit of conservatisme bij de verschillende Indiaanse 
volkeren komen weinig voor in de NAI. Niettemin maakt Curtis heel duidelijk wat de 
ontwikkeling is en wat hij daarvan vindt: de progressieven hebben de toekomst. De tijd zal 
uitkomst brengen vanwege het langzaam maar zeker verdwijnen van de oude generatie.  
Ook de ‘wilde’ Indiaan komt aan de orde, zij het voor een aanzienlijk deel in citaten 
uit teksten die in Curtis’ tijd al een eeuw oud waren. Per saldo ligt de nadruk op oude tijden 
en op beperkte aanpassing van de in westerse ogen onontwikkelde Indiaan.  
Menselijke omgang komt terug in de vele verhalen over het ontstaan en eindigen van 
relaties, over onderlinge wreedheden maar ook over vriendelijkheid en gastvrijheid, over de 
manier waarop tegen shamanen wordt aangekeken en hoe met hen wordt omgegaan. Veel 
volken worden als oorlogszuchtig beschreven. Van vreedzaamheid is in de NAI-teksten 
relatief minder sprake. Verder beschrijft Curtis het soms romantische, soms harde leven in de 
natuur. De kwaliteit en pracht van kleding en andere producten van handvaardigheid zijn bij 
sommige volken bijzonder. Duidelijk is dat de vele culturen hemelsbreed van elkaar 
verschillen, en dat de mate waarin de Indiaanse volkeren zijn ontwikkeld, dat wil zeggen 
aangepast aan de westerse maatschappij, in de beginjaren van de 20e eeuw nog maar beperkt 
is, laat staan dat er sprake is van assimilatie. Tegelijkertijd benadrukt Curtis de enorme 
rijkdom aan mythen en legenden, en de enorme culturele diversiteit. Zo raken we aan het 
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meest verbazende aspect van Curtis’ tekst, die die rijkdom tot in details beschrijft maar toch 
bepleit dat hij verdwijnt. 
 Geconstateerd moet worden dat een beschrijving van een acute situatie van 
alcoholisme of honger in de NAI niet of nauwelijks valt aan te treffen. Het gaat vrijwel zonder 
uitzondering over situaties in het verleden of voorbeelden die uit overgeleverde verhalen naar 
voren komen. Feitelijke, actuele armoede komt met twaalf aangetroffen gevallen het meest 
aan de orde.  
De conclusie is duidelijk en geheel in overeenstemming met de heersende 
wetenschappelijke consensus: Curtis besteedt maar heel beperkt aandacht aan de volgens veel 
tijdgenoten en historici beroerde leefomstandigheden van de Indiaanse bevolking in de tijd dat 
hij zijn NAI produceerde. Anderzijds blijkt dat hij, hoewel het thema verdwijning in de 
discussies over zijn werk en met name over de situatie van de Noord-Amerikaanse Indianen 
zeer gevoelig en omstreden is, zijn mening met vele voorbeelden weet te onderbouwen.  
Anders dan veelal wordt aangenomen, treffen we in de tekst van de NAI een overvloed 
aan beschrijvingen van, en verwijzingen naar westerse invloeden, zowel in de interactie 
tussen Indianen en westerlingen (oorlogen) als in de beschrijvingen van culturele invloeden 
(ceremonieën, muziek), materiële invloeden (huisvesting, kleding), financiële invloeden (de 
dollar, handel in nijverheidsproducten), scholing (boarding schools) en het gebruik van 
westerse persoonsnamen (met name die van informanten). Op deze manier laat Curtis dus de 
eigentijdse situatie van de Indianen wel degelijk aan bod komen. Dat laatste geldt niet voor de 
algemene economische ontwikkeling, hoewel daartoe zeker aanleiding was.  
Over het allotmentbeleid laat Curtis zich enige tientallen malen uit, maar vrijwel 
geheel neutraal en feitelijk. Het beleid van het Congres en de Senaat komt aan de orde, met 
een licht accent op vanuit het oogpunt van de Indianen negatieve acties. Hij beschrijft ook hoe 
zowel de federale regering als de president voor de Indianen overwegend negatieve 
beslissingen nemen. Verder bespreekt hij uitgebreid en welsprekend het onrecht dat Indianen 
in de loop van de tijd is aangedaan. Hij is, zoals blijkt uit sporadische citaten, niet tegen het op 
assimilatie gerichte beleid, maar wel heel kritisch op de uitvoering ervan.  
 
Taalgebruik en waardeoordeel 
Curtis’ schrijfstijl is zeer gevarieerd. Zijn beschrijvingen van de geschiedenis van de diverse 
volkeren vermengt hij met opmerkingen die heel duidelijk zijn mening weergeven. 
Gewoonten en gebruiken daarentegen beschrijft hij veelal feitelijk. Zo wordt de Zonnedans 
van de Arikara zonder waardeoordeel beschreven,569 terwijl bijvoorbeeld de Okeepah-
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ceremonie van de Mandan aan Catlin nogal wat persoonlijk commentaar en waardeoordeel 
ontlokt.570 De in de NAI toegevoegde appendices met “tribal summaries” geven heel feitelijke 
informatie over zaken als taal, bevolkingsaantal, huisvesting, kleding, ‘primitieve’ voeding, 
kunst en nijverheid, politieke en sociale organisatie, puberteitsrituelen, oorlogvoering, spelen, 
termen van (familie)relaties. Waardeoordelen komen waar het gewoonten en gebruiken betreft 
in veel gevallen tot uiting in citaten van wetenschappers. Bij de Slangencultus van de Tewa 
bijvoorbeeld zou van mensenoffers sprake zijn571 en zelfs van het voeren van baby’s aan de 
ratelslangen die voor rituelen werden gebruikt.572 Curtis zelf laat zich hierover echter niet uit; 
hij haalt uitspraken aan van anderen. Zo citeert hij in deel 17 Bandelier die de term “hideous 
cult”573 gebruikt, en Matilda Coxe Stevenson die spreekt van een “shocking ceremony”.574 In 
deel 11 citeert hij Meares, die meent bij de Nootka “the most shocking actions of barbarous 
ferocity”575 te hebben waargenomen. Curtis gebruikt, kortom, zélf veel minder de 
waardeoordelen waarmee Catlin zijn werk heeft doorspekt – schitterende kleding, 
vriendelijke, vrolijke en gastvrije mensen, soms ‘walgelijke’ gebruiken – , maar in zijn citaten 
komen die oordelen wel duidelijk naar voren.  
De schrijfstijl in de NAI varieert van puur feitelijk via gekleurd tot soms zeer 
subjectief. Ook komen er – in zeer beperkte mate – emotionele en lyrische teksten voor. Soms 
worden de verschillende stijlen binnen één alinea of zelfs binnen één zin gecombineerd. 
Harde scheidingen zijn daarom soms lastig aan te brengen. Ik geef een aantal voorbeelden, 
voor een deel geselecteerd uit eerdere citaten. Hierbij versta ik onder “feitelijk” teksten die 
informatief zijn zonder dat kleuring wordt gegeven aan de informatie, en zonder dat er – voor 
zover die genoemd worden – sprake is van onzekere bronnen. Informatieve zinnen die 
beginnen met “it is said that ...” (of woorden van gelijke strekking), of waarin een woord als 
seemingly voorkomt, beschouw ik niet als feitelijk. Onder “gekleurde” tekst versta ik tekst die 
weliswaar informatief is, maar waarin door het gebruik van bepaalde woorden of zinsneden 
sprake is van een zekere mate van subjectiviteit. Teksten kunnen meer of minder gekleurd 
zijn. Met “subjectieve” tekst wordt alleen een mening uitgedrukt, soms met behulp van 
sprekende bijvoeglijke naamwoorden of bijwoorden. Een subjectieve tekst bevat weinig tot 
geen feitelijke informatie. Emotionele en lyrische teksten beschouw ik als aparte tekstvormen. 
Ze kunnen voorkomen in combinatie met informatieve en gekleurde tekst.  
Het eerste voorbeeld van feitelijke tekst betreft de Apsaroke, in de “Tribal Summary” 
bij deel 4: 
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DRESS – Men wore the usual fringed leggings and shirt of deerskin or antelope-skin, 
moccasins of the skin of elk, deer, antelope, or buffalo. The robe was the skin of a 
young buffalo cow, worn with the head over the left shoulder and with the hairy side 
inward. A band of quills or of beads extended throughout in length. The loin-cloth was 
not used previous to about the year 1830. … 
DWELLINGS – The structure universal among plains tribes – a skin covering over a 
framework of poles. Before the acquisition of horses, the tipi consisted of five to ten 
cow-skins and small poles of the lightest fir; after that event sixteen of the largest cow-
skins were used, and those who had seen tipis in their visions employed as many as 
eighteen or twenty.576 
 
Over de Kato schrijft Curtis, eveneens feitelijk: 
 
When the Kato killed an enemy, whether man or woman, they cut off the head and 
tore off with it as much skin from the shoulders and the back as possible. After their 
victorious return, an old man whose business this was prepared the trophy by 
removing from the skull all the skin except that of the face, reversing it over his knee 
and so scraping out the fleshy bits that still adhered to it, and stuffing it with dry grass. 
He placed skewers in the skin to keep it stretched while drying, and finally tied it to a 
stake which he set up in the ground.577 
 
Gekleurd is de tekst over de Piegan: 
 
Disease was the white man’s first bequest to them, and smallpox spread in advance of 
the traders and trappers. Quickly following, as a fit ally in the distribution of death, 
came the whiskey sellers, whose chief object was so to debauch the natives that their 
furs and other trafficable property could be secured as cheaply as possible.578 
 
En dat geldt ook de tekst over de Havasupai: 
 
But the life of the Havasupai has changed. Game is scarce, and the Government does 
not willingly grant them permission to hunt on the surrounding mesas, hence there is 
little wonder that the wrinkled veterans long for the old days when game was plentiful 
and they hunted where they would. “Now all is changed,” they say. “We cannot go out 
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of the cañon without asking the white man. We dare not hunt deer, as the game must 
be saved for the Haiko. We are no longer men; we are like little children; we must 
always ask Washington!”579 
 
Zeker subjectief noem ik de tekst over de Yakima: 
 
True they employed savage methods of warfare, but they were savages. At least they 
maintained their level, which is more than white men have always done. They fought 
for their country with the faculties God has given them, and a just man admires 
patriotism wherever it is found.580 
 
Ook over de Zuñi schrijft Curtis zijn eigen mening: “The writer has always doubted the 
sincerity of Indian shamans. The old priestly idea of self-aggrandizement at the expense of the 
credulous is usually present.”581 Emotioneel wordt Curtis als hij de actie van kolonel 
Chivingtons ‘leger’ jegens de Cheyenne beschrijft: “From some hiding-place a toddling, 
naked infant appeared on this second day’s scene of death, and soldiers vied with one another 
in shooting at it. … It is doubtful if a like reversion to barbarism can be found in the history of 
the last few centuries.”582 En ook met de Nez Percé leeft hij mee: “War, under any 
circumstances, is heart-sickening, but the pathos, the misery of it, as experienced by Indians, 
when their women and children must accompany the warriors, is beyond words.”583  
Lyrisch is hij over de Apache, in de inleiding tot deel 1: 
 
At the moment I am seated by a beautiful brook that bounds through the forests of 
Apacheland. Numberless birds are singing their songs of life and love. Within my 
reach lies a tree, felled only last night by a beaver, which even now darts out into the 
light, scans his surroundings, and scampers back. A covey of mourning doves fly to 
the water’s edge, slake their thirst in their dainty way, and flutter off. By the brookside 
path now and then wander prattling children; a youth and a maiden hand in hand wend 
their way along the cool stream’s brink. The words of the children and the lovers are 
unknown to me, but the story of childhood and love needs no interpreter.584 
 
Dit laatste citaat is uitzonderlijk. Verhalend proza in de eerste persoon is in de NAI vrijwel 
niet aan te treffen. Wel refereert Curtis in enige tientallen gevallen via de term author in de 
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derde persoon aan zichzelf, in de betekenis van persoon die iets gezien, gedaan of 
meegemaakt heeft. Verder is “de auteur” in expliciete zin nagenoeg afwezig. 
Een tweede voorbeeld van een mijns inziens lyrische tekst handelt over de Apsaroke: 
 
The larger camps were always the scene of great activity. Horses were tethered 
everywhere close at hand; on the slopes far and near thousands were grazing, while on 
the nearby hilltops groups of people were statuesquely outlined against the sky. Here 
are chiefs and councillors in quiet discussion of tribal affairs. As they pass the pipe 
from man to man and look down upon the village with its hundreds of lodges their 
eyes are glad, for the picture is one of plenty, and the murmur of the camp as it is 
wafted to their ears tells of happiness.585 
 
Zoals gezegd kan zelfs in één zin een vermenging van teksten optreden. Curtis schrijft:  
 
The country of the Miwok was overrun with deer and elk, yet they were compelled to 
eke out a rather miserable and precarious existence by the use of lower forms of life, 
some of which are good food and many of which are decidedly not, even to the 
uneducated palate of a savage. 586 
 
Daarin zijn te onderscheiden: feitelijk: “The country of the Miwok was overrun with deer and 
elk …,” gevolgd door gekleurde tekst: “… yet they were compelled to eke out a rather 
miserable and precarious existence by the use of lower forms of life …, en afgesloten met 
subjectieve tekst: “… some of which are good food and many of which are decidedly not, 
even to the uneducated palate of a savage.” 
Ook in de bijschriften bij de foto’s in de portfolio’s kunnen we verschillende 
tekstcategorieën – feitelijk, gekleurd en subjectief – onderscheiden. Het aantal feitelijke 
bijschriften is het grootst, maar ook gekleurde teksten komen regelmatig voor. Van elke 
gekleurde of subjectieve tekst gaat een sturing van interpretatie uit, en in die zin is de sturing 
die plaatsvindt in de bijschriften aanzienlijk. Echter, het aantal teksten dat betekenissen stuurt 
in de zin dat Curtis expliciet een betekenis toekent aan een gefotografeerde scene is heel 
beperkt. 
Curtis geeft vaak feitelijke informatie over datgene wat zichtbaar is op de foto (foto 
199). Hij geeft ook feitelijke informatie over achtergronden, in de zin dat het bijschrift niet 
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datgene betreft wat (of de persoon die) op de foto te zien is, maar etnologische, historische of 
geografische achtergrondinformatie biedt, of een combinatie ervan (foto 200).  
 
 
Foto 199 
Jack Red Cloud (1907, portfolio deel 3). Curtis schrijft: “The subject of this portrait is 
the son of the Ogalala chief Red Cloud.”587 
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Foto 200 
A Wichita (1927, portfolio deel 19). Curtis schrijft: The Wichita belong to the 
Caddoan linguistic family and in the earliest historical times lived in the Arkansas 
valley in the present Kansas. Here they were visited by Coronado and his force of 
Spaniards in 1541, in a region known to them, through Indian informants, as the 
Province of Quivira. Then, as in later times, after moving southward, the Wichita lived 
in grass-houses.588 
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Een voorbeeld van een gekleurd bijschrift (foto 201):  
 
 
Foto 201 
A Cree camp at Lac les Isles 
A family group consisting of two middle-aged women, a young mother, and several 
children, camped at the lake while the rest of the band were haying in a swampy 
meadow some miles inland. They engaged in fishing with a gill-net and in gathering 
blueberries. In point of sanitation their tipi and their cooking methods left much to be 
desired.589 
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Gekleurde tekst die is gericht op sturing van de interpretatie van wat gefotografeerd is komt 
sporadisch voor. Maar soms treffen we een directe aanwijzing over dat wat te zien is, zoals in 
de laatste zin van het voorbeeld hieronder (foto 202): 
 
 
Foto 202 
Esipermi 
There were no more vigorous people among the Indians of the Plains than the 
Comanche, a Shoshonean tribe, related to the Shoshone and Bannock of Idaho, from 
which region they entered the northern plains and drifted ever southward, following 
the bison in their wanderings. They were noted warriors and raiders, being the enemies 
of many tribes and extending their depredations far into Mexico. One need look no 
farther than the accompanying portraits to discern the warrior character of those old 
braves.590 
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Echt subjectieve teksten komen weinig voor (foto 203):  
 
 
Foto 203 
Son of the desert – Navaho 
In the early morning this boy, as if springing from the earth itself, came to the author’s 
desert camp. Indeed, he seemed a part of the very desert. His eyes bespeak all of the 
curiosity, all of the wonder of his primitive mind striving to grasp the meaning of the 
strange things about him.591 
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Ook treft men in de bijschriften soms een mengeling aan van feitelijke tekst (met historische 
en geografische informatie) en gekleurde tekst over het subject en de foto zelf: 
 
 
Foto 204 
Geronimo – Apache 
This portrait of the historical old Apache was made in March, 1905. According to 
Geronimo’s calculation he was at the time seventy-six years of age, thus making the 
year of his birth 1829. The picture was taken at Carlisle, Pennsylvania, the day before 
the inauguration of President Roosevelt, Geronimo being one of the warriors who took 
part in the inaugural parade at Washington. He appreciated the honor of being one of 
those chosen for this occasion, and the catching of his features while the old warrior 
was in a retrospective mood was most fortunate.592 
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Samenhangen tussen teksten en foto’s 
In publicaties waarin zowel foto’s als teksten voorkomen, kunnen beide in heel verschillende 
relaties ten opzichte van elkaar staan, zowel qua inhoud als qua vorm. Zonder volledig te zijn: 
de teksten kunnen inhoudelijk direct gericht zijn op datgene wat op de foto’s zichtbaar is, ze 
kunnen (al of niet in bijschriften) de betekenis toelichten of uitdiepen, of ze staan er los van. 
Ook kunnen ofwel de foto’s, ofwel de teksten in het boek centraal staan. Soms staan foto’s 
door de gehele tekst heen, soms ook zijn ze geconcentreerd bij elkaar geplaatst op een paar 
pagina’s. Sommige auteurs zetten foto’s op chronologische volgorde, bij anderen is die 
volgorde niet aangehouden of zelfs niet vermeld. Ook kunnen de auteur en de fotograaf 
verschillende personen zijn, die soms zelfs los van elkaar werken.593  
De productie van foto’s en teksten in de NAI is in één hand gebleven: Curtis was de 
initiator en de leider van het project. Hijzelf verzorgde de foto’s, de bewerking in de studio 
vond plaats door Alfred A. Muhr en later door Edwin Johanson.594 Ook schreef hij een deel 
van de teksten zelf, hoewel met name Myers en later Eastwood daarin na verloop van tijd een 
centrale rol vervulden. De eindredactie lag bij Hodge. Op voorstel van Curtis595 kozen hij en 
Morgan samen voor een vorm waarbij aan elk deel een portfolio werd toegevoegd.596 Het 
precieze waarom van deze keus is uit de bestaande literatuur niet te achterhalen. 
 
Lay-out 
Zoals ik al eerder aangaf, kennen de twintig boeken (of: delen) verschillende 
hoofdstukindelingen. Wel begint elk boek met een inhoudsopgave, een “Alphabet Used In 
Recording Indian Terms”, een lijst van illustraties en een introductie. De paginatelling van 
ieder boek begint met Romeinse cijfers. Pas na de “Introduction”, waar de beschrijvende tekst 
begint, begint de telling met Arabische cijfers. De inleiding en de overige tekst worden 
daardoor zichtbaar gescheiden. Elk deel heeft een zogenaamde frontispiece, een foto 
tegenover de titelpagina en (dus) voorafgaand aan de tekst. De delen tellen 74 tot 81 foto’s, de 
portfolio’s tellen 35 tot 39 foto’s. In de boeken staan de foto’s in een vast ritme van een foto 
per twee pagina’s, maar met onregelmatige, per deel verschillende intervallen, door de tekst 
heen. Elk deel kent hoofdstukken, maar tussenkopjes worden nauwelijks gehanteerd, zodat 
onderwerpen in elkaar overlopen. Ter illustratie: de tekst van het onderdeel “General 
Description” over de Hopi in deel 12 loopt van pagina 3 tot pagina 73. Het onderdeel 
“Historical Sketch” over de Nez Percé in deel 8 beslaat de pagina’s 3 tot en met 40, waarna 
het onderdeel “General Description” pas begint. Elk deel heeft aan het eind een appendix met 
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een “Tribal Summary”, een woordenlijst en een index. In drie delen zijn biografische schetsen 
opgenomen van een aantal leden van de beschreven volken. 
De twintig portfolio’s, een per deel, bestaan uit foto’s op groot formaat (plm. 40 x 28 
cm), per deel opgenomen in een aparte map. De bijschriften zijn bij elke portfolio opgenomen 
in een zogenaamde “List of Large Plates Supplementing Volume …” (afbeelding 12).  
 
 
Afbeelding 12 
List of Large Plates Supplementing Volume One. Foto uit de oorspronkelijke portfolio, gereproduceerd 
met toestemming van het Center for Southwest Research, University of New Mexico, Albuquerque. 
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Tussen teksten en foto’s bestaat door het vaste, zij het niet consequent vastgehouden ritme 
van plaatsing van de foto’s een zeker evenwicht. Overwegingen ten behoeve van het 
beïnvloeden van de interpretatie lijken bij de lay-out geen rol te hebben gespeeld. In de 
boeken staan de bijschriften, als die er zijn, op de pagina’s naast de foto’s; in de portfolio’s 
moet de lezer om de bijschriften te achterhalen de aparte “Lists of Large Plates” erbij nemen. 
Veel foto’s kennen alleen titels, geen toelichtingen. 
 
Inhoudelijke relaties tussen teksten en foto’s  
Curtis beschouwde de foto’s in de NAI als meer dan alleen illustraties bij de tekst, hoewel 
hijzelf de term gebruikt in de inleiding tot deel 1, en in alle delen een lijst van “Illustrations” 
is opgenomen. In zijn optiek stonden ze zelfs centraal in de NAI, getuige zijn opmerking in 
een brief uit 1911 aan zijn inschrijvers over tekst “as necessary only ‘to round out and 
intensify the interest of that told in … a strictly graphic manner.’ ”597 Curtis’ incidentele 
medewerker George Hunt bevestigt dat Curtis zich nauwelijks bekommerde om het noteren 
van verhalen: “… he took very few stories. He did not care as long as he got the pictures 
taken.”598 Gidley signaleert zelfs een strijd om autoriteit tussen de foto’s en de tekst: tijdens 
de voorbereiding voor deel 19 in 1926 uitte Myers in een brief aan Hodge de vrees dat de 
tekst alleen geschreven was om een willekeurige verzameling foto’s te contextualiseren.599 
In de boeken wordt met gebruik van de woorden plate en illustration in 102 gevallen 
verwezen naar foto’s in de boeken600 en 38 maal naar foto’s in de portfolio’s. Bij een aantal 
foto’s in de boeken is, veelal in de vorm van een voetnoot, een korte toelichting opgenomen. 
Soms staat daarin ook een verwijzing naar de foto, via de zinsnede “See plate facing page …” 
of via een zinsnede waarin het woord “plate” voorkomt, zoals “The plate depicts Raven …”. 
Verwijzingen naar foto’s komen ook in de biografieën voor, waarbij aan het eind de zinsnede 
“Portrait facing page …” is opgenomen. Verwijzingen in de tekst zelf naar foto’s komen maar 
heel weinig voor. Incidenteel wordt verwezen naar teksten in andere delen.  
In de bijschriften bij de foto’s in de portfolio’s (bij 487 foto’s, ruim tweederde van de 
in totaal 723 foto’s in de portfolio’s) is steeds sprake van een relatie tussen datgene wat op de 
foto is afgebeeld en de begeleidende tekst. 236 Foto’s hebben alleen een titel, geen bijschrift.  
Naast de relatie tussen bijschriften en foto’s in de portfolio’s zelf, is er een relatie 
tussen de bijschriften bij de foto’s uit de portfolio’s en de teksten uit de boeken. Verwijzingen 
vanuit die bijschriften in de portfolio’s naar teksten in de boeken komen met intervallen voor 
vanaf de delen 3 tot en met 19. Het aantal verwijzingen per deel loopt sterk uiteen en varieert 
van geen tot 22. Onderstaande grafiek brengt die variatie in beeld. Opvallend is het grote 
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aantal verwijzingen naar biografieën, echter in slechts drie delen aanwezig, en het sterk 
wisselende aantal verwijzingen naar de andere teksten. Ook de verwijzingen in de bijschriften 
in de portfolio’s naar foto’s in de boeken zijn vermeld. Opmerkelijk is dat Curtis het nodig 
vond, dit te doen, dat wil zeggen van de ene foto naar de andere te verwijzen. 
Er blijkt dus een weliswaar nadrukkelijke, maar onregelmatige samenhang te zijn 
tussen foto’s, bijschriften en teksten. Een specifieke lijn qua aantallen verwijzingen, 
verwijzingen naar boeken of een bepaalde vaste frequentie van verwijzen is niet waar te 
nemen (grafiek 28).601  
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Foto 205 biedt een voorbeeld van een verwijzing in een bijschrift in een portfolio naar de 
tekst in een boek: 
 
 
Foto 205 
The Announcement – Arikara 
Among the Missouri River Indians of the earthen lodges – the Mandan, Hidatsa, and 
Arikara – the chiefs and priests made their announcements from the housetops. This 
picture is of Bear’s Teeth standing on the roof of the ceremonial lodge in which 
occurred the medicine ceremony described in Volume V, pages 70-76.602 
 
In de portfolio’s van de delen 3, 4 en 5 komen in totaal 39 verwijzingen naar biografieën voor. 
Een voorbeeld uit portfolio 4 (foto 206): 
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Foto 206 
Coups Well-Known – Apsaroke 
A biographical sketch of this subject will be found in Volume IV, Page 199.603 
 
Tot slot een voorbeeld uit portfolio 17 (foto 207) van een verwijzing van een bijschrift bij een 
foto in een portfolio naar een foto in een boek: 
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Foto 207 
From the threshing floor – San Juan 
Grain is threshed by the hoofs of horses or goats in the fashion of Biblical times. (See 
Volume XVI, illustration facing page 42.)604 
 
Uit de analyse blijkt, dat Curtis van te voren slechts een gedeeltelijk plan had gemaakt 
voor de indeling van de boeken. Op hoofdlijnen is die, met de ritmische plaatsing van foto’s 
en de diverse onderdelen – beschrijvende teksten, tribal summaries, woordenlijsten, index – 
hetzelfde over alle delen. De hoofdstukindeling loopt echter zeer uiteen, in de teksten 
ontbreekt een logische inhoudelijke lijn, onderwerpen lopen zonder inhoudelijke verbanden in 
elkaar over, de verwijzingen van foto’s naar teksten en vice versa zijn geheel willekeurig, en 
het ritme van plaatsing van foto’s in de boeken varieert per boek. Het geheel maakt sterk de 
indruk dat elk deel ad hoc werd vormgegeven en opgezet. Curtis handelde dus voortdurend 
naar bevind van zaken en besloot bij elk deel ter plekke over de vorm en inhoud ervan. 
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Foto’s en teksten: de beeldvorming vergeleken 
Bij het bestuderen van de NAI is het relevant te vragen, in hoeverre de beelden in foto’s en 
teksten van de NAI overeen komen. Is het beeld eenduidig of zitten er tegenstrijdigheden in? 
Vullen ze elkaar aan of spreken ze elkaar tegen? Die vergelijking, die ik in eerste instantie 
maak aan de hand van de categorieën uit de fotoanalyse, levert het volgende op. Heel veel 
foto’s betreffen personen, en een groot gedeelte daarvan heeft de vorm van een portret. In de 
tekst komen individuen ook in grote mate voorbij, niet alleen in de beschrijvingen van de 
geschiedenissen van stammen en de confrontaties met westerlingen, maar ook via 
levensverhalen. Het specifieke thema nobiliteit is wel in een vijftigtal foto’s (2,5% van het 
totaal) terug te vinden, maar niet in de tekst – waarbij opmerkelijk is dat dit thema juist in de 
perceptie van Curtis en zijn werk zelf heel bepalend is. Het beperkte aantal malen dat in de 
NAI wordt gesproken over vrolijkheid en het eveneens beperkte aantal malen dat woorden die 
daarop wijzen aan de orde komen, sluit naadloos aan bij de in aantal beperkte foto’s van 
glimlachende mensen. Een van de niet eenduidige beelden in de NAI betreft de stereotype 
Indiaan met verentooi versus de westers geklede; in de foto’s ligt de nadruk op de eerste, maar 
beide zijn aanwezig. Hetzelfde geldt voor de beelden van ‘onontwikkelde’ versus 
‘ontwikkelde’ Indianen uit de tekst.  
 Curtis’ Indiaan blijkt uit de tekst eerder ‘wild’ dan beschaafd. Echter, als we dit 
tegenwoordig als racistisch beschouwde begrip, er for argument’s sake vanuit gaand dat het 
bruikbaar is in een serieuze verhandeling over Indiaanse culturen, relateren aan 
persoonsfoto’s, blijkt in die laatste nauwelijks iets waar te nemen wat wildheid genoemd zou 
kunnen worden. Het is eigenlijk alleen te koppelen aan bijvoorbeeld het portret van de 
Hamatsa Emerging from the Woods (dat aansluit op de tekst over de activiteiten van de 
hamatsa) en een foto als Dance to Restore an Eclipsed Moon van de Kwakiutl. In andere 
situaties of op andere portretten is niets te bespeuren dat men ‘wild’ zou kunnen noemen. 
Zowel in teksten als foto’s komen westerse invloeden terug, in de foto’s veel meer dan 
verwacht, maar vaak op de achtergrond of in details. In de tekst komen die invloeden veel 
explicieter en nadrukkelijker aan bod. Vaak wordt uitgebreid verteld over de geschiedenis van 
stammen en de contacten tussen Indianen en blanken, met name waar het gaat om de 
confrontaties tussen beiden. Ook toont en vermeldt Curtis dat gebruiken onder blanke invloed 
zijn aangepast; het gaat dan om huisvesting en kleding, de dollar, westerse namen van 
personen enzovoort. In die zin komt de eigentijdse situatie van de Indianen dus wel degelijk 
aan de orde. Andersom is het pleidooi in de tekst voor aanpassing van de Indianen aan de 
westerse maatschappij in de foto’s niet terug te vinden: propagandistische foto’s treffen we in 
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de NAI niet aan, wel foto’s zoals Before the White Man Came (foto 178) die, omdat ze de 
nadruk leggen op de natuurlijke en ongerepte woonomgeving van de Indianen, ruimte bieden 
voor de interpretatie dat een verband met de westerse samenleving niet mogelijk is. 
Het thema natuurlijke omgeving / landschap / water komt in zowel teksten als foto’s 
aan de orde. Curtis staaft zijn visie dat de Indiaan nog dicht bij de natuur leeft door zijn 
beschrijvingen van de omgeving waarin ze woonden, en dat wordt fraai geïllustreerd door het 
aanzienlijke aantal foto’s waarin de omgeving een rol speelt. In de tekst wordt ook de 
romantiek van het natuurlijke leven beschreven; een aantal romantisch getinte foto’s 
ondersteunt dat.  
In foto’s worden onderlinge conflicten uitgebeeld via geënsceneerde scènes van war 
parties, vooral van Prairievolken. Uit de tekst blijkt dat die conflicten vaak voorkwamen. 
Foto’s van gevechten met het Amerikaanse leger, in de tekst uitgebreid besproken, komen 
echter in het geheel niet voor. Ook zaken zoals kuisheid en wreedheid die worden beschreven 
in de tekst zijn in de foto’s niet aan te treffen, evenmin als opvoedingsperikelen. Dood komt 
terug in slechts een negental foto’s van laatste rustplaatsen, maar zeer frequent in de tekst. 
Slechts af en toe komen in de foto’s aspecten van het harde leven aan bod. Ook hierover biedt 
de tekst meer informatie. 
Zowel in de foto’s als in de tekst komen de Indiaanse religies en ceremonieën 
uitgebreid aan de orde. Bij de weergave van ceremonieën sluiten foto’s en teksten op elkaar 
aan. In de foto’s en tekst is ook christelijke invloed in zekere mate terug te vinden. Bijgeloof 
is in de teksten prominent aanwezig, met name via de beschrijvingen van de macht en acties 
van medicijnmannen. Shamanen komen ook op foto’s terug, maar het door Curtis in zijn tekst 
expliciet geuite wantrouwen tegen hen is niet met foto’s zichtbaar gemaakt.  
Verder komt een aantal andere thema’s die ik in de fotoanalyse heb onderzocht, in de 
tekst in wisselende mate terug. Zo is transport in de foto’s een redelijk prominent aanwezig 
thema. De NAI telt iets meer foto’s van vaartuigen dan van paarden. In de tekst komen de 
woorden horse en horses echter veel vaker voor dan boat/boats en ship/ships: bijna 900 maal 
versus bijna 280 maal. De tekstpassages over (kunst-)nijverheid bevatten honderden malen de 
woorden basket(s) en pottery. In de foto’s komen beide vaak in beeld: samen zo’n honderd 
maal. Voedselvoorziening en levensonderhoud komen vaak terug in de foto’s, en eveneens in 
de teksten via bijvoorbeeld de woorden fishing, berries en hunting. In de tekst heb ik over 
verdwijning van volken, groepen, stamverbanden, culturen en cultuurelementen rond de 
honderd voorbeelden aangetroffen; in foto’s vinden we het thema in de helft van dat aantal. 
Het aantal foto’s van oude locaties beloopt slechts een vijfde van het aantal woorden (189 
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stuks)605 dat deze aanduidt in de tekst. Het thema kaart/plattegrond komt in de foto’s maar 
heel beperkt aan de orde. In de tekst wordt de inhoud van de kaarten wel besproken, maar in 
de meeste gevallen zonder dat er expliciet naar verwezen wordt. De acht foto’s die als 
‘anders’ zijn gescoord zijn in de tekst niet relevant, behalve de foto van het monument voor 
Custer, die aansluit bij de tekst over Custers nederlaag bij Little Bighorn.  
Deze vergelijking tussen foto’s en tekst kan ook vanuit de thematiek in de tekst 
worden gemaakt. Dan valt nog meer op dat de verhalen in de tekst over historische conflicten 
talrijk zijn, en dat het aantal gefotografeerde oorlogsscènes (2% van alle foto’s) in 
vergelijking daarmee heel beperkt is. In de tekst ligt de nadruk net iets meer op vijandigheid 
en oorlogszucht dan op het tegengestelde ervan. Goede gezindheid komt in de foto’s niet tot 
uitdrukking: er staan geen foto’s in de NAI van leden van verschillende stammen bij elkaar, 
of van Indianen samen met blanke Amerikanen.  
De slechte leefsituatie van de Indianen in de periode rond en na de eeuwwisseling – de 
tijd dus waarin het project werd uitgevoerd – komt zowel in de tekst als de foto’s maar 
beperkt aan de orde. Acute armoede wordt een klein aantal malen beschreven, en is ook in de 
foto’s slechts beperkt zichtbaar. Alcoholproblemen zijn noch fotografisch noch tekstueel 
zichtbaar; datzelfde geldt voor acute honger. 
De tekst geeft verder aan dat de conservatieve Indianen in de meerderheid zijn. Dat 
wordt weerspiegeld in het aantal foto’s, die in meerderheid de ‘oorspronkelijke’ Indiaan en 
zijn cultuur willen laten zien. In tekst en foto’s komen echter ook de progressieve 
minderheden aan de orde: in de foto’s heel beperkt, in de tekst iets vaker. De sociale 
organisatie in stamverbanden, in de tekst op vele plaatsen beschreven, is in de foto’s maar 
heel beperkt terug te vinden, met name door een aantal foto’s van chiefs. Foto’s van soldiers 
zijn vrijwel afwezig, en councils en dergelijke zijn niet in beeld gebracht. Algemene 
economische ontwikkeling komt zowel in de tekst als in de foto’s maar heel beperkt voor. Het 
regeringsbeleid wordt in de teksten van de NAI veelvuldig beschreven, maar het onderwerp 
komt in de foto’s vrijwel niet terug. De enige zichtbare verwijzing zien we op de foto van de 
Santa Clara Man uit deel 17 (foto 80): hij draagt een button met de foto van waarschijnlijk 
president Roosevelt erop. De slechte behandeling van Indianen door blanken, door Curtis 
uitgebreid en scherp beschreven, treffen we in de foto’s in het geheel niet aan.  
Samenvattend stel ik vast dat teksten en foto’s soms op elkaar aansluiten, maar wat 
betreft een aantal belangrijke thema’s niet. Op veel punten is een eenduidig beeld ver te 
zoeken. Ik constateer dan ook dat er thema’s zijn die, omdat ze in zowel foto’s als tekst veel 
voorkomen, duidelijk Curtis’ belangstelling hadden. Bij andere blijkt uit hun zeer beperkte 
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aanwezigheid dat hij die juist niet interessant vond. Bij sommige thema’s is die mate van 
belangstelling echter niet eenduidig vast te stellen: die komen ofwel in de tekst, ofwel in de 
foto’s vaak voor, maar niet in beide tegelijk. Mijn conclusie op basis van al deze verschillen is 
ook hier dat Curtis inhoudelijk kennelijk niet planmatig te werk ging, maar zich ter plaatse liet 
leiden door zijn interesses, en dat hij niet actief zocht naar samenhang tussen teksten en 
foto’s.  
Een belangrijke conclusie in relatie tot het regeringsbeleid en de beoogde aanpassing 
van de Indianen aan de westerse wereld is de constatering dat in de NAI verbindingen tussen 
beide in zowel foto’s als teksten waarneembaar zijn. Uit de fotoanalyse is gebleken dat in 
Curtis’ portretfoto’s van subjecten met westerse kleding onder Indiaanse, de basis voor 
aanpassing van de Indiaanse volken aan de westerse maatschappij zichtbaar is. Zoals 
aangegeven zijn er ook in de teksten talloze verwijzingen naar de westerse maatschappij, al 
lopen die verbindingen in een aantal gevallen via het leger en via de beschrijvingen van 
slechte behandeling van Indianen door Amerikanen. Zelfs het allotmentbeleid komt, zij het 
bescheiden, aan de orde. Geconstateerd kan worden dat Curtis het thema van relaties tussen 
Indianen en de Amerikaanse samenleving bepaald niet uit de weg gaat. In dat licht is het 
verrassend dat Curtis relatief weinig aandacht besteedt aan de toen actuele economische 
ontwikkelingen zoals beschreven door McLuhan, omdat het beschrijven daarvan 
ondersteuning zou kunnen bieden voor zijn in de NAI verwoorde mening dat aanpassing aan 
de westerse maatschappij noodzakelijk is voor overleving.  
Verder is opvallend dat Curtis de scherpte in de teksten van de NAI waarin hij kritiek 
uit op de uitvoering van het regeringsbeleid en de bejegening van Indianen door Amerikanen, 
in de foto’s nergens zichtbaar heeft gemaakt. Evenmin is zijn visie, zijn pleidooi voor 
aanpassing en assimilatie uit de teksten, in de foto’s aan te treffen. Deze ‘boodschappen’ zijn 
letterlijk minder zichtbaar en krijgen dus in de bestaande literatuur over Curtis, waarin relatief 
veel meer aandacht wordt besteed aan de foto’s dan aan de teksten, weinig of geen aandacht. 
Dat doet zijn werk geen recht. Daarnaast roept het de vraag op waarom Curtis voor deze 
zaken in zijn teksten wel ruimte inbouwde, maar er in zijn foto’s geen aandacht aan schonk. 
Had hij wreedheden van Amerikanen willen uitbeelden, dan had hij die kunnen ensceneren, 
zoals hij ook gevechten in scene zette. De foto’s hadden dan echter ongetwijfeld meer 
weerstand opgeroepen, en waren dan vanuit het oogpunt van zijn financiers 
hoogstwaarschijnlijk te controversieel geweest. De afwezigheid van foto’s van positieve, 
succesvolle voorbeelden van de door hem voorgestane aanpassing leidt tot de gevolgtrekking 
dat hij zich in zijn fotografie niet bezig wilde houden met propagandistische acties. Mijn 
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algemene conclusie is, dat Curtis wat dit betreft nadrukkelijk en bewust onderscheid maakte 
in zaken die hij in de tekst opnam en die welke hij fotografeerde, en dat politiek of anderszins 
‘gevoelige’ zaken voor dat laatste niet in aanmerking kwamen. 
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De visie van Curtis 
De conclusies over de beeldvorming geven nog geen antwoord op de vraag, welke plaats 
Curtis inneemt in de discussie over de situatie en toekomst van de Indianen. Om te begrijpen 
welke zaken hij wel of juist niet voorstond is begrip van zijn visie op hun toekomst essentieel. 
De vraag is dus wat Curtis hierover daadwerkelijk meldt in de NAI en daarbuiten, of hij 
consequent is en of hij zijn stellingen nuanceert.  
  De eerste vraag die ik stel is die naar Curtis’ vrijheid van handelen. Ik heb al 
aangegeven dat hij werkte met de steun van bankier J.P. Morgan en andere vermogende 
intekenaars. Voor de financiering van zijn project was hij van hen afhankelijk, hetgeen de 
vraag oproept hoe onafhankelijk hij was in het uiten van meningen en het formuleren van een 
visie. Wat was precies de aard van Curtis’ relaties met zijn opdrachtgevers?  
 Hofstede noemt twee redenen voor een fotograaf om in opdracht te werken: een 
desperate financiële situatie, en de mogelijkheid de opdracht naar de eigen hand te zetten en 
deze te integreren in het eigen werk.606 Met name artistieke fotografen hechten aan 
zelfstandigheid. Aan foto’s zelf is niet te zien of een fotograaf al of niet veel te maken heeft 
met de wensen van een opdrachtgever. Op de achtergrond speelt dit punt echter wel degelijk 
een rol: hoe meer er van een expliciete en duidelijk omlijnde opdracht sprake is, hoe minder 
vrijheid de fotograaf zich kan veroorloven. Wel is het mogelijk dat de opdracht, zoals bij 
fotojournalisten,607 een zekere ruimte biedt. Hofstede geeft aan dat de invloed van 
opdrachtgevers varieert per soort fotografie. De afhankelijkheid van de artistieke fotograaf is 
minimaal, die van de fotograaf-in-opdracht maximaal. 
 Indien ik deze criteria hanteer, stel ik vast dat Curtis hierin een tussenpositie inneemt 
die kenmerken vertoont van beide. Hij had zijn eigen project in het leven geroepen en stond 
wat dat betreft dus op eigen benen. Hij was in principe vrij te bepalen wat hij deed en kon dus 
foto’s of teksten zo inrichten als hij dat wilde, bijvoorbeeld door meer nadruk te leggen op een 
bepaalde boodschap, een wetenschappelijk verantwoorde weergave te kiezen of juist het artis-
tieke aspect te benadrukken. Zijn financiële situatie was echter zodanig dat hij zich 
genoodzaakt zag een opdrachtgever te zoeken, met alle gevaar voor afhankelijkheid van dien. 
Morgan verklaarde zich bereid die rol te vervullen, al bedong hij wel dat Curtis zelf de 
publicatie van de serie zou verzorgen.608 De vraag is of hij tevens inhoudelijke invloed 
uitoefende op Curtis’ werk. Diezelfde vraag geldt voor andere intekenaars op de NAI. Onder 
hen bevonden zich meerdere spoorwegtycoons. Behalve Morgan was ook E.H. Harriman, die 
door Curtis in 1899 werd vergezeld op zijn tocht naar Alaska, een spoorwegmagnaat: hij was 
vanaf 1897 directeur van de Union Pacific609 en daarna ook van andere spoorbedrijven.610 
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Collega’s van Harriman die eveneens intekenden op de NAI waren mensen als Samuel Hill, 
Henry Huntington en Frederick W. Vanderbilt. Ooit was het niet ongebruikelijk dat 
spoorwegmagnaten de nieuwe spoorwegen benutten om op bizonjacht te gaan. George Bird 
Grinnell beschrijft in zijn artikel “The Last of the Buffalo”, in Scribner’s Magazine, in 
september 1892, hoe jachtgezelschappen bestaande uit “capitalists connected with the newly 
constructed roads” gebruik maakten van de mogelijkheden die de Pacific Railroad hen bood 
(foto 208).611  
 
 
Foto 208 
Het bijschrift bij deze foto luidt: “Eastern sportsmen and their wives, hunting from their private rail car, “City 
of Worcester”, pause during a safari onto the great Plains.”612 
 
 Hiermee wil niet gezegd zijn dat Harriman of andere NAI-inschrijvers aan dit soort 
tochten deelnamen. Bovendien vonden deze, zoals Grinnell aangeeft, plaats in het begin van 
de spoorperiode en waren de bizons aan het einde van de 19e eeuw vrijwel uitgestorven. Wel 
is duidelijk dat heren als dezen zich bewogen in een sfeer waarin geen aandacht was voor het 
feit dat eerst de spoorlijn en daarna de bizonjacht fataal waren voor de mensen die ooit 
afhankelijk waren geweest van hun eigen bizonjacht. Makepeace acht het feit dat Curtis door 
spoorwegtycoons werd gesteund de “ironies of his patronage”: Morgans Great Northern 
Railroad had duizenden settlers naar het westen gebracht, en mede vanuit die treinen waren de 
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bizons afgeslacht. 613 Maar belangrijker is dat het voor Curtis, door zijn afhankelijkheid van 
Morgan en geestverwanten, een risico zou betekenen om zich uit te spreken tegen 
bijvoorbeeld de inbezitname van Indiaans land door blanken, een van de gevolgen van de 
Dawes Act, of om zich positief uit te laten over zoiets als Indiaanse (land-)rechten. 
Integendeel, Curtis’ patrons waren gebaat bij het allotmentbeleid en bij een verdwijnende 
Indiaan. Weliswaar steunden de meesten hem alleen indirect via hun inschrijving voor de 
NAI, maar hij kon zich niet permitteren dat zij zich als intekenaars zouden terugtrekken. Het 
kostte hem immers al moeite en tijd genoeg om mensen voor zijn project te interesseren.  
  Opmerkelijk is daarom dat Curtis zich toch kritisch uitliet over het beleid van de 
federale overheid en de wijze waarop Indianen door blanke Amerikanen werden behandeld, 
en vooral dat hij positief was over het verzet van Red Cloud tegen de aanleg van een 
spoorlijn. Eerder is al opgemerkt dat hij vooral kritisch was op de uitvoering van het beleid 
door de overheid en de Indiaanse agenten, niet op de inhoud ervan. Die kritiek was niet direct 
gericht op zijn patrons, en leverde hem dus maar een beperkt risico op. Dat geldt echter niet 
voor zijn opmerking dat de Lakota zich in 1872-1873 “rightfully” verzetten tegen de aanleg 
van een nieuwe spoorlijn van de Northern Pacific Railroad. 614 Die opmerking, al gemaakt in 
deel 3 uit 1908, is vanuit Curtis’ positie zonder meer gewaagd te noemen. 
Toch is de vraag of leden van Curtis’ netwerk zich ooit direct hebben bemoeid met de 
inhoud van zijn werk hiermee nog niet beantwoord. Negatieve reacties uit deze kringen waren 
er zeker: de weduwe van generaal George A. Custer (zelf geen intekenaar) reageerde negatief 
op Curtis’ beschrijving van de gang van zaken rond Little Bighorn.615  
Uiteraard had met name Curtis’ hoofdfinancier Morgan veel invloed kunnen 
uitoefenen. Curtis correspondeerde regelmatig met Belle da Costa Greene, een deskundige op 
het gebied van zeldzame boeken die vanaf 1905 de Pierpont Morgan Library opzette en deze 
beheerde tot haar dood in 1950. Gidley meldt daarnaast contact tussen Stewart Eastwood, de 
opvolger van Curtis’ medewerker Myers, en de business managers van The North American 
Indian, Inc..616 Ook hield Curtis zijn andere ‘opdrachtgevers’, zijn intekenaars, nauwkeurig op 
de hoogte van zijn activiteiten: op gezette tijden stuurde hij hen bericht over wat hij gedaan 
had en wat zijn volgende plannen waren.617 Of Curtis ooit door zijn achterban werd beïnvloed 
of zijn zelfstandigheid heeft kunnen handhaven is, denk ik, moeilijk aan te tonen. Vooralsnog 
zijn er voor het eerste geen aanwijzingen. Ook een korte bestudering van de briefwisseling 
tussen Curtis en aan Morgan gelieerde personen618 heeft mij geen reden gegeven om te 
veronderstellen dat beïnvloeding heeft plaatsgevonden.  
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 Vooralsnog wil ik er dus vanuit gaan dat de NAI Curtis’ eigen visie in beeld brengt. 
Daarin staan drie thema’s centraal: het idee van the vanishing race, het idee dat assimilatie 
noodzakelijk is, en het allotmentbeleid als enige redding.  
 
1. The Vanishing Race 
Het idee van the vanishing race ligt aan de basis van Curtis’ werk en wordt, zoals ook hijzelf 
aangeeft, treffend geïllustreerd door de foto met diezelfde titel uit het eerste deel. In de 
concept-inleiding tot deel 1 licht hij nog eens toe hoe hij dat ziet: 
 
The change in the Indian life is rapid. Much of the material I have collected in the past 
years cannot now be duplicated. The realization of this rapid change spurs me on to 
greater effort. In conversation with my good friend, George Bird Grinnell, he 
remarked, “The demands of the subject are such that you haven’t time to eat or sleep.” 
Before the ink is dry in the last volume of this work, the primitive Indian life will be 
almost of the past, and in twenty years from now the Indian as an Indian will have 
passed from the face of the earth. 619 
 
Hoe omstreden de gedachte nu ook is, in Curtis’ tijd en al ver daarvoor waren er velen die er 
hetzelfde over dachten als hij. Vanaf de late 18e eeuw ontstond als gevolg van de contacten 
tussen Indianen en blanken bij de laatsten het idee dat de westerse beschaving en een Indiaans 
bestaan niet samengingen: Indianen stierven immers door ziekten en oorlogen. Daarmee 
ontstond het idee van het verdwijnend ras.620 Vanaf het prille begin hebben de Verenigde 
Staten beleid geformuleerd dat zijn oorsprong vond in dit idee, en gericht was op de 
verdwijnende Indiaan. Al tijdens de Amerikaanse Revolutie stelde generaal Benjamin Lincoln 
dat “If the savages cannot be civilized and quit their present pursuits, they will, in 
consequence of their stubbornness, dwindle and moulder away, from causes perhaps 
imperceptible to us, until the whole race has become extinct.”621  
Het doel van het beleid was echter om die verdwijning te voorkomen. George 
Washingtons Secretary of War Henry Knox zag in 1789 slechts één manier om dat tegen te 
gaan: de Indianen te beschaven. Hij constateerde dat alle Indiaanse stammen in de dertien 
staten waren uitgestorven, en merkte met enige weemoed op hoe anders de “sensation of a 
philosophic mind” zou zijn als de kennis van “cultivation and the arts” [sic] was overgedragen 
op de “aboriginals of the country”. Knox noemde het argument dat Indianen niet te beschaven 
zijn “probably more convenient than just”.622 Vanaf 1819 trok het Congres jaarlijks 10.000 
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dollar uit voor “providing against the further decline and final extinction of the Indian tribes 
adjoining the frontier settlements of the United States, and for introducing among them the 
habits and arts of civilization.”623 President Monroe (president van 1817-1825) meende dat 
removal, het beleid gericht op het verplaatsen van alle ten oosten van de Mississippi levende 
Indianen naar het westen, de beste manier was om de Indianen te beschermen tegen 
uitroeiing.624 Dat beleid is inderdaad uitgevoerd, zij het met als belangrijkste reden het 
scheppen van ruimte voor opdringende blanken.  
Het beeld van de vanishing, tot ondergang gedoemde Indiaan vinden we in 
romantische vorm in de kunst terug; niet alleen in schilderijen, zoals al beschreven, maar ook 
in literaire teksten, te beginnen in de jaren 1780 met de gedichten van Philip Freneau en met 
James Fenimore Coopers The Last of the Mohicans uit 1826 als bekendste werk.625 En evenals 
een aantal schilders, wilden later ook vele fotografen Indianen portretteren voordat het te laat 
was. Hun foto’s legden in detail de poses en kostuums vast van dappere en beroemde krijgers, 
alsmede de verdwijnende inheemse levensstijlen en de gedegenereerde reservaatindiaan.626 
Aan het eind van de 19e eeuw richtten honderden amateurfotografen, die dankzij de Kodak-
camera hun eigen plaatjes konden maken,627 zich op hetzelfde doel. Tot diep in de 20e eeuw 
werd het begrip vanishing race gehanteerd: in 1964 nam Johnny Cash, die in die tijd van 
mening was dat hij zelf gedeeltelijk van Cherokee afkomst was,628 op de LP Bitter Tears een 
nummer op dat die titel droeg, en in de publicatie Vanishing Peoples of the Earth van de 
National Geographic Society verwoordt Leonard Carmichael het idee in 1968 op een manier 
die als het ware een echo is van wat Curtis stelde: 
 
Scientists who study man and his societies know that much of the infinite variety of 
such groups [the world’s isolated tribes and clans] is fast fading. It has become 
increasingly apparent that the way of life of these peoples must be recorded and 
studied, or we will lose all knowledge of how each group has solved the problems of 
survival.629  
 
Een veel recenter boek, ten slotte, dat geïnspireerd is op de NAI en eveneens uitgaat van de 
gedachte van verdwijnende volken, is Jimmy Nelsons Before They Pass Away (2013). Het is 
een fors en prijzig werk waarin vele schitterende portretten zijn opgenomen van traditionele 
volken van over de hele wereld, behalve Noord-Amerika. Het boek werd in de media positief 
ontvangen,630 maar ontving daarnaast, onder andere door leden van de gefotografeerde 
volken, dezelfde kritiek die de NAI in recente decennia ten deel viel: de volken zijn niet 
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uitgestorven maar voeren integendeel een strijd om te overleven, hun culturen leven en 
veranderen voortdurend, en Nelson heeft foto’s geënsceneerd en subjecten laten poseren.  
Russell Thornton heeft in American Indian Holocaust and Survival aangetoond dat het 
tot aan de jaren 1890 beslist niet vreemd was om te denken dat de Indianen zouden uitsterven. 
In de loop der eeuwen zijn vele en sterk variërende schattingen gemaakt over aantallen 
Indianen in Noord-Amerika of delen daarvan. George Catlin ging uit van 16 miljoen in 1492 
in Noord-Amerika en becijferde dat het aantal sindsdien in snelle vaart was teruggelopen tot 
twee miljoen.631 In 1894 publiceerde het bureau voor de Census echter een rapport waarin het 
aantal Indianen in 1492 in de VS op 500.000 werd geschat. Ook al betrof het hier maar een 
deel van Noord-Amerika, dan was dit toch een aanmerkelijk lager aantal dan dat van 
Catlin.632  
In 1900 bevond de Indiaanse bevolking zich met 237.000 personen op zijn 
dieptepunt.633 Tussen 1900 en 1910 was sprake van een korte opleving, maar in het volgende 
decennium gingen de aantallen weer omlaag. Pas vanaf 1920 zette de definitieve stijging in.634 
Puur getalsmatig gezien hadden Curtis en anderen dus een punt: in 1907, het jaar waarin het 
eerste deel van de NAI gepubliceerd werd, was niet te voorzien dat een stijgende lijn zou 
inzetten. Wel hoorde men in 1911 de eerste geluiden over een toename van het aantal 
Indianen, op grond van de volkstelling in 1910. Desalniettemin hield Curtis vast aan zijn 
eigen visie, en hij zette die in 1914 nog eens neer in een artikel in het American Museum 
Journal:635 het ras was niet eens bézig uit te sterven, het was zelfs al bijna uitgestorven.636 
Uiteraard had Curtis er, los van zijn eigen overtuiging, ook belang bij om aan te tonen dat de 
Indianen als volk verdwenen; zo niet, dan zou de betekenis van zijn project flink afnemen. Pas 
in 1932, kort na de beëindiging van de NAI, bleek uit onderzoek uitgevoerd onder leiding van 
Ernest Huber van Johns Hopkins University, dat de Indianen niet daadwerkelijk aan het 
verdwijnen waren maar dat hun aantal integendeel weer toenam.637 Uitsluitend op basis van 
de cijfers en uitgaande van de situatie waarin Curtis met de NAI begon, lijkt het dan ook niet 
terecht om hem zijn stellingname na te dragen.  
Behalve getalsmatige feitelijkheden over verdwijning zit er echter ook een filosofie 
achter deze gedachte. In blanke ogen kon een ‘primitieve’ samenleving zich niet handhaven 
tegenover de westerse beschaving en zou die alleen al daarom het onderspit moeten delven. 
Edwards noemt de gedachte aan een vanishing race een voor de 19e eeuw progressief idee: de 
evolutietheorie, die aan de basis ligt van het idee van superioriteit van het ‘blanke ras’, was 
toen immers nog van vrij recente datum.638 Ze gaat echter voorbij aan het feit dat het idee van 
het verdwijnend ras al stamt van vóór Darwins theorievorming.639 Curtis zelf zag de 
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verdwijning van de Indianen als een wet van de natuur, waaraan niemand iets kon doen, maar 
hij negeerde daarmee het feit dat politieke en economische besluiten aan die ontwikkeling ten 
grondslag lagen.640 Het concept van “Manifest Destiny” sluit hier qua betekenis naadloos op 
aan: niemand kan de blanken tegenhouden in hun door de Voorzienigheid gesanctioneerde 
gang naar de overheersing van het continent. In feite wordt de veronderstelde natuurlijke 
blanke superioriteit geproclameerd en gesteld tegenover de inferioriteit van de Indianen.641 
Die connotatie van superioriteit roept tegenwoordig weerzin op. Dat is ongetwijfeld ook de 
reden dat velen, ook Natives zelf, nu met kracht benadrukken dat ze in het geheel niet 
verdwenen zijn. Niet alleen is het ‘verdwijnen’ feitelijk onjuist gebleken, maar daarmee is het 
ooit – althans in de westerse wereld – algemeen geaccepteerde idee van blanke superioriteit 
en Indiaanse inferioriteit naar de prullenmand verwezen. Daarom is in hedendaagse 
publicaties – al of niet tussen de regels door – te lezen dat het verwerpelijk is dat de gedachte 
van verdwijning vroeger, door bijvoorbeeld Curtis, werd aangehangen. Vanuit het huidige 
perspectief is dat een begrijpelijke stellingname, en ook voor toenmalig racisme hoeven we nu 
geen begrip op te brengen. Toch is het, om Curtis recht te doen, nodig om ook zíjn context in 
het oog te houden.  
 
2. Assimilatie  
De inleiding van deel 3 van The North American Indian over de Sioux geeft, hoe summier 
ook, een duidelijk inzicht in Curtis’ ideeën over de staat van ontwikkeling van de Indianen in 
het algemeen en hun vooruitzichten. Op de vraag waarom iemand zou moeten sympathiseren 
met de Indianen, omdat die dankzij de blanke overheersing immers alle kansen hebben die de 
blanken zelf ook hebben, stelt hij:  
 
The question might as well be asked, why the man born without eyes does not see. The 
Indian is an Indian not alone in name and pigmentation of his skin or his other 
physical characteristics. He developed gradually and through ages to meet the 
conditions of a harsh environment exceedingly well, but these conditions were so 
vastly different from those we have thrust upon him that to expect him to become 
adjusted to the new requirements in a generation or two would be much like expecting 
of a child the proficiency of ripe manhood. 642 
 
Curtis stelt dat Indianen een diepgaande ontwikkeling zullen moeten doormaken om zich te 
kunnen redden in de westerse wereld, waarbij hij niet schroomt Indianen te vergelijken met 
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kinderen ten opzichte van de ‘volwassen’ blanken. Even verderop stelt hij dat komende 
generaties zich beter zullen redden onder de nieuwe omstandigheden dan diegenen die de 
oude tijd nog hebben meegemaakt en geheel gedemoraliseerd zijn, maar niettemin: “standing 
in the way of the present generation and of all the generations to come is the fact that they are 
Indians, and lack by many ages that which is necessary to enable them to meet the 
competition of the Caucasian race.” Oftewel: het zijn en blijven Indianen, en zij zullen 
voorlopig niet in staat zijn het niveau van de blanken te evenaren. Curtis ziet echter een 
lichtpuntje:  
 
Brought suddenly in contact with the diseases of civilization, the blood of the Indian 
was particularly susceptible, and the change in food, and in mode of life generally, 
lessened his vigor and made it the more difficult to combat disease of any sort. In the 
mixed-blood element must be seen the greatest hope. The proportion of the pure 
bloods is steadily decreasing, and with each blending the handicap is lightened. The 
first generation of the amalgamation is on the whole discouraging, but succeeding 
ones will doubtless show a relatively rapid gain. Even in the West the stigma attached 
to the possession of Indian blood will gradually disappear, and this itself will be a 
factor in the uplifting.643 
 
Curtis stelt hier, in een alinea die opmerkelijk genoeg noch door Gidley,644 noch door 
Lyman645 of Andrews646 wordt geciteerd – terwijl ze omliggende alinea’s wel aanhalen, 
hetgeen impliceert dat ze die keuze bewust hebben gemaakt – dat de volbloed Indiaan, die de 
handicap heeft dat hij extra gevoelig is voor ziekten en ook nog maatschappelijk 
gestigmatiseerd is door zijn Indiaanse bloed, door een steeds verder gaande vermenging met 
blanken zal verdwijnen, en zichzelf daardoor steeds beter zal kunnen redden. Dat deze 
‘oplossing’ verder reikt dan alleen de bestrijding van ziekten, blijkt uit het feit dat Curtis 
meent dat het maatschappelijke stigma daardoor geleidelijk zal verdwijnen, en dat dat de 
eveneens maatschappelijke “verheffing” van de Indianen ten goede zal komen. Curtis’ 
‘oplossing’ voor de Indiaan is, zo letterlijk als het maar kan, blank te worden. De Indiaan die 
zich straks kan handhaven, zal geen Indiaan meer zijn. De parallel met de visie van de stichter 
van de Carlisle Indian School, Richard H. Pratt, is opmerkelijk: Kill the Indian and save the 
man. Ook hij wilde immers dat de Indiaan ‘blank’ zou worden, zij het dat hij daarbij geen 
fysieke verandering op het oog had, maar een – zeer rigoureuze en fundamentele – 
verandering in cultuur. Zeker voor iemand die er zo veel werk van maakte om de hele cultuur 
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van de ‘oorspronkelijke’ Indianen vast te leggen, is dit op zijn minst een opmerkelijke en 
paradoxale benadering van Curtis.647  
 De te verwachten toename van contacten met “alien influences”, de blanke 
Amerikanen, zal op de generaties van dat moment een verder “demoraliserende en 
degenererende” werking hebben. Dit is echter “one of the stages through which from the 
beginning the Indians were destined to pass. Those who cannot withstand these trying days of 
the metamorphosis must succumb, and on the other side of the depressing period will emerge 
the few sturdy survivors.”648 Hier lijkt Darwin zelf aan het woord: de zwakkeren zullen 
afvallen, en alleen de sterken zullen overleven door op te gaan in de blanke maatschappij. Het 
begrip integratie hanteert Curtis niet: de Indiaanse cultuur zal immers verdwijnen. Het gaat 
hem om volledige assimilatie. In andere delen van de NAI komen vergelijkbare teksten voor. 
Zo juicht Curtis bij de beschrijving van de verdwijning van het tribale leven van de Haida (in 
deel 11) die ontwikkeling toe:  
 
In common with the tribes of southeastern Alaska, the Haida, more than almost any 
other Indians, have been quick to embrace the opportunities of civilization. All of 
them, even the oldest, speak English well enough to transact business with white men. 
They live in houses of our own kind built by themselves, for the men are capable 
artisans. They are cleaner, more industrious, and far more ambitious and provident 
than the tribes to the south. In short, they have rapidly substituted to a considerable 
degree our individualism for their inherited communism. The individual has a new 
incentive to labor and save, to set a task for his ingenuity, because the fruit of his 
efforts will be his alone to be employed for himself and his family. The transformation 
process is not completely effected, but so remarkably swift has it progressed that 
within a generation the old tribal life with its feasts and ceremonies and native 
costumes has completely disappeared. On the whole the change has been a vastly 
beneficial one, without the disastrous breaking down of the moral fibre that so often 
accompanies the dissolution of a people’s ancient habits and beliefs. 649 
 
Deze ontwikkeling van de Haida is geheel in overeenstemming met de door de Friends of the 
Indian beoogde “intelligent selfishness”, waarmee Curtis het van harte eens blijkt. Over de 
Choctaw en Chickasaw uit hij in deel 19 een vergelijkbare mening:  
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Far advanced in the ways of civilization even before their removal, and largely 
permeated with Spanish, French, and Scotch-Irish, the Choctaw and Chickasaw have 
continued to advance, amalgamate, and become a part of the body politic of the state 
and of the nation, a striking forecast of the ultimate solution of what is now regarded 
as the Indian problem.650  
 
Ook hier is duidelijk dat Curtis volledige assimilatie, wederom gepaard gaand met 
vermenging (“amalgamate”), toejuicht.  
 Toch is Curtis ambivalent. Dat blijkt uit de manier waarop hij in deel 3 schrijft over de 
vernietiging van de bizons,651 “the most brutal and improvident of its kind in the history of 
civilization”. Deze draagt in grote mate bij aan de voorspelde verdwijning van de Plains-
Indianen. Curtis stelt dat niet zozeer de blanke jagers hieraan schuld hebben, maar dat het een 
“public sentiment” was dat de kudden bizons in het westen doelbewust uitroeide: 
 
A sentiment which, fostered by our desire further to oppress, to bring under subjection, 
and to rob of their birthright a people already driven for two generations before a 
greedily advancing civilization, was supported by the people as represented in the 
halls of Congress, and which became the governmental policy. And here lay the 
blame. We slaugtered the buffalo in order to starve the Indians of the plains into 
submission, thereby forcing them into a position in which they must take what we saw 
fit to dole out to them.652 
 
Dat Curtis, die hier weer onverbloemd de blanke vernietingsdrang blootlegt, niet overdreef, 
blijkt uit het citaat uit het rapport uit 1872 van de Secretary of the Interior,653 dat “the 
sentiment of the people at this time” weergeeft: daarin wordt gezegd dat de Indianen door de 
aanwezigheid van de bizon niet geneigd waren hun nomadisch leven op te geven, ondanks het 
beleid dat daarop gericht was en ondanks de bounty die hen van regeringswege werd 
verstrekt. Het uitroeien van de kudden zou dat doel dichterbij brengen: als de Indianen enige 
jaren niet meer zouden jagen zouden ze daartoe niet meer in staat zijn, en zouden ze 
gemakkelijker geleid kunnen worden “into new directions, toward industrial pursuits and 
peaceful habits”. Curtis wijst er zo dus impliciet op dat de meest effectieve manier om de 
Indianen zelf uit te roeien het vernietigen van de bizon was.  
 Curtis klaagt dus enerzijds de blanke Amerikaanse bevolking en regering aan omdat 
zij op deze cynische wijze, via de verdwijning van de bizon, de Indianen – met wier lot hij 
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zich wel zeer begaan toont – op de knieën wilden krijgen. Anderzijds was hij ook, net als de 
regering, van mening dat de enige redding van de Indianen kon liggen in aanpassing aan de 
blanke levenswijze. Gidley stelt voorzichtig dat Curtis “seems to have held more or less to the 
Indian Office line,” die gericht was op assimilatie.654 De teksten die ik in de NAI heb 
aangetroffen over de Sioux, de Haida en de Choctaw en Chickasaw laten echter geen ruimte 
voor twijfel: hij was er voorstander van dat de Indiaanse culturen zouden ophouden te 
bestaan, hij vond dat Indianen zich moesten aanpassen, en hij bepleitte dat ze blank zouden 
worden en dus zouden verdwijnen. Dat is de grote paradox: Curtis als vastlegger en 
bewaarder van de traditionele Indiaan en daarnaast zijn streven naar een geassimileerde en 
verblankte Indiaan. Die paradox blijkt ook uit de lof die Roosevelt Curtis toezwaait in een 
brief: “The Indian, as an Indian, is on the point of perishing, and when he has become a 
United States citizen, though it will be a much better thing for him and the rest of the country, 
he will lose completely his value as a living historical document.”655 Expliciet geformuleerd: 
dat de Indianen moeten verdwijnen is wel een verlies, maar het is veel beter, voor hem en 
voor iedereen. Hoewel verborgen in een bijzin, is het blanke belang (“the rest of the country”) 
evident.  
 
3. Allotmentbeleid 
In de tijd dat Curtis aan zijn project werkte stond het allotmentbeleid centraal. Zoals ik 
aantoonde, is daarover in de NAI echter weinig terug te vinden. Wel schrijft hij al in 1905 een 
brief aan Indiaans secretaris Leupp waarin hij voorstellen doet voor de uitvoering van het 
allotmentbeleid bij de Sioux.656 Eveneens nog voorafgaand aan de publicatie van deel 1 van 
de NAI laat Curtis zich in een artikel in Scribner’s Magazine van juni 1906 expliciet uit over 
de in zijn ogen veelal tekort schietende uitvoering van het allotmentbeleid en de daardoor 
weinig positieve gevolgen: 
 
Now the Indian is accepting the inevitable and taking his allotment of a few acres. 
Across valleys and around hills they are stretching fences of wire. Along the edges of 
the valley, where a few years ago they hunted the buffalo, they are now digging 
irrigation ditches. On some of the reservations one sees marked evidence of 
advancement of the tribe, in so far as to become self-supporting as farmers. Among 
other tribes, through lack of proper management, or a resistance on their own part, no 
marked advancement has been made. A span of years between the extermination of the 
buffalo herd and the present has seen such management of many groups of Indians, 
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however, as to demoralize and make beggars of them. …. You find a lack of sympathy 
for the Indians by those who are responsible for their management. They say the 
Indian is lazy, irresponsible, dishonest; that the returned students are more worthless 
than the uneducated, and vastly more troublesome. Talk with the Indian, and he will 
tell you a story that is most startling. At the best, it is an accusation that the 
management of the reservation affairs is dishonest and corrupt; that the principal effort 
the employees are making is to keep their positions; that the returned students are 
given no opportunity to advance, but, on the contrary, are kept down, and that the 
Government at Washington is not keeping the promises of the past, nor those of to-
day. 
 
Ook geeft Curtis zijn pessimistische visie op de scholing die Indianen ontvangen: zodra ze 
terugkomen op het reservaat passen ze zich aan aan de situatie. Scholing alleen leidt niet tot 
‘beschaving’ of verandering:  
 
… while you can educate an Indian in one generation, you cannot civilize him in so 
brief a period. As soon as his school uniform is worn out you cannot pick him out 
from the other Indians. To escape the ridicule of his own people, and following along 
the lines of least resistance, he lives as his tribe lives. If, on returning home, he finds 
his family sleeping on the ground, eating food squatted around the kettle in which it is 
cooked, he also sleeps on the ground, and joins the circle about the kettle, reaching in 
his fingers or spoon. What else can he do? As a matter of fact, there is little else for 
him to do. 
 
De enige hoop die Curtis geeft is door zijn toevoeging “in so brief a period”. Er is dus nog 
hoop – voor latere generaties. Hij eindigt het artikel met een voorspelling aan een niet met 
name genoemde “educated Indian”: “Yes, my boy, there will be a few of your people left. It 
will be a survival of a limited few of you who are best fitted to meet the changes which 
civilization is forcing upon you.”657 
Kortom, de Indianen zijn slecht behandeld en zijn er slecht aan toe, en velen zullen op 
Darwiniaanse wijze ‘verdwijnen’. In de bestaande situatie, echter, is het regeringsbeleid hun 
enige hoop. Wel moet het management beter: als de uitvoering goed is zal het succes groter 
zijn. Als de westers opgeleide Indianen echte kansen krijgen zullen ze zich afkeren van het 
leven op de reservaten. Het principe van het beleid, zegt Curtis in 1906, is goed.  
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Later is Curtis echter soms uitgesproken kritisch op het regeringsbeleid, met name 
over de praktische uitvoering ervan. In deel 15 van de NAI maakt hij zich bijzonder boos over 
de wijze waarop de Californische Indianen zijn behandeld. In datzelfde deel geeft hij een 
beschrijving van de manier waarop allotment werd toegepast bij de Californische Washo: 
 
Although no general reservation has ever been assigned them, in 1892 they received 
allotments in severalty. A few were fortunate enough to obtain tracts in the foothills 
where small areas can be cultivated, but many were assigned to barren slopes on the 
western side of Pine Nut range, a hopeless region which they have never occupied. 
The land is leased to sheep-raisers and returns a pitiful annual amount varying from a 
few cents to several dollars per family. The allotment of the Pine Nut lands is said to 
have resulted from a misunderstanding on the part of an interpreter. The spokesman 
for the Washo requested protection of the piñons, not allotment of the land.658 
 
Curtis beschrijft dat het Congres in 1916 $10.000 uittrok voor de aanschaf van land en water 
voor de Washo, en $5.000 voor hun “support and civilization”. Het land is echter zanderig en 
rotsachtig, en er is slechts één bron. Curtis concludeert dat “successful tillage is out of the 
question”.659 In zes andere gevallen van allotment, van het land van de Spokan, Colville, 
Kickapoo, Iowa, Kiowa en Wichita, maakt hij neutraal melding van het feit dat niet-
geallotteerd reservaatgebied is opengesteld voor settlement. Allotment leidde echter tot 
“disintegration of the village” van de Mandan en Hidatsa.660 Over de kwaliteit van het 
toegewezen land meldt Curtis dat de Cheyenne en Comanche, in tegenstelling tot de Washo, 
land hebben gekregen dat zich goed leent voor akkerbouw. Bij de Comanche merkt hij op dat 
zij dit doen “notwithstanding the fact that before being assigned their reservation the 
Comanche were in no sense an agricultural tribe;”661 waaraan hij overigens wel toevoegt dat 
de meesten hun land leasen aan blanke settlers.  
 
Indiaanse belangen en Curtis’ positie 
Het antwoord op de vraag naar Curtis’ visie, op zich al lastig genoeg, wordt extra 
gecompliceerd doordat de meningen van veel betrokken partijen van wie men op het eerste 
gezicht vergelijkbare of consistente overtuigingen zou verwachten, bepaald niet met elkaar 
strookten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vele meningen over wat in het voordeel van de 
Indianen was. Allerlei partijen die vanuit hun eigen optiek het beste (of datgene wat zijzelf 
daaronder verstonden) met hen voorhadden, stonden diametraal tegenover elkaar, en mensen 
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van wie om uiteenlopende redenen te verwachten viel dat ze een pro-Indiaans standpunt 
zouden innemen, hadden op verwante terreinen meningen die daar recht tegenin gingen. De 
enigen die op die vraag naar Indiaanse belangen een antwoord zouden kunnen geven waren 
(en zijn) de Indianen zelf, maar zeker in Curtis’ tijd werd hen dat niet gevraagd. En al was dat 
wel gebeurd: de onenigheid tussen traditionelen en progressieven die ook in de NAI 
terugkomt, dateert al van voor de tijd van de reservaten,662 kwam terug in de stemmingen over 
de Indian Reorganization Act (IRA) en speelt nog steeds. Van eenduidigheid over wat nu 
precies ‘de’ belangen van ‘de’ Indianen waren is dan ook geen sprake. Dat betekent 
vervolgens dat, wat de overtuigingen van de verschillende betrokkenen ook waren, het uit de 
ene of andere gezichtshoek altijd verdedigbaar is om te stellen dat zij daarmee die belangen – 
welke dan ook – dienden. Ik bespreek hieronder kort een paar voorbeelden. 
 
1. General Allotment Act 
Blanke voorstanders van het allotmentbeleid waren van mening dat deze aanpak de 
zelfstandigheid van Indianen ten opzichte van de regering zou bevorderen. Iemand als Alice 
Fletcher geloofde oprecht dat dit de beste weg was voor de Natives.663 Progressieve 
‘gemengdbloedigen’ waren vóór, omdat ze verwachtten dat ze door deze wet niet langer 
vreemden in eigen land zouden zijn. Volbloed Indianen waren tegen, en waren vanuit de 
optiek van die tijd conservatief, vanwege onder andere de gevolgen voor hun identiteit. Ze 
deelden die mening met blanke Amerikanen zoals John Collier.  
Daar speelt doorheen dat het verbod op de verkoop van het geallotteerde land binnen 
25 jaar, door de opstellers van de wet werd beschouwd als bescherming van de Indiaanse 
eigenaren tegen landhongerige blanken, terwijl die eigenaren juist daardoor niet als volledig 
handelingsbekwaam werden gezien. In 1905 werd de regeling ingevoerd dat Indianen door de 
Secretary of the Interior, voordat de 25-jarige periode tot een einde was gekomen, competent 
konden worden verklaard: net zo handelingsbekwaam als blanke Amerikanen. Ze konden dan, 
competent als ze waren, hun land verkopen.664 Zo kreeg ook hier het blanke belang 
uiteindelijk weer voorrang. 
 
2. Theodore Roosevelt 
President Theodore Roosevelt steunde enerzijds Curtis’ initiatief om via de NAI de 
‘verdwijnende’ Indiaanse cultuur vast te leggen, maar liet anderzijds de uitvoering van het 
allotmentbeleid versnellen en stond zijn Indiaans Commissaris Francis Leupp toe te zeggen 
dat de Indianen hun hulpbronnen verspilden. Hij stelde ook Chief Forester Gifford Pinchot 
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aan, die tot taak had natuurbehoud te bevorderen. Net als later John Collier was Roosevelt 
sterk gericht op behoud van natuurlijke hulpbronnen, maar ook was hij, in tegenstelling tot 
Collier, een voorstander van allotment.  
 
3. Franklin D. Roosevelt en de Indian Reorganization Act (IRA) 
De regering-Franklin D. Roosevelt en zijn Indiaans commissaris John Collier hadden met de 
IRA dezelfde bedoeling als de pleitbezorgers van de allotmentpolitiek: de Indianen in staat te 
stellen hun eigen leven te organiseren en ze minder afhankelijk te maken van de regering. De 
voorstellen van de anti-assimilationist Collier – die overigens opnieuw een paradox in zich 
droegen: veel eigen Indiaanse beslissingen die de IRA mogelijk maakte moesten toch ter 
goedkeuring aan de Secretary of the Interior worden voorgelegd – 665 werden echter 
verworpen door zijn geestverwanten onder de Indianen en geaccepteerd door degenen die hij 
bestreed: paradoxaal genoeg waren vele ‘traditionele’ Indianen tegen de wet omdat ze die 
beschouwden als door het BIA opgelegd.666 ‘Moderne’ Indianen, dezelfde gemengdbloedigen 
die voor allotment waren, waren opnieuw vóór vanwege de nieuwe kansen die de wet hen 
bood. Blanke tegenstanders, voorstanders van allotment, meenden dat de Indianen hierdoor 
juist meer afhankelijk werden van de overheid.667 
 
4. Burgerrechten 
Het verkrijgen van burgerrechten betekende een in zekere mate gelijk trekken van de 
juridische positie van de Indianen ten opzichte van de blanken. In de gedachten van de 
hervormers uit de jaren 1880, de pleitbezorgers van de allotment-aanpak, zou het verkrijgen 
van burgerrechten de ultieme beloning voor volledige assimilatie zijn.668 Dixon ging ervan uit 
dat burgerrechten Indianen zelfs de enige kans op overleving boden.669 De wet uit 1924 die de 
Indianen tot Amerikaanse staatsburgers verklaarde was in zekere zin bedoeld als beloning 
voor de inzet van de Indianen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toch waren er nogal wat 
bezwaren die zich onder andere richtten op de gevaren voor tribale identiteit, de identiteit als 
Indiaan, en de eenzijdigheid van de besluitvorming: door de blanke Amerikanen.  
 
Alles samen genomen is het duidelijk dat van eenduidigheid van overtuigingen bij de 
verschillende hoofdrolspelers nauwelijks gesproken kan worden. Betrokkenen zagen geheel 
verschillende wegen om ofwel het voordeel, ofwel juist het nadeel van de Indianen te 
bewerkstelligen; mensen met verwante doelstellingen stonden lijnrecht tegenover elkaar. 
Degenen die het voordeel wilden bereiken verschilden onderling in hun houding tegenover de 
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Indianen (paternalisme tegenover zelfbeschikking) en in hun definitie van dat belang: 
volledige aanpassing aan de blanke cultuur en het verkrijgen van onafhankelijkheid ten 
opzichte van de regering, tegenover het bewaren van de eigen Indiaanse identiteit en cultuur 
en juist daardoor het behoud van onafhankelijkheid. Voorstanders van allotment zagen 
economische onafhankelijkheid niet in combinatie met, maar tegenover culturele 
onafhankelijkheid. Multiculturalisten zagen die combinatie wel.  
We zien deze paradoxen ook terug bij Curtis. Dat bemoeilijkt de bepaling en 
beoordeling van zijn positie in hoge mate. Hij meende dat assimilatie in het voordeel was van 
de Indianen, en die term staat – ook bij Curtis – voor een totaal opgaan in de Amerikaanse 
bevolking. Anders gezegd: Indianen zouden zichzelf redden door zich volledig aan te passen, 
maar zouden dan geen Indianen meer zijn. Aan de andere kant droeg hij door een deel van 
zijn fotografische werk de boodschap uit: bewaar dit! Hij was het waar het ging om de 
religieuze vrijheden van de Indianen zeer oneens met Collier, die het behoud van culturele 
identiteit van de Indianen in het vaandel droeg, maar die er volgens Curtis niets van wist. Hij 
moet het dus eens zijn geweest met degenen die Collier’s voorstellen voor de IRA 
verwierpen, maar stond daarmee aan de kant van onder meer de traditionalistische leden van 
de Hopi,670 terwijl hij de ‘heidense’ religieuze gebruiken van de Pueblo verafschuwde.671 Ook 
hier weer paradoxen alom. Gidley stelt dat tegengestelde en elkaar tegensprekende meningen 
kenmerkend waren voor de periode. Al die wisselende meningen en vooral de 
beleidsbesluiten die ze tot gevolg hadden, hebben ertoe geleid dat gevoelens van 
afhankelijkheid en machteloosheid bij Indianen werden gecreëerd die nog steeds niet 
helemaal zijn verdwenen.672 
 
Curtis, Catlin en Dixon: de visies vergeleken 
In tegenstelling tot Catlin heeft Curtis nooit een pleidooi gehouden voor ‘redding’ van de 
Indianen. Voor realisatie van Catlins plan voor een apart gebied om te jagen op bizons was 
het te laat: de reservaten waren er al, maar jagen was onmogelijk geworden vanwege het 
verdwijnen van de bizon. Bovendien wilde Curtis dat de Indianen zich zouden aanpassen. 
Ook Catlin dringt daar op aan. Beiden zijn heel helder in hun veroordeling van de wijze 
waarop blanke Amerikanen met de Indianen omgaan, respectievelijk zijn omgegaan. 
Trachtenbergs opmerking dat Catlin daarvoor te weinig waardering heeft gekregen,673 gaat 
zeker ook op voor Curtis. Anderzijds hebben beiden veel respect voor de overheid. Wel is 
Curtis meer uitgesproken in zijn kritiek op onder meer het Congres.  
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Dixons belangrijkste politieke doel was de realisatie van een monument voor de 
Indianen, en het verlenen van burgerrechten. Curtis streefde iets geheel anders na: het maken 
van een document van de Indianen en hun cultuur voor het nageslacht. Hoewel hij regelmatig 
spreekt over het regeringsbeleid, is zijn tekst in de NAI niet gericht op beïnvloeding daarvan. 
Dixon probeert het beleid actief te beïnvloeden. Catlin en Curtis hebben daarover wel een 
mening, maar zetten die niet om in politieke actie. Allen gaan er vanuit dat de Indianen zullen 
verdwijnen of dat risico lopen, hoewel Catlin met zijn voorstel voor een groot reservaat nog 
probeert die ontwikkeling bij te sturen. Alle drie bepleiten ze aanpassing, in verschillende 
vormen. Catlin meent dat Indianen christelijke landbouwers moeten worden. Curtis en Dixon 
zijn beide, maar op verschillende manieren, voorstanders van de meest vergaande aanpassing: 
Curtis is voor assimilatie, totale culturele overgave, Dixon streeft met zijn vlaggenceremonie 
en zijn actie om een groot aantal stamhoofden een “Pledge of Allegiance” te laten afleggen, 
naar een formele, in feite politieke overgave,674 waardoor de Indianen tevens volledig zullen 
opgaan in de Amerikaanse maatschappij. Geconcludeerd kan worden dat Curtis, Catlin en 
Dixon werkten vanuit dezelfde uitgangspunten, de dreigende verdwijning en de noodzaak tot 
aanpassing, maar dat de concrete doelen die zij zagen en hun handelwijzen niet identiek 
waren. 
 
Curtis en belangenbehartiging; de Indian Welfare League 
Zowel Dixon als Catlin hadden een uitgesproken mening over de meest wenselijke, of zelfs 
noodzakelijke toekomst van de Indianen, en deden er via hun lezingen alles aan om die 
meningen uit te dragen. Ook Curtis had een uitgesproken visie, en daarnaast zijn uitgebreide 
en invloedrijke netwerk. De vraag doet zich voor of Curtis ooit heeft geprobeerd om, met 
behulp daarvan alsmede met zijn grote hoeveelheid foto’s en zijn kennis van de situatie van 
de Indianen het overheidsbeleid op enige wijze te beïnvloeden.675 Een volgende vraag is of 
zijn werk zich daartoe zou lenen. Spraken zijn beelden wel zo tot de verbeelding dat ze 
invloed konden hebben gehad op het overheidsbeleid? Het is te gemakkelijk om te 
veronderstellen dat Curtis’ foto’s inhoudelijk gezien niet geschikt waren om mensen tot actie 
aan te zetten: ze zijn te mooi, geven geen schrijnende toestanden weer maar schetsen een voor 
een deel geromantiseerd beeld van een manier van leven die volgens de maker in het verleden 
had bestaan, van een cultuur die – zoals het in Curtis’ tijd werd ervaren – vrijwel verdwenen 
was. Toch is dat niet zonder meer het geval. Net als de foto’s van William Henry Jackson van 
Yellowstone, die er mede toe geleid hebben dat de regering dit gebied (al in 1872) tot 
nationaal park verklaarde, registreerden ook Curtis’ foto’s het mooie dat de moeite waard 
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was, bewaard te blijven; net als Jacksons foto’s hadden ook zijn foto’s de potentie om effect 
te hebben. Maar de vraag is: gesteld dat Curtis beleid heeft willen beïnvloeden, wat was zijn 
boodschap en hoe ging hij te werk? En, niet onbelangrijk: hoe stond zijn achterban daar 
tegenover?  
Al direct in de inleiding bij deel 1 van de NAI merkt Curtis op dat hij zich niet zal 
uitlaten over het vele onrecht dat de Indianen is aangedaan. Toch had hij in 1905 in een brief 
aan Indiaans Commissaris Leupp geschreven over de dreigende hongersnood bij de 
Havasupai, die snel hulp nodig hadden.676 Curtis correspondeerde in 1905 eveneens met 
Leupp over de Pine Ridge Sioux en de manier waarop het allotmentbeleid zijns inziens ter 
plaatse vorm kon krijgen. Hij adviseerde Leupp om hun extra vee en gewassen te verstrekken, 
maar dat plan werd door een medewerker van het BIA afgewezen.677 Zelf kocht hij in 1907 
voedsel voor de Sioux van Pine Ridge, op dat moment “literally starving” omdat ze de hun 
beloofde voorraden niet hadden ontvangen; Gidley beschrijft dat echter als een transactie in 
het kader van het kopen van materiaal voor de NAI.678 Ook benaderde Curtis Leupp over de 
Chemehuevi die werden bedreigd door blanke settlers.679 En vanaf 1915 correspondeerde 
Curtis met Franklin K. Lane, Secretary of the Interior onder president Wilson; Lane was heel 
geïnteresseerd in “Indian Affairs”. Hun briefwisseling betrof Lanes plan om 
verantwoordelijkheden binnen het allotmentbeleid sneller over te dragen aan Indianen zelf. 
Curtis steunde die benadering omdat Indianen zo sneller competent konden worden verklaard 
en hun eigen zaken sneller konden afhandelen. In feite leidde dat echter tot de verkoop van 
geallotteerd land.680  
Maar Curtis beperkte zich niet tot het schrijven van brieven. In 1922 was hij direct 
betrokken bij de oprichting van de Indian Welfare League (IWL).681 Deze organisatie 
ontstond op initiatief van de schrijfster Marah Ellis Ryan, John Adams Comstock (van 1921 
tot 1926 directeur van het Southwest Museum), de juriste Ida May Adams en inderdaad 
Curtis, die optrad als voorzitter. Dat deze positie samenhing met zijn project blijkt uit het feit 
dat hij, toen hij bij de opening van het nieuwe antropologische museum in Santa Fe in 1924 
een lezing hield, werd geïntroduceerd als “leading authority” op het gebied van de Indianen 
en als voorzitter van de IWL.682 In die lezing geeft hij aan dat hij niet ingedeeld moet worden 
bij de groep “long-hairs” die zich alleen interesseert voor “the old Indian” en niet voor “the 
economic welfare [van de Indianen], his education and future”. In zijn werk voor de League 
richt hij zich juist op dat soort dingen.683 
In de brochure “First Americans” legt de League uit wat de doelstellingen zijn. De 
aanpak lijkt gebaseerd op schuldgevoel ten opzichte van de Indianen. Hen is alles afgenomen, 
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terwijl ze toch heldendaden hebben verricht in de Eerste Wereldoorlog. Het ‘ras’ zal, wanneer 
het is ‘ontwaakt’, in staat zijn tot grote daden. Als voorbeeld wordt gewezen op Sequoiah, de 
ontwerper van het Cherokee-alfabet. In opmerkelijke tegenstelling tot de NAI worden in de 
brochure armoede, ziekte en gebrek aan onderwijs als problemen benoemd. De League 
bekritiseert het Indiaans bureau op een wijze die doet denken aan de conclusies uit het 
Meriam Report dat zes jaar later zal verschijnen: het bureau is te duur, het telt teveel 
werknemers, en de belastingbetalers moeten het opbrengen. De League heeft tien 
doelstellingen, waaronder het streven naar burgerrechten, het garanderen van wettelijke 
rechten, religieuze vrijheid, de realisatie van goed land en voldoende water voor dakloze 
Indianen, het creëren van een systeem van “old age compensation or pension” voor oudere 
Indianen en het nemen van maatregelen tegen al diegenen die Indiaanse rechten schenden.  
  Over de activiteiten van de League is weinig bekend. De League hield zich vooral 
bezig met het zoeken van werk voor Indianen, juridische ondersteuning en het verwerven van 
fondsen. Later ging de League zich onder leiding van Adams steeds meer bezig houden met 
lobbyen in Washington. Het belangrijkste door de League geclaimde succes was de 
totstandkoming van de Indian Citizenship Act van 1924 die de Indianen burgerrechten gaf.684 
Het feit dat deze claim niet is vastgelegd in de relevante historische literatuur,685 roept twijfel 
op aan de juistheid ervan. Hij wordt echter bevestigd in de Women Lawyers’ Journal van 
augustus 1932, die over Adams meldt: “RESPONSIBLE for introduction and passage in 
Congress at Washington of the Indian Citizenship Bill of 1924 securing to the American 
Indian the right to citizenship in the United States.”686  
Deze politieke activiteit van Curtis heeft de NAI inhoudelijk niet geraakt: in de teksten 
is van enig activisme niets terug te vinden. Eén link met de NAI is er wel: bij wijze van 
visuele illustratie prijkt op de brochure Curtis’ eigen icoon The Three Chiefs. Dit lijkt erop te 
wijzen dat behalve schuldgevoel ook nostalgie een drijfveer was: voor de initiatiefnemers zelf 
of voor degenen van wie steun werd verwacht.  
Shannon Egan baseert haar mening dat Curtis er in de periode 1920-1930 activistische 
standpunten op na hield, op het feit dat hij vanaf 1922 optrad als voorzitter van de League. Ze 
toont dat echter niet aan met uitspraken van Curtis zelf, maar baseert zich onder meer op de 
tekst in de brochure. De uitspraken die ze wel citeert, in 1924 gedaan door Curtis als 
voorzitter van diezelfde League, laten zien dat hij er met name voor wat betreft religieuze 
vrijheid andere overtuigingen op na hield dan een aantal mede-activisten: zo spreekt hij zich 
uit tegen de huidige Indiaanse religieuze leiders, die volgens hem meer op religieuze tirannie 
uit zijn dan op vrijheid. Dat beeld wordt nog versterkt door het feit dat Curtis over Collier, die 
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zich ook in de kringen van Luhan bevond,687 in 1924 in een brief aan Hodge over de 
ceremonieën van de Pueblo-Indianen stelde dat hij (Collier) “in his complete ignorance of the 
subject … [he] has done much to encourage the revival of the most objectionable 
ceremonies.”688 Aansluitend op mijn eerdere conclusie dat Curtis het op assimilatie gerichte 
beleid van het begin tot het einde van zijn project steunde, roept dit de vraag op, of hij 
inderdaad zo activistisch was als Egan wil doen geloven, en vooral waarom Curtis voorzitter 
was van de League en hoe hij dat voorzitterschap invulde. Mogelijk was zijn betrokkenheid, 
in de lijn van zijn eerdere brieven aan Lane en Leupp, meer gericht op de realisatie van 
praktische zaken zoals pensioen voor oudere Indianen. 
De vraag rest in hoeverre de League, of mogelijk Curtis zelf, verdere concrete actie 
heeft ondernomen om de belangen van de Indianen te behartigen. Die vraag kan ik echter niet 
beantwoorden. Een gerelateerde vraag luidt, in hoeverre de IWL een stimulerende rol heeft 
gespeeld op de totstandkoming van het invloedrijke Meriam Report. Meer onderzoek is nodig 
om hier steekhoudende uitspraken over te doen. 
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6. Curtis en de NAI: een balans  
 
Het beeld van de Indianen dat uit de NAI naar voren komt is buitengewoon divers, en de 
geboden informatie is uitgebreid en veelomvattend. De foto’s en teksten, zowel afzonderlijk 
als in onderlinge samenhang en interactie, geven een heel breed spectrum van mensen, 
culturen, leefwijzen en gewoonten. Het beeld is ook complex en vol paradoxen. Zo heeft 
Curtis onmiskenbaar sympathie voor de Indianen en beschrijft hij in duidelijke termen de 
misdaden die tegen hen begaan zijn, maar hij beschouwt hen wel als hoe dan ook inferieur aan 
de blanken: ze zullen nooit kunnen concurreren met het ‘Caucasische ras’, tenzij ze zich 
ermee vermengen. Hij fotografeert de Indianen heel vaak zoals ze ooit waren of volgens hem 
geweest moesten zijn, maar meent dat alleen voor diegenen die zich volledig aanpassen aan 
de blanke maatschappij een toekomst is weggelegd, en dan ook nog alleen wanneer (of 
omdat) ze via vermenging letterlijk steeds blanker worden. De centrale paradox in Curtis’ 
werk is dat hij aan de ene kant een verbaal en visueel monument opricht voor de 
‘verdwijnende’ Indianen, en zelfs alles (huwelijk, geld en gezondheid) opoffert om een zo 
mooi mogelijk portret te realiseren van hun culturen en levenswijzen – een streven dat alleen 
kan worden verklaard door het feit dat hij die culturen waarde toekent. Aan de andere kant 
pleit hij ervoor dat de dragers van die culturen zich aanpassen aan de westerse wereld, sterker 
nog, dat ze daarin zo letterlijk mogelijk opgaan, met als argument dat dat voor hen de enige 
manier is om te overleven.  
De paradox blijkt vooral uit de NAI als geheel, als product en als proces: de 
indrukwekkend grote omvang, de zorg die eraan is besteed, Curtis’ enorme 
doorzettingsvermogen en drang om het project af te ronden, versus zijn in de NAI expliciet 
verwoorde visie op assimilatie. De opmerking van Gail Tremblay dat Curtis een poging deed 
om de Indianen te helpen verdwijnen kan, hoe vergezocht die mogelijk ook klinkt, gerelateerd 
worden aan Curtis’ streven tot het – op papier – bewaren van de traditionele culturen versus 
zijn pleidooi tot aanpassing. Tremblay ziet het werk van veel fotografen uit de late 19e eeuw, 
waarin foto’s werden gemaakt van bijvoorbeeld de massagraven van Wounded Knee, als 
documenten van “cultural genocide”, en plaatst Curtis’ werk daarmee op één lijn vanwege 
zijn “romanticized pictures of ‘vanishing Americans.’ ”1 Op basis van mijn onderzoek ben ik 
van mening dat Curtis’ fotografie, in tegenstelling tot wat Tremblay meent, wel degelijk 
gericht was op een visuele vorm van ‘behoud’ van Indiaanse culturen, hoe ontoereikend dat 
middel uiteraard ook was om de daadwerkelijke verdwijning – zoals Curtis die zag – tegen te 
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houden, maar dat hij juist via zijn in de tekst van de NAI verwoorde pleidooien voor 
assimilatie, en daarnaast met zijn brieven aan Lane en Leupp over de uitvoering daarvan, de 
“verdwijning” actief bevorderde.  
De diversiteit in de foto’s van de NAI blijkt allereerst uit de portretten. Zo worden 
Indianen met verentooien neergezet die beantwoorden aan het gangbare westerse stereotype, 
maar ook vertegenwoordigers van vele andere culturen, met heel andere kleding, die daarmee 
juist de stereotypering overstijgen. Ook in de tekst heeft Curtis bepaald niet alleen de 
stereotype Indiaan beschreven, maar heeft hij zich ook heel uitgebreid bezig gehouden met al 
die andere, veel minder bekende volken. Zo besteedt hij drie delen (9, 10 en 11) aan de volken 
van het noordwesten, eveneens niet minder dan drie delen (13, 14 en 15) aan de veelal 
volstrekt onbekende Indianen van Californië en Nevada, en nog eens drie (12, 16 en 17) aan 
de bekendere, maar ook niet stereotiep te noemen Pueblovolken.  
Westerse invloeden zijn in veel grotere mate zichtbaar dan door veel auteurs, en met 
name Curtis’ critici, wordt aangenomen. Ze zijn al vanaf het begin van het project in ruime 
mate aanwezig, niet alleen in kleding maar ook in allerlei andere zaken. Zeker, Curtis 
manipuleerde, zoals vele tijdgenoten met hem, zijn materiaal, met als doel een beeld te geven 
van Indianen zoals ze ‘oorspronkelijk’ geweest moesten zijn. Die benadering sluit het tonen 
van westerse invloeden in principe uit. Mijn onderzoek laat echter zien dat hij, om al die 
invloeden uit zijn foto’s te verwijderen, nog oneindig veel meer had moeten manipuleren. De 
vele honderden foto’s waarop ze wel zichtbaar zijn getuigen daarvan. Daarmee is een deel van 
de kritiek van Rayna Green weerlegd, die stelde dat ze geen Indianen “in overalls and a 
cowboy hat” had aangetroffen. Lyman maakt er een punt van dat Curtis door retoucheringen 
en het gebruik van een grote lensopening, waardoor details op de achtergrond wegvallen, 
westerse invloeden verwijderde of hun zichtbaarheid probeerde weg te moffelen, met als vaak 
aangehaald voorbeeld de foto In a Piegan Lodge (foto 33).2 Het aantal voorbeelden dat hij 
laat zien van foto’s die die tekortkomingen – in zijn optiek – vertonen, is echter slechts acht;3 
een aantal dat volledig in het niet valt bij de in totaal 612 foto’s met zichtbare westerse 
invloeden die ik heb geteld, een getal dat oploopt tot 920 als ik ook de mogelijke invloeden 
meetel. De meerwaarde van een kwantitatieve benadering kan mijns inziens niet duidelijker 
worden aangetoond. Lyman stelt ook dat Curtis pas in Oklahoma, bij het maken van deel 19, 
kwam tot een “recognition of acculturation”, een erkenning van het feit dat Indianen zich al 
sterk aan het aanpassen waren. Ik heb echter aangetoond dat al vanaf het eerste deel van de 
NAI westerse invloeden duidelijk zichtbaar zijn, met als eerste die van de Typical Apache 
(foto 76). Opmerkelijk is dat Lyman aangeeft dat Curtis bij die foto de cropping-techniek 
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toepaste en dat de houding van de man stereotiep bedreigend is. Lyman rept echter met geen 
woord van de duidelijk zichtbare westerse kleding. Kortom, zijn interpretatie is zo eenzijdig 
en vooringenomen, dat zij haast misleidend te noemen is. Trachtenbergs stelling dat de 
geïndustrialiseerde maatschappij als zodanig op de foto’s nergens zichtbaar is is op zich 
correct, maar talloze elementen ervan zijn, zoals hijzelf aan het eind ook toegeeft, aanwezig 
op de foto’s.4 Nuancering van het bestaande, vanwege de manipulaties deels negatieve beeld 
van de NAI en over Curtis is dus op zijn plaats: hoewel de NAI niet laat zien hoe ver de 
verandering al daadwerkelijk gegaan was, is er veel meer westerse invloed zichtbaar dan 
doorgaans wordt aangenomen, en overigens ook aanzienlijk meer dan Zamir meldt.  
Curtis’ aandacht voor de esthetische kanten van zijn werk blijkt uit het feit, dat hij 652 
artistieke portretfoto’s heeft gemaakt, waarvan 448 foto’s die zowel artistiek als 
wetenschappelijk zijn. De vraag is in hoeverre die kunstzinnige werkwijze, en met name de 
combinatie van wetenschappelijke en artistieke fotografie, hem principieel verweten zou 
moeten worden. Een eenduidige opvatting is er niet: hedendaagse auteurs als Frizot en 
Edwards hebben er weinig bezwaar tegen, in tegenstelling tot Lyman en Bramly. Zoals de 
fotograaf Robert Adams zegt: “… in what ways, for example, might photographs like these, 
which have been chosen in part for their composed strengths, be more and/or less true than 
average, poorly composed photographs?”5 Anders gezegd: ook foto’s die compositorisch 
verantwoord zijn, kunnen heel goed een ‘werkelijkheid’ weergeven.  
Gebleken is dat Curtis op een aantal plaatsen in bijschriften en teksten expliciet 
benoemt dat het bij de betreffende foto’s ensceneringen betreft. Ook is hij, zij het incidenteel, 
eerlijk over het feit dat hij mensen heeft gevraagd om speciaal voor zijn foto’s ceremonieën 
opnieuw op te voeren, kleding te maken of een hut te bouwen. Hij is op die momenten, in 
tegenstelling tot het gebruikelijke beeld, heel duidelijk over het feit dat bepaalde zaken op dat 
moment niet meer tot de levende cultuur behoren. Ook stelt hij zelf naar aanleiding van een 
kunstuiting van een Indiaans artiest in deel 12 de vraag aan de orde of elke afwijking van ‘het 
oude’ leidt tot ‘niet-Indiaansheid’; anders gezegd, of alleen de Indiaan die niet verandert een 
echte Indiaan is. Juist die houding is hem vaak verweten, maar hier blijkt dat hij niet zo star in 
zijn overtuigingen en eenzijdig is als hij vaak gepresenteerd wordt: hij stelt zijn eigen visie 
aan de orde, en is kritisch op zijn eigen houding.  
Trachtenberg duidt de foto’s in de NAI als “monuments of perfect stillness”, stille 
getuigen van een “silent descent into darkness” van de Indianen.6 Echter, vele scènes roepen 
een geheel ander beeld op. Curtis zet de Indiaanse cultuur in feite neer als een levende en 
bepaald niet altijd ‘stille’ cultuur: in de NAI wemelt het van foto’s van activiteiten zoals 
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paardrijden, varen, het uitvoeren van religieuze dansen, en oorlog voeren. Ook meent 
Trachtenberg dat de stemmen van de Indianen verstommen in de teksten van Curtis.7 Hij gaat 
daarbij echter volledig voorbij aan het feit dat de stemmen van de Indianen althans in de NAI 
in ruime mate te horen zijn, hetzij direct via citaten, hetzij indirect maar met naam en 
toenaam.  
Mijn onderzoek laat voorts zien dat Curtis in tekst en foto’s relatief veel aandacht 
schenkt aan de geschiedenis en aan de culturen zoals ze ooit waren. Dat is niet verwonderlijk, 
gezien de doelstelling om via de NAI te behouden wat verloren dreigde te gaan. Actuele 
problemen van alcoholisme en honger komen, zoals blijkt uit mijn analyse, niet aan de orde; 
armoede wel, in beperkte mate. In die zin is het beeld correct dat de NAI aan de problemen 
van het toenmalige heden weinig aandacht schenkt, en is de kritiek van Deloria, die stelt dat 
de NAI niet kan worden gebruikt om actuele problemen aan de orde te stellen,8 terecht. Een 
vergelijking met een foto zoals Apache Indians come in to draw Rations (foto 156), een 
voorbeeld van een geheel ander soort fotografie, die ik besprak bij de analyse van foto’s van 
het thema Voedselvoorziening en levensonderhoud, maakt duidelijk dat Curtis een bepaald 
deel van de werkelijkheid niet heeft gefotografeerd, of in veel mindere mate dan gezien het 
bestaan van die werkelijkheid verwacht zou mogen worden.  
Wel komt in de tekst het federale beleid gericht op Indianen in de NAI aan de orde – 
zij het niet in beschouwende zin, maar vooral in concrete beschrijvingen van mensen en 
situaties. Echter, de discussie aan het eind van de jaren 1920 over dat beleid en over het 
Meriam Report kwam voor het project te laat. Evenmin worden de binnenlandse 
ontwikkelingen, zoals deelname aan de Eerste Wereldoorlog door Indiaanse regimenten, en de 
nasleep daarvan, in de NAI behandeld. Curtis vermeldt zelfs het verlenen van burgerrechten 
aan de Indianen in 1924 niet, hoewel zijn Indian Welfare League daarin een aandeel claimde. 
Ook in die zin ontbreekt een relatie met de actualiteit. Desondanks, en in tegenstelling tot de 
bestaande beeldvorming, heb ik kunnen aantonen dat het heden wel degelijk aan de orde 
komt: dat gebeurt met name via de woorden modern en dollar, via een flink aantal teksten 
over westers beïnvloede religie en eenmaal zelfs over het “Amerikaanse” baseball, en door de 
vele westerse namen van informanten. Bovendien laat Curtis zich, kijkend vanuit het 
gezichtspunt van de Indianen, heel expliciet uit over het onrecht dat hun in de loop van de tijd 
is aangedaan. Opvallend zijn Curtis’ herhaalde en zeer scherpe opmerkingen over de manier 
waarop Indianen werden en eerder waren behandeld door de Amerikanen. Dergelijke 
opmerkingen komen in aanzienlijke aantallen voor, en niet alleen – zoals Zamir beschrijft9 – 
over de Piegan en Cheyenne, maar onder meer ook over de Teton Sioux, Nez Percé, Yakima, 
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Seminole en Cherokee. Dat is des te opmerkelijker omdat ze voorkomen in een werk dat er 
volgens de auteur expliciet niet voor bedoeld was – getuige zijn tekst in de inleiding tot deel 1 
– en er ook bepaald niet om bekend staat. 
Curtis draagt in de NAI expliciet de overtuiging uit dat de Indianen volledig moeten 
opgaan in de Amerikaanse maatschappij, en dat ze zich zelfs moeten vermengen met het 
Amerikaanse volk. Aan deze visie is hij, vanaf het begin (in de inleiding tot deel 3, over de 
Sioux), via het midden (deel 11, over de Haida) tot het eind (deel 19, over de Choctaw en 
Chickasaw) blijven vasthouden. De opmerking in deel 20 over het feit dat de “Eskimo” 
gelukkig het contact met blanke missionarissen bespaard is gebleven betreft de gebruikelijke 
slechte bejegening van de Indianen door priesters, en duidt dus niet op een eventuele 
verandering van visie: Curtis juicht de bereidheid van de “Eskimo” tot aanpassing juist toe.  
Curtis onderschrijft dus het regeringsbeleid: de Indiaan van vroeger is verleden tijd, en 
de nieuwe, geassimileerde, ‘blanke’ Indiaan heeft de toekomst. De praktische uitvoering van 
het beleid schiet in zijn ogen echter tekort, met name waar het gaat om het toewijzen van 
adequate (voor landbouw geschikte) stukken land en het nakomen van beloften, gedaan 
tijdens onderhandelingen met Indiaanse vertegenwoordigers.  
 Curtis heeft de in zijn tijd nieuwe, multiculturalistische visie op antropologie van 
Franz Boas nooit overgenomen. Tot het einde toe heeft hij in de NAI het idee van assimilatie 
uitgedragen. Hoewel over tegenwerking door Boas, die Curtis meende waar te nemen, geen 
harde feiten bekend zijn,10 is het aannemelijk dat Boas de benadering van Curtis op ten minste 
twee gronden heeft afgewezen. Curtis gebruikt in zijn teksten onder meer citaten die soms al 
meer dan een eeuw oud waren, zoals die van de handelaars Alexander Henry “the younger” 
en Samuel Hearne, de marineluitenant John Meares en de missionaris Pater De Smet. 
Dergelijke bronnen zullen voor Boas, die de toenmalige traditie van onderzoek op basis van 
bronnen uit de tweede hand achter zich liet en de methodiek van systematisch veldwerk 
ontwikkelde,11 niet acceptabel zijn geweest. Verder stond Boas erom bekend dat hij niets 
moest hebben van diegenen die op zoek waren naar de romantische “Noble Red Man”.12 
Gezien het karakter van een deel van Curtis’ fotografie lijkt het dus niet onmogelijk – maar 
ook dit is een educated guess – dat Boas Curtis’ werk ook hierom negatief heeft beoordeeld. 
Overigens is in dit verband opmerkelijk dat Boas meerdere malen fungeerde als assistent van 
Frederic Ward Putnam, die zijn steun had uitgesproken voor Curtis’ project. Kennelijk zaten 
ze wat Curtis betrof niet op één lijn. 
Veel is geschreven over Curtis’ visie op de verdwijning van de Noord-Amerikaanse 
Indianen. Zoals ik eerder al aangaf, roept die visie, en zelfs al het begrip verdwijning als 
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zodanig, vandaag de dag veel weerstand op, met name onder Indianen en wetenschappers. In 
mijn onderzoek heb ik geconstateerd dat het idee van verdwijning, zoals dat met name wordt 
uitgedragen door de foto The Vanishing Race, in combinatie met de titel én het bijschrift, niet 
zozeer het verdwijnen van de Indianen als volk lijkt te betreffen, maar het verdwijnen van 
Indiaanse culturen. Daarnaast heb ik aangetoond dat Curtis zijn visie op de “verdwijning” die 
in zijn tijd had plaatsgevonden en nog plaatsvond, in de NAI onderbouwt met een aanzienlijk 
aantal voorbeelden. Voor het voeren van een zinvolle discussie over Curtis, en voor een 
verder inzicht in de betekenis die de term in zijn werk heeft, zou het goed zijn als er bij het 
begrip “verdwijning” een onderscheid werd gemaakt tussen het emotioneel en politiek zeer 
beladen begrip, dat overigens alleen in de VS geassocieerd wordt met het typisch 
Amerikaanse concept van “Manifest Destiny”, en het waarneembare en wereldwijd continu 
plaatsvindende proces van culturele verandering.  
Op basis van de analyse van de grafieken van de fotoscores, de vergelijking van de 
inhoudelijke thematiek van foto’s en teksten en hun wederzijdse verwijzingen, en de analyse 
van de indeling van de twintig delen van de NAI heb ik aangetoond dat Curtis zijn aanpak niet 
van te voren heeft uitgewerkt, maar dat behalve de Indiaanse culturen ook de NAI zelf een 
enorme diversiteit laat zien, qua inhoud en opzet. In tegenstelling tot wat sommige auteurs 
menen, heb ik – met uitzondering van het gebruik van het woord “modern” – nergens 
breekpunten gevonden die wijzen op een plotselinge andere aanpak, ook niet na de zesjarige 
pauze. Dit beeld van diversiteit is in tegenspraak met de in elk deel vaste, zij het niet stringent 
aangehouden indeling van foto’s ten opzichte van tekst, en het tamelijk stabiele aantal foto’s 
per deel. Blijkbaar heeft Curtis ten aanzien van de presentatie wel gemeend dat eenheid van 
belang was. Het feit dat voor deel 10, dat aanzienlijk meer pagina’s kent dan de voorgaande 
delen (ruim 350 versus rond de 200), een dunnere papiersoort is gebruikt, illustreert dat: deel 
10 mocht er in de boekenkast niet uitspringen, het beeld van het geheel moest in stand blijven. 
Het beeld dat is ontstaan uit de analyse van het verloop van de grafieken over de fotothema’s, 
is dat Curtis bij de totstandkoming van elk deel deed wat hem goeddunkte. Die conclusie sluit 
aan bij mijn gevolgtrekkingen naar aanleiding van de analyse van de teksten en de samenhang 
tussen teksten en foto’s. De aanpak van de NAI vertoont, kortom, geen eenheid; de eenheid 
die er is, zit in de verscheidenheid, en het eindproduct is gebaseerd op ad hoc-beslissingen. 
Het nadeel van deze aanpak is dat er geen vergelijkbare delen zijn ontstaan qua hoeveelheid 
thematische informatie, en dat de onderzoeker die informatie over een bepaald thema zoekt, 
daarover in de verschillende delen heel verschillende hoeveelheden informatie zal aantreffen, 
op heel verschillende plaatsen en onder verschillende noemers. Wel blijkt de NAI een product 
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dat door de maker heel actief naar eigen inzicht en bevindingen ter plaatse is ingevuld. De 
NAI is ook in die zin Curtis’ geheel eigen verhaal geworden.  
Een vraag die nog niet beantwoord is, is of het beeld in de NAI reëel genoeg is om er 
betekenisvolle informatie uit te halen voor Indianen zelf. Het is op geen enkele wijze aan mij 
om de waarde van de informatie in de NAI te bepalen voor de nakomelingen van degenen 
wier familie en cultuur in beeld is gebracht, dus ik zal hier kort over zijn. De twintig delen 
van de NAI geven een enorme hoeveelheid informatie, in woord en beeld. De werkelijkheid 
van de NAI is een werkelijkheid die niet alles vertelt, maar blijkens de resultaten van mijn 
onderzoek meer realiteit biedt dan tot nu toe vaak gezegd wordt – waarbij zij opgemerkt dat ik 
niet kan beoordelen of de culturele uitingen als zodanig correct zijn weergegeven; mijn 
aandacht is gericht op de beelden in de NAI. De werken bieden heel veel meer dan sepia 
kings en Lords of the Plains, zoals Rayna Green Curtis’ fotografie karakteriseert.13 Mijn strikt 
persoonlijke inschatting is dat de NAI, ondanks zijn beperkingen, informatie kan bieden die 
van grote waarde kan zijn. Dat geldt vooral voor de beschreven ceremonieën, de vele 
volksverhalen en de woordenlijsten van Indiaanse talen. Maar de vraag of de NAI voor 
Natives waardevolle informatie bevat, kan alleen door henzelf beantwoord worden.  
Het trekken van het merendeel mijn conclusies is alleen mogelijk geweest doordat ik 
vanuit een kwantitatieve invalshoek de NAI heb onderzocht. In het algemeen is dankzij deze 
aanpak meer inzicht ontstaan in de mate van het daadwerkelijk voorkomen van thema’s in de 
fotografie in alle delen van de NAI, over de beeldvorming in de tekst van de NAI, en Curtis’ 
aanpak. Ik heb er daarbij bewust voor gekozen de NAI als geheel te onderzoeken, in plaats 
van te focussen op kenmerken die er op het eerste of misschien het tweede gezicht uit 
springen. Alleen onderzoek dat de gehele NAI tot subject heeft kan recht doen aan het product 
en aan zijn maker.  
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Hoofdstuk 1: Edward S. Curtis, zijn leven en project 
 
1 Volgens Barbara Davis was Princess Angeline, de dochter van Sealth, leider van de Suquamish, in plm. 1895 
met zekerheid een van de eerste Indiaanse subjecten die Curtis ooit fotografeerde. Volgens Joanna Cohan 
Scherer dateert haar portret van 1896. Graybill en Boesen beschouwen The Clam Digger, waarop volgens 
Scherer Princess Angeline is afgebeeld en die als jaar van copyright 1900 heeft, als Curtis’ eerste foto met een 
Indiaans thema. De foto’s uit deel 20 van de NAI werden gemaakt tijdens Curtis’ reis naar Alaska in 1927. 
2 Het totaal aantal inschrijvingen voor de serie bedroeg 272. Het aantal series dat uiteindelijk is gepubliceerd 
beloopt 291.  
3 Lawlor p.12 
4 Lawlor hoofdstuk 1 
5 Makepeace p.20-22 
6 Makepeace p.20-22  
7 Lawlor p.15-16 
8 Lawlor p.16-17 
9 Lawlor p.18-19 
10 Lawlor p.21 
11 Lawlor p.22 
12 Lawlor p.23, Davis p.21 
13 Lawlor p.22-23 
14 Lawlor p.23 
15 Lawlor p.23  
16 Lawlor p.25 
17 Lawlor p.28-29 
18 Lawlor p.31 
19 Gidley, The NAI Inc. p.57-58 
20 Davis p.23 
21 Lawlor p.34 
22 Lawlor p.33 en 36 
23 Glynn, in Montana Magazine, september/oktober 1996, p.46-49 
24 Gidley, Project in the Field p.14 
25 NAI deel 1 p.xiii 
26 Lawlor p.47-48 
27 Lawlor p.38-39 
28 Lawlor p.38-39 
29 Fleming en Luskey, The Shadow Catchers, p.13 
30 Hathaway p.11 
31 Stereograph: twee stereoscopische afbeeldingen of een enkele afbeelding met twee stereoscopische beelden, 
waarmee de kijker met gebruik van een stereoscoop een driedimensionaal beeld ziet. Bron: 
http://www.thefreedictionary.com/stereograph d.d. 10 februari 2013 
32 Lawlor p.54 
33 Bron: http://www.historylink.org/essays/output.cfm?file_id=2076 d.d. 20 april 2007 
34 Gidley, The NAI Inc. p.19 
35 Edmond S. Meany, hoogleraar geschiedenis aan de universiteit van Washington. Bron: 
http://www.washington.edu/research/showcase/1894a.html d.d. 8 maart 2015 
36 Gidley, The NAI Inc. p.110 
37 Frederick Webb Hodge was een van de grondleggers van de Amerikaanse etnologie. Hij was van 1889 tot 
1905 werkzaam op het Bureau of American Ethnology, en na een korte periode bij het Smithsonian Institution 
opnieuw bij het BAE, als ethnologist-in-charge (1905-1918). Van 1918 tot 1931 was hij assistent-directeur en 
directeur van het Museum of the American Indian in New York, en van 1931 tot 1956 directeur van het 
Southwest Museum in Los Angeles. Anderson p.263. Zie ook Graybill en Boesen p.56, en Fleming en Luskey, 
The Shadow Catchers p. 112. 
38 Gidley, Project in the Field p.9 
39 Davis p.46 
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40 Gidley, Project in the Field p.9 
41 Ibid.  
42 Andrews p.48-49 
43 Davis p.69 
44 Lawlor p. 101-103 
45 Davis p.74 
46 Davis p.75, 77 
47 Lawlor p.5 en 94 
48 Lawlor p.121-122 
49 De fotocriticus A.D. Coleman beschrijft de oorzaken van de “Curtis renaissance” van de jaren 1970: 
toenemende zorg om het milieu, in combinatie met een corrupte regering en het besef dat Amerikanen leefden op 
gestolen land. Zie Zoll p.xii-xiii 
 
Hoofdstuk 2: Reacties op de NAI, en vraagstelling 
 
1 Cardozo p.25, Solomon p.6 
2 In dit boek worden woorden die om een bepaalde reden extra nadruk nodig hebben, weergegeven tussen enkele 
aanhalingstekens. Citaten worden weergegeven met dubbele aanhalingstekens, ook als het losse woorden betreft. 
Ook titels van artikelen en Engelstalige begrippen zoals “Council” en “Pledge of Allegiance” zijn tussen dubbele 
aanhalingstekens geplaatst. Engelse termen zonder specifieke betekenis en niet zijnde een citaat, worden cursief 
weergegeven, evenals titels van boeken en namen van tijdschriften.  
3 Edwards, in: Alison p.192 
4 Berkhofer p.139 
5 Portfolio bij deel 1, List of Large Plates, foto 1 
6 Berkhofer p.102 
7 Goetzmann p.19 
8 In: Lippard p.25 
9 In: Frizot p.350 
10 Hirschfelder p.158 
11 Orvell p.34-35 
12 Marien p.194-195 
13 Hannavy p.355 
14 In dit onderzoek gebruik ik de namen voor Indiaanse volken die ook in de NAI worden gebruikt, ook bij die 
volken die inmiddels bekend staan onder de eigen traditionele namen. 
15 In: Lippard p.47 
16 In: Lippard p.47 
17 In: Lippard p.49-50 
18 In: Lippard p.77 
19 In: Lippard p.116 
20 In: Cardozo p.9 
21 In: Cardozo p.10 
22 In: Cardozo p.27 
23 In: Cardozo p.27  
24 Alexander p.74 
25 Erll p.389  
26 Alexander p.72-74 
27 Zie onder meer Gidley, The NAI Inc. p.11-12 
28 Zie onder meer Bill Holms recensie van Christopher Lymans The Vanishing Race and Other Illusions, in 
American Indian Art Magazine, Summer 1983, p.68-73 
29 In 1896 wint Curtis een bronzen medaille op de National Photographers’ Convention in Chautauqua, New 
York (Gidley, The NAI Inc p.60). In 1897 prijst Arnold Genthe in Camera Craft de etnologische waarde en het 
picturalistische gehalte van Curtis’ foto’ (Gidley, The NAI Inc. p.59 en p.293, noot 15). Een tentoonstelling in 
Seattle in december 1904 is succesvol (Graybill en Boesen p.16). Waarschijnlijk in 1905 is de Seattle Times heel 
lovend over de compositie van The Three Chiefs en over de mystiek van de foto The Vanishing Race (Graybill 
en Boesen p.16-17). Waarschijnlijk eveneens in dat jaar prijst de Oregonian de opvoedkundige waarde van het 
werk (Graybill en Boesen p.17). Tijdens de Lewis and Clark Fair van 1905 in Portland is de waardering voor de 
foto’s, na de tentoonstelling in het Waldorf Astoria, opnieuw groot (Graybill en Boesen p.17). De Lewis and 
Clark Fair was een expositie die in 1905 – honderd jaar na de expeditie van de officieren Meriwether Lewis en 
William Clark in het toen recent door de Verenigde Staten van Frankrijk gekochte westelijke gebied genaamd 
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Louisiana – plaatsvond in Portland, Oregon, ter promotie van deze stad. Bron: 
http://www.ohs.org/education/oregonhistory/narratives/subtopic.cfm?subtopic_ID=326 d.d. 20 februari 2011. 
30 Gidley, The NAI Inc. p.73-74 en p.297, noot 39.  
31 Graybill en Boesen p.45-48 
32 Graybill en Boesen p.53-54 
33 Davis p.55 
34 Gidley, The NAI Inc. p.120 
35 Gidley, The NAI Inc. p.119 en p.303, noot 24 
36 Charles D. Walcott, secretaris van het Smithsonian Institution. Yochelson p.471-539 
37 Bron: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/277147/Henry-E-Huntington d.d. 20 juli 2011 
38 Gidley, The NAI Inc. p.124 en noot 33, p. 304. Zie ook Gidley, Project in the Field, p.66-67 en p.155, noot 15  
39 Graybill en Boesen p.50 
40 Davis p.59. Dit gegeven is opmerkelijk, gezien het feit dat Morgan enige tientallen sets ter beschikking had 
om te verstrekken aan wie hij wilde. Bron: lijst Curtis – Indian Book, Pierpont Morgan Library. 
41 Graybill en Boesen p.53 
42 Graybill en Boesen p.56; Gidley, The NAI Inc. p.123 en p.304, noot 31  
43 Bron: http://www.aaanet.org/about/ d.d. 1 juli 2011 
44 Graybill en Boesen p.47 
45 Graybill en Boesen p.69; Gidley, The NAI Inc. p.121-122 
46 Graybill en Boesen p.72-73; Gidley, The NAI Inc. p.123 
47 Gidley, The NAI Inc. p.126 
48 Jamestown Exposition: een expositie in Norfolk, Virginia, gehouden van 26 april tot 30 november 1907 ter 
gelegenheid van de driehonderdste verjaardag van de stichting van de kolonie Jamestown. Bron: 
http://www.encyclopediavirginia.org/Jamestown_Ter-Centennial_Exposition_of_1907 d.d. 6 juli 2011 
49 Panama Pacific Exposition: een expositie die in 1915 tegelijk opende in de steden San Diego, San Francisco 
en Seattle om te vieren dat deze steden via het Panamakanaal verbonden waren met de oostkust van de 
Verenigde Staten. Bron: http://www.guidodeiro.com/exposition.html d.d. 6 juli 2011 
50 Gidley, The NAI Inc. p.121 
51 Gidley, The NAI Inc. p.77 en p.297, noot 42  
52 Tozzer p.125  
53 Graybill en Boesen p.44. Putnams reactie wordt ook genoemd door Davis (p.56), verrassend genoeg niet door 
Gidley.  
54 Franz Boas in een rede tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van de 70e verjaardag van Putnam. Geciteerd 
in Tozzer, 1933. 
55 Zie Gidley, The NAI Inc. p.119-120 en p.302, noot 25  
56 Graybill en Boesen p.45, Davis p.56 
57 Graybill en Boesen p.45. Gidley beschrijft dat Grinnell, ondanks Curtis’ verzoek, vanwege tijdgebrek geen 
recensie schreef van de eerste delen van de NAI, maar dat in 1908 wel een “enthousiastic unsigned notice” 
verscheen in Forest and Stream, “perhaps from his own pen”. Het is mogelijk, maar niet zeker dat het hier het 
artikel betreft waarvan Graybill en Boesen en Davis (p.56) gewag maken.  
58 Graybill en Boesen p.45-46 
59 Graybill en Boesen p.46-47 
60 Graybill en Boesen p.48 
61 Graybill en Boesen p.53-54 
62 Bron: http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~pea00028 d.d. 2 juli 2011 
63 Bron: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/aa.1911.13.4.02a00130/pdf. Graybill en Boesen (p.74) 
melden abusievelijk dat de recensie van Farabee de delen 4, 7 en 8 betreft. In feite bespreekt Farabee, zoals blijkt 
uit de tekst van het artikel, de delen 6, 7 en 8. 
64 Gidley, The NAI Inc. p.124 
65 Graybill en Boesen p.41, Davis p.55-56 
66 Graybill en Boesen p.52 
67 Gidley, The NAI Inc. p.125 
68 Graybill en Boesen p.40-41 
69 Graybill en Boesen p.74 
70 Graybill en Boesen p.53 
71 Graybill en Boesen p.36 
72 Gidley, The NAI Inc. p.125 
73 Hoxie p.82  
74 Gidley, The NAI Inc. p.138 
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75 Gidley, The NAI Inc. p.135 
76 Gidley, The NAI Inc. p.126 
77 Gidley, The NAI Inc. p.126 
78 Davis p.50 
79 Graybill en Boesen p.28 
80 Graybill en Boesen p.28 
81 Zie Gidley, The NAI Inc. p.304-305, en Davis, p.50 
82 Het bedrijf “The North American, Incorporated” werd in 1910 opgericht “to administer the project’s affairs” 
(Gidley, Project in the Field p.6). Het was gefinancierd uit de middelen die Morgan aan Curtis ter beschikking 
had gesteld (bron: http://memory.loc.gov/ammem/award98/ienhtml/essay1.html d.d. 21-7-2009). Zowel de 
bureaumedewerkers als de veldmedewerkers van het project waren in dienst bij “The North American Indian, 
Incorporated”. Zie ook Gidley, The NAI Inc. p.112 en 327  
83 Graybill en Boesen p.83 
84 Gidley, The NAI Inc. p.127.  
85 Gidley, The NAI Inc. p.62-63 
86 Gidley, The NAI Inc. p.41 en p.292, noot 39  
87 Graybill en Boesen p.47-48 
88 Gidley, The NAI Inc. p.36 
89 Gidley, The NAI Inc. p.263-266 
90 Gidley, The NAI Inc. p.259-264 
91 Gidley, The NAI Inc. p.265 
92 Gidley, The NAI Inc. p.266 
93 Gidley, The NAI Inc. p.200-201 
94 Gidley, The NAI Inc. p.202-204 
95 Gidley, The NAI Inc. p.199 
96 Gidley, The NAI Inc. p.206 
97 Gidley, The NAI Inc. p.210211 en p.216, p.314 noot 34 
98 Gidley, The NAI Inc. p.216 
99 Gidley, The NAI Inc. p.199 
100 Gidley, The NAI Inc. p.215-216 
101 Gidley, The NAI Inc. p.210 
102 Graybill en Boesen p.77 
103 Graybill en Boesen p.81 
104 Francis W. Kelsey was hoogleraar Latijn en literatuur aan de Universiteit van Michigan. Bron: 
http://www.jstor.org/pss/2189178 d.d. 2 juli 2011 
105 Graybill en Boesen p.86 
106 Graybill en Boesen p.87 
107 Tinting: het toevoegen van kleur aan zwartwitfilm 
108 Stromgren p.13 
109 Gidley, The NAI Inc. p.231-232. Voor bronnen, zie p.314, noot 2  
110 Gidley, The NAI Inc. p.254-255 
111 Davis p.68; Gidley, The NAI Inc. p.240 
112 Gidley, The NAI Inc. p.243-244 
113 Gidley, The NAI Inc. p.234-236 
114 Gidley, The NAI Inc. p.244 
115 Gidley, The NAI Inc. p.244-245 
116 Gidley, The NAI Inc. p.314, noot 2. In 2014 is een gerestaureerde versie van de film op DVD uitgebracht, 
nadat al in 1972 een bewerkte versie was verschenen onder de titel In the Land of the War Canoes. 
117 Putnam, genoemd door Graybill en Boesen p.44 
118 Lummis, genoemd door Graybill en Boesen p.47 
119 Roosevelt, genoemd door Gidley, The NAI Inc. p.41 
120 Swanton p.224 
121 Gidley, The NAI Inc. p.90-91 
122 Zie Gidley, The NAI Inc. p. 96, 271, en 318, noot 21 
123 Recente auteurs die van de NAI gebruik maken zijn onder andere Ella E. Clark, Indian Legends of the Pacific 
Northwest (1953); Earle R. Forrest, Snake Dance of the Hopi Indians (1961) (zie ook Gidley, The NAI Inc. 
p.234) Thomas E. Mails, Dog Soldiers, Bear Men and Buffalo Women (1973); Thomas E. Mails, The People 
Called Apache (1974); en Raymond J. DeMallie en Douglas R. Parks, Sioux Indian Religion (1987). 
124 Andrews p.12 
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125 Andrews p.55-56 
126 Dit boek is in 1979 in het Nederlands verschenen onder de titel Beelden van een verdwijnend ras.  
127 Berkhofer p.62-63 
128 Hoewel een literatuurlijst ontbreekt, is Lymans invloed herkenbaar, ook in de voorbeelden van manipulatie 
die Pritzker noemt. 
129 Adam p.35 
130 Bron: http://cla.umn.edu/news/clatoday/winter2006/cardozo.php d.d. 9 december 2012 
131 Cardozo p.25 
132 Cardozo p.19-25 
133 Zie http://memory.loc.gov/ammem/award98/ienhtml/essay1.html d.d. 18 januari 2011 
134 De vermelde jaartallen bij de foto’s uit de NAI betreffen het jaar waarin van de betreffende foto een 
fotogravure werd gemaakt, niet het jaar van copyright, tenzij dat uitdrukkelijk is vermeld. Bron van de jaartallen 
is de site http://memory.loc.gov/ammem/award98/ienhtml/curthome.html  
135 In: Lyman p.13 
136 Lyman p.152-153. Opvallend is dat het aantal verwijzingen naar teksten, na een aantal van vier bij deel 1, bij 
de delen twee en drie vijf bedraagt, maar dat het aantal vanaf deel 4 voor geen enkel deel meer boven de twee 
uitkomt, en dat voor zeven delen zelfs in het geheel geen verwijzingen worden gehanteerd. 
137 Beck (2001)  
138 Gidley, The NAI Inc. p.74 
139 Gidley, The NAI Inc. p.283 
140 Gidley, The NAI Inc. p.261 
141 Gidley, The NAI Inc. p.135 
142 Tijdens de slag bij Little Big Horn in 1876 werd generaal George A. Custer met de 7th Cavalry tot de laatste 
man verslagen door een gecombineerde strijdmacht van Sioux- en Cheyenne-Indianen. Curtis kwam na eigen 
onderzoek, mede door interviews met Apsaroke-Indianen die als scouts voor Custer hadden gewerkt, tot de 
conclusie dat deze, in tegenstelling tot de gangbare opinie, niet alleen op de hoogte was van het feit dat zijn 
ondergeschikte majoor Reno op de vlucht werd gejaagd, maar dat hij deze zelfs niet te hulp schoot en het 
gevecht vanaf een heuvel bekeek. Egan p.164-165 
143 De Hopi gebruiken deel 12 van de NAI voor onderwijs in hun tradities en taal. De Cherokee zetten 
smartphones en tabletcomputers in om hun taal te leren. Bij de Blackfeet in Montana worden foto’s uit de NAI 
gebruikt om studenten van Blackfeet Community College te verbinden (“connect”) met hun voorouders. De 
Makah gebruikten in 1999 foto’s van Edward Curtis en zijn eveneens fotograferende broer Asahel, alsmede de 
tekst van deel 11, om het ritueel van de walvisjacht te reconstrueren. Mede op basis van foto’s en de film In the 
Land of the Head-Hunters bouwen de Coast Salish vanaf 1988 hun traditionele vaartuigen. Timothy Egan p.320 
144 Het is de vraag of de vriendschap tussen Curtis en Upshaw daadwerkelijk zo diep was als Egan wil doen 
geloven. Gidley vertelt hoe Upshaw Curtis eenmaal bijna aanvloog en toetakelde omdat hij niet betaald kreeg. 
Gidley, The NAI Inc p.97. 
145 Upham en Zappia p.16 
146 Upham en Zappia p.16-17 
147 De Indian Welfare League werd in 1922 opgericht door onder meer de schrijfster Marah Ellis Ryan, John 
Adams Comstock (van 1921 tot 1926 directeur van het Southwest Museum), de jurist Ida May Adams en Curtis, 
en had de belangenbehartiging van de Indianen tot doel.  
148 Richard H. Pratt richtte aan het eind van de jaren 1870 de Carlisle Indian Industrial School op om Indiaanse 
kinderen te onderwijzen in de westerse Amerikaanse levenswijze en vaardigheden. Het doel van de school was 
de assimilatie van de Indianen te bevorderen.  
149 Zamir, Gift p.7 
150 Salvage ethnology: het streven om een cultuur vast te leggen waarvan wordt verondersteld dat die zal 
verdwijnen. Dit streven is omstreden, omdat het gepaard kan gaan met het ensceneren van situaties waarvan de 
onderzoeker meent dat die eerder bestaan hebben. Bovendien is het begrip “verdwijning” van culturen zelf 
omstreden.   
151 Peigan is de Canadese schrijfwijze, Piegan de Amerikaanse. Bron:  
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0006187 d.d. 19 juli 2011 
152 Makepeace p.195 
153 Fleming en Luskey, Shadow Catchers p.117 
154 Hathaway p.12 
155 Goetzmann p.22 
156 Op pagina xxiii 
157 In: Johnson p.xiii-xiv 
158 In: Johnson, respectievelijk op p.57 en p.131-132 
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159 Tsinhnahjinnie, in Alison p.139 e.v. 
160 Gidley, in Alison p.165-166 
161 Binnen het Nederlandse taalgebied beschrijft Anneke Groeneveld kort Curtis’ werk in de bundel Odagot, 
Indianen gefotografeerd 1860-1920 uit 1992. Ook in publicaties over de geschiedenis van de fotografie wordt 
aandacht besteed aan Curtis: zie bijvoorbeeld de bijdrage van Thilo Koenig in A New History of Photography uit 
1994 en American Photography van Miles Orvell uit 2003. 
162 Solomon p.6 
163 Lyman p.86 
164 Davis p.38-39 
165 Gidley, The NAI Inc. p.69 
166 In dit onderzoek markeer ik de overgangssituatie aan de hand van de invoering van het allotmentbeleid, het 
vanaf de aanname van de Dawes Act in 1887 systematisch op assimilatie gerichte regeringsbeleid. Voor een 
aantal groepen was de omslag al veel langer aan de gang, in feite al vanaf het moment dat ze op reservaten 
werden geplaatst. Het eerste reservaat dateert van 1638: dat van de Quinnipiacs in Connecticut. Zie Marks p.14. 
167 In tegenstelling tot Zamir betrek ik daar expliciet het op assimilatie gerichte beleid van de federale overheid 
bij. 
 
Hoofdstuk 3: Indiaanse geschiedenis 1887-1930: van Dawes Act tot Indian New Deal 
 
1 Thornton p.160 
2 Over Merrill E. Gates, zie Ward p.359 en Wilson p.298 en p.310-311. Over Richard H. Pratt, zie Ward p.360, 
Marks p.202 en Wilson p.311-316. Over Alice Fletcher, zie Ward p.386-392. Over Herbert Welsh, zie Wilson 
p.316 en p.338. 
3 Zie onder meer Wilson p.317-318. Onderzoek wijst uit dat de ervaringen van Indiaanse kinderen op 
kostscholen niet uitsluitend negatief waren. Zie Funke.  
4 Hovens p.86 
5 Hoewel daarover niets bekend is, zou dit een bron van discussie tussen Curtis en Hodge geweest kunnen zijn. 
De enige aanwijzing dat ze soms van mening verschilden is het gegeven dat Hodge in 1924 brieven schreef aan 
kranten waarin hij het beleid van het BIA gericht op onderdrukking van Native religies veroordeelde, terwijl 
Curtis dat beleid juist steunde. Volgens Gidley sprak Hodge daarover echter niet met Curtis. Zie Gidley, The NAI 
Inc. p.260.  
6 De ‘frontier’ was de denkbeeldige grens tussen het gebied van de westerse kolonisten en dat van de Indianen, 
die zich parallel aan de Atlantische kust van het oosten naar het westen bewoog naarmate de Indianen verder 
werden teruggedrongen. De aankondiging van Turner dat de frontier gesloten was, betekende dat de strijd om het 
bezit van het continent voorbij was, en beslecht in het voordeel van de Amerikanen. In feite was de frontier-
theorie een fictie: Europeanen drongen van alle kanten het continent binnen. Ontleend aan Nies p.109.  
7 Marks p.217-8 
8 Josephy, Indian Heritage p.350-352 
9 Zie Schwartz E.A. 
10 Ward p.386 
11 Josephy, Indian Heritage p.350 
12 Josephy, Indian Heritage p.350-351 
13 Marks p.226-227 
14 Bron: W.H. Holmes, Chief: Twenty-seventh annual report of the Bureau of American Ethnology, 1907 
15 NAI deel 7 p.19 
16 Marks p.227 
17 Marks p.226 
18 Marks p.231 
19 Bron: http://www.digitalhistory.uh.edu/native_voices/voices_display.cfm?id=92 d.d. 21 augustus 2011 
20 Marks p.232 
21 Nies p.318 
22 Prucha p.206 
23 Prucha. p.207 
24 Marks p.232, Nies p.317 
25 Marks p.232 
26 Prucha p.207 
27 Marks p. 236 
28 Marks. p.230 
29 Nies p.318 
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30 Marks p.248 
31 Marks p.249 
32 Nies p.322 
33 Collier p.144 
34 Collier p.145 
35 Collier p.145  
36 Collier p.145-146 
37 Collier p.147-149 
38 McNickle p.90-91 
39 Wilson p.341 
40 Wilson p.341. Het Bureau of Indian Affairs werd in de periode 1849-1947 aangeduid met de termen Indian 
office, Indian bureau, Indian department en Indian service. Bron: http://www.bia.gov/FAQs/index.htm d.d. 27-
12-2012 
41 McNickle p.91-92 
42 Meriam Report p.434 
43 Meriam Report p.9 
44 Meriam Report p.11-12 
45 Meriam Report p.14. De term “vanishing trades” wordt in het rapport níet nader toegelicht.  
46 Meriam Report p.14-15 
47 Meriam Report p.20 
48 Meriam Report p.9 
49 Meriam Report p.22-23 
50 Meriam Report p.88 
51 McNickle p.92 
52 McNickle p.93 
53 Nies p.330 
54 Hovens p.87, Collier p.153 
55 Collier p.154 
56 Trachtenberg, Hiawatha p.256-266, Graybill en Boesen p.80-81, Fleming en Luskey, The Shadow Catchers 
p.105-106, Reynolds p.2-5 
57 Nies p.321 
58 Ibid. 
59 Nies p.322 
60 Nies p.323 
61 In de jaren 1870 ontstond onder de Comanche- en Kiowa-Indianen in Oklahoma de Peyote-cultus, die zich 
verbreidde over de vlakten van het midden-westen. Feest p.219 en 453 
62 Nies p.324 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 Nies p.328 
66 Michael G. Lacy, in V. Deloria, American Indian Policy in the Twentieth Century, p.92 
67 Ibid.  
68 McNickle p.91 
69 Lacy, in V. Deloria p.92 
70 Collier p.150 
71 Collier p.150-151 
72 Jacobs, in: Ethnohistory, Vol. 31, No. 4 (Autumn, 1984), p.311 
73 Gidley, The NAI Inc. p.38 
74 Gidley, The NAI Inc. p.260-263, Graybill en Boesen p.91 
75 Nies p.329 
76 Wilson p.336-338 
77 Wilson p.339 
78 Wilson p.341 
79 Nies p.332-333 
80 Wilson p.343-345 
81 McNickle p.93 
82 Nies p.333-334 
83 Josephy, Indian Heritage p.352 
84 Nies p.335, Wilson p.347, Marks p.272 
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85 Wilson p.351 
86 Nies p.337. Voor het verdrag van Bosque Redondo, zie Nies p.276-278. Wilson (p.353) meent dat de invloed 
van een ‘progressieve’ tribale leider bepalend was voor de afwijzing. Volgens Marks (p.275-276) had de 
negatieve stemming echter te maken met de slachting onder de Navaho-geitenkudden door de overheid. Deze 
vond plaats omdat erosie de landbouw en veeteelt in het zuidwesten bedreigde, en omdat ingenieurs die het 
Boulder Dam-project voorbereidden, problemen verwachtten met slib uit de rivieren op het Navaho-reservaat.  
87 Nies p.337 
88 Nies p.337, Wilson p. 352-353 
89 Wilson p.354-355 
90 Wilson p.354-355 
91 Collier p.137 
92 Collier p.134 
93 Collier p.135 
94 Collier p.132 
95 Collier p.132  
96 Collier p.133 
97 Josephy, Indian Heritage p.351-352 
98 Bron: 
 http://www.anb.org.proxy.ubn.ru.nl/articles/15/15-
01328.html?a=1&n=vine%20deloria%20Jr&d=10&ss=0&q=1 d.d. 30 december 2012 
99 V. Deloria, Custer Died for Your Sins p.54-55 
100 Het aantal Indianen was van ruim 237.000 in het jaar 1900, in 1930 opgelopen naar ruim 343.000. Thornton 
p.160 
 
Hoofdstuk 4: Curtis’ voorgangers en collega’s 
 
1 Matthiessen p.xv 
2 Hassrick p.20 
3 Matthiessen p.xv 
4 Viola, in P.H. Hassrick et al., p.133 
5 Viola, in P.H. Hassrick et al., p.133 
6 Viola, in P.H. Hassrick et al., p.133. Volgens R. Hassrick (p.28) schonk de weduwe Harrison de schiderijen in 
1879 aan het Smithsonian. 
7 Matthiessen p.xvii-xviii 
8 Matthiessen p.18 
9 Matthiessen p.4 
10 Matthiessen p.11 
11 Matthiessen p.18 
12 Matthiessen p.11 
13 Matthiessen p.61 
14 Matthiessen p.62. Catlin noemt op drie verschillende plaatsen deze “strong arm”: behalve op p.62 (letter no 9) 
ook op p.350 (Letter no 45) en p.475 (Letter no 58) 
15 Matthiessen p.480 
16 Matthiessen p.289-290, opgenomen in Letter no 34 
17 Matthiessen p.475, opgenomen in Letter no 58 
18 Matthiessen p.475 
19 Matthiessen p.182 
20 Matthiessen p.263, opgenomen in Letter no 31 
21 Matthiessen p.263 
22 Matthiessen p.351 
23 Matthiessen p.377 (noot) 
24 Matthiessen p.478 
25 Matthiessen p.77 
26 Matthiessen p.77-78 
27 Matthiessen p.102 
28 Matthiessen p.126 
29 Matthiessen p.325. Colonel Henry Dodge maakte deel uit van de zogenaamde Dodge-Leavenworth Expedition 
die in 1834 onderhandelde met de zuidelijke Plains-Indianen over de komst van oostelijke Indianen en blanke 
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handelaars. Bron: http://digital.library.okstate.edu/encyclopedia/entries/D/DO004.html d.d. 20 januari 2013. 
Catlin noemt de kolonel alleen bij zijn achternaam.  
30 Matthiessen p.462 
31 Matthiessen p.18 
32 Matthiessen p.205 
33 Vergelijk Matthiessen p.340 en Hassrick p.174: de hoofdman Wee-ta-ra-sha-ro wordt door Catlin aangeduid 
als hoofdman van de Pawnee Picts, en door Hassrick als hoofdman van de Wichita.  
34 Matthiessen p.121 
35 Matthiessen p.199 
36 Matthiessen p.6-7 
37 Matthiessen p.89 
38 Matthiessen p.353 
39 Matthiessen p.50-51 
40 Matthiessen p.202-203 
41 Matthiessen p.277 
42 Matthiessen p.287-288 
43 Matthiessen p.301-306 
44 Matthiessen p.392, 396 
45 Matthiessen p.471-472 
46 Matthiessen p.181 
47 Matthiessen p.36 
48 Matthiessen p.42 
49 Matthiessen p.306 
50 Matthiessen p.231 
51 Matthiessen p.470 
52 Matthiessen p.ix-x; Hassrick p.20-21 
53 Aangehaald door Viola et al., in Hassrick et al., p.135 
54 Hassrick p.53 
55 Matthiessen p.485 
56 Bush en Mitchell p.13; Buckland p.39 
57 Fleming en Luskey, The North American Indians In Early Photographs p.22-24 
58 Fleming en Luskey, The North American Indians In Early Photographs p.109 
59 Hughes p.72 
60 Lyman p.27 
61 Bron: http://www.getty.edu/art/gettyguide/artObjectDetails?artobj=67191 d.d. 8 februari 2013 
62 Fleming en Luskey, The Shadow Catchers p.66 
63 Fleming en Luskey, The Shadow Catchers p.78 
64 Fleming en Luskey, The Shadow Catchers p.85 
65 Fleming en Luskey, The Shadow Catchers p.99-117 
66 V. Deloria trekt dezelfde vergelijking bij The Three Chiefs van Curtis. Zie Lyman p.11. 
67 Bron: http://www.gayweddingvalues.com/flowergirl.html d.d. 31 augustus 2011 
68 Edwards, in Alison p.198-201 
69 Bronnen: http://www.pbs.org/weta/thewest/resources/archives/eight/68_02.htm ;  
http://www.pbs.org/weta/thewest/resources/archives/eight/fletcher.htm; d.d. 21 juli 2009 
70 Overgenomen uit Edwards, in Alison p.199 
71 Bron: http://www.lib.uidaho.edu/mcbeth/images/firstalotmtg.htm d.d. 12 januari 2013 
72 Fleming en Luskey, The North American Indians in Early Photographs, p.75. Zie over Miller ook Alison 
p.17-20 en p.309, en over McClintock: Grafe p.105 en 109 
73 Berkhofer p.56 
74 Berkhofer p.57 
75 Berkhofer p.59 
76 Berkhofer p.59 
77 Berkhofer p.60 
78 Berkhofer p.176 
79 Berkhofer p.63-64 
80 Berkhofer p.62-64 
81 Davis p.70 
82 Lyman p.50 
83 Lyman p.51 
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84 Davis p.34-35 
85 Orvell p.82 
86 Fleming en Luskey, The Shadow Catchers p.99 
87 Orvell p.83 
88 Orvell p.87 
89 Orvell p.85 
90 Orvell p.89-90 
91 Orvell p.93-94 
92 Orvell p.94 
93 Orvell p.95-98 
94 Orvell p.31  
95 Orvell p.32 
96 Orvell p.35-37 
97 Orvell p.35 
98 Orvell p.37 
99 Edwards, in Alison p.190-193 
100 Orvell p.71 
101 Orvell p.72 
102 Orvell p.75 
103 Orvell p.73 
104 Orvell p.77 
105 Orvell p.79 
106 Farm Security Administration (FSA): een door de federale overheid in het leven geroepen dienst die arme 
boeren moest ondersteunen ten tijde van de grote depressie in de jaren 1930. De FSA liet, om over zijn doelen en 
activiteiten te communiceren, een groot aantal foto’s maken door fotografen zoals Walker Evans, Dorothea 
Lange en Arthur Rothstein. Bron: Orvell p.109-111 
107 Orvell p.115 
108 Dixon p.xiii, Fleming en Luskey, Shadow Catchers p.106, Graybill en Boesen p.77 
109 Dixon p.xiii, Fleming en Luskey, Shadow Catchers p.106 
110 Fleming en Luskey, The Shadow Catchers p. 103 
111 Fleming en Luskey, The Shadow Catchers p.105 
112 Reynolds p.4 
113 Fleming en Luskey, The Shadow Catchers p.105 
114 Op 4 maart 1913 werd Woodrow Wilson president. 
115 Fleming en Luskey, The Shadow Catchers p.105 
116 Fleming en Luskey, The Shadow Catchers p.106, Reynolds p.5 
117 Fleming en Luskey, The Shadow Catchers p.105 
118 Fleming en Luskey, The Shadow Catchers p.106 
119 Fleming en Luskey, The Shadow Catchers p.106 
120 Fleming en Luskey, The Shadow Catchers p.106 
121 http://net.lib.byu.edu/estu/wwi/comment/Cmrts/Cmrt6.html#85 d.d. 19 februari 2011 
122 Fleming en Luskey, Shadow Catchers p.107 
123 Bron: http://www.stanford.edu/group/WLHP/articles/cajudge.pdf, 6 juli 2008. 
124 Fleming en Luskey, Shadow Catchers p.103-105 
125 Dixon p.xviii 
126 Bunzel, in Dixon, p.xviii 
127 Dixon p.6-7 
128 Dixon p.215 
129 Dixon p.39 
130 Dixon p.130 
131 Dixon p.127-128 
132 Dixon p.200 
133 Dixon p.51 
134 Dixon. p.217 
135 Een aanwijzing daarvoor is dat The Vanishing Race nog steeds wordt herdrukt. Barsh p.94 
136 Kavanagh p.7-8 
137 Kavanagh p.20 
138 Graybill en Boesen p.80 
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Hoofdstuk 5: Curtis en The North American Indian 
 
1 NAI deel 1 p.xvi 
2 Lawlor p.41 
3 Lawlor p.40, Lawlors bijschrift bij Curtis’ foto Sun Dance Encampment 
4 Hausman en Kapoun p.xix 
5 Citaat in Davis p.37 en in Fleming en Luskey, The Shadow Catchers p.112.  
6 Fleming en Luskey, The Shadow Catchers p.112.  
7 Lawlor p.48 
8 Lawlor p.5 
9 Concept van inleiding voor de NAI, gevoegd bij brief van Curtis aan Morgan van 17 augustus 1906, p.8 
10 Fleming en Luskey, The Shadow Catchers, p.108 
11 NAI deel 1 p.xvi 
12 Horan p.158 
13 Lyman p.69 
14 Lyman p.26-28 
15 Lyman p.70 
16 Lyman p.48 
17 Sewell p.157-162 
18 Gidley, The NAI Inc. p.269, 279, 283 
19 Lyman p.78 
20 Lyman p.65 
21 Lyman p.85 
22 Lyman p.76 
23 Lyman p.106-107. Zamir wijdt een uitgebreide analyse aan deze foto en de betekenis van de klok. Doordat de 
gefotografeerden, Yellow Kidney en Little Plume, behalve de klok – die voor hen maar van beperkte waarde was 
– veel van hun eigen, traditionele spullen laten zien, geven ze door eigen “agency” aan dat ze moderne 
behoeders van hun cultuur zijn. Curtis haalde de klok echter weg omdat hij meende dat zijn blanke lezers die 
boodschap door de “startling” aanwezigheid van de klok niet zouden begrijpen (Zamir, Gift, p.63-64). Zamir 
stelt verder dat nog geen enkele auteur heeft opgemerkt dat Yellow Kidney, de linker man op de foto, een 
westers shirt draagt. Scherer maakt daar echter al melding van (Scherer p.78). 
24 Lyman p.75 
25 Lyman p.98-99 
26 Lyman p.63 
27 Lyman p.76 
28 Lyman p.63 
29 Zie onder andere Lyman p.67, 90, 94-95, 115 
30 Lyman p.76 
31 Lyman p.39 
32 Edwards, in Alison p.192-193 
33 Edwards, in Alison p.192 
34 Edwards, in Alison p.198-201 
35 Bramly p.5 
36 Frizot p.270 
37 Edwards, in Alison p.192-193 
38 Preucel, in Katakis p.21-22 
39 Makepeace p.172 
40 Makepeace p.112 
41 Vizenor, in Katakis p.8 
42 Vizenor, in Katakis p.12 
43 Vizenor, in Katakis p.7 
44 Vizenor, in Katakis p.10 
45 Vizenor, in Katakis p.11 
46 Vizenor (2000)  
47 Lyman p.50 
48 Lyman p.137 
49 Lyman p.85 
50 Lyman p.65 
51 Lyman p.85 
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52 Zie Zamir, The Gift of the Face  
53 Makepeace p.112 
54 Lyman p.119 
55 Lyman p.115; NAI deel 10 p. xii 
56 NAI deel 5 p.70 
57 Lyman p.91 
58 Lyman p.130 
59 Portfolio bij deel 14, List of Large Plates, foto 487 
60 Gidley, Project in the Field p.146 
61 NAI deel 12 p.26-27 
62 Lyman p.149 
63 Gidley, The NAI Inc. p.12 
64 Makepeace p.174, Scherer p.78 
65 Upham p. 15, Solomon p.6 
66 Brayham p.111 
67 Brayham komt tot een aantal van 876 foto’s met westers beïnvloede kleding. Niet helder is of de categorieën 
die ze hanteert elkaar daadwerkelijk uitsluiten – de gegeven omschrijvingen laten ruimte voor twijfel – en 
evenmin is duidelijk of ze de invloeden die zich volgens haar onder dekens en fur robes bevinden, waarneemt of 
slechts veronderstelt. 
68 NAI deel 1 p.xiii 
69 Gidley, The Vanishing Race p.18 
70 Bell, in Van Leeuwen en Jewitt p.13, 17, 18 
71 Collier, Malcolm, in Van Leeuwen en Jewitt p.35-60 
72 Van Leeuwen p.94 
73 Lister en Wells p.61-91, Van Leeuwen p.92-118, en Jewitt en Oyama p.134-156, alle in Van Leeuwen en 
Jewitt 
74 Bell, in Van Leeuwen en Jewitt p.26 
75 Edwards (in Alison p.193) noemt een “plain light background” als een van meerdere kenmerken van een 
wetenschappelijke benadering van portretfotografie. Davis (p.35) geeft een voorbeeld van een foto door Boas 
met een geretoucheerde, egale achtergrond. Lyman (p.81) noemt de neutrale achtergrond een kenmerk van de 
antropometrische fotografie van  rond de eeuwwisseling. 
76 Davis p.30 
77 Gidley, The NAI Inc. p.67 
78De pseudowetenschap fysiognomie is gebaseerd op de gedachte dat uiterlijke kenmerken en persoonlijkheid 
met elkaar samenhangen, en dat gedrag uit uiterlijke kenmerken kan worden afgeleid. Het verwante begrip 
antropometrie duidt op een op fysieke metingen gebaseerde manier van identificatie van individuen, ontwikkeld 
door Alphonse Bertillon (1853-1914). In navolging hiervan ontstond in de fotografie de antropometrische stijl, 
waarbij fysieke kenmerken werden vastgelegd door mensen frontaal en en profile te fotograferen, vaak 
geposeerd naast een meetlat, en meestal met notatie van persoonlijke gegevens zoals leeftijd, sociale status, 
lichamelijke kenmerken en eventuele ziektebeelden. Tegenwoordig wordt deze werkwijze gezien als 
symptomatisch voor het westerse superioriteitsdenken. Bronnen: Faber en Groeneveld p. 35, Roodenburg p.36 
79 Lyman p.85 
80 Orvell p.34 
81 Frizot p.261-264 
82 Davis p.251 
83 Portfolio bij deel 1, List of Large Plates, foto 16 
84 Lyman p.109 
85 Bron: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Bob_Younger_mug_shot.jpg d.d. 29 augustus 2008 
86 Bron: http://www.americanheritage.com/people/articles/web/20070314-jack-ruby-lee-harvey-oswald-john-f-
kennedy-assassination-dallas-henry-wade-texas-dealth-penalty.shtml d.d. 29 augustus 2008 
87 Portfolio bij deel 12, List of Large Plates, foto 420 
88 Orvell p.37 
89 Tenzij het gaat om een religieus kostuum: dan is het onder die noemer gescoord. 
90 Brayham p.81-82 
91 Gidley, in Kennedy p.63 
92 Upham en Zappia p.23  
93 Hampton Magazine, mei 1912, vol. XXVIII, nr. 4, p.246 
94 Hausman en Kapoun p.xix 
95 May schrijft: “Sein Gesicht war fast noch edler als dasjenige seines Vaters” (bron: 
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http://www.aquesta.de/belletristik/may-karl/winnetou-1/2.kleki-petra/22/ d.d. 21 januari 2011). Dixon spreekt 
van “his noble old face still wearing great dignity” (p.60) 
96 Brayham p.59-60 
97 Portfolio bij deel 8, List of Large Plates, foto 256 
98 Portfolio bij deel 17, List of Large Plates, foto 607 
99 Bron: http://www.iroquoismuseum.org/kahnawake.htm d.d. 17 mei 2013 
100 Lyman p.137 
101 Lyman p.143 
102 Hausman en Kapoun p.xvii 
103 Gidley, The NAI Inc. p.73 
104 Gidley, The NAI Inc. p.279-280 
105 NAI deel 10 p.xi 
106 NAI deel 11 p.116 
107 NAI deel 20 p.xvi 
108 Zie ook Scherer p.52-53 
109 Zamir, Gift p.78 
110 Zamir, Gift p.79 
111 Zamir, Gift p.82 
112 Zamir doet ook elders uitspraken waarvan de onderbouwing gebrekkig is. Zo meent hij dat het feit dat Curtis 
veel foto’s met westerse invloeden laat zien, betekent dat er bij hem sprake was van een “proces van compositie 
en ontwerp dat noodzakelijk onderdeel vormt van de betekenissen van de NAI.” Dat proces is volgens hem op te 
vatten als een “zekere visuele voorkeur, een vorm van visuele gedachte, en niet als een bewuste en verbaal 
uitgedrukte intentie of redenering” (Zamir, Gift p.83). Dit is een onbewijsbare, en daarom speculatieve stelling. 
Immers, tegenover de bewuste en verbaal uitgedrukte intentie of redenering stelt Zamir die “visuele gedachte”, 
die dus niet anders dan onbewust en onuitgesproken kan zijn. Daarom zullen we nooit kunnen vaststellen of er 
bij Curtis van een dergelijke voorkeur of gedachte sprake was. Andere voorbeelden van dergelijke uitspraken: 
Curtis zou “bijna zeker” commentaren van Oliver Wendell Holmes en Henry Fox Talbot over fotografie hebben 
gelezen, en die commentaren hebben hem “mogelijk” geholpen bij het vormgeven van zijn eigen fotografie 
(Zamir, Gift p.87). Ook zijn de foto’s van de Indianen van Oklahoma in deel 19 volgens Zamir “misschien” een 
aanwijzing voor een steeds dieper begrip bij Curtis van de vitaliteit en onverzettelijkheid van Native volkeren 
(Zamir, Gift p.274-275).  
113 Zamir, Gift p.78-79 
114 Tindall en Shi p. 714 
115 Gidley, The NAI Inc. p.276 
116 Gidley, Project in the Field p.147 
117 Zie ook Ostoho Cowboy (1903), On the Custer Outlook (1908) waarop behalve Curtis zelf Indiaanse 
legerscouts met hoeden zijn afgebeeld (Hausman en Kapoun p.126), Yellow Bone Woman and Family (1908) 
met huis en westerse kleding (Hausman en Kapoun p.136), en No Wings, Nez Percé, (1910) die westerse kleding 
draagt (Hausman en Kapoun p.161). 
118 Lyman p.63 
119 Zamir, Gift p.83 
120 NAI deel 10 p.175. Cursief toegevoegd. 
121 Zamir, Gift p.84 
122 Zamir, Gift p.281 
123 Zamir wijst er terecht op, dat op de foto King Island Village from the Sea, in de portfolio bij deel 20, het schip 
Jewel Guard is te zien, waarmee Curtis in 1927 naar Alaska voer. Echter, in deel 2 is de foto Author’s camp, 
Walapai-land opgenomen, en in deel 7 de foto’s Author’s Temporary Camp en Author’s Camp Among the 
Spokan. 
124 Zamir, Gift p.281 
125 Lyman p.119 
126 Davis p.33-34 
127 Makepeace p.175 
128 Davis p.21 
129 Davis p.28 
130 Davis p.26 
131 Portfolio bij deel 4, List of Large Plates, foto 140 
132 NAI deel 7 p.174 
133 NAI deel 3 p.6 
134 Portfolio bij deel 3, List of Large Plates, foto 106 
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135 Portfolio bij deel 3, List of Large Plates, foto 100 
136 Kiva: een centraal in een pueblo gelegen ruimte waar dagelijks en op bepaalde momenten in het jaar 
ceremonieën plaatsvinden. Taylor p.45 
137 NAI deel 10 p.xi 
138 Portfolio bij deel 5, List of Large Plates, foto 157 
139 Portfolio bij deel 16, List of Large Plates, foto 565 
140 Ceremonie van de Native American Church, een door Native Americans in 1918 opgerichte religieuze 
organisatie (Feest p.219), waarbij gebruik wordt gemaakt van de geestverruimende eigenschappen van de 
peyote-cactus. 
141 NAI deel 10 p.263 
142 NAI deel 6 p.130 
143 NAI deel 2 p.9-10 
144 NAI deel 12 p.146-147 en 153-154 
145 Pritzker p.69 
146 Forrest p.45-46 
147 Portfolio bij deel 10, List of Large Plates, foto 355 
148 Portfolio bij deel 16, List of Large Plates, foto554  
149 Hogan: koepel- of kegelwoning van de Navaho, bestaande uit hout en bedekt met aarde. Bron: Feest p.446.  
150 Portfolio bij deel 1, List of Large Plates, foto 34 
151 Portfolio bij deel 10, List of Large Plates, foto 330 
152 Travois: een constructie bestaande uit twee, aan één kant aaneengebonden takken of stammen met soms 
stammen of takken daar dwars op, waardoor een soort driehoek ontstond. De travois werd getrokken door een 
paard en (vooral in vroeger tijden) door een hond, en werd gebruikt voor het vervoer van materiaal. De niet 
samengebonden einden sleepten over de grond.  
153 NAI deel 5 p.144 
154 Bron: http://www.lewis-clark.org/content/content-article.asp?ArticleID=1002 d.d. 13 juli 2013 
155 Portfolio bij deel 6, List of Large Plates, foto 184 
156 Portfolio bij deel 18, List of Large Plates, foto 637 
157 Het bijschrift bij Sun Dance Encampment - Piegan, foto nr. 192 in de portfolio bij deel 6 van de NAI, noemt 
het jaar 1898 als jaar waarin de foto genomen werd. Tevens vermeldt Curtis in de inleiding tot deel 1 (p.xiii) dat 
de taak om materiaal voor de NAI te verzamelen, begon in 1898. Algemeen wordt echter aangenomen dat het 
bezoek van Curtis met Grinnell aan de Piegan dat plaatsvond in 1900 hem inspireerde tot zijn project. Het doel 
van Curtis’ kennelijke bezoek aan de Piegan in 1898 is onduidelijk, en evenmin is helder waarom hij (pas) in 
1900 geïnspireerd zou raken tot het uitvoeren van zijn project. 
158 De oorsprong van de naam van deze pueblo ligt volgens Curtis in een legende over de eerste bewoners ervan. 
NAI deel 16 p.176. 
159 Portfolio bij deel 19, List of Large Plates, foto 652 
160 NAI deel 20 p.54-55 
161 NAI deel 2 p.120 
162 Op de achterkant van deze ansichtkaart staat vermeld: “No. A.C. 10. Publ by Newman Post Card Co”. De foto 
zou genomen zijn rond 1908. Bron: http://www.worthpoint.com/worthopedia/apache-indians-come-in-to-draw-
rations-ca d.d. 17 mei 2013 
163 Lyman p.76 
164 Graybill en Boesen p.41, Davis p.55-56 
165 Zie onder andere Lyman p.86-87 
166 Portfolio bij deel 4, List of Large Plates, foto 125 
167 Portfolio bij deel 3, List of Large Plates, foto 77 
168 Ter vergelijking: in de categorie “Wonen” heb ik woningen puur als zodanig gescoord, ongeacht de staat 
ervan. Bij de categorie “Westerse invloeden” heb ik de – sterk wisselende – invloed van de westerse 
maatschappij op huisvesting bekeken. Beide categorieën scores staan los van de vraag of van een armoedige 
situatie sprake is. Het betreft – ook hier – meervoudige scores op foto’s.  
169 Gidley, The NAI Inc. p.21 
170 Gidley, Project in the Field p.146 
171 Gidley, The NAI Inc. p.74-75 
172 Matthiessen p.11 
173 Matthiessen p.3 
174 Fleming en Luskey, The North American Indians p.22 
175 Fleming en Luskey, The North American Indians p.22 
176 Geciteerd in Gidley, Project in the Field p.134 
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177 Portfolio bij deel 3, List of Large Plates, foto 100 
178 Portfolio bij deel 15, List of Large Plates, foto 508 
179 Portfolio bij deel 4, List of Large Plates, foto 122 
180 Curtis beschrijft hoe de Mohave letterlijk “ontvluchtten” aan geesten via een maze. NAI deel 2 p.55, bijschrift 
bij de foto Stone Maze. 
181 NAI deel 17 p.91 
182 NAI deel 2 p.55 
183 Mede dankzij de inspanningen van senator Ben Nighthorse Campbell, van afkomst Cheyenne/Portugees, 
werd de naam van het slagveld in 1991 veranderd van Custer Battlefield Monument in Little Bighorn Battlefield 
National Monument. Bron: http://www.powersource.com/campbell/ d.d. 22 februari 2014 
184 In deze categorie heb ik de foto King Island Village from the Sea niet meegenomen. Op die foto wordt niet 
expliciet gemaakt dat het hier Curtis’ schip betreft waarmee hij naar Alaska voer; dit in tegenstelling tot de drie 
foto’s waar in de titel expliciet wordt aangegeven dat het gaat om het kamp van de auteur.  
185 NAI deel 1 p.xiii-xiv 
186 Dat is het beeld dat de NAI schetst. Veel traditionele ceremonieën waren in die tijd verboden of in onbruik 
geraakt. 
187 NAI deel 1 p.xiii 
188 Lyman p.76 
189 Lyman p.71 
190 Lyman p.137 
191 Ibid. 
192 Brayham (p.112-113) maakt een gelijkluidende opmerking. Tevens sluit Zamirs stelling hierop aan, dat het 
twijfelachtig is dat Native Americans veel belang gehecht zouden hebben aan een schets van de werkelijke 
situatie op de reservaten. Zij hechtten, aldus Zamir, sterk aan de tijd vóór het leven op het reservaat en werkten 
daarom graag mee met Curtis, die hen de mogelijkheid bood die tijd opnieuw uit te beelden. Zamir, Gift p.154-
157  
193 Lyman p.139 en 141 
194 Zie bijvoorbeeld http://www.edwardcurtis.com/exhibitions/ d.d. 25 februari 2014 
195 Gidley, The NAI Inc. p.43 
196 Gidley, Project in the Field p.13 
197 Dippie, in Edwards p.132 
198 Nies p.320 
199 Goetzmann p.138 
200 Makepeace p.12-13 
201 Gifford p.iii 
202 Bij de Apsaroke was het gebruikelijk dat mannen vastten om visioenen te krijgen, en om kracht te verkrijgen 
van geesten. NAI deel 4 p.179 
203 Counting coup: een bij prairievolken gebruikelijke manier om van dapperheid getuigende oorlogsdaden te 
tellen. Een manier was het – al of niet met een coup stick – aanraken van een vijand in de strijd zonder hem te 
doden. Bij de Apsaroke waren andere manieren het stelen van een geweer, het stelen van een vastgebonden 
paard uit een vijandelijk kamp, en het leiden van een succesvolle war party. NAI deel 4 p.179. Bij de Teton 
Sioux werden als coups erkend: het aanraken van een vijand, het doden van een vijand, het nemen van een scalp, 
en het stelen van een paard. NAI deel 3 p.140 
204 Specifieke aandacht van Curtis voor bepaalde zaken is alleen vast te stellen als de scores is vergelijking met 
scores op vergelijkbare thema’s opvallend hoog zijn. Een voorbeeld: foto’s van kunstnijverheid kunnen alleen 
gemaakt worden op plaatsen waar bepaalde vormen van kunstnijverheid voorkomen. Als scores alleen gebaseerd 
zijn op geografisch voorkomen, kan verwacht worden dat de scores op verschillende vormen van kunstnijverheid 
min of meer vergelijkbaar zijn. Is dat niet het geval, dan is er sprake van specifieke aandacht voor een bepaalde 
vorm van kunstnijverheid, zoals in dit geval – zie grafiek 16 – die van de Kwakiutl. Voor scores op huisvesting 
(wonen) gaat dezelfde redenering op. Huizen worden gefotografeerd waar ze voorkomen. In principe leidt dat 
voor elk soort huizen tot vergelijkbare aantallen foto’s van huizen in de verschillende delen. Tegen het voorbeeld 
van scores op pueblo’s, als voorbeeld voor thematiek die Curtis’ speciale belangstelling had, kan worden 
ingebracht dat de scores voor pueblo’s alleen mogelijk zijn in die gebieden waar pueblo´s voorkomen. Op 
zichzelf is dat correct. Echter, het verschil van scores op pueblo’s met scores op bijvoorbeeld hoofdtooien – hier 
gehanteerd als het kenmerk van de stereotype Indiaan – die sterk geografisch zijn bepaald, is dat de scores op 
pueblo’s, zoals blijkt uit grafiek 18, relatief hoog zijn in vergelijking met scores op andere vormen van 
huisvesting.  
205 De grafieken 3, 7, 9, 10, 11, en 13 tot en met 24 vertonen opvallende pieken en dalen.  
206 Gifford p.iii 
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207 Davis p.78 
208 Gidley, The NAI Inc. p.90 
209 Davis p.79 
210 Adam p.33. Mogelijk duidt hij, hoewel hij geen voorbeelden noemt, op – onder meer – Prayer to the Great 
Mystery van Hausman en Kapoun uit 1995, waarin uitgebreid, zij het in geredigeerde vorm, wordt geciteerd uit 
de NAI.  
211 Cardozo p.33. 
212 Gidley, Project in the Field p.114-115 
213 Gidley, The NAI Inc. p.135-152 
214 Davis p.56. Zij gebruikt als bron een interview met Hodge uit 1954-1956. Gidley analyseert in The NAI, Inc 
(p.135-152) Myers’ bijdragen aan de NAI en zijn relaties als niet-etnoloog en “completely an outsider” – in de 
woorden van Alfred Kroeber – met de antropologische wereld. 
215 Gidley, The NAI Inc. p.145 
216 Davis p.56 
217 Gidley, The NAI Inc. p.145 
218 Gidley, The NAI Inc. p.146 
219 Gidley, The NAI Inc p.152.  
220 Gidley, The NAI Inc. p.157 
221 Gidley, The NAI Inc. p.264 
222 Ook tijdens de vertoning van de gerestaureerde speelfilm In the Land of the Headhunters in het kader van de 
American Indian Workshop, op 22 mei 2014 in Leiden, bleek dat aanwezige Natives kritiek hadden op deze film 
omdat die feitelijke onjuistheden zou bevatten, en omdat de Native acteurs op karikaturale wijze zouden worden 
geportretteerd.  
223 NAI deel 1 p.6 
224 NAI deel 1 p.8 
225 NAI deel 1 p.15 
226 Hausman en Kapoun p.71-72 
227 NAI deel 1 p.82 
228 NAI deel 2 p.31 
229 NAI deel 2 p.xi 
230 NAI deel 2 p.48 
231 NAI deel 2 p.99 
232 NAI deel 2 p.xi 
233 NAI deel 2 p.5 
234 NAI deel 3 p.55 
235 NAI deel 3 p.56  
236 NAI deel 4 p.4 
237 Het gebied waar de Apsaroke leefden bevond zich in de streek die nu gevormd wordt door het zuidelijk deel 
van de staat Montana en noordelijk Wyoming. Zie Waldman p.77 
238 Gifford p.90 
239 Matthiessen p.183-184, p.491-493 
240 NAI deel 5 p.xi 
241 NAI deel 5 p.9 
242 NAI deel 5 p.59-60 
243 Hausman en Kapoun p.89-90 
244 Hausman en Kapoun p.104-107 
245 NAI deel 6 p.140-141 
246 NAI deel 6 p.142 
247 Hausman en Kapoun p.97-99 
248 NAI deel 6 p.7 
249 NAI deel 6 p.7 
250 NAI deel 7 p.52 
251 Hausman en Kapoun p.164-165 
252 NAI deel 8 p.16 
253 NAI deel 8 p.85 
254 NAI deel 8 p.85 
255 NAI deel 9 p.16-19  
256 Hausman en Kapoun p.221 
257 NAI deel 10 p.4 
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258 NAI deel 10 p.98-124 
259 NAI deel 10 p.9 
260 NAI deel 10 p.xi 
261 NAI deel 11 p.11 
262 NAI deel 12 p.6-7 
263 NAI deel 12 p.9 
264 Curtis maakt voor zijn beschrijving van de tochten van de Spanjaarden door deze gebieden gebruik van het 
verslag van de reis van Coronado in 1540-1542 door Pedro de Castañeda, vertaald door George P. Winship. Als 
bron noemt hij: Winship, “The Coronado Expedition”, in Fourteenth Annual Report, Bureau of Ethnology, 
Washington, 1896, pages 488-489. NAI deel 12 p.7 
265 NAI deel 12 p.14-15 
266 NAI deel 13 p.xi 
267 NAI deel 13 p.7 
268 NAI deel 14 p.xii 
269 NAI deel 15 p.69 
270 NAI deel 15 p.69 
271 NAI deel 16 p.48 
272 NAI deel 16 p.29 
273 NAI deel 16 p.53-59  
274 NAI deel 17 p.4  
275 NAI deel 17 p.6-8  
276 NAI deel 17 p.15-17 
277 NAI deel 17 p.94-95. Volgens Lyman passen kerken in de op “Indianness” gerichte themakeuze van Curtis 
vanwege hun “antiquity”. Lyman p.83 
278 NAI deel 18 p.xi 
279 NAI deel 18 p.xii 
280 NAI deel 18 p.6-7 
281 NAI deel 19 p.29 
282 NAI deel 19 p.184 
283 Het woord “Eskimo” is tegenwoordig in onbruik geraakt. 
284 NAI deel 20 p.3 
285 Gifford p.117-118 
286 Berkhofer p.55-61 
287 Deloria, in Lyman p.12-13 
288 “Tribal Summary”: alle delen van de NAI bevatten appendices. Daarin zijn zogenaamde “Tribal Summaries” 
opgenomen, die de in dat deel gegeven informatie over de besproken stammen samenvatten.  
289 NAI deel 18 p.177 
290 NAI deel 19 p.9 
291 Zie bijvoorbeeld Cacioppo en Petty (1989), Unnava en Burnkrant (1991) en Moons et al. (2009) 
292 Gidley, The NAI Inc. p.23, 280 
293 Gidley, The NAI Inc. p.12 
294 Gidley, The NAI Inc. p.68 
295 In dit aantal is voor woorden die ook voorkomen in verhalen, alleen het aantal pagina’s meegenomen waarop 
ze voorkomen. Bij die woorden ligt het werkelijke aantal malen dat ze voorkomen hoger, en daarmee ook het 
hier gegeven totaal. 
296 NAI deel 6, p.6 
297 NAI deel 19 p.184 
298 NAI deel 19 p.183 
299 NAI deel 2 p.xii 
300 NAI deel 17 p.xi 
301 NAI deel 7 p.55 
302 NAI deel 7 p.55 
303 NAI deel 2 p.53 
304 NAI deel 14 p.197 
305 NAI deel 19 p.57 
306 NAI deel 10 p.66 -74 
307 NAI deel 9, p.107 
308 NAI deel 16 p.231 
309 NAI deel 17 p.165 
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310 NAI deel 10 p.87-89 
311 NAI deel 13 p.233 
312 NAI deel 9 p.117 
313 NAI deel 19 p.200-201 
314 NAI deel 19 p.210 
315 NAI deel 19 p.201 
316 NAI deel 13 p.7 
317 NAI deel 7 p.55-56 
318 NAI deel 19 p.37 
319 NAI deel 16 p.xiii-xiv 
320 Portfolio bij deel 2, List of Large Plates, foto 42 
321 NAI deel 8 p.xi 
322 NAI deel 8 p.10 
323 NAI deel 20 p.212 
324 NAI deel 16 p.22; citaat van informant Pablo Abeita 
325 NAI deel 12 p.15 
326 NAI deel 4 p.169 
327 NAI deel 17 p.9 
328 NAI deel 6 p.95 
329 NAI deel 8 p.19 
330 NAI deel 7 p.31 
331 Hamatsa: geheim genootschap bij de Kwakiutl dat tijdens de winterceremonieën een initiatieceremonie 
uitvoerde voor nieuwe stamleden van de samenleving. Bron: http://www.pantheon.org/articles/h/hamatsa.html 
d.d. 4 mei 2014 
332 NAI deel 10 p.222 e.v 
333 NAI deel 10 p.221 
334 Sarsi, Slaves: Indiaanse volken uit Canada 
335 NAI deel 6 p.92 
336 NAI deel 7 p.14 
337 NAI deel 1 p.16 
338 NAI deel 13 p.19 
339 NAI deel 13 p.80 
340 NAI deel 19 p.28 
341 NAI deel 19 p.29 
342 NAI deel 18 p.5 
343 NAI deel 18 p.56 
344 NAI deel 18 p.162 
345 NAI deel 19 p.31 
346 NAI deel 7 p.38-9 
347 NAI deel 6 p.93 
348 NAI deel 1 p.4 
349 NAI deel 1 p.4 en p.81 
350 NAI deel 2, pag. 49 
351 NAI deel 7, p.38 
352 NAI deel 9 p.143 
353 Het betreft de Assiniboin (deel 3 p.128), de Blackfoot (deel 6 p.9), de Nez Percé (deel 8 p.5-6), de Clallam 
(deel 9 p.20) de Kwakiutl (deel 10 p.98), de Achomawi (deel 13 p.129), de “Northern Indians” (deel 18 p.7) en 
de Osage (deel 19 p.26)  
354 NAI deel 18 p.179-181 
355 NAI deel 6 p.7 
356 NAI deel 4 p.206 
357 NAI deel 3 p.189 
358 NAI deel 9, p.7 
359 NAI deel 14 p.63 
360 NAI deel 15 p.48 
361 NAI deel 20 p.193 
362 NAI deel 1 p.20 
363 NAI deel 1 p.136 
364 NAI deel 12 p.220 
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365 NAI deel 17 p.32 
366 NAI deel 9 p.62 
367 NAI deel 15 p.xi 
368 NAI deel 17 p.103 
369 NAI deel 2 p.113 
370 NAI deel 1, p.xiv 
371 NAI deel 10 p.65 
372 NAI deel 13 p.156 
373 NAI deel 1 p.xiii 
374 Exclusief verwijzingen naar “primitive foods” 
375 NAI deel 10 p.39 
376 NAI deel 1 p.4 
377 NAI deel 18 p.168 
378 NAI deel 1 p.76 
379 NAI deel 13 p.166 
380 NAI deel 2 p.92 
381 NAI deel 13 p.135 
382 NAI deel 2 p.54 
383 NAI deel 14 p.135 
384 Het tiende geval betreft een opmerking in een ceremonie over een geest en is in dit verband niet relevant.  
385 NAI deel 17 p.32 
386 NAI deel 16 p.101 
387 NAI deel 15 p.171 
388 NAI deel 12 p.167 
389 NAI deel 7 p.159 
390 NAI deel 8 p.80 
391 NAI deel 16 p.20-22 
392 NAI deel 15 p.91 
393 NAI deel 19 p.214 
394 In deel 18 licht Curtis de herkomst van het woord toe. Het komt verder éénmaal voor in de tekst, op pagina 
155 van deel 13 in de betekenis “tule wigwam”, en eenmaal als trefwoord in de index van opnieuw deel 18. 
395 NAI deel 1 p.136 
396 NAI deel 14 p.173 
397 NAI deel 2 p.67 
398 NAI deel 1 p. xiv-xv 
399 NAI deel 8 p.62 
400 NAI deel 13 p.xi 
401 NAI deel 2 p.41 
402 NAI deel 2 p.41-42 
403 NAI deel 10 p.4 
404 NAI deel 7 p.68 
405 NAI deel 15 p.66 
406 NAI deel 17 p.188 
407 NAI deel 16 p.104 
408 NAI deel 15 p.80 
409 NAI deel 19 p.186 
410 NAI deel 4 p.4 
411 NAI deel 4 p.183 resp.NAI deel 4 p.30 
412 NAI deel 6 p.13 resp. NAI deel 14 p.29-30 
413 NAI deel 14 p.29 
414 NAI deel 2 p.68 resp. NAI deel 8 p.90 
415 NAI deel 3 p.139-140 resp. deel 18 p.109 
416 NAI deel 19 p.227 
417 NAI deel 4 p.5 
418 NAI deel 8 p.88 
419 NAI deel 8 p.89 
420 NAI deel 18 p.7. Zie ook: Handbook of North American Indians, deel 6 (1981), p.168 
421 NAI deel 18 p.36 
422 NAI deel 2 p.54 
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423 NAI deel 3 p.139 
424 NAI deel 16 p.xiii 
425 NAI deel 6 p.83 
426 NAI deel 14 p.7 
427 NAI resp. deel 18 p.21-22, deel 10 p.216, en deel 17 p.146 
428 NAI deel 1 p.16 
429 NAI deel 4 p.142 
430 NAI deel 2 p.13-14 
431 NAI deel 13 p.4 
432 NAI deel 14 p.40 
433 NAI deel 7 p.73 
434 NAI deel 15 p.95 
435 NAI deel 8 p.175 
436 NAI deel 10 p.4 
437 NAI deel 14 p.9 
438 NAI deel 14 p.65 en 189 
439 NAI deel 20 p.123 
440 NAI deel 5 p.61-62 
441 NAI deel 5 p.13-14 
442 NAI deel 6 p.103-108 
443 NAI deel 8 p.87 
444 NAI deel 10 p.304 
445 NAI deel 8 p.174 
446 NAI deel 16 p.16 
447 NAI deel 11 p.115 
448 NAI deel 8 p.86 
449 NAI deel 20 p.97 
450 NAI deel 3 p.179 
451 NAI deel 12 p.3 en 15 
452 NAI deel 19 p.110 
453 NAI deel 2 p.91 
454 NAI deel 6 p.103 
455 NAI deel 14 p.104 
456 NAI deel 14 p.56 
457 NAI deel 3 p.xi 
458 NAI deel 13 p. xii 
459 NAI deel 7 p.120 
460 Kennedy p.8 
461 NAI deel 12 p.25 
462 NAI deel 3 p.139 
463 NAI deel 2 p.65-66 
464 NAI deel 17 p.156 
465 NAI deel 10 p.8 
466 Exogamie: de regel om niet te trouwen met iemand uit dezelfde groep. 
467 NAI deel 9 p.31 
468 NAI deel 9 p.154 
469 NAI deel 10 p.309 
470 NAI deel 10 p.306 
471 NAI deel 7 p.44. Overigens komt het woord small-pox op 71 pagina’s voor: een onmiskenbare en uiterst 
negatieve westerse invloed.  
472 NAI deel 12 p.15 
473 NAI deel 17 p.9 
474 NAI deel 10 p.xi 
475 Bij deze cijfers is geen rekening gehouden met hun eventuele voorkomen in verhalen of in indexen van delen 
van de NAI. 
476 Curtis licht de term Haiko niet toe. Waarschijnlijk worden daarmee blanke Amerikanen aangeduid. Zie Spier, 
Leslie: Yuman Tribes of the Gila River, p.45-46 
477 NAI deel 2 p.99 
478 NAI deel 1 p.136 
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479 NAI deel 2 p.116 
480 Zie onder andere deel 12 over de Hopi, deel 16 over de Tiwa, en deel 17 over de Zuñi. 
481 Voor deze cijfers geldt eveneens dat geen rekening is gehouden met hun eventuele voorkomen in verhalen of 
in indexen van delen van de NAI. 
482 NAI deel 10 p.8 
483 NAI deel 6 p.13 
484 NAI deel 17 p.57 
485 NAI deel 9 p.86 
486 NAI deel 9 p.73 
487 NAI deel 11 p.xii 
488 NAI deel 15 p.96 
489 NAI deel 6 p.166 
490 NAI deel 16 p.12 
491 NAI deel 2 p.92 
492 NAI deel 15 p.82-83 
493 NAI deel 11 p.67 
494 NAI deel 3 p.176 
495 NAI deel 19 p.3-4 
496 NAI deel 19 p.7 
497 NAI deel 9 p.10 
498 NAI deel 17 p.31 
499 Bron: http://www.stampsandbooks.com/Pueblo-Indians-Selling-Pottery-near-Train-1902-Picture-Postcard-
SB-194.htm d.d. 22 juli 2014. De foto dateert waarschijnlijk van plm. 1902. 
500 McLuhan, Dream Tracks p.57 
501 McLuhan, Dream Tracks p.45 
502 McLuhan, Dream Tracks p.52 
503 Kachina: bovennatuurlijke wezens in de religie van de Pueblo-Indianen, tijdens ceremoniën uitgebeeld door 
gemaskerde dansers (Feest p.448). Van de figuren werden poppen gemaakt voor kinderen en voor toeristen 
(McLuhan, Dream Tracks p.113). 
504 McLuhan, Dream Tracks p.115 
505 McLuhan, Dream Tracks p.113 
506 McLuhan, Dream Tracks p.44-45 
507 NAI deel 12 p.25 
508 NAI deel 12 p.27 
509 Portfolio bij deel 12, List of Large Plates, foto 426 
510 NAI deel 15 p.92 
511 NAI deel 17 p.103 
512 NAI deel 19 p.4 
513 Davis p.38-39 
514 Ward p.360-361 
515 Gidley, The NAI Inc. p.93-96 
516 Zamir, Agency p.620 
517 Gidley, The NAI Inc. p.99 
518 Gidley, The NAI Inc. p.300, noot 22 
519 Het betreft hier Indiaanse “officials”. 
520 NAI deel 16 p.46 
521 Matthiessen p.380 
522 Matthiessen p.286 
523 NAI deel 10, titel van foto 
524 NAI deel 7, titel van foto 
525 NAI deel 8 p.95 
526 NAI deel 1 p,xiii 
527 NAI deel 20 p.xvi 
528 NAI deel 3 p.11 
529 Pocket veto: een wettelijke manoeuvre binnen de federale wetgeving van de V.S. De Amerikaanse grondwet 
geeft de president 10 dagen de tijd om in te stemmen of zijn veto uit te spreken over een door het Congres 
aanvaard wetsvoorstel. Zonder reactie van de president binnen de gestelde termijn, wordt de wet zonder zijn 
handtekening aangenomen. Een uitzondering hierop wordt gemaakt wanneer het Congres tijdens deze 10 dagen 
met reces gaat; in dat geval wordt de wet niet aangenomen. Bron: 
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http://aladin.bibliotheek.nl/aladin_detail.asp?qpid=134545 d.d. 03-02-2009 
530 NAI deel 3 p.11 
531 Gidley suggereert dat de term “American enthusiast” een verwijzing is naar John Collier. Gidley, The NAI 
Inc. p.264-265 
532 NAI deel 8 p.11 
533 NAI deel 6 p.99 
534 Zowel op pagina 10 van deel 8 als op pagina 19 van deel 19. 
535 NAI deel 1 p.xv 
536 Concept van inleiding voor de NAI, gevoegd bij brief van Curtis aan Morgan van 17 augustus 1906, p.4 
537 Davis p.38-39 
538 NAI deel 3 p.11 
539 NAI deel 3 p.12 
540 NAI deel 3 p.42 
541 NAI deel 3 p.54-55 
542 NAI deel 6 p.6-7 
543 NAI deel 6 p.7 
544 NAI deel 6 pag.92 
545 NAI deel 6 p.94, voetnoot 1 
546 Citaat van de Commissioner of Indian Affairs, 1868; NAI deel 6 p.94, voetnoot 2 
547 NAI deel 6 p.94 
548 NAI deel 6 p.95 
549 NAI deel 6 p.99 
550 Zamir, Gift p.95-96 
551 NAI deel 6 p.92-93 
552 Game: hier in de betekenis van “Having a resolute, unyielding spirit, like the gamecock; ready to fight to the 
last; plucky”. Bron: Webster’s Dictionary 1913  
553 NAI deel 6 p.97 
554 NAI deel 8 p.10 
555 NAI deel 8 p.11 
556 NAI deel 8 p.39 
557 NAI deel 8 p.28-29 
558 Ook in relatie tot de Apsaroke spreekt Curtis vanuit het Indiaanse gezichtspunt, zie NAI deel 4 p.41 
559 NAI deel 19 p.8 
560 NAI deel 19 p.6 
561 NAI deel 7 p.16 
562 NAI deel 13 p. xi-ii 
563 NAI deel 15 p.91 
564 NAI deel 9 p.16 
565 Gidley stelt dat, hoewel Curtis in de NAI bewust geen expliciete kritiek op Custer verwoordde, hij in een 
interview met de New York Herald in 1907 kennelijk had gezegd dat Custer uit was op eigen roem en de levens 
van zijn mannen op het spel had gezet. Na protest van de weduwe van Custer bij Gifford Pinchot was Curtis 
hiermee voorzichtiger geworden, maar hij herzag zijn mening niet. Zie verder Gidley, The NAI Inc. p.181-182 
566 NAI deel 8 p.12 
567 NAI deel 8 p.22. Hieruit blijkt dat Durkins tekst (in Day p.87), dat de tocht van de Nez Percé werd geleid 
door Joseph, niet correct is. Curtis maakt er immers juist een punt van, duidelijk te maken dat Joseph niet de 
grote leider en strateeg van de Nez Percé was voor wie hij gehouden werd. 
568 NAI deel 8 p.34 
569 Gifford p.37-41 
570 Matthiessen p.181 
571 NAI deel 17 p.20 
572 NAI deel 17 p.21 
573 NAI deel 17 p.20 
574 NAI deel 17 p.21 
575 NAI deel 11 p.56 
576 NAI deel 4 p.175-176 
577 NAI deel 14 p.7 
578 NAI deel 6 p.6 
579 NAI deel 2 p.99 
580 NAI deel 7 p.31 
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581 NAI deel 17 p.165 
582 NAI deel 6 p.92-93 
583 NAI deel 8 p.28 
584 NAI deel 1 p.xiv 
585 NAI deel 4 p.5 
586 NAI deel 14 p.135 
587 Portfolio bij deel 3, List of Large Plates, foto 81 
588 NAI portfolio 19, foto 653 
589 NAI portfolio 19, foto 628 
590 NAI portfolio 19, foto 682 
591 NAI portfolio 1, foto 82 
592 NAI portfolio 1, foto 2 
593 In de essaybundel Writing with Light geeft een aantal auteurs daarvan heel verschillende voorbeelden.  
594 Davis p.68 
595 Lyman p.60, Davis p.43 
596 Gidley, The NAI Inc. p.20, Graybill en Boesen p.20, Lawlor p.57, Davis p.45 
597 Gidley, The NAI Inc. p.169 
598 Gidley, The NAI Inc. p.169 
599 Gidley, The NAI Inc. p.149, 169 
600 In één geval gaat het om een bijschrift zonder gebruik van het woord Plate, zie deel 15 p.26 
601 Niet helder is waarom in slechts twee delen wordt verwezen naar foto’s. Een verklaring kan niet gezocht 
worden in de geportretteerde volken: de Kwakiutl uit deel 10 en de Pueblovolken uit deel 17 verschillen in vele 
opzichten van elkaar. 
602 NAI portfolio 5, foto 159 
603 NAI portfolio 4, foto 144 
604 Portfolio bij deel 12, List of Large Plates, foto 593 
605 De woorden Hawikuh, Puye, ruin, ruins en watchtower komen samen, inclusief index, 189 maal voor. 
606 Hofstede, in Stigter e.a. p.72 
607 Hofstede, in Stigter e.a. p.60 
608 Gidley, The NAI Inc. p.110 
609 Bron: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/615169/Union-Pacific-Railroad-Company d.d. 25 maart 
2011 
610 Bron: http://www.american-rails.com/edward-harriman.html d.d. 25 maart 2011 
611 Grinnell p.284, ook geciteerd in This Fabulous Century, p.102/103. De afbeelding is afkomstig van dezelfde 
bron. 
612 This Fabulous Century 1870-1900 p.102-103 
613 Makepeace p.89 
614 NAI deel 3 p.42 
615 Gidley, The NAI Inc. p.181-182 
616 Gidley, Project in the Field p.128 
617 Gidley, The NAI Inc. p.127, 129 
618 Met name Belle da Costa Greene, in de Pierpont Morgan Library in New York 
619 Curtis aan Morgan, 17 augustus 1906, p.6 
620 Berkhofer p.29 
621 Geciteerd in Gidley, The NAI Inc. p.281 
622 Geciteerd in Berkhofer p.144 
623 Berkhofer p.149 
624 Berkhofer p.158 
625 Berkhofer p.88-9 
626 Berkhofer p.101-2 
627 Fleming en Luskey: Shadow Catchers p. 81 
628 Later ontdekte Johnny Cash dat zijn achtergrond in feite Schots, Engels en Schots-Iers was. Bron: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bitter_Tears:_Ballads_of_the_American_Indian d.d. 28 oktober 2012 
629 Carmichael, in Breeden p.5 
630 Zie bijvoorbeeld http://www.nytimes.com/2013/10/20/fashion/photographer-jimmy-nelson-takes-images-
from-the-edges-of-the-earth.html?pagewanted=all&_r=0  
(d.d. 8 oktober 2014), http://omtimes.com/2014/02/jimmy-nelson-pass-away/ (d.d. 8 oktober 2014), en 
https://www.pinterest.com/pin/196117758747260460/ (d.d. 8 oktober 2014) 
631 Matthiessen p.3-4 
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632 Thornton p.16-17 
633 Thornton p.160 
634 Thornton p.160 
635 Gidley, The NAI Inc. p.291 noot 29 
636 Gidley, The NAI Inc. p.33 
637 Collier p.173 
638 Edwards, in Alison p.187 
639 Berkhofer p.29 
640 Gidley, The NAI Inc. p.74-75 
641 Overigens was het idee van verdwijnende rassen niet uniek voor Amerika. Zo merkt Roodenburg op dat de 
verwachting dat niet-Europese culturen snel zouden verdwijnen aan de basis lag van het streven van het Leidse 
Rijksmuseum voor Volkenkunde aan het einde van de 19e eeuw om zo snel mogelijk zo veel mogelijk foto’s te 
verzamelen van deze culturen. Dat leidde tot een verzameling zeer diverse foto’s van culturen over de hele 
wereld. Overal in Europa gebeurde hetzelfde.  
642 NAI deel 3 p.xi-xii 
643 NAI deel 3 p.xii 
644 Gidley, The NAI Inc. p.46-47 
645 Lyman p.86 
646 Andrews p.55-56 
647 Wat deze vermenging met de ‘blanke’ zou doen, beschrijft Curtis in de NAI niet. In het interview met Edward 
Marshall doet hij dat wel: de blanke Amerikaan zou er zeer bij gebaat zijn. Deze tekst lijkt er, in combinatie met 
de geciteerde tekst uit de NAI, deel 3 (p.xii), op te wijzen dat hij een situatie voor ogen heeft waarbij zowel 
Indianen als blanken profiteren van de vermenging die hij voorstaat. Hampton Magazine, mei 1912, p.253. 
648 NAI deel 3 p.xiii 
649 NAI deel 11 p.116 
650 NAI deel 19 p.13 
651 Zoll p.14-18 
652 NAI deel 10 p.3 
653 NAI deel 3 p.11 
654 Gidley, The NAI Inc. p.37 en 22 
655 Makepeace p.69 
656 Gidley, The NAI Inc. p.25-27 
657 Egan (p.187) is van mening dat met de “educated Indian” Upshaw wordt aangeduid. In de tekst van het 
betreffende artikel in Scribner’s is daarvoor echter geen aanwijzing te vinden.  
658 NAI deel 15 p.91 
659 NAI deel 15 p.91 
660 NAI deel 5 p.6 
661 NAI deel 19 p.188 
662 Wilson p.357 
663 Wilson p.300 
664 McNickle p.83 
665 Wilson p.347-8 
666 Nies p.338 
667 McNickle p.104 
668 Wilson p.300 
669 Fleming en Luskey, Shadow Catchers p.103 
670 Nies p.338-9 
671 Gidley, The NAI Inc. p.260 e.v. 
672 Gidley, The NAI Inc. p.41 
673 Trachtenberg, Hiawatha p.14 
674 “Pledge of Allegiance”: belofte van trouw aan de vlag van de Verenigde Staten. Trachtenberg trekt een 
vergelijkbare conclusie (Trachtenberg, Hiawatha p.259). 
675 Deze vraag wordt in zekere zin ook opgeroepen door Curtis’ opmerking in een brief aan Hodge dat het 
optreden in Carnegie Hall heel veel had gedaan om de “zaak” (cause) van “The North American Indian” te 
bevorderen (Graybill en Boesen p.77). De Nederlandse vertaling zet de lezer op het verkeerde spoor. Die maakt 
hier geen gewag van The North American Indian, maar van “de Noordamerikaanse Indianen” (Graybill en 
Boesen p.72). De strekking van de opmerking wordt daarmee een andere, namelijk alsof Curtis daar de belangen 
van de Indianen zelf had behartigd. De oorspronkelijke Engelse tekst, het enkelvoud en de hoofdletter van het 
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woord The maken duidelijk dat het hem – ook hier, net als bij zijn andere PR-activiteiten – om zijn eigen project 
ging.  
676 Gidley, The NAI Inc. p.24-25. Curtis kende Leupp, die verbonden was geweest aan de Indian Rights 
Association, persoonlijk. 
677 Gidley, The NAI Inc. p.25-27 
678 Gidley, The NAI Inc. p.91 
679 Gidley, The NAI Inc. p.32 
680 Gidley, The NAI Inc. p.34-35 
681 Gidley, The NAI Inc. p.37-38 
682 Gidley, The NAI Inc. p.38 
683 Gidley, The NAI Inc. p.22 
684 Gidley, The NAI Inc. p.37-38, en noten 35 en 36, p.291 
685 Gidley, The NAI Inc. p.38 
686 Bron: http://www.stanford.edu/group/WLHP/articles/cajudge.pdf d.d. 6 juli 2008  
687 Padget, in Writing with Light p.26-27 
688 Gidley, The NAI Inc. p.23 
 
Hoofdstuk 6: Curtis en de NAI: een balans 
 
1 In: Lippard, p.116 
2 Lyman p.106-107 
3 Hoewel Lyman mogelijk meent dat deze kritiek voor veel meer foto’s geldt, noemt hij geen aantallen. 
4 Trachtenberg, Hiawatha p.210 
5 Geciteerd in Eric J. Sandeen, “Picturing Colorado: Robert Adams and the Myth of the Frontier”. In: Writing 
with Light p.125 
6 Trachtenberg, Hiawatha p.180 
7 Trachtenberg, Hiawatha p.181 
8 In: Lyman p.13 
9 Zamir, Gift p.94-96 
10 Davis meldt, dat correspondentie over het beweerde onderzoek en het resultaat daarvan door het driemanschap 
Osborn, Holmes en Walcott nog niet gevonden is. Davis p.50. Zie ook Gidley, The NAI Inc. p.304-305 
11 Davis p.50 
12 Lowie p.317 
13 In: Lippard p.47 
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Bijlage 1: Foto’s 
 
 
Nr. Titel / omschrijving Maker Pagina 
1 Medicine Bottle onbekend 12 
2 George Bird Grinnell onbekend 14 
3 Totempaal van de Tlingit (geen titel) onbekend 15 
4 Biennale di Fotografia, Brescia (geen titel) H. Cohen Stuart 18 
5 The Vanishing Race Curtis 20 
6 Start of a War-party Curtis 41 
7 Merrill E. Gates  onbekend 58 
8 Rev. Peter Jones or Kahkewaquonaby  David Octavius Hill 
en Robert Adamson 
85 
9 Keokuk  Thomas Easterly 85 
10 Shining Metal  Julian Vannerson 86 
11 Wa-Pa-Sha, Red Ensign, Chief of the Ki-Gu-ksa 
Band (Santee Sioux), Dakota  
A. Zeno Shindler 87 
12 Little Bear, Cheyenne  John K. Hillers 88 
13 Ute Chief Severo and His Family  W.H. Jackson 88 
14 Delegation to Washington DC, April 7, 1908, from 
Cheyenne River agency 
DeLancey Gill 89 
15 Treaty at Fort Laramie  Alexander Gardner 90 
16 The Council  Roland Reed 91 
17 Chippewa Girl  Alfred S. Campbell 92 
18 Mooi uitgedost westers-Amerikaans meisje (geen 
titel) 
onbekend 92 
19 Een foto van voor of in 1885, gemaakt in opdracht 
van Alice Fletcher (geen titel) 
onbekend 93 
20 Alice Fletcher bij de Nez Percé in Kamiah, Idaho 
(geen titel) 
onbekend 94 
21 Big Moon and Spotted Eagle Walter McClintock 94 
22 Totem Maker E. Charlton & Co 95 
23 Blind Woman  Paul Strand 98 
24 Shells Edward Weston 98 
25 J.P. Morgan  Edward Steichen 99 
26 Five Cents Lodging  Jacob Riis 100 
27 Street Child  Lewis Hine 101 
28 Carlisle Indian School, Shoemaking Class  Frances Benjamin 
Johnston 
101 
29 Migrant Mother  Dorothea Lange 102 
30 The Final Trail Joseph K. Dixon 104 
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31 The Last Outpost Joseph K. Dixon 105 
32 White Man Runs Him  Joseph K. Dixon 107 
33 In a Piegan Lodge  Curtis 118 
34 Firing Pottery  Curtis 118 
35 Zuñi Pueblo John K. Hillers 120 
36 Into the Wilderness Roland Reed 121 
37 A Jicarilla Feast March  Curtis 123 
38 A Yuma Type  Curtis 125 
39 Fishing Camp – Lake Pomo Curtis 126 
40 Hupa Woman Curtis 142 
41 Holds the Eagle – Hidatsa  Curtis 144 
42 Vash Gon  Curtis 145 
43 Type du Centre – Une Limousine onbekend 148 
44 Eskadi – Apache  Curtis 148 
45 Hoh type  Curtis 149 
46 Hoh profile  Curtis 149 
47 Alchise – Apache  Curtis 150 
48 Apache-Mohave woman  Curtis 150 
49 Jack Ruby onbekend 152 
50 Bob Younger onbekend 152 
51 A Hopi Man  Curtis 154 
52 Red Plume – Piegan  Curtis 157 
53 Watching the Dancers  Curtis 158 
54 A Noonday Halt – Navaho  Curtis 159 
55 Among the Rocks, Acoma  Curtis 160 
56 Incense – Atsina  Curtis 161 
57 A Favorite Cheyenne Costume Curtis 162 
58 Nootka Woman Wearing Cedar-Bark Blanket Curtis 162 
59 The Chief had a Beautiful Daughter Curtis 162 
60 A Piegan Dandy Curtis 162 
61 Cheyenne Man  Curtis 163 
62 The Chief’s Wife (Kalispel) Curtis 163 
63 Chief Joseph  Curtis 165 
64 Zuñi Governor  Curtis 166 
65 Does Everything – Apsaroke  Curtis 167 
66 De “stereotype” Indiaan onbekend 168 
67 Good Lance – Ogalala  Curtis 169 
68 Tokopala – Walapai  Curtis 171 
69 Clayoquot Girl  Curtis 171 
70 Pima Woman  Curtis 172 
71 Quinault Female type  Curtis 174 
72 Paviotso Female type  Curtis 174 
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73 Bringing the Sweat-Lodge Willows – Piegan  Curtis 176 
74 Pukimanstula  Curtis 176 
75 Village of Nootka  Curtis 179 
76 Typical Apache  Curtis 180 
77 An Ostoho Cowboy, Apache  Curtis 181 
78 Procession of San Estevan – Acoma (A)  Curtis 181 
79 A Santa Clara Man  Curtis 183 
80 A Young Kutenai  Curtis 184 
81 Hupa Matron  Curtis 185 
82 Two Leggings Lodge – Apsaroke  Curtis 186 
83 Sam Ewing – Yurok  Curtis 187 
84 A Pima Home  Curtis 189 
85 Modern Yurok House  Curtis 190 
86 Hupa Canoe  Curtis 190 
87 Santa Clara and the Rio Grande  Curtis 191 
88 Singing to the Cedar – Arikara  Curtis 192 
89 Dressing Skins – Kutenai  Curtis 192 
90 Ceremonial house – Wichita  Curtis 193 
91 The Dance – Wichita  Curtis 193 
92 Cheyenne Sun-dance Lodge  Curtis 194 
93 Hopi Farmers, Yesterday and Today  Curtis 195 
94 A Piegan Home  Curtis 196 
95 A Piegan tipi  Curtis 197 
96 Modern Chemehuevi Home  Curtis 198 
97 Jicarilla Cowboy  Curtis 198 
98 Reuben Black Boy and family Curtis 198 
99 White Bull – Umatilla  Curtis 199 
100 Bird on the Ground  Curtis 203 
101 A Painted Tipi  Curtis 204 
102 The Land of the Atsina  Curtis 206 
103 A Mountain Fastness – Apsaroke  Curtis 206 
104 The Fishing-pool – Southern Miwok  Curtis 207 
105 A Melon Field  Curtis 207 
106 A Fair Breeze  Curtis 208 
107 Cowichan River  Curtis 208 
108 Cave Dwelling near Jemez  Curtis 209 
109 Pomo Mother and Child  Curtis 211 
110 Drying piahe – Yakima  Curtis 212 
111 Shaman and Patient  Curtis 212 
112 Yokuts Kitchen Utensils and Milling-Stone  Curtis 213 
113 A Bridal Group  Curtis 214 
114 The Winter Camp – Sioux  Curtis 215 
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115 A Heavy Load – Sioux  Curtis 216 
116 Hupa Jumping Dance Costume  Curtis 218 
117 Pgwis – Qagyuhl  Curtis 219 
118 Offering the Buffalo-Skull – Mandan  Curtis 220 
119 The Altar – Cheyenne  Curtis 221 
120 Pima Burial Grounds  Curtis 221 
121 Façade – San Xavier del Bac Mission  Curtis 222 
122 Arikara medicine ceremony – Dance of the black-
tail deer  
Curtis 222 
123 The “Catcher”  Curtis 223 
124 Hamatsa Emerging from the Woods – Koskimo  Curtis 224 
125 Dancing to Restore an Eclipsed Moon – Qagyuhl  Curtis 225 
126 Cochiti and Sia Pottery  Curtis 228 
127 Rattlesnake Design in Yokuts Basketry  Curtis 228 
128 Blanket Weaver – Navaho  Curtis 229 
129 Petroglyphs – Wishham  Curtis 229 
130 Carved Posts at Alert Bay  Curtis 230 
131 Modern Paviotso Beadwork  Curtis 230 
132 Dancing Mask – Nootka  Curtis 231 
133 Maricopa Still Life  Curtis 231 
134 Crossing the Strait Curtis 234 
135 Mandan bull-boat  Curtis 234 
136 The Piegan Curtis 234 
137 A Blackfoot Travois Curtis 235 
138 A Prairie Camp Curtis 235 
139 Piegan Encampment  Curtis 236 
140 Sun Dance Encampment  Curtis 237 
141 Primitive Apache Home  Curtis 238 
142 Atsina Camp  Curtis 239 
143 Acoma and the Enchanted Mesa Curtis 240 
144 Qamutsun Village – Cowichan  Curtis 240 
145 A Koskimo House  Curtis 241 
146 Modern Houses at Palm Springs – Cahuilla Curtis 242 
147 A Mat Shelter – Skokomish Curtis 242 
148 King Island homes Curtis 243 
149 The Trail to Shipaulovi  Curtis 243 
150 As It Was in the Old Days  Curtis 245 
151 Ready For The Throw, Nunivak  Curtis 247 
152 Hupa Salmon-fishing  Curtis 248 
153 Zuñi Gardens Curtis 248 
154 A Hopi Flock  Curtis 249 
155 Hasen Harvest – Qahatika  Curtis 249 
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156 Apache Indians come in to draw Rations onbekend 250 
157 Ready for the Charge – Apsaroke  Curtis 253 
158 Oglala War Party Curtis 254 
159 Cayuse warrior Curtis 254 
160 Cowichan warrior Curtis 254 
161 On a Walpi Housetop  Curtis 257 
162 In San Ildefonso  Curtis 258 
163 Old Houses – Neah Bay  Curtis 258 
164 Modern Rancheria at Santa Ysabel – Diegueño  Curtis 259 
165 Washo House  Curtis 259 
166 Modernized House at Mesa Grande – Diegueño  Curtis 260 
167 Achomawi Summer Hut  Curtis 260 
168 Mono Summer Kitchen  Curtis 261 
169 A Sarsi Kitchen  Curtis 261 
170 Sunset of a Dying Race  Joseph K. Dixon 263 
171 Homeward Curtis 265 
172 An Oasis in the Bad Lands Curtis 265 
173 The Three Chiefs – Piegan Curtis 265 
174 The Wokas Harvest – Klamath Curtis 265 
175 Black Man – Arapaho  Curtis 267 
176 In the Bad Lands  Curtis 267 
177 Prairie Chief  Curtis 270 
178 Before the White Man Came  Curtis 271 
179 The Spirit of the Past  Curtis 272 
180 Hawikuh (A)  Curtis 274 
181 Ruins of the Church at Gyusiwa  Curtis 275 
182 Stone Maze  Curtis 275 
183 Author’s Camp among the Spokan  Curtis 277 
184 On the Little Bighorn  Curtis 280 
185 Comanche Mothers  Curtis 281 
186 Group of Nez Percé in an Automobile  Frank Palmer 283 
187 Blackfeet Indians visiting New York  onbekend 284 
188 Woman’s Costume and Baby Swing (Assiniboin)  Curtis 286 
189 Cheyenne Footwear  Curtis 287 
190 Sia Footgear  Curtis 287 
191 Bull Chief, Tsidup-batsetsish  Curtis 289 
192 Horse Capture, Waátyánath  Curtis 289 
193 Kaviu – Pima  Curtis 318 
194 The Pool – Apache  Curtis 339 
195 Resting in the Harvest Field – Qahatika  Curtis 341 
196 A Tejon Serrano  Curtis 364 
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197 Pueblo Indians selling pottery  onbekend 369 
198 The Potter  Curtis 370 
199 Jack Red Cloud  Curtis 396 
200 A Wichita  Curtis 397 
201 A Cree camp at Lac les Isles Curtis 398 
202 Esipermi Curtis 399 
203 Son of the desert – Navaho Curtis 400 
204 Geronimo – Apache Curtis 401 
205 The Announcement – Arikara Curtis 406 
206 Coups Well-Known – Apsaroke Curtis 407 
207 From the threshing floor – San Juan Curtis 408 
208 foto van jachtgezelschap bij trein “City of 
Worcester” (geen titel) 
onbekend 415 
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Bijlage 2: Categorieën fotoanalyse 
 
Hoofdcategorieën Subcategorieën Vormen  
      
Persoonsfoto’s  portret: hoofd t/m schouders gezicht volledig recht frontaal, ogen 
recht op camera; 
“wetenschappelijk” 
gezicht net niet volledig recht 
frontaal, met (licht) gedraaid hoofd 
en ogen op de camera, of frontaal 
met ogen (net) niet direct op de 
camera 
gezicht verder gedraaid tot 
driekwart, met ogen afgewend of op 
de camera 
portret: hoofd t/m middel gezicht volledig recht frontaal, ogen 
recht op camera; 
“wetenschappelijk” 
gezicht net niet volledig recht 
frontaal, met (licht) gedraaid hoofd 
en ogen op de camera, of frontaal 
met ogen (net) niet direct op de 
camera 
gezicht verder gedraaid tot 
driekwart, met ogen afgewend of op 
de camera 
profiel net niet exact  
exact  
meer in beeld dan t/m middel   
moeder(s) en kind(eren)   
persoonsfoto’s van meerdere 
personen 
  
artistiek portret mengeling van wetenschappelijk 
(frontaal, profiel, en net niet 
frontaal of profiel) en volledig 
artistiek (schaduw) portret 
artistiek portret, niet 
wetenschappelijk 
wetenschappelijk en gedeeltelijk 
artistiek: lichte schaduw 
wetenschappelijk en gedeeltelijk 
artistiek: gedeeltelijke schaduw 
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wetenschappelijk portret uitsluitend wetenschappelijk 
portret, niet artistiek: volledig 
gelijkmatige lichtinval 
volledig wetenschappelijk portret, 
niet artistiek: volledig gelijkmatige 
lichtinval, exact frontaal of profiel, 
en neutrale/egale achtergrond 
uitsluitend wetenschappelijk, niet 
artistiek: vrijwel gelijkmatige 
lichtinval 
niet wetenschappelijk (driekwart) 
en niet artistiek (gelijkmatige 
lichtinval) 
stereotype Indiaan met 
verentooi 
man(nen) of kind(eren) met grote 
hoofdtooi 
man(nen) of kind(eren) met een of 
enkele grote veren als hoofdtooi 
andere hoofdtooien met (vaak) 
kleine veren 
kleding opvallende kleding 
deken als kledingstuk 
“nobel” portret   
lach of glimlach   
overig   
Westerse invloed kleding (gedeeltelijk) westers gekleed en/of 
gekapt persoon of personen: 
duidelijk herkenbare westerse 
kleding (shirt, broek), hoed, vest, 
kraag, knoop / knopen, manchet, 
veiligheidsspeld, medaille, kort haar 
mogelijk westers: kleding met 
patronen, kleding met naden, sjaals 
etc. 
westerse invloed anders dan 
kleding, inclusief tenten van 
tentdoek 
zekere invloed 
mogelijke invloed: tenten en zeilen 
van westers doek 
Natuurlijke 
omgeving / 
landschap / water 
zonder personen   
met personen   
Dagelijks leven huiselijke scène (per definitie 
met mensen) 
  
verzamelen van diverse 
zaken: rushes, arrow brush, 
tule, bark 
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dagelijks leven divers   
dagelijks leven hard   
gebruiksvoorwerp(en)   
Religie / ceremonie reëel persoon of personen 
(bv. medicijnman) 
  
scène (incl. voorbereiding 
van ceremonie, dans, na 
afloop van ceremonie) 
  
kleding   
masker(s) / levende personen 
met maskers 
  
voorwerp(en), afbeelding(en)   
begraafplaats    
kerk    
locatie (bouwwerk, paal 
zonnedans, zweethut, kiva 
etc) 
  
Kunstnijverheid pottenbakker / potten   
mandenmaker / manden    
dekenwever / deken   
(rots-)tekening   
snijwerk: hout, ivoor, slate 
(leisteen), leer etc 
  
kralenwerk  of 
stekelvarkenpennen 
(porcupine quills), niet op 
kleding 
  
schilderkunst   
fototitel “stilleven”   
Transport transport-middelen overig   
wagens met wielen, auto’s   
boten   
paarden, incl. ruiter(s) 
frontaal / zijkant 
  
paarden: ruiter(s) achterkant   
Wonen weg, pad, straat etc.   
gezicht op dorp of kamp   
woningen (alle soorten)   
Voedselvoorziening 
en 
levensonderhoud 
jacht   
visserij   
landbouw   
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veeteelt / hoeden van kudden   
bisonjacht   
verzamelen van voedsel   
Krijgshaftigheid     
Armoede woningen die in slechte staat 
zijn, en wijzen van 
voedselbereiding waarvan de 
eenvoud opvalt 
  
Verdwijning westerse cultuur wordt 
geplaatst tegenover 
traditionele cultuur 
  
de eenzame Indiaan/ 
Indianen, of; eenzame 
situatie 
  
personen op de rug gezien, 
die beweging weg van de 
fotograaf (en de kijker) 
maken 
  
titel   
duisternis als extra argument 
(score kan nooit zelfstandig, 
los van een van de andere 
subcategorieën, plaatsvinden) 
  
divers   
Oude locaties oud gebouw / ruïne: Indiaans   
oud gebouw / ruïne: westers   
archeologie overig   
Kaart, plattegrond     
Anders     
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Bijlage 3: Afbeeldingen 
 
nr. Titel / omschrijving Pagina 
1 Een gedeelte van het in allotments 
verdeelde reservaat van de Omaha in 
Nebraska 
61 
2 George Catlin, Osceola  82 
3 Karl Bodmer, Mato-Tope  82 
4 George Catlin, Kay-a-gis-gis  82 
5 George Catlin, Buffalo Bull’s Back Fat  83 
6 George Catlin, Bow and Quiver  83 
7 George Catlin, Little Chief  83 
8 McKenney Gallery: Catahecassa, leider 
van de Shawnee 
115 
9 Faces and Races 153 
10 Tompkins Harrison Matteson: The Last 
of the Race  
266 
11 Custer battle-field (map)  276 
12 List of Large Plates Supplementing 
Volume One 
403 
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Bijlage 4: Grafieken 
 
nr. Titel / omschrijving Pagina 
1 Persoonsfoto’s totaal  146 
2 Portretfoto’s totaal 147 
3 Wetenschappelijke portretten (positie van 
het hoofd) 
151 
4 Artistieke portretten totaal  155 
5 Combinatie-portretfoto’s 156 
6 Nobele Indiaan 166 
7 Stereotype Indiaan met grote hoofdtooi 168 
8 De lachende Indiaan 171 
9 Westerse invloed totaal 177 
10 Westers beïnvloede kleding  178 
11 Westerse invloed anders dan kleding 188 
12 Natuurlijke leefomgeving 205 
13 Dagelijks leven  211 
14 Religie en ceremonie  218 
15 Kunstnijverheid 226 
16 Kunstnijverheid - per subcategorie 227 
17 Transport  233 
18 Wonen 238 
19 Voedselvoorziening en levensonderhoud  246 
20 Landbouw 246 
21 Krijgshaftigheid 252 
22 Armoede 256 
23 Verdwijning 268 
24 Oude locaties 273 
25 Aantal malen “primitive” in NAI 331 
26 Aantal malen “modern” in NAI 336 
27 Aantal malen “extinct” in NAI 360 
28 Verwijzingen in bijschriften bij foto’s in 
portfolio’s naar teksten en foto’s in 
boeken 
405 
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Bijlage 5: Tabellen 
 
nr. Titel / omschrijving Pagina 
1 Presidenten, Secretaries of the Interior en 
Commissioners of Indian Affairs, 1901-
1945 
67 
2 Hoofdstukindelingen van de delen 4, 13 en 
16  
132 
3 Aantallen scores van foto’s op 
hoofdcategorieën 
137 
4 Portretfoto's 147 
5 Wetenschappelijke portretfoto's 149 
6 Artistieke portretfoto’s 155 
7 Primitive en tegenhangers van primitive in 
de betekenis ‘onontwikkeld’ 
335 
8 Westerse namen van informanten en 
fotosubjecten 
373 
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Bijlage 6: Frequentielijst tekstanalyse 
In deze tabel is het aantal pagina’s weergegeven waarop de genoemde woorden in 
de NAI voorkomen. Dit is onderzocht via fase 1. 
Tevens is het aantal malen weergegeven dat woorden daadwerkelijk in de NAI zijn 
aangetroffen. Dit is onderzocht via fase 2. Woorden kunnen meerdere malen op 
een pagina voorkomen. 
Uitzondering: wanneer woorden in verhalen voorkomen zijn ze, vanwege beperkte 
relevantie voor de beeldvorming, niet alle geteld. Met een * is aangegeven om 
welke woorden het gaat.  
 
  1. Beeldvorming         
  
    1.1 Beeldvorming algemeen   
positief / neutraal 
woord aantal malen in NAI: voorkomend  
  pagina’s woorden in verhalen 
      incl . index excl. index   
1 advanced 73 74 74   
2 advancement 3 3 3   
3 advancing 26 26 26   
4 affability 1 2 2   
5 affable 0       
6 affably 0       
7 beautiful 121 127 127 * 
8 cheerful 5 5 5 * 
9 cheerfully 2 2 2   
10 cheerfulness 1 1 1   
11 christian 54 68 52   
12 civilized 29 36 35   
13 developed 56 59 59 * 
14 developing 2 2 2   
15 development 29 32 32   
16 educated 14 14 13   
17 education 13 13 8   
18 friendliness 3 3 3   
19 friendly 119 129 121   
20 good humor 1 1 1   
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21 good nature 1 1 1   
22 good-natured 2 2 2   
23 hospitable 5 5 5   
24 hospitality 41 41 20 * 
25 inhospitable 6 7 7   
26 intelligent 10 10 10   
27 intelligently 0       
28 mental 32 37 35   
29 mentally 12 13 13   
30 merry 10 11 11   
31 merrily 1 1 1   
32 modern 108 120 119   
33 nobility 16 19 19   
34 noble 17 20 20   
35 peaceful 25 25 25   
36 progressing 4 4 4   
37 progressive 9 9 9   
38 progressives 0       
39 religious 272 333 313   
40 sophisticated 1 1 1   
41 traditional 38 43 27   
            
  Pagina’s geteld:        1.162        
  
Woorden gevonden (ten 
minste) incl. index:   1.299     
  
Woorden gevonden (ten 
minste) excl. index:     1.208   
Aantal via stap 1 onderzochte woorden:   41 
Aantal via stap 2 onderzochte woorden:     37 
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    1.1 Beeldvorming algemeen   
  negatief / neutraal 
woord aantal malen in NAI: voorkomend  
  pagina’s woorden in verhalen 
      incl . index excl. index   
1 conservative 15 15 15   
2 conservatively 0       
3 conservatives 2 3 3   
4 crude 22 23 23   
5 crudely 2 2 2   
6 gloom 4 4 4 * 
7 gloomily 0       
8 gloomy 6 6 6 * 
9 hostile 86 97 97 * 
10 hostiles 25 30 30   
11 morose 4 4 1 * 
12 morosely 0       
13 moroseness 2 2 2   
14 pagan 1 1 1   
15 papoose 0       
16 pappoose 1 1 1   
17 primitive 276 293 291   
18 primitives 0       
19 primitively 11 11 11   
20 reactionaries 1 1 1   
21 reactionary 2 4 4   
22 savage 31 34 34   
23 savages 10 10 10   
24 squaw 2       
25 Stone Age 2       
26 sullen 7 7 7   
27 sullenly 2 2 2   
28 sullenness 0       
29 superstition 12 13 12   
30 superstitions 0       
31 superstitious 6 6 6   
32 warlike 48 48 47   
33 wigwam 3       
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34 wigwams 0       
35 wild 194 214 191 * 
            
  Pagina’s geteld: 777       
  
Woorden gevonden (ten 
minste) incl. index:   831     
  
Woorden gevonden (ten 
minste) excl. index:     801   
Aantal via stap 1 onderzochte woorden:   35 
Aantal via stap 2 onderzochte woorden:     24 
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  1.2 Actuele leefsituatie 
woord aantal malen in NAI: voorkomend  
  pagina’s woorden in verhalen 
      incl . index excl. index   
1 abeyance 3 3 3   
2 alcohol 3 3 3   
3 alcoholic 2 2 2   
4 alcoholics 0       
5 annuity 8 9 9   
6 annuities 11 13 9   
7 current 55 58 58 * 
8 currently 0       
9 desolate 3 3 3   
10 destitute 11 11 11   
11 disappear 38 39 39 * 
12 disappeared 191 194 194 * 
13 disappearing 11 11 11 * 
14 extinct 65 73 69   
15 extinction 19 20 17   
16 hunger 35 35 31 * 
17 hungry 88 89 89 * 
18 hungrily 4 4 4 * 
19 issue 24 27 22 * 
20 issued 31 33 29 * 
21 issuing 8 8 8   
22 liquor 16 18 15   
23 liquors 1 2 2   
24 miserable 12 12 12   
25 nowadays 10 10 10   
26 obsolete 45 47 45   
27 poor 200 226 217 * 
28 poverty 14 14 14 * 
29 rations 5 5 4   
30 rich 82 96 96 * 
31 starvation 32 32 25 * 
32 starve 17 18 18 * 
33 starved 18 18 18 * 
34 starving 37 38 32 * 
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35 vanish 1 1 1   
36 vanished 19 22 22 * 
37 vanishing 4 4 4 * 
38 wealth 115 130 104 * 
39 wealthy 54 57 55 * 
40 whisky 0       
41 whiskey 22 31 27   
42 wretched 8 8 8   
            
  Pagina’s geteld:        1.322        
  
Woorden gevonden (ten 
minste) incl. index:   1.424     
  
Woorden gevonden (ten 
minste) excl. index:     1.340   
Aantal via stap 1 onderzochte woorden:   42 
Aantal via stap 2 onderzochte woorden:     39 
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  1.3 Westerse invloeden 
woord aantal malen in NAI: voorkomend  
  pagina’s woorden in verhalen 
      incl . index excl. index   
1 Carlisle 9 9 6   
2 dollar  24 26 25   
3 dollars 73 104 104   
4 economic 12 12 12   
5 economical 0       
6 economy 1 1 1   
7 tourism 0       
8 tourist 0       
9 tourists 3 3 3   
            
  Pagina’s geteld: 122       
  
Woorden gevonden (ten 
minste) incl. index:   155     
  
Woorden gevonden (ten 
minste) excl. index:     151   
Aantal via stap 1 onderzochte woorden:   9 
Aantal via stap 2 onderzochte woorden:     6 
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  2. Beleid         
woord aantal malen in NAI: voorkomend  
  pagina’s woorden in verhalen 
      incl . index excl. index   
1 allotment 1 1 1   
2 allotments 9 10 10   
3 allotted 25 36 24   
4 allotting 1 1 1   
5 assimilate 2 2 2   
6 assimilated 4 4 4   
7 assimilation 1 1 1   
8 Commissioner 47 64 27   
9 Congress 16 20 20   
10 Dawes 0       
11 federal 11 11 11   
12 Government 170 209 173   
13 House of Representatives 0       
14 President 23 28 26   
15 rights 70 82 63   
16 Secretary 8 9 9   
17 Senate 9 9 9   
18 in severalty 20 21 21   
19 Washington 146 239 205   
20 Washington DC 0       
21 Washington D.C. 3 3 1   
            
  Pagina’s geteld: 566       
  
Woorden gevonden (ten 
minste) incl. index:   750     
  
Woorden gevonden (ten 
minste) excl. index:     608   
Aantal via stap 1 onderzochte woorden:   21 
Aantal via stap 2 onderzochte woorden:     18 
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  3. Thema’s uit fotoanalyse       
woord aantal malen in NAI:   
    pagina’s   subtotalen 
        
  PERSOONSFOTO’S     
1 deerskin shirt(s) 29   
2 leggings 210   
3 loin cloth 111     350 
        
  KUNSTNIJVERHEID     
4 basket 390   
5 baskets 343   
6 pottery 203     936 
        
  TRANSPORT     
7 boat 151   
8 boats 89   
9 ship 27   
10 ships 11   
11 horse 404  ) 897 
12 horses 493  ) 
          1.175 
        
  
VOEDSELVOORZIENING EN 
LEVENSONDERHOUD 
 
  
13 berries 308   
14 fishing 348   
15 fishery 11   
16 gathering food 4   
17 gatherers, food 2   
18 hunt 389   
19 hunter 367   
20 hunters 407   
21 hunting 697     2.533 
        
  LOCATIES     
22 Hawikuh 25   
23 Puye 9   
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24 ruin  96   
25 ruins 50   
26 watchtower 9     189 
        
  
WESTERSE 
INVLOEDEN     
27 gun 144   
28 guns 151   
29 reservation 285   
30 reservations 33     613 
          
  Pagina’s geteld: 5.796   
  
Woorden gevonden (ten 
minste) incl. index: nvt   
  
Woorden gevonden (ten 
minste) excl. index: nvt       
Aantal via stap 1 onderzochte woorden:   30 
Aantal via stap 2 onderzochte woorden:     0 
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  TOTALEN         
            
  Pagina’s geteld: 9.745       
  
Woorden gevonden (ten 
minste) incl. index:   4.459     
  
Woorden gevonden (ten 
minste) excl. index:     4.108   
Aantal via stap 1 onderzochte woorden:   178 
Aantal via stap 2 onderzochte woorden:     124 
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Bijlage 7: Intekenaars van de NAI 
 
Bronnen: 
x Partial List of Subscribers and Owners of North American Indian, Southwest Museum, 
Los Angeles 
x Brochure op http://xroads.virginia.edu/~MA02/daniels/curtis/subscriptions.html d.d. 15 
februari 2012 
x Disposition of Volumes 1-18 of Mr. Morgan’s 25 Sets of The North American Indian. 
Pierpont Morgan Library, New York 
x Curtis – Indian Book. Pierpont Morgan Library, New York 
 
Bij 61 namen in de twee laatste lijsten is aangegeven dat een set voor hen is gereserveerd. Dat 
is onder andere het geval bij Edward E. Ayer, van wie bekend is dat hij de NAI nooit heeft 
willen aanschaffen. Het is dus niet zeker dat de genoemde personen een exemplaar hebben 
ontvangen.  
 
  voornaam/voorletters achternaam / naam instituut wie/wat 
1 D.D. Allerton onbekend 
2  American Museum of Natural 
History 
instituut / organisatie 
3  American Geographic Society instituut / organisatie 
4 Oliver, Sr. Ames telg uit geslacht van 
spoorwegbaronnen 
5  Amherst College instituut / organisatie 
6 Edward E. Ayer zakenman 
7 Mr George F. Baker? bankier 
8 Samuel, Jr., Inc Bancroft, Estate of industrieel en 
landeigenaar 
9 George D. Barron onbekend 
10 J.D. Barron onbekend 
11 Dr J.F Birmingham, de onbekend 
12 (Mrs) W.K. Bixby industrieel en bankier 
13 Chas. Blair onbekend 
14 Alden J. Blethen, (Estate of) journalist, oprichter 
en uitgever krant 
Seattle 
15 Mr Walter P. Bliss onbekend 
16 C.N.  Bliss handelaar en politicus 
17 Mrs C.S. Bliss onbekend 
18  Board of Education Library  
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19 Samuel Bowden onbekend 
20 Miss Charlote (sic) Bowditch bekende van Curtis 
21 Mr John McE Bowman eigenaar van 
hotelketen 
22 Mr Nicholas F. Brady onbekend 
23  British Museum instituut / organisatie 
24  Brooklyn Academy of Arts and 
Sciences 
instituut / organisatie 
25 J.D. Budd arts 
26  Bureau of Ethnology instituut / organisatie 
27 Mr Andrew  Carnegie, (Estate of) zakenman 
28 Mrs J.M. Carothers onbekend 
29 Mrs A.C. Cass? onbekend 
30 A.E. Chase onbekend 
31  Clark, Sentator (sic): William 
Andrews Clark, Sr. of Clarence 
D. Clark 
senator 
32 Mrs. James Colby Colgate onbekend 
33  Colgate University instituut / organisatie 
34  College City of New York instituut / organisatie 
35  Columbia University instituut / organisatie 
36  Cooper Union (JPML: Library) instituut / organisatie 
37 Parker Corning bedrijfsleven en 
politiek, lid Congres 
38 Arthur F. Cosby kolonel 
39  Dartmouth College instituut / organisatie 
40 Mr Cleveland H. Dodge industrieel 
(mijnbouw) 
41  Dominion Archives instituut / organisatie 
42 Dr James Douglas industrieel 
(mijnbouw) 
43 Mr A.J.  Drexel Paul onbekend 
44  Eben Dale Sutton Library instituut / organisatie 
45 Miss Henrietta Failing curator museum 
46 Mr James A. Farrell bedrijfsleven 
47  Field Museum of Natural 
History 
instituut / organisatie 
48  Fitzwilliam Museum instituut / organisatie 
49  Forbes Library instituut / organisatie 
50  Free Public Library instituut / organisatie 
51  Free Public Library instituut / organisatie 
52 Mrs Robert P. Garrett bankier 
53 Lord Glenconner, Estate of Schots politicus 
54  Göttingen University (JPML: 
Library) 
instituut / organisatie 
55 Mr Solomon R. Guggenheim mijnbouw 
56  Guildhall Library instituut / organisatie 
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57  Hampton Institute (JPML: 
Library of Hampton Institute) 
instituut / organisatie 
58 Mrs E.H. Harriman president van 
spoorlijn 
59  Harvard University Library instituut / organisatie 
60 Mr Samuel Hill president van 
spoorlijn 
61 James J. Hill, (Estate of) president van 
spoorlijn 
62 F.W. Hodge medewerker en 
eindredacteur van de 
NAI 
63 S.V. Hoffman rijke particulier 
64 Miss E.E. Holmes onbekend  
65 Miss Homlin onbekend  
66 Lady Robert Arundell Hudson (formerly Lady 
Northcliffe) 
(vroegere) vrouw van 
Lord Northcliffe 
67 West  Hughos onbekend 
68 Mr Henry E. Huntington president van 
spoorlijn 
69 A.F. Hyde onbekend  
70  Iowa State Historical Society instituut / organisatie 
71  Iowa State Library instituut / organisatie 
72 E.H. Kemp fotograaf 
73 Sir Robert M. Kindersley Engels politicus? lid 
van commissie van de 
Volkerenbond 
74 A.W. Krech onbekend 
75 Fritz. Kreisler onbekend 
  LaFayette (zie John Markle) instituut / organisatie 
76 Miss Gwendolen V. Laughlin onbekend 
77  L.I. Historical Society instituut / organisatie 
78  Library of the British Museum instituut / organisatie 
79  Library of Congress instituut / organisatie 
80  Library of Groton School instituut / organisatie 
81  Library of Parliament (?) instituut / organisatie 
82  Los Angeles Public Library instituut / organisatie 
83 John Markle  ondernemer 
84 Mrs John Markoe onbekend 
85 Willie S. McCornick bankier 
86 James McLean onbekend 
87 R.W. Meirs bankier 
88  Metropolitan Museum of Art instituut / organisatie 
89 Mr Herman ... Metz onbekend 
90 Roswell Miller schoonzoon van 
Andrew Carnegie en 
zoon van 
spoorwegmagnaat 
91  Minneapolis Athenaeum instituut / organisatie 
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92  Minnesota State Historical 
Society 
instituut / organisatie 
93 Daniel J. Mitchell onbekend 
94 C.A., Jr (Charles Arthur) Moore spoorlijnbevoorrading 
95 Judge W.H. Moore jurist en financier 
96  Moore Memorial Library instituut / organisatie 
97 J. Pierpont Morgan, (Estate of) bankier 
98  Morgan Memorial (Library) instituut / organisatie 
99 Dr Lewis R. Morris onbekend 
100 Mrs. R.C. Morris onbekend 
101 A.F. Muhr medewerker van 
Curtis  
102 Mr Frank A. Munsey journalist, uitgever 
103 F.C. Muschenheim onbekend 
104  National Geographic Society instituut / organisatie 
105  National Library of Wales instituut / organisatie 
106  New Bedford Public Library instituut / organisatie 
107  New York Historical Society instituut / organisatie 
108  New York State Library instituut / organisatie 
109 Lord Northcliff(e) eigenaar London 
Times 
110 Lady Northrop McMillan Engels Afrika-kenner 
111 E.W. Olney onbekend 
112 Harrison Gray Otis, Estate of uitgever Los Angeles 
Times 
113 Mr. Olcott Payne zakenman 
114  Peabody College instituut / organisatie 
115  Peabody Institute instituut / organisatie 
116  Peabody Library, Harvard instituut / organisatie 
117  Peabody Museum (Harvard 
University) 
instituut / organisatie 
118  Pennsylvania Historical Society instituut / organisatie 
119  Pennsylvania State Library instituut / organisatie 
120 Mr Perrett “agent on Pacific 
coast” 
121  Philippines Public Library instituut / organisatie 
122 W.W. Phillips William Washington 
Phillips: “Curtis’ 
nephew by marriage” 
(Gidley p.16) 
123 Gifford Pinchot, The Honourable chief forrester, 
gouverneur 
124  Princeton University instituut / organisatie 
125 Boston Public Library instituut / organisatie 
126 Brooklyn Public Library instituut / organisatie 
125 Concord Public Library instituut / organisatie 
126 Des Moines Public Library instituut / organisatie 
127 Detroit Public Library instituut / organisatie 
128 Dubuque Public Library instituut / organisatie 
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129 Fall River Public Library instituut / organisatie 
130 Gloversville Public Library instituut / organisatie 
131 Grand Rapids Public Library instituut / organisatie 
132 Greene Public Library instituut / organisatie 
133 Hackley Public Library instituut / organisatie 
134 Lynn Public Library instituut / organisatie 
135 New York Public Library instituut / organisatie 
136 Newark Public Library instituut / organisatie 
137 Portland Public Library instituut / organisatie 
138 Seattle Public Library instituut / organisatie 
139 Spokane Public Library instituut / organisatie 
140 Tacoma Public Library instituut / organisatie 
141 Walla Walla Public Library instituut / organisatie 
142 Washington Public Library instituut / organisatie 
143 Youngstown Public Library instituut / organisatie 
144 Milwaukee Public Museum instituut / organisatie 
145  Rainier Club instituut / organisatie 
146 Mr Daniel G. Reid industrieel, oa 
spoorwegen, stichter 
van ziekenhuis 
147 E. Francis Riggs bankier 
148  Rocky Mountain Club instituut / organisatie 
149 Jordan J. Rollins lid van Dartmouth 
College Association 
of New York 
150 Phillip Rollins onbekend 
151 Theodore Roosevelt, (Estate of) president VS 
152  Royal Library of Stockholm instituut / organisatie 
153  Royal Ontario Museum of 
Archaeology 
instituut / organisatie 
154 Marah Ellis Ryan schrijfster en activiste 
155 Mr Thomas F. Ryan zakenman 
156  Sage Memorial Library instituut / organisatie 
157 Arthur E. Sharp onbekend 
158 Charles S. Sheldon jurist 
159 Mr F.W. Sieberling (?) onbekend 
160 F.M. Smith leider van de 
Mormonen 
161  Smithsonian Institution instituut / organisatie 
162  Smithsonian Institution instituut / organisatie 
163 Mr John B. Stetson ?, Jr. ambassadeur in Polen 
164 A.A. Stillman onbekend 
165 C.D. Stimson zakenman  
166 Fred. S. Stimson zakenman 
167 Mrs Willard D. Straight Echtgenoot werkte 
voor ambassades in 
het verre oosten en 
voor J.P. Morgan 
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168 Lord Strathcona, Estate of Canadees zakenman, 
weldoener en 
politicus, geboren in 
Engeland 
169 H.P. Strickland onbekend 
170 E.E. Tefft onbekend 
171 Mrs. F.F. Thompson oprichter van banken, 
oa Chase 
172 Mrs Jane A. Tracy oprichter van 
onderwijs-, medische 
en kunstorganisaties 
173  University of Washington instituut / organisatie 
174  University of Vermont instituut / organisatie 
175 Mr Alexander Van Rensselaer (VanRensselaer) telg uit rijk geslacht 
176 John R. Van Wormer zakenman 
177 Mrs Frederick W. Vanderbilt zakenman, 
spoorwegen 
178  Vassar College (Library) instituut / organisatie 
179  Vatican Library instituut / organisatie 
180 Mrs Herbert Wadsworth instituut / organisatie 
181  Wadsworth Athenaeum instituut / organisatie 
182  Wallace Memorial Library instituut / organisatie 
183 Henry Walters zakenman, 
spoorwegen, stichter 
van kunstmuseum, 
weldoener 
184 J.W. Ward onbekend 
185 Dr Chas. G. Weld onbekend 
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English Summary 
Vanishing and Change: Images and Messages in  
Edward S. Curtis’ The North American Indian  
 
Until now, research concerning Edward S. Curtis, the famous American photographer of 
Indians (1868-1952), and his life’s work, the twenty-volume book series The North American 
Indian (hereafter: NAI) which he produced between 1907 and 1930, has mostly consisted of 
qualitative analyses of NAI photography and of the project that produced the book series. 
Much scholarly attention has been given to the way Curtis worked, and often critical mention 
is made of his Pictorialist approach and his photographic manipulations. So far, however, the 
complete body of photographs has not been analyzed systematically and quantitatively, and 
thus (arguably) objectively. Nor have NAI texts been analyzed in this way, if at all.  
In addition, what has been lacking is an analysis of the image that the NAI provides of 
the situation of Natives in the first three decades of the 20th Century, the period in which the 
federal government of the United States attempted to have Native Americans assimilate into 
western society. Hardly any scholarly attention has been given to the question whether the 
texts in NAI provide any insight into Curtis’ views of their situation and their future. Nor has 
an analysis been made of connections and possible interactions between the photos and the 
text.   
The principal aim of my research has been to examine what Curtis’ NAI tells us about 
North American Indians’ characteristics, cultures, and ways of living through photos and 
texts, and to determine to what extent the series reveals Curtis’ views on the situation and the 
future of the North American Indians at the time he ran his project (1907-1930). Because of 
the extensive criticism that this aspect of his work has received, I will also address the 
question to what extent Curtis really did use the various ways of photographic manipulation 
that he has been accused of.  
In order to accomplish this goal, I first engage in a comprehensive and systematic 
quantitative analysis of all 2,235 photos in the books and portfolios of the NAI, supplemented 
by a complementary qualitative analysis. By quantitative analysis I understand the 
implementation of certain arithmetic methods of counting themes and motifs in the 
photographs (and text), rather than a mode of statistical analysis. I identify what are the 
important themes in the NAI and determine the frequencies with which these diverse themes 
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appear in the photographs, and discuss them extensively. On the basis of this comprehensive 
quantitative analysis statements and verifiable conclusions about the photographs in the NAI 
as a whole become possible.   
Secondly, my study is the first to engage in an analysis of the texts in the NAI series 
which is both quantitative and complementarily qualitative. By counting and analyzing the 
meanings of over a hundred and twenty key words which describe the cultural and personal 
characteristics as well as the living conditions of Natives, I  analyze Curtis’ opinions about 
them,  and distil his views on the way they were treated, on their future, and on the process of 
adjustment and assimilation to which they were subjected by western society.  Here also, the 
qualitative analysis which complements my quantitative approach offers an enrichment of 
results.  
Finally, after having performed an analysis of the interaction between photos and 
texts, I compare their meanings, and  draw conclusions about the coherence of the whole 
project.  
In this study, then, I treat the NAI as one complete entity. I do not distinguish between 
different periods: photos and texts are analyzed throughout the NAI in similar ways. 
However, I do pay attention to the passage of time and ensuing developments in the course of 
the project’s execution, which are reflected in the graphs that display the counts of distinct 
themes for successive NAI volumes. Also, I describe the relations between Curtis and the 
members of his network, who, as subscribers to the series, play a minor yet significant part. I 
chart this network by means of a listing of subscribers presented in an appendix. In addition,  I 
compare Curtis’ practice with that evident in the works of  the painter  George Catlin, who 
many years before Curtis also aimed at an ethnographic and artistic portrayal of North 
American Indians, and in the works of photographer Joseph Kossuth Dixon, who, 
contemporaneous to the NAI, also engaged in a project aimed at photographing Indians.    
My approach to Curtis, then, is innovative in that I analyze both photographs and texts 
in the NAI, and do so from a primarily quantitative angle. Furthermore, I analyze all 
photographs, and not a selection, as has been customary scholarly practice. Also, my search 
for consonance and continuity between photos and text enhances our current knowledge about 
the NAI.  
 
The results of my examinations show that in the NAI photographs the central image of 
Natives and their cultures is first and foremost one of enormous diversity. This goes for 
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people as well as for clothing, landscapes, dwellings, forms of religion, arts and crafts, and 
food supply. In line with Curtis’ aim to capture indigenous culture in word and image before 
it actually disappeared, much that is shown is old-time and traditional. Yet, as my research 
shows, much more so than has been commonly noted by Curtis scholars the NAI also 
indicates that a new way of life, in many forms, is already becoming manifest. This becomes 
apparent from my quantitative analysis of the dominant themes and motifs in the photographs, 
as is revealed in the following table:  
 
  Photographs and Main Categories  
nr. Main categories    
Number of 
photographs per 
main category* 
Photographs as percentage of total 
number of photographs 
1 Persons’ photographs 1.272 56,9% 
2 Western influence 920 41,2% 
3 Natural surroundings/ 
landscape / water 
888 39,7% 
4 Daily life  722 32,3% 
5 Religion / ceremony 432 19,3% 
6 Arts and crafts 339 15,2% 
7 Transportation 334 14,9% 
8 Dwellings 318 14,2% 
9 Food supply and subsistence  128 5,7% 
10 Martial spirit 123 5,5% 
11 Poverty  50 2,2% 
12 Vanishing  42 1,9% 
13 Ancient sites 38 1,7% 
14 Map, plan 6 0,3% 
15 Other 8 0,4% 
  Total 5.620 251,5% 
      
  Number of photographs  2.235   
  Number of scores 7.472   
  Mean scores per photograph 3,34   
      
* Excluding double scores within main categories, but including double  scores between main 
categories 
  
 
Analysis of photographs: results in summary.  
 
As the table indicates, over nine hundred photos show western influences, even if one 
often needs to look very closely at the photos to detect them. Contrary to what most scholars 
have assumed, my analysis shows that western influences are very often seen in NAI 
photography: their presence is second only to persons’ photographs. In this study, indeed,  the 
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total range of manifestations of these western influences (from clothing to technology) is 
shown for the first time. Photographs showing people wearing western clothes underneath 
their Native gear signify that underneath the appearance of the old ways lies the reality of 
adjustment to western culture. Yet, despite the presence of these influences – even in early 
NAI volumes –  government-stimulated assimilation cannot be discerned. Agriculture, for 
example, the foremost goal of federal assimilation policy, is rarely visible on the photographs. 
In his texts, too, Curtis presents an extremely diverse picture of the peoples he visits, 
with their very different ways of life, customs, and histories. The overall emphasis of the text 
in the NAI is on earlier times and on limited adjustment of Natives, who in western eyes are 
less developed. Curtis’ choice to highlight “traditional” Native cultures has generated a 
conventional image of the NAI as a work that is primarily focused on the past. This is 
reinforced through Curtis’s use of sources and quotations that often date back to dozens of 
years before the NAI project was being undertaken. Yet, as I show, there is more to the NAI 
than appears at first sight. 
In general, it may be stated that the array of characteristics that Curtis offers to the 
reader is very wide and multi-faceted. All Native peoples are described as being religious, but 
in very diverse ways. This mainly shows through their Native faiths; Christianity has 
influenced Native life, but superficially at best – underneath, Native beliefs persist. Also, 
textual references are made that present an image of the “wild” or “savage” Indian, but many 
of these appear in quotations from texts that go back a century.  Many, though not all, peoples 
are described as being warlike. Curtis paints a picture of daily life as sometimes romantic, 
sometimes rough, and emphasizes the richly diversified wealth of myths and legends. 
Descriptions of acute manifestations of alcoholism or hunger, however, are hardly to be found 
in the NAI, if at all. Indeed, Curtis gives only very limited attention to indigenous peoples’ 
contemporary living conditions, which were very poor during the period his project was 
executed. Instead, in line with the general aim of his project, he substantiates his conviction 
that Indians and Indian cultures are vanishing by his presentation of many examples of 
peoples and cultural elements that are no longer there. But also, contrary to the general 
assumption, the NAI texts provide a whole array of descriptions of, and references to, western 
influences, as these appear in the interaction between Natives and westerners (wars) and in 
cultural practices (ceremonies, music), material dimensions (dwellings, clothing), finances 
(the dollar, trading of artifacts), education (boarding schools), and the use of western or 
westernized personal names, especially those of informants to the project. 
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Words that indicate a “progressive” or “conservative” attitude or development do not 
often appear in the NAI. Nevertheless, Curtis does mention certain developments, and makes 
clear that, in his opinion, the future is to progressives, that is, to those who adapt. Though he 
mentions federal allotment policy a few dozen times, he does so mostly neutrally and 
factually. As some quotes show, he does not oppose federal  policy aimed at assimilation – 
the opposite is true – but he is very critical about the way it is implemented. If Congress and 
Senate policy are mentioned, the emphasis is on negative actions from the Natives’ points of 
view. Thus, he not only describes how both the federal government and the President make 
decisions that are detrimental to Natives, he also extensively treats the injustices that have 
been imposed upon Natives in the course of time. 
Curtis’ most explicit remarks on the future of Natives are to be found in volumes 3, 11 
and 19 respectively. In volume 3, he states that the Sioux should amalgamate with white 
Americans to improve their immunity against diseases. According to Curtis, this will also 
reduce the “stigma attached to the possession of Indian blood, and this itself will be a factor in 
the uplifting.” In volume 11, he describes how the Haida have adjusted to white society 
successfully and to their own advantage, and in Volume 19, he claims that the amalgamation 
of Chickasaw and Choctaw is, to him, the “final solution” to the “Indian problem”. Curtis 
maintains this point of view with great consistency through the NAI. This is even more 
remarkable in view of the fact that he has dedicated a large part of his own life to describing 
and recording cultures which, as he himself states, will, and apparently also must, vanish.  
A comparison of photographs and texts shows that, besides similarities, there are also 
discrepancies between photographic and textual images. Conflicts between Native peoples, 
which, according to NAI texts, appear often, are depicted in the photographs by just over 
twenty staged scenes of war parties, mostly of Prairie peoples. However, photographs of 
fights with the American army, which are discussed extensively in the text of the NAI, are not 
present at all. Poor living circumstances appear only occasionally in both texts and 
photographs. Acute poverty is described only a small number of times, and is to be seen in 
several dozens of photos. Alcohol problems are not visible, neither in texts nor in 
photographs, and the same goes for acute hunger. The impression created in the NAI text that 
conservative Natives form a majority is corroborated by the large number of photographs that 
mostly show the “traditional” Native and his culture. But then again, in both photos and texts, 
progressive minorities are to be found: in photos only a few times, in texts somewhat more 
often. Whereas, in the texts, government policy is described on many occasions, the subject 
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does not appear in photos. The same holds for bad treatment of Natives by Whites, a subject 
which is described extensively and sharply in the text, but is virtually absent in the photos.  
Looking at all results taken together, we may conclude first of all that western 
influences are present in both texts and photographs – very explicitly and pointedly in the 
former, much more explicitly and frequently than expected in the latter. It is clear that the 
conventional image of NAI photographs as having been manipulated needs to be nuanced: 
manipulation did take place, to be sure, but if Curtis had wanted to ban all western influences 
from his photos, he would have had to manipulate much more than he did. Concerning the 
representation of Government policy and Native adjustment to western society, an important 
conclusion needs to be that the NAI shows Native connections with western society through 
its frequent depiction and description of the western influences in photos and texts, but that 
Curtis’s endorsement of adjustment and assimilation has not been made visible in his photos. 
With respect to the concept of “vanishing,” I argue that Curtis seems to make a 
distinction between the idea of vanishing peoples on the one hand, and vanishing Native 
cultures on the other. I conclude that, in order to have a meaningful discussion about Curtis 
and his work, it might be useful to make a distinction between the highly controversial and 
emotionally charged notion of vanishing peoples, and the ever continuing and worldwide 
process of changing cultures.  
Furthermore, on the basis of my elaborate quantitative and qualitative analysis of the 
richly diversified content and occurrence of themes in the twenty volumes of NAI, I conclude 
that Curtis did not have an outlined approach for the project, as is also suggested and 
confirmed by the very diverse content of the NAI volumes themselves. In the graphs, that 
mostly show irregular scores, no real trends are visible, and neither are trend reversals, not 
even after the six-year break (1916-1922) in the project. The respective numbers of photos in 
which themes appear in each volume often reflect a variation in regional cultural 
characteristics. But apart from that, Curtis also simply photographed whatever he found 
interesting. The graph presented below offers a telling example: it shows both the spread of 
specific arts and crafts throughout the areas that Curtis explored, and his very special and 
personal interest in Kwakiutl wood cutting and painting as displayed in NAI Volume 10.  
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Graph showing analysis results for Arts and Crafts photographic theme: forms are linked to specific 
groups, but Curtis’ special interest in Kwakiutl wood carving and painting is obvious.  
 
In short, I have tried to show that the NAI texts present a very multidimensional and 
diverse image of the various Native cultures and provide very detailed information on a wide 
array of subjects. Curtis also severely criticizes the treatment of Natives by Whites. 
Nevertheless, although in his eyes the implementation of federal policy aimed at assimilation 
leaves much to be desired, my analysis of word and image in NAI suggests that he supports 
this policy anyway: in his view, Natives need to amalgamate and assimilate. Here we see the 
most perplexing and paradoxical aspect of his project: even as Curtis evokes the cultural 
wealth he encounters in great photographic and textual detail, at the same time he not only 
fundamentally accepts but even advocates the necessity of its vanishing. 
Finally, I conclude that the results produced by this study would have been impossible 
to accomplish without the use of the quantitative angle that I have chosen. Furthermore, only 
a modus operandi that takes into account the NAI in its entirety can do justice to it, and to its 
maker. 
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